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EINLEITUNG 
Als ein sich mit dem Pseudonym IIKolokol" unterzeichnen-
der Literaturkritiker da s erste rein 1iterarische Werk von 
Stanis lawl Przybyszewski, Totenmesse, in der Freien Buhne 2 ------
besprach, betitelte er seinen Artikel: II Ein deutscher Sa-
taniker ." Die Bezeichnung blieb an Przybyszewski haften , und 
wurde zum Beispiel von Maxime Herman3 und Maria Kuncewicz4 im 
Titel ihrer Arbeiten verwendet . 
Die Gestalt dieses deuts c h schreibenden polnischen 
Schriftstellers ist in Deuts chl and fast in Vergessenheit ge-
raten. Die wenigen Erwahnungen und Kritiken liber ihn und 
sein Werk gehoren uberwiegend in die 189 0er Jahre und das 
erste Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts , also jene 
Zeit , in der Przybyszewski in Deutschland schriftstel lerisch 
tatig, beziehungsweise seine Tatigkeit noch frisch im 
Gedachtnis war. Deutsche Literaturgeschichten erwahnen ihn 
im allgemeinen nur sehr kurz , falls sie es uberhaupt tun. 
Zwar zeigt sich in letzter Zeit ein Wiedererwachen des Inte-
resses an Przybyszewski , aber es ist vorlaufig no ch sehr be-
schrankt: Friedrich Wilhelm Neumann hat Przybyszewskis 
Freundschaft mit Dehmel besprochen,5 und Helmut Kreuzer hat 
1 Die deutsche Fassung d es polnischen Vornamen Stanislaw ist 
Stanislaus. Przybyszewski gebrauchte sie jedoch nur in sei-
nen beiden Erstlingswerken, den Studien Zur Psychologie de~ 
Individuums . I . Chopin und Nietzsche (Berlin : Fontane , 1892 ), 
und II. Ola Hansson (Berlin: Fontane, 1892) . Schon die 
Totenmesse ~(Berlin : Fontane , 1893), kam unter dem Namen 
Stanislaw Przybyszewski heraus , und alle weiteren Ausgaben 
seiner Schriften trugen diese polnis ch e Form seines Vornamen . 
Auch hat sich in Svenska Akademien in Stockholm e ine Visiten-
karte Przybyszewskis aus dem Jahre 1892 erhalten, auf der 
"Stanis law Przybyszewski . Stud. med . II gedruckt steht . De s-
halb solI in dieser Arbeit die polnische Form ale maBgebend 
gelten . Der korrekt polnisch geschriebene Buchstabe 111" wird 
wie das engli::;che "w" ausgesprochen . 
2 Kolokol: "Ein deutscher Sataniker . 11 In: Freie Buhne , 
vol. 4, 1893 . pp. 1363-9. 
3 Herman; Maxime: Un Sataniste Polonais: S 
szewski \de 1868 a 1900. Paris : Socie e 
Belles Lettres " , 1939 . 
4 Kuncewicz, Maria : IIA Polish Satanist: Stanislaw Przyby-
szewski. 1I In : The Polish Review , vol. XIV, no. 2, Spring 
1969 . pp. 3-2 o. 
5 . Neumann, Friedrich Wilhelm: "Stani~law przybyszewski und 
R~chard Dehmel. 11 In : Munchener Be i trage zur Slavenkunde, Fe st -
gabe fur Paul Diels, l~. ppc ~59 54. 
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ihn im Rahmen seiner litera turgesch ichtlichen Be handlung 
der Boheme mehrmals erwahnt . l Zur Zeit arbeitet auch Man-
fred Schluchter an einer literaturkritischen Be arbeitung von 
Przybyszewskis deutschen Werken~ 2 
Przybyszewski war nicht nur ein polnischer Schriftstel-
l e r , sonde rn auch ein deutscher , und zwar noch ehe er zur 
polnischen Literatur uberg ing . In den Jahren 1889 bis 1898 
lebt e e r meistens in Berl i n und schrieb nur deutsch , von sei-
ner Tatig keit be i der Redaktion der Berliner Gazeta Robotni-
~ ( Arbeiterzeitung ) abgese hen . 3 Aber auc h staatsrechtlich 
muB man Przybyszewski als einen deutschen Schriftsteller an-
er kennen , d enn er war damals preuBischer Untertan, wenn auch 
polnischer Volkszugehorig keit . 
Di es sind jedoch n i cht die einzigen Grlinde , warum man 
auch in d er Germanistik die Gestalt und das Werk Przyby szew-
skis naher betrachten sollte . Literaturgeschichtlich ge-
sehen , gehorte er zu der Gru~pe der Berliner Bohemiens , die 
sich einerseits um die BrUder Hart, andererseits um den 
schwedischen Schriftsteller Ola Hansson und spater urn August 
Strindberg scharten . Przybys zews k i war nich t nur Mitglied 
der Gruppe und Ze chkumpan im damals ziemlich berUhmt gewor-
denen "Schwarz en-Ferkel-Kreis ", er war einer der wichtigsten 
unter ihnen und ubte auf die anderen einen nicht unbedeuten-
den EinfluB aus: Richard Dehmel war eine Zeitlang stark mit 
ihm verbund en, und die Personlichkeit Przybyszewskis wurde 
v on mehreren Schriftstellern in ihren Werken festgehalten 
und v e rewig t . 4 August Strindberg s Interesse am Okkultismus 
wurde wohl zu einem bedeutenden Teil von Przybyszews kis Ideen 
genahrt und erweitert . Sogar viele Jahre spater war Przyby-
szewski d ie Autoritat , die von Artur Landsberger in seinem 
Roman Wie Hilda Simon mit Gott und d em Teufel kampfte , 5 im 
1 Kreuzer, Helmut : 
bung. Stuttgart: 
Die Boheme . Beitrage zu ihrer Beschrei-
Metzler , 1968 . 
2 An der Universitat Tubingen . Mundliche Mitteilung von 
Herrn Schluchter . 
3 Przybyszewski war v on Juni 1892 bis Oktober 1893 Redakteur 
dieser in Berlin erscheinenden Zeitung . 
4 z . B. Holz , Arno: "Socialaristokraten . " ( Berlin . Das Ende 
einer Zeit in Dramen . I . ) . In : Neuland , 1 . Jg ., vol . 1 , 
1896/ 97 . 1896 (Oktober), He ft 1 . pp . 50- 69 ; ( November) , 
Heft 2 . pp . 135- 52 ; (Dezember ) , Heft 3 . pp . 209- 2 5 ; 1897 , 
( Januar), He it 4 . pp . 290- 312 . et a1 . 
5 Landsberge r, Artur : Wi e Hilda Simon mit Gott und dem Teu-
f e l ka mEfte . Munchen: - G. Muller, 1 91 0 . 
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Abschnitt uber den Satanismus zitiert wurde . Hanns Heinz 
Ewers schrieb seine okkulten Romane unter Przybyszewskis 
EinfluB und Ferdinand Hardekopf lieB sich im Jahre 1914 dazu 
verleiten, die 1890er Jahre als "die Zeit Przybyszewskis" zu 
bezeichnen : 
Aus der Zeit Przybyszewskis sind wir hinterbl ieben: 
Gespenster , die Lautrec und Verzweiflung lieben. 
Wir haben nichts mehr , was einst wir bes~ssen , 
In Cinemas suchen wir Grauen zu fressen. 
Ein Mann , der zeitwe i se ein so betrachtliches Echo er-
wecken konnte , verdient mehr, als nur mit einigen abfalligen 
Worten aus der deutschen Literatur verabschiedet zu werden . 
Es ist doch auch nicht nur sein EinfluB auf da s Schaffen 
anderer, sondern sein eigenes Schaffen, wel ches mit mehr als 
nur einem Interesse fur Kuriositat betrachtet werden sollte. 
Gerade seine ersten Schriften und besonders seine Prosage -
dichte sollten heute wieder gelesen werden, stellen s ie 
doch eine ganz eigene Art der Schonheit dar , mit ihren Moll-
Tonen der Sehnsucht u nd der Melancholie, mit der Betonung der 
Schattenseiten des Lebens und der Hervorhebung des Bosen als 
einer metaphysischen GroBe. Die Eigenart dieser Schriften, 
die wohl kaum eine Parallele in der deutschen Literaturge -
s chichte haben, hangt mit der Weltanschauung Przybyszewskis 
eng zusammen. Die Bezeichnung Kolokols fur Przybyszewski, 
"ein deutscher Sataniker" , darf als richt ig angesehen werden; 
nur muB man den Ernst und die Tiefe dieses Satanismus ver-
stehen, um das Wer k Przybyszewskis richtig beurteilen zu 
konnen . 
Przybyszewskis Bedeutung fur die deutsche Litera t ur lag 
nicht nur in der Einz i gartigkeit s einer Schr iftstellertatig-
keit als Sataniker und Dichter der dunklen Seiten des Lebens. 
Sein Studium der Medizin, insbesondere der Psychologie , ver-
bunden mit seiner Vorliebe fur das Okkulte, erwe c kt e in ihm 
ein besonderes Interesse an der menschlichen Psyche und mach-
te ihn in g ewisser Hinsicht zu einem Vorlaufe r Sigmund Freuds. 
Durch seinen Stil war er s chon fast ein Expressionist, und 
1 Hardekopf, Ferdinand : "Wir Gespenster." In : Die Akt ion, 
24 .1.1914 . Sp. 80 . 
NE . Die verschiedenen, hier nur fluchtig erwahnten Aspekte 
der Wir kung Przybyszewskis auf andere Schriftsteller will 
Friedrich Wilhe lm Neumann in seinem geplanten Arbeitsvorha-
ben naher betrachten: Die Nachwirkungen Stanislaw Przyby-
szewskis in der deutschen Literatur und die Darsteliung sei-
ner Person in deutschen Literaturwerken . ( Die Einzelheiten 
verdankt der Verfasser Herrn Professor Stanislaw Hels ztynski 
aus Wars chau) . 
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die in seinen Dichtungen erscheinenden Bilder sind oft mit 
denen des Surrealismus vergleichbar. Sein feines Gefuhl fur 
die Kunst und seine Be ge isterung fur das Prinzip der Kunst 
der Se ele ma chte ihn zum Entdecker anderer Kunstler . So hal-
fen seine kritischen Schriften dazu bei , daB zum Beisp iel der 
norwe g i s che Maler Edvard Munc h , der Bildhauer Gustav Vigeland 
oder der Dichter Alfred Mombert besser bekannt und akzeptiert 
wurden . Auch auf El Gre cos Gr o8'e s oll Deutschland dur ch 
Przyb ysz ewski , we nn auc h indirekt, aufmerksam geworden sein. l 
Abgesehe n v on Deutschland und Polen , war Przybyszewski 
in mehrere n europais ch e n Landern ziemlich bekannt . Er kor-
r e spondierte jahrelang mit Arnost Prochaz ka , dem Redakteur 
der Zeitschrift der tschech ischen Moderne, Mode rni Revue , 
und s an dte d er Zeitschrift in den 1890er Jahren nicht nur 
e i ge ne Beitrage , s ondern auch Ratschlage, Kommentare und 
Mater i al anderer KUnstler , de utscher sowie skandinavischer . 
Seine Dramen waren v or dem ersten Weltkrieg in RUBland auBer-
gewohnl ich beliebt , und seine Romane kamen dort in mehreren 
Ausgaben herau s . Noch heute scheint Przybyszewski der vie-
l e n Ru sse n a m besten bekannte polnische Schriftsteller zu 
sein. 2 Auch in Kroatien waren seine Dr amen popular . In 
I ta11en u nd in Frankreich erschienen , auBer Uberse t zung e n 
seiner We rke , ausfuhrliche Monographien uber ihn und sein 
Werk . 3 Auc h auB e rhalb Europas, in den Vereinigte n Staaten , 
gab es Ubersetzungen der Werke Przybyszewskis ins Englische 
wie auch ins Jiddis che . 
Ein Schriftsteller, desse n Wirkung derartige Au smaBe an-
nimmt , verdient, d aB man ihm groBere Beachtung s chenkt . Es 
s oll deshalb das Ziel d ieser Arbeit sein , die Gestalt Sta-
nislaw Przyb yszewskis der germanistischen Forschung n ahe r zu-
bring e n und verstandlicher zu machen . Da Przybysz e wski in 
Deutschland heute so wenig bekannt ist , wird es notig sein , 
seinen Lebenslauf n a her zu betrachten und dabei besonders die 
Jahre seiner deutschen Schriftstellertatigkeit zu beach ten . 
1 Das Letztere behaupte t Przyby szewski in seinem Brief an die 
Redaktion des Dziennik Pozna~ski ( Posener Tageblatt), ge -
s chrieben ca . im April - IvIai 1916 , a ber damals nicht gedruckt . 
( In : Lis ty 2 . no . 1024 , p. 648) . Eine Bestatigung dieser 
Behaupt ung konnte ni ch t gefunden werd e~ es sei d enn indirekt 
in seinen fruheren Brie fen. 
2 vide Czapski , Josef : Unmenschli che Erde . Mit einem Vor-
wort von Manes Sperber . Aus dem Polnischen von Willy' Gromek . 
Titel der Originalausgabe : Na nieludz kiej ziemi . Koln-Ber-
lin : Kiepenheuer und Witsch , 1 967 . 
3 Cini , LUig i : L ' umanita nell ' opera di Stanislao Przybyszew-
ski ( Die Menschheit im Werke von S . P . ) . Roma : IStltUto per 
~Europa orientale , 1 936 ; Un Sat . Pol . 
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Wahrend jener Jahre war Przybyszewskis Leben auf das 
eng ste mit dem einer jungen Norwe gerin , Dagny Juel, verbun-
den. Sie war nicht nur se ine Frau und se ine Muse , sondern 
s p ielte auch eine auBergewohnliche Rolle im Leben mancher 
anderer Kunstler und ubte einen uberaus starken E influB auf 
jenen Kunstlerkreis aus . Ihre Gestalt ist jedoch nur unge -
nau bekannt. Deshalb s oll ihr besondere Beachtung geschenkt 
werden, au ch wenn dies eine gewisse Abweichung von dem ei-
gent lichen Thema bedeutet. 
Wenn es kaum einen Schri ftsteller gibt , d e ssen Werk von 
se inem Leben g anzlich geschieden werden kann , so ist das bei 
Przybyszewski vollends unmoglich ; war er doch eine der sub-
jektivsten Pe rsonlichkeiten , die sogar im alltaglichen Leben 
d a s Tat sac hliche d er AuBenwelt von dem Empfundenen seiner 
Einbildungskr a ft kaum unterscheiden wollte. Sein Werk ist 
mit seinem Leben so eng verbunden , daB man nicht zum richti-
gen Verst andnis seiner S chrift e n gelangen kann, ohne seinen 
Lebenslauf gut kennengelernt zu haben. Dabei handelt es 
sich um ein Gebiet, das besonders in Polen schon recht ~enau 
bearbeitet worden ist. l Trotzdem ist es moglich , auf Grund 
eigener Nachforschungen die Kenntnis uber Przybysz e wskis Ber -
liner Zeit zu erweitern und zu vertiefen. Da auBer dem das 
polnische Schrifttum d en wenigsten Germanisten zuganglic h 
ist, es sei denn in Ubersetzung, scheint eine deutsche Dar-
stellung dieses Lebenslaufes gerechtfertigt . 
Der Rolle, die Przybyszewski im Kreise seiner Freunde 
und Be kan nt en spielte, ist bisher ungenugend Beachtung ge-
schenkt worden; man hat sich, wie s chon bemerkt, vor allem 
mit der Freundschaft zwischen Przybysze wski u nd Dehmel be-
schaftigt. Gerade diese Rolle jedoc h durfte von groBem Inte -
resse sein e Einerseits soll also das AusmaB von Przybyszew-
skis EinfluB e rklart und beschrieben erden, und anderer-
seits d ie GrUnde dafur, s oweit wie moglich , gefund en werden . 
Die Unterlagen zu d ieser Untersuchung finden sich vor allem 
in Werken a nderer Schriftsteller s owie in Brie fen, von denen 
ein Teil bisher wede r in Polen noch in Deutschland bekannt 
gewe s e n ist. 
Es soll schlieB1ich ein besonderer As pekt Przybyszewskis 
besproch en werden, der v ie1lei cht wicht i g ste Te i1 dieser 
Arbeit, we il er nicht nur der Germani s tik, sondern der 
1 Es s ei dabei besonders auf die ausgezeichnete Przybyszew-
ski-Biographie von He1sztynski hin~ewiesen : Helsztynski, 
Stanislaw: Przybyszewski. Warszawa: Wydawnictwo Literac-
kie , 1 953 . 2 . veranderte Ausgabe: ibid . 1 966. 
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Przybyszewski-Forschung im allgemeinen dienen kann. Man hat 
bisher die asthetischen Anschauungen Przybyszewskis und ihren 
Zusammenhang mit seinen Schriften untersucht. Man hat auch, 
meist nebenbei, bemerkt, daB Przybyszewskis Weltanschauung , 
das was sich im Laufe dieser Arbeit als sein Satanismus he-
rausstellen soll, weni gstens seit 1896 in seinen Werken eine 
groBe Rolle spielte. Trotzdem hat man sich mit dieser Welt-
anschauung wenig beschaftigt, oder man versuchte sogar , das 
darin enthaltene Element des Satanischen zu entschuldigen 
oder zu bagatellisieren. 
Das Ende des neunzehnten Jahrhunderts , das heiBt die 
Zeit, in der Przybyszewski anfing, schrift s tellerisch tatig 
zu sein, war besonders reich an neuen Gedanken und The orien. 
Alte und neue Weltanschauungen prallten gege neinander und 
bekampften oder vermischten sich miteinander. Die Theorien 
Schopenhauers, Nietzsches, Hege ls, Max Stirners, Kar l Marx' , 
Darwins, das Weltbild der indischen Wedas, der franzosischen 
Satanisten von der Art eines Abbe Boullan, Stanislas de 
Guaita oder Eliphas Levi, sowie auch der ihnen nahestehenden 
franzQsischen Dichter und Schriftsteller wie Baudelaire oder 
Huysmans, und vieler anderer, ubten einen EinfluB auf die 
Schriftsteller jener Zeit aus und sollten deshalb - soweit 
sie in Frage kommen - bei einer kriti s chen Bearbeitung ihrer 
literarischen Werke in Betracht gezogen werden. So ware ein 
Teil der esoterischen Dichtung von William Butler Yeats kaum 
zu entschlusseln, wenn man den EinfluB nicht kennte , den 
Madame Helena Blavatsky auf seine weltanschauung ausgeubt 
hatte. 1m Falle des ganz subjektiv lebenden und schaffenden 
Przybyszewski muB deshalb die Kenntnis seiner Weltanschauung 
von ausschlaggebender Bedeutung sein e Aus ihr erklart sich 
sein ganzes Werk, denn es soll in dieser Arbe it festgestellt 
werden, daB Przybyszewskis Weltanschauung schon in seinen 
ersten Schriften, 1892 , deutlich hervortrat. Aus ihr auch 
laBt sich Przybyszewskis bedeutende Stellung unter den Kunst-
lergestalten seines Kreises erklaren, die Wirkung seines 
Wesens und der EinfluB se iner Person. In ihr schlieBlich 
findet Przybyszewski 
der "nackten Seele II , 
pour l ' art-Prinzips. 
die Basis seiner asthetischen Theorien 
seine eigene Interpre tation des l'art 
Eine gult i ge Beurteilung Przybyszew-
skis scheint also ohne eine gute Kenntnis seiner Weltan-
schauung kaum moglich zu seino 
Es soll nun versucht werden, die bisherige Przybyszew-
ski-Forschung in dieser Hinsicht zu erganzen . 
Erster Tei1 
DAS LEBEN STAN~SLAW PRZYBYSZE SKIS 
MIT HERVORHEBUNG SE INER BERLINER ZEIT /1889 - 98) 
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Es wurde schon in der H:inleitung erwahnt , de. Prz,y ' v"-
szewskis Lebe nslauf i n Pol en recht genau bearbeitet worden 
ist . Abge sehen von siner Reihe von Artikeln, welche ver-
schiedene Phasen seines Lobens beleuchtet haben~ darf man 
vor allem auf Przybyszewskis Memoiren hinweisenl , die ein0 
t rotz ihrer auBergewohnlichen Su~) jekti'rJi tat doch r ech'::; wej:;, ·· 
volle Quelle fur Li teraturforscher bilden. -".uf dieso Memoir. 
ren stutzt sich besonders Maxime Herman in d3n biographj.--
schen Abschnitten seiner Przy'~ szewski MOllographie~ ~ c ~~. 
ne .i\.rbe it le ider e t was e i n c:e itig macht l Literatu_k~Jti..§~cl"1: 
wertvoll , is t s i e trotz del' soeben gemachten Becerkung au~h 
li tero.Jcur~~hich't~_i_~h von 1lJichtigkeit ~ behand91~.:; doch ihr 
Verfasser ausfuhrli ch gerada d1n ersten Leb~~sab chni~t Pr~y· 
byszewskis, de r seine Barliner Zei~ mit a inschlieat. S e l sz· 
tyitski s Przy byszewski···Biog.':,aph.i 3 ist das R8sulta-:; laLgjahrj." 
ger Nachforschungen dieses ~wc ifelsohne gro3ten Pr~ybys~e ~ · ­
s ki - Forschers 0 S i e 3,s'::; d.ie b9ste lJ.r:..d o.~ .nc de:;.' zuverlassig·· 
sten Arbei ten in diese r Hi nsich",:; u':ld stiltz-c sich auf pe:::,s8k~­
liche Kontakt e Helsztyitskis mit Przybyszewski, auf Korre spor:.-
denz mit Menschen die Przybyszewski kannten, U~ schli3el~.~h 
auf den auBergevvohnl l ch reichen brio flichen Nach~.9 .~ , den 
Helsztyitski gesammelt hat u.r:d del" in drei umfangreichen Ball' -
den einer kritischen Ausga e erschienen ist,J Dics~ P~~y~­
szewski-Briefe sind der wichtigste und genaueste Beleg fur 
1 Przybyszewski, Stanis law : Moi ~sp6lc z~sni. Wsr~5l... obs.y_d1. 
(Meine Zeitgenossen . Unt er Fremden;. Warszawa : IIB2.bl2.ote-
ka Polska ll , 1926, 295 p. 
Deuts che Au sgabe : ~Einne-Eungen ap das Itterar~_sche Be rl~no 
Aus dem Polnischen ubertragen von Klaus b~aemm~er . Muncnen: 
Winkler, 1965. 315 p. 
: Un Sataniste Polonais:_ Stani_slas_prz'yb,y"~ze~ski ~ de ~l§.68 
a 1900). 
3 Przybysz ewski, Stani slaw: ~~st.!~ (Brie fe) . vOl: 1: 1~79 
-1906 . Warszawa: Tow. Przyjaciol Nauki i SZtUkl w Gdan sku. 
Sp . W d . II Parnas Pol ski l l , 1937. XL.;' 76 p . Vol . 2 : 1 906·-
1917 . ibid . , 1938. pp . 381-873. Vol. 3 : 1918-1927· Wroc-
law : Zaklad im . Ossolj~skich, 1954. 656 p . 
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das Studium seines Lebens und mussen deshalb besonders oft 
zur Unterstutzung verschiedener Behauptungen zu Hilfe gezo-
gen werden. 
Geburt und Elternhaus 
stanislaw Przybysze ws ki wurde am 7. Mai 1868 in ~ojewo , 
Krei s Inowra ~la l ,l geboren , al s zweiter von vie r Sohnen aus 
der zweiten Ehe des Dorfschullehrers Jozef Przybyszewski mit 
dem Gesellschaftsfr aulein eines Adelshauses , Dorota Grqbczew-
ska : Joseph Przybyszewski hatte schon funf Kinder aus e rster 
Ehe . Das Dorf Lojewo lieg t nahe am Goplosee in Kujawien, der 
Wiege des im zehnten Jahrhundert entstandenen polnischen 
Staates . Zu jener Zeit gehorte das betreffende Gebiet GroB -
polens jedoch PreuBen , als Provinz WestpreuBen , und Przyby-
szewski war somit preuBischer Untert an . 
Das kujawische Flachland hat sich dem kleinen Stachu -
denn so wurde Przybysz ew ski verkleinert genannt2 - sehr stark 
in die Seele gepragt . Es wurd e nicht nur zu e iner Quelle fUr 
Bilder und Szenen in seinen Werken, sondern hatte anscheinend 
auch an der Formung seiner Einstellung zum Leben einen wich-
tigen Anteil , woruber im dritten Teil die Rede se in wird~ 
Aw~er s e iner Heimatlandschaft zahlt der Katholizismus , 
wie er in den Brauchen der kujawisc he n Bauern lebendig ist, 
zu den fruhesten und tiefsten Einflussen auf Przybyszewski. 
Sie waren das Fundament, auf dem seine spatere Wel tanschauung 
zur Reife gelangen konnte . Auch daruber soll im dritten Teil 
die Rede s e in e 
Die Mutter Przybyszewski s hatte recht frUh bemerkt , daB 
der Junge musikalisch begabt war , und s o bra chte sie ihm das 
Klavierspiel bei . Sie hatten nur "etwas in der Art eines 
sehr schlechten NIozartsche n Spinetts,,,3 aber es genugte, urn 
den talentiert e n Stachu e ine uberdurchschnit tl iche Virtuosi-
tat err eichen zu lassen , die in seinem spateren Leben ent -
s cheidend zu seiner popularitat beitragen sollte . Wie tief 
1 Der polnische Name ist Inowroclaw . Von 1905 bis 1918 und 
wahre nd der deutschen Besetzung im zweiten Wel tkrieg hieB die 
Stadt und der Kreis Hohensalza . 
2 Eine d e r moglichen Verkleinerungen des Vornamen Stanislaw 
ist Stach. 1m Deutschen wurde der polnische Vokativ "Stachu! 11 
auch auf den Nominativ angewandt . 
3 Erinnerungen . p . 42 . 
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schon dama ls das musikalische Gefuhl in ihm verwurzelt war , 
bezeug t seine Kindheitse rinnerung an eine Frau i m SchloB von 
Zerniki, deren Klavierspie l er zufallig belauscht hatte . Der 
unwillkurliche Vergleich mit seinem eigenen Spiel machte ihn 
sehr niedergeschlagen : 
Il Warum bist du s o miBmutig , Stasio?" fragte die 
Mutter nach meiner Ruckkehr . 
IlNichts, Mama , ich habe nur Kopfschmerzen . 1l 
"Geh schlafen . II 
Abe r Stas schlief nicht - ( . .. ) (er) betete in-
brunstig zur Patronin der Mu sik, zur heiligen Ca-
cilie, deren Bild uber dem Klavier hing , sie moge 
ihm bei Gott die Gabe der Mus ik erwirken , damit das 
Wun~er eintrete und er ?O spielen ~onne wie jene 
schone Frau mit d ill gelosten Haar . 
Wohl au i Grund seines mehrseitigen Talents - als zehn-
jahr i ge r Junge schrieb er ein Gratulationsgedicht zum gol de -
nen Jubilaum der literarischen Tatigkeit des bekannten pol -
nischen Schriftstel l ers Jozef Ignacy Kraszewski2 - wurde be-
schlossen , der kleine Stachu soll als erstes der Kinder Jo-
seph Przybysz ewsk is eine hohere Schulbildung erhalten . Helsz -
tynski meint dazu , daB moglicherweise das Beispiel von Jan 
Kasprowicz, dem s pateren Dichter, hie r bei e ine Rolle gespielt 
hat . 3 Kasprowicz , der Sohn eines Heimarbeiters aus dem Na ch-
bardorf Szymborze , besuchte das Gymnasium zu Inowra ~ law, wozu 
ihm Joseph Przybyszewski verholfen hatte . 4 Damit Przybyszew-
ski gut deutsch lerne , schickte man irul eine zeitlang in die 
Schule des Nachbardorfes Sikorow , wo er mit Kindern deutscher 
Kolonisten zusammenkam . Am 19 . April 1881 wurde Przybysz8W-
ski in das Gymnasium zu Thorn aufgenommen, und z war sofort in 
die Quinta . 5 Er besuchte diese Schule bis zum 18 . Juli 1884 
und verlieB sie auf eigene Bitte . Am 4 . Augus t 1884 wurde e r 
in das Gymnasium der Kleinstadt wongrowitz 6 aufgenommen und 
blieb dort bis zum 2 8 . Februar 1889 , als er es "mit bestande -
nem Abitur verlieB . 7 
1 E . 44 rlnnerungen . p . . 
2 Bar , Adam : Pierwszy utwor Przybyszewskiego (Das erste erk 
P .' s) . Krakow : Tow . Mllosnlk6w KSlqzkl, 1926 . 20 p . 
3 Przybyszewski . p . 21 . 
4 Erinnerungen . p . 35ff . 
5 Da s zweite Oberschuljahr . 
6 Polni sch : Wqgrowiec . 
7 Munnich , Adam : "Lata szkolne Przybysze wski g o ll (P . ' s Schul -
jahre) . In : Ruch Literacki (Literarische Bewe gung) , 1929, 
no . 6 . pp . 172 - 5 . 
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Di e Schulze it 
Aus der Zeit seines Thorner Schulaufe nthaltes behielt 
Przybyszewsk i seine Freundschaft mit dem un helichen Sohn e i -
ner He bamme , Gdyka mi t Name n , in Erinne rung , der dem Hohn der 
anderen Schulkameraden a usgesetzt war , zu einem Rebe llen wur-
de und in den Osterferie n 1883 Selbstmord ver~bte . l Gemeinsam 
l asen sie Victor Hugos Die Elenden , durchstreiften die schmut -
z i gsten Stadtv i ertel ode r hie lten si ch am We ichselufer in der 
Gesells chaft v on Fi schern und Schiffern auf . Schon damals 
jedoch sollen die dre i gotischen Kirchen den groBten Eindruck 
auf ihn gema cht haben : 
Was aber meine Seele am me iste n e r schutte rt e , 
war die standige Offe nbarung , die mir wide r fuhr , 
wenn ich durch di e dre i gotischen Kirche n irrte -
al l e aus dem dre izehnten Jahrhundert , alle dr ei un-
vergle ichlich schon, ube raus rein in ihrer jungfrau-
lichen Ma jest at . 
I ch kann nicht uber sie schreiben , denn ich m~ ­
te sie beschre ibe n , wie ich s i e j e tzt sehe , da ich 
s chon e i nzudringen v e rmochte in da s Geheimnis ihre r 
Architektur, in ihre n e belhafte Symbolik , da i ch sie 
mit d en Augen eines Menschen betrachte , de r fast al-
l es gesehen hat , was d i e Gotik in Deutschl and , Frank-
r eich , Spanien und Belgien hinterlieB ( e r staunlich , 
d lli~ diese drei Kir chen, St . Johannes , s t . Jakob und 
st. Mar ien , jeden Vergle ich aushalten) , ich kann 
deshal b n i cht mehr uber sie sagen als das , was ich 
mi t der ~ntuit ~on der Seele eines s chopfer i schen 
Kindes fuhlte . 
Di e Gotik wurde spate r zur be liebtes ten Architekturform 
Pr zybyszewsk i s . Sie war fur ihn die Ve rkorperung der gehe i m-
s t en Lehren des lVi itte lalt ers , " de r groBte Triumph , den die 
Macht des Geistes im Christe ntum jemals ube r die Macht de r 
Materie im He i dentum erringe n konnt e _ ( .... )" 3 
Am 18 . August 1884 s i ede lte Przybyszewski nach Wongro-
wit z uber , ein Schulwe chsel , de r durch Familienverhaltnisse 
bedingt war . Bi e r l e rnt e e r den aus Pose n komme nden funf 
Jahre alte ren Wladyslaw Rabsk i kenne n , den spateren Dichter 
und Lite raturkritiker . Rabski imponiert e d e n Kle instadts ch~­
ler n mit seine r Kennt nis d e r n euesten Richtungen in d r Lite -
ratur . Durch ihn wurden sie mit Ibsens Drame n bekannt , e r 
brachte ihnen Buchne r s Kra ft und Stoff und machte sie mit 
1 Erinnerungen . p . 59ff . 
Pr z y b;y s z e w ski .. p . 24 . 
2 Erinne runBen . p . 54f . 
3 ibid . p . 57 · 
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Prawda (Die Wahr hei t) , der literarischen Wochens ch rift des 
Positivismus bekan n t . l Rabski und Przybyszewski wurden ba ld 
gut e Freunde , obwoh l die Freund s chaft kurz nach ihre r Schul -
zeit in Brliche ging . Przybyszewski blieb auch sp~ter in d r 
Beurt ilung j e ne r Einfllisse von Rabski gerecht , au c h wenn das 
Ge sag t e ironi s ch gemeint war . In ein m Brief an d i e Redak -
t ion der Wochenschrift Glos (Die Stimme) schrieb e r : 
( ... ) t o mi nie przes zkadza powiedzie6, ~e Rabski 
jest b i e dny , biedny czlowiek . 
Pami~t am go mlodym , silnym , pelnym rozma chu ~y ­
cioweg o i wiosny , wt edy gdy do gimnazjum male j mi es -
ciny wniosl t~tno ~uropy (Buchnera , Straussa , Rena -
na , Vogt a ) ; C •••• ) 
Di e n eue r we ckten literarische n Interessen spiegelten 
sich i n de r Korrespondenz de s heranwachsenden Junglings wie -
der , besonders in se ine n Briefen an Paulina Pajzders ka , die 
Schwester se ines Berline r Studie nkame r aden Tomasz Paj zderski , 
mi t der e r in den Jahren 1889 und 1890 i n e inem re ge n Brief-
we chse l stand . Die We r ke Ibsens zum Beispiel waren ihm s o 
vertra ut geword e n , daI~ er Charaktere aus ihnen als Be i sp i e l e 
fur se ine Argumente benutzte . In e inem Bri e f vom 5 . s eptem-
ber 1889 aus Lojewo schrieb e r an Paulina Pajzde rska : "Nie ! 
n i e b~d~ zarozumialym .. . a p r zynajmniej tak dlugo nie , dopoki 
t en drugi ze mnq si~ nie zespoli, albo ten inny , j a k Agnes 
I bsena nie z emrze . .. ,, 3 und e in wenig we i te r in demse lbe n 
Br ief : "straszneg o de sp ot ~ mam w s obie , ciqgni e mnie za s o-
b q , jak Br a nd swych lud z i , w pustyniq , C ••• )4 ode r a uch in 
1 
2 
Erinne runge n . p . 70f . 
( •.. ) das s tart mich nicht zu sagen , daB Rabski e in 
a r mer , a r me r Mens ch ist . 
Ich habe i hn jung , stark, voller Lebenskraft und 
Frlihling in ErinnerunB , damals a l s e r in das Gymna-
sium e ines kleinen Stadtchens den Pulsschlag Euro-
pas (Buchne r , strauss , Renan , Vogt) hereintrug ; ~ ... ) 
Glos , 25 . kwietnia ( April) 1903 , no . 17 . Abdruck in : 
Llsty I, no . 452 , p . 304 . 
3 Ne in! ich we rd e nicht eingebildet sein .. . wen i gsten s s o 
lange ni ch t , b i s der Zweite sich mit mir nicht v e rbindet , 
ode r der Ande r e nicht s tirbt , so wie Ibsens Agnes .. . 
C.~i sty I , no . 31, p . 41). 
4 Ich habe e inen s chreckl iche n Despoten in mir , e r zieht mich 
n a ch sich, wi e Brand se ine Me n schen , in die Wuste , ( ... ) 
( ibid . ) 
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einem weiteren Brief an diese lbe junge Dame, vom 12 . Septem-
ber 1889 : "Przypomina mi si~ dziewcz ~ w Ibsena stiitzen der 
Gesellschaft, ktore si~ prosi , zeby jq tam zaprowadzic , gdzie 
ludzie nie Sq tak okropnie przyzwoici ." l 
Aber wenn auch in den Drame n Przybyszewskis sp~ter der 
EinfluB Ibsens, besond e rs im Aufbau ode r in manchen Mot iven 
s ichtbar wird, wie Wiktor Hahn nachgewiesen hat ,2 so war 
Przybysz ewsk i dennoch kein blinder Nachfolger , weder im Fal -
le Ibsens , noc h anderer Schriftstelle r oder Denker . Er nahm 
von Ibsen was ihm paBte und wies ab , was seinem Gefuhl nicht 
entsprach : 
Ib sen pesymista - ludzi ktorzy prawdy p ragnq rzuca 
w obj ~cia oblqkaniu - Pani szukasz rozwiqzania tej 
zagadki w Lombrosa "Geniusz i oblq kanie l1 - ja je 
znal azlem w Shelleya I1Prometeusz rozkuty" - gdzie 
maluje ludz~sc wyzwolonq, ludzkosc przyszlosci , a 
t ak pi~knq! 
Auch i n seiner kritischen S~hrift 0 dramacie i scenie (Dbe r 
das Drama und die Buhne)4 be gann e r zwar mit der heute allge -
mein akzeptierten FBststellung , daB mit Ibsen das alte euro-
p~ische Drama zu Ende ging und das neue begann, sagte aber 
zu e iner Text~nderung , die die Schauspie lerin Eleonora Duse 
auf e i gene Faust vorgenomme n haben soll : 11 podobno Ibsen r oz-
gniewal si~ bardzo, gdy si~ 0 tym d owiedzial . Zupelnie nie -
slusznie , moim zdaniem . 115 
Der junge Przybysze wski z e igt in dem oben erwahnten 
Brief, daB e r nicht gewillt ist , die Autoritat e ines Anderen , 
und sei e r noch so beruhmt , kritiklos hinzunehmen . 
1 Ich e rinnere mich an das Il~dchen in Ibse ns Stutz en der Ge-
sellschaft , we l che bittet, man solle s ie dorthin fuhren , wo 
die Menschen nicht so s ch r ecklich anstandig sind . 
(Listy I , no . 33, p . 45· 
2 Hahn , Wiktor : Henr yk Ibsen w Polsce (R . I . in Polen) . Lub -
lin : ( Tow . Przyj . Nauk) , 1929 . 32 p . Kapite14 : I1Wplyw 
Ibsena na polskq literatur~ dramatycznq" (I . ' s EinfluB auf 
die polnische dramatische Literatur) . pp . 22 - 7 · 
Zu diesem Thema ebenfalls : Kotarbinski , Jozef : Ze swiata 
ulu~ (Aus der Welt de r Tauschung) . Warszawa : Gebethner i 
Wolff, 1926 . 357 p . Uber Przybyszewski und Ibsen : p . 127 · 
3 Ibsen ist ein Pessimist - Menschen, die nach Wahr-
heit v e rlangen, wirft er dem Wahns inn in die Arme -
Sie suche n die Lasung dieses Ratse ls in Lombrosos 
"Genie und Wahnsinn " - ich f a nd sie in Shelleys 
"De r entfesselt e Prometheus" - wo e r eine befreite 
Menschheit malt, die Menschhe it der Zukunft, und 
eine so herrliche ! 
Listy I, no . 3 3 , p . 45 · 
4 Warszawa : Ksi~garnia Naukowa , 1905 · 39 p . 
5 Man sagt , Ibsen wurd e sehr bose als er davon harte . Sehr 
zu Unrecht , meiner Meinung nach o (ibid . p . 16) . 
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Przybyszewskis BeBabung 
Wahrend se iner Schulzcit in Wongrowitz half sich Przyby-
szewski finanziell, indem er jungeren Schule rn Nachhilfestun-
den erteilte, aber er tat es nicht besonders gern . Ein Er-
eignis half ihm dazu bei , auf dieses Einkommen verzichten zu 
konnen . In einem Brief an seine Eltern im Fruhling 1888 er-
wahnt er ein Konzert, das in zwei Wochen stattfinden sollte , 
"a Olawski mi jeszcze nut nie p r zyslal , niech mamuchna g o 
s i ~ zapyta jak r zeczy stojq , boe to tylko 2 tygodnie do wewi -
c zenia . 1I1 Helsztynski zitiert zu diesem Konzert aus einem 
Brief von Dr . Jozef Gorski , der ein Schulkamerad von Przyby-
szewski war : 
Jesieniq 1888 r . dostal P . raz ;iedyny pozwolenie 
na ur zqdzenie p ublicznego k oncertu w auli g i mnazjal -
nej. Sala byla przepelniona . P . gral swietnie i 
wylqcznie tylko Szopena . Dochod z koncertu pr ze-
szedl jego.oczekiwanie. Owczesny landrat wqgrowiec -
ki von Unr~, rozentuzjazmowany jego grq , przyslal 
mu zimowe palto w podarunku, ktore P . nie p~yjql 
i bez zadnych wyjasnien z powrotem odeslal . 
Tatsachlich milE der Eindruck des Konzerts sehr groB gewesen 
se i n und deutlich zeichnete s ich schon hier Przybys zewskis 
Vor liebe fur Chopin . Er selbst erinnerte sich spater sehr 
gut an das Konzert und er sah au ch deutlich die fUr sein wei -
teres Leben wichtigen Nachwirkungen dessclben : 
1 
1m Wongrowitz e r Gymnasium fand einmal eine Schu-
lerdarbietung statt, eine Art Konzert , bei dem auch 
ich auftreten muBte , denn in der Kleinstadt war langst 
bekannt , daB ich hier und da , wo sich bei e inem mei -
ner Mitschuler e in Klavier f and ;;;,·. mit riesigern Schwung 
Chop i n herunterdrosch . 
Ich wehrt e rnich, denn ich konnte mir keine gros -
sere QU21erei vorstellen a ls einen o ffentlichen Auf-
tritt - mir war , als mliBt e ich vor Scham v erbrennen, 
sobald ich nur auf dem Podium e rsch ien - , abe r der 
Wille des Zeichen- und Musiklehrers sollte nicht nur 
uber die Notwendigkei t me ine r lViitwirkung an dern Kon-
zert entsche iden , sondern gewissermaBen auch e inen 
Schlagscha tte n auf rne ine Zukunft werfen . 
C .•. l und Olawski hat mir die Noten noch nicht geschickt , 
moge Mamachen ihn doch fragen wie die Sachen stehen , denn es 
sind nur zwei Wochen zum einuben . CListy I , no . 22 , p . 32). 
2 1m Herbst 1888 bekam P o e in einz iges Mal die Er-
laubnis , ein of fentliches Konzert in der Aula des 
Gymnasiums zu organisieren . Der Saal war ube rfullt . 
P . spielte ausgezeichnet und aussc~l ieblich nur 
Chopin . Die Einnahmen vom Konzert uberschritten 
seine Erwartungen . Der damal i ge Wongrowitz e r Land -
rat von Unruh, voller Enth siasmus fur sein Spiel , 
schickte ihm a l s Geschenk einen ~ intermantel , den 
P . nicht annahm und ohne jegliche Erklarungen 
zuruckschickte . CZitiert in : Listy I , p . 32 , n . 4) . 
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( ... ) 
Am nachs t e n Tag e rhi e lt i ch Gine Ein l a dung in 
d a s Hau s des ~eichen Ju e n Se ligsohn , i ch sullt e 
zwe i junge n Madchen Kl a vie r s t unden ge ben . 
Von nun a n begann ich , mich mit Klavie rstunde n 
durchz ubringe n . Das wa r e na turlich ohne Bede utung 
ge blie b e n, a ber Herrn Se ligsoh n s Witwe z og kurz vor 
me i nem Abitur n a ch Berlin , und a l s ich dorth in auf 
die Universitat kam , e rfuhr s i e es s ofort von ihren 
Verwandt e n in Wongrowitz und lud mich herzlich in 
ihr Hau s . Und hie r l ernte ich e ine n se hr intere s -
sant e n Me nschen kennen , e ine n ungewohnlich int e lli-
ge nt e n Arzt , einen Mensche n vo~ weit em inte llektu-
ellem Zuschnitt , Dr . Max As ch . 
Und e s war Dr. Max As ch , d e r spa t e r Przyby s z ewski de n 
Weg zu de n lite r a rische n Kre i sen Berlins e bne t e .2 
Eine we it e r e Folge von Przy bys zewsk i s Kl avierspie l war 
seine Beka nntscha it mit dem Kau f ma nn Foe rder . Wie Maxime 
Herman den Artike ln von Le on przy by s z ewski , 3 den junge r en Br u -
der von Stanisla w, n a che r zahlt, soll de r junge Musiker eines 
Abends von Foerde r e inge l a de n worden s e in und bei dieser Ge -
lege nheit alle mit s e inem Chopinspie l e ntzuckt haben . Foer -
der ste llte ihm dara ufhin se ine n Bechste influgel zu t Verfugung 
(J 
unte r der Bedingung , J Przybys z ewski wird seiner alte sten Toch -
t e r Rosa Musikstunde n e rt e ile~ .4 Die ser unte rrichtete darauf-
h i n auB e r Ros a auch dere n Schwest e r Mart a , d ie spat e r in Ber -
l i n seine Gelie bt e und die Mu t ter s e i ner Kinde r wur d e . 
Der Ze ichen- und Mu s i kl ehrer, de r Przy bysze wski z um of-
fentliche n Auftritt be i m Kon z ert v e r a nla Bt ha ben soll , wird 
wohl auch a nd e r se it s mit se ine m Sch ule r zufried e n gewese n 
war n icht nur mu s i kalisch , sond e rn 
In e inem Brie f a n se ine Mutte r aus 
sein , denn Przy bys zewski 
auch ze ichne ri s ch bega bt. 
dem Jahre 1887 s chrie b e r : 
Pra cuj ~ t e r a z wi e l e i wciqz p r aw i e , w wolny ch 
chwila ch trudni~ s i ~ prz e de wszystkiem p oe zyq - ry -
sunkami , w ktory ch j u z d os e wi e lkie j wpra wy naby-
le m, gdy z juz n a jtrudniejs ze glowy , jakie si~ w mo-
delach tutejszego g i mn a zy u m zna jdujq , rysuj~, a 
1 Erinnerungen, p . 75f . 
2 Es i s t d a be i unwichtig , ob Gorski r e ch t ha t, daB Przybyszew-
ski u m das Konzert a ngesucht h a tte , od er ob Przyby szewskis 
Version die richtig~i st . 
3 "St anisla w Przybyszewski a Zy dzi . pra wd a 0 milosci Przy-
byszewskieg o do Marty Foe r de r" (S . P . und die Jude n . Die Wahr -
he i t ube r d i e Lie be P .' s z u M. F . ) . In : Na s z Przegl~ (Unse -
r e Revue) . Wochenschr ift . ( Warszawa), 1933, no . 6 , 7 ,8 e t 
9 ( 3 0 . kwie tnia iApri!7 , 7 . Ma i , 14 . Ma i , 21 . Mai) . 
4 Un Sat . Pol . p . 56f . n . 2 . 
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p ot ill muzykq w t e n sp o S~b , ze n a s tole b~ bni ~ pal-
c am i , a by nie zap omn i 6 . 
Die ze ichne ri s che Begabu ng Pr zybyszewsk i s rn uI~ e benfall s 
ganz bea chtlich gewe s e n se in, wi e a u s e ine r FuEnote He lsztyn -
skis zu Sta chus Brief an se ine Mut ter , von We ihna cht e n 1885 
hervorge ht , l s e r ihr d e n Ka uf von Libe lt s Schrift e n mit-
t eilte : 
Stracilem wie le pieni~dzy , born sobi sprowadzil 
do s 6 kosztowne na moje stosunki dzie lo, - studya 0 
este tyce , i niektore z pism Libelta , ale widzisz 
droga matko kSiq zka dla mnie ws zystkiem . Nie marz~ 
o zadnych rozkoszach zycia , ani ic~ nie pragn~ , bo 
dosy6 ich w ksiqzce zna jduj~ r • • • ) 
Helsztynski ma chte dazu die f9lge nde Be merkung : 
1 
RozczytujqC si~ w teore tycznych rozprawaeh e ste -
tyczny eh 6wiczy si ~ P . p r a ktycznie w rysunku . Ma my 
tego wyrazny dowod w I1 Ze itsehrift d e r Historisehen 
Gesellseha ft fur die Provinz Pose n" , w roczniku 1885 , 
gdz i e na str . 357- 8 8 pcmieszczono a rtykul "Funde 
und Ausgra bungen i m Kreise Wongrowitz" piora dwoeh 
profesor ow P - skie go : Hocke nbecka i Tie tza z rysun-
kami S tanislawa w liczbie 102 . Fig uruje przy nich 
uwaga : I1 Die Zeichnunge n s ind vorn Unt e rse kundaner 
Przybysz ewsk i, ZU lli Theil von d e~ Unt e rprimaner Gor -
ski d e s wongrowitzer3Gymnasiums mit grossem Fl eiss ange fertigt worden . " 
Ich arbe ite j e tzt vie l und fast d i e ga nze Ze it , 
in freien Augenblicken beschaftige ich mich vor al -
le m mit Poesie - Ze ichne n , in de m i ch schon ein e 
re cht g ute Ubung e r worben .. h a b e , denn ich z e ichne 
schon die schwi e rigste n Kopfe , d i e i n den Modelle n 
des hies igen Gymnasium zu f ind 8n sind , ich zeichne , 
und dann mit der Musik a uf diese We ise , daB ich auf 
de m Tisch mit de n Finge rn trommle , um nicht zu ve r -
ge se n . 
~~~ I , n o . 19 , p . 2 9 . 
2 Ieh h a be vio l Ge ld ausgege ben , we il ich mir e in 
fur me ine Ve rha l t n i sse z ie ril lich teure s Werk be schaf ft 
habe , - Studie n ube r As the tik und manche von Libe lts 
Schrifte n , abe r s i ehs t du teure Mutte r ein Bu ch ist 
fu r mieh a lle s . Ieh traume von ke inen Wonnen de s 
Lebens und begehre keine, d e nn ich find e genug von 
ihnen i m Buch C ••• ) 
1is t y I , no . 12 , p . 19f . 
3 Wahre nd er s ich in die t heoretische n Arbe ite n der 
Xsthe tik hineinliest, ub t sich P . p raktisch i m Ze ich-
nen . Wir habe n e inen de utliche n Be we is dafl:.r in der 
I1Zeitschrift e tc . r ••• )", i m Jahrga ng 1885 , wo auf 
Se i t e 357- 88 d e r Art ike 1 "Funde etc . ( ... ) 11 gedruckt 
wurde , geschrieben von zwe i Profes soren P- kis : .Hok-
kenb ek und Tie tz , mit 102 Z8 ichnungen von Stanlslaw . 
Dabei s teh t die Bemerkung : "Die Zeichnungen etc . C • •• )" 
List y I , p . 19 , n . 2 . 
NB . In Polen werd e n alle Obe rschull e hrer aus H~flichkeits­
gr unden mit dem Titel "Profe s sor" a ngeredet . 
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E s d~rfte nun deutlich geworden sein , daB Przybyszew ki 
in a llen drei Hauptrichtunge n der s chonen Kunste bewandert 
war . Er selbst hat b hauptet , daB die Mus ik und nicht die 
Literatur seine eigentliche Berufung seil , und seine Kunst -
kri tiken , zum Beispie l uber Edvard Munch2 oder Gu c t a v Vige -
7-
l and .? zeugen von e inem GefUh1 und Verstandnis , wie sie kein 
nur asthetisch empf i ndende r Betrachter haben kann , sondern 
e in daruber hinau s asthet i s ch e rlebender Schopfe r . Dabei 
zeigt sich schon lange vor diesen Schriften , auf we lche {e i -
se Przybyszewski die Kunst begreift : 
C ••• ) ja kocham sztuk~ , kocha m jq na swo J sposob 
n i e jako plod roznami ~tniDnej wyobrazni lub es t e -
ty c znego zachwytu , a le jako plod mysli artystycznej 
r efleksyi . Nie smiej si~ Pan ze mn i e , Pan co sztu-
k~ t ak pi~knie i prawdziwie poj mujesz , a l e juz trud -
no , ja w sz tuce tylko sz~kam mys l i, i de i , sw i adome j 
r efleksyi . Gdzie mi tego braknie , gdzie si~ nie 
rn og~ zadnej t endencyjnej idei dopatrzy6 , i ten lub 
ow plod jako wytwor bezwieni e dzialajqce C! ) sily 
na~c~n~nia uwaza6 , wtedy juz nie mog ~ zd q zy6 an i 
pOJqc . 
Aus d i eser symbolisti s chen Auffassung der Kunst entwik-
kelte sich seine Asthetik , deren Eigenart noch i m Rahmen der 
we iteren Betracht ungen deutlich werd en sollte . 
1 C ••• ) ja zbyt biedny , by moc si~ poswi~ci6 muzyce , is -
t ot ne rnu mojemu powolaniu, bylem zmuszony zosta6 literat e m. 
C ••• und ich zu arm, UD mich d e r nus ik wid men zu konnen , me i-
n e r e i gentlichen Berufung , war gezwungen , Schriftsteller zu 
werden) . 
Brief an Antoni Cholonie wski in Wqbr zezno , geschrieben in 
Danzig am 21 . Jun i 1922 . In : Listy 3, no . 1358 , p . 253 . 
2 ItPsych ische r Naturalismus . 1t In : 
pp . 150- 6 . 
Fre i e Buhne , vol . 5 , 1894 . 
3 ItAuf den Wege n der Seele . 1t In : 
85 , 86 , 87 . Abdruck : Berlin : 
Die Kritik , 1896 , no . 83 , 
Krit i k- Verlag , 1897 . 61 p . 
4 C ••• ) ich liebe die Kunst ~ liebe si a uf meine Art 
nicht a l s d i e Frucht inbrunstige r Phantasie ode r 
asthe t i schen Entz uckGns , sondern als die Gedanken-
frucht d er kunstlerischen Reflexion . Lachen Sie 
l:1 ich nicht aus , Sie , der die Kuns t so wunder schon 
und richtig v e rsteht , a b e r so ist es , ich suche in 
der Kunst nur den Gedanken , die Idee , die bewuBte 
Refle xion . WO mir das feh l t , wo ich keine Tendenz -
idee bemerken kann , und diese ode r j e ne Frucht a ls 
das We rk einer ungewollt tatigen Kra ft bet r achte , 
dann komme ich e ben nicht mit und verst e he nicht . 
Brief an Toma sz Pajzderski in L~g , geschrieben in Lojewo 
23 . Marz 1889 . In : Listy 1, no . 29, p. 38 . 
am 
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Das Abitur 
Przyby s zew ski war wahrbnd der ganzen Gyumasialz e it nur 
e in Durchschnittsschuler und sein Reifez eugnis wies fast aus -
schlief~lich das Pradikat "genugend " aui . Das einz i ge "sehr 
gut" erhie lt er in Polnisch, mit der folgenden Bemerkung : 
In se ine r polnischen IVlu tte rsprache druckt er sich 
mundlich wi e schriitlich gewandt u . vallig fehler-
frei aus , seine bezuglichen Klassenleistungen konn-
ten mo ist a ls sehr gut bezeichnet werden . Nicht 
minder hervortre tend sind seine Kenntnisse in der 
polni s chen Literaturgeschichte . Da ferner seine 
Probearbeit ~ehr gut ausgefallen ist, so er hal t ~ 
a le Gesamtpradikat in d i eser Sprache : Sehr gut . 
Munnich hat dazu uberze ugend bemerkt,2 daB seine Interessen-
l osigkeit an de ro vorgeschriebenen Curriculum ziemlich natur-
lich fur einen jungen Menschen war, der so vielseitige Inte -
r es sen auEerhalb dieses vorgeschrie benen Rahmens hatte , der 
si ch mit der neuesten Liter atur und neuen philosophischen 
Theorien bekannt hlachte , sowi e auch mit deo Okkultisllus , was 
i m weiteren Verlauf noch naher betrachtet werden soll . Es 
sollte jedoch an dieser Stelle nicht unerwahnt ble i ben , daB 
er auch zusatzlich Hebraisch und Sanskrit studierte , abge -
sehen davon , daB er musizierte und zeichnete . 
Am schwachsten stand Przybyszewski in der Ma hematik . 
Er gab offe n zu , daB es "in der ganzen Klasse keinen schlech-
t e r en Matherllat ike r a ls mich" gab. 3 FreiL'1utig erzahlt er , wi e 
e r wuBte 
c .•. ) daB ich unbedingt durchfallen und das Abitur 
nicht bestehen wlird e , und machte mir be r eits e inen 
Plan fu r die Zukunft : ich wollte au f ein Lehr er -
seminar gehen , Volksschullehrer werden , ein paar 
Groschen verdienen, da s Musikkonservatorium in Leip-
z i g be suchen, ( ... ) und dann wol l te ich l!l ich ganz 
der Musik weihen . 
~ott l enkte e s ande~s , und di~ Ta tsache , d i~ ich 4 
e rzahle , reicht schon In das Geblet des Okkultlsmus . 
De m zufalligen Einfall s e ines Freundes Boles law De i chse l 
folg end, ging er zu e inem jungen Mann namens Pieniqze k , der 
Aufgaben von fruhe r en Abiturien hatte . Die ganze Nacht saBen 
s i e dor t und lasten aufs Geratewohl Examenaufgaben vergange-
ner Jahre . Als am nachsten Tage die funf Mathemat ikaufgaben 
1 Munnich : "La t a szkolne Przy byszewskiego . " p . 175 · 
2 ibid . 
3 Erinne r ungen . p . 78 . 
4 ibid . 
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der Prufung den Kand i daten gege ben wurden , entd e ckte Przyby-
szewski, daB e r vier davon in jener Nacht durchgearbe it t 
h a t te : 
Eine un begr eifli che , geheimnisvoll Ma cht h a tt e 
~be r ~e in Lo s entschieden . Nie h~tte ich das Abi-
tur ges chafft , we il ich nie i mstande gewesen w~re , 
e ine l1lathema tische Aufgabe selbst~ndig zu losen . 
~st da s viel l eicht e in Z~fa ll ? Raha l - solche 
Zufa lle gibt es nicht ( ... ) 
Es g ibt ka u m e inen Grund , die Geschehnisse diese r Epi-
sode zu bezwe i feln und die Behauptung Boy - Zelenskis , des 
Sch riftste lle r s und Fre undes von Przybyszewsk i , jener ve r dan-
ke s e in Abitur de m i h m sehr zugene i g t en Gutsbesitzer Piotr 
Pajzderski , dem Vat er von Tomasz und Paulina , de r " uglaskal 
profe s or6 w zaproszenieo n a polowani e i Przybysze wski zdal oa -
tur E2 ,,2 ist grund los und chronolog isch wohl auch unhal t ba r : 
Przybyszewski lernte Piotr Pajzderski h ochstwahr scheinlich 
erst i m Somme r 1889 ke nnen , a l s e r auf dessen Gut £E2g e inge -
lade n war. Die Einladung ab e r hatte e r Toma sz zu v e rdanken , 
mit d em er erst nach de ll Abitur und a ls Student und Stube nka-
merad in Berlin n~her zusamne nkam. 3 
Zukunftspl~ne 
Na c h bes t a nde n em Abitur st a nd Przy byszewski vor d em 
Proble m e ine r ungew is sen Zukunft . Schon w~hrend de r Schul -
ze it , i m J ahr e 1885 , e r h i e lt e r e in Stipendiuo d e r Marcink ow-
ski - Gesellscha ft i n pose n ,4 zue rst 45 Mark und dann 180 Mark 
j~hrlich , bis zum Abit ur . 5 In seine r fina nz i e llen La ge war es 
klar , daB e r ohne d i ese ode r e ine ~hnliche Unterst~tzung an 
e i n hohe r e s S tudium n ich t denke n konnte . Zwar stand i n s e i-
ne m Re ifezeugnis, e r verlasse d i e Schul e , " UD Arzne i wissen-
s c ha ft in Berlin zu s tud i eren , ,, 6 a be r ge r de u rn j ene Ze it 
horte d i e lVIarcinkowski-Gesells chaft auf , Stipe nd i en an 
1 Erinne r unge n . p . 79 . 
2 C ••• ) die Profe ssoren dur ch e ine Ein18dung zur J agd gut ge -
stimmt hat , und Przybyszewsk i be st a nd das Abitur . 
Boy- z e l ensk i , Tadeusz : "Kad z z f e r mentujqcym geniuszem" (Da s 
FaB mit de m f e r mentie r enden Gen i e) . In : Wi a domosci Literac -
ki~ (Lit e r a rische Nachrichten) , 19 34, no . 1 6 . 
3 Listy 1 . p . 3 7, n . 1 . 
Przybysze wsk i . p . 42f. 
4 Das Karol - Marcinkowski-Stipendium War f~r unbemitt e lt e pol-
n ische Stud en t en des posenschen Ge blet s bestiQill t . 
5 Przybyszewsk i . p . 35 . 
6 M~nnich : op . cit . p . 175 . 
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Kandidaten de r Med izin zu ert eilen, weil sie der Ansieht war, 
das pose nsehe Geb i e t habe genug Med izine r . 1 Der entt ··u seht e 
Przyby szewski wandte sieh u rn Ra t an den ihw aus Wongrowitz 
be kamlten Berline r Arehitektur studenten Tomas z P jzderski : 
Abiturie neki egzamin zlozylea i nie wiem co dalej 
poez~6 , to t ylko wi em z j ak najdokladniejsz~ pew-
nosei~ , ze n i gdy na teologi~ si ~ nie zde eydu j~, na 
medyeyn~ powoey naukowej wedlu g najswiezszego ogl o-
sze nia nie dostan ~ , .na f i lolog i ~ r6wnie z n i e , do 
zaw od6w , w kt6re Qa t cma t yka , fizyk lub ehe mi a weho-
dz i nie mam n a j fi"m i e jszyeh zdolnos ei , a l e I:16 g1bym n a 
nie dosta6 n we t wysokie stypendyun . Hie Rhodus , 
hie sal t a , to si~ mozna p orz ~dnie poskroba6 na tak~ 
glupi~ alt ernatyw~ . Mo~e bys mi Pan z e eheial las -
kawie co p oradzi6 C ••• ) 
Es wird wohl kaum verwundern , daB ihm janer rie t , e r 
sol l e Ar ehite ktur studieren , und Przy byszewski nahm den Ra t 
sofort an : 
Drog i Pan i e , Ni e wi ea doprawdy , j ak Pa nu p odzi ~ ­
k owa6 , za j eg o koehany list , a t ern w i~eej , ze m w t e j 
ehwil i drog~ jak~s mi Pan wskazal za najlepsz~ uz -
nal . Zamys laleo slueha6 e dy eyny , ehe~e si~ t e olo-
gii pozby6 , a l e sam ezulem , ze to n i e d l a mnie stu-
dyum, 0 a reh itektur ze nigdy nie p OlHys l aler.1 , jest Qi 
t e r az t a k jakgdyby mi kt o zasl on~ z 6ez s ei~gn~l : 
' AX~~V 6 ' a~ ~OL ~~ ' 6 ~ ea~~ffiv ~~ov ~ ~plv l~~8 V . 3 
S o glaubt e Przybyszewsk i , seinen neuen Le bensweg ge fund en zu 
ho.ben . 
1 
2 
Pr zybyszewsk i . p . 41 . 
Da s Abiture x ame n habe ieh a bge l eg t und ieh we i ? nieht 
was weiter ma chen , das e i ne weiB ieh nur wit d e r ge -
nauesten Sieher heit , daB ieh a ieh nie f~r The olog i e 
e ntsehl i eaen we rd e , f~r Med izin be kornae ieh , l a ut d e r 
n e ue ste n Be kannt l1la ehung , ke ine Studium-Unterst~tz ung , 
f~r Philolog i e e be nfa lls n ieht , zu Berufen , i n denen 
Mat hema tik, Phys ik oder Chemi e in Frage komme n b in 
ieh nie h t i l:1 ge ringsten begabt , a be r ieh konnte daraui 
soga r e in hohes Stipe ndiurr e r halt e n . Hie Rhodus , h ie 
salta , da kann man sieh ans tandig d e n Kopf kratzen 
be i solehe r dummen Alt erna tive . Vielle ieht wurden 
S i e rnir hofliehst etwas r a ten C ••• ) 
Brief vorn 21 . Marz 1889 . I n : Listy 1 , no . 28 , p . 37 . 
3 W rt e r Herr, Ieh we iB wahr haftig nieht, wie ieh I hnen 
f~r I h r e n lieben Bri f danken soll , besonders da ieh 
den Weg , den Sie mir zeigten , sofort s ls den best en 
anerkannte . Ieh beabsieht igte Medizin zu hore n u rn 
die The olog i e loszuwerden , aber ieh fuhlte se lbst , 
daB es ke in St udium f~r Dieh sei , an die Arehit e ktur 
habe ieh n i e geda eht , es i s t rnir j e tzt , a ls h a be mir 
jemand s inen Vorhang von den Augen ge ri ssen . 
De n St a r , den du bish r hattest , nahm ieh von d e i -
nen Augen . 
Brief vom 23 . M~rz 1889 . In : Listy 1 . no . 29 , p . 38 e t n ·3 · 
NB . Da r grie e h isehe Sa tz i s t au s HO ule rs Ilias , V . 127, Wor-
t e Athenas an Diomede s . 
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Kapite l 2 
STUDIENZEIT IN BERLIN 
Da s Archit e kturs tud iuill 
Mitt e April 1889 kam Przy bysz ew ski in Berlin a n u nd wohn -
te anfanglich in Pajzderskis Zimmer a uf d e r Artille rie strru~ e . l 
Mit ihne n wohnt e a uch Pa jzd e rs kis Ge l i e bt e u nd d e r a lt e r e , i Q 
fre ien GroI~st adtl e be n gutbewandert e Freund we iht e de n Neuan-
komoling au s d e r Provin z sehr b a l d in das Tr e iben d e r We lt-
stadt e in . Am 4. Mai 1889 schr i e b s ich Przy by szewski be i de r 
Technischen Hoch schule i n Charlottenburg e i n und be l e gt e Vor -
lesunge n in d e r Abt e ilung fur Arch itektur . De r vorgeschrie -
bene Kur sus intere ssie rte i hn jed och wen i g . Da fur bege ister-
t e e r sich , wie e r se l b s t be haup t e t , de sto mehr f Ur de n Gotik-
Kurs , der nicht zu s e ine m Curriculum gehor t e . 
Ich ste lle mir d i e Ve r wunde rung e i nes de r tie fst e n 
Kenne r de r Gotik vor, des Profe ssors Schafe r an de r 
Te chnische n Hoch schule Charlott e nburg b e i Be rlin, a ls 
e r d e n Name n e ine s Studen t e n des e rst e n Seme st e rs in 
d e r List e de r Stude nt e n gewahrt e , d i e e rst i m funf-
t e n Se me ster mit d em Gotik- Kurs began ne n . 
1 Die Adre sse n Przyby s zewskis wahrend s e i ne r Be rline r Ze it 
waren wie fol g t : 
a) Artill e rie str . 3, II, N. F . 4, b e i Tomas z Pajzde rski, 
a b 4 . Ma i 1889 
b) Schlege l s tr . 9, 2 . Aufgang , mit Lud wi g Broe ker , 
a b 1 . Oktobe r 1889 . 
c) Lindowerstr . 16 , IV, mit Bole sl aw De ich s e l (? ) , 
a b 1 . April 1890 . 
d) Wohlertstr . 14, Ho f, Que r ge baude , 1 . Tr ., mit s e inem 
Brude r Antoni , ab 2 7 . Sep t embe r 1892. 
e ) Unte rba u ms tr . 2, II . Trep ., o it Da gny Jue l, vor d e m 
2 . Se p t embe r 1893 · 
f) Luise nstr . 6, Part erre , Qit Dagny n a ch d e r Hoch ze it , 
a b 23 . Sep t embe r 1893 · 
g) Pa rkstr . 10 in Pankow , vom 1 . J a nua r bis Fe bruar 1895 · 
h) Ke sse ; 8~r " 13 i Be r lin N, "b i Frau Ne er.fort~, - Marz - April 
1895 · 
i) Wohle rtstr . 5, nach de Ll 26 . Februa r bis 15 . Marz 1896 . 
J") Da lldorfe r str . 39 , IV , v om 15. Ma r z b is Se ptembe r 1896 . 
k) Ka ntstr . 148 in Charl ottenbur g , c a . 40 Ok tobe r bis 10 . 
De z embe r 1896 . 
1) Linde n s tr . 158 in Ni ede r-Sch onha use n , c a . 2 3. De z embe r 
bis 14 . Marz 1897 . 
m) Dalldorferstr. 39, a b 15 . lVlarz 1897 · .. 
n) Ans ba che rstr. 9 , Gart enha us, 2 . Stock , b e i Fra u Sch on-
f e ld , c a D 15 . Jun i 189 7 bis 20 . Janua r 1898 . 
Lis~ 1 . p . 54 , n . 1, VOID Verfa sse r v erbe s se rt und e rganzt . 
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Er lachelte zuerst ironisch , sagte nichts , a be r 
dann blickt e e r hauf i g dort hin , wo kein Student , 
sondern e in l e idens cha f'tlich Verlangender, die Ein-
wei~ung Begehrender , der de outi ste seiner de mutigen 
Schule r j edes s eine r Wort e ich ! ) s i ch insog , mit 
Flecke n d e r Erregung i tl Gesicht, ulit fla mme nd en Au-
gen dieser ube r aus sel\samen Ma r von de r gehe i cmi s -
vollen Gotik l au schte . 
Man darf Przybyszewskis Bes chre ibung seines En thusiasuus 
fur di e Gotik weder hier noch i u FaIle der vorher e r wahnten 
Kirch e n seiner Schulzeit in Thorn allzu wortlich nehoen . 
Pr zybysz ewsk i war ein a uf e r gewohnlich subjektiver Mensch , fUr 
den die objektive Welt mo iste ns nur i m Augenbl ick de r Ge ge n-
war t existiert e . Ein int e r e ssante s Beispiel hierfur bilde t 
sein autobiographischer Brief un d en Dicht e r Ze n on Miria m-
Pr zesoy cki in Warscha u, gesc hrie ben i m August 189 6 in Be rl; Q, 
auf dessen Unsth1l:J.i g ke iten Helsztyn ski in den Flillnot e n v er-
weist . So war Przy by szewski nicht a m 6 . Mai 18 68 geboren , 
wie er in d i esem Brief schrieb, sonde rn aG s iebenten .2 Nach 
der Archite ktur war e r nicht an der philosophischen , sonde rn 
an der ledizinischen Fakultat e ingeschrie ben . 3 Se iner Frau 
Dagny begegn e te e r nicht 18 94 , sondern i 8 Fruhling 1893 .4 Als 
e r den schwedischen Schriftste ller Ola Hansson kennenle rnte 
war e r nicht 22 , sondern gegen 24 Jahre alt . 5 Nicht i m Juni 
1894 , sond ern i 8 Juni 1893 schrieb e r sein erstes l i terari-
s ches We rk , Totenme sse,6 und so weiter . I 
Ahnlich i st e s n it seiner nach Jahren~e stellten Behaup-
tung in seine n lVIeooiren , llfunf Tage und funf Nachte irrt e i rl~. 
durch die v e rflochtenen Arabesken de r Toledan e r StraBen . ,,7 
1 Erinne rungen . p . 8 0 . 
NB . 1m S ODBerseme ster 1889 besuchte Przybyszewski die Vorle -
sungen von Prof . Strack (Ornament a l e und Architektonische 
Zeichnung) , Prof . J a cob (Ackerbau-Ze ichnlli~g) , Proi . Koch (Bau-
konstruktionslehre); i u Wintersemest e r 1 89/90 von Prof . 
Strack, Prof . H8nseler ( Figurat ivzeichnung) , Prof . Koch . 
Prof . Schafe r und d e r e benfa lls a n diese r Stelle e r wahnte 
Prof . Ad l er sind auf der Liste der von Przybyszewski besuch-
ten Vorle sungen nicht verz~ ichnet . (Listy 1 p . 52f . n . 1 e t 3) · 
2 !!is~ 1 . p . 128 , n . 4 . 
3 ibid . p . 129 , n . 1 . 
4 ibid . n . 2 . 
5 ibid . n . 5· 
6 ibid . n . 6 . 
Totenme sse . Be rlin : Fontane, 1893 , 71 p . 
7 Erinne r,unge D: . p . 291 . 
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Zu j e n e r Ze i t d agegen , 81 s e r in Tole do war , s c llrie b e r ob-
j e ktiv z u die s elil Thema in e i nem Brie f a us Madrid VO Ll 9 . April 
18 98 , a n de n Ko rap onist en Conr ad An s orge in Berlin : I1 Wir wa -
r e n i m (1 ) Tole do , es ist n ich t we it von hie r . Da s war u n s e r 
gro sst (~S , s chonste s Erle bn iss . Me in Gott , wa s e s fUr Wund e r 
g i e b t . Ich g ing d or t zwe i Ta ge wie v e rtauLile l t . 11 1 
Man d r f d i e se Unst i mmi gke ite n n i c h t a ls ge wollt e Ve r -
drehunge n d e r Ta tsa chen verst ehen : i m Falle seine s Ge burts -
dat ums Z U L1 Be i sp i e l h a t t e d i es ube r h a upt ke ine n Sinn . I ill Au-
genblick d a e r s i e - und v i e l e a nde r e a hnliche Be zug a u f 
Ve r gange ne s - nie d e r s chrieb, g l aub te Przyby s zewski i n den 
me ist e n Fallen f e st dar an , e r ge be v erga ngenc Re a li t at wie -
de r . Da f u r s e i ne EmI)fi ndung a l s Kunstler wahr e Reali tat so-
wi e so nur au s d e m Inneren st aoue n konnte , i m Sinne von Sch o-
penhau ers Wi l l e n , f ur d e n d i e e rsche ine n de We l t nur se in 
Spie ge l~ sein Obj e k t itat is t ,2 und d e r Un t e rsc h i e d zwische n 
Erd a c h t e n und Erle bte n , z wi s che n Tra u L1 und Wi rk l ichke i t , nur 
e in Unt ersch i ed zw i sche n v ersch i ed e ne n AuBe r ungsgr ade n de s 
viJ illens war , s o sah Pr zy by szewski a u ch tatsachl i ch ka u e i ne n 
Unt e rsch i ed zwische n d e m, wor a n er s ich meh r oder we n i ge r ge -
n a u e rin n e r n konnte und de m, wor a n e r s ich zu erinne r n 
g l aubte . 
Wahr e nd d e r Ze it s e i ne s Arch it e kturstud i ums f i nde t s ich 
in s e i n e n Briefen ke ine Erwahnung d e r Got i k . I n d em v or kur -
ze m e rwahnt en a utobiogr a phischen Brie f a n Pr ze s r:1ycki s chr i eb 
e r e benfa l ls nur : 11 Study owa l en nast~pnie r ok c aly a rch it e k-· 
tur~ i historj ~ s zt uk p i ~ knych , a le n~dz ne wykla dy z brzydz i ly 
mi s t udyu m ( . • .. ) 3 Erst i n s e inem s pa t e r e n l ange n autobio-
gr aphischen Brief a n d e n Obe r s c h ullehr er Henr yk Bie ge l e i s e n 
i n Le mbe r g , v om Juni 1913 , s chrie b Przybysze ws k i a us Ko che l 
i n Ost e r r e ich : 
Matur ~ zd a l em , ma j ~c l a t dz iewi ~tna ~ cie , i ud a l em 
s i ~ nG stud i a a rchi t e ktury w pol i technice char lot t e n -
burskie j . 
Tu od ra z u , nie maj~c jeszcze poj ~ cia 0 na jpr ymi-
t ywni e j szy c h z asadach budownict~a , ucz~sz czalem n a 
kur sa h i s tor ii g otyku p r of. Sch a fe r a , jedne g o 
1 He l sz t ynsk i s Bri e f a bschri ft VOlli d e utschen Org i nal . Pol -
n i sch i n : Li sty 1 . n o . 222 , p . 185· 
2 Sch npenha ue r , Arthur : Die We l t a l s Wille und Vorste llung . 
3 Dara u fh i n s t udie rte ich e in ganzes J ahr Arch itc ktur und 
Kuns t ge schichte , a b e r d i e a r mse l i gen Vorl e sunge n ve rle i de t e n 
mi r das Stud iun ' . . . . ) 
Listy 1 . no . 151 , p . 129 · 
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z najwi ~kszyeh i najinteligentniejszyeh znawe6w go-
tyku po Violle t le Due'u , kt6rego dziesi~eiotomowq 
eneyklope~i ~ budownietwa gotyekiego zarliwie stu-
diowalem . 
Zur Zeit dieses Briefes stand er jedoeh schon seit Jah-
ren unter dem Einfluj~ der mittelalterliehen Sehonheit de r Go-
tik in Rothenbur g ob der Tauber, wo e r seit 1908 jedes Jahr2 
eine zeitlang verweilte . Andere r seits stimmt es doeh , daB 
ihn d i e Gotik schon fruhzeitig interessiert haben muB : i m 
v orher e r wahnten Brief an Conrad Ansor ge entzuekt e r sieh un-
ter anderem aueh uber die Kathedralen in Toledo : II ieh habe 
solehe heilige VIomente dureherle bt - die Kathedralen , die Na . 
tur , das seltsam Bizarre und Wuste des Ganzen C ... 0)3 
Przybyszewski sah in der Gotik, wie er in seinen Memoi-
r en wei tgehend erlautert, "die v erbluffe nde n Gehe imni sse die-
se r tiefsten , mehr als verborgenen, wei l in Stein gesehr ie be -
nen esoterisehen Lehre der Kirehe, ,, 4 das okkulte Wi ssen , den 
in de r Kabbala verborgenen Sehlussel des Dase ins, der hie r 
vom Christe ·~ tum ubernommen wurde. 1m weiteren Verlauf soll 
darauf noeh naher e ingegangen werden . 
Es darf wohl angenommen werde n , daB Przybyszewski zwar 
schon seit seiner fruhen Jugend v on de r Gotik e ingenommen war, 
daB e r diese Bauart aber e rst in spa t eren Jahren voll einzu-
s ehatzen lernte . 1m Laufe de r Zeit - a ngefangen vielleieht 
noeh wahrend seiner Wongrowitzer Sehulzeit - g l aubte er dann 
in s e inen we ltansehauli ehen Entdeekungen e ine Bestatigung 
dieser ast het i sehen Gefuhl e zu finden . 
1 Das Abitur bestand ieh im Alter von 19 Jahren , 
und ieh begab mieh auf das Arehitekturstudium i n 
der Te ehnisehen Hoehsehule Charl ottenburg . 
Hi e r ging ieh sofort , ohne noeh e ine Ahnung von 
den primi tivsten Bauvor ausse tzungen zu haben , .. zum 
Kursus der Gesehiehte der Gotik von Prof . Schafer, 
einem der gr oBten und intelligentesten Kenne r de r 
Go t i k se it Viollet - le - Due, dessen zehnbavrlige Enzy -
klopadie der goti sehen Bauart ieh mit He iB hunger 
s tudic:<.iG . 
~isty 2 . no . 930, p . 586 . . 
NB . Es hande lt s ieh um das folgende Werk von Vlollet-le Due : 
Dietionnair e r a i sonne de 1 " architectur e fran5aise du XIe aueh 
XVIe sieele". 10 vol. '-r854-69:-
2 AuB er 1910 . 
3 Op e cit . 
4 Erinne ru-0-.Ben . p . 81 0 
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Schon nach kaum f~nf Monaten - d i e langen Sommerferien 
mit eingerechnet - sah Przybyszewski ein , daB das Architek-
turstudium ein Fehle r war . 1m Septembe r 1889 s chrieb e r aus 
Lo j e wo an Tomasz Pajzder s ki in L~g ; II Jezeli spudluj~ na ar -
ch i t e ktur ze , w co nie trudno uwierzyc , b~d~ powiastki p isal , 
to jest b~d~ fotografowal wlasne zycie , bo napisac cos nowe -
go , na t o n i e mam talentu , " l und in demselben Monat aus Ber-
lin an dessen Schweste r Paul i na : "Nie jestem na architekta 
s t worz ony , masz ~ani racj~ , nienawidz ~ palac6w i koscio16w 
jako siedl iska wszelkich zbrodni wsp6lczesnych - byl oby zbyt 
tragi cznem gdybym je sam mial budowac ! "2 
Przy byszewsk i s Guthe r z i gke it 
1m vorhergehenden Br i ef ga b Przybyszew s ki auch zufallig 
e ine sehr gute Beschre ibung e iner s e iner Charaktereigenschaf-
ten , sowie se i ne Plane f~r die Zukunft : >-
Ja kocham ludzi : gdy widz~ gdzie n~dz~ , b61 , cie r -
p i en i e , to odczuwam to daleko gl~biej , daleko sil-
niej , jak wlasne cierpienia . To wsp6lczucie stalo 
s i ~ u mni e zupe ln i e slepym instynkte m, kt6remu zu-
pelni e p odlega m bez wiedzy - bez woli . W tym kie -
runku s t resci ly si~ moje pragnienia , ja chcia lbym 
ws zy stk i m pom6c , chci albym b61 obcy ch koi c , zeby 
sw6j wl asny usmie r zyc . Na duchowe cierp i enie l e ka -
r zy n i ema - ale Sq na n~dz~ , na b61e f i zyczne 
Chc ialbym byc lekarzem - doktorem oblq kanych . 3 
1 Falls ich au f der Archit ektur durchfalle , was man unschwe r 
g l auben kann; werde ich kle ine Ges chichten schr eiben , das 
he i Bt i ch werde da s eigene Leben fotografieren , denn etwas 
neues schre i ben , dazu h abe ich kein Talent . 
Li s~ 1. No . 36 , p . 51 . .. .. 
NB . Przybysz ewski "fotografi ert " spater tatsachlich se i n Le -
ben i n den me i sten seiner Romane und Dramen , obwohl nicht im 
naturalist i schen Sinne . Dagege n be zeugen se i ne We r ke , daB 
er d och Tal ent hatte , e t wa s neue s zu schr eiben . 
2 Zum Architekten bin ich nicht geschaffen , S ie haben recht , 
ich hasse Schlosser und Kirche n als He rde jegl i cher neuzeit -
l icher Ve r br echen - e s ware zu tragisch , wenn ich s i e s e lber 
bauen sollte ! (Listy 1 . no . 37 , p . 52) . 
3 I ch lie be die Menschen : wenn ich irge ndwo Ele nd , 
Schmerz ~ Le id sehe , dann f~hle ich das weit tiefer , 
weit starker , als e i gene Leiden . Diese s Mitleid 
ist bei mi r zu e inem ganz blindem Instinkt geworden , 
dem ich ganzlich unt erliege , ohn Wis se n - ohne Wil -
len . In dieser Richtung hat sich me in Verla nge n zu-
sammenge faBt , ich mochte allen he lfe n, mochte d en 
Schmer z Fremder linde rn , um den e i genen zu hei l en . 
Flir ge i sti~es Leid gibt e ~ ke~ne Ar~te - aber es 
gibt sie fur das Elend , f ur kor perllche Schmerzen . 
I ch mochte Arzt sein - Doktor der Wahns i nni gen . 
i b i d . 
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Die hier gege bene Selbstanalyse uber seine Gutherzigkeit 
wird auch anderseits bestatigt . Der Red a kte ur Jozef Siemia-
nowski , ein Juge ndfreund Przybyszewskis und e in patenkind von 
dessen Mutte r Dorota Przybyszewskal , verbrachte e inst den 
Heil i gen Abe nd in Lojewo und e rzahlt davon , daB Przybyszewski 
e r st spat abends und ohne seinen Pelzmantel nach Hause kam : 
Cos zrobil z futerkiem? - pytal go surowo ojciec . 
- Czy moglem inaczej ? - odpowiedzial Sta ch na pol 
z placzem - widzqc kostniejqcego z zimna czlowieka , 
przyodzianego w zdarte lachmany? Pr~il 0 jalmuzn~ . 
Nie mialem grosza , dalem mu futerko . 
BoY - Zelenski wied e rholt eine Ep isode aus Przy byszewskis 
Mun chener Ze i t , 1906 bis 1919 , in der It'orm e iner Anekdote . 
Als Przybyszewsk i einmal spatabends aus eine m Cafe nach Hause 
g ing , harte e r auf der StraB e den polnischen Gesang eines Ar -
be iters . Er sprach i rul an und als e r von dessen Armut erfuhr , 
gab e r ihm seine Uhr und sein ganzes Geld , ungefahr 80 Mark , 
obwohl er zu Hause ebenfalls nichts hatte . Boy behauptet , e r 
hatte viele ahnliche Vorkommnisse im Lebe n Przybyszewskis ge -
se hen , "bo ten sa tanista mia l se rce mi~kkie jak wosk i czule 
na b ied~ ludz kq . n3 Auch Jan parandowski e rinnert sich an 
Przybyszewski a l s einen gutherzigen Menschen ,4 und a us einem 
Bri ef von Dorot a Przybyszewska an Przesmycki , geschr i eben in 
Wongr owitz am 27 . Juni 1901 , e rfahrt man , daf~ Stanislaw " na-
SZq prawdziwq podporq,,5 ist , der "dzieli si~ ostatkiem z fa -
mil i q n6 und der zum Beispiel schon das dritte Jahr fur d i e 
1 
2 
Pr zybyszewski . p . 24f . 
- Was hast du mit dem Pelz gemacht? - fra gte ihn de r 
Vat e r streng . 
- Konnte ich a nders? - a ntwort e t e St a c h fast we i ner-
lich - als ich einen vor Kalte e rstarrenden Mensche n 
sah , der in zerrissene Lumpen gekleidet war ? Er bat 
u rn Almosen . Ich hatte keinen Pfennig , also gab ich 
ihm den Pelz . 
Siemi anowski , Joze f : "Wigilia z Kaspr owiczem i Pr zybyszew-
skim" CDer Heilige Abend mit K . und P . ) . In : Gazeta War -
szawska CWarschauer Zeitung), 23 . Dezember 1933. 
Zitiert in : Przybyszewski . p . 28 . 
3 C ... ) denn dieser Satanist h a tte e in Herz weich wi e Wa chs 
und empfindl ich fur menschl iches Elend . 
Boy - Zelenski , Tadeusz : npoeta a p i eniqdz" (Der Dichte r und 
das Geld ) . In : Kurier Poranny ( Morgenkurier) , ~928 , no . 160 . 
NB . Boy wiede r holt hier die Erinnerungen e ines Munchene r Be -
kannten von Przybyszewski : J . Br .: "0 Stanislawie Przyby -
szewskim gar s c wsp omnien II ( "ber S . P . e ine Handvoll Er innerun-
gen) . In : Glos prawdy CStimme der wahrheit) , 28-30 . Novem-
ber 1927 , no . 326 . Zitie rt in: Listy 2 . p . 436 , n . 171 . 
4 "Cien" (Der Schatten) . In : Pr zeglqd Kultur aln.y (Kulturel -
le Rundschau) , 1958 , no . 51/52, p . 2 . 
5 C ... ) unser e wirkliche Stutze ( ... ) 
6 C ... ) das Letzte mit e r Familie t e ilt 1' • • • ) 
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Erziehung seines jungsten Bru ders zahlo , l wobei man bede nken 
sollt e , daB er selbst nie genug hatte . Przybyszewskis Sorge 
urn se ine Elte rn und Familie wird i n seinen Bri efen an sie be -
s t at i g t .2 Es wird klar, dru~ e r sehr guther zig , aber zug l e ich 
a uch cha r ak t erlich sehr s chwach zu sein s ch i en , zu s chwach 
fur einen Mann , wie der Redakt e ur des Glos Wolny (Freie Stim-
me) , J oze f J a rosz Rycht e r , in seiner Sp ottbros chure fest -
st e llte . 3 
Das Med izins tud i um 
Gegen Oktober-November 1889 schrieb Przybyszewski wi ede r 
von s e i ner Absl c h t , au f die Arch itektur zu verzicht en : 
Moje tchorzost wo ws zystkiemu wi nne , obawi alem s i ~ 
zycia , n~dzy , pracy , - obaw i al m s i ~ st r acic stypen-
dyum i wlo c zylem si~ do tego politechnicum , kt or e by 
z e mnie doprawdy warj a ta zrobilo . Ale to wszystko 
juz min~l o - ~~d ~ l ekarze m i t q myslq s i ~ woiqz p o-
j ~ i za s ilam . 
I n seiner Autobiograph i e an Biegele isen gab Przybyszew-
ski spat er zu , da B d i e Ma themat ik ihm e i n Beend i gen des Ar-
oh ite ktur s tudiums s owi eso nioht e rl aubt hatte : 
Chwilq przelomowq w mo i m zyoiu byly wyklady prof . 
Ebbin ghausa w z a kresie psycholog ii . Zap omnialem 0 
1 Leon Prz ybyszewski, der J ungste Bruder S tani slaws , s t ud i e r -
te von 1898 bis 1903 im Kl e inen Seminar des Sa l ez i anerorde n s 
in Lombrias co bei Tur in , spater in der Schwe iz, wo e r e ben-
f a ll s von Stanisla w finanz i e ll unt e r stutzt wurde . E r wur de 
sch lie Bl i ch Journa list i n War scha u . (Listy 1. p . 203 , n , 4) . 
Brie f Dorot a Przybyszewska s an Przesmy cki : Org i nal : Biblio-
t eka Narodowa , 'vars zawa , Unveroffentlicht . 
2 Li s t y 1 . no . 46 , 70, 106 , 251 e t a l , 
3 Pr zybyszewscy ' Die przybyszewskis) . Kra kow : W~grzyn , 1901 . 
16 p . 
4 Meine Feighe it ist an a llem Schuld, ich f urchte -
t e mich vor d em Le ben , dem Ele nd , de r Arbeit - ich 
furcht e t e das Stipendium zu verlieren und schlepp t e 
mich in d i ese a Polytechnikum , das mich t a t sa chl ich 
v e rruckt ma oht e . Abe r da s ist alles sohon vorbei 
- ich werde Arzt und die s e r Gedanke labt und starkt 
mioh . 
Brief an Paulina Pajzderska , in : Listy 1 . no , 38 , p . 53 · 
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a rch it e kturze - matematyka nie bylaby tak czy owak 
pozwolila dokon czyc illi s tudiow architektonicznyc~ -
i calk i em juz t 8raz poswi~cilem si~ psy ch olog ii . 
Imme r hill blieb r b i s zum 5 . Nia i 1890 bei der T chni-
schen Hochschule e inge trage& und begann sein Med izinstudium 
am 9 . Mai 1890 , 3 was ihn nicht hinderte , die Psych ologie 
schon vie l fruhe r zu s tudieren . Er schrie b am 29 . Dezember 
1889 a us Berlin a n Tomas z Pa jzderski in L~g : "Pierws zy t y -
dzien p r zeszedl n a c zy t a niu . Cale dnie wespol z De ichslem 
cz y tywa l i smy . Otr zyma l~m jako podare k Wundt a physiologicznq 
psy cholog j ~ i n a d t q caly dzien siadujemy . ,,4 Auch se in Brie f 
an Paulina Pa jzde rska vom 8 . J a nua r 1890 zeigt ihn unt e r dem 
Eindruck von Wundts Lekture : 
1 
Ta chorobliwa wo l a , jaka mnie wciqz na wszystkie 
strony rzuca l a , wyrosla n a zgnilym grunc i e nas ze g o 
nowoczesnego zycia : a ltru izmu i psychol og icznej 
patologii . 
( ... ) 
Nowoczesny czlowi e k jest sensytywnym i a ltruistycz -
nym - zdolnym odr zuc ic wszystko , co innego cieszy 
lub smuci . 
Der Dur chbruchsmoment i n meinem Lebe n war e n d i e 
Vorlesungen von Prof . Ebbinghaus in der Psycholo-
gie . Ich v e r gaB d i e Arch i tektur - die Mathematik 
hatte mir so od e r so nicht gestattet , da s a rchitek -
tonische Stud ium zu beenden - und wi dmete mich 
jetzt schon ganzlich der Psychologie . 
Li~ 2 . no . 9 30 , p . 586 . 
2 Listy 1 . p . 52 , n . 1 . 
NB . Er hatte i m J a hre 1890 noch 100 Mark Stipendium e rha l -
t en . FUr das ganz e Jahr 1889 e rhie lt er 395 Mark . 
He lsztynsk i , Stani slaw : "Klopot y p om tura lne Przybyszews kie -
go" (P o' s Sorgen na ch dem .Abitur) . In : Wici Wi e lkopolskie 
(GroBpolnischer Kamp fruf), 1934 , no . 38 , p . 82f . 
3 Listy 1 . p . 61 , n . 4 . 
NB . Unt er d e r Nu mme r 3345/90 e i ngeschrie ben , fig urierte Przy-
byszewski auf dem Studentenregister der Berl ine r Universitat 
bis zum 1 . Juli 1893 , a ls er wegen s e ine r sozia listischen 
Tatigkeit von der Universitat e ntfe r nt wurd e . (Przybyszewski . 
p . 46 . Zu dem Thema von Pr zybysze wsk i s Unive r sitatsstud i en 
vide e be nfa l1s : D~bick i , Zdzi slaw : "S . p . Stanisl aw Przyby 
szewski . " In : Kurier Warszawski ( Warschaue r Kurie r ) , wyd . 
wi eczorowe ( .A bendausgabe ) , 1927 , no . 32 3 , p . 5f . Kudlicki , 
Stani slaw : " Co studiowal przybyszewsk i" ( ·a s stud i ert e P . ) . 
Brief . In : Wi ad omosci (Na ch richten) , 1958 , no . 48 ( 661) , 
p . 6 . 
4 Die e rst e Woche verging beim Lese n . Ganze Tage lang lasen 
wir zusarnme n mit De ichse l . Ich e r hie lt a l s Ges chenk Wundts 
physiologische Psy cholog i e und wir si t zen uber ihr den ganzen 
Tag . (Lis ty 1 . no . 39 , p . 54) . .. 
NB . Es hande lt sich um : Wundt, Wilhe lm : Grundzu ge de r phy-
siologischen Psycho10g i e . Le ipzig ; Enge lma nn , 1874 , 3 · vol . 
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( ... ) 
Psychologiczna patologia , to wlasnie t en. kq t, P9P 
kt6rym 9al8 ~oje iycie r ozpatrYNu6 mi rrzyszlo . 
eue Inter8 ssen 
Przybyszewski spra ch zu jener Zeit von e iner in i hm e r -
folgten Umwer tung al l er Werte , und d i e be ide n d ement spre che n -
den Zitate aus seine n Brie fen werden von He lsztynski a ls Be -
weis a n gegeben , daB e r d amit s e ine Lekture Nietzsches und so -
mit eine r adika le And erung seine r 'iVe ltans chauung meinte : 
1 
Wie l si~ u mnie zmieni lo - c aly s i ~ n a r ~by prze -
wr6cilem , a le t a k mi dobrze z t ern , te raz dopie ro 
widz~ , co to za rozkosz zy6 , odczuwa6 wszyst k o cze m 
inni si ~ cie szq , odd y cha c milq a t mosfer q ~lonu, 
gdy si~ pr zez kloaki do nieg o przechodz i . 
W kursie mojej monet y duchowej za szla zupelna wymi a -
na war tosciowa , dawniej : zle - dobre , dzis dobre -
zle . St ary kurs byl zupe1nie falszywy , najpodlej -
sza moneta : zle instynkta , uczucie be zsily , niewol -
n i ctwo i t . d . nazywa lo si~ dobremi cnotami , litos -
ciq , wyrzut am i sumien i a , zalem , rezygna cjq i t . d . , 
podczas gdy dumna samodzielnos6 , zdrowy kultus ci~­
la , poczuc i e swej wartosci stala si~ mojq dewiz q . 
Die ser kr ankhafte ,!Ville , de r mich i mme rzu i n a lle 
Richtungen warf , wu chs auf dem verfaulten Boden un -
sere s neuzeitliche n Lebens : des Altruismus und de r 
psychologischen Pathologie . 
t ••• ) 
Der Me nsch der Ne uz e it ist s ensitiv u nd a ltruistisch 
- e r kann alles fuhlen , wa s den And e r en freut ode r 
traurig macht . 
( ... ) 
Die psychologische Pathologie , da s i st e ben das 
Blickfeld in dem ich me i n ganzes Leben betrachten 
muB . 
Lis~ 1. no . 40, p . 55f. 
2 Bei mir hat sich viel verandert - ich hab hlich ganz 
auf de n Kopf ges tellt , a ber ich fuhle mich gut da -
bei , j e tzt erst sehe ich , wi e entzuckend es ist zu 
l eben , a lles zu fuhle n was andere erfreut, die an-
ge nehme Athrnospil are des Sa lons e inzuatmen , wenn man 
zu i hm durch Kloa ke n gelang~ . 
Brief an Paulina Pajzderska , geschrieben unge fahr i m Oktobe r 
- November 1889 . In : Listy 1. no . 38, p . 53 · 
3 1m Kurse me iner geistigen wanrung ka m es zu einer 
vollkommenen Umwertung, fruhe r schlech t - gut, heute 
gut - schlecht . Der a lte Kurs wa r vollkomme n falsch, 
d i e gemeinste Munze : schlech te Instinkte , das Ge-
fuhl de r Ohnmach t, Sklaverei usw . h ieBen gute Tugen-
den , Mitleid , Gewissensbisse , Leid, Res ignation usw . , 
wahrend nun stolze Se lbstandigkeit , e in gesunder 
Kultus des Korpers, das GefUhl des eigenen Wertes 
zu meiner Devise geworden sind . 
Brief an Paulina Pajzderska vom 8 . J a nua r 1890 . In : Listy 1. 
no . 40 , p. 56 . 
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Die Behaupt ung scheint , tr ot z des Anscheins , auf etwas 
schwachen Pr~missen zu ruhen , was im weiteren VerI auf n~her 
besprochen werden solI . Vorl~ufig sei festgestellt , daB de m 
Studium von Wundt bald das St udium von Nietzsche folgte und 
die Verbindung der beide n zu Przybyszewskis Erstlingswerk , 
der kleinen psychologischen Studie Zur Psychologie des Indi-
viduums : Chop in und Nietzsche l fuhrte . Przybyszewski er-
zahlt davon i n seiner Autobiogr aphie an Biegeleisen wie folgt : 
By3::o to cB3::k iem pr zypadkowo . Mia3::em naonczas 
dwadziesc i a lat , gdym przeczyta l szereg ent uz jastycz-
nych ar tyku3::6w m3::odego p isarza szwedzkieg o, Oli Hans-
sona , - on by3:: pierwszy , kt6ry Nietzschego dla £ie -
miec odkry3:: , a nie Jerzy Brandes , - w3::asnie 0 rietz -
sche me Nikt wtedy jeszcze w r iemczech 0 Nietzschem 
nie wiedzia3:: . Zaciekawiony w nBjwyzszym stopniu , 
sprowadzilem sobie 11 Jenseits von Gut und Bose ll i 
II Menschliches allzu Menschl iches ll . Podczas wakBcJ i 
w Lojewie nad Gop3::em sumiennie sobie to wszystko 
przestudiowa3::em - a w wol nych chwilach - ( .•• ) -
pisa3::em sobie paralel~ II Chopin a Nietzsche ll - dla 
zabicia czasu po prostu , uzy3::em j~zyka niemieckiego 
po prostu dlatego , ze przez par~ lat uperowa3::em tyl-
ko niemieckq terminologiq psychologicznq . Ta drobna 
improwizacja, - bo inaczej tej broszurk i II Zur Psy-
chologi e des Individuums ll nazwac nie mog~ , - dosta -
1a si ~ przypadkiem w r ~ ce m3::odego i naonczas dziel-
nego kryt yka , obecnego redaktora IINeue Freie Fresse 11 , 
Franza Servaesa, - et voila - ni w pi~c ni w2dzie -wi~c dosta3::em si~ do literatury niemieckiej . 
1 Berlin : Fontane , 1892 . 47 p . Zweite Auflage : 1906 . 
2 Das war ganz zufallig . Ich war damals zwanzig Jah-
r e alt , als i ch eine Re i he enthusiastischer Artikel 
des jungen schwedischen Schriftstellers Ola Hanss ~n 
gelesen hatte - er war de r erste, der Ni etzsche fur 
Deutschland entdeckt hat und nicht Georg Brandes , 
- eben uber Nietzsche. NiemBnd wuBte damals in 
Deutschland etwas uber Nietzsche . Aufs hochste neu-
gierig , beschaffte ich mir "Jenseits von Gut und Bo-
sell und "lVlenschliches Allzumenschliches . 1I Vahrend 
de r Ferien in Lojewo am Gop3::o studierte ich alles 
~ewissenhaft durch - und i n freien Augenblicken -
\. . .. ) - schrieb ich eine Par allele IIChop i n und Nietz -
sche" - ganz einfach zum Zeitvertreib , ich gebrauch-
te die deutsche Sprache ein fach deshBlb , weil ich 
einige Jahre l ang nur die deutsche psychologische 
Terminologie benutzte. Diese kle ~ne Improvisation 
- denn anders kann ich die Broschure "Zur Psycholo-
gie des Indi~iduumsl l nlcht nennen - gela~gte. zuf~l­
lig in die Hande des jungen und d Bmals tuchtlgen 
Kritikers , des jetzigen RedBkteurs der IINeuen Freien 
Presse ", Franz Servaes , - et voila - mir nichts d ir 
nicht s kam ich in die deutsche Literatur hinein . 
Listy 2 . no . 930, p . 586£ . 
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Man darf ihm wohl in diesem FaIle glauben , wenn er in 
se inen Erinnerungen behauptet ; 11 Ich habe d iese s Buchle i n , 
mehr e ine Broschure , in Einzelblattern geschrieben , leicht -
h in, denn der unglaubliche Gedanke , das konne jemals gedruckt 
werd en , e ntst and nicht i n meine m Kopf 0 III E s vergingen nam-
lich a ndert ha lb J ahre , sei t jen em Somme r i n Lojewo im August 
18902, bis der e rst e Te il von Zur Psychologie des Individuums 
herauskam . Przybyszewsk i hat te das Werkchen Dr . Asch gezeigt, 
und dieser schickte es zu dem jungen Literatur kritiker Franz 
Se rvaes . Servaes schatzte es positiv e in u nd brachte es zu 
seinem Bekannten , dem Verlege r Friedrich Fontane , in dessen 
Verla g es auch i m Fruhjahr 1892 e rsc h ien . 3 
Servaes ha t sich nach vie len Jahren noch an jene Ep i s od e 
erinne rt und davon wie folgt berichtet : 
1 
2 
Es war im Berliner Vorfruhling 1892 , da uberre ich -
t e mir e in ge r man i stis cher Bekannter mit e t wa s ver -
lege ne m Lacheln e in ~anuskript, das ihm g l e ichfalls 
von einem Be kannt en ubergeben worden war, mit der 
Bitte , " e ine n Bl ick hineinzuwerfe n . II liEs ist wohl 
zie mlich verstiege nes, phantastisches Zeug , a ber 
doch g l aube ich, nicht ohne Ta lent , " sagte er . "Der 
Ver f asser ist ein Student der lVle dizin , ein Pole . " 
Ich l a s den Titel " Chop in und Nietzsche " und stu-
dierte dann de n sehr fremdlandisch klingende n Namen 
II Stanislaw Przybyszewski", den auszuspre chen mir 
schwer f i e l . Da jedoch me ine r 1 ietzsche - Bege iste-
rung das Thema zusag te, so ga b ich mich ba l d an die 
Lekture . Schneller als ich e r wartete , war ich 
ge fe s selt . 
C ••• ) Al s ich d as Schriftchen beende t ha tte , £uhlte 
ich mich ganz i n se inem Bann und war sofort ent -
schlosse n , a lles zu t un , d i ese ... ) Erkenntni sse 
zum Dr uck zu beford e rn. Es gelang mir de n Verlag 
F . Fontane und Co . , Berlin dafur zu gew innen , und 
ich l ie ss den Verfasser hiervon in Kenn~is setzen , 
zugleich mit der Bitte urn einen Besuch . 
Erinnerunge n . p . 92£ . 
vide Przybyszewskis Br i ef an Paulina pajzderska , geschrie -
be n am 20 . August 1890 . In : Listy 1 . no . 4 3, p . 58 . 
3 Prz,ybyszewski . p . 69 . .. .. .. 
NB . Przybyszewskis Gleichgultigkeit fur Daten ze l gt slch 
auch in diesem FaIle , wenn e r in seinen Erinnerungen p . 97£) 
erzahlt , er sei dama ls Re d a kteur de r Gaze t a Rob otnicza (Ar-
beit e rzeitung ) gewesen . Redakteur wurd e er e rst i m Juni 18~2 . 
4 Servaes , Fr anz : "Vom jungen Przybyszewski . II I n : Pologne 
Littera i re , Var sovie , 11 . Jg ., 15 . J anuar 19 36 , no . 112 , p . 1. 
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Obwohl Przybyszewsk i s e lbst erzahlt hat , er ware auf 
Nietzsche durch den in Friedrichshagen bei Berlin wohnenden 
01a Hansson aufmerksam geworden , so kann man doch nicht mit 
Helsztynski ubereinstimmen , wenn dieser behauptet , Przyby-
szewski habe Hansson in seiner Erstlingsstudie nachgeahmt 
und daB der zweite Teil von Zur Psyc hologie des Individuums, 
Ola Hansson , l I1 byia hoidem dla mistrza , kt6ry otwari ucznio-
wi oczy na ur ok i gl~bi~ nauki Nietzschego . 112 Hanssons Br o-
schlire uber Nietzsche3 ist wohl das Einzige , das Przybysze w-
ski damals gesehen haben kann, trotz seiner Behauptung , e r 
habe e ine Reihe enthusiastischer Artikel Hanssons uber I i e tz-
sche gelesen . 4 In seiner Broschlire gibt Hanss on eigentlich 
1 Berlin : Fontane , 1892 . 48 p . 
2 C •. . ) war eine Huldigun§ fur d e n Meiste r , der dem Schuler 
die Augen auf den Reiz und die Tiefe von Nietzsches Lehre 
offnete . CPrzybyszewski . p . 50). 
f. 
3 Friedrich Nie t zsche . Se ine personlichkeit und sein System . 
Separat - Abdruck aus der Mona tsschri ft Unse~e Zelt. Leipzig : 
Frisch, (1890) . 30 p. (Als Aufsa tz : "Friedrich Nietzsche. 
Di e Umr isse seines Systems und seiner Personlichke it . /Kri-
tischer Ent wurf7 . 11 In : Unsere Zeit , 1889, Heft 11 . pp n 400-
418) . -
4 .. Sowei t bekannt ist, h a tte Hansson auf~ er dem erwahnten Auf-
satz zu jener Zeit nur zwei weitere Artikel uber Nietzsche 
geschrieben die in Tageszeitungen erschienen . Der erste , 
I1Nietzscheanismus in Skand inavien . 11 (In : Neue Freie Presse , 
Wien , Morgen-Ausgabe ~ 18 . Oktober 1889); der zweite mit einem 
unbekannten Tit~l (In : Frankfurter Ze itung , 9 . und 11 . Marz 
1890). Es ist hochst unwahrsche inlich, daB Przybyszewski j ene 
Zeitungen in die Hand bekam . Spater dagegen mag er von Ola 
Hansson liber diese Attikel informiert worden sein . 
:be r Artikel Hanssons! 11 Friedrich ietzsche und der Natu-
ralismus . 11 (In : Die Gegenwart, vol . 39, 1891, no. 18 l~ . Ma~7 
pp . 275-8 ; no . 19 79 . Mail pp. 296-9) lieg t schon auBerha l b 
der in Frage kommenden Zeitspanne . 
Man darf in dieser ganzen Angelegenheit wohl mit Re cht be-
haupten , daB Przybyszewskis Erinne rung , wie so oft, unge nau 
ist . ~'_ ls Przybysz8Wski im August 1890 be i se inen Eltern in 
Lojewo war, wird e r dort, wie er in der Autobiographie a n 
Biegeleisen angibt, Nietz sche gelesen haben . Er mw~ ihn j e -
doch schon fruher studioert haben, denn in em vorher erwahn-
ten Brief vom 20 . August schickte e r Ni e tz s ches Also sprach 
Zarathustra an Paulina Pajzderska und meinte dabei, sie moge 
das Buch so lange behalten, wie sie wolle , da er noch e in 
Exemplar des kurz vorher v erstorbenen Deichsel habe . l1.uch 
Jenseits von Gut und Bose schickte e r ihr zu gleicher Zeit. 
Er meinte dabei , d a B er unter dene n , die ietzsche l e sen, 
vielle icht derELnzige sei, der ihn vollkommen verstande n habe. 
Deichsel j ed och hatte ihn noch bes s er verstanden . (Listy 1 . 
no . 43 , p . 58). Der Brief beweist , daB Przybyszewski gemein-
sam mit seinem Fre und Deichsel Nietzsche gelesen hatte. Von 
Ola Hansson war dabei ke ine Rede . 
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nur ein Resume von Ni etzsches Schriften , wobe i dessen Ent-
wicklung in vie r S t adien ge z e ichne t wird , die als standige 
Progress ion zu e inem hochsten Zie l a ufzufassen sind . Przyby-
szewskis Studie d agegen b e scha ftigt sich mit der Psycholog ie 
Nietzsches - und Chop ins - d a s heiBt mit den Voraussetzungen 
ihre r Ge n i alitat . Hansson t e ilt Genie s in kleinere , d i e a n 
de r Spitze ihrer Generation s t ehe n , und gro~ere , die Seher 
und We gwe i se r v i eleI' komme nden Genera tione n sind ; e r zahlt 
Nietzsche zu den letzte r en . Przy byszewski teilt Ge nies in 
die machtvolle n Personlic h keiten de s IvI itte l a lters , die "ver-
moge ihre r da mon ischen Sugge stions ma ch t die gewaltigen tas-
senpsychos en i n Szene setzten : die Kreuzzuge , die Religions-
.. C) 1 k a mp fe •.. 11 und j e n e die in der Herdentier gesellschaft von 
heu t e keinen Platz finden und ihre Krafte deshalb n a ch innen 
ke hren ; er sieh t in Nietzsche den Vertreter des Ubergangsst a -
diums i n e i n n e ues Ze italter . Hansson we ist auf di e Idee in 
Ni et zsche , Przyby szewski a uf da s Ge fUhl . Hansson r eassumi e rt 
ob jektiv : 
Die von Ni e t z s che ve rkundigt e n Grundideen gehoren 
zu d e n e n , die auf a l len Geb i e t en von Le ben und Cul-
tur aufge st e llt we rden konnen C •••• ) 
Hier in lie g t Ni e tzsches grosste Tha t ; s ein Streben 
be z e ichne t die gr os ste Revolution , die d ie Ge schich-
t e der Mora l seit dem Kamp f2 de s Christenthums mi t der Antike aufzuweisen hat . 
Przybyszewski behauptet subjektiv : 
FUr Ituns lt Spatge borene C ••• ) mag wohl der erkennt -
nisthe oretische Te il in Nietzsches We rken v om ge -
ringste n We r te s e in . -
Was uns an ihm berauscht , das ist die Fah igkei t 
fu r s e ine uberre iche Seele in der Spra~e Symbole 
gefunden zu haben : seine Psycholog i e . 
Kur z um: Hansson stellt f e st , da~ Nie tzsche ein Genie i s t , 
Przybyszewski d agegen e rklart wa r urn und auf welche We ise e r 
e s is t . 
Die Studie Ola Hansson war nicht e ine HUldigung fur d e n 
Meister , der dem Schule r die Augen f ur Ni e tzsche s Lehre offne -
t e , sondern eine HUldigung an de n alteren , s chon bekannt en 
Schriftst e lle r , de ssen psy ch olog isch s charfe Be oba chtungsgabe 
Pr zybyszewski bewund ert e u nd auf s e ine II-rt inter pretie r t e . 
1 ~hopin und Nietzsche . p . 5 . 
2 Hansson : F . N. Seine Personlich ke it und s e in Syst em . p . 30 . 
3 Chopin und Niet~sche . p ~ 4 3 f . 
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Er war bis an sein Lebensende gewillt - seine Wundt -Studien 
verges send - Ola Hansson als seinen Meister in der Psycho-
physiologie anzuerkennen und sogar seinen Stil mit dem Hans -
sons zu vergle ichen : sehr zu Unrecht , denn sie haben in die -
ser Hinsich t verh altnismaB i g wenig gemeinsam : 
( •.. ) zudem veriugte Ola Hansson uber ein ungewohn-
lich breites Wissen , vor alle m im Be reich der PSy-
chophysiologie und Biologie - daher seine aus der 
Na turwissenscha it genommenen h ochst seltsamen Ver-
glei che -, und darin , aber auch nur darin war ich 
sein Schuler und ubernahm in den A~iangen me i nes 
Werke s seine Me thode zu schreiben . 
Die vielen Beweise von Przybyszewskis HUldigung fur Hans-
son2 werden wahrscheinlich darauf zuruckzufuhren sein , daB 
Przybyszewski in dem Schweden eine erste und volle Best a ti-
gung se iner bi sher nicht reif gewor denen Ansichten fand und 
dadurch den notigen AnstuB am An fang des eigenen Schaffens 
e r hielt . Dies wird durch Przybysze w k is autobiographischen 
Brief an Przesmycki, geschriebe n i m August 1896 , bestatigt, 
in welchem es he iBt : 
Hansson gra w moich poczqtkach lite rackich wog61e 
wielkq rol ~ . Jego prace krytyczne tlParias ll , IISen-
sitiva amorosa" byly dla mnie przedmiotem wie lkiej 
czci . rIialem wtedy 22 lata. 
Hansson wlasciwie wprowadzil mnie w literatur~ 
nowocze snq . ? 
Nich t Hanssons Studien uber Ni etzsche , sondern seine 
psychologischen Novellen wa r en also f ur Przybyszewski aus -
sch laggebend . 
Przybyszewskis Begeisterung i Ur Psychologie fing wohl 
zu jener Zeit an , als e r Wundts physiolog isc he Psychologie 
las und vertiefte sich im Lauie seines Medizinstudiums . Vie -
le Metaphern und Gleichnisse in Ch~in und Nietzsche deuten 
1 ErinnerunEe~ . p . 102f . 
2 Brief Przybyszewskis an Franz Se rvaes , ges chrieben im Fruh-
ling 1909 , polnisch in : ~is ty 2 . no . 705 , p . 455 . Erinne-
ruggen . p . 100 , 185 et al . 
3 H . s pie lt in meinen lit e r arische n Anf angen ube r haupt 
eine groB e Rolle . Seine kritischen Arbeit en "Parias" 
und tlSensitiva arnorosa ' l waren fur mlch e in Gegenstand 
groB e r Ve r ehrung . r ch war damals 22 Jahre alt . 
E i gentli ch flihrte mich H . in die neuzeitliche Li-
t e r a tur e in . 
Lis~ . l . no . 151 , p . 129 · 
NB . Przybyszewski war dama l s nicht 22 , sondern gegen 24 
Jahre al t. 
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auf seine g uten Kenntnisse des studierten lVIa terials , beson-
ders der Biophysik, zum Beispiel : 
Das Individuum ist in erster Instanz n\chts als 
ein automatischer Oxydationsapparat r ••• ) 
Das Individuum ist r ••• ) ein Fermenterreger , der 
in das indiffe~~te Gemenge die Gahrungsprozesse 
einleitet r ••• ) 
Diese minimalen Reize r • • • ) haben doch nach und 
nach jene fatale Spannung seines Gehirns erzeugt, 
derjenige n einer Gasmasse ahnlich , die auch nur aus 
den zahllosen minimalen AnstoBen der hin- und her-
flieg~nden lVIolekeln sich summiert, urn allmahl~h 
zur hochsten kinetischen Ene r gie anzuwa chsen . 
Doch diese Sehnsucht Chopins C .. . ) hat die kran-
ke Farbe der Anamie mit rer transparenten Raut ( ... )4 
Es war in ihm etwas von den Fieberzustanden , we l che 
die AusstoBung verbrauchter und verfaulender5Gewebe 
begleiten , etwas von dem Seelenasthma r •••• ) 
Die auf diese Art gebrauchte Sprache war etwas vollkom-
men neues und wurde auch als solches in einer ausfuhrlichen 
Besprechung der Er stschrift anerkannt : 
Sehr interessant ist seine Sprache : dieser Reich -
tum an Bildern , an Vergleichen aus der Natur wissen-
schaft , diese Uebertragung von Begriffen und Appa-
raten der exakten Forschung auf das Gebiet der in-
tuitiven Psychologie , bekundet mir ein energisches 
Streben nach Formulierung neuer Begriffe , die eben 
in der Sprache noch keine Worte gefunden haben , und 
bestatigt SchopenhaueEfs Satz : "Alles Urdenken ge-
schieht in Bildern . " 
Wenn aber auch die Sprache interessant und neuartig war, 
s o war sie doch nur an lVIittel , urn Ideen wiederzugeben . 
Przybyszewski s Erstschrift : Chopin und Nietzsche . 
Da die beiden Teile von Zur Psychologie des Individuums 
fur das weitere Verstandnis der Gedanken Przybyszewskis wioh-
tig , und dabei heute schwer err e ichbar s ind , scheint es an 
1 Chopin und Nietzsche . p . 8 . 
2 ibid . p . 10 . 
3 ibid . p . l6f . 
4 ibid . 17£ · p . 
5 ibid . p . 33 · 
6 Anonym : Rezension von Zur Psychologie des Individuums : 
Cho~n und Nietzsche . In : Freie Buhne , 1 . und 2 . Quartal, 
1892 , lP . 668 - 70 . p . 669 · 
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diese r ste lle notig zu sein auf den Inhalt in einer ausfuhr-
I 
licheren Form einzugehen, als es sonst ublich ware. 1 
Przybyszewski druckt e am Anfang v on Chopin und Nie tzsche 
seine Skeps is gege nuber r i etzsches Gedanken vom Ubermenschen 
aus . Er stellte fest , daB Nie tz sche sich de n Ubermenschen 
als Beruhigung und Trostung schaffen muBte, s o wie Kant, "der 
Gott die Existensberechtigung (!) ent zogen 'hatte) , ' .•. ) ei-
nen neuen Beweis fur sein Dase in ' e rfand)11 und wie Schopen-
hauer , "der d a s Pha ntom der Willensfre i heit wegge blasen ha tt e ,ll 
in seinem intellektuelle n Gewis se n eine neue S tutze fand ~ 2 
Doch wie der Klinike r zwische n Wahn- und Zwangs-
Vorst e llungen unterscheidet und d e n ersteren Illu-
sionen beizahlt , die als reelle Empfindungen aufge-
nommen , den l e tzteren Wahngebilde , die als solche 
von dem Kranken e rkannt werden , so ist auch h i e r 
diese lbe Unterscheidung vorzunehmen . 
Kant und Schopenhaue r begingen ihre Irrtumer mit 
vollster Uberzeugung , sie glaubten nur strenge Kon -
sequenzen zu ziehen , ob aber Ni etzsche a n da s Phan-
t om, das e r in s c h weren Stunden der verzweiflung 
geschaffen hatte , auch t a tsachlich glaubte ? 
Ob er nicht dabe i resigniert lachelte , und mit 
milder Se lbstironie sich das vorrezitierte , was er 
einst ube r ~rlosungsbedu~nis und den - Katholizis-
mus de r Gefuhle schr ieb ? 
So glaubt Przybyszewski nicht d a ran , was Ni e tzsche in seiner 
letzten Phase geschaffen ha t . Er ist als angehender Psycho-
loge gewillt , die Uberme nsch-Theorie als ein Wahnge bilde zu 
e r klaren , das a ls solches von dem Kranken erkannt wird . De r 
Fehlt r itt Ni e tzsches ist somit e ntschu l d igt . 
Von diese r psy cholog ische n Einteilung zwischen Kant und 
Sch openhauer e inerseits und Ni etzs che andererse i ts ausgehend , 
stellt nlli~ Przybyszewski allgemein , angefangen mi t s e inem 
Begriff des Individuums , womit e r e in Genie meint ,4 die 
I Anfang 1965 gab es in allen Bibliotheken Aus t r a liens nur 
ein Exemplar der it a lienischen Ubersetzung von ~ur Psych . 
des ' Ind . (przsybyszewski, / f 7 S tanislao : La psicolog i a de ll ' 
Ind l vidu o . Traduzi one e prefazione di Camilla Conigliani . 
Lanciano : R . Ca r abba , /19207 XXXII . 126 p.) , in der Fisher 
Library , Sydney , und n~r z we i weitere Exemplare aus ~llen 
s e ine n We rke n : Erdensohne (Roma n in d r e i Teilen . Munchen : 
G. Muller , 1919 . 219 p . ) in der Bibliothek der Universi~y 
of Newcastle , N. S . T. , und Polen und der heilige Krieg ( Mun-
che n und Berlin , G. Mulle r, 1916 . 102 p . ) in der S t a t e Pub-
lic Library, Melbourne . In deutschen Bibliotheken ist d ie 
Lage besser , aber auch nicht ganz zufr iedenstellend . 
2 Chopin und Nietzsche . p . '3 f . 
3 ibid . p . 4. 
4 "Um MiBverstandnissen vorzu be ugen , fuge ich hinzu , d a B das 
Individuum hier i m sozialen Sinne gefaBt i st , e twa gleichbe -
deutend mit d e m vagen und abgegriffenen wort Genie . 11 
(ibid . p . 5 n . ) 
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Theor ie auf , daB de r Individual i smus v on gestern und d r von 
heute au f die s e l b e Weise zu unterscheiden war e n : das Indivi-
duum de s Alte rtums und des Mit telalte r s war eine ma ch t voll 
Personlichke it , a b e r "de r Individua lismu s von heute hat a ug e r 
demse lbe n Ur sprunge , dem intensiven Willen zur Ma cht , nichts 
mit dem fruhe r en geme in . I I In der organis i ert e n Ge sellschaft 
von h e u t e gibt es fUr d as tat e n g i e rige Individuum ke ine n 
Pl a t z , weil a l l e s , das uber d a s Ni veau des Althe rgebracht e n , 
All tagl iche n hinausreicht , a ls schad lich u nd geme inge fahrlich 
bekampft wird . De shalb fangt e i n sol che r Mensch an , sich 
als Individu um zu b e tra chte n , d e sha lb ha t e r d a s Gefuhl des 
llbe r - de n - Me nsche n-Se ins , das Gefuhl , daB sein e Inst inkte v e r -
ku mmern und d i e Quelle seiner Kra f t e v ers i egt . Dahe r d i e 
Se h nsucht nach Befreiung v erbunden mit d em BewuBtse in , d al~ 
d e r er sehnte Gege nst a nd e ine Zwan gsvorst e llung ist . Dahe r 
a u ch d i e morbide GenuBsucht, der die unbefangene Fre ud e am 
Ge nusse f ehlt . l "Das ganze Le be n wird zu e iner reinen Betau-
bungsfrage ,1I 2 erklart Przybyszewski und g ibt das folgende 
Bi ld de r Art zu genieBen : 
In de r schmerzha ften Ansp annung der arbe i tsun-
fah i gen Ne r v e n schwi ngt s i ch d as Individuum-~ecadent 
b i s zu jener gehe ime n Grenze hinauf , wo im mensch-
lichen Le ben Freude und Schmerz in e ina nder ube r -
gehen , wo b e ide in i hr en Ext r emen z u e ine r Art ze r -
s torenden Lust gefUhls , e ine s extatischen AuBer - und 
Ube r - sic h - seins werd en . Alle Ged anken und Taten 
ne hmen die For men des Verwustenden , Maniaka lischen 
an und ube r allem r uh t sc hwe r , bedruckend e t wa s von 
der schwlilen Athmospahre (t) des nahenden Gewitters , 
etwas von d e n schmerzhaften Vibrationen der del i ri -
r e nden Wollust e iner Im~otenz , ~ twas3von der he kti-
s chen Rote e ine r Hyste rle der S lllne . 
In die s em klinisch- psychische n Bild des Genies der Ge -
genwar t h a t Przybyszewsk i e ine tref f ende d ichterische Be -
schr e ibung der Decadence , jener fin - de-siecle Periode gegebe n 
und di e Ge fuhl e ausgedruckt , di e in den nachsten Jahren vie l e 
d e r jungen Dicht e r erfulle n sollten . Doch Przybyszewski un-
ter sucht we iter . Die wissenscha ftliche Terminolog i e zu s e i -
nem Gle ichn~ ube r d o s Individuum als e inem a utoma tische n 
Oxydationsappar a t a usn ut zend , mc int e r weite r , daB das ganze 
i nt e llektuelle Le ben des I nd ividuums 
1 Chopin und Nietzsche. p . 5ff pass i m e t v e rbatim . 
2 ibid . p . 8 . 
3 ibid . 
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( . .. ) i n ers t er Linie nur e ine Einrichtung bede utet , 
we lche d i e vegetativen Lebensaw~ e rung n psych i s ch 
umzuwe rt en und zu interpretieren , und so den Ein-
zelne n vor &m Untergange schutzt , i ndem sie ihm das 
F~rdernde als Glucksgefuhl e , daslSchadl iche als 
Mif~ behagen und Schmerz umdeut ot . 
Daraus ko mmt se i ne The se , daB 
Je verfe i nert er d i e I ns trument6 sind , we lche d i G 
vege t a tiven Proze s se zum BewuB t sein bringen , je in -
t ensive r d i e Ausd rucksfor me n di e ser Proze sse sowohl 
i n der Fra ude wi e i m Schmerze , desto gr~B e re Aus-
sichten besit z t das Individ uum , sich zu e r halten , 
zu behaupten und s '2 fur das godeihliche Fortkomm n 
der Art zu sorgen . 
De sha lb , sag t Przybysze ski , se i es gerade da s Individuum ge -
wesen , we lche s den tibe r gang vo m Tiere zum Me nschen e i nle ite -
te o Da es eine Ne rvenmasse "von o i ne r ungeheuren I ns t abili-
tat" besitzt , ist se i ne Empfindung squalitat maBlos , i m 
Schmerz wi e in de r Freude und deshalb auch muB e s al l e i n und 
e insam s e i n : 
Nicht das Individuum sondert sich ab , sondern e s 
i s t s chon von vornher ein abgesondert . 
Es e mpfind e t anders, a ls aIle Menschen , e s e mp-
finde t dort, wo ande r e Me nschen nichts emp finden, 
und we il d i e Gehirne s e iner Mitmenschen s e lbst nicht 
e i nmal dort in Mitsc hwi ngungen geraten , wo das Indi-
viduum s ich in hef'tigster Vibr at ion befi ndet , so 
i st e s e ben einsam und a lle i n . -
Das Tieftrag ische i m I ndividuum ist das MiBver-
haltnis, in we lchem es zu se i nen Mit menschen steht . 
Aus diesem. lVlil~verhaltnis erklart sich dann sein Men-
schene kel und MenschenhaB , sein Mif~ behagen und se i ne 
Sehnsucht , se i ne Se lbstflucht und s e i ne Krankhe it 
und an die~ m MiBverhaltni sse geht da s Individuum 
zu Gr unde . 
Wenn abe r das Indiv iduum einersa it s Art-erha ltend und Art -
f~rdernd ist , so hat e s a ls Kehrseite die trag ische Auffas -
s ung se iner Pers~nlichke it als e i nes Mittels, da as se i n Le -
ben fur d i e Art opfern muB. Und d i eser doppelte Char akter 
des mod ernen Individuums dient Przybyszewski zum Ausgangs -
punkt s e i ner Be trachtungen de r ihm ve rwand c ersche i nenden 
" ausge sprochendst en Individualisten unser es Jahr hundert s , 
Chop in und Nio tz sche . II 4 
1 Cho:ein und Ni e tz sche . p . 8f . 
2 ibid . p. 9 · 
3 ibid . p . 10f . 
4 ibid. p . 12f passim e t ve rba tim . 
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In Chopin sieht Przybyszewski das Kr uzungsprodukt von 
sl a vische m melancholischem Lyrismus und der Feinh it des G~ ­
flihls , und von gall ischem kokottec Feminismus , und er deutet 
auf diesen Zwi espalt als den Keim zum Degener ati onsherd . 
Krankhe itske ime sind die Grund lage der Sehnsucht seiner Seele, 
a ber es ist n icht Za r a t hustras Sehnsucht , sonde r n eine Anamie, 
e ine Nervositat des Uberfeinen, a be r auch Krampf und Ag onie 
der Todesang s t . Chopins ube rmaf~ig gesteigerte Nerv en regi-
st r iere n - in T~nen - j ede s kle inst e seelische Ere i gni s . 
Chopin r eflektiert nicht, wi e sein Nachfolger Ni etzsche , er 
schildert nur , erlebt nach , und d i es IIhat i hn zum bedeutend-
sten Psy chologen der hys t e rischen Seele ll ge macht . l An den 
folgend en Wortsn wi rd deutlich, daB der Musike r und langjah-
rige Chopin-Lie bha be r Przybyszewski we iB , wovon e r spricht : 
Es gibt e ine Ste lle i n seinen We rken , die d i e 
best e Illustrat ion zu me inen Wort en bildet . 
Ich meine das Ende des Sost enuto-Teiles i m H- moll-
Sche rzo : In der brutenden, so e ndlos schmerzlichen 
IVlonotonie p l~tzlich e i n schriller Akkord von g r an-
dioser Wirkung. 
Dicse s pl~tzliche Aufkre ischen mitten in dem 
dumpfe n Hintraumen in e inen s chweren , traumlose n 
Schlaf h i nein , d i e s e r physich- brut a l e (!) Aufschre i 
in der Ag onie des Schme rz e s, dieses heise r e , ge lle 
Auflache n mitten in dem dusteren Ernst e iner nacht -
lichen HerbstlaI~schaft, g ibt uns b esse re Auskunft 
liber die Nachtseiten des menschlich~n Empfindungs - 2 
lebens , als a lle psy cholog ischen Klugele i en insgesamt . 
An Chopin , sag t Przybyszewski we it er , wurd e ihm das e-
sen der Musik kla r, die nich t e infach ihren Ur sprung aus der 
Nachahmung von Na tur- und Tierlauten hat , sondern e i n gehe i m-
nisvolles Korre l at fl de r bestandigen Ebbe u nd Flut in unseren 
Nerven ll ist. T~ne l assen unfixierbare Stimmungen aufkommen 
und daraus taucht ein Erlebnis au f. 'Die T ~ne haben ihre 
korre lativen Gefuhle wachge r ufen , ganz unscheinbare v age 
Schwingungen , d i e a ls Beg l e itersche inungen irgend e i nes Erle b-
nisses seiner Ze it 3 aufgetreten , aber nicht emp funden ·wurden. 1I 
Durch die T~ne ge l angen wir a lso zu den en~ferntes ten geisti-
gen Str~mungen , den sekundaren Gefuhlen aus der Tiefe des 
UnbewuBten . wo die Musik aufh~rt , setzt d i e Erkenntnis an . 4 
1 Chopin und Nietzsc~e . p . 14ff passim e t v e rbatim . 
2 ibid . p . 22 . 
3 Ein Polonismus: er meint "seinerzeit. 1I 
4 c~opin und Nietzsche . p . 24ff pass im et verba tim . 
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Seh r t r e ff e nd bemer kt d a zu Ma xi ms Herma n , d a B 
En quelque s page s i ng6nie use s Przybys z~ w s ki no s 
montre l e lie n qu i unit a la vo i x l es s e nsa tions d e 
l ' ame , e t i l en d6du i t t r e s h a bil ment l ' e x i s t e nce 
de r ela tions profonde s e ntr e l a mu s i q u e t l e tr -
f ond s de l ' et r e huma i n . 11 defend c e tte these 
d ' une ma n i ere seduisant e en montrant combie n d e 
s e n time n t s profo~ds 8ve ill e toujour s e n l u i l a mu -
sique d e Chopin . 
Da s Korre l a t von Chop in , vie lle ich t n ur s e i ne Kehrse ite , 
i st Nie t zs che . Die se r h a t nachgew i ese n , wi e " a lle psyc h i -
s chen Zu s tande ( ..• ) nur fa l sche Inte rpre t a t i one n und Aggr e -
ga t zu s t ande phys i sche r Vorg, ange s e i en" und hat 't zugle ich d a s 
groB e MiBtra ue n gegen a l l e s BewuBt e ge l e hrt . tt 2 Da s Be wuBt e 
am Me nsch e n i s t nur e ine dunne Erdkrust e , u nd durch v or e ilige 
Sch lus se v on die s e r Obe rflache e nts t e h e n irrige Vor ste l lunge n 
wi e zu m Be i s p i e l de r Gl aube a n d i e See l e a ls e i n absolu t e s 
Se i n , das de n Le ib be h e rr scht , od e r d e r Grund g l a ube an den 
fr e i en - ille n u nd d i e Konseque nze n die s e s Gla ube ns : Ve r ant -
wor t lich ke it, Schuld , Ge r e ch t igkeit, tt die Grundwert e unse r e s 
mor a lis c h e n Sch a t z e ns : das Gu t und Bose . tt E s g i bt a b e r ke i -
ne n fr e i e n Wille n , we il nicht wi r wol l e n , sond e r n unse r e Phy-
sis wi ll und es g ibt a u ch k e i n Gut u nd Bos e , we il nur d i e Na -
t ur i m Menschen wa lte t "und d i e se zu loben od e r zu v e r dachti -
gen i s t Uns i nn . " filan muI~ a lso moralische Phanome ne ande r s 
e r k l aren . 3 
Ni e t zsche wa r e i n r e i ne r I ntel ligenz - und Gehirn mensch , 
s agt Przy by szewsk i we ite r , und darin , d a B e r h ochst e Entwic k-
lung un d Ube r gang wa r , l ag s e i n Unte r gang ; darin a b er wa r 
au ch se i n Sch arf blick des Degeneriert e n z u f inde n . Se ine Be -
tra c h t ungswe ise d e s Me nsche n wa r e i ne e mby ol og isch - evolut io-
n is t ische , i nde m e r d i e Menschen wi e e in E mby olog e nach i hre n 
fort s chre it e n d e n Ent wick l ungsstu f e n kla ssi f i zierte . Und wi e 
e in p syc h i a t e r mehre r e Be wuB t se i nsa kt e in e iner Pe r son s i e h t 
und i m Gege n s a tz d a z u die Una bhangi g ke it d e r Ganglien a l s d a s 
Konst a nte und lVIaBge be nd " s o i s t f Ur Ni etzsc he d i e Se l e e i n 
Kol l e ktivbe gri f f f ur alle T i e r s ee l e n , di e de r Mensch nac he i n -
ander war, und d i e s ich ge gense it i g bekampfen ; li e s gib t a be r 
e i n Stre be n , i n de Q sich a lle e i n i g s i nd ," e i n b i og e net i s che s 
Ge s e t z und zwar den Willen z ur ~ acht . 4 
1 Un Sa t . Pol . p . 9 1 . 
2 Chop i n und Ni e t zsc he . p . 2 9 · 
3 ibid . p . 2 9 ff p a ssim e t v e r batim. 
4 ibid . p . 32 f f . 
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Hier hat Ni e t z sche d as Archimedische oOs !-Lo I. 71:01) 
o~w gewonnen , von dem er die ganze bestenende ilioral , 
a ls Wissenschaft , aus den Ange ln gehoben ha t; seit 
Ni e tz sche trat das Problem Mor al in ein neue s Sta -
dium : es wurd'-1 zu e in3r Magen-, Ges~hlecht s- und 
iVla chtfrage . -
Wenn nun Przybyszewski, wi e e r selbst sagt , rietzsche 
als Schopfer der Mole kularpsychologie betrachtet ? "der ie 
Moral zum Machtproblem gemacht hatte, ,, 2 so spricht e r i m we i·-
t e r en Verlauf seiner Schrift uber Nietzsches Reakti on gegen 
die e i gene Ve r gangenhe it. Sie bra chte die geh"ssige V r ach-
tung des fruher Angebe t e t en und elne krankhafte Sehnsucht 
na ch Kraf t und Macht . Er sah am Menschen nur Herdeninstinkte, 
und d aB dos GroBte so kle i n war , das bra ch ihm das He rz . 
Voll von Ekel wand t e er sich ab und fand seinen tibermensch n 
- doch d i ese r tibermensch ist zugleich ein Rausch- Delirium der 
zersplitterte n See l e , e in Fina l e . Ni etzsches innerste See l e 
in Also s pr a ch Zar at hust r a i s t, wi e Chopins i m H -moll-Scherz o ~ 
ein Stuck Autobiogr aphi e . Dns Spatgeborene , e r klart Przyby-
sz ewski , berauscht nicht ~ i e tz sches Theorie , sondern seine 
" Fahigke it f ur e ine uberre iche See l e i n der Spra che Syrubole 
gefunden zu habcn : s e ine Psy chologie .,,3 Es war die groBe 
Kunst Nietzsches, Stimmungen als Symbole der Dinge darzust e l-
l en, sod aB sie in Ande r en dieselben Stirnmungen hervorrufen, 
de n Dingen e ine n makrokosmischen Ausdruck geben .4 
In dieser makr okos mischen Auffassung wird auch 
das Sexue lle C .. . ) de r Kun st zuganglich werd en : die 
n i mmersat t e Gier der Wollust, i n der sich doch nur 
die ewi ge Lus t des Schaffens ( .. . ) bekunde t , die 
Kramp fe der Brunst; au fg efaBt a ls ~er tiefste In-
stinkt de s Lebens ~ 0 • • ) - das Verhaltnis der Ge -
schlechter , aufge fa~ a ls das ursprunglichste biolo-
gische Ge se tz ~ .. n) 
Nur darin liegen d i e Keime einer ne uen Kunst , und nicht i m 
od en Na turalismus . Der dionysische Rausch ist die Le bens-
stimmung~ von der die Kunst ins Leben gerufcn wurd e ; Kuns t 
ist dem Wesen nach Rau sch und muB Rausch hervorrufen : Raus ch 
der geschlechtlichen Ekst ase , der Jugend ~nd Fruhlingslus~, 
der ekstat ischen Begeist erung , der Sehnsucat und des 
Schmerzes. 6 
1 Chopin und Nietzsche . p . 38 . 
2 ibid . 
3 cf . p . 27 · 
4 ChoEin und Nie tzsche . p. 39ff passim et verbat im . 
5 ibill . p . 45 · 
6 ibid . p . 46 pa s s i ra . 
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Und von den beiden Rauschkunstlern , Chopin und 
Nie t zsch~ , wird d i e neue Kunst ausgehen , e ine Kunst , 
die aufh ort i n verschicdene Zwe i ge getrennt zu wer-
den C ... ) e i n ununterbrochen Ska l a vom Tone bis 
zum Worte und zur ..Farbe ohne d i e je t zt bes t ehendE.n 
Gre nzen ( ... ) wo die Kunst i n inre r Tota litat als 
e ine platonische Anamnese , e i ne er i nnerte Er inne -
rung , a l s Se lbsterle btes, S I bstdurchfuhltes und 
Durchd a c~tes in a llen Aus~ucksmitteln mit gl e iche r 
I ntensit at ge nossen wird . 
Na chwirkungen 
Obwohl di e Gedankenfulle der in dieser kle inen Stud i e 
ve rborgenen Theorien erst in e i nem spater en Abschni tt naher 
be tra chtet werden soll , so muB man s chon jetzt f 8stste llen , 
d af~ Przybysz ewski hier nicht Chop in odeI' Nie tzsches Werk be -
spr icht , s ondern auf Grund di8s e s Wc;:; rkes Rtickschlus se auf die 
Char akter e de r be ide n Ge n i e s entwickel t .2 Dabe i wird a be r 
die Gefuhlsseit e so stark hervorgehoben und d e r i deelle As -
pekt , ge r de i m Falle Ni e tzsche s , so stark unter druckt, daB 
da s We r k sich schlieBlich als e ine Ni ederlegung eigener An-
sich t en uber das Loderne weltbild he r ausste llt und mit e i ne 
Cr ed o an die Kuns t de r Zukunft ende t . Przybyszewski hat dies 
a uch se lbst deutlich gesehen und offe n zuge ge ben : IIT a ma l a 
broezurka jest niczym , a zar6wnie kryje w sobie wszystk o , co 
, , d ' , 'y ( )11 ~ Sl~ W me J uszy rozwln~c ID l a lO - • ... ~ 
Die kle ine StudJ_e blie b nicht unbeme rkt . Wie sch on er-
wahnt wurd e , e rhielt sie in der Fr e i en Buhne e i ne a usfuhrli-
che Be s pr e chung , die sehr positiv klang : 
Philosophische Dur chbildung , reiches phisiologi-
sches C!) und ube r haupt naturwis senschaftliches Wis-
sen, kunst l e rische , besonders musik lische und poe-
tische ]~ infuhligkeit , e in psychologischer Schar f - ~ 
blick, der auf dem Scha ttengebie t de s See l enle bens 
durchdr ingend wie das Auge der Eule i st , und t i ef-
sinni ge Kornbination , s olche Eig8nscha ft en , d i e 01'-
fe nbar zur B6hand lung des Themas IIChopin und NiELttz -
sche l' e r for derlich s i nd , besitzt der Verfasse r . 
1 Chopin u~~~tzsche . p . 461' . 
2 Przybyszewski se Ibst sagt, daf~ er in der Serie Zur psych o-
lQ..B.i e de s Individuums IIdurchaus ke ine K~itiken schre ~ben 
wOIlt e , sond er n einz i g und al l e i n die jungs t e Evolutlonspha s e 
des menschliche n Gehirns zu untersuchen be a bsichtigte C ~ . . ) 11 
CTotenrue sse . p . 3 ) 
3 Die se kle ine Broschure ist gar n ichts und e ntha lt doch zu -
gleich a lle s , ,wa s si<:h i n ~einer See l e f?es t a lt en sollt e C ... . ) 
(Autobiogr aphl e an Blege l elsen . In : LlS~ 2 . no . 930, 
p . 587) " 
4 Anonyme Rezens ion : Op e cit . p . 6681' . 
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Die dekadent e Stimmung , der fin - de - s i e cle - G ist, de r 
h i e r s e hr de utlich ist , f and s ehr ba l d bci ande r en Vertre t e r n 
die ser Pe riode Anklang . Auch Hugo von Hofmarulsthal , e in r 
der gr aBten Dekadenzdichte r , wurde da r ouf au f me rksam , wie aus 
seiner Anfr age an Carl August Klein , einen Ge fahrten S t e fan 
Ge orges l he r vorge h t, n den e r i li. Brief voG} 29 . Juli 1892 
schrie b : " 1st Ihne n naheres ube r He rrn St anisla us Przyby -
szewski , Autor der Broschure ' Chop i n und Ni e tzsche ' C ••• ) be -
kannt ? e r s che int uns nicht fern zu stehen . ,,2 Die Ant wort 
Kle i ns a us Be rl i n , VOG 10 . August 1892 , laBt d a r auf schlie Ben , 
daB Przybysz ewskis Erstlingswerk i n ve r haltnismaBig we ite n 
Kr isen mit Interesse ge l esen wurde , auch der zweite Band , 
Ola Ha nsson , s oba ld er e rschienen wa r : 
C •• • ) tibe r S t anisla us Przy by szewski : Nahe re s weiss 
ich nicht . kennen Sie s e i n zwe ites he ft? die bro-
schure : Chop i n und l i e tzsche lies se j a manche hoff -
nungen zu . es i st e rfreulich hier sol che n ans c ha u-
ungen zu bege~en die nicht von d em gewahnlichen 
schlage s i nd . 
Kl e in druc kte sich nur vorsichtig a us , a l s er Hofmannstha l 
uber Przybyszewsk i s Schrift en be richt e t e , a be r e i n gewi sse r 
Dr . He r mann Pachnicke sch rieb ube r di e ses We rkchen e inen lan-
ge r en Brief an Se rv ae s , dat i ert Be rlin , 20 . Mai 18 92 ,4 in dem 
e r den a nscheine nd a llzu bege istert en Se r vaes war nt e , e r s ol -
le " a lle Schme iche l e i , a lle verstandni s lose Bege ist e r ung " von 
Prz ybysz ewski f ernhalten , we il s i e i hm schaden kanne . "Lie -
ber Kritik a ls Bewunderung , " rief Pachnicke Se rvaes zu und e r 
ubte Krit i k an Chopin und Nietzsche . Er me inte unter anderem, 
die Arbe it sei nicht "bahnbrechend , ( ... ) neue Erkenntnisse 
e rschlieBt sie nicht ," wei l "die Tatsache , daB der geniale 
oder der nervase Mensch alles lebhafter empfindet als der ge -
sunde " wohlbekannt sei . Andere rse it s sah er do ch etwas e i ge -
nes in Przybyszewskis Arbe it und zwar , daB e r "den eben er-
wor benen Vorrath natur wissenschaftliche r und mediz i nischer 
Kennt nis se und die Begriffe der modern sten Psychol og ie C • •• ) 
he rantragt an seine Helden . " 
1 Auch Mitarbe iter und He rausgeber de r Blatter fur die Kun st . 
2 Briefwe chse l zwischen George und Hofmannstha l . 2 . erg . 
Aufl . Munchen und Dusseldorf : Helmut Kuppe r (vormals Ge org 
Bond i ) , 19 53 . 2 72 p . 
3 ibid . 
4 Orginal : Bibl i othek d e r Australian Nationa l University , 
Canberra . Unveroffentlicht . 
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Pachnickes Kritik , wie scharfsinni und treffend sie 
auch sein mag , betraf nur das zur Schau gele te psychologi -
sche Problem , sowie das For ma l e der Arbeit. Di e dabei s icht-
bar wer dende Weltanschauung Przybyszewsk i s interessierte ihn 
wahrscheinlich nicht . 
Ola Hansson~ dessen Nietzsche -S tudie Przybyszewski -
wenn auch n ur indirek t - zum Sch r e iben se i nes Erstlingswerkes 
veranlaBte, hatte guten Grund? sich e benfal ls dafur zu inte-
re ssieren. Nicht nur beruhrte Przybyszewski hie r e i n Thema , 
das Hans son sehr nahe st a nd, s ondern er verwies sogar aus -
drucklich auf Hanssons Nie tzsche-Broschure i n sehr schmei-
chelhaft en wort e n : "Ich verwe i se h i e r g anz besonde r s auf das 
Schriftchen von Ola Hansson uber Friedrich Nietzsche, me ine r 
IVleinung nach bei we it em das Beste und l!'e inste , was uber Nie tz-
sche ge schrieben wurd e . ,, 1 Gespannt , den unbekannten Autor 
kennenzulernen~ Iud ihn Hansson durch i hren gemeinsamen Be -
kannten , Franz Servaes , zu sich e i n . 
DeI' e rste Besuch solI e in gro~er Er fo l g gewe sen sein e 
Pr zybyszewski berichtet, daB e r mit Hansson e inen Spaz i e r gang 
du rch den Wald ma ch te und " wir f anden uns s o grund lich , daB 
wir zwe i Stunden zu spat zum Essen kamen . ,,2 Be ide fuhlten Be -
ge isterung fur das Psychologische , beide hat ten damals schon 
e ine Abne i gung gege n den Natur al ismus . S o kann man wohl 
Przybyszewski glauben , wenn e r behaupte t, Hansson habe damals 
zu ihm gesag t : "Sie sind der erste i'lensch i n Deutschland, 
mit dem ich mich ganz und bedingungslos v e rstehen kann . 1I3 
Am gl e ichen Abend !J i l l Przybyszewski auch Bruno Wille , 
Wilhe lm Bol sche und d i e Brude r Heinrich und Julius Hart ken-
nengelernt haben , d i e ebenfa lls in Friedrichshage n wohnt e n 
und zu Hanssons her u berkamen . Die Sch rifts te lle rin Laura 
.. db. 4 Mar holm , Hansson s Frau , war naturlich auch a e l. 
1 Cho~und Ni e tz sche . p . 38, n . 
NB-.-Die dazugehorige Bemerkung im Text lautet : "De r Ni e tz -
sche ( . . 0) dessen Umgebung seit seiner fruhe sten Jugend aus 
Frauen bestand ( . .. )tt 
De I' e ntspr e che nde Text bei Hansson lautet : "Nietzsche wuchs 
in e inem Kreise auf, der fast ausschliesslich aus Fr auen 
bestand ( . .. ) " (FoN . Se ine Pe r sonlichke it und s e in Systemo 
p . 6) . -
2 Erinne runge n. p. 109 · 
3 ibid . 
4 ibid . p . 110 . 
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Als er von diesem Besuch bei Hans on sp~t in der Nacht 
nach bause kam , I1fand ich auf dem Tisch dreiundzwanzig Kerzen~ 
nach deutschem Brauch von liebender Hand angezundet - an die --
sem Tage gerade vollendet e ich mein dre iundzwanzigste s 
Lebensjahr . 111 HelsztYrlski schliel~t aus diescn Angaben , der 
Besuch habe am 8 . Mai 1892 stattgeiunden, da doch Przybyszew-
skis Geburtstag am 7. Mai ist . Diesem SchluB kann man nicht 
beistimmen , denn Przybyszewski scheint s ich wieder e inmal in 
de n Daten ge irrt zu haben . Am I n April 1892 schrieb er an 
Franz Servaes ube r des sen Romanmanuskript : "Hoffentlich wer 
den Sie noch genug Verleger f inden . Neugierig bin ich auf 
das Urteil von Hansson , mit dem ich das letzte Mal noeh e ine 
s ehr: 'Iurigenehme Stunde auf de m Bahnhof verlebte . 112 Der Brief 
beweist eindeutig, daB Przybyszewski Hansson schon v or sei-
nem Geburtstag gekannt hat. 3 Wle dem auch sei,- wird Przyby-
szewskis Erinne r ung an die liebende Hand , die die Kerzen an-
gezundet hatte, jedenfalls stimmen . Ein Jahr vorher , gerade 
am 8 . Mai 1891, besucht e ihn in seiner Studentenwohnung seine 
fruhere Schulerin aus Wongrowitz , Marta Foerder , urn ihm ihre 
GluckwUnsche zu bringen . Sie blieb v on d i esem Abe nd an stan-, 
dig bei ihm. Ihr Va t er war 1890 ges torben , und die Witwe zog 
mi t den Tochtern im Februar 1891 nach Berlin . Die Altere , 
Hosa , ging bald danach e ine i'reie Verbindung mit dem Maler 
und Bildhauer Franz Flaum ein, und Mart a zog nun unter ~hnli -­
chen Voraussetzungen zu Przybyszewski . Am ~2 . Februar 1892 
gebar sie ihm einen Sohn , Boleslaw. 4 
Die Studie uber Ola Hansson 
Darf man Przybyszewskis Erinnerung a n jene Nacht vom 7· 
zum 8 . Mai 1892 Glauben schenken, dann war damals die Geburts -
stunde seiner zweiten psychologischen Studie : 
1 ~r~nne r2ngen . po 119 . 
NB. Przyb,Y s zewski irrt sich . Es war se in ~4 . Le bensJahr . 
2 Brie fa bschr ift H 0 Polnisch in : L~_§.!1: 1 , no, 47, p . 61. 
3 Auch sonst kann man das Datum des 8. Ma i bezweifeln, denn 
die Ge burtstagskerz -n hatten wohl am Geburtstagsabend , also 
am 7. ~ai , brennen mussen. Handelt es sich andererseits urn 
den 8 . lVlai , den Tag des hI . Stanislaus und somit Przybyszev-: 
skis Namenstag , den er wohl nach polnischem Brauch st~tt s~~­
nes G burtst ages i e ierte, dann wird in diesem FaIle dle, Zelt 
am Achte n nach ~itternacht geme int sein e Der Besuch bel 
Hansson mub also am vorhergehenden Abe nd des Siebenten gewe-
sen sein , und e s w r jeden aIls nicht der erste . 
4 ~rz~szewski. pp . 51 et 78 . 
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Wi e sehr die Eindrucke dieses Besuchs be i Ola 
hansson den Grund me ines voJesens erschuttert hatten, 
bew~ist die Tatsache , daB ich trotz der physisch n 
Ermudung noch in derselben Nacht das zweit€ Band-
chen 1.1 Zur Psycholo lS ie de s ~Ddi 'lid uums" begann, db s 
den Tltel 1101a Hansson" tragt . 
Helsztynski meint , daf~ der darin enthaltene Teil "Und 
waru m liebe i ch das we ib?" e ben in jener Nacht ent worfen wur-
de , aus Enthusiasmus fur Hansson und aus Liebe zur Mart a .2 
Sicher ist , daf~ die St udie um den 25 . Juni 1892 im Buchhandel 
e rsch i en , schrieb doch Przybyszewski unter diesem Datum an 
Franz Servaes : "11e in Buch uber Hansson i st bereits erschie -
nen , i ch habe bis jetzt noch keine Exemplare bekommen , ho£' -
fentl ich we r de ich es morgen thun konnen . 1I3 
Am Ausgang seiner Hansson- Be trachtungen ver su chte Przy-
byszewski d i e :Fr age : "iNo i st mein Ich?" zu beant worten . Di e 
Eine n sagten , stellte er f es t , das Ich sei lI das grosse Ueber-
gehirn , das ube r dem anderen steht , es controllirt und es in 
der Ma cht ha t," die Anderen behaupteten , da s Ich sei "das 
Cons t ante und Absol ute , das Einheitliche in dem Mannigfalti-
ge n , das Unve r anderl i che in al l e m v e chsel ( .. .. ) 11 4 Und er sah 
schliel~ lich , wi e s ich de r fruhere Gotte sglaube i n den neuen 
Kultus, das Stirners che Ich sublimi erte . 5 
Mit Han ssons Novellensammlung par i as6 anfangend , sah 
Przybyszewski in jenem Buch "e ine Psychophysiolog i e der un-
t e rbewuss t en , d i scretesten Vor gange in de r menschlichen Psy-
che ," sowi e auch "das Buch von den Zustanden i n einer uber -
bildeten , krankheft potenzirten See l e ( .. . . ) 117 Daraus entnahm 
er, daR> 
2 
3 
Das , womit wir l e ben, womit wir im gewohnlichen 
Lbben ausk ommen , was wir die I dentitat des Ich nen-
nen , das sind nur die wahrend des Lebens er wor benen 
Eindrucke , die sich i n der Erinnerung in derselben 
Przybyszewski . p . 78 . 
d . h . e in Exe mplar an Servaes schicken . 
Briefabschrift H. Polnisch in : Listy 1 . no . 49 , p . 62 . 
4 Ola Hansson . p . 3. 
5 ibid. p . 4 . 
6 Parias . Fatalisti sche Geschichten . Berlin : Zoberbier, 
1890 . 
7 Ola Hansson . p . 4f . 
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Aufe inanderfolge pr asentiren , i n der sie e r worbe n 
wurd e n , aber sie sind au ch nur der kr y s t a llini sche 
Schi~ferm~nt e l , welcher den unbekannt en Er dkern 
e inhu l lt . 
Dnt e r di e se r dunne n Hulle ver birgt sich da s unbekann t Inner e , 
i n d rn ver erbte vorn Ich unabhangi ge EigL nscha £t en liege n . Ir -
gend e in Eindruck kann durch e ine Gefuhl sstromung wachgerufen 
werd e n und e ine Banze Kct t e ande r er Eindr uc ke in Gang br inge n . 
Dnd d a s i s t ~ie enor rne Fata l itst des Le be n s , das s 
man gegen Eindr ucke n i cht mit se inen e i genen Erfah -
rungen , sonde r n mit donj enigen , d i e vor der Ge bur t , 
ausser halb meiner I chzustand e liegen , r e ag i ren , da s s 
das Le ben sich in von vor nhe r ein vor geze ichne t en 
Gr~nzen.ent~i ck~ ln m~ss - e s is t die Fat a litat de r 
Pr ade st l natlon . . . ) 
AuB e r der Be schre ibung die ser Fa t a litat i s t Hans son, wi e 
Przy byszewski s agt , in diese r Nove l len samml ung noch dem t i e f -
s t e n Proble m nahegeruckt , dem Problem des IchbewuBtse ins . 
Da be i a kz ep t i ert e r da s , w s a llgeme i n ve r s tand l ich i s t und an 
de r Obe r f lache liegt , indem e r bes t a tigt : " Ich als I ch bi n 
nur das ' tout de coa lition ' und zwar coalition me i ner per s on -
l ichen Erfa hrul1.gen v on Ausse n und Innen . ,,3 Dana ch geht e r je -
doch we i t e r und bernerkt , daB e s Fah i gke ite n g ibt , d i e a bse it s 
davon lie ge n , 
Dnd ge r ade d i e s e s i nd es , i n denen s i ch de r ganze 
ba s - fond unser e r Se e l e a bspie lt . Ne ben de n be wuss -
t e n Zustanden , in d i e das I ch imme r a l s e i n consti-
t uirendes Glied e intritt , wicke ln sich h i er unte r-
bewusst e Vor gange a b , d i e i ch nicht a l s zu mir ge -
hori g betrac ht e , d i e von etwas Fr emde n ausge f uhrt 
zu se i~ sche inen , e inem Damon , d er uber dem I ch 
s t eht . 
Hansson be tont d i eses Fremde und g ibt e i nen Einbl ick i n d i e 
Na t ur de s UnbewuBt en . Je de Ne r ven ze lle i st e i gentl i ch e in 
autonome s Nese n , " e i n Gehirn fur s i ch , " und d i ese bewuBt e n 
Zelle n ha ben s i ch unter e i nander zugunste n de r Zent r alisation 
ve rbunden . 1iJenn nun diose a n und fur sich locker e ve r b i ndung 
ze rfallt , dann kann de r Mensch in l\I[enschen zerfa l l en , "v on 
denen e i ner de m a nde r e n fremd i st , wo der gr a usige Tolent anz 
( ! )5 e ine s Ich u m da s ande r e beginnt , eine s chauerliche Org i e 
v on gr ausem Entse tz en , i rre r, wollustige r Mor dsuch t und sata-
nischer Brunst. " 6 Das a bsolute e inhe i t liche ICh h or t i n sol-
che m Fal l e au f zu exi s t i e r e n . 
1 010. Hansson . p . 6 . 
2 ibid . p . 8 . 
3 ibid . p . 9 · 
4 i b i d . p o 9 £ . 
5 Druckfehle r . Geme i n t i s t : Totentanz . 
6 010. Hans s on . p . 11 . 
- - - -- -
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Es gebe e t was in Hans ons Novellen , beh uptet Przyby-
szewsk i we iter , das schon "8 in tro.nseendentales Jens i ts be -
deu t et ," e i ne Anamnese , in hin und h r Zerren vie le r unt er -
bei,vuBte r Gefuhle . Da zu kommt au eh ein' psyehologisehe :B'e i n -
heit , d i e auf e i n BewuBtse in von einom Gefuhlszustand ohne 
den dazugehor i gen Gegenst and schlieBen laB to Di eses Gefuhl 
kann mit dem e i nes Ieh ver gl iehen werden , welches den Inhalt 
se i nes Kor per s , zum Be i sp i e l i m Augenbliek des Tode , ver l aBt . 
Hi e r an de r Gren ze des Ur wesens , an de r Grenze 
des Zusammenhanges me i nes Ieh mi t dem All, an der 
Grenze , wo Ird i sehes und Transzendent ales i n e in-
ande r f l i e ssen ( . 0 . ) liegt jene unhe imliehe Stimmung , 
die di e a l ten Mys tiker so gut kann\en und die der 
Moderne L bensangst genannt hatte . 
1m Mittelalt er wur de d i eses Gefuhl zur Ekst a se , be i dem 10 -
de r nen dagegen wird e s zum Ge spenst . Die Loben sangs t also , 
s ehlieBt Pr zybyszewski d i esen Gedankengang , se i der Sehlussel 
zur Psyehologi e des Moder nen und Ola Hansson habe d i e ses Ge -
fuhl i n seiner Nove llensammlung Sensitiva amorosa2 genia l 
dar ge stellt . 
"Han sson i st de r Sohn de s Sehonensehen Flaehl ande s ," e i-
ner Landschaft des Ruhi gen und Tiefen , abe r aueh des Tr auri -
gen und Dust e r en : 11 ( •.. ) mit dump fe r Sehwer e , ahnender Un-
ruhe l egt s i o sieh auf die See l e , der Blick i st wi e e ingeengt , 
e r will h i na us und muss s i eh naeh i nnen kehr en . - 113 Di e Land -
seha ft ubt e i ne besondere Wirkung auf d i e Mens ehe n aus , d i e 
sie bewohnen ; aus ihr au eh kommt die "Angs t de r s ehauer l i ehen 
.. ., 4 
Res i gnat i on , we il man sieh ohnma ehtig und wehrl os fuhlt . " I n 
d i ese r Tie f e und Ruhe liege e t was Ivlys i sehes , "eine Zei t die 
vor de r Ze i t war", und a u eh das Brausen de s Meeres se i wi e 
"e i ne Er i nne r ung ohne I nha lt, e i ne Sehnsu eh t ohne Ge gens t and ~1 5 
Ola Hansson se i de r e eh t e Bohn d i ese r Landsehaft und das Ge -
setz der Anpassung ze i gt sieh be i ibm i m Suehen "naeh e t was 
Tiefem , das h i nt er jedem Problem steekt , naeh dem Fe i ns t en 
und Sprodesten i m Men sehen . IP Die ganze Di ehtung Hanssons be -
wEft s iell auf dem Geb i e t der unbewuBten ner vosen Vor gange i m 
Mensehen , und d i e zukunftige Psyeho l og i e der Gemut sstimmungen 
1 Ola Hansson . p . 16 . 
2 Berl in : Kuehenme i ster, 1892 . 
3 Ol a Hansson. p . 2 1 . 
4 ibid . p . 22 0 
5 ibid . p . 2 3 · 
6 ibid . p o 26 . 
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wird au s se inen Vlerken Nahr ung schopfen , besonders d i e Ge -
schlechtspsychol ogie , die 8r geschaffen hat . l 
Hanssons psychisches Lebe n , sagt Przybyszewski weiter , 
s e i nichts a ls die Lo.ndscha ft , und diese r subjektiven Umpra-
gung muss physiologisch e in unglaubllch differenziertes und 
f e ine s Nervensystem entspre chen . IIU nd hier beschaftig t den 
Psychologe n nicht mehr d i e Pers onlichkeit Hanssons , auch 
nicht se i ne schrift stell r is che T ~~.atigkeit, sondern Hansson 
als ein Phanomen , als ein biolog i sches Problem ( ) 112 H' . • . . l er 
sei "zum ersten Male, das Gehirn , In dem das Animal e und 1n-
tellektuelle in einander greifen ( ... ) II und d i ese Betatigung 
des ganzen Geh irns verleihe Hanssons 'ive rken II Herzenswarme und 
affektive Ausstrahl ung . 113 Die enorme Suggestionsfahigke it de r 
Hanssonschen Sprache ist fur Przybyszewski e ine Ver schmelzung 
von 1ntel l e kt und Organismus und II eine anticipirt e Entwick-
l ungs stufe , d i e die nenschhe it erst spater be tre ten wird,1I 4 
und er e r klart, wi e er sich d i ese Entw icklung denkt : Der Ur-
mensch reagiert e auf Eindrucke r eflexiv und aut omat isch , war 
a lso nicht mehr a l s r e ine 1nd i v i dualitat , Reflex und 1nst i nkt . 
All mahlich wur d en die Eindrucke bewur~ t , der Mensch lernte kom-
binieren und vergle ichen und fing an , Pers onlichkeit zu wer-
den . Da be i war jedoch d i e Entwicklung v on Individua litat und 
Personlichke it ge trennt und paralle l, lIund d i ese Tr ennung in 
seiner reinen For m kann man noch be i m We ibe stud iren , 11 weil 
bei ihm di e IIIndividualitat i m schroffsten Gegensatze zu sei-
ner Hirnarbeitll s t eht . 5 Erst i m Laufe der weiteren Entwick-
lung f ing d i e Individualitat an , i n d ie Per s onlichke it einzu-
gr e i fen , wo eine weite re Differenz i erung notig war . Bisher 
war de r lVIensch bei de r Differenz i erung der Begr iffe IILie be ,I I 
IIVaterland , II II Familie , II IIRelig ion, II II Naturll ange langt und das 
ist nicht viel ; Hansson dagegen sei der Trage r des neuen Ge i-
s te s, II der ausgepragte st e und diffe r enzirte ste Typus e ines 
Untrennbaren , Einz igen , Unteilbaren , e ines wahren I n d i v i-
d u U ill so 11 6 Bei ihm sind Ind ividuum und Personlichke it eins 
1 Ola Hans s on . p . 27 pass i m. 
2 ibid . 28 . p . 
3 ibid . p . 29 · 
4 i bid . 30 . p . 
5 ibid . p . 31 . 
6 ibid . p . 33 · 
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gewnrd en und wo der alte Mensch Dinge produz i erte , bringt de r 
ne ue IIG e fuhl e , mit denen sich diese Dinge verknupft haben 
und d i e As socia tione n d i e s e r Gefuhle . lIl Dahe r kommt das Klare , 
VerstandesmaBige der al t en Dich t ung und das Tr aum- und Sprung -
hafte der neuen . 
In de m alten Gehirne as soc i irte sich de r Ton nur 
i mme r mit dem Tone , in dem ne uen Ge iste ruf t der Ton 
Farben hervor , ein Ton kann das ganze Leben in uner -
messlicher Perspe ktive he rvorzau be r n , e ine Farbe kann 
zu einem Concert e wer den und e in Ges ich tseindruck 
kann schauer~che Orgien auf dem Grunde de r Seele 
hervorrufen . 
Und das Wichtigste an dem neuen Gehirn se i, daB "die Eindruk-
ke ( ..• ) sich mit e i nander nicht na ch ihrem inhaltlichen und 
gegenstandlichen <,'ve r t e , sondern n ach dem GefUhlswerte , den 
sie r eprase n tiren , II assoziieren . 3 Hans s on f orde rt von der 
Dichtung, s i e solle psychophy siolog isch werden , solle "die 
Personlichkeit, wi e sie si ch i n der Individualitat wi edersp i e -
g~lt , II darst e llen.4 "Daher i st die Kunst Hanssons e ine s ymbo-
l isehe , II denn Symboli smu s i st "e i n S tuck Natur, transformirt 
in Ne r vensehwingungen , e i n Stuck ratur d a s s ich ni c ht a uf e i-
nen Gesichts-, e inen Gehorseindruck I' ••• ) beschrankt ," und 
die Nove llensammlung Sensitiva amorosa ist le e r tiefste Aus-
d ruck de s neuen Ge i s t es . 1I5 Wie Hans son in Parias das Ieh- Be -
wuBtsein sehilde rt e , so "z e i g t er in der Sensit iva das Ge -
sehl e eh t sleben , das nur i m Unbe wuB t en , aufwachs en und gedeihen 
kann , 11 denn hier ge sehieht " a lles unter de m Ich , ni chts i m 
Ieh . " "Und warum liebs ich das eib?" 6 fragt sieh Przybyszew-
ski und antwortet : "Ieh liebe i n dem We ibe rn ich , me in a uf 
das Hoehste ges t eigert e s I eh 1' .0 •• ) " 7 Da s We ib deckt sich mi t 
i/ 
den e i genen intense sten LustgefUhlen und "de shalb liebe ich 
es als da s Totalitatsbild al les de s sen , das rn ir das h ochs t e 
Gluck bereit e t, als ein inniges Ine i nanderse i n , was vorn Tief -
sten und Gluckseligsten in mir enthalte n ist . 11 8 Hi e r liege 
1 Ola Hansson . p . 34f. 
2 ibid . p . 3 5 · 
3 ibid . p . 3 6 . 
4 i bid . p . 3 7 . 
NB o Die entspr e chende Stel l e be i Hansson lautet : II Darurn 
will die Di chtung unsere r Zeit psychol og i sch, darurn rn u B 
sie s oga r ps.y:eho- phys i olog iseh se i n . II ( Hansson , Ola : "Kri ti,k " 
in: Fre i e Buhne , 3 . Jg ., 1892 , 2 . Quartal , Heft 1, pp . 57 -6~ . 
p . 60T . 
5 Ola Hanss on . p . 37f . 
6 ibid . p . 3 9 . 
7 ibid. p . 40 . 
8 ibid . p . 41 . 
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au ch das Fata l e an de r Liebe , de nn sie bewege s ich auf der 
Grenze zwische n Lustge f~hl und MD~b~hagen , Le i de n s cha ft und 
Ekel . All das wird in Sens itiva amoro s a deutlich . Die inne -
r e Kausalit~t , wonach de r Men sch e ine v~llig abge schlossene 
Welt ist und nur e i ge ne see lis che Zu stande empfinde t , ist i n 
Hansson IIbis zu de n unm~glichst en Gr enzen entwicke l t . III Hans -
son II ma ch t zwi schen Normalem und Pathologi schem ke ine n Unt er -
s chi ed , weil er a l l e die fe i ne n und f e inste n ;Iwi-s chen stu fe n 
zwischen be i den durchl a u fen kann ,1I aber gerade das s t eht i m 
Ge g,e n sa tz II Z U dem herrs che nden Herdent i e r geh irn . 1I 2 Solange 
abe r alles nur i n Hi nsicht auf di e Folge n gewert et wi rd und 
II gutll und Ii nor mal ll , oder IIschle cht ll und Il pa t h ologisch il ge -
nannt wird , kann Hansson nicht ver standen we rd e n . 
Di e v orhe r gemacht en Be mer kunge n ~be r Przy bys zewskis 
subje k t ive Beu r t e ilung von Chop i n und Ni e tzsche ge lt en a uch 
im Falle di eser zwe i ten Stud i e . Zwar i s t er j e tzt €twa s spe -
zi f ische r und be l e g t se ine Argumente e inige Male durch d i r e k-
t e Be i spi ele aus Hanssons Novellen , abe r die ganze Schri ft 
ist wi eder um vor a lle m e in Ar gume nt zugunsten seiner e i ge nen 
Ansichte n und i n i hr , wie e r selbst sagt , II tkwi j uz zarode k 
do 0 par ~ l at po zn i ejsze j me j ks i qzki ' Na drogach duszy !' , 
ktora obok moich man i fes t ow w tygodn i ku ' Zyc i e ' zaw i er a caly 
mo j t es t ament li tera c ki ( ..•• )11 3 
Das i n Ola Han ss on zu m Ausdr uck gebr achte Gedankengut 
soll e benfall s i m we i t e r en Verlauf naher be t r achte t werden . 
Redakt eur der Ga ze ta Robot n icza 
Als Przy byszewski se ine Erstling swe r ke Chop i n und Ni e t z -
s che sowi e Ola li9n s s on s chr i e b , hat t e e r sich schon mehr mals 
- we nn au ch unoff i z i e ll - an Arbeiten aus ver schi edenen wi s -
s enschaftlichen Ge bie t e n , v or a l l e m de r Me diz i n , herangewagt . 
Se i t e r das Stipe nd i um i w lVlai 1890 verlor , war er a uf sich 
se lbst ange wi ese n . Von se i nen Elter n erhie l t e r fast gar 
ke ine Unt er s t~tzung , und oft war e r i n e iner sehr s chw i er ige n 
finanzielle n Lage , was ihm ~brige ns noch se hr oft im Le ben 
pas s ier en sollt e . P 30 . Jul i 1890 s chr i e b e r zum Beisp i e l 
an Toma sz Pajzder ski in L~g : 
lOla Han sson . p . 46 . 
2 i bid . p . 47 . 
3 ( ... ) st e ckt schon der Ker n zu me i nem urn e ini ge Jahre spa-
t e r en Buch Au f d en_ We~e..n der See l~ , welche s ne ben ~e inen Ma -
n i f e s t en i n de r Wochenschrift ZYE l e (Das Le ben) meln ganze s 
liter ar i sches Testament enthalt \~ . . ) (Autobiographie an 
Bie ge l e isen . I n : Lis ty 2, n o - 930 , p . 587) . 
NB . Poln i s che Er stausg'ab: II Gustav Vi ge land . 11 I n : Zycie , 
1898 , n o . 48 et 49 · 
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A t e r a z mialbym wi e lkq prosb ~ d o eie bi . J z e li mo-
z sz to rn i p ozyc z n a tychmiast 30 mar e k , odd aID ci j e 
pod sl owem honoru we wr ze sniu . Jes t m zupelni e be z 
f enyga Cp . .. ) Wyba c z m~ ze ci~ doic od nowa poc zynam , 
ale coz ma m robic w Berlin i e n i e ma m absolutnie n i-
k og o a rodz iee wszJis tko co mi e li przy s lal i , by l o t e --
g o pas kudnie malo . 
Sogar an s e ine n alt en P f arre r i n Gora b e i Loj e wo schrie b e r 
mit der Bitte u m e ine U nt er st~tzung, die e r aueh e r h i e lt .2 Da 
fand Przybysze ws ki e ine n e ue Erwe rbsque lle , von de r e r se lbst 
beri chtet . 1m Zusammenhan mit s e ine r Ni ederschrift von Cho-
pin und Nie tzsche behaupte t e r, Ni e t z sche k onnte gerad e zu 
j e n e r Ze it ke ine n Eindru ck auf ihn mac he n , 
1 
C~ .• ) da ich in me i nem Gehirn di e Grundlage n d e r 
Psycholog i e ve rarbe itete u nd sogar e i ne Arbe it ~ber 
Fechners " BewuBtse i n s s chwe lle " s chrie b - nat~rlich 
nicht f~r mich, sonde rn fur e inen He rrn , der gern 
Doktor s e in wollt e , se lbst a be r e i ne Doktorarbe it n icht 
zu schre iben v er mochte . 
Man mliB namlieh wisse n , d a J~ e s zu j e ne r Ze it in 
Berlin ein B~ro g ab , d a s r e ichen Doktorande n Arbe i-
ten lieferte , auf Gr und dere r sie de n Doktortite l 
erhielten . 
Mit Ar be it in die se m B~ro e r warb ich mir den Le -
be nsunterhalt - e in ge s e gnet e s B~ro , de nn ich we i~ 
nieht , wi e ieh mieh sonst auf de r Universitat hatt e 
halten konnen . 
Ieh h a be e i nige derartige Arbe it e n geschrie be n : 
e ine ube r Na p ole ons Zug nach Moska u - davon profi-
tierte ich vie l, denn ich lernte s e ine ge samt e , von 
Napole on III. h e rausgege be ne Korresp ondenz ke nne n ; 
ich sehrie b ~be r den EinfluB des Ch loroforms auf d e n 
tierisehen Organismus ; ieh schrie b e ine Arbe it aus 
dem Be r e ich d e r Histolog i e , und z war ~ber die Ent-
stehung d e r Za hne be i E mbr yos ; e ine a nde r e libe r die 
neuest e n The orie n von der Struktur de r organische n 
Zelle, nun, un~ schlieBlich j e ne libe r d i e Be wuBt-
seinsschwe lle . 
Dnd jetzt hatte ieh e ine groB e Bitte an dieh . We nn 
du kannst dann borge mir so f ort 30 d ark , ich ge be 
sie dir auf Ehrenwort i m Sep t embe r zuru ck . I ch bin 
ganz oh ne e ine n Pfe nnig ( . ... ) Entschuldige , d aB 
ich dich von n e ue m zu melke n a nfa n ge , aber wa s solI 
ich tun in Be rlin habe ieh libe r h aupt nie mande n und 
die Elt ern habe n mir alle s, was s i e hatte n , ge sch ickt , 
a s wa r herzlieh wenig . 
Listy 1, no . 42 , p . 57 f . 
2 Zwe i Briefe a n Pfarre r Aure lius Komp f , geschrie be n in Be r-
lin am 9 . und 27. August 1891 . CListy 1, no . 44 e t 45 , p . 5 9 f) . 
3 Erinnerunge n . p . 9 3 . 
NB . Przy bys zew skis B8h a upt u_nge n finde n e ine Bestatigung in 
d e r Erinne rung von Franz S8rvae s, j a n er ha be sich damals d a -
von e rnahrt , "da s s e r fur 8xamenfurchtige lVIe diziner Disserta-
tione n v e rfasst e . II ("Vom j ungen Przy byszewski . II) 
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Auch dieses e twas ung wohnliche Einkommen Przybyszewskis wird 
ziemlich unregel m~Big gewesen sein. 
1m Juni 1892 , a l s o zu der Zeit, da er d i e St udie Ola 
Hanss~ b e nde t h at t e , wurde e r Chefredakte ur d e r in Berlin 
e r schein nden und von der de utschen sozialistischen Part e i 
unte rstut zten Gaze t a Robotnicza (Arbeit erzeitung) . Di St e l -
lung ga b i hm e in regelm~Biges Einkomrnen von 120 Mark mor at-
lich , was fur ihn jetzt s e hr wichtig war : muBt e e r doch aus -
ser fur sich se lbst a uch f ur Mart a Foerder und seine n unehe -
lichen Sohn s org n . l 
W~hrend seiner T~tigkeit i n de r Redakt ion schrieb Przy-
byszewski e i ne Reihe von Le ita rtikeln, in denen e r aber , wi e 
e r erz~hlt, 
' ..• ) kein einz i ges Mal Marx und Lassalle ( erw~hnte ) 
' .. . . ) Dagegen berief e r sich unab l~ssig a uf das 
Evangelium , auf d ie Schriften d e r Kirchenv~t er, des 
Heilige n Ambrosius , Te rtullian , La ctantius , e r be -
gann e i nen Ka mp f mit de r konservativ-ka th olische n, 
durch und durch de utschen, aber i n p olnische r Spra -
che r ed i gie rte n Presse in Obe r s chlesien , deren bos-
artigstes Organ der Be ~thener "Katolik" des He rrn 
Nap i e ralski war ( . ... ) 
Tatsachlich schuf sich Przybyszewski i n diese m Falle der po -
litische n Agitation e ine besonders effe ktive Waffe aus seine r 
Kenntnis de r kirch liche n Le hre , di~ ger ade dem unge bilde t en 
aber relig ios e rzogene n polnischen Arbe ite r a m bes t en ein -
leucht e n muBte . Unt er den z wanzig von Prz,ybyszewski ges chrie -
benen Artik81n find e n sic h fol gende Tite l : "Re ligia i socja-
lizm,,, 3 "K s i ~za germanizat or ami,,,4 " Czego s i E2 robot nik od 
pan stwa i kosciola spodzie wac moz e , ,,5 "Lokaj zyd owski eg o ka -
p it alu . 'Dziewi~c klamstw ' Ka tolika ' ) ,,, 6 "Jak ksi~za m6w i q a 
jak cz yni q ," 7 " Z powodu 50-le cia jubile uszu papieza Le ona 
XIII , ,, 8 "Zwy ci ~zyles , Galile jszyku! ,, 9 Obwohl e r hie r mi t 
1 Przybyszewsk i . p . 52f . 
2 Erinne r unge n . p . 95 . 
3 Rel i g ion und Sozialismus . 'In : Gazeta Robotnicza , 1892 , 
no . 4 3 ) . 
4 Priest e r a ls Ge r manisatoren. " In : ibid . 1892 , no " 46) . 
5 Was d e r Arb iter vo w staat und der Kir che erwarten kann. 
( ibid . 1892 , no . 48) . 
6 De r Diener des j udischen Kapitals . 'Neun Lugen des "Kato-
1 i k") . ' i bid . 1892 , no . 50) . 
7 Was die Prieste r sagen und was s i e t un . (ibid . 1892 , 
no . 52) . 
8 Zu m funfzigst en Jubilaum des Papstes Le o XIII . (ibid . 
1 8 9 3 , no . 8 . 
9 Du ha st ge sieg t, Galil~er ! 'ibid. 1893 , no . 13) · 
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einer wohlbekannten Propagandawaffe arbeitete , indem er die 
Ar gumente der kirchlichen Vertreter und Anhange r mit ihrer 
eigenen Phraseologie bekampfte ; und obwohl diese Methode zu 
einem standigen Wachstum der Ab onnentenzahl fUhrte , wurde e r 
schlieBlich " wegen katholischer Propaganda vor der Leitung 
de r deutschen Partei angeklagt , und ehe ich mich dessen ver-
sah , nahm sch on der Genosse Mokl owski, ein auBe r st begabter 
Ar chitekt ( .. 0) , meinen Platz ein . 1I1 Auch der polnische n so-
zial istischen Partei ge fie l seine Methode nicht bes ond e r s , 
und Przybyszews k i muBt e sich vor dem damaligen Haup t de r Par-
tei i m Ausland, Stanislaw Mendelsohn,2 r echtfertigen : "Co 
do kwestyi r e lig ijnosci , przyznaj~ Warn slusznosc i b~d~ nadal 
p odlug te go post~powal . 113 Eine groI~ere Krise bahnte s ich an , 
als St anislaw Gr abski , der als ru ss i sche r s taatsangehoriger 
aus PreuBen wegen seiner s ozia listischen Tatigkeit v e rbannt 
wurde , insgehe im in Berlin e intr a£ und von Przybyszewski in 
eine r Wohnung untergebracht wurde . Die P olizei erfuhr dav on 
sehr bald : 
Am zwe iten oder d r itten Tage wurde Grabski fest -
genommen , ich saB bereits i m Gefangnis in Moabit, 
und als man mich fre ilieB, f a nd ich eine Vorl adung 
zum Rek tor , dem gr oBen Virchow, vor, der mich mit 
fo l genden Worten verabschiedete : 
"Wenn S ie von der LIpive r sitat nicht weggehen , so 
werden Sie gegangen . 11 
Tatsachlich muBt e jener Vorfal l Przybyszewsk i sehr e rschut -
te rt haben ; ein Ti schler und Sozialist, Fr anciszek Morawski, 
s chrieb da rube r am 6 . Juni nach London : liP . jest t a k chory, 
zdenerwowany po tej r ewizji i wyslucha ch , drzy na calym ciele 
i nie zd olny do zadnej pracy chwi lowo . 1I5 Diese Stimmung spie -
gelt sich au ch in e i n i gen Briefen Przybyszewskis aus jener 
Ze it wieder. Am 8 . Juni 1893 s ch rieb e r an den Dichte r Ri-
cha rd Dehme l , damals wohl se inen be s t en Freund : 
1 E . 96 rlnnerunge n o p . 0 
2 Chefr edakteur der sozialistischen Zeitung Przedswit (Die 
Morgendammerung) in London . 
3 In Sache n der Religiositat gebe ich Euch recht und we rde 
mich weiterhin danach richten . 'Bri ef vom 29 0 September 1892. 
In : Li sty 1 , no . 58, p . 68) . 
4 Er innerungen . p . 97 . 
5 P . ist so krank , aufgeregt nach d i eser Haussuchun g und den 
U~tersuchu~gen , e r ~itt~r~ am sa~zen Leibe und ist augenblick-
llc h zu kelner Arbelt f ah l g . (Llsty 1, p . 8 1 , n . 1) . 
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Mein teurer Freund ! 
lch kam nicht - ich schrieb nicht, weil ich me i nen 
Willen vollig eingebusst habe . 
( ... ) 
Mir geht ( ! ) aber auch so e rbarmlich schlecht , das 
ich die Welt nicht vor den Augen sehen kann . Hosen 
zerrissen, Stiefel zerrissen, Haare lang gewachsen , 
Bart nic~t geschnitten - Alles versetzt, verfallen 
- ( .... ) 
An demselben Tage schrieb er an Franz Se rvaes : 
Lie ber Freund , 
lch bin noch nicht tot ; wenn ich auf lhren liebens -
wUrdigen Brief n i cht geantwortet hatte , so war nun 
eine endlose Pla ckerei mit der politischen Polizei 
daran schu l d , ausserdem vielfache Unaneh~ ichkei ­
t en (!) d i e mi ch halb zu Tode abhetzten . 
Sch lieBlich berichte t e Pr zybyszewski darube r auch seiner 
Freundin Bogumila Lukomska i n L~gowo . Am 15 . Juni 1893 e r-
zahlte er ihr, daB 
t' ••• ) przyjechal czlowiek z Paryz a , bardzo w Rosyi 
i w Ni emczech skompromitowany . Ulatwilem mu pobyt 
w Berlin i e - p ozostawalem z nim w stosunkach - ale 
przedwczoraj zostal schwytany, aresztowany i zosta -
nie prawdopodobnie Rosyi wydany . 
Ratujqc si~ , bo c zeka g o najrnniej 5 lat ci~zki ch 
robot , skompromitowal mnie w silny sposob . Teraz 
wszystko p r zepadlo . Zostalem aresztowany , dzi~na 
wolnosc wypuszczony , nie wiem co b~dzie dalej e 
Am 1 . Juli wur de Przybyszewski von de r Universitat rele -
g i ert , aber er blieb noch , wen i gstens offiziell , Redakteur 
der Gazeta Robot nicza . 1m Septemb ~r fand e ine Parte ikonfe -
renz statt , an der Przybyszewski teilnahm und d a bei seine Re -
s i gnation auf den 1 . Oktober 1893 e inre ichte .4 Damit war 
1 Orgina l : Dehmel -Archiv (DA) Hamburg . P 509 . Polnisch in : 
Li sty 1, no . 84, p. 80f . 
2 Briefabs chrift H. Polnis ch in : Listy 1, no . 85 , p . 81 . 
3 
t' ••• ) ein Mann aus Paris gekommen ist, in RuBland 
und Deutschland sehr kompr omittiert. lch habe ihm 
den Aufenthal t in Berlin erleichtert - blieb mit i hm 
im Umgang - aber gestern wurde e r festgenommen , ver-
haftet und wird warITscheinlich an RuBland ausgelie f ert . 
lnde m e r sich rettete , weil ihn wenigstens funf 
Jahre Schwe r arb it erwart e t , kompromit tierte er mich 
sehr star k . Jetzt ist al les verloren . lch wurde 
verhaftet, heute freigelassen , ich weiB nicht , was 
weite r geschehen wird . 
~isty 1, no . 86 , p . 81f . 
NB , Zu d i esem Thema vide au ch : Listy 1, no . 8 1 , 82 et 8 3, 
p . 82 f. 
4 Rrzybyszewski. p . 68 . 
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seine sozialistische Tntigkeit e i n fur allema l zu Ende. Er 
s e lbst b e urteil t e seine Ste llung zum Sozialismus sehr genau : 
Sozialist i rn offiziellen Sinne war ich nie und 
konnte ich sel bstve r standlich nicht sein . Ich konn-
t o mich d och nicht einverst anden erklar en mit Marx ' 
s o einfalti ger, gr o b rnaterialistischer Geschichts-
auffassung noch mit der adv okatisch- ochlokratischen 
Politik e ines Kleon-Lassale ; mich konnten die Schrif-
ten des zwar geni a l en , aber doch im grobst en Mate-
rialismus ve r hafteten Bebel nicht tiefer int e r essie-
ren noc h Enge ls ' trockener Dogmatismu s o All das war 
fur mich zu na iv und wi ederum zu k lug und unerreich-
bar fur den e infaltigen Ver s t and des Arbe ite r s - a l-
so war ich , vom Standpunkt des kanonischen Soz i<\li s -
mus aus ge s eh n , durchaus nicht am Platz C • • •• ) 
Und kaum se c hs Monat e vor seinem Tode schrie b e r am 11 . Ma i 
1927 a us Warschau an seine Tochte r St ani slawa Przybyszewska 
in Danzig , die starke kommunist i sche SympattUen hatt e : 
Jednej r zeczy zdajesz s i ~ u mnie nie rozumi ec : 
mnie t e w8zystkie spole czne czy ant yspole czne kwestie 
nic nie obchod zq ani obchodzic n i e mogq - d l a mnie to 
wszystko jednq , bole snq k p i n q - im wszystkim si~ 
zdaje , ze rnajq w 0 In q wol~ ito na jistotnie jsza 
k p ina hinduski eg o Tamasu . 
Owsz em - owszern! He, he , he . o . Tw6rzcie sobie 
now swi a t y , wywracajcie stary porzqdek r ze czy , za -
prowadz a jcie2 nowe ustroj e - owszem , owszem , he, he , he . . . C. 0 •• ) 
Przybyszewski war nie e i n gut e r Student i m herkommlichen 
Sinne . Obwohl e r fUr ande r e Student en Doktorarbe iten schrieb 
und e s e indeutig feststeht, daB e r i n v i elen Gebieten der 
Philosophie , Psych olog i e , Med i zin oder Literatur bewand e rt 
war , inhe r ess i e rt e ihn das e i gentliche vorgeschriebene stu-
d ium wenig : schrieb er doch am 10 . Januar 1893 an Bogumila 
Lukomska libe r s e ine Redaktionstatig keit : 
1 
2 
Erinne runge~ . p . 68 . 
Eine Sa che scheins t Du b i mir nicht zu verstehen : 
mich gehen die se ganzen sozial en .. od e r ar:-t iso~ialen 
Probleme. ga~ nicht s an und sie kon~en ml ch nl~ht 
angehen - fur mich ist das &lles eln schmer~llches 
Possensp i e l - es scheint ihnen a llen , s i e hatten 
eine n freien Willen und das ist der e i gent lichste 
Hohn des indischen Tamas . 
Natlirlich , natlirlich! He , he , he . .. Sc~afft euch 
n e u e Welten , kehrt die al t e Ordnung u rn , fuhrt neue 
Systeme e in - gut , gut, he , he, he . . . 
Listy 3 , no. 1604 , p . 501f. 
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c ... ) to sto razy pi~kniejsze , j a k siedziec na lawce 
zar owno z zydowskimi s markacza mi i sluchac glupich 
wykladow zdziecinnialych proiesorow . To nie dla 
mnie . Zbyt silne mam poczucie wolnosci i absolutne - l go panow8nia mega Ja , aby a ~ dac szkole tyranizowac . 
iVIan da r f deshalb annehmen , da£ er , wenn nicht wegen seine r 
s ozialist i schen Tatigkeit , dann wegen seiner Le istungen f r Uhe r 
ode r spater v on de r Universitat " gegangen worden ware . " 
Es i st schlieBl ich sehr wn~sche inl ich , daB eine Ve r bin-
dung d e r beiden Fakt oren zu Pr zybyszewski s Entfe rnung von der 
Unive r sitat fuhrte . De r Ve r mer k in den Akten der Berl i ner 
Univer sitat , Przybyszewski se i wegen Nichtbelegen von Vorl e -
sunge n aus de r Mat r ike l geloscht worden, ge winnt i m Lichte 
de s soeben zitierten Brie fes an Uberz e ugung skraft . 
1 c ... ) das i st hundertmal schaner , als so wi e die 
judischen Bengel auf der Bank zu sitzen ~nd du mme 
Vor lesungen kindischer Proiessoren anzuhoren . Das 
ist n l cht fur mich . Ich habe e in viel zu starkes 
Gefuhl der Freiheit und der absolu t en He rrschaft 
me ine s Ich , al s daB ich mich von der Schule tyr anni·-
sieren lieBe . 
Listy 1, no . 65 , p . 73· 
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Kap ite l 3 
1M KUNSTLERLEBEN BERLINS 
Bekanntscha ft mit Schle ich und De h me l 
E ine Kombination des durch " seine" Doktorarbe iten e r -
r eichten Wissens und seine r e i genen Med i zinstudien e i ne r se it s , 
mit der Publikat i on seiner Hansson- Broschure ande r e rs e it s , 
fuhrte Przy byszewski weiter i n den literarischen und kunstle-
rische n Kr e is der Berliner Bohemi ens h ine i n . 
In s e iner Schrift ube r Ol a Hans son nannt e Przybyszewski 
die Nov e llens a mmlung Parias unt e r ande r e m auch 
C ... ) d as Buch von den psychischen Geschwulstbildun-
gen, e iner Art psychopathologischer Zeugung , ana log 
d~r jenigen , die der .. geni a l e Arzt Schl~. ich a ls Ur sache 1 
fur d a s Entste hen korperlicher Ges chwulste ve r mut e t . -
Przyby sze wski gibt zu v e rstehen , daB s e in Lob von Sch l e ich 
nicht unbe l::J.e rkt blie b , s o wi e Hansson durch das i hm ausge -
dru c kt e Lob in Chopin und Nietzsche auf Przybyszewski a ufme rk-
sam gewor den sein soll . Er be richt e t daruber wi e folg t : 
Da kam einmal me in lieber Dr . Asch zu mir C ... ) 
und be gann mir Vor wurfe zu ma chen, we il ich mich so 
lange n ich t be i ihm hatte sehen l assen . Heute ge l-
t e j edo ch keine Ausrede : se i n gut e r Freund Karl 
Schle ich , d e r spatere Pro fessor fur Chirurgie an 
de r Be rliner Universitat , wolle mich kennenl ernen , 
und auBe r d em , f a lls mich dieser groJ~ e Chirurg , der 
sich fUr me ine Brosch ure "Ola Hansson ll bege istert 
h a be ( und der spa t e r d as r e i che Mat erial ausnutzen 
sollt e , das ich fur me ine Arbe it "Ube r die Histologie 
des Ruckenmar ks" vorbereitet hat t e) , n icht genu ge nd 
interes sie r en sollte , wurde ich a uf jeden Fall einem 
de r starksten deutschen Dichte r begegnen, e inem N~nn 
von ganz andere r Art a ls d ie Bruder Hart , Wille oder 
Bolsche . 
De n Namen nannte e r n i cht . .. 2 
lOla Hansson . p . 5 . 
NB . Wahrsche inlich spricht Przy byszewski h i e r von de r folgen-
den Schr ift : Schle ich , Carl Ludwi g : tibe r die Aetiologie 
de r Geschwulst e . Versuch e ine r ' Ana l yse ibros We s e ns . Be r -
lin : Otto En s lin , 1890 . 
2 Erinner ungen . p . 121f . . 
NB . Fried rich Wilhel m Neumann n i mmt an , daB De hmel Sch l e lch 
und Asch ve ranlaI~t e , ihn mit Przybysz e wski zusammenzubringen n 
C Ne umann , Friedr ich Wilhe l m: I I Sta n i slaw Przybyszewski und 
Richa rd Dehme l . 11 p . 260 . -
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Przybyszewsk i solI der Einladung gefolg t s a i n und auf 
diese We ise auB e r Sch l e ich au c h Richa rd Dehl!le l ke nne ngelernt 
haben , r.1it de m i hn wahrend de r nachst e n Monnte e i ne sehr enge 
und herzliche Fre undschaft v e rbinde n soll te . l AbeI' au ch die 
Be kanntscha ft mit Schle ich blie b nicht ohne b edeutende Fol -
gen . Carl Ludwig Schleich war nicht nur e in guter Arzt und 
spate I' e ben f a ll s Schriftst e lle r, sonde rn a uch der Er finder 
der Loka l anas thes i e , und e s war Przy byszewski , de r zu diese r 
Erfindung , wenn auch unge wollt , be i steuerte . Schlei ch g i bt 
s e lbst e ine inte r es s ant e Sch ilde r ung des Ges chehens : 
Es war UD das J ahr 1890, a ls ich l e bhaft i [ Kre i-
se Dehme l, Bie r baum , Hartl e ben , Ola Hansson au ch mit 
dem p?le~ Stanisl aus Przybyszewski i n Be ruhrung kam, 
den Wlr l Dme r den blutigen Phy siologe n nannt e n e i-
ne r,} Gen i eme nschen v on e rstaunl icher spinnenar t l ger 
Ge i s tigke it a l a Felicien Rops , Callot odeI' E . T .A . 
Hoffmann . Dieser h inreiBend Chopin spielende Dich -
ter zeigte mir einst ~eine wu~dervollen Kolle g ien-
hefte nach Waldeyer , dessen Horer er war , worin sich 
pra chtvolle Detail s von Ganglienstrukturen fanden . 
Ich sah sie durch . AIle me ine schonen Bilder von 
Jurgens ' Praparaten und Hirnschnitten f ielen mir ein . 
Ich war wie versunken in diese mir e inst so vertrau-
te Intimitat klein ster Wunder . Plotzlich sprang ich 
hoch . "Stanislaus!" rief ich . " Me nsch! d i e Neu -
roglia ist ein Klaviersaitendampfer ! Ein elektri -
sches Sord i no, e in Registers chaltapparat, e in Hem-
mungsregulator!" "Blitz ! Himmel ! Kreuzmill ionen 
1 Zum Thema diese r Freundschaft vide vor allem : Klein, Karol : 
"Przybysze wski i Dehmel " ( P. und D. ) . In : Ru ch Literacki 
(Literarische Bewegung) , 3 . Jg ., wrzesien (September) 1928 , 
no . 7 , pp . 200- 4 . Neumann , Friedrich Wilhelm : "Stanislaw 
Przybyszewski und Richard Dehmel . " Op e cit . 
Eine ausfuhr liche Biogr aphi e Dehmels biete t Bab , Julius : 
Richard De hme l . Die Ges c hichte eines Lebens-Werkes. Leipzig : 
Hae ssel, 1926 . Derselbe behauptet , Dehmel sei unte r den 
Mitglie dern "des Przybyszewskyschen Kreises" der Einz i ge ge -
wesen , uber den "der z auber ische Pole nie Gewalt gew~nnen" 
(ha be ) . (Bab , Julius : "Die neuromantische Boheme LD ehmel 
und Przybyszewsky7 . " In : Das neue Magazin, 73, 1904, Heft 18, 
pp . 1-8 . Ebenfalls unter diesem Titel a ls Kapitel in: Bab, 
Julius : Die Be rline r Boheme . Berl in : H. Seemann Nachf ., 
1905, pp . 51- 60) . Eine entgegengesetzte lVIe inung spricht Fra nz 
Servaes aus, dessen Meinung a ls Augenzeuge d ie wichtigere se i n 
durfte . Er sieht e i nen groBen Einflw~ Przy byszewski s auf 
Dehme l "in geme insamen Arbe itsstunden . " (Servae s, Franz : 
Praelud i en . Ein E ssaybuch . Berlin : Schuster und Loeffler , 
1899 , Kapitel "Dehmel," pp . 135- 59) . Auch L~renz s i eht y'e r -
wandtes z wischen Przyby s zewski und Dehme l , "namlic~ das Damo-
nische , die Brunst . " (Lorenz, Wi lhe lm : Die religiose Lebens -
form Richard Dehmels . Inaugural - Di s se r tation . Osterw~k­
Harz : Zickfe ldt, 1930) . Ar t h ur Moeller- Br uck findet i~ Deh-
mels AbeI' d i e Liebe (Ein Ehemanns - und Menschenbuch . lVJunchen : 
Albe rt, 1893 ) Be ruhrung spunkte mit Przybys ze wski . ( Moeller-
Bru ck, Arthur : Die moderne Liter atur . Berl in : Schu ster und 
Loeffler , 1899- 1902, 10 vol . ; vol . 6 , "Richard Dehmel ," 190<?) . 
Kurze Vergleiche bieten Ludwig , Emil : Richard De hmel ( Berlln : 
Fischer, 1913) ; Slochower , Harry : Richard Dehme l . DeI' Me nsch 
und der De nker . ~resden : Re issner, 1928) . 
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fis - Moll no~h einmal ! Brude r , sag es noch einmal . 
Er ist v erruckt geworden . Oder es ist eine Erleuch-
t';lng ! 11 Schne l l setzte ich i hm die Moglichkeit aus -
e ln~nder , da~ Ne r ven durch . ~inschaltung feuchter 
St~ om~ a b gedamp ft werden konnten , daB D nken phas isch 
s e l ~lt dem Bl~tpulse , und daB, wenn das richt i g sei , 
man J a nur v e r andert es Blut zwischen ie Hauttast er-
~locken zu sprit zen brauche , urn Ge fuhlsdampfung oder 
Ube r empfindlichkeit beliebig kunstlich zu erzeugen . 
( ... ) Da~it war e i gent lich d i e neue Lokalanasthesie 
entd e ckt . 
Die z e itliche Festl egung d e r Ereignisse i s t in d i esem 
Fall schwierig , und es g ibt starke Gr unde zur Annahme , daB 
Przybyszewski Sch l eich , so wie Ola Hansson, schon e inige Mona -
te fruher als er angab , moglicher we ise s chon im Jahre 1891, 
gekannt hat .2 Er se lbst erwahnt dieses Ereignis ni cht , gibt 
1 Schle ich , Carl Ludwig : Besonnte Vergangenheit . Lebenserin -
nerungen 18 59 -19 19 . Stuttgart e tc .: Rowohl t , 1948 . ( Erst -
ausgabe : 1921) . p . 239 £' . 
NB . Zu diesem Thema vide auch : Liszkiewicz owa, Gustawa : 
"Przybyszewski e t l a m~decine . En mar ge des me moirs du Karl 
~chleich . " In : Pol ogne Littera ire, 15 . 5 . 1928 , no . 20, p . 4 . 
Ahnl ich auch bei : Bartuszowa , Maria : "Nie znany przyczynek 
do historii anestezji ~ okalnej" (Ein unbekannter Beitrag zur 
Geschich~e der Lokalanasthes ie) . In : Wiadomosc i Dentystycz -
~ (Zahnarztli che Nachrichten), 1947, no . 10, pp . 12 9 -34 . 
Ebenfa lls in : Przybyszewsk~ . p . 47 . 
2 Schlei ch le gt die Begegnung mit Przybyszewski auf die Zeit 
um das Jahr 1890 und se inen Bericht ube r d i ese Erfindung , vor 
dern Chirurge nkongreB , auf April ~892 fest (Besonnte Ve r gangen-
heit, p . 241), nachdem er eine langere Zeit in seiner Klinik 
l1 taglich ~w ol f u nd me hr s ch~erzlose 0p,erationen aus gefuhrt 
(hat ) . Vlele Hunderte aus l andischer Arzte waren in meine r 
Klinik z u m Lernen . " (ibid . p . 240) . Weil s e in Be rich t von 
den konservativen Kollegen mit Entrustung behande lt wurde , 
soIl "ein e infacher Arzt, Dr . Kar l Br i egl e b in Wor ms , damals 
e ine flamme nde Broschure (ge schrieben haben) , d i e mich als 
den Galilei des 19 0 Jahr hunderts i n Schut z nahm . " (ibid . 
p . 2 38) . Obwohl nun die Chirurgenkongresse i mmer im Apri l 
st a ttfanden , war dies i m Jahre 1892 ni cht der Fall : der Kon-
greB f and e r st in der Ze it vom 8 . bis 11 . Juni statt, zum 
ersten Ma l i m Langenbeck Haus . Sch l ei chs Beschreibung s e ine r 
Er f indung e r s c hien i m Jahre 1894 (Schleich, Car l Ludwi g : 
Schmerzlose Ope rationen . Oertliche Betaubung mit indifferen-
t e n Flussigke iten . Berl i n : Springer , 1894) . Die Ve rt e i di -
gung von Schle ich dur ch Briegl eb erschi en e rst 1897 (Briegleb , 
Karl : tiber Schleich ' s I ni'iltrat ions- Anasthes i e . Le i pzig , . 
Verlag des Re lchs - Medizlna l - Anzelgers , 18 97) . Man k onnt e des -
halb Prz ybyszewskis Ve r si on als d i e richt i ge ane rkennen und 
das Datum auf die Zeit nach dem Erscheinen von Ola Hansson, 
a lso nach dem 25 . Juni 1892, festlegen o Das scheint auch zum 
Beisp i e l i m GroBen Brockhaus (1956) bestatigt zu ~erden ? wo 
1892 a ls das Erfindungs jahr von Sch l e ichs Lokalanasthesle an-
gege ben wird . Anderers e its referiert e Schle ich s chon auf der 
Sitzung der Berl ine r med i zini s chen Gesellschaft vom 11 . Novem-
ber 1891 "Ueber lokale Anasthesie mit Kranke nvorstellungen . " 
(In : Berline r kl i nische Wochenschrift , 28 . J g ., 1891 , no . 51 , 
p . 1202) , und e i n Bericht d a r ube r e rsch i en i m Centra lblatt . 
fur Chirurg i e ( "Schleich . tiber loka le Anasthes~e . . ZV ort rc:-g 
in d e r Berline r medicinischen Gesells chaf~7 . LBer~lner . klln : 
Wochenschrift 1891 . No . 517 ." I ll: Ce utr a lb l att f ur Ch l rur g l e , 
19 . J g ., Sonnabend , den 14: Ma i 1892 , no . 19, p . 407) . Der 
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aber e ine interessant e Schilderung seine r Bege gnung mit 
Dehmel : 
Al s wir e intrafen , fanden wir e ine ganze Gesell -
schaft bereits v e rsamme lt . Einige mir ~hon bekannt e 
Literat8n: Hartleben , Scheerbart und e in paar ande -
r e , und aus e i ner Ecke k a m ein junger, s chlanker 
Mensc h mit einem eigenartig ausdrucksvollen , g anz 
und gar zerhackten Ge sicht hervor (Erinner ungen an 
studentische Mensuren) und mit Augen , die intensiv 
und zugleich gutig l euchteten : Richard Dehmel . 
Ich kannte diesen Namen bereits und verbeugte 
mi ch tie£ vor i hm ; e r lachte mi r herzli ch zu und 
verneigte s ich noch tie fer vor mir e 
( ... ) 
Dehmel trat auf mich zu, als kennt e e r mi ch seit 
Jahrzehnten: 
"Und du w\rst heu te spielen - nur fUr mich wirst 
du spielen!" 
Przybyszewsk i s Erinnerung darf man auch hier nicht ganz 
wortlich nehmen . Es stimmt nicht , dal~ die Beiden sich auf 
de~~oten Anhieb geduzt haben . Als Pr zybyszewski bei seinen 
Eltern in Wongrowitz zu Besuch weilte , schri eb e r am 6 . Sep-
tember 1892 an Dehmel i n Berlin und r edete i hn dabei mit " Mein 
sehr geehrter Herr!" an; auch s i ezte er ihn durchweg .2 
Vortrag , den Schleich schlieBlich vor dem ChirurgenkongreB 
hie lt, hatte den Titel : "Die Infiltrationsanasthesie (lokale 
Anasthe sie) und ihr Verhal tnis zur allgeme inen Narkose . " (Be -
richt uber die Verha~dlungen d~r deutschen Gesellschaft fur--
Chirurgie, abgehalten vom 8 .- 11 . Juni 1892. XXI . Kongre ss . 
Beilage zum Centralblatt fUr Chir u r gie . Leipzig : Breitkopf 
und Hartel, 1892 , p. 30f) Wenn Przybyszewski Schle ich bei 
seiner Entdeckung l aut dessen Erzahlung gehol fen hat, dann 
kann es nicht den Tatsachen entspr eche n , daB e r Dehmel und 
Schle ich zugleich kennengelernt haben soll. 
1 Erinnerungen . p . 122. 
2 Orginal : DA P 518 . Polnisc~ in : bisty 1, no . 54 , p ~ 64. 
NB . Neumanns Behauptung , das Uberspringen von der be r e lt s 
geschlossenen Duzbruderschaft auf die Formlichkeit des Schre i-
bens stimme "zu Pr zybysze wskis sprunghafter, bizarrer Wesens -
art ," (" Stanislaw Przybyszewski und Richard Dehmel . " p . 261) 
kann nicht aufrechterhalten werden . Trotz seiner monate l an-
gen guten Bekanntschaft mit Servaes sie zt e ihn Przybyszewski 
im September 1892 noch immer (Brief Przybyszewskis an Servaes , 
Vo rn 25 . September 1892 . Polnisch in : Listy 1, no . 56 , p . 66). 
Au ch Dehmel wird trotz seiner J..Je idenschaftlichkeit das "Sie" 
nicht sofort fallen gela ssen haben ; be i seiner viel gr oB eren 
Fre undschaft mit Lil i encron tat er es erst nach einigen Mona-
ten (Bab : Richard Dehmel, p . 99), obwohl in diesem Falle der 
groB ere Alt ersunterschled und Liliencrons Adelsstand e benfalls 
e i ne Rolle gespie l t h a be n wird. 
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Trotzdem wurden s i e bald die b e sten Fre unde . Dehme l g ab ihm 
s e ine IVlanuskripte zur Durchsicht und Kritik und tat dasselbe 
fur Przybyszewski , wobe i e r ihm auch das oft noch fehlerhaft e 
Deutsch verbesserte . Inmitten de r Kunstlerschar Berlins 
s chienen die Be iden unze rtrennlich zu sein, und Przybyszewski 
ehrte se inen Freund , indem e r sein nachstes We r k , das Prosa -
gedicht Tot enmes se , mit der folgenden Widmung ve rsah : 
Me inem Freunde, 
dem Dichter 
der "Ve r wandlungen der Venus" 
Richard Dehme l 
gewidme t. 
Die Begegnung bei Sch l e ich wird wahr sche i n l ich Ende Juli 
oder Anfang Augus t 18921 s t attgefunden haben , denn a ls Lilien-
cron, der vor der Cholera - Ep idemi e aus Hambur g gefluchtet war, 
bei Dehmel zu Besuch weilte , e r wahnte e r in Postkarten an De h -
mels Frau paula ,2 geschr i eben zwischen dem 5 . und 11 . August 
1892, gemeinsam mit Przybyszewski v e rbracht e Abende bei Dich -
tung und IVms ik i n Dehmels WOhnung . 
Przybyszewski selbst hat die erste Begegnung mit Dehmel 
in seiner subje ktiven Art ve rsch one rt und d ichte risch darge -
stell t : 
Oh , wi e ich damals fUr ihn gesp i e lt habe ! Ich 
ve rga B , daB noch jemand anders a ls wir b e i de sich in 
diese m vornehmen Salon befand - dichte Dammerung 
sank he r ab - das grol~ e , gesammelte Schwe igen trat ein , 
vor dem ich mich i mme r furcht ete - ich v e rlieB ge -
buckt den Flugel , und p lotzlich spurte ich Dehme ls 
Hand a uf meiner : 
"Komm - gehen wir h i e r weg ! " 
Da s war nicht h ofli c h , abe r Schleich verzieh Deh-
mel alle s . 
Lange gingen wir schweigend - Dehmel nahm die 
Mutze a b : s e ine Stirn war volle r S chweiB . 
"Hore" , sagte e r p lotzlich , "du darfst n icht mit 
den Menschen spie l en und ihnen mit e ine r kleinen 
Zange die Ne r ven he r ausr e iBen! " 
"Dir werde ich sie nicht he r ausreiBen - und um 
sie anderen herauszureiBen , be durft e es e iner S chmi e -
dezange 0" 
Wir l a cht e n herzlich , und das befr e ite uns . 3 
In Wirklichkeit wird Dehme l i hm ahnliches e r st spater bekannt 
haben , schrieb er doc h an seine Frau Paula am 9 . August 1892 : 
1 Vor d em Funfte n . 
2 Sie weilte zu j ene r Ze it i rn Seebad SaBnitz . 
3 Erinnerungen . p . 12 6 . 
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lIE s wa r zu me rkwi.irdig , wi e ich i hm. sag t e , daB d a ma l s l be i 
Schle ich se in Sp i e l mich f as t nur phy si sch e rregt h a t t e , a l -
l e r d i ng s bi s zum Schwe i B auf Rucken und Stirn ( ... )2 
Przybyszewski war e b e nfalls von Dehme l s o f ort e i n ge nom-
men , und di e geme insamen Ab nde zu drit t v ertieft e n d i e n e ue 
Freundschaft . Es war die Ze it der l angen Somme r fe rie n und 
d i e E1 t ern , d i e je t zt in Wongrowitz wohnten , wart e t en unge -
duldig auf de n Sohn , de r do c h wenigst e ns e i nen Te il d e r Ferie n 
mit ihne n v e r bringe n s oll t e . Ne uma nn sch lieBt aus Lilien c r on s 
und Dehme l s Kart e a n Paula De h me l , vo ra 12 . August 1892 , 3 daR> 
Przy bysz e ws k i am 11 . od e r 12 . Augus t nach Wongr owi tz fuh r , 
was a b e r nich t de r F'a l l wa r . Am Dienstag , den 16 . August 
wol l t e s i ch Pr zy by szewsk i n och mi t Fra n z Serv ae s t r e ffe n4 und 
so schr i e b e r a m 1 5 . Augus t 18 92 a n s e ine n Va t e r : 
Najdro z szy Oj c ze , Ni e p r zew i dzi a n e trudnosci z a -
t r z yma l y mnie n a par ~ dni w Be r linie . B~d~ ma g l 
w c zwa r t e k l ub p i q t e k r a nG p r z y j e ch a c . Chcia lby m 
calq duszq przy j e ch ac z a r a z po otr zy man i u t e legr a mu 
Ojca , a~ nie szlo , wi ~ c do widz e nia n a czw . lub 
piqtek . 
Am folge nde n Fre i t ag j e doch schrie b e r e ine n we ite r e n Brie f 
a n s e inen Va ter in de m e r ihm mitte ilte , d aB "Pr zyj e cha c b ~d ~ 
ma g l do p i e r o n a p rzy szly t y d z i en . 1I 6 S ch l i e Bl i ch fu hr e r e r s t 
Anfang Sep t ember, was a u s e inem Br i ef se i nes Vat e r s a n d en 
Schul f r eund Przybysze wsk i s und Eigentume r von LOj e wo , Ka z i -
mi e rz Habe r , vo rn 19 . Sep t embe r 18 92 , he rvorgeht : 
1 
Zapewne si ~ p an na St a cha g n i e wa , ze s i ~ n i e wybra l 
n a par ~ dn i , l e c z p r zy n a j l epsze j ch~ ci uskut e czni c 
n i e ma g l teg o zy czeni a , gdyz n awe t w domu ba rdzo 
kr a t ko b a wi l , gdy p r zyjecha ws zy d op i e r o w p oczqtku 
Unt e rstr e ichung de s Ve r f as s e r s . 
2 DA D 22 1 . Ers t d r u c k : Neu mann : II St ani s l aw Pr zyby sz ewski 
und Richa rd De h ma l . li p . 261 , n . 7 . 
3 DA D 224 . 
4 II Ich e r wa r t e S i e morge n Dienst . Ca fe Be lle vue , Nchm . u rn 3 . II 
Bri e f Przybysz e~ski s a n Se rvae s VOID 15 . Augu s t 18 92 . ( Brie f-
a b schrift H. Polnisch I n : Lis!y 1 . no . 51 , p . 6 3 ) · 
5 Teuer s t e r y a t e r , Unvorg~sehene . Schw ierigke it e n h abe n 
mich fu r e l n p aar Tage I n Berlln a n e ha lte n . l c h 
werde am Donner st ag od e r Fr e itag fruh kommen konnen . 
I c h wol lt e mit ganze r See l e sofort n a ch Erh a l t v on 
Vat e r s Te l e gr a mm komme n , a be r e s g ing r: ich t , a l so 
Auf Wie derse h e n am Donnerst a g ode r Fre ltag . 
Lis t y 1 . no . 52 , p . 63 · 
6 Ich wer d e e r st na chste oche kommen konne n . ( Brief vom 
19 . August 18 92 . Li sty 1 . n o . 53, p . 6 3) · 
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b i ezq ceg o miesiq c a , juz w sobot~ 17 znow odj e chal 
d o Be r lina , chociaz f e rie do 15 pazdziernika t r wajq . l 
Wahr e nd j e nes kurz n Aufenthaltes be i seinen Elte rn bli6 b 
Przybyszewski im Briefverke hr mit Dehmel , der ihm s e ine lVIanu-
skrip t e zur Durchsicht gegeben hatte ,2 und wahrscheinlich 
au ch mi t ande r e n Be r line r Fre unden , d enn sein Vater schrieb 
mit einem gewis s e n Stolz i n dem erw~hnten Brief weite r : 
~ domu t e par ~ dni malo mi al r ozr ywki , bo choc odlo-
z~ l sw o jq pra c ~ ~ chci al nieco wYPOCZqC , nasyla l i mu 
c lqgl e d oktorzy , a ut or zy , l iteraci i wie i ch kt o oni , f Wi emcy i Polacy , swoje gryz ~oly do kore ktury 
... ) 
Ni e d o sc , ze go c odzie nnie listami obdar zali , ale 
na~e t t e ~ e~r~me m .do Ber~na wzywali i dlatego par ~ 
dn l wc zesn l eJ WYJechal ~ 
Da s Te l egr amm kon4te vie lleicht von der Redakt i on der 
Ga ze t a Rob ot ni cza stamme n , und man darf wohl annehmen , daB die 
Flut d e r Briefe wen i gste ns zum Te i l auf s e ine Re da ktions t at i g-
ke it zuruckz u f u hren war e . Auch wenn man die Wahr s cheinl ich -
ke i t e r wagt , d a B der a lte Przybyszewski ubertr i eb , weil ihm 
da s p l otzl i che Ansehen des Sohnes i mp onier te und er seiner-
s e it s d amit i mpon i e r en wo l lte , so bleibt t r otz al l em deu t lich , 
daB Przybys z ewsk i seit de m Er sche i nen von Ch op in und Ni e t z sche 
s chon we it vorwart sgekomme n war . Aus einem unbekannten St u-
d e nt e n wur de e r zu einem Schri ftste ller , dessen Sch r iften e i-
nen ve rhal tnism~B ig wei t en Anklang fanden , und zu e ine m Redak-
t eur , dessen Le itart i kel sich besonder s i n S chles i en einer 
1 S i e sind si che r auf St ach b ose , daB er s i ch nicht 
fUr e i n paar Tage auf den Weg ma chte , aber e r konnt e 
es be i m besten Willen nicht bewerkstell ~gen , we i l 
er sogar zu Hause sehr kurz we i lte , da e r e r st a m 
Anfang dieses Mona ts ankofl1me nd , s chon am Sonnabend 
den 1 7 . wiede r n a ch Berlin abfuhr , obwohl die Feri en 
bi s zum 15 . Oktober daue r n . 
Zit ier t aus : Hel s z t yn ski , Stanislaw : " Pobyt Pr zybyszewski eg o 
na Paluka ch w r . 1892 " (De r Aufe nthalt P .' s in Paluki im Jah-
r e 1892) . In : Wi c i Wi elkopol skie , 1935 , no . 41 , p . 12 . 
(Na chdr u c k : Przyb'yszewski . p . 58) . 
NB. Paluki = d i e Wongr ow i tzer Gegend . 
2 Te i le von Aber die Liebe ? 
3 Die pa r Tage zu Hau se hatte e r wenig Zer st r euung , 
d e nn obwohl er seine Arbeit wegl egt e, e twas aus -
r uhen woll t e , schickten ihm Doktor en , Autoren , Lit e -
rat en u nd weiI~ jemand wer sie sind , sowohl Deutsche 
a l s Polen, i mme rzu i h r e Kr i tzele i n zur Korre k t ur ( . . . ) 
Ni cht genug d amit , dal~ sie ihn t~glich mit Br i e -
fen u be r schutteten, so rieie n sie ihn sogar mit ei -
nem Te l egr amm nach Berl i n und d shalb fuhr er e i ni -
ge Tag fruhe r ab o 
He l sz t ynsk i : " Pobyt Przyby szewski e go no pa lukach w r . 1892 . II 
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bcdcutenden Popula ritat unt e r de n p olni s che n Arb itern e r-
freut e n . Er l e rnt e binne n kurz e r Ze it c ine R8 ih von S chrift -
stelle rn d e r Berline r Mod e rne ke nnen u nd wurde von ihnen seh r 
bald i m intime n Kre ise a kze ptiert . 
von He inrich Hart an Richa rd De h me l 
des 15 . Novembe r 1892, a uf de r Hart 
gezeichnet h a t :2 
Paula 
Paula Conrad 
Bierbaum 
Hein Richhart 
1890 . 1899 . 1919 . 11896 Sche erbart 
Es ha t s ich e ine Ka rt e 
e r ha lte n,l mit d em Da tum 
die folge nde n Figure n 
Holz 
Richard 
Lilie n cr on 
Przysze wski ( ! ) 
1892 
Zu j e ner Ze it ha tte sich d e r intime Kre i s j e doch schon 
bedeute nd ve r groGert . 
1 DA H 134 . Unv8roffentlicht . 
2 Die Figure n haben mit de m Text de r Kar te nichts ge me i nsam . 
Man kann sie d e shalb verschie de n interpretie r e n . Es mag sich 
e r s t ens u rn e in Ze i che n der von Hart v e rstande nen Gr ade von 
Vertraulichke it haDde l n : Pa ula Dehmel, Richard Dehme l und 
e r bi l den da s vertra uliche Dreieck , wahrend in de m and e r e n 
Kre is, i n wc lche m Hart fehlt, die nahe Ve rtra ulichke it nicht 
vorhanden ist . Zwe itens konnen die Figure n sich a us s chlieG-
lich auf Paule beziehen und an s i e gerich t e t s e in , was durch 
die angegebe n en Jahr eszah l e n be statigt zu we rden sche int : i m 
Jahre 18 92 , wi e Hart s a gen will , sind a lle Gena nnt e n in Be -
wunde r ung um Pa ula v ersamme lt, a be r He in~rich) und Ri chard 
schauten schon 1890 zu Paula hinauf und werde n es noch i m 
Jahre 11896 tun . Obwohl di e s e Moglichke it a ls die wahrschein-
lichste vor kommt , so d a rf ma n noch an e ine dritte denke n, be -
sonder s da Paula als Tochte r Gines Ra bbine rs die kabbalisti -
sche Myst i k ge kannt haben wir d , und a uch Hart davon eine 
Kenntnis h a b e n konnte ; d e r mit d e r Ka bba l a v e rwandte Okkul-
t ismus war damal s sehr popular, und Dehme l war de r jenige , wi e 
sich spater h e r ausstelle n wird , d e r Przy by szewski i n die 
okkulten Kreise Berlins e infuhrt e . Da s ange wendete Anagr amm 
He in- Richhart d e utet auf e ine be i rn Okkultis llus oft v e rwe nd e t e 
Method e . I n diese m F'alle k a nn f..lan in d em Dre i e ck d a s de m 
Acht e ck weit ube rl e gene Symbol d e r Dre i 8 i n i g ke it s~hen (und 
Hart unterzeichnet die Kart e : "Viele Sehnsuchtsgrusse vom 
Ve r s torbe n e n , Begr a be n e n und n a ch dre i Tage n Auferstande nem 
H. II ) , aber a uch d a s der mannliche n Starke , und - n a ch Pa ra· .. 
ce lsus - d e r Dre i-Rinhe it des Me nschen : Le ib, Seele und 
Ge ist . Das Dre ieck ist ebe nfa lls d DS S mb ol fur Fe ue r, d a s 
heiGe , IDannlichG Eleme nt . DDgegen i s t d a s Achte ck nur e in 
we ibliches , p a ssive s Symbol. 
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"Zum schwarzen Ferke l" 
End e S~pte mb8 r tra f auf dem Ste ttine r Bahnhof der aus 
Schwede n komrncnd e August Strindbe r g e i n und wurde von dem 
Ehepaar Hansson , de m Schriftste ller idolf Paul und Przyby-
szewski begruBt . l Str indb8r g w r von de r zu j encr Ze it scharf 
gegen ihn gestimnten offentliche n Me inung in Schwede n na ch 
Deutschl a nd "geflohen". Er hatte kein Geld fur einen Deutsch-
, 
landaufenthalt und Laura Marholm h If qazu 9Bi , daB er uber 
400 Mark von den ihm zustehenden Geldern aus Vorstellungen 
der "Fre ien Buhne " uberwiesen erhielt . AUBerdem" inspirierte 
(sie) auch den Artikel, den Ola in der 'Zukunft ' unterbrachte . ,,2 
Er wurde in der ersten Numme r der neuen Wo chenschrift ge -
druckt 3 und brachte uber tausend Mark ein . 4 Przybyszewski er --
inner t sich , daB er ebenfalls aktiv dazu beigesteuert hatte , 
indem er zu Dr . Asch ging, "der auf vert raut em FuBe mit Maxi -
milian Har den stand , de m Herausgebe r der ' Zukunft' und groBen 
c 
Verehrer Strindbergs ," / und auf diese Weise den Druck jenes 
Artikels mogl ich machte . Die be iden Hanssons mieteten f ur 
Strindberg von ihrer Wirtin in Friedrichshagen , Lindenallee 2, 
"eine kleine moblierte Wohnung ( ... ) , die mit de r ihrigen in 
Verbindung stand,,,6 und am gleichen Abend gabe es eine kleine 
Begr UBungs feier, bei der Dr . Asch, Adolf Paul , Przybyszewski, 
die beiden Hanssons und Strindberg zuge gen war en . 7 Strindberg 
litt schon damals an Verfolgungswahn . Er wurde sehr leicht 
gegen jernand miBtrau isch , besonders gegen Frauen, und so war 
es wohl kein Wunder, daB e r nach kaum zwei Monaten , im Novem-
ber, aus jener Wohnung floh und bei Ad olf Paul in dessen 
Pensionat in de r Neuen WilhelmstraBe auftaucht e : 
1 Nicht auf dern Bahnhof FriedrichstraBe , wie He lsztyftsk i 
angibt (Przybyszewski . p .73) . vide Paul, Adolf : "Strind-
berg und Przybyszewski ." In : Ber line r Lokalanze ige~, 27 . No -· 
vember 1927 . 
2 Erinne rungen . p . 179 . 
3 "Ein Brie f von August Str ind be.L''''g . " In : Die Zukunft, 1 . Ok-
tober 1892 , no . 1, p . 41 f . 
4 Przybysze wski . p . 73 . 
5 Erinnerungen . p . 181 . 
6 Paul , Adolf : 
Langen , 1914 . 
7 Erinnerungen . 
Strindber g-Erinnerungen und Briefe. 
p . 390 
p . 186f . 
Munchen : 
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E"· d· .. 1 
. r war aus Frle rlchsholle" , unter Zurucklas sung 
seln~r Sachen , gefl~hen , in der festen tiberzeugung , 
daB lhm dort die groBte Gefahr drohte . 
"Die Frau ist eine Verbrecherin! Ich weiB es 
jetzt ganz bestimmt! Sie hat sich gestern verplap-
pert , betreffs meiner Nietzsche-Briefe! Es war 
hochste Zeit , mich da 10szureiBen sonst ware ich 
weI' weiB wie bald , im Irrenhause ! ' Ich kehre nie ' 
wieder zu ihnen zuruck . Kann ich hier im Pensionat 
Zimmer haben? II 
Er bek~ sofort eine Dublette und machte sich 
heimisch . 
Dagegen erinnert sich Przybyszewski , daB 
( o • • ) plotzlich (e rschien eines lViorgens fruh Strind-
berg in meiner Wohnung~ diesmal ohne Kofferchen nur 
mit seiner grunen Tascne unter dem Arm. ' 
II Ich habe mich befrei t! II Und e r fiel erschopft 
auf einen Schemel . 
In der tiberzeugung , Laura Marholm trachte ihm 
nach dem Leben , war er in ~er Nacht aufgebrochen, 
zum ~ahnhof gelaufen und ~t dem ersten Zuge nach 
Berlln gefahren - zu mir e ~ 
Eine neue Hilfsaktion bahnte sich ~fi, und 
SchlieB lich bildete sich ein ganzes Konsortium, 
das die Pflicht ubernahm, fur Strindbergs Unterhalt 
zu sorgen . Und seltsam - es waren lauter Juden : 
Seligsohns , Kantorowicz ' s , Fortners , die Familien 
Asch und Goldberg . Nur drei Arier traten dem Kon-
sortium bei : ein armer Schlucke r, der nur von ei-
nem Tag auf den anderen lebte : Richard Dehmel ; der 
zweite , e in geniale r Arzt und Chirurg, dessen Gesamt-
einkunfte seine ~rfindungen verschlangen, Ludwig 
Schleich, der sEater beruhmte Professor an der Ber-
liner Universitat ; ja, und ich , der ich nicht helfen 
konnte , aber alle Krafte4anspannte , um fur Strind-be r g etwas zu e rbetteln . 
S o wohnte nun Strindberg in dem kleinen Hotel nicht weit 
von Unter den Linden . Adolf Paul wurd e zu seinem getr euen 
Fakt otum , und II jede Woche kam irgende in Seligsohn und beglich 
im Hotel die Rechnungen , die sehr haufig ubermaBig hoch waren 
- Strindberg verz ichtete auf nicht s . 11 5 
1 Anfanglich wurde Friedrichshagen von Strindberg II Friedrichs··· 
ruh II genannt (v ide Str ind ber g , Frida : Lie b, Le id und Ze it . 
Eine unvergessliche Ehe . HamblITg; Goverts, 1936 . p . 39): 
Auch im Brief von Strind berg an Adolf Paul , datiert "Fried -
richsruhe , 7. Oktober 1892" (Paul : Str indber g -Erinnerungen 
und Br ie fe . p 0 52). 
2 Paul : ibid . p . 53f . 
3 Erinnerul~en . p . 189 . 
4 ibid . 
5 ibid . p . 190 . 
NB . Diese finanzielle Hilfe wird von Strindberg im Brief an 
Adol f Paul vom 12 . Mai 1893 bestatigt (paul : Op e · c i t . p . 125)0 
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Es war zu j ener Zeit , daB das Stammlokal dieser Berlin~r 
Bohemiens von Strindbe r g entde ckt wurde und sehr bald zu e i-
ner gewissen Ber uhrntheit gelangte . Adolf Paul schildert je-
n e n Auge nblick wie folgt : 
Das Ausfall s tor der Neuen WilhelmstraBe nach der 
StraB e Unter d en Linden \mrd e noch in den neunziger 
Jahren von zwe i sich v ollkommen a hnendeln Gebauden 
in Renais sance stil flankiert . CDas Haus r echts) C .•• ) 
von d e n Linden aus gesehen, C ... ) war das Stammhaus 
der We instube "Zum schwarzen Fe r kel " . 
C • •• ) 
Anfang der n eunzige r Jahr e ( ... ) Cwur de das Loka l) 
von Gus t a v T u r k e ubernommen C ... ) 
Er st e ckte k e in Schild her aus . Aber uber d i e Tur 
sein~s Ladens hiRg e r eine ~ von Wind und We tter ge -
schwarzte n , entzuckend schabigen , a rmen ische n We in-
sack , d a s ausgestopfte Fe ll e ines ausgewa chsenen 
Hammels . An vier starken , i n einem Ring zusammen-
ge f a Bte n eisernen Ketten baume lte e r dart, kopf- und 
shwanzlos (! ) , die v i e r Be instumpfe nach allen Wind -
richtungen hin gespr e i zt . 
Ein e s Abends im J ahre 92 , kamen wir mit Strind-
berg C ••• ) voruber . Es r egnete und stlirmte wie of-
ters i m Herbst . Die StraBe war dunkel . Aber aus 
dem Schaufenster fl utete uns ein war mes Licht anhe i-
melnd entgegen , vorn roten , grunen und ge lben Inhalt 
der vie len dort lagernden Schnapsflaschen i n a llen 
Farben d e s Regenbogens ge farbt . In der Auslage 
lockten Austern , Humme r, Kaviar und ande r e Rarit a t e n 
und r e izten den Appetit . Wir blieben s tehen . 
" Gehe n wir hine in?" , fragte Strindber g . 
Allgeme ine Zustimmung . Ube r unseren Hauptern 
knarrt e der an seinen rostigen Ketten im Wi nde bau-
me l nde Weinsack laut und vernehmlich. 
Str indber g blickte zu ihm au f . 
"Das Fe rke l ! ", rie f e r . Das Ferkel gr unzt uns 
den Willkomm zu . In dem Loka l wer den wir Schwe in 
haben ! " 
Wir traten e i n . 
C ••• ) 
Nachde m wir uns eingehend von de r Brauchbarkeit 
des Loka l s ube r zeugt hatten , wurd e es a l so , wie ge -
sagt , zum Stammloka l prokl ami ert u nd g l e ich mit dem 
Namen "Zurn schwarzen 1ie rke l" belegt . De r Wirt ak -
zeptie rt e bege istert . 
I n d iesem Lokal in de r Nahe des Brandenbur ger Tors bil-
dete sich e i n Kunstler kreis , der bal d de r "Schwarze - Ferkel -
Kr eis' genannt wurde . 2 Es verkehrten hier mehr oder wen iger 
1 Paul, Adolf : Das "Urfe rke l" und d i e Taf lrunde Strindbe r p;s . 
Berlin : Hr gr . Restaurant pauquet " Sc hwarzes Ferkel" . Wer-
beschrift , o . D. p . 3 ff . 
2 Uber den Schwa r ze - Fbrke l - Kreis bereitet z . zt . FrI . Carla 
Hvist endahl an der Unive rsity of East Anglia , Nor wich , Englan , 
e ine Doktorarbe it vor . (Aus c ine m Bri ef von St . Helsztyrisk i 
an den Ve rfas se r , datiert Warschau, 20 . 2 . 1968) . 
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oft viele skand inavi sche und deut sche Schri f t steller und 
Kunstle r , wie d i e norw g i schen Male r Christian Krogh , Frit z 
Thaulow und Edvard Munch, und spater auch d e r Schwede Bruno 
Liljefor s ; aUBerdern die Schrift s t eller Gunnar He ibe r g , Karl 
August Tavaststjerna , Holger Dra chrnann und Gabriel Finne 1 , 
sowie die Deut s chen Richard Dehme l ,2 Carl Ludwi g Schleich , 
otto Er ich Hartle b en , abe r au ch Frank Wedekind und Max Ha lbe . 3 
De r j u nge s chwedische Botaniker Bengt Lidforss karn e benfalls 
dort h i n , und Pr zyhyszewsk i darf nicht vergessen wer den , denn 
e r sp i elte dor t eine sehr wi cht i ge Rol l e ,4 und wur de n s ben 
St r indber g sowie nach d e sse n Abreise aus Berlin zum Anfuhrer 
des Kre i ses , de r dann von Bab "der Przybyszewskysche Kreis" 
gen annt wird : 5 
Dann aber begarm P r z y b Y s z e w sky s Re ich und 
e r wurd e nicht nur aUf~erlich das Haupt der Ge lage 
im "Schwa r zen Ferkel" , e r erfullt e au ch inner lich 
die ga n ze Sch a r in ge r ade zu damonischer We ise mit 
se i nem Geist - vielleicht der le gitims t e "Konig der 
Boheme " , den Be rlin seit Grabbes Tagen gesehen hat . 6 
1m "Schwar zen Ferkel ", aber auch in ande r e n Lokalen wo man 
zusa mmenkam, ode r i n einer de r Wohnungen , war die Stimmun g 
me i s t ens sehr gehoben und das Gespr ach a nregend . 
1 Erinne r ungen . p . 192 . 
2 Bab v e r sucht zu Unre cht, De hme l a ls das wi chtigste Mi t g l i ed 
des Schwarzen- Fe r kel - Kr eises, und den Kre is z . zt . von Strind -
ber gs Ankunft in Berl i n a ls schon b e st ehend darzustellen ( Bab : 
Ri chard Dehme l . p . 119f) . Auch i r r t e r , wenn er d a s "Schwar -
ze Fe r ke l" i n die D or otheenstra[~e verle g t . Dorthin kam es 
e r st viel spater , a ls d a s alta Haus wegen StraBenve r br e ite-
r ung abge r issen wurde . De r neue . I nhaber, Le o Pauquet , ube r -
trug den Namen auf das neue Loka l und richtete dort , in d e r 
Dor otheenstra Be 31 , auch eine Str i ndber g -Ec ke e i n (Pau l : Das 
"Ur fe r ke l" und d i e Tafelrunde Stri ndbergs . p . 4 ; ebenfalls : 
5 0 Jahr e " Schwarzes Ferkel". Die Weinstube de r Literatur uncl 
P olit ik . ZWerbeschrif!7 . Hrg~ . Re st aur ant Leo Pauque t " Zum 
s chwarzen Ferkel " , Be rlin- Schonebe r g , o . D. ) . 
3 Paul : Das "Urfer kel " und die Ta f e lrunde Str ind be r gs . p . 8ff . 
NB. J u l i u s Hart n e nnt dazu n och Ol a Han sson , Paul Sch eerbart , 
o t t o Julius Bierbaum , Franz Eve rs , John H~nry Mackay , Willy 
Pastor und Franz Se r vaes ( Ha rt , Julius : "Au s Przybyszewskis 
Stur m- und Drang j ahren ~ " In : Pologne Litterair e , 15 . 5 . 192 8 , 
no . 20 , p . 2) . 
4 Julius Ha r t sagt , "Przyby szewski wa r wohl der treues~e Ze ct: -
kumpan Strindbe r gs bei den Orgien i m ' Schwarzen Ferkel . Be l -
de standen sich innerlich be sonders nahe , durch man ches See l en-
g e me insame mi te i nande r ve r kni.ip ft . Ri?h~rd De hme l war der 
dr it t e Ekst a tiker im Bunde . II CHar t : lbld . ) . 
5 Bab : "D i e n uromantische Boheme . " p . 5 · 
6 ibid . p . 3. 
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Hier tonten Lieder , hier flammten Gesprache und Au-
todafes de r Literatur, hier langte unser aller Zen-
tralstern, Strindberg, ab und zu zur Gitarre und 
sang seine einzige Ballade : IIDenn der Russe i st tot . 
Schlagt ihn tot! 1st ~r nun Korporal oder Gener a l , 
sterben muB er zuma l! II 
Die jungen Leute verstanden es , das Leben zu genieBen , und 
oft ging die Stimmung mit ihnen durch . Besonders Dehmel , 
dessen Lau ne blitzartig wechseln konnte,2 wurde bald von 
Strindberg II Wi lder Mann" genannt . Sehr passend , wie aus ei-
ner Beschreibung Adol f Pauls hervorgeht . Da hat t e Dehmel an 
einem Abend im IISchwarzen Ferkel " 
( •.. ) von Pr zybyszewski zu viel Chopin zum Besten 
bekommen und war in uberschwenglicher St i mmung , 
hielt Reden, i mpr ovisiert e und gab ein Ged i cht auf 
Strindberg z um besten! Gegen Morgen abe r stieg er 
auf den Tisch , schwang seinen St ock um d ie wildbe -
wegten Locken und fing an, alle neunhundert Schnap -
se zu vertilgen -, in de r e inzig noch mogli~en Wei 
se , so , daB er a lles kur z und klein schlug . 
Ahnlich wild , wenn auch ohne Scher ben , ging es auf de r Hoch-
zeit von Julius Hart zu , wor an sich dieser nach Przybyszew-
ski s Tod e , wohl durch eine ahnliche Erwahnung Babs ange r egt , 4 
gut erinne r n konnte : 
Als ich me ine Hochzeit i n Friedrichshage n feie rte, 
ging es d a bei alle r d ings r echt a la boheme zUo Die 
guten Freunde des IISc hwa r zen Fe rke ls ll "var en auch die 
meinen und zahlreich an me inem Festtag vertreten . 
Einen Hohepunkt des Festes b ildete es , als Przyby-
szewski und Dehmel geme i nsam einen hochst me r kwiird i-
ge n , ekstasenr eichen Mazurek tanz t en , wi e man ihn 
i m Tanzsaa l nie gesehen hat , und spater Paul Scheer -
bart h offe ntlich versteigerten , b i s er fur e ine
5
Bat -
t e rie Cognakflaschen losgeschl agen wur de ( ... . ) 
Bab sagt dazu noch , daB jener Mazur ek 
( • •. ) schwe r lich den burgerlichen Sitt en und de r 
Asthetik de r Tanzkunst entsprochen haben wird , denn 
anwesende Honoratioren , wie Friedrich Lange, als 
Verle ge r der ~ ~ Taglichen Rundschau" Chef der theat e r- 6 
kritischen Bruder Hart, gerieten i n blasses Entsetzen . 
1 Sch l e ich, Carl Ludwig : Er innerungen an Strindberg:. Nebst 
Na chrufen fur Eh rlich und von Bergmann . Munchen : Muller, 
1 9 17 , p . 1 9 . 
2 Bab : Ri chard Dehmel . p . 14 . 
3 Paul : Strindberg-Erinnerungen und Briefe . p . 85 . 
4 Bab : Di e Berliner Boheme . p . 3 6 .; Richard Dehmel . p . 96 . 
5 Hart : IIAus Przybyszewskis s turm- und Drangjahren . 1I 
6 Bab : Richa r d Dehmel . po 96 . 
NB . Aus Del1mels Brief an Bab vom 26 . 8 . 1904 (Dehme l, Richard : 
Ausgewahlte Briefe . Berlin : Fontane ,1923. No . 414 , p . 5 3 ). 
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So war denn Przybyszewski zu jener Zeit "der treueste 
Ze chku mpan Strindbergs? II und auch Adolf Paul bestatigt die e 
engen Bande , obwohl er als dritten im Bunde nicht Dehmel 
nennt, wie Hart es tut, sondern Bengt Lidforss : II Die beiden 
Freunde , die ihm in jener Zeit in vielen Beziehungen am 
na chsten standen , waren der Pole Przybyszewski und der junge 
s chwedi sche Gelehrte LidforB" ,,1 Und an e inem anderen Ort 
wi ederhol t Paul seine Meinung uber das Verhaltnis Strindberg-
Przybysze wski : 
I n Friedr ichshagen und auch in Berlin war e r oft 
mi t Strindber g zusammen , dem er immer Chopin vor-
sp i e l en mul~te . Strindber g schatzte ihn hoch und 
hatte ihn schon zum Erben seines IIGrunen Sacksll, in 
dem er .. seine EntwUr ~e aufbewahrte , eingesetzt, als 
s ie p l ot zlich und fur immer auseinanderkamen . Selbst -
ve r s t andl i ch wegen einer Frau , die das lVIajestatsve r -
bre chen beg i ng, den jungeren und liebenswurd i geren 
Polen dem duster en Schweden vorzuziehen. Sie wurde 
bald Pr zybyszewskis Frau und die groBe Leidenschaft 
s e ines Lebens . Das verzieh ihm Strindberg nie . 
Me i st er i n de r "Priv at"iTerleumdung ll , wie er selbst 
diese nicht gerade empfehlenswerte Kampfmethode nann -
t e , verfolgt e Strindberg die beiden mit ellerhand 
ehr enriihrigen Behauptungen und suchte ihr Ansehen in 
jeder eise2 bei den gemeinsamen Bekannten zu ve r nichten . 
Die Frau , von der Adolf Paul spr icht, war die Norwegerin 
Dagny Juel, d i e er ste Gattin Pr zybyszewskis. 
Dagny Jue l 
Es war Edvar d Munch , der Dagny Juel am ge Marz 1893 in 
de n Schwar zen- Ferkel - Kreis einfUhr te . 3 Er kannte sie s chon 
aus Nor wegen , wo sie unter den Bohemi ens in Kr ist i an i a4 meh-
r e r e Bekannte ha t te . Sie war 1867 geboren und Tochte r des 
Di strikt ar ztes Hans Lemmich Juel aus Kongsvinger . Schon in 
1 Pau l : Strindberg -Erinne~ungen und Brief~. p . 99 · " 
NB. Man darf vielleicht beide Ivloglichkeiten ane~kennen , Wl e 
Ve nde l fe l t es 2:mpli_~it~ t~t , wenn er sagt : IIAv forfattarr:a 
i n om Fer ke l kr etsen var, forutom Strincf.ber g, Przybyszewskl och 
Richar d Dehmel de som stod Lidf0rss narmast och betydde mest 
for honom . II ( Von den Schriftstellern i m Ferkelkreis wa~en , 
auBe r Str i ndbe r g, P . und R. Dn diejenigen, die L. am nachsten 
s t anden und fur ihn am meisten bedeuteten) . (Vendelfelt , 
E:r: ic : Den unge B~ngt Li.:dfo~ss ... En biograf~sk stud ie . med 
sar skild hansyn tlll hans lltterara utveckllng. Lund . 
Gl eerups , 1962 . p.182) . 
2 Paul: "Strindber g und Przybyszewski . " 
3 Lidfor ss . p . 163 . 
4 Heut iger Name : Oslo . 
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ihrer Heimat trat sie frei und ungezwungen uf, nach der Art 
emanzipiert e r Fr uen , was zu jener Zeit als sehr gewagt ange-
sehen wurde . Bengt Lidforss, der Anfang Marz 1893 in Berlin 
eingetroffen war , kannte sie schop seit dem Jahre 1888, als 
sie mit ihrer Schwester Gudrun und deren Verlobten Wilhelm 
westrup im Lidforss-Haus zu Besuch war. Die jungste Schwes-
t er von Lidforss , Hed v ig Stromgren, erinnert sich , d B 
Dagny Juel hade redan vackt uppseende i staden med 
sina avancerade maner och sina exklusiva toaletter . 
Hon hade beskadats av alla herrar och vackt fasa hos 
alla sedesamma damer . Kaja WidegreIl , som ocksa sam-
mantraffade med henne, betraktade henne helt enkelt 
som en skoka . En dag kom Dagny Jue l ensam pa besok 
till syskonen Lidforss, som hade inbjudit henne till 
en liten fest i overvaningen . Det var Garda, Bengt 
och Erik . Ynsta sy'stern Hedvig, da elva ar gammal , 
skickades ut att kopa tva halvbuteljer vin, det an-
sags namligen mindre lampligt och passande att ha en 
helbutelj pa bor det om moder n of or mod at skulle komma 
pa besok . Dagny Juel anlande i en 1 ng , atsittande 
svart klanni ng som satt som ett fodral p,a kroppen , 
och kring midjan hade hon ett brett , gront krokodil -
skarp av ett slag som dittil l s aldrig sk dats i sta -
den . Hon var smi nkad och drack och rokt e som de an- 1 
dra . Hedvi g tyckte att hon var synden personifierad . 
Die hier ausgesprochene Meinung ist offensichtlich durch 
die Erinne rung aus der Kindheit streng erzogener Mad chen viel 
zu vernichtend ausgedruckt. Dazu ko mmt auch eine naturliche 
Einseitigkeit de r Darstellung dieses mundlichen Berichts 
dur ch Vendelfelt , da er ja vor alle~ vom St andpunkt eines 
schwedischen Beobachters aus erzahlt . Er stutzt sich dabei 
1 Dagny Jue l hatte bere its Auf0e rksamkeit in der Stadt 
durch ihre aufgeklarte Art und exklusive Kleider e r-
weckt . Sie wurd e von allen Herren bewundert und e r-
weckte Entsetzen bei al l en tugendhaften Damen . Kaja 
Widegren , die sie ebenfalls kennenlernte , sah in ihr 
einfach eine Hure . Eines Tages kam Dagny Juel allein 
zu den Geschwistern Lidforss zu Besuch, ie sie zu 
einem kleinen Fest i m oberen Stockwerk eingeladen 
hatten . Es waren Gerda , Bengt und Erik. Die jungste 
Schwester Hedvig, die damals elf Jahre nlt war , wurde 
weggeschickt, u m zwe i halbe Flaschen We in zu kaufen , 
weil es a ls weniger passend und conuile _. il-faut ange -
sehen wurde, eine ganze Flasche auf dem Tisch zu ha -
ben fur den Fall, daB die Mutter zu e inem unerwarte -
ten Besuch kommen sollte . Dagny Juel kam in e ine m 
l angen, anlie enden, schwarzen Kleid , das wie ein 
Futteral am Korp,er saB, und um .. die T aill~ hatte sie 
eine breite , gr une Krokodilscharpe von e lner Art, 
wie sie nie vorher in der Stadt gesehen wor den war . 
Sie war geschminkt, trank und raucht~ wie die.ande-
r en , und Hedvig dachte sie sei di e Sunde in elgener 
Person . 
Lidforss. p . 163 . 
NB . Kaja Widegren : eine Kusine von Lidforss . 
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auf die Unterlagen, die erstens Lidforss, der enttauschte 
Freier , dann Strindberg, der unter Wahnsinnsanfal len leidende, 
in seiner Eitelke it verletzte Nebenbuhler um Dagnys Hand Cwie 
sich bald herausstellen wird) hinterlassen haben , sowie ande 
re Menschen , die mit ihnen in Verbindung standen . Lidforss 
soll zwar nie ein boses ' ort gegen Dagny gesagt haben , l Cge -
schri eben hat er sie schon), aber noch aus seiner Beschrei-
bung , die e r nach ihrem Tode von ihr gibt,2 merkt man das Un-
behage n , das er bei der Erinnerung an sie empfindet . E ist , 
a l s ob e r ihr okkult Krafte zutraute, al o ob er sich vor ihr 
f ur chtete : 
A~l s .. i cke vacker och dock for rorande som ingen annan . 
~ogvaxt, mager , smidig, med ~ork p'anna och ljusa 
ogon under de halfslutna , trotta ogonlocken . Torrt, 
s t y ft kru s i gt, brunrodt har , som knastrade vid hvarje 
be ror i n g som mogna rags t r an fore ett ovader. En allt 
for stor mun med helt smala lappar, som lyste sa 
s t a r kt purpurroda ofver de spetsiga blandvita, akta 
nor diska vassl~tanderna, att enhvar , som icke kande 
"Aspasia ll , kunde svara pei, att de voro fargade , hvil-
ket de i cke voro . ( .. . ) Hon talade endast foga , nar 
hon intet hade druckit , men langre fram pei natten 
hufvudsakl i gen allt slags s t r unt. De t lyste emeller -
t id sjal i henne s ogon , hennes l eende , i hvarje ro-
relse af hennes smidiga lemmar, som omslotos af en 
lost nedhangande kladedr agt, och alla, som hon talade 
v i d , blefvo sjalfulla for ogonblicke t. Hon behofde 
b l ott se pei en, lagga sin hand p~ ens a rm , och man 
fick strax utt r yck och form f or e t t eller annat , man 
lange g?,tt och vanda~s med ... Hon var "tanfeforloser-
skan" for de s sa i smarta fodande skalder. Men tre L -
l i g t~ll mods var . ingen i he~es narhet, inte e ns de, 
som h aftigas t atradde henne . 
1 Lidforss . p . 199 
2 Vendelfe lt hat uberz eugend nachgewiesen, daB der am 19 . Ju-
ni 1901 in Arbetet anonym erschienene Artike l II Fran ' Svarta 
grisen 'l l aus Lidi'orss' l!'eder stammen mu[)t e (Lidforss . p . 199) . 
3 Es mag dieser Satz gewesen sein , der Sonj a Hagemann den Ge -
4 
danken gab , ihren Artike l "Dagny Juel Przybyszewska , geni e -
nes inspira trise " ( D. J . P ., · die Inspiratorin der Genies) 
zu betite ln . (In : Samtiden , 72Arg., 1963, Heft 10 , 
pp . 655- 68) . 
Durchaus n icht sch on und d08h verfuhrerisch wie keine 
Andere . Hochgewachsen, schlank, geschme idig , mit 
dunkle r Stirn und he llen Augen unter den halbge-
schlos senen muden Lidern . Trockenes, ste ifkrauses , 
braunrote s Haar , das be i ,jede r Beruhrung knisterte 
wie r e ife Roggenhalme vo r einem Gewit t e r. Ein a llz u 
gr oBer Mund mit sehr dunnen Lippen, d i e so stark pur-
purrot l euch teten , uber .. den spitzer~, blendend~eiBen? II 
echt nordischen ieselzahnen, daB Jeder, der Aspasla 
nicht kannte , darauf schworen wurde, sie seien ge -
farbt, was jedoch nicht der Fall war . C . . . ) Sie 
sprach nur wen i g , wenn sie nicht getrunken hatte, 
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In einem viel gunstigeren ? ja? von Verehr ung fast ver -
klar ten Licht sehen j e ne Deutsehen Dagny , d i e sie in Berlin 
nahe kennengelernt haben . Bier ist die allgemeine Meinung 
uberaus positiv . lVIan sieht aueh hier , daP-l Dagny frei und un·-
gezwungen auftrat , sieh uberaus "modern ll kleidete und benahm , 
abe r es wird nieht im Sinne e ines Vorwurf s , sondern beifallig 
geau P-l er t . Von Sehonhe it ist ebe nfalls nieht die Rede , dafur 
we r den ihre Grazie und Char me sehr stark betont o 1hr Tanz 
i s t bezaubernd ? ihr Benehmen geheimni svol l . So hat sie noeb. 
naeh Jahr en Franz Ser vae s i n Erinner ung : 
Dueha ? dam l s e t wa Mitte Zwanz i g , war oine ge r ade -
zu beruekende Frau , in d i e alle Manne r sieh verlieb-
t en und f Ur die alle Frauen schwarm ten . Sie war u·-
bersehlank? dabe i sehlangenhaft gesehme idig , Grug das 
Haar i n l oeker en Wellen urn Stirn und Wangen , kurz , 
war i n gewi ssem Sinne eine Vorwegnahme des ge f eier -
t e sten We ibtypus von heu t e . Sie war aueh - damals 
e twas ganz e inzig Darst e hendes - e ine hoehs t aparte 
Solotanzerin - versteht sieh? nur im engsten Fr eun-
deskre ise . Etwas Undinenh~ft -Gleitendes ging dann 
von i hr aus ? e t was Phantasievoll-Magisehes? das alle l bez aubert o o Geistig war s i e ganz auf der Bohe ( ... ) 
Ge r ade ihr Tanz hat sieh aueh be i de m Kunsthi stor i ker Julius 
Meie r-Gr aefe i ns Gedaehtnis gepragt, der dabei e ine sehr wi~h­
tige Feststellung zur Charakteristi k dieser auP-lergewohnliehen 
Frau maeht : 
Nie habe ieh wi ede r so getanzt . ( ... ) Wir beruhrt e n 
uns kaum . ( ... ) Sie t a t e i gentlieh niehts a l s Gehe n , 
aber innerha lb dieses gemaP-l i gten Rhy thmus , de r dem 
All t ag nahe bl i eb , fand i hr Korper unbegr enzte Mo-
gl iehkeiten des Ausdrueks. 1eh h abe nie wi ede r so 
gehen gesehen . ( ... ) Gewohnlieh i st Gehen nur e ine 
Not we nct i gke it. Dueha s Gang er ganzte nieht nur Te ile 
doeh mehr spateI' wahrend des Abends , hauptsaehlieh 
a llen mogl iehen Quat seh . Jedo eh l eueh tete Seele aus 
ihren Augen? ihrem Laehe l n, in j eder Bewegung ihr e r 
gesehme i digen Gl i ede r, die in ein loses Kleid ge -
hullt ware n , und al l e mit denen sie spra eh , wurden 
fur einen Augenbliek see lenvoll . Sie brauehte e i nen 
bloP-l anzusehen, e inem d i e Hand auf den -Arm zu l ege n? 
und so fort fand man Ausdruek und For m fur dieses 
odeI' jenes , das einen lan e geplagt hat t e . Sie ~ar 
die II Gedankenerloserin l1 fur diese im Sehme r z geba-
renden Dicht er . AbeI' wohl zumute war niemandem i n 
ihrer Nahe , nieht ma l denen , die s i e am heftigst en 
begehrten o 
Zitier t in : Lidfors s . p . 200f . 
NB . DeI' Name II Aspasia II INurde Dagny von Str ind ber g goge ben . 
1 Servae s : "V om jungen Przybyszewski . II .. 
NB . IIDueha l1 war ein Kosename Przybyszewskis fur Dagny . E ~ 
ist e ine Dialek tform von Ildusz a ll (polnisch : See l eY und n leht 
e ine Ableitung von Iid ueh il ( Go i st ) , v,, ~e Vendelfelt ~nformiert 
wurde (Lidfor ss . p o 278? n. 24) . Dle mehr ve r br eltete Form 
Ildusz ka fi ( wort .Lieh : kle ine Seele) bedeutet IILi ebchen ll . 
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ihr s Wesen~, sondern ~nthullt e sie . Ihr Gang stei-
gerte d a s Slchtba r e , WlO der G sang die Wel l en der 
S~imme vermehrt . 1m Gong bllihte der knabenhaft e 
Ko::per und g~ w nn tra~mhafte FUlle und Vielfaltig -
kelt , das s p l e lende Klnd, d s verschlossene Madchen 
die Ge liebte . Eine zurnende Regentin entriB uns n~ 
gemaBte Rechte , und we~n sie sich wend te, teilte 
sie Gn den aus . I h r Lc. cheln, das sOllSt nur unter 
gesenkten Lide r n s aL und pe inigen konntc we il man n~e wuBte , was es verbar g , ( . . . ) teilte ~ich dem 
Korpe r mit, verlor so das Fr gwurd ige der Dialektik 
~rde Be ~ ahung . Die Arm::: , erst immC'r regungslos am ' 
Korp r, offne t e n sich, wo lbt e n Anf" nge verhe iB ender 
K~rven . Sie ho~ d i e Arme ube r den Kopf , und die 
Ha nde trugen Kra nz e . Sie schritt zum Tempel, eine 
Vest~ lin , wandelte durch die Nacht , e ine Eurydice , 
schllch zum Ze lt des Hol ofernes , e i ne Judith . De r 
winzige Kopf mit dem kurz en Haar, neigt e sich i n den 
Nacken und schwamm auf Wolke n von Rauch . In dem 
Ra uch phosphoresziert e die Gestalt. 
Alle l auert e uf den Augenblick, wo das gest e i -
gerte Temp o e ndlich das Anima lische der Bacchantin 
entfes~eln wlirde . Ebensogut hatte~ sie 10n eine r 
Rauchsaule Liebkosungen e rwarten konnen . 
Die l e t zte Fe stste llung scheint der Schlussel zu Dagnys 
w hrem Charakt e r zu sein e Fre i und unge zwungen , den Schein 
e ine r zur Schau getragenen Mor al ver a ch t end,2 konnte sie be -
sonder s in der burgerlichen Gesellschaft der 1890er Jahre den 
Anschein erwecken, a l s ware sie eine kokettierende Frau , die 
Liebesab e nt e uer sucht . Daran schien ihr aber am wenigsten 
gelegen zu sein , obwohl sie - d i e e ine sich inte llektue ll 
ebenburtige Gese ll sche.ft fast nur unter Manne r n finden konnte 
- ihne n n icht ganz f e rnblieb . 3 
Natlirlich ist Meier - Gr8efes Beschreibung dicnter isch a us-
gemalt und mit d en Augen eine s von ihre r weiblichen Anziehungs-
kr a ft nicht ve r schonten Manne s ge s e hen . Dennoch muB man ihr 
e inen hohen Grad der Wahrscheinl ichke it zuerkennen , denn auch 
}iTauen bestatige n seine Me i nung . Die Beob chtung, i n der e r 
1 Me i e r-Grae fe , 
Fischer, 1933. 
Julius : Geschichten neben de r Kunst . 
Kapit e l "Ducha ". p . 153f. 
Berlin : 
2 S o be richte t Holger Dra chmann i hre Worto uber ihre He ira t 
mit Przybyszewski : "Vi giftede os - sige r hun , med sine store? 
reg t e norske ' Jomfru¢" jne " vid t aabne, lysende af bluf cerd i g t 
Ove r mod og skcelmsk Krigslys t - vi g iftede os, fordi de t kun 
koste r en Mark paa St andes -Amt . Og vi havde netop en Mark den 
Dag !" (Wir heirateten - sagt sie, i hre gr oBen, echt nordis~hen 
"Jungfrauenauge n " we it ge offnet, blitzend von schamhaftem Uber-
mut und schelmischer Kriegslust - wir heir te t en , we il es auf 
dem Standesamt nur eine Mark kostet, und wir hatten an dem Tag 
ge r ade e int: Mark ! ) (il Berliner- Breve . 11 In : Politiken, K¢ben-
havn , 24 . 5 . 1894 , no 0 144 . Ebenf 11s i n : :y~_rdens Gang , 
29 . 5·1894) . 
3 Ve ndelfel t behauptet , Dagny habe Hans J egers Buch Jra Kris-
tiania --Bohemen (1885) schon in Norwegen gelesen und habe , so 
wie Przybysz ewski, an das Prinzip der freien Liebe gegl aubt. 
( Lidforss . p . 196). 
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Dagny mit einer Rauchsaule vergleicht, findet ein Echo in den 
Erinnerungen einer Frau, Dehmels zweiter Gattin Ida : 
Nach dem Abendbrot kam der Hohepunkt : der Tanz . 
Die jungen K~nstler r~umt~n den Speise saal aus, Sta-
chu setzte sich an den Flugel, und nun begann das 
Fest der Ducha . Nie im Leben habe ich einen Tanz 
gesehen, del.' de m ihren glich . Sie war schlank wie 
ein S~hilfgras und ebenso biegsam . Sie lag im Arm 
der Ma~ner nich~ schwerer , als wennlsich ein Schleier 
oder e1n Rauchwolkchen anschmiegte . 
Dnd als vollkommen ehrlich, durch zeitliche Entfernung unge-
trubt, darf man die Eindrucke de r Frau von Conrad Ansorge, 
Margarete, betrachten, d i e in einem undatierten Brief vom 
Januar oder Februar 1895 an Ida Dehmel, damals noch Ida Auer --
bach und Frau des Konsul Leopold Auerbach , schrieb : 
Gestern waren wir in Pankow mit Przybiczewskys (! ) 
zusammen . Ducha ist entzuckend, sie muBte weiBe 
Lilien in den H~nden tragen , dann w~re sie das voll-
endete Symbol der Verkl~rthe it. _. Lachen Sie mich 
nicht aus , abe r ich sah sie immer als singenden En-
gel vor mir, selbst mit der Zigarette im Mund . Sie 
raucht aber auch so spharenhaft , die kleinen blauen 
Ringe schweben2 ihr wie Heiligenscheine zwischen den Lippen hervor . 
Nur Adolf Paul, das ge treue Faktotum Strindbergs und von 
dessen Ansichten beeinfluBt, hat ahnlich wie Lidforss eine 
Art angstlicher Bewunderung fur Dagny . In seinen Augen war 
s i e 
Blond, schlank, elegant, mit einem Raft i nement ge ·_· 
kleidet , das die Geschmeidigkeit des Korpers zu vol-
ler Geltung brachte, abe r sorgfaltig vermied , be-
stimmte Konturen zu geben, .. 0) Ein klassisch r e i-
nes Profil , - ein krauses Wirrsal blonder Locken, die 
bis auf die Brauen niederfielen und der Phantasie des 
Beschauers uberlieBen , die Bohe der Stirn nach Belie-
ben einzusch~tzen ! Ein Lacheln , das zum Kussen ver-
fuhrte , and dabei hinter dunnen Lippen zwei Perlen-
reihen scharfer Z~hne , die nur auf Gelegenheit zu 
lauern schienen , :p'lotz~ich zuzubeiBen! Dnd ein~ 
schlangenhafte, mude Lassigkeit der B~wegung , ~le 3 
aber einen blitzschnellen Angriff befurchten 11eB! 
1 Dehmel , Ida : "Przybyszewski wie ich ihn sah . " In : Po-
logne Litteraire, 1934, no . 96, p . 2. 
2 .. . ht Orginal : DA A 278/3. Unve r01fentl1C . _ 
NB . vi~e ebenfalls die Beschreibung Dagnys v?n Hedda Eulen-
berg, 1 voto Moeller-Bruck : "Frauen urn Moel.ler van den . 
Bruck . " In : Berliner Tagebla:tt, Kunst und Dnterhaltungsbe1--
lage . 4 . Oktober 1934, noo 469. 
3 Paul : Str indberg-Erin~erun~n und Briefe . p . 103. 
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Woimmer sie war , blieb ihre Wirkung dicselbe. Strind-
be rg hatte sie Aspasia genannt und der Name paBte zu ihr in 
dem Sinne, daB auch sie eine Anfuhrerin war , eine "Konigin 
der Boheme", wie Helmut Kreuzer sie nennt, 1 daB auch ihr cine 
Schar von Bewunderern zu FUBen lag , so wie jener gr iechischen 
Heldin aus der klassischen Zeit Athens . Munch hat sie auf 
mehreren Bilder n verewigt ,2 Dehmel widmete ihr ein Gedicht , 3 
die Danz i ge r Male rin Anna Costenoble malte ihr Portr~t ( 1896)4 , 
dasselbe tat de r po l nische Maler Konrad Krzyzanowski (1901) ;5 
der Bildhauer Jan Nalborczyk schnitzte ihr Pr ofil . 6 Al s sie 
1898 ihrem Gatten Pr zybyszewsk i nach Kr akau folgt e , bildete 
sich ebenfalls sehr bald ein Kreis von neuen Ver ehrern, ver -
liebten J unglingen , die in Pr zybyszewski ihren Meister und in 
Dagny e ine Muse 'Xa rr ' 8t;O Xll V wenn nicht e ine Got t in sahen . 
Es war d i es verliebte Anbetung im be'st en Sinne der Romantik, 
man konnte fas t sagen in de r Tradition des Minnesangs , als 
die jungen Ritte r zu e iner l,-nerreichbaren II frouwe" emporblick-
t en . Einer der jungen Dicht e r, Wincenty Korab-Brzozowski, 
schrieb ein Sonett fur sie : 
1 Kre uzer : Die Boheme . p . 188 . 
2 "Dagny Juel Pr zybyszewska" , " Madonna " , "Die Frau in drei 
St udien II, und a ndere . 
NB . Die von Rolf Stenersen in seinem Buch Edvard Munch ( Oslo : 
Gyldendal Nor sk Forlag, 1946) erz~hlten Einzelhe iten uber 
Munch, Dagny und Przybyszewski in Berlin sind sehr ungenau , 
ube rtrieben, und sensationell au fg ebauscht . 
3 "Dnsr e Stunde . I I In : Dehmel , Richar d : Lebensbl~tter . Ge -
dichte und Anderes . Mit Randzeichnungen von Josef Sattler . 
Berlin : PAN Verlag , 1895 . p . 57 · 
4 Fotografische Abbildung in : Listy 1 . p . 1 36a . 
5 Fotografische Abbildung in : Li sty 1. p . 272a . 
NE . Das Org i nal befand sich vor dem zweiten We ltkrieg i n der 
polnischen Botschaft zu ' Berlin . 
6 Fot ogr afi sche Abbildun~ in : Listr 1 . p . XIV . 
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A Mme Dagny Przybysz8wska 
Belle du charm froid de ta cit natale 
Tu m' apparais enfin! Toi qu nul ne vent ( ! ) voir, 
Et ton divin sourir eclaire le jour noir 
Des prisons d8 la vie obstinee et fatale ! 
Vois , le soleil eteint sa gloire imperiale : 
Descend s du balcon bleu de ton calme manoir 
Et viens! je veux noyer mon ame (!) au grand miroir 
De tes yeux chers pares de pensees nuptiales ! 
Viens , ah viens ! nous irons par mi les floraisons 
~ternelles ! Et sous le reve des allees, 
Silencieusemet (! ), je per drais l a raison -
Et j ' entendr ais la voix des ames (!) en allees 
Chuchoter d ' oubl i - et je dirais des orai~ons -
Et je m' end ormirais dans ta robe etoil e ! 
Sein Bruder, Stanislaw Korab - Brzozowski , verubte aus un-
erfullter Liebe zu ihr am 29 . April 19 01 Selbstmord und zwar 
auf eine echt romantische Weise .2 Dnd schlieBlich wurde ein 
and er e r Verehrer von Dagny , aber auch von Przybyszewski, zu 
ihrem Marder . Davon soll jedoch spater die Rede sein e 
Das Freien um Dagny 
Die Monate Mar z bis Mai 1893 waren f~r die Hauptfiguren , 
die sich um Dagny scharten, von entscheidender Bedeutung . 
Leide r ist aus jen e r Ze it fast gar keine Korrespondenz aufge -
funden worden und das entstandene Bild der Geschehnisse ist 
l u ckenhaft . Auch Vendelfelt uberspr ingt diese aufregende 
Zeit im Leben von Lidforss mit einer ziemlich kurzen Bemer -
kung . 3 So gibt es e i gentlich nur d r e i Quellen , aus denen sich 
ein e inige rmaBen genaues Bild zusammenstellen l~t : Fr i da 
Strindbergs Erinnerungen , Adolf Pauls Erinn8rungen, und 
Strindbergs und Lidforss ' Briefe . 4 
1 In : iycie . rok IV (4-. Jg . ), 1900, no . 1 . p . 11 . 
NB . Die Ze itschrift stellte mit dieser Nummer ihr Erscheinen 
ein . Man darf annehmen, daB die vorkommenden Fehler dem 
Setzer, und nicht dem Dichter zuzuschreiben sind . 
2 Br z ozowski lud einen Freundeskreis zum Abendessen e in und 
ve r g iftete sich danach gegen Morge n im Nebenzimmer, wahr end 
die Gaste noch da waren (Przybyszewski . p . 2~8 passim) . Er 
mag das Beispiel dazu in dem Selbst mord des romischen Patriz-
i ers Petronius aus Henryk Sienkiewicz ' s Roman Quo Vadis ge -
funden haben . 
3 Lidfor ss . p . 164 . 
4 Strindbergs Brie£e konnten nicht dir ekt aus der Sammlung, 
Strindbe r g , August : Brev , utg . av Strindbergssallskapet . 
( 7 vol., Stockholm : 1949f£) zit iert we r den , da diese le ider 
nicht ZLr Verfugung stand . 
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1m Februar 1893 verlobte sich die damals kaum einundzwan-
zigjahrige Wiener Journalistin Frida Uhl mit dem funfundvier -
z i gjahr igen I1 Frauenfeindl1 Strindber g . Sie hatte ihm so lange 
nachgestellt bis die Verlobung zustande kam . l Strindber g wird 
wahrscheinlich Dagny schon vorher gekannt h8ben, ehe sie im 
lVlar z ins I1Schwarze Ferkel" kam, obwohl odeI' gerade weil er es 
Frida gegenuber leugnete , trotz allen Interesses , das er of-
fens i cht lich fur Dagny hegte . 2 Frida war von ihrem Gluck ube r -· 
zeugt und f uhr am 8 . Mar z nach Munchen , urn Hochzeitsvor berei-
tungen zu treffen : nach der Hochze it sollte sie dor t mit 
Strindber g wohnen . Wahr end i hre r Abwesenheit war Str indberg 
I1 jeden Abend i m , Fer kel ' ( . .. ) und immer mit derselben Dame , 
e i ne r norweg i schen Pianistin , die mit Munch - begann . 11 3 Frida 
er fuhr davon v on ihr en Bekannt en , kam sofort (am 2 . Apr il) 
nach Ber lin zuruck und stellte Str indbe r g zur Rede , i ndem s i e 
in se i n Zi m.me r e i ndr ang , wo er i ns Be t t gefl u.chtet war und 
Krankhe it vort au s ch t e . 4 Strindbe r g be i chtete i hr , Dagny habe 
s e ine Se hnsucht nach Fri da gest i llt , i ndem er ihr i m I1 Fer ke ll1 
I1 stundenl ang erz ahlt hatte von mir l1 5 ( das he iBt : v on Frida) . 
Sch lieBl i ch habe Strindberg eine Nacht mit Dagny in ihr em 
Zimme r v er br acht , worube r er sich zu Frida besonde r s hEiBl i ch 
a UBert e . 6 Als a ber Dagny wieder mit ihm e i n Stelld i che i n 
su chte , habe er e in Zusammense i n zu dr i tt mit Carl Ludwi g 
Sch l e ich arran gi er t und Dagny mit Sch l eich nach einer Wei l e , 
be i m Mus i z i er en , alle i n gelassen . 7 Auf d i ese Weise habe er 
s ich VGn Aspasia befr e i t . 8 
Przybyszewski er zahl t dagegen , Str indber g habe Dagny d i e 
Ehe angeb oten . "Al s d i ese i hn darauf aufmerksam machte , daB 
e r ihr Va t e r sein kanne , packte i hn zor niger Hru~ gegen d i e 
Frau , die i hn au f di ese Weise zu beleidigen gewagt hatt e . ,, 9 
1 Str indber g , Frida : Lieb , Le i d und Zeit . Kap i tel 1 und 2 . 
2 ib id . p . 85 f e t 93 . 
3 ibid . p . 147 · 
4 ibid . p . 149ff . 
5 i bid . p . 156 . 
6 ibid . 
7 i bid . p . 158 . 
8 Di e Geschicht e war natu.rlich fu r die Ohren de r zurnenden 
Verlobt en bestimmt . Dem jungen St udenten und Ver ehr e r Marne r 
gegenube r , e inem Freund von .. Li d fo~ss iJ?- Schweden , b~hauptete. 
er dagegen , Dagny "var min alskarlnna 1 t r e veck?r ! \ w~r mel -
ne Geliebt e dr ei Wochen lang) . ( Brief vom 9 . Mal . Zlt l ert 
i n : Lidf orss . p . 166) . 
9 Erinne r ungen . p . 196 . 
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Es scheint , daB diese Behauptung wahr sein konne , denn wenn 
Strindbe rg - wie er zu Frida sagte - von Dagny hatte loskom-
men wollen , so ware kein Grund zu dem groBen HaB dagew sen , 
der sich nun in ihm aufbaute , auch wenn dieser HaB in Strind-
bergs Verfolgungswahn seinen Urspr ung hatte . l Und als Dagny 
eines Tages , sei es durch Zufall oder aus Neugierde , au f dem 
Hot e l korridor vorbeiging und durch die offene TUr Frida sah , 
wurde Strindber g zornrot und antwortete auf Fridas Frage , was 
Aspasia wolle : "D i ch sehen . Sich Strindbergs Braut ansehen! 
Jetzt hat sie dich gesehen und wird sich rachen~ ,,2 
Edvard lVlunch , der Dagny i n den "Ferkel-Kreis" ei.ngefuhrt 
hatte , hat sie ebenfalls verehrt , wahrscheinlich auch geliebt , 
aber e r wurde von ihr , ahnli c h wie Lidforss , nur als Freund 
behandelt . Er blieb ihr Freund , so wie auch Przybyszewskis , 
bis an ihr Lebensende, was aus den Brieien hervorgeht , die 
Dagny ab und zu an ihn schrieb . 3 
Lidfor ss stand zu jener Zeit ganz im Banne Str indber g s , 
wohnt e neben i hm im Li nden- Hot el , und wird sich wohl wahrend 
dieser Zeit i m Hintergr und gehalten haben , obwohl ihm Strind -
b e r g den Weg zu Dagny geoffnet haben soll . Eines Abends , 
e t was ahnlich wie in dem erwahnten Falle mit Sch l e ich , soll 
sich folgendes zugetr agen haben : 
1 Ad ol f Pau l bemerkt richtig, daB aus Strindbergs Beziehungen , 
die sich " um den Stammtisch im ' Schwar zen Ferkel ' knoteten 
( . . . ) die stete Angst vor dem Irrenhaus und der Glaube, von 
a llen ve r folgt zu sein , wie nicht auszujatendes Unkraut sei-
ner Phantasie emporwucherten . II (Strindberg-Erinnerungen und 
Briefe . p . 98f) . So wurde spater auch Lidfor ss " Gegenstand 
des gluhendsten Hasses " (ibid . p . 100) , und genau so e r ging 
es Przyby szewsk i . 
2 Strindberg, Frida : Lieb , Leid und Zeit . p . 169 . 
3 Dagnys Ton war dabe i sehr kame radschaftlich , wie Son ja Ha-
gemann richtig bemerkt hat ( "Dagny Juel Przybyszewska , genie -
nes i nspiratrise . 11 ) Sie erzahlt Munch zum Beisp i el im Marz 
1901 , Stachu sei nach Lembe r g gefahren , um ein neues Drama 
zu inszenier en , sie will einen Verkauf von Munchs Lit~graphien 
an den Kunstsamrnle r Jasienski vermitteln, und sie e r zahlt ihm 
vom ihrem und St a chus Lebe n in Polen , wobei sie einerse it s 
feststellt , daB " os g r det godt for tiden [orsa~,idt at Sta-
chu e r verdens beromteste digter i Polen for tiden og begyn-
de r a t t jene lidt penge , II andererse its a ber feststellt , " men 
forrest e n er v i ogsa nOk triste mennesker . Det var bedre 
i Lou isenstrasse . Forresten , hv is du kom , skulde v i nok drik-
ke snaps og roge cigaretter og ha det morsomt . II Un!? geht es 
heutzutage gut , insofern als Stachu in Polen der be r uhmteste 
Dichter de r Welt ist und etwas Geld zu verdienen beginnt ( .. . ) 
aber im ubrigen sind wir doch r~. cht triste Me~sch~n . Es .. war 
besser in de r Louisenstrasse . Ubrigens wenn du kamest konn-
ten wir Schnaps trinken und Zigaretten rauchen und es lustig 
haben) . ( Brief Dagnys an lVlunc h . Orginal : Munch- Museet . 
Oslo Kommunes Kunstsamlinger) . 
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Str indberg sade d upp bekantskapen me henne i akt 
och mening att transpor tera henne p mig samt lem-
nade oss ensamma vid en mangd champagnebuteljer 
efter a tt ~a stuck i t p mig ett halft dussin 
kondonger . 
Man mllB natlirlich in Be tracht ziehen , daE Lidi'orss diesen 
Brief flinf Tage nach Dagnys und Przybyszewskis Heirat (am 
18 . Septembe r 1893 ) schrieb . De r Ton des Briefes ist verbit-
tert und gehassig . Trotzdem sagt er darin nicht, daE er die 
von Strindberg geschaffe n e Situa tion habe ausnlitzen konnen .2 
Das Ve r haltnis zwi s chen Dagny und Carl Ludwig Schleich 
ist nicht ganz klar . Flir e ine Liebs chaft zwischen ihne n 
spreche n e i gentlich nur Strindbe r gs Wort e , wobei d i eser be-
hauptet hat, wahr end des denkwlir digen Monats Marz 1893 habe 
sie vier Geliebte von vie r Nati onalitaten ge habt : den Nor -
weger Munch, de n Schweden Strindberg, den Deutschen Sch l e ich 
und den Polen przybyszewski . 3 
In einem seiner scharfsten Angriffe ge gen Dagny schrieb 
Strindbe r g am 2 . Januar 18 94 an Lidforss : 
Att hon ej v ar vigd med Munch och Schle ich och mi d 
betyder ju intet for en unabhangig fin de siecle ! 
Nit wahr ? Alltsa bor han ej var a ledsen . Att han 
ve~ si~ med .. henne var ju bara en formalitet ; <it.ch 
d r ang a r d r ang - hora a r hor a ! vigd eller ej ! 
Nimmt man a lles , was b i sher liber Dagny gesagt wurde, in 
Be tracht , dann wird es klar, daB sie in Berlin in eine Lage 
ge r aten war , die di e ganz naturli che Inkonsequen z der s i e um-
gebenden Manne r we lt geschaffen hatte : Lidforss und vor allem 
Strindber g waren gewil'lt , von dem Re cht auf f r e i e Liebe Ge-
brauch zu machen, aber sie waren nicht gewillt, dasse lbe Re cht 
1 Strindbe r g sagte seine Bekanntschaft mit ihr auf , urn 
s i e auf mich abzuladen , und dann lieB e r uns mit ei -
n er Menge Champagnerflaschen all~in , nachdem e r mir 
ein halbe s Dut zend Kondoms angehang~ .hatte . 
Brief von Lidforss an seine n Studienfreund Paul Rosenius, 
23 . Septe mber 1893. Zi tiert in : Lidforss . p . 165. 
vom 
2 Vendelfelt betont, dab Lidforss von s e inem personlichen 
Verhaltni s zu Dagny spater sehr wenig g sagt hat , weniger als 
er sonst i n ahnlichen Falle n zu tun pfle g t e ( Lidforss . p . 199). 
3 Przybyszewski . p . 105 . 
4 
Hagemann : 1IDagny Jue l Pr zyb;yszewska , genienes inspiratrise . 11 
p . 660 . 
Da B sie mit Munch oder Schleich oder mit mir nicht 
ve rmahlt war , b e deutet ja gar nichts fur e in unab -
h a ng i ges fin de siecle ! N~t wahr ? Also s oll~ e er . 
(Przybyszewski ) nicht betrubt s e in . DaB e~ sl ch mlt 
ihr vermahlte, war j a eine blosse Forma l~tat ; ~nd 
Knecht ist Knecht - Hure ist Hure ! vermahlt oder 
nicht L 
Zitiert in : Lid f ors s . p . 205 . 
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ihrer Partner in zuzuspreehen . Be ~ onder s Strindber g wol lte in 
seinem Wahnzustand nieht einsehen , daB Dagny ein fluehtiges 
Verhaltnis vielleieht aus Mi tleid mit dem sie anflehenden 
Mann ( be i einer gewissen Gleiehgultigkeit der Saehe gegen-
uber) , eingehen konnte , aber nieht aus sinnlieher Begierde . 
Das Letztere paBte nieht zu ihrem Charakter , wie er von ver -
sehiedene r Seite besehrieben worden ist . Vielleieht war ge -
r ade die in se i nem UnterbewuBtsein vorhandene Erkenntnis da -
rube r de r Gr u nd fur Strind ber gs immer seharferEn Angri ffe , im-
mer sehlimmeren Verleumdungen, bis er s ehliej~lieh am 3 . Ja -
nuar 1894 an Lidforss sehrieb : "Att Aspas i a utrotas numera 
tror jag ( .... ) Lag g en torpedo under aset sa h on flyge r i 
l uften . Yore jag inte r esserad, sa lat jag p olisen prost i tu-
er a henne e n mork afton nar hon strok e Det ar gammal god 
.. 1 hamd ! II 
Es i st ke in Wunder , daB zuletzt kaum j emand an d i e Wahr -
heit der von Strindber g ges t ellt en Behauptungen glaubt e . x 
Przy byszewsk i wird Dagny ebenfalls im Februar-Marz 1893 
kennengelernt hab en , und aueh auf i hn maehte sie e i nen gewal -
tigen Eindr uek . AuBer dem Reiz , den sie auf alle ausubte , 
kam bei ihrem Ver hal tni s zu ihm das gemeinsam gefuhlte Erleb-
ni s de r Musik hinzu . Dagny war , so wi e er , l e i dens e haftliehe 
Pianistin . Sie hatte die Klavierakademie absolviert ,2 gab 
in Berlin Mueikunt@rrieht und konnt e stundenlang Bee t hoven 
spielen ,3 s o wie Przybyszewski Chopin . Man darf deshalb an-
nehmen , daB de r Hauptgr und , warum sie Przybyszewski den Ande -
r en vorzog , mogl iehe rwe~8e hie r lag : gemeinsames See l ener-
lebnis v e r wande lt e sieh in ein Gefuhl der Seelengemeinsehaft. 
Strindbe r g r e iste nach Helgoland und heiratete dort Fri-
da Uhl am 2 . Ma i . Am 5 . lVIai bat er Ad olf Paul, "L-B soll mir 
e in Wort send en uber alles , was sieh in der Gese h iehte des 
Ferkels zugetragen hat ! Von Aspasia und Polen4 , dem wilden 
Mann und Priapos5 , Munch usw . 11 6 Lid fo r ss sehrie b nieht , dafur 
-------
1 DaB Aspasi a jetzt ausge rottet wird, glaube ieh ( .•.• ) Leg 
e i n Torpedo unte r das Aas und laB s i e in die Luft flie gen . . 
Ware ieh interessiert, lieBe ieh die Polizei sie als Prostl-
tu i e rte ve r haften , eines dunklen Abends wenn s ie Kunden sueh -
t e o Das i st al t e gute Raehe ! (Zitat i n : Li dfor ss . p . 206) . 
2 Str indber g , Fri da : Lieb, Leid und Zei t . p . 86 . 
3 Hagemann : "Dagn y Juel Przybyszewska, genienes inspiratrise . " 
p . 663· 
4 Strindbe r gs Name f Ur Przybyszewski . 
5 Ein polnischer student . 
6 Paul : Strindber g - Erinnerungen und Briefe . p . 119 . 
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aber antwort e t e Paul . Am 9 . lVlai erhielt Str indberg einen 
Brief , in d em ihm Paul berlchtete, 
Den alskad e lar jungen Lidforss ( ... ) har r kat i 
sv~r penningn~d ! Lar jungen alskar fortfarand e As -
pasia , som nu stracker sig mot honom ur p olackens 
armar . Men lar jungens hote llvard hotar med alla 
fasor pa gr und av 2 etald hyr a ( .... ) Radda h onom 
Strindberg , hjalp ! 
Daraufhin schrieb Strindberg einen sehr verleumderischen Brief 
an l\fl~rner,2 in dem er verlang te , die Familien von Lidforss 
und von Dagny sol len die Beiden von Berlin abholen und nach 
Hause nehmen . Die Wirkung des Briefes mwB g roB gewesen sein , 
denn schon am 12 . lVlai berichtete Strindberg Adolf Paul : 
Jetzt illuB ich im Vertrauen ges tehen, daB mein 
etwas schneller und bewegter Brief an 111~rner den un-
erwarteten Effe k t hatte , daB M. heute te leg r aphiert : 
"L-B wird gehol t ! Aspas ia rappe 11 iert ! II 
Dies ist ja alles gut und sch~n, da L-B dadurch 
vom Hotel gerettet wird un~ P - y von der KarlstraBe 
Cwo Aspasia wohnte) , C ... ) ? 
Tatsachlich kam Dagnys Schwester bald danach nach Berlin , urn 
4 nach dem Rechten zu sehe n, und fand h ier alles in Ordnung . 
Strindber g jedoch wurde i mme r schar fer in s e iner Einstellung 
ge gen Dagny . Zwischen dem 21. und 2 5 . Mai fragte er Adolf 
Paul in e ine m Brief : 
Und wie kam es, daB Aspasia nicht abgeholt wurde? 
Hat sie sich geweigert? 
Was sagt P-y zur S~he , - t:::aue rt 6e r? Nun, dann sorg t s ich seine Frau nicht langer . 
Strindbe r g sah sich in d e r Rolle des Rette r s von Lid -
forss, aber auch von Przybyszewski, und wollte beide aus der 
1 Der ge liebte ,JUnger Lidforss .. . ) i st in e ine schlech -
te finanzielle Lage geraten . Der Junge r liebt immer 
noch Aspa s ia , die nun aus den Armen des P~len sich 
nach ihm ausstreckt . Abe r der Wirt des Jungers droht 
mit allen Schrecken wegen d e r unbezah l ten fl iete .... ) 
Rette ihn Strindberg , hilf! 
Zitier t in : Lidforss . p . 165f . Aus : 
Strindberg och hans andra hustru . II . 
NB . Die se Episod e i s t in der de utschen 
und Zeit nicht verzeichnet . 
Strindberg , Frida : 
p . 13 · 
Ausgabe Lieb, Le id 
2 Er sagt e , Lidfor ss sei seit e inem Monat standig betrunken , 
Dagny wohne in e iner Hurengasse , und anderes mehr . (Brief 
vom 9 . lVlai , z itiert in : LidJorss . p . 166) . 
3 Paul : Strindberg- Erinne rungen und Briefe . p . 124 . 
NB . Die eingekl ammerte Bemerkung stammt von A. Paul . 
4 ibid . p . 145 . 
5 Mart a Foerder . 
6 Paul : Strindberg - Erinne r ungen und Briefe. p . 129. 
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Macht der b~s n Aspasia retten . Je deutlicher es wurde, d 
Przybyszewski a ls Sieger im Wettbewerb um die Gunst Dagnys 
hervorging , desto mehr wendete sich Strindbergs Aufmerksam-
keit in seiner Richtung . loch immer war er Przybyszewski 
gut gesinnt unG "er furchtete ihr8n EinfluB auf den Polen . 1I1 
Auch Marta Foerder soll ihm Ie id getan haben : "Ar me lVIuschka ! '~ 
solI er zu Frida gesagt haben, ( 0 0 . ) . "sie liebt ihn! Und 
denke doch - - die Kinder ! 11 3 Adolf Paul versuchte wahrschein-
lich , Strindberg in diesem Vorhaben zu unterstutzen und Przy-
byszewski von Dagny wegzulocken, aber verge blich : " Mit ihr 
war die groBe Li ebe ins Leben P-ys e ingezoge n und e r lieB 
" .. 4 
s i ch in seinem Glucke nicht storen . " Der Brief , den Przyby-
szewsk i zu j ener Zeit (April - Mai 1893) an Adolf Paul schrieb , 
ist ein Beweis der neuen seelischen Krafte, die in ihm durch 
Dagny erwacht waren, s owie "der Ekstase des Schaffens , in die 
e r durch se ine Lie be zu ihr verse t z t worden war . II 5 Der Brie f 
v e rdient deshalb , ausfuhrlich zitiert zu werd en : 
- "alles das, was ciie unbewuBten Triebfedern mei -
nes Hande lns, - was das groBe Geheimnis meiner Seele 
war , das hat sie aus mir hervorgeholt , - in ihr v e r -
k ~rpert sich das Gehei~nis meiner See l e ; ja, siehst 
Du , sie ist mein h~chst er intel lektueller und asthe-
tischer Ge n uB . 
Ein ganz neues Leben begann fur mich ; ich wurde 
tiefe r , intensiver , we il mein BewuBtsein bereichert 
wurde durch all die schlummernden Fahigkeiten und 
Krafte, die ich fruher nicht gekannt und die sie 
erst in mir hervorgerufen hat . Viel war in meiner 
See le mit unsichtbarcr Tinte geschrieben , man braucht 
es nur zu erwarmen und es wird lesbar . Das hat sie 
vermocht und ich liebe sie , wie das groBe S~~ck mei-
ner durch sie neugeborenen See l e . 
Man hat viel Schlechtes uber sie gesprochen ; es 
ist vieles wahr , ich kenne genau ihre Beziehungen , 
die sie fruher hatte . Aber wa s geht mich das an? 
Was kann es mich angehen , daB ein Bild , we lches 
ich liebe , fruher einmal in einer schmutz i gen Kne i -
pe gehangen hat? 
lch k~nnte jetzt nicht e inmal eifersucht ig sein 
- das , was ich an i h r liebe , was ich durch sie in 
1 Strindberg , Frida : Lieb , Leid und Zeit. p . 3 12 . 
2 I' iVIuschka", eigentlich " muszka", polnisch : kleine Fliege . 
Przybyszewskis Kos e name fur Marta . 
3 Strindberg, Frida ; Lieb , Leid und Ze it . p . 313 . 
NB . Tm Jahre 1893 gebar Marta ]'oerder ihr zweites Kind , die 
Tocht er Mi e czyslawa . 
4 Paul : Strindberg -Erinnerungen und Briefe . p . 1 34 . 
5 ibid . 
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mir liebe, das kann mir niemand nehmen , nie mand 
be flecken , niemand ve runreini gen . 
- - - -- - - - .. _- - -
Sie ist b .. i mir, und ich ge be ih; ~ein~n-N~m~n , 1 
um ihr den Ru ckzug nach ihrem Hause zu sichern , 
wenn ' s uns sehr schlecht geht . . .. Unser Gluck ist 
r uhig U~Q still ... fur und beide so selbstverstandlich 
- C ••• ) -
Das T erk , das als Frucht dieser aufflammenden Lie be ge -
bor en wur de , war d ie Tot~nmes se . Mit groBer Schaffenskraft 
wi dme t e s ich Pr zybyszewski dieser Arbe it und am 20 . IVlai 1893 
war s i e fe r t i g ges chri eben . 3 
Tot e nmesse 
I n der Ei nleitung zur Totenmesse , datiert Pfingst en 1893 , 
knupft Przybyszewski an seine f r uhere Behaup tung an , das mo -
de rne I ndiv i duum sei e ine pathologische Erscheinung , obwohl 
"nur i m kl i n i schen Sinne ,, 4 , und er will nun eine solche Er -
s che i nung dichter i sch be s chreiben . Dabe i be tont er , daB auf 
diese We i se ana l ysier t e Menschen durchaus ke ine lit erarische n 
GroB e n sein mussen , denn 
c ... ) aus dern Empfindungsle be n e ines fein c onst r u -
irten Alkoholikers , eines Monomanen , der an Schreck-
bildpsycho se l e ide t , kann man tieiere und feinere 
Ruck sch lusse auf die Psychologie der Zeit , auf die 
l'ifatur e iner wi rkl i ch individuellen Veranlagung ge -
winnen , als aus den Werken manches grossen Li tterate n . 5 
Przybyszewski will also einen neur otischen Me nschen vor ste l -
l en , "e i nen von den Unbekannten , von den im Dunkl en und in 
Ve r gessenhe i t l ebenden ' Certains ' II , e inen Il von dem ar is t okr a -
t i s chen Geschlecht e des neuen Ge istes , di e an ube rma ss i ger 
Ver f e i ne r ung und a l lzu uppiger Gehirnentwicklung zu Gr unde 
gehe n . ,, 6 Przybyszewski bee i lt sich dabe i , seinen Glaube n klar 
zu machen , daB i n dem neurotische n Menschen v on heute der Kern 
des Zukunftsmenschen steckt : 
1 Dagny war se it Apr il seine Verlobt e CPrzybyszewski . p . 105) . 
2 Zi tiert in : Paul : St r indber g-Erinnerungen und Brie fe . 
p . 134 f . Pol nisch zum Teil in : ~isty I . no . 76 , p . 78 . 
3 Przybysz ewsk i . p . 76 . 
4 Chopin und Nietzsche . p . 10 . 
~B . 1m ge i stigen Sinne , meint Przybysz wsk i , ist e s e ine 
uber gesunde Erscheinung . 
5 Tote nmesse . p . 5 . 
6 ibid . p . 3 . 
NB . In der Benennung se ines HeIden als " Certainll hul d i gte 
Przybyszewski Jor i s - Karl Huysmans , des sen Ge iste sve rwandschaft 
er erkannt hatte a l s er e inige llona t e fruher , durch die unga -
ri s che Bekannte der Hans s ons, FrI . Nemethy , d i e Sammlung Cer -~~ und den Roman La- bas kennenlernte CErinnerungen . p . 141f) . 
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Man erschrecke nicht vor den Neurosen , d i e am 
Ende doch den Weg bezeichnen , den die fortschreiten-
de Entwickelung des menschlichen Geistes einzuschla -
gen scheint . In der Med i zin hat man sich schon 
langsc abgewohnt, beispielshalber die Neur astheni 
81 s eine Krankheit zu b tracht n ; s i e sche int viel-
mehr die neueste und absolut notwendige Evolutions-
phase zu .. sein, in der d?:s Gehirn leistungsfahiger 
und ve r moge der w~it grosse r en E mpfindlichke it viel 
ausgieb i ger wird . 
Eine Pa r aphrase des e rsten Satzes des Johannesevangeliums , 
"Am Anfang war das Wor t" , leitet die Totenmes se e in : 
Am Anfa ng war das Geschlecht . Nicht s ausser ihm 
- a lles in ihm . 
Das Ge schle cht war das ziel - und ufe rlose a~8 L po v 
des a lten Anaximander, a ls er Mir den Uranfang traum-
t e , der Ge i st der Bibel , der uber den Ge was sern 
schwebte , a ls noch nichts war ausse r Mir . 
Das Geschlecht ist die Gr undsubstanz des Lebens , 
de r Inha lt de r Entwicke lung , das innerst e Wesen der 
Ind i v i dua litat . 
Das Gesch l echt i s t d~ ewig Schaffende , d a s Um-
gest altend -Zerstorende . 
Aus seiner Allmacht schuf s ich das Geschlecht das Gehirn 
und damit di e Seele . Aber diese Gehirnseele wurde selbstan-
d i g , Selbstzweck , und totete schlieBlich das Geschlecht . Da -
dur ch abe r i st s i e von ihrer Lebensque lle abges c hnitten und 
muB nun e benfalls untergehen . Und so we i[~ auch der 11 Certain" , 
daB er untergehen muB, "weil meine See l e zu gross wurde und 
zu schwa nge r mit meinem Geschlechte , als dass s i e e inen ne uen , 
l euchtenden , morge nbrunstigen , zukunftsfrohen Tag gebar en 
konnte . ,, 3 Er ist " ganz ruh ig - und sehr, sehr mude, 11 und e r 
stellt fest , daB s e ine Gedanken ins Ries nhafte a uswa chsen : 
er schwe lgt d a nn I I in wuscen Raumphant sieen" , ist ein assy -
ri scher Konig , l i ebt "die titanische, na i ve Gewalt des Macht -
bewusstse ins, " und empfindet schlieBlich SE.usationen , bei de -
nen "d e r Ra um e ntwe icht" und e r nicht mehr weiB , ob er noch 
da ist . Er begr e ift, "dass es das End e i s t" und e r will un-
t e rgehen , denn er ist sich se lbst " so fremd wi e Euch . ,,4 Da 
1 Tot e nme sse . p . 4 . 
2 ibid . p . 7 . 
3 ibid . p . 12 . 
4 Unwillkurlich muB man an Hugo von Hofmannstha l s Vorstellung 
vom anderen Teil der e igenen Indiv idua litat denken : 
Und daB me in e ignes Ich , durch nichts gehemmt , 
Herube rglitt aus e inem kle inen Kind 
Mi r wie e in Hund unhe i mlich s tumm und fremd . 
(Te r z inen "Uber Verganglichke it" . I). 
Auch we nn Hofmanns t h al den Unterschied hier r e in zeitlich 
ve rste ht , so muB man doch fragen , ob d i ese e in J ahr nach der 
Totenmesse erschienenen Zeilen nur z ufallig wie e in Echo der 
Worte Przybyszewsk is klingen? 
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entsteht vor seinem geistigen Auge das Bild seiner Geliebten , 
und in zart en Worten der Melancholie und der Trauer spricht 
er von seiner groBen Liebe zu ihr : 
Ich liebe dich, wie die untergehende Sonne das 
Roggenfeld an Sommerabenden mit den letzten , blut-
roten Strahlen liebt ; ich scheide ungern von dir, 
wie die Sonne von der Erde scheidet mit Weh und Sehn-
su ch t , weil sie d\s heilige Mysterium de r Nacht 
nicht sehen kann . 
Zu gleicher Zeit "bliebst du mir fre md , weil nur mein Ge -
schle cht d i ch wiedererkennen konnte j das lebendige, nackte 
? Ges chlecht , das in mir tot ist . I1'-
Seine Vergangenheit uberblickend sieht der "Certain", 
daB es in ihm niemals Synthese gab , denn er ist "das Urbild 
alles Centrifugalen , das Urbild der Auflosung und Zerstorung ~3 
Zwar ist es ihm moglich, sich seine Synthese vorzustellen , 
wenn er "ganz Concentration , ganz Geschlecht" ist, aber er 
we iB, daB es kein dauerhafter Zustand sein kann. Eine fremde 
Kraft CMaupas sants Horla ahnlich) bewaltigt sich seiner und 
zerrt ihn ins Ne benzimmer , wo die Geliebte tot aufgebahrt 
liegt . Er fuhrt ein Gesprach mit ihr und versucht sie zur 
Liebe zu erwecken , aber s i e stoBt ihn von sich . Er sieht , 
daB es fur ihn keinen Ausweg gibt : er muB sterben . Natiirl ich 
mocht e er "wie ein Lichtschein C ... ) , durch tausend Medien 
gebr ochen, von tausend Flachen zuruckgeworfen , in meine Ur -
idee zuruckversinken, aus der ich geworden bin , " aber das 
geht nicht . Er muB II in die Erde zuruck : zum Frass den Wur -
mern , zu e iner ekelhaften Copulation mit Anorganisch- Organi-
schem , zu neuem kranken Leben durch tausende von Stoffwe chsel-
for men hindurch ! 114 
Di e Agonie beginnt j er schwankt zwischen Selbstmordge -
danken und Halluzinationen in denen er sich als das Opfer der 
Gottin Astarte sieht , und schlieBlich geht er 'hinein in die 
ruckschreitende Me tamor phose des Stoffwechse ls j freiwillig, 
von selbst .... " , wei l seine "freie ungeschlechtllche Seele 
C . .. ) sterben muss , we il das Geschlecht es will ," aber auch 
'weil sie sel bst 
leben mag , weil 
sehnt . 115 
1 Totenme sse . 
2 ibid . 24 . p . 
3 ibid . p . 30 . 
4 ib i d . p . 55 · 
5 ibid . p . 68 . 
es wil l , 
sie sich 
p . 23 · 
weil sie nicht in Schmutz und Ekel 
nach der Reinhe it der Auflosung 
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Die Totenmesse ist ein in der deutsehen Literatur wohl 
einzigartiges Kunstwerk . Es hat, v or allem in den Teilen , in 
denen die Geliebte besungen wird , eine gan z eigenartige SUBe 
und Sehwermut , wie aus dem folgenden Beisp iel zu ersehen ist : 
Du bist wie ein sehwaeher, matter , si lberner 
Lieht strahl, den ein H~ttenfenster in einer lauen 
Herbstnaeht auf die Wiese ausgespieen hat uber das 
nasse , w~iehe Nebeltueh , das mit br~nst iger , lust -
s~tter Mudi ,keit auf dem Grasteppieh lagert . Uebe r 
dle ~e belfl~ eh~ wiegt ~r sieh wie eine zogernde We l-
le Ll eht ; Wl e Gloekentone zum Ave-Maria fliesst er 
rein, golden , a llmahlieh verklingend , und lange 
hallt er naeh und g ie sst sieh in den Korper mit mat -
ter , kranker Ruhe . 
Du bist wie die blaue Morgenstunde, wenn der Os -
ten sieh zu ~oten und Licht auszuatmen beginnt . Die 
gan ze We lt sattigt sieh mit den dunklen Osternaeht -
mysterien der Auferstehung , sie taueht unter in der 
bl auen Seli keit des Himmels , sie zerfliesst in die -
se r Atmosphare kalten , fl~ssigen Damaseenerstahls, 
und plotzlieh brennt sie auf, in weitem , tiefem vio-
let ten .. Farbenmeer , das die ersten, n.le l aneholisehen, 
t r aummuden Liehtkolumnen entfaehen . 
Wenn Przybyszewski sagt : "r • • • ) und ieh hore sie fort-
wahr end als ein aufgelostes , in Sehallatmosphare transfor mir-
t es Liehtmeer r •• • ) 112 oder aueh: "Es wunderte mieh nur , dass 
ieh das Ultraviolett ganz deutlieh e mpfand, aber nieht als 
Farbe , sonder n ubersetzt in e ine Ruekwartswelle ( ... ) ,,3 dann 
g i bt er klare Beispiele der Synasthesie . Die lVle taphorik stei-
gert sieh , wirft die Hulle der Neuroma ntik ab und entpuppt 
sieh a ls ein Vorlaufer des Expressionismus : "Jeder Ton war 
wie ein Stuck gesehmolzenen lVle talls ( .. . )" oder wei ter : "Ieh 
sah die Musik in brennenden , liehterlohen, atzenden, gr o~en 
I, 
Flammenfarben r • ••• ) ,,'+ Sie gehort deu tlieh in die Per iode , 
di e erst gegen 1910 angefangen haben soll . Und wenn man an-
nimmt , daB Gottfried Benn etwa in seinem Gedieht " lVlann und 
Frau gehen dureh die Krebsbaraeke" die Krankheitspoe s ie im 
Deutsehen heimiseh macht , etwa so : 
Hier diese Reihe sind zerfallene SehoBe 
und diese Reihe ist zerfallene Brust . 
Bett stinkt an Be tt . Die Sehwestern weehseln stundlieh . 
dann ver g iBt man , daB Przybyszewski schon in der Totenmesse 
von einer Zelle sprieht, die e rkrankt und die Leukozyten 
zwingt, "den Giftstoff in den ganzen Korper zu versehleppen , 
1 Totenme s se . 20 . p . 
2 ibid . 2 1 . p . 
3 ibid . 37· p . 
4 ibid . 
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und nun kOlamt die scheussliche Orgie von ges chle chtliche r 
Schweinerei , di.e wuste Symphonie der syphilitischen Infek-
tion! " l 
Die von James Joyce i m Ulysses angewendete und seitdem 
so popular geVJordene 'l'echnik des" stream of consciousness" 
hat Przybyszewsk i e benfa lls hier vorweggenommen , denn d ie 
schnelle und direkte Folge verschiedener Ged ankengange darf 
als e i n Vorlaufer dieser Ausdrucksfor m angesehen werden . 
Pr zybyszewski ist auch eine r der Ersten, wenn nicht der Erste , 
der den Geschlechtsakt dichterisch zu beschreibe n versucht . 
Wahr end dies zum Beispiel in Ernest Hemingways Roman For Whom 
the Be ll tolls2 zu e inem dunklen Gang in ein Nichts wird , ist 
es be i Pr zybyszewski ein Saugen an dem Ge is te der Geliebten : 
Nun we i ss ich nicht mehr um me ine Qual ; ich sauge 
an deinem Geiste ; immer tiefer zieh ' ich ihn in mich 
hinein , und in dieser Wesenseinheit und esensver -
tauschung , i n d i eser Auflosung meines Seins in d em 
de i n i gen , in diesem Ineinande rgreifen de r Raderzahne 
unsr e r tiefsten und intimsten Gefuhle, in diesem 
ube r me nschlichen , rucksichtslosen , i m h immelstur -
menden Tr iumph der Geschlechtsfre iheit auf jauch-
zenden Willen zur Zukunft und Unste rblichkeit , hab 
ich de ine n Geist mit den zitternden, bebenden Fin-
ge r n gegri ffen . 
J a , ja, ja , ja : 
Er zerrann! 3 
Die machtigsten Vi sionen , die Przybyszewski i n der To-
t e n messe beschre ibt , liegen auf dem Gebiet des Satanischen 
u nd Absur den . Sie sind so berechnet , daB sie durch starke 
Schauer des Eke l s gleichzeitig Schauer der Wollust erwecken 
sollen . E s i s t das Damonische , gesteigert zur hochsten Po -
t enz , zum Beispiel in der Szene , wo " Certain" sich der auf-
gebahr ten Frauenleiche gegenubersieht : 
1 
Mi t i rren , keuchenden Fingern suchte ich das Lid 
zu heben ; i ch zitterte und flog an allen Gliedern ; 
ein furchte r lich verzerrtes Wollustgrinsen lag auf 
dem Gesichte . 
Mich uberkam ein geschaftiges Tre iben . Ich hob 
das Lid mit kunstgerechtem Gr iffe lang sam hoch , ge -
schaftsmassig , wie bei der Augeninsp ection ; a ber 
meine Finger glitten das Gesich~ herab, ~ie b~ tas~ 
teten es , ein Fieberparoxysmus uberkarn mlch , lch 
T otenme sse . p . 41 . .. 
NB . E i ne Richtung , die l etz t en Endes schon mlt Baudelalres 
Gedichtsamrnl un g Les Fleur s du Mal angefangen hat . 
2 Kap i t e l 1 3 . 
3 Totenmesse . p . 3 3 . 
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arbeitete mit autonomen Gliedern , ich hatte die Emp-
findung , dass mein Kopf mir durch das Fenster flog e , 
und ich lachte und .. schrie und fiihlt e mc ine eignen 
L~ute auf mich zuruckprallen~ wie Steinwiirfe , - ich 
ku~ste ihr Gesicht , ich riss und sog an ihr, und 
plotzlich biss ich mich mit geifernden Lippen, wie 
ein Vampyr, schrill in ihre Brust hinein . 
Und ich zog und zerrte an dem toten Fleische , und 
ein Lachen , drin ein jeder Muskel meines Leibes in 
wilden Erethismen aufschrie, wiirgte mich i m Ralse ( ... )1 
1m Vergle ich mit den ,- e rken von Schrift stellern gerade 
jener Gruppe , die in den 1890er Jahren einen Teil de r Berli-
ner Boheme bildeten , e ines otto Julius Bierbaum , Paul Schee r -
bart, Bruno Wille~ Adolf Paul , aber auch eines Arno Rolz und 
ande r e r, darf die Totenmesse wohl als ein beachtliches lite-
r a risches Kunstwerk angesehen werden . Sie ist sehr ver schie -
denartig und doch wieder e inheitlich . Viele Faden kommen in 
ihr zusammen . Die Fabel ist denkbar einfach : ein Alkoholi-
ker hat nach dem Tode seiner Geliebten keinen Lebanszweck 
mehr und verubt d eshalb Selbstmord . Es gibt eigentl ich keine 
Randlung i n der Totenmesse : a lles ist Gedankengang einer 
Person , des " Certain", der e rst auf seinem Bett liegt und zu-
l etzt vor dem offenen Fenster steht . Nur e ine Szene , die Er-
i nnerung an das Auseinandergehen mit der Geliebten im Cafe 
ist dramatisch ausgebaut . Das Werk ist also inhaltlich sow i e 
au ch sprachlich vollkommen lyrisch , ein Prosagedicht . 
Es gibt drei Raupts chichten in dem Werk : die reale 
Sch icht, die von der Liebesgeschichte und den Liebesqu a len 
hande lt ; die symbolische Schicht, in der vom Untergang eines 
modernen Individuums (Genies) d i e Rede ist ; und die me taphy-
s i sche Schicht , in der der Kampf der Gehirnsee l e mit dem Ge -
schlecht vor sich geht . Ahnl ich ist die Entwicklung in der 
Zei t gegliedert : die re le Ze itentwicklung umspannt e in paar 
Nachtstunden , wahrscheinlich vom Abe nd t'was nicht genau ge·-
sagt ist) bis in die frUhen Morgenstunden ; die symbolische 
Ze itentwicklung dauert von der Geburt de s "Cert ain" bis zu 
seinem Tode ; und schlieBlich die metaphys ische Zeitentwick-
lung , von der Geburt der Gehirnseele aus dem Geschlecht, bis 
zu ihrem Verkommen ohne dasselbe . Der Entwicklung in der 
Zeit entspricht die Entwicklung im Raum , die ja auss chlieB-
lich auf Gedankengangen beruht . Realitat ist hier in Gedan-
ken und Erinnerungen unterteilbar : Gedanken , wenn der "Cer-
tain" zum Beispi e l an die Grunde denkt , warum er untergehen 
mUB ;2 Erinnerungen dagegen , wenn er sich die Begegnung mit 
1 Totenmesse . p . 48f . 
2 ibid . p . 12 . 
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der Geliebten im Cafe,l oder den Gottesdienst in der Dorf-
kirche wahrend der Seuche zur Zeit seiner Kindheit2 vor Au-
gen fulrrt . Die Phantasie, als zweite Schicht, zeigt s ich 
zum Beispiel in seinen Traumen von der sexuellen Vereinigung 
mit der Geliebten . 3 Die Halluzination schlief lich, als drit-
te Schicht , wird deutlich in der Szene , wo er wider seinen 
Willen in das Nebenzimme r gezerrt wird , in dem die Tote auf-
gebahr t liegt . 4 Die Schichten sind aber nicht einfach und 
saube r n bene i nander gelegt , sondern sie sind ineinander 
k linstle risch verflochten , wi e ein Musikstuck , in dem v e r -
schiedene 1le lodiesatze, verschiedene musikalische Themen in 
standigem Wechsel ineinanderflieBen und mal dieses, mal je -
nes Thema dominierend hervortrit t . Manchmal findet man eine 
Schicht in eine andere verschachtelt, so ZUlli Beispiel wenn 
i m Rahme n der Ha l luzination an der Totenbahre die reale Er -
i nne r ung an d i e Cafeszene e rscheint und dadurch e igentlich 
~ 
doppelt irreal wird . 
De r Name des Wer kes bezeichnet naturlich die Trauer -
feier , die der "Certain" fur seine verstorb ne Geliebte , aber 
auch fur sein ve rl orenes Leben zelebriert . Er bezeichnet 
au ch j e ne andere Traue r feier, die die Gehirnseele fur das Ge -
schl echt abhalt . Die Tot e nmesse ist jedoch nicht nur im Na-
men , sondern auch in d;;;-Struktur ein "Requ i em aeternam" . 5 
Sie besteht aus neun Te ilen , die den acht Teilen einer musi-
kalischen Totenmesse und der kurzen gesprochenen Predigt be -
ziehungsweise Gedenkrede entspr echen sollen : dem Introitus, 
Kyri e , Orat ia, der HOQilio , d0~ Tractus , Dies Irae , Offer -
torium , Sanctus und Agnus Dei . 6 Die einzelnen Teile entspre-
chen im GroBen und Ganzen auch sinngemaB den Teilen der Messe . 
Es wur de sich l ohnen, das Werk ausfuhrlicher zu unter -
suchen . An d i e ser Stelle ist dies jedoch nicht am Platze . 
1 Totenmesse . p . 44ff . 
2 ibid . p . 60ff . 
3 ibid . p . 32ff . 
4 ibid . p . 42 ff . 
5 Die polni sche Ubersetzung tragt diesen lateinischen Namen : 
( Krakow : 1901 , unvollstandig . Lwow : Ksi~garnia Polska) 
1904) . 
6 Die Zusammenstellung i st bis zu einem gewissen Grade will-
kur l ich , da es v e r schiedene Versionen einer musikalischen 
Totenmesse gibt , die v rschiedene E i nt ilungen zulassen . 
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Die Totenmesse ist eine Erzahlung von dem untergehenden 
modernen Genie und ist zugleich ein Liebe sge icht an Dagny . 
Sie ist eine psychologi che Studie des neurotischen Menschen , 
aber auch ein weltanschauliches Bekenntnis des Autors . Und 
schl i eBlich ist sie ein geVJaltiges Gleichnis : denn wie am 
Ende der " Cert a in" aus Sehnsucht nach der toten Geliebten , 
aber auch durch die GewiBheit untergeht, dar seine Gehirn-
seele " zu gr oss und heilig geworden ist und zu kOEiglich, urn 
sich mit dem jammerlichen proletarischen Geschl echt zu asso-
ciiren, das nur Kinder zu zeuge n im Sta nde ist , ,,1 so muB 
eben diese Gehirnseele ohne das lebendige Geschlecht zugrunde 
gehen . 
Kur z nach der Beendigung der Niederschr ift schrieb Przy--
byszewski an Dehmel auf einer Postkarte vom 2 3 0 Ma i 1893 : 
Theurer ! 
Ich mochte ( ! ) paar Freunden - du ve rst ehst es 
wohl - mein neues Buch vorlesen . Rassurez - vous, es 
ist nicht lang . Komm ' mor gen Mittwoc h , urn 6 Uhr 
Nachm . Cafe Monopol . Du wirst mir grosse Freude 
be r eiten - du mein Massstab . 
Dein Sta chu . 
Dagny Juel .2 
Dehmel hort e sich die Vorlesung an und wird wohl auc h , 
wie die Ande r e n , Kritik geubt haben . AuBerdem ube rnahm er 
die Korrektur de r syntaktischen Fehler , die bei Przybyszewski 
durch seine polnische Denkweise nie aufgehort hatten vorzu-
kommen , was auch in seiner Korrespondenz deutlich wird . So 
schickte der Dichter sein Manuskript a n Dehmel mit den Worten : 
Theuerster ! 
Herzlichen Dank fur die Bierkarte - a ls Ant wort 
mein Manuskript . 
Ver bessere was du willst nur e ins nicht : 
Es sind da ( ! ) paar Bilder , die beinahe unver -
standlich sind - absichtl ich - in der Ideenflucht 
stauen sich d a funf , zehn Metaphe r a , die auf e in-
ander gepropft ( ! ) werden - und d ann wiederholen 
sich gewisse Worte - du v e r stehs t das Maniakalische . _ 
Die Symbolik des Tones , di e das Gehirn z~ing t, ~n­
selben Ton wieder und wieder zu reproduzlren. -
Przybysz ewsk i mag sich in der deutschen Syntax unsicher ge -
fuhlt haben , im Stil wuBte e r genau , was e r wollte . 
1 Totenmesse . p . 67 . 
2 DA P 519 . Polnisch in : List~ 1 . no, 78 , p . 79 . 
3 Brief geschrieben ungefahr im Mai - Juni 1893. DA P 510 . 
Polnisch in : Li sty 1 . no . 82 , p, 80 . 
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Dehm 1 war von der Totenmesse begeistert . Obwohl Przy-
byszewski die He r ausgabe des Werkes mit dem Fontaneverlag 
schon in die Wege ge l eitet hatte , versuchte Dehmel seinen 
Freund Otto Julius Bierbaum dafur zu gewinnen , dan die Toten-
me sse zusammen mit Johannes Schlafs impressionistisch- neuro-" 
mantischer Erzahlung Fruhlin~ i n dem von Bierbaum herausgege -
benen Mod ernen Musen a lmanach ersche inen sollte . l Am 13. Juli 
1893 schrieb De hmel an Bierbaum einen langen Brief , den die -
ser in dem Modernen Musenalma n ach auf das J a hr 1894 in toto 
veroffentlicht e . 2 Nachdem Dehme l sich da r in e nthusiastisch 
ube r d en Fruhling geaul~ert hatte , setzte e r fort : 
Und nun, Julius , nun wir den II Fruhling II haben, nun 
wollen wir ' s uns nicht versagen , den t eutschen 
Schlumme r ap oste ln auch noch was wirklich De c adent es 
aus der Gege n wart zu p r as entie r en ? das a ber Horner 
und Klaue n hat , mi t Luther zu r eden . Ich me ine d i e 
" Tot~.nmesse " d~s son~rbaren Pol en , von dem ich Dir 
in Munchen e r zahlte c 
Die Totenmesse se i namlich , meinte Dehmel we iter , 
c ... ) gr adezu die zeitpsychologi sche Erg an zung z u 
Sch l a f ' s II Fruhlung" , der negat ive Pol derse lben 
Achse : h ier absol u t e Le bensverneinung aus intensiv-
s t e m Schme r zbewuntsein , dor t h ochs t e Bejahung4 aus d ase insfre udi ger Erfassung selbst des Leides . 
So sei nun Przybyszewski, in Dehme ls Auge n, 
C ... ) e i n Jeremias der entarteten Instincte und ge -
gen den die Andern lacherli che Wiedehopfe sind . Et -
wa wi e Je saias sag t : "Er war der Alle r ver a chte t ste 
und Unwerteste , voller Schme r zen und Krankhe it; er 
war so vera chte t , dan man das Anges icht vor ihm ver -
barg e Die Strafe liegt au f i hm , auf daB wir Fri eden 
hatten , und durch s e ~ne Wunden sind wir "geh~ ile tIl5 -
wunderbar ! d i es Cap lte l 5 3 berauscht mlch lmme r . 
Es gelang Bi erb aum nicht, obwohl e r es versu chte , d i e 
Tot e nmesse vom Fontaneve~lag zu bekommen ; Przybyszewski gab 
ihm anst a tt dessen die kle ine Erzahlung Hi mme lfahrt fur 
den AJLmanach . 6 
1 Schla f , Johanne s : 
auf das Jahr 1894 . 
II Fruhl i ng . II 
pp . 280-3 04 . 
In : Mode r ne r Musena1mana ch 
2 Dehmel , Richard : " Brief an Bierbaum . " In : Op e cit . 
pp . 269-78 . ~ 
3 ibid . p . 2. 77 . 
4 ibid . 
5 ibid . p . 2 78 . 
6 Pr zybyszewski , St n i slaw : I Himmelfahrt. II In : Op e cit . 
pp . 305 - 15 · 
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Die Totenmesse erhielt eine sehr ausfuhrliche Bespre -
chung in der Fre ien Buhne von einem unter dem Pseudonym Kolo -
kol s chreibende n Kritiker, wie schon i n der Einleitung er-
wahn t wurde . Alle m Anschein nacillgehorte er dem Schwarzen-
Eerkel - Kreis an . l Kolokol nannte die Totenmesse ein grandi o-
ses Wahnsinnsgedicht der Dekaden z und e r bemerkte , daB das , 
was bei anderen Dekadenzlern Indi ffe re ntismus ist , bei Przy-
byszewski verzweifelter Ernst wird . Der Kritiker h ofit e am 
SchluB seiner Betrachtungen , daB sich auch in Deutschland 
rein kunstl er i s ch betrachtende Menschen finden werden , fur 
d i e "d i e Seelentiefentone dieses Sa t anismus " gee ignet sind . 
Auch Ola Hansson v e ro ffen t l ichte eine Kritik uber die -
ses Werk ,2 in der er wahrscheinlich eine HOfli chke itsschuld 
Przybyszewski gege nube r a bzahlen wollte . Die Kritik ist 
t i efb lickend und trifft, vom psycholog i sche n S tandpunkt aus 
gesehen , genau zu . Sie wird dennoch von v ie len Leser n ge nau 
s o wenig v e r standen worden sein , wie die Totenmesse selbst . 
Sogar die Dichter in Hedwig Lachmann , e ine l angj ahrige Freun-
d i n Dehme l s , scheint weniger auf den Inhalt der Kritik als 
auf die Er wahnung Dehmels gea chtet zu haben , wenn s ie in e i-
nem Brief an den Le tzteren schrie b : "Ha bt Ihr in der ' Nation ' 
gelesen , was Ola Hansson ube r die Przsebiszewski sche ( ! ) ' To-
tenmesse ' ge schrieben hat , die dem 'l-·i zarren a ber desto e ch-
t eren Lyriker Richard Dehme l ' gewidmet ist ? "3 
Die Tote nmesse war jedenfalls als Literaturwerk be acht -
l i ch genug , um Przybyszewski v on n un an als einen deutschen 
Schr iftsteller von einiger Bedeut un g e rs che inen zu lasse n . 
Hi mme l fahrt 
Das Schaffensfi eber wi ch nicht von Przybyszewski . Bald 
nach der Totenmesse schrieb e r d i e kur ze Erz a hlung Himme lfahrt 
sowie das Prosagedicht Vigilien , we lches e r am 13 . November 
1893 be e nde t e , a b e r an dem e r noch b i s August 1894 , mit Deh-
me l s Hilfe , arbei t e t e und v e rbessert e . 4 
1 Dara uf deutet seine Erwa hnung von Kornel Ujejskis Gedicht 
"Tot e r Ton" . Das Gedicht heiBt aber " Mar sz zalobny " (Tra uer-
marsch) . Dagegen trag t d i e Nachdichtung , die Dehme l auf Grund 
von Przybyszewsk i s freier Ubersetzung gesc~aff~n hatte , den 
Titel "Der tot e Ton
" 
(in : Dehmel : Abe r dle Ll ebe . p . 146) . 
2 "Eine mode rne Todtenmesse . 11 In : Die Nation . 1 1 . Jg ., 
1893/94 . no . 1 , 7 . Oktober 1893 , pp . 14- 6 . 
3 Brief an Dehme l o . D. ; DA L 27 . 
4 vide Briefe Przybyszewskis an Dehmel vom 13 . November 1893 
( DA P 513A 2 7 . August 1894 (DA P 522) , und v om 10 . s eptem-
be r 1894 ( DA P 505) . Polnisch in : Listy 1 . no . 97 , p . 86 ; 
no . 111 , p . 95 ; no . 112 , p . 97 · 
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Himmelfahrt ist die Wiedergabe der Gef~hle eines Mannes, 
de ssen Geliebte ihn verlassen hat , weil er II m~d und krank 
und alt ll war . Er ver gl e icht sich mit einem zwolfkopfigen 
Ber gtr oll , d er die Sonne haben will . Aber wie es in dem 
zwolfkopfigen Gehirn Ilkein n Prieden , keine Ruhe , kein Gluck 
gebe n (kann) : nur Stre it, nur Angst, nur Qual , nur Elend 
( ..• ) II, so qualt er sich und sie durch sein Eifersucht wegen 
des Anderen , den sie fr~her geliebt hat . Deshalb ist sein 
Gluck , als er es endlich in ihr findet , Gin f~rchterliches 
Gluck , II das einer tausendfach mit Nadeln und schar fen Nageln 
gespickten Keule gleich in seinem Korper wu.hlte und Fetzen 
lebendiger Edelteile spritzend heraustrieb . 11 So geht es nicht 
weiter mit de r unerhorten Qual , stellen sie beide fest , und 
so mussen sie sich trennen . Seine Opfer waren umsonst , als 
er ihretwegen II das Gluck all ' seiner Lie bsten zertreten ll hat. 
Er hatte geBlaubt, daB er , der Gekr euzigt e , I die heilige Him-
melfahrt ( ... ) mit ihr vollbringen ll konnte , mit ihr, seinem 
Engel . Nun ist sie weggefahren und e r lauft voller Schmerz 
II in die Mit tern.acht, ins dunkle Peld hinein . 11 Eine Vision 
de r Heimat zu Pfingsten , da er voll des heiligen Geistes Iider 
une ndlichen Lie be ll ist, wechsel t i n eine 
als seine IVlUtte r vom Blitz getotet wird . 
den Teufel auf der Mondsichel si t zen und 
Vision des Schre ckens, 
Da sieht er auch 
Ne ben ihm saf~ ein nacktes ~le ib : das Weib des Sun-
denfalls - das Weib , das von der Erkenntnis geges -
sen hatte , das heilige W8ib seiner Liebe , sein Him-
melfahrtsengel - und rieb lustern ihren nackten 
Leib an dem des T~ufels und lachte ; aus vollem 
Halse lachte sie . 
Er erkennt das wahre Gesicht des Objekts seiner bisherigen 
Sehnsucht und findet nun das Gluck in der lVlor genrote des kom-
menden Tages , des Tage s der Himmelfahrt . 
Vigilien 
Das Prosagedicht Vigilien hat den g l e ichen Ausgangspunkt 
wie Hi mme lfahrt : die Trennung von der Geliebt en , die in die-
sem Falle angeiangen hat , e inen And eren zu lieben . Er glaubt, 
daB ihm alles sehr gleichg~ltig sei, aber i m Traum spurt er 
die ganz Wucht seines Verlustes , und er e r kennt die AusmaBe 
de r Herr schaft des Weibes in der Geschichte der Menschheit . 
Er fragt sich, warum er sie lieben muBte und sieht in ihr 
1 Hi mmelfahrt . p . 307 . 
2 ibid . p . 314 . 
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verschiedene Faden zusammenkommen : die Stimm ng , die aus dem 
Gesang eines Kirchenliedes in ihm als Knaben entstanden war , 
und au ch die Liebe , di 
schaft entgegenor achte . 
sie dem Gemalde seiner He imatland -
Deshalb antwortet er sich : 
Und Ich bin Du! 
Und we il Du die :B'lache zu me inem Liede wars t, 
und weil Du mir die Linien meiner Erlebnisse lebtest , 
und we il Du ~i e Farbe me iner Dufte bist , musste ich 
Dich lie be n . 
So stellt er nun f e st , do.l~ er i n ihr seine Kuns t liebt und 
se ine Vergangenhe it, aber vor alle m se i nen "kosmi s chen Sehn-
suchtsschme rz , a ls meine hochste Lebensbejahung in meine r 
gr asslichen Qual ( .... )2 Jetzt , da s i e verschwunden ist , 
ble ibt ihm nur noch "die s chme rzhaft e , ewige Sehnsucht des 
Dase ins . " Aus der Ti e fe se iner Ge fuhl e spricht e r d i e trau-
rige Hymne an d i e Sehnsucht : 
Auf de inem Haupte ein Kranz we l ke r Blume n wi e e in 
Gur t e r loschener sterne und dein Gesicht strahlt von 
den Spuren e instige r Sch onheit . -
An de i ne FUsse brande t in wi l den zerschaumenden 
Wogen die Flut meines Leb ens , und wie ein Wirbe l 
kre ist um dich die kranke Brut meiner See le . 
Mit grauen Fluge ln schlagt um dich me in Sch ick-
sal r aus che nde Ringe , du meine Wiege , du mein Sarg e 
Aus dem Meere meines Urgrund s bist du emporge -
stiegen , in der gebrechlichen Perlenmuschel me ines 
Da se ins . .ifihrst du e i~er, du schmerzhafte Schonhe it '3 
die du ube r a lle Schonhei t thronst , 0 Sehnsucht du l 
Die Erinnerung an seinen Verlust bringt ihn zu der Erkenntnis , 
daB es seine Eifersu cht war , die s i e in d i e Arme des Ander e n 
getrieben ha tte . Er versuch t kunstle risch zu arbe iten , a be r 
verge blich , weil e r nicht mehr die "he ilige , zeugende, zu-
kunftsschwangere Sehnsucht Deines Urb ildes " hat , sondern 
"eine andere Sehnsucht , einv schauerl i che , korperliche Sehn-
sucht . " Von neuem kommt d i e Er i rmer ung an das vergangen 
Gluck mit ihr und mit seinem Sohn, und de r Gedanke an ihr en 
Ehebruch bri n t den Racheged anken : das Bild aus der Kind -
heit , a ls e in Schwar m von Storchen ein ehebrecherisches Stor-
chenwe ibchen tot ete . Die Eifersucht und d i e Sehnsucht nach 
ihr bringen ihn in der Nacht an die Gr enze des Wahns i nns , 
den e r als den "ew i gen Bewusstseinsfrieden " empfinde t . 
1 Vigilie n . p . 872 . 
2 ibid . p . 873 . 
3 o b o d l l • 
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Plotzlich jedoch fallt " auf meiner Seu l e traue rflorumflos-
s e n e n Acke r C • • • ) e ine blasse Rose herab"l und jetzt s i eht 
er die Ge lie bte "mit dem kalte n Blick gestillter Brunste . " 
An ihre r Ste lle s t eht seine " gro sse , h e ilige Kunst, II die 
"de r Anfang e iner neuen Welt" ist . Wenn die Sehnsucht nach 
dem hochst e n Gluck Goethes Faust a us dem Reiche der Lust 
durch das Reich der Ma cht schlieBlich in d a s Reich der Tat 
fuhrt , wenn Nietzsches Zarathustra den Ausweg aus den Wirr-
nissen der Welt in der erhabenen Einsamke it sucht , aus der 
ihn nur die zukunftige Ubermenschhait herausl ocken konnte , 
so findet Przybyszewskis Held die Befriedigung seiner Sehn-
sucht in der GewiBheit der zukunftigen Synthese , durch die 
die Existe nz seiner Kunst sichergestellt wird , denn "in die 
Unendlichkeit des Men schenge schlecht es lebe lch durch Dich 
2 C .... ) Und er trost e t sich in s e iner Einsamke it . 
Vigilien , und in e inem geringeren Gra de au ch Rimmelfahrt? 
sind in der The ma tik und auch in der Struktur d e r Totenmesse 
verwa ndt . Auf einer begrenz ten Real itatsgrundl age baut sich 
ein Gebaude aus Pha ntasie , Visionen und ldeolog i e 3 auf, das 
d i e Grenzen von Raum und Zeit sprengt und die Antwort au f das 
fundamentale Ge heimnis der Existenz , im metaphysischen Sinne , 
zu geben v e rsucht . 
Di e reale Grundlage zu seine m Thema fand Przybyszewski 
in b e iden Fallen in seiner Furcht , d a B moglicherwe ise Dagnys 
Li ebe n i cht von Dauer s ei . Sein schle chte s Gewissen Mart a 
Foerder gege nub e r zeigt sich, wenn er in d e r Himmelfahrt v on 
dem ZerreiBen der Bande spricht , die ihn "an s e ine Eltern , 
an sein Kind, mit unaus spr e chlicher Liebe ketteten . I A Se i ne 
Eifersucht , di e er wohl Munch gegenuber trotz ihrer Freund -
s chaft gefuhlt haben wird , b e tonte Przyby szewski in der Him-
melfahrt wenn er sagte : 
S i e durfte nicht sagen , daB sie ihn liebte ; e r 
glaubte es nicht . Der And e re , d e r, den sie fruher 
ge lie bt , de r sie verl a ssen hatte , der war es , de n 
sie i n ~m wiedergefunden, den sie in ihm we iter 
liebte . 
Przybyszewskis Eifersucht war mit e ine r Tendenz zum Ma-
sochismus verbunden . Ganz besonders wird dies in den 
1 Vigilien . p . 887 . 
2 ibid . p . 888 . 
3 Das ldeolog ische soll i m dritte n Teil besprochen werden . 
4 Himmeli'ahrt . p . 307 . 
5 ibid . 
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Vigilien de utlich und zwar in de r Szene , in der die Frau des 
Helden Kl av i er spielt und e r pl et zlich i n de m Spiel eine n 
"stummen , satanischen Geschl c htsakt" zwischen ihr und dem 
anwesenden Freunde sieht . Na ch dem Spiel ruft er ihr zu : 
"Jetzt musst du ihn ku ssen , du musst ; dem Kunst l er schenk ' 
ich mein e ib ( .... )" und er bes ch r ei bt die darau f fo l g ende 
Sz e ne in diesen Worten : 
I ch sehe sie be ide vor mir , ganz deutlich , da vor 
dem Klavier; sie standen sich gegenube r wartend , 
k~uchend ; es kam mir vor , ~ls ha tte irgend e twas 
Ma chtiges ihre Muskeln ge l ahmt . 
Eine Ewigke it v e r g ing . Ich s og mich g i e rig in 
j ed e n S chaue r , jedes Zucken ihre r Kerper, in diese 
Stille , die d e n Sturm gebaren sollte . Ich lenkte , 
bere chnete , setzte sie in mir zure cht , diese schau-
er~den Innervation sgefUhle ihre r Muske lfibe r n nach 
de r Richtung meines intensivsten Schmerzempfindens . 
Noch s t a nden sie wie verzaubert . Da pletzlich 
legt e sie sich ihre Hande um den Kopf , r eckt e ihren 
Kerpe r auf den Ze hen hoch in die Linie des ges chwun-
genen Bogens - sie sah ihn an! 0 Gott , wi e sie ihn 
ansah ! Diese brunstige Innigke it , diese schamhafte, 
schamlose Hingebung ; e i ne ganze Welt von Br~st l ag 
in diese r Bewegung , und ihre Brust ke u chte . 
E s iS R genau diese Sz ene , die Munch vorgeschwebt haben wird , 
als e r 1895 s ein Bild "Eifersucht" malte ,2 au f dem auf e iner 
gr oBen dunklen Flache das gequal te Gesicht Przybyszewskis 
groB erscheint , und n e be n de r Flache e ine dem Betrachter un-
ter den ge teilten Kleidern nackt vorkommende Frau e inem Manne 
gegenubersteht . 
Die autobiographischen Zuge von Przybyszewski s We rken 
sollt en spater n och viel starker hervortre t e n . 
1 Vigilie n . p . 876f . 
NB . Prz ybys zewskis Tendenz zum Masochi smus wird schon von 
Anderen e rwahnt , z oB. von Vendelfelt (Lidforss . p . 203 ) . 
Man vergleiche auch die ober zitierten Wort e mit de r Erinne -
rung Frida Strindbergs , wi e Przybyszewski "in der l e t zten 
Neujahrsnacht Strindber g , den ' Me ister ' und ' Vater ' , aufge -
for d e r t (haben soll) : ' Hier ist mein Schlu sse l , geh du heim 
und schlaf bei me ine r Muschka . Me i ne Muschka schatzt dich 
hoch, s i e ist das Beste , was i ch besitze ! Hier i st de r 
Schlusse l, Me ist e r , schlaf mi t ihr!' " (Lieb , Le i d und Ze it . 
p . 187) . Lidfonss ' Behauptung gegenu ber F . Book (Book , F .: 
Ragnsa kan. Stockholm : 1953, E. ~8) , d i es sei e ine alt e 
p olnische Tradition , muB als ganzl lch grundlo s ve r worfen 
werden , und nicht nur t eilweise , wie Vendelfe l t es tut. 
( Lidforss . p . 203 ) . 
2 Der Verfasser dankt dem Kurator des Munch - Museet in Oslo , 
He rrn Arne Eggum , fur die Aus kunf t (Br i ef vom 18 . Juni 1969) , 
daB die se s Bild mi t dem von Pr zyby sz ewsk i i n se ine m Aufsa t z 
"Psychischer Naturalismus'! beschriebenen Bild e "Die E ife r -
sucht" nicht identisch ist. 
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Freundschaft mit Munch 
Die Ze it , in der Przybyszewskis literarische Bedeutung 
einen grol~en Aufschwung erlangte , war zugleich im gr auen 
Alltag voll von Kummer und Schwierigke iten . Tm Mai-Juni 
1893 hatt er den Xrger mit der Polizei wegen Stanislaw Grab-
ski , und zu gleicher Zeit wurd e auch sein Zusammen l e ben mit 
der lVIut ter se iner be iden Kinder, lVJanta Foerder , durch die 
.. 1 
neue Liebe zu Dagny ers chutte rt . Vom 3 . Sep tembe r an wohn-
t e er mit Dagny zusammen a uf der Unterbaumstr aBe , und nach 
d e r Hochze it am 18 . September zogen sie i n d i e Wohlert strru~ e . 
Tm Okto be r verschle chterte sich Przybyszewskis f i nanzielle 
Lage durch seinen Austritt a us de r Redaktion der Gazeta Robot -
nicz a . Dagny hatte aus Norwegen e in p aar hundert Mar k mit -
gebr a ch t, a ls s i e i m Septembe r die zur Heirat n otigen Doku-
mente holte , a b e r das Ge ld war bald zu Ende . Wahrscheinl ich 
Anfang April ~8942 fuhr Dagny zu ihren Eltern nach Kongsvin-
ge r , aber Pr zybyszewski bl i eb noch bis Ende Ma i in Berlin . 3 
Przybyszewski war zu dieser Ze it oft mit Dehme l, Munch , 
Se rvaes und a nd e r en Freunden beisammen . Besonders seine 
Freundscha ft mit Munch s cheint sich damals noch vertieft zu 
haben . Edva rd Mun ch war unbekannter we ise4 zu e iner Ausst el -
lung i m Berline r "Kunstve r e in" i m Novembe r 1892 5 e ingeladen 
wor den . Al s die konservative Jury seine Bilder sah , i n de -
nen psychische Zustande wie Eifersucht oder Verzweiflu ng 
wiedergegeben war en , kam es zu e inem Skandal und die Bilder 
wurden von der Auss t e llung entfernt . Ein Teil de r " Kunst -
v e r e i n "-Mitglieder, mit dem Mal e r Max Liebermann an der 
Spitze , wi dersetzte sich den altmod i schen Ansicht en und 
schaffte es , daB e ine Munch - Ausste ll ung i m Dezembe r 1893 
1 Am 9 . Ma i 1893 berichtete der Sozialist Wi told Jodko- Nar -
ki ewicz de r Londoner Ze ntr a l e der pol nischen sozia listischen 
Parte i: " Ma on (Przybyszewski) zon~ , kto r a mu ci~zy ; to rna 
bye prosta kob i e t a ; z ~owodu te~o pije , za~mu~e s i ~ okultyz -
mem , dekadenc j q e tc . " (Er hat e lne Frau , dle lhm zur Last 
f allt ; das s olI e ine einfache Frau sein ; aus diesem Grund e 
trinkt e r , beschaftigt sich mit Okkultismus , Dekadenz e t c . ) (Lis~ 1. p . 77 , n . 1) . 
2 Nicht Ende Januar, wie es in Pr zybyszewski ( p . 119) h~ iBt . 
cf . z . B . Przybyszewsk i s Briefe an Bodenhausen vom 12 . Mar z 
1894 und vom 12 . April 1894 fOrginale : Schille r-Nat i onalmu-
s e u m, Marba c h a . N. Polnisch in : He l sztynski, Stanislaw : 
Meteor~ lVIl ode j Pol ski . Krakow : Wydawnictwo Literackie , 1969 , 
no . 1 7' 9 , p . 198 e t no . 1733, p . 200) . ( Mete ore des Jungen 
3 Przybys zewski . p . 119 . Polen) . 
4 We i l e r Norweger war und "alles , wenn es nur. aus ~kc:ndi ­
navien s t ammt e , wurde ( damals in Deutschland) mlt kr l tlklo-
s em En t husiasmus 8ufgenommen ( ... )" Erinnerungen . p . 216) . 
5 Li dfor ss . p . 186 
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in eine m Ge baude an d e r Ecke Le i pzige r - und FriedrichstraB e 
zustande ka m.
l 
Die Ausstellung wurde von d e n Alte n mit Ge -
l a ch t er und von den Jungen mit e ine r g ewisse n Vorsicht be -
sehe n .
2 
Przyby s ze ws ki , der eine ge istige Verwandscha ft mit 
dem Scha ffe n Munchs flihlt e , schrieb nun e ine n e nthusia sti-
schen Artike l ube r Munch , Psychische r Na tura lismus , in dem 
e r lVIunchs Schaffe nsart a ls "Schopfunge n e ine s sornnambul e n 
transcendent a l e n Be wusstse ins , vulg o d a s Unbe wusst e genannt,,3 
beschrieb und im groB en ganzen d i e h e u tz utage a ls selbstve r-
s t andlich ange s e hene GroBe dieses norwe g i schen MaIe r s e r ka nn-
t e o Bald danach verband Przybyszewski s e ine n Aufsa tz mit 
dem von Willy pastor,4 arrangier t e weit e r e zwe i Beitr age mit 
Franz Serva e s und dem damals noc h ga nz unbekannt e n Julius 
Me i e r - Graefe , und brachte d a s Ga nze in Bu chfor m mit s e iner 
Ma rz 1894 datier t e n Vorrede h er a us . 5 Dabei war Przybyszewski 
besonder s bemUht , das Buch so s chnell wie moglich auf de n 
Mar kt zu bringe n , denn e r wa r ehr l ich be stre bt , s e inem Freun-
de nicht nur durch Ruhm, sond e rn auch fina nziell zu h e lfe n . 
Deshalb schrieb e r zum Beispie l von e ine m kurzen Aufe ntha lt 
i n vongrowitz a m 16 . April 18 94 an Munch in Berlin : 
1 
2 
Wie ge h t es jetzt mit . d e ine n Ausstellungen? Ich 
bin fur chtbar wlit e nd auf Fischer ; d a s Buch libe r Dich 
sollt e schon langst e rschie n en se in und ich bekomme 
nicht einmal d i e Corre cture n ; von me ine n Vigil i en 
auch nicht . ( . .. ) 
Meie r - Gr aefe ist jetzt auch in Berlin ( .... ) S a g ' 
ihm do ch , e r solI zu Fischer gehen und na chfragen , 
wie es mit De ine n und m~ inen Correcture n steht; es 
i s t doch so furchtbar wichtig , dass das Buch liber 
Dich sobald wie moglich e rs cheint ; nachher i st der 
ganze Zwe ck v e rfehl t . Wer wir %dann kaufe n , wenn 
deine Ausstellung zu Ende ist ? 
Zrinnerungen . p . 217ff . Lidforss . p . 18 6 . 
Erinne r ungen . p . 219 . 
3 "Psy chische r Naturalismus . " p . 150 . 
4 Der Aufs a tz solI i n der Fra nkfurter Zeitung e r s c h i enen s e in , 
wi e die Redaktion de r Fre ien Buhne in e ine r FuBnote zu Przy-
b;y:szewskis Aufsatz "Psych ischer Naturalismus " ( p . 150) e r-
wahnt . 
5 Prz;xbysz e wski , St anisla w: Das er k des Edvard Munch . Vie r 
Beitrage von St anisl a w Przy by s zewski, Dr . Fra nz Servaes , . 
Wi lly Pa stor , Julius Me i e r-Grae f e . Herausge ge ben von S tanl-
slaw Przyby szewski . Be rlin : Fische r , 1894 . 
60rginal : Munch- Musee t , Oslo . Polnisch in : Tabor ski, Ro-
man : " Ni e znane listy St a nis l awa Przy hysz ew skiego d o Edwa r da 
Muncha" ( Unbe ka nnt e Bri e f e S . P .' s a n E . M. ) . In : Tworc zosc 
(Das Sch a ff e n), 1962, no . 7 . pp . 8 7 - 9 9 . Nachdru c k : Meteory . 
p . 233 . 
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In seinem Aufsatz uber Munch verwen et Przybyszewski den 
in Ola Hansson formulierten Gegensatz zwischen der Individu-
alit~t und der Pers~nlichkeit dazu , urn Munchs Kunst zu be-
schreiben . FUr ihn ist "die Individualit~t das Unsterbl iche ) 
.. . 1 UnverauJ~erllche " , und stellt den "Urgrund des psychischen 
Lebens" dar . Munch habe es als Erster unternommen , "die 
feinsten und subtilsten Se elenvorg~nge darzustellen , 11 und 
s eine Bilder seien ge malte "Pr~parate der tierischen, ver-
n unft losen Seele . ,, 2 Auf Grund des Vorherge s agten beschreibt 
Pr zybyszewsk i sechs Bilder aus der Ausstellung3 und schlieBt 
mi t einer Besprechung von Munchs Technik . Dabei stellt er 
fest , daB Munch einen nackten psychischen Vorgang nicht my-
t hologisch , sondern 11 in seiner farbigen Aequivalente wieder-
ge ben 11 wolle , daB er Gedanken male und 
( • .• ) Geschehnisse so , wie sie sich nach 10 Jahr en 
in der Erinne r ung reproduzieren : die Formen halb 
verschwommen , hier und da ubertrieben, dann wieder 
cont our los , dan~ eine taube Lucke, .. an anderen Stel - 4 
len satt und prachtig, und wieder ode und langwe ilig . 
Przybyszewski hat - wie man wohl behaupten darf - mit 
d ie sen Worten Munch als einen expressionistischen Maler er-
k an nt und beschrieben . 
Grundung des PAN 
Es war ebenfalls um jene Zeit , daB die ersten Schritte 
zur Griindung der Literatur- und Kuns tzeitschrift PAN unter -
n ommen wurden , wobei Dagny den Name n ausgedacht hatte . 5 
1 "Psychischer Naturalismus . " p . 150 . 
2 i bid . p . 152 . 
3 " Fruhlingsstimmung" , "KuB" , "Vampyr" , "Eifersucht" , "Ver -
zwe i flung ", " Madonna" . 
4 "Psychischer Naturalismus . " p . 155 . 
5 "' Pan ' sollte das neue Unternehmen heiLen, weil die gehe im-
nisvoll d~monische Urkraft des alten He idengottes Natur und 
Kunst mit einander zu verbinden schien . Eine schlaue Norwe -
gerin hatte das Wort gefunden, und sie dachte dabei an ihren 
polnischen Gatten und daE ' Pan ' im Polnischen ' Herr ' bedeu-
tet . Zugleich aber war das Wort eine geschickte HUldigung 
an Bierbaum, in dessen Gedichten der alte Pan eine so groB e 
Rolle spielte ( ... )" ( Servaes, Franz : "Dererste Jahrgang 
des ' Pan ''' . In : Die Zeit. vol . 8 , 18 . Juli 1896 , no . 94, 
pp . 4 3-5 · p . 4 3). -----
v i de ebenfalls : Salzmann , Karl H . : "PAN - Geschichte einer 
Zeitschrift . " In : Imprimatur. v~l . 10 . 195?/51 . p . lE?3 ff . 
Salzmann Karl H.: "PAN - Ein Stuck Zeitschrlften- Geschlchte 
um 1895 . ~ In ; B~rsenblatt fur den deutschen Buchhandel . 
Frankfurter Ausgabe , 1951, no . 65 114 . August), pp . 272 3 . 
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Przybyszewski bemuhte sich sehr urn das Entstehen der neuen 
Ze i tschrift und behauptete, daL~ er fur die Idee verantwort -
lich gewesen sei . Da aber Dehmel dasselbe behauptete , ist 
es schwer zu sagen, wer von den Beiden den ursprunglichen Ge -
danken hatte . Es wird wohl eine i m Augenbl ick entstandene 
Idee gewesen sein , bei der niemand spater genau wuBte, wohe r 
s i e gekommen se i. Jedenfalls schrieb Dehmel in einem Brief 
an den Hamburger Kunstdirektor Alfred Lichtwar k , dat i ert 
6 . Marz 1896 , da[~ "der ideelle Charakter der Grundung so gut 
wie ganz mein e igenes We r k war ( . . . ) ~l Damit zu verg l eichen 
war e eine AuBerung Przybyszewskis, der im iVla i 1895 aus Kongs -
vinge r an den in Paris we ilenden Miriam- Przesmycki schrieb : 
Zaciekawil mnie bardzo p roj ekt Panski : zalozenie 
pisma literackieg o . Ja od trzech lat mysl ~ ustawicz -
nie nad podobnym p l anem , bylem juz ra z niedaleko u 
celu, ale nie stety wy s zedl na swiat taki dziwolqg 
w ksztalc i e "Pana" . P ismo to powstalo z moje j ini-
cyatyvry, mialo bye poczqtkowo pismem bezprzykladnie 
radykalnem i gwait ownem , ale niestety w najwazniej -
szym czasie musialem Berlin opuscie, caly p lan dos -
tal s i ~ w r~ce face t a , ktory jest zbyt wielk i m ge -
szefciarzem, aby mogi moje p i erwotne zamysiy wyko-
nae . Chodzilo mu mniej 0 ce l e lite rackie jak 0 cele 
rozglosnej niebywalej dotqd publikacyi . Dz i al lite-
racki w p i e r wszym nume r ze przewyzsza najdziksze wy-
magania, jakie si~ do n~dzoty stawia . Trzy r zeczy 
Sq dobre Trinklied Dehmla , Somme rtod Schlafa i Ko-
nigsl i ed Scheer bar ta . Pod wzgl ~dem p lasty cznym bar -
dzo malo ciekawych . 
Rops jakby n a p osmiewisko dai i m bab~ z aj ~t q bo -
daj piukanie m kartofli, jedyni e tylko i otogra f i a , i 
to dose k i ep ska podlug r e liefu Vige~anda , przedsta-
wia jqca p iekio , na uwag~ zasluguje . 
1 Dehmel : Aus ge wahlte Bri efe . vol . 1 . . no . 165a, p . 231 . 
2 I hr Projekt hat mich sehr inte r ess i er t : die Grun-
dung e ine r literarischen Ze itschrift . Ich denke seit 
dre i Jahren ununte r brochen an einen ahnlichen Plan, 
e inrna l war ich schon unweit vorn Ziel , abe r leider karn 
dann solch eine MiBgeburt i n der For m de s PAN zur wel t . 
Diese Zei tschrift entstand aus meiner I nitia tive , sie 
sollte anfangs beispiel los radikal und gewaltig sein, 
ab e r l e i der muBt e i ch in der wicht i gs ten Zei t Berlin 
verlassen, de r ganze Plan gelang te in die Rande eines 
Kerls , der ein zu groBer Geschaftemacher i st , urn me i-
n e ursprungl ichen Einfalle zu erfullen . Es ging ihm 
weniger urn literarische Zie le a l s u rn Ziele einer nahm-
haft en , bishe r nicht dagewesenen Publi kation . Der 
literarische Tei l in der ers t en Nummer uberschr eitet 
die wildesten Bed ingungen , die man an die Armseligkeit 
ste l lt . Dre i Sachen sind g ut Dehme l s Trinklied , 
Sch l a fs S ommertod und Scheerbarts Konigsl ied . In 
plastischer Hinsicht ist sehr wenig inte ressant e 
Rops gab i hnen, wie zum Hohn , e in We ib, d a s sich 
mit dem Spul e n von Kart offe ln zu beschaft i ge n scheint , 
e i nzig und allein die Fotogr af i e, und dabei e ~ne schle 
te nach e inem Relief von Vige land , d i e die Hol le dar-st~llt? ist der Beachtung wert . 
Li~ 1 . no . 118, p . 101 . 
h··· 
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SchlieBlich muB au ch Bierbaums Ant eil ber~cksichtigt 
werden . Am 13 . Marz 1894 schrieb dieser an den spateren 
Praside n ten der ,PAN- Gesellschaft , Baron Eberhard von Boden-
I 
hausen , nachdem er seine Stellung als Redakteur de r Freien 
B~Qne, d ie i m S. Fischer Verlag erschien , aufgege be n hatte : 
Me ine Sche i dung von Herrn Fischer ist nun perfekt 
.. . Wie sich ]"euer und INasser scheidet , so scheidet 
sich Dlchter und Handelsmann .. . Aber nun ist uns 
(vornehmlich Przyby szewski , Dehmel und mir) ein 
neuer Ge danke aufges tie qen , die Kunst von den Han-
delsleuten zu retten ... 
Salz mann f o:lgert daraus, II Bierbaums Trennung vom S . Fischer-
Verlag wurde s omit zum HauptanstoB , die PAN-Idee in d ie Ta t 
umzusetzen,1I2 sagt jedoch nichts dar~ber , daB Bierbaum ch a-
rakteristischerweise Przybyszewski vor Dehmel nannte , ob -
wohl er mit Dehmel viel besser befreundet war als mit Przy-
byszewBki, was im zweiten Teil deutl l ch werden sollte . 
Meier - Graefe se inerseits sprach in einem Brief an Przy-
bysze wski , geschrieben i m April 1894 , uber "unser Unterneh-
men" , und er meinte dabei, er "bestehe darauf , dass Dir 
jedenfalls eine Correct ur des Prospectes vorgele g t wird . Du 
warst nach meiner Meinung viel mehr der Mann , den Prospect 
zu machen . II 3 
Noch kurz v or seiner Abreise aus Berlin nahm Przybyszew-
ski re gen Anteil an der Gr~ndung . Die konstituierende Ver-
sammlung der geb ildeten Gesellschaft PAN fand am 1 . Mai 
statt, und am 2 . Mai notierte Dehmel in seinem Tagebuch : 
IIAnfangsmitglieder : Bierbaum, Hartleben, Baron Bodenhausen, 
Me ier-Graefe, Hild ebrand , Przybysz ewski und ich . Obligato-
rischer Ante il : 100 Mark . 114 Am 10 . Mai schrieb Przybyszew-
ski an Bogumila Lukomska in L~gowo : 
Kochana Pani, Stasiu5 bardzo grzeczny , ty~ko rna tak 
strasznie malo czasu . Stasiu stal si ~ gr undere m. 
Ot6z, droga Pani , miesi~cznik przy jdzie do skutku. 
Akcye na przeszlo 30 t y si ~ cy marek rozebrane ( ... ) 
1 Zitiert in : Salzmann : lipAN - Geschichte einer Zeit-
schrift . II p . 164 . 
2 ibid . 
3 Orginal : Bibliothek der Australian National University , 
Canberra . Unver~ffentlicht . 
4 Dehmel, Richard : Tageb uch 1893 - 94 . Richard Dehme ls Tage-
buch. Als Handschrift gedruckt. Drucke der Dehmelgesell -
schaft 1 . Le ipzig : Staatl . Akad . f~r Graph . K~ns t e und 
Buchgewerbe , 1921 . p . 69 · 
5 Ein Diminutiv von Stanislaw . 
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pracuj~ jak waria t . La tam jak wsciekly z jedne g o 
posiedz e nia na drug ie C ... . ) K~chana Pani , grun-
derka to ogromnie trudna rzecz ! 
An den weiteren Be muhungen um d ie Entstehung des PAN 
konnte Prz y byszewski sc h on nich t mehr teilne h rne n . Ende Mai 
1894 verlief~ er Berlin , um mit l\mnch nach Nor we gen zu fahren . 
Die genauen Grunde seiner Abreise sind unbe kannt . Wahrschein-
lich wird seine schlechte finan z i elle Lage dabei ausschlag -
gebend gewese n sein . Die von ihm einge l e ite t e Arbe it wurde 
von Anderen weitergefuhrt . Am 19 . Juni 1894 wurde die Ge -
nossenschaft PAN im Re g ister des Konig lichen Amtsgerichts zu 
Berlin eingetragen . Als Geschaftsfuhrer fi gurierten Otto 
Julius Bierbaum und Julius IVle ier- Grae fe . Au f de r Liste der 
34 Aufsichtsrate stand auch der Name und die Unterschrift 
przybyszewskis .2 Am Mit twoch, den 11 . Juli 18 94 fand das 
Grundungsbankett statt , wobei der alte Arnold Bocklin ganz 
besonders in den Vordergrund ge stellt ~mrde, u rn d i e finan-
zielle Unterstutzung fur die neue Zeit s chrift zu sichern. 3 
Das Result at davon war, daB man die ursprungl ichen Zie le des 
PAN nicht voll realisieren wagte . Przy by szewski hatte trotz 
aller Einseitigkeit recht, wenn er die erste Nummer des PAN 
Przesmycki gegenuber so stark kritisierte . Die Zeitschrift 
bot graphisch ein sehr anziehendes Bild , wies aber auBer den 
von Przybyszewski e r wahnten erken Dehmels, Schlafs und 
Scheerbarts 1iterarisch kaum etwas neues : vielle i cht sollte 
man noch das von Bierbaum deutsch wiedergegebene Gedicht 
Arne Garborgs "Die Tanzgilde" erwahnen , oder Liliencrons 
Gedicht "Rabbi Jeschua II . Jedoch der Artike l "Die Wiederer-
weckung der Medaille" von Alfred Lichtwark, ode r "Das Herbe 
1 Lie bes Fraulein, Stasiu ist sehr artig } nur hat er 
so iurchtbar wenig Zeit . Stasiu ist ein Grunder g e -
worden . Als o, wertes Fraulein, die Monatsschrift 
kommt zustande . Aktien fur uber 30 tausend Mark 
sind vergriffen ( ... ) ich a r beite wie verruckt. 
Ich laufe wi e toll aus einer Sit zung in die andere 
( .... ) Liebes Fraulein, das Grundertum ist eine 
auBerg ewohnlich sch wierige Sachet 
Listy 1 . no . 104 , p . 8 8 . 
2 Die Genossenschaft Pan . Prospekt . Berlin : 1894 . 
NB . Der Aufsichtsrat rekrutlerte sich aus versch iedenen 
Inte ressengruppen der Kunst und Literatur, der alteren wie 
auch de r modernen . Man sah dort z . B . den Namen des Direk -
tor s an den kgl . Museen in Berl i n, Geheimrat Wilhe~m Bode, 
den Konservator des kgl . Kup i erstichkabinetts in Munchen , 
Dr . Richard lVluther, den Maler und Professor Graf Leopold von 
Kalkreuth , die Schriftsteller Detlev von Liliencron , Max 
Ha1be , Richard Dehmel, Arne Garborg u . a . m. 
3 Brief Dehme l s an Liliencron, datiert Pankow, Donnerstag , 
12 . 7 . 94 . In : Dehmel : Ausgewahlte Brie fe . v ol. 1 , 
no . 105, pp . 166- 8 . 
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in der Kunst" von dem Dresdner Oberregierungsrat Woldemar 
von Seidlitz konnt en kaum den Ideen der Jungen entspre chen . l 
Aber auch d ie Al ten war en nicht zufrieden , Llnd sie verlang-. 
ten schlieBlich die Abse tzung von Me ier-Grae fe und Bierbaum. 
Den direkten AnstoB dazu gab r~ier -Graefes Kauf von Toulouse-
Lautrecs Litographie 
dritten Heft des PAN 
naue und allzu freie 
"Made mo i selle Mar celle Lender", die i m 
.. ' . 2 
vero f fentllcht wurde,- s owie der unge-
Umgang mit den Finanzen der Gesell-
schaft . Ende August 1895 wurde kurzfristig e ine Versammlung 
auf den 7· September einberufen . Przy by sze wski, der nun in 
Kongsvinger weilte, versuchte seinerseits den Freunden zu 
helfen und den neuen Idealen zu dienen . Er schrieb an den 
zum Aufsichtsrat mitangehorenden Arne Garborg einen Brief , 
der wegen seiner Wichtigke it in toto zitiert werden soll : 
29 · Aug . 95 
Kongsvinger 
Hochverehrter Herr , 
Ich schreibe Ihnen in einer ausserst wichtigen 
kunstlerischen Angelegenheit, in der die Interessen 
der jungen deutschen Litteratur auf dem Spiel stehen . 
Es handelt sich namlich urn die Zeitschrift II Pan II • 
Ich glaube nicht, dass Sie mit den zwei ersten Hef-
ten des II Pan II zufrieden sind , aber ich weiss es si -
cher , dass diese Hefte nur eine Concession an d ie 
zahllosen Geheimrate sind und dass von nun an Pan 
ein wirklich kunstlerisches Organ werden wird . Es 
waren taktische Klugheitsrucksichten bei der Redac-
tion der ersten Hefte massgebend : das Unternehmen 
wurde gesichert und die Redaction bekam einen festen 
Boden , so dass sie nun einen andren We g einschlagen 
kann . Die klugsten unter den Geheimraten haben es 
sofort gemerkt, eine starke Opposition machte sich 
geltend und nun steht Pan vor der grossen Gefahr zu 
einem "deutsch-nationalen" "konservat iven", patrio-
tischen Organ zu werden. 
Sie verstehen was das zu bedeuten hat , jetzt gra -
de , wo der "Pan" das zu werden anfang t , was er ver -
sprochen hat . 
Die Opposition ist so stark , dass sie sicher den 
Sieg davon tragen wird, we~n die .. jetzige Redaction 
nicht eine geringe lVlajoritat erhalt . Es handelt sich 
urn drei St i mmen : die Ihrige, Drachmanns und meine . 
1 PAN. April - IVIa i 1895, Heft 1 . .. 
NB:-Deshalb auch mag von Przybyszewski vorlaufig im PAN 
nichts ers chienen sein . Die in Heft 1 (p . 47) unte r IIVer-
schiedenes ll fur das zweite Heft angekundigte Iides No!'wegers 
Obstfelder erste groBere Arbeit in Prosa ' Liv ' ( . .. ) uber -
setzt von Dagny Przybyszewska , II erschien erst in Heft 3 
(September - Oktober - November 1895) . Przybyszewskis Prosage -
dicht II In hac lacrymarum valle II wurde in He ft 2, 1896 
(pp . 113- 9) gedruckt . 
2 PAN. 1895, Heft 3, p . 197 . 
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Dabei sind noch andre wichtige, grade fur uns 
ausserst wichtige Institutionen im Spiele, so z . B . 
der ~uchverlag Pan, der jetzt endgiltig zu St ande 
gekomen ist , und der nur moderne - in unsnem Sinne 
moderne Lit~eratur bringen will, und ein selbststan-
diger f ! ) Ausstellungslokal . Die Sache ist nun die , 
dass wenn die Opposition Oberhand bekommt , der Ver-
lag "Pan" Wildenbruch und Consortes verlegen wird 
und in den ( ! ) Auss t ellungslokal A.v . Werner ein-
zieht . Da s Alles gilt ! ) zu verhindern . 
Nun richt ' ic~ an S ie im Namen der jetzigen Re -
daction die instandige Bitte am 6ten September in 
Berl i n zu erscheinen . Hunde r t Mark stehen zu Ihrer 
Verfugung fur die Reise . 
Der jetzige Pan ist das erste deutsche Unterneh-
men , in dem die wichtigsten kunstleris chen Interes -
sen der ganzen Welt gipfe ln, oder jedenfalls i n de r 
Zukunft gipfeln werden , es stellt die Beziehungen 
der Kunstler von ganz Europa zu e inander,(!) und in 
diesem Sinne ist ja die Ze itschrift an und fur sich 
wichtig genug, um das Ausserste fur ihr Bestehen zu 
thun und ich zweifle nicht einen Augenblick, dass, 
wenn es nur I hnen irgend wie moglich ist , Sie die 
Reise unte rnehmen we rd eli . 
Sobald der Beschluss der deutsch nationalen Par -
tei durchgeht , muss naturlich die Jetzige Reda c tion 
abtreten und ein paar senile Kunst - Kritiker oder 
preussische konigsgetreue Junker treten an die Spitze . 
Die Zeit ist ungemein kurz . Die Geheimrate waren 
so hinterlistig, die Sache bis auf den letzten Augen-
blick zu verschieben . 
Wurden Sie die grosse Gute haben mir bei der Kur -
ze der Zeit hierher nach Kongsvinger t e legraphir en 
wollen , ob Sie nach Berlin fahren werden oder nicht . 
Ich bin am 4ten Sep t embe r in Kristiania . S ollten 
Sie auch da sein, wiirde es mich ungemein freuen, 
Ihnen personlich die ganze Sache vortragen , da es 
ja schriftlich nicht moglich ist, eine so wichtige 
Angelegenheit in aller Ausfuhrlichkeit zu behandeln . 
Noch einmal richt ' ich an Sie die instand i gste 
Bitte , am 6ten September i n Berlin zu ersche ine n . 
Sie machen uns Allen einen so grossen Dienst , den 
wir nicht hoch genug schatzen konnen . Und grade an 
Sie wenden wir uns in der festen Ho£fnung, dass S ie 
Alles, was in Ihren Kraften steht thun werden . eh-
men Sie (!) mir nicht ubel, dass ich Sie urn telegra-
phische Antwort bitten muss ; aber bei der Kurze der 
Zai t ist es nicht anders moglich . 
Ihr ergebener 
S . Pr zybyszewski 
NB : schriftlich kann man die Stimme nicht abgeben , 
man ~uss perso~lich bei der S itzung erscheinen . Wo 
i st Drachmann? 
Es ist nicht bekannt , ob Przybyszewski oder Gar borg an 
der Versammlung teilgenommen haben, aber die konservative 
Partei siegte an jenem Tage , wenigstens auBerlich, und die 
1 Or ginal : Universitetsbiblioteket i Oslo . Polnisch in : 
Listy l~ no . 125, p . 108£ . 
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wichtigen Veranderungen in der Redaktion wurden damals ein-
gefuhrt . An der Stelle Bierbaums und Meier- Graefes ubernahm 
nun eine Kommission die GeschaftsfUhrung . Dazu gehorten 
W. Bode , Bodenhausen , Otto Erich Hartleben und andere , l wo-
bei Casar Fl aischlen die Redaktionsleitung ubernahm : ein 
e n ergischer Redakteur, der den Jungen spater gern die Spal-
ten des PAN zu Verfugung stellte .2 
Vorlau f i g jedoch war das Resul t a t fur d i ese jungen 
Schriftsteller ganz negativ e Weil der PAN , wie Servaes mein-
te, " s t att e in bahnbrechend productives , ein zahm berechnend 
receptives Unternehme n wurde , war die geschlossene Actions -
kraft der Jungeren fur Berlin auf langere Zeit hinaus ge bro-
chen , " und ihr IIZusammenhalt schwand r asch dahin . 1I3 
Es mag uberraschen, daB Servaes eine Zeitschr i ft "zahm 
rece ptiv" nennt, d ie heute eben eher als "bahnbrechend pr o -
ductiv ll angesehen wird, als ein fuhrendes Beispiel aus jenen 
Jahren , mehr n och auf dem Gebiet der Kunst und de r Graphik 
al s der Literatur . Ebenso uberraschend s c heint die vorher 
erwahnte Kritik Przybyszewsk is zu sein , die e r im Brief an 
Przesmycki u bte . Die Sache wird klarer , wenn man an Pr zy-
byszewskis Abneigun g nicht nur gegen d i e altere Generat ion 
von Malern und Schri ftstelle rn denkt , sondern auch an seine 
Abkehr vom Natural ismus . Von den Naturalisten sagt e r spot 
t i sch in seinem Aufsatz ube r Vigeland , Auf den Wegen de r 
Seele, sie dur f ten "in de r Natur nichts Anderes sehen , als 
was man in einer guten Photographie zu sehen bekommt . 1I4 Nun 
ging Przybyszewski jedoch we it e r . In einer deutlichen An-
s p i e lung auf die Neor omantiker und v i el1eicht sogar direkt 
auf den Stefan George Kreis , sprach er die folgende Meinung 
aus : 
1 Listy 1 . 
vide auch : 
p . 1 74 . 
p . 108 , n . 2 . 
Salzmann : lIPAN - Geschichte einer Zeitschrift . !I 
2 Die Namen im letzten Heft des PAN (1899 , He ft 4) zeigen 
deutlich, daB die Jungen schlieBlich doch die Oberhand hat-
ten : Theodor Fontane (der sich ja zu den Jungen zahlte) , 
Ri lke , Richard Schaukal, Maeterlinck 2x) , Holz, Liliencr on , 
Dehmel , Bierbaum , Schlaf , Flaischlen sind darin vertreten . 
3 Servaes, Franz : II Jung- Berlin . II In : Die Zeit . 5 . Dez em-
ber 1896 , no . 114 , p . 156 . 
4 Vige land . p . 17 . 
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Diese Dichter kennen namlich keine Sonne und kei -
ne Nacht , sie sitzen traumend in einem dammrigen, 
weichen Zwielicht , umflossen von einer Sehnsucht , 
die verklingt, von einem Schmerz, der leise ver-
glimrnt . Sie sprechen nie, sie flustern ; sie flus -
tern auch selten, sie traurnen nur und s chauen in 
die Geheimnisse schlafender Jungfrauenaugen . S ie 
gehen auch nie , sie wiegen sich nur , oder sie glei-
ten aui blauen Nebeln uber zartgrunen Wiese~l FUr 
den Menschen haben sie kein Interesse ( . . .. ) 
Dnd i n ganz ahnlichen Wor ten ver h ohnte Przybyszewski auch ge -
wis se Aspekte des Jugendst i ls , de r im PAN rei ch vertreten 
ist: 
Auch hier dasselbe Sujet . Stille Jungfrau~n, die 
auf paradiesischen Wiesen gleiten , zarte Junglinge, 
die die Schalmei blasen , und dann wieder keusche 
Jungfrauen , die sich u be r weiBen Lilien bucken und 
zarte JUnglinge , die in keuscher Eintracht mit zar -
ten Jungfr auen einen paradiesischen Reigen auffuhren . 
Alles ist still und weich und zart und keusch .2 
Aus den z i t i e r ten Worten ersieht man, daB auch das Neue Przy -
byszewski nicht neu genug war . Di e Kunst und Literatur die 
e r im PAN sehen wollte , war die von ihm in den Bildern von 
Munch und den Skulpturen von Vigeland verehrte Kunst der See -
le , der Ausdruc k des Inneren im Menschen . Kurz und gut : 
Przybyszewski verlangte nach dem Expressionismus , der zu je -
ne r Ze it auBer von i hm nur von den Wenigsten als Kunstart 
ge sehen wur de . Przybyszewski hatte dieses Neue "Psychischer 
Na tur alisrnus II genannt . 3 
1 Vigeland . p . 56f . 
2 i b id . p . 57 . 
3 1m Ti tel seines Auisatzes uber Munch . 
NB . Zu Przybyszewskis Kunstempfinden vide auch p . 11 , Br ief 
an Tornasz Pajzde r ski . 
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Kapitel 4 
NORWEGEN 
In Kongsvinger 
Am 24 . Mai 1894 kam Przybysz ewski in Kongsv inge r an , ei-
nem kleinen , malerisch ge legenen Stadtchen am Glommen - FluB . l 
Sein Schwiegervater , Dr . Hans Lemmich Juel, besaB hier e ine 
h olzerne , einst ockige , weiBe Villa , Rolighed,2 mit einem gros -
sen Garten und einer Aussicht auf Wald , Hugel und FluB . In 
diesem Hause bewohnten nun Przybyszewski und Dagny ein groBes 
Zimmer . Przybyszewski fand hier vollkommene Freiheit , beson-
de r s von finanziellen S orgen, und konnte sich ganz der 
Schr iftstellerei wi dmen . Voller Enthusiasmus schrieb er am 
Tage de r Ankunft an Eberhard von Bodenhausen : 
Hie r ist ( ! ) so schon , das der Satan selbst ein ( ! ) 
Christus verfuhrt hatte , eschweige denn mich , den 
a r men Erdenwur m. Jetzt fangt der FrUhling hier an 
und i ch bin glucklich , - ganz un menschlich glucklich . 3 
1 Przybyszewskis Aufenthalt in Skandinavien und seine Reisen 
l assen sich folgendermaBen festlegen : 
1894 : Kongsvinger , ab 24 . Mai bis Ende Dezembero 
1895 : Kongsvinger . (Berlin, Januar bis April) . 
1m Dezember in Stockholm . 
( Am 7 . Sept ember zur PAN- Versammlung i n Berlin? ) 
1896 : Kopenhagen , Januar - Februar und Juni . 
Berlin , Februar bis Dezember , mit Dagny ab Juni . 
1897 : Berllin, Januar bis Marz, mit Dagny . 
Kongsvinger, Ma i bis Mitte Juni. 
Berlin, Mitte Juni bis Dez ember, ohne Dagny . 
1898 : Berl i n , Januar . 
Paris , 26- 28 . Januar . 
Spanien, Februar bis April . 
Paris , 22 . April bis ca . 26 . Juni . 
Kongsvinger, ca . 26 . Juni bis 1 . September . 
List~ 1 . p . 92, n . 1 . Vom Verfasser verbessert . 
2 Norwegisch : Zufluchtort . 
3 Orginal : Schiller - Nationalmuseum, Marbach a . N. Polnisch 
in : Meteory . no . 1735 , p . 203. . " 
NB . Man vergleiche dies mit Dehmels : II •• • ) (h)ler hatte 
Jesus dem Teufel (nicht wide) rstanden . " (Postkarte adres -
siert an Bengt Lidforss und Stachu und Ducha Przybyszewski 
aus Genua , Datum des Poststempels 21 . November 1893 . Or gi-
nal : Bibliothek der Australian Na tional University, Can-
berra . Erstdruck : Taborski, Roman : "Aus Stanislaw Przyby-
szewskis Beziehungen zu deutschen Freunden . " In : Zeit -
s ch r ift fur Slavistik . vo~ . 10.(1965), Heft 3 , ~p . 410-2?\ 
Brief no . 9 , p . 420 . Polnlsch In : Prz,ybyszewskl . p . 152 ; . 
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Auch an seine Mutter schrieb er zwei Wochen spater in ganz 
ahnliche r Stimmung: 
Droga Mamo? Tu jestem ogromnie szczE2s1iwy, mam zu-
pelny SP?~~j~ ~raca ~nakomici~ mi ?d rE2ki idzie? 
romans mOJ JUz prawl na ukonczenlu, nigdy W zyciu 
nie pracowalem z takq latwosciq . Teraz dopiero poz -
nalem , co to jest zycie spokojne i zupelnie bez 
troski . A poniewaz zycie mnie tu ani ienyga nie 
kosztuje ; i wiele pracujE2, wlE2c bE2dE2 m6gl rodzicom 
pomagac \. .... ) 
NajchE2tniej pozostalbym tu przez cale zycie . «0 . ) 
wszyscy tu dla mnie nadzwyczaj przychylni ( .... ) 
Przed kilku dniami bylem w Krystianii, zostalem 
zaproszony na wielki wi eczorek u Statsministra ( .•. ) 
- rzadko tyle m6wilem co przez ten wiecz6r, bo bylo 
tam okolo 50 Stortnigsman6w (!)? a prawie kazdemu 
zostalem przedstawiony. Gralem na fortepianie i 
zyskalem og61nq sympatiE2. Prasa tutejsza bardzo 
przychylnie mnie powitala jpko pisarza, kt6ry zaw-
sze sympatycznie siE2 do norweskich literackich st6 -
sunk6w odnosil, jednem slow~ pobyt moj W Krystianii 
byl nieslychanie przyjemny . 
Tatsachlich behandelten die Skandinavie r Przybyszewski 
sehr freundlich und zuvorkommend . Bolger Drachmanns Artikel 
in Politiken und in Ve~dens Ga~3 hatten das skandinavische 
Publikum aui den Neuankommling aufmerksam gemacht ; die Fa -
mi l i e Juel offnete ihm den Weg in die Gesellschaft von Kris-
t iani a , 4 daher die Erwahnung des Abends in dem Brief an die 
Mutter ; schlieBlich machte ihn sein Freund Edvard Munch mit 
den Kunstlern der Moderne in Kristiania bekannt . 5 
1 Przybyszewsk i ? Stanis law : Unterweg~ . Berlin : Fontane , 
1895 · 
2 Te ure Mutter, Hier bin ich ungeheuer glucklich , ich 
habe vollkommene Ruhe, die Arbeit geht mir ausgezeich-
net aus dem Handgelenk , mein Roman ist scho~ fa?t b~­
endet , nie im Leoen habe ich ~it solche~ Lelcht~gkelt 
gearbeitet . Jetzt erst habe lch erkannc , was eln ru-
niges Leben ist, ganz ohne Sorge. Dnd weil mich das 
Leben hier keinen Pfennig kostet, unq ich ~iel a)rbe i -
te, so werde ich den Eltern helfen konnen ( . , . . 
~m l~ebsten bliebe ich hier das ganze ~eben)lang . ( . . . ) aIle sind mir hier sehr zugetan , .. . . 
Vor e inigen Tagen war ich in Kristiania, ich war 
zu einem gro~ en Aoendempfang beim Staatsminister e in-
geladen ( . •. ) - selten habe ich so viel gesprochen , 
w~e an .. diesem Abend, d~nn es waren. dort gegen '30 Stor-
tlngsmanne r, und fast ,edem wurde lch vorgestel1t~ 
Ich spielte auf dem Fluge= und gewann die allgemelne 
Sympathie . Die hiesige Presse begrw te mich s~hr 
f r eundlich als einen Schrift steller, der sich lwmer. 
sympathis~h den norwegischen literarischen Verhaltnls -
sen gegenuber verhielt, mi~ einem Wort , me in Aufenthalt 
in Kristiania war auBergewohnlich angenehm 
Brief vom 5 . Juni 1894 . In : List~ 1. no. 106, p. 91f , 
3 vide p . 69 n. 2. 
4 Dagnys Mutter , Minda geb. Blehr, war eine Schwester des 
s taatsministers otto Albert Blehr . (Listy 1, po 92, n . 2) . _____ 1!-
5 Er inne rung en . p . 240. 
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Przybyszewski lernte damals Ibsen kennen und mehrere von den 
J ungeren aus den Kreisen der Kristiania- Boheme . Knut Hamsun 
war ihm fur die Kritik dankbar, die Przybyszewski uber ihn 
i n der Zeitschrift Die Zukunft veroffentlichte ,l und noch 
nach vielen Jahren erinnerte er sich gern an ihn .2 Gustav. 
Vi gelan d fertigte eine Buste von Przybyszewski an . Dieser 
schr ieb se inerseits eine Kritik uber Vigelan , die in ve r -
s chiedene r For m in einer deutschen ,3 einer osterreichi schen4 
und i n e i ner danischen5 Zeitschrift erschien sowi e auch in 
Buchfor m. 6 Mi t dem damals e benfalls in Deutschland noch un-
be kannten danischen Schriftsteller Gust av Wied trat er bald 
in einen langeren Br i efverkehr . Uberhaupt unterhielt Przyby-
szewski jetzt nicht nur Beziehungen zu seinen Freunden in 
Deut s chland und in Skandinavien . Zum ersten Mal trat er in 
e i nen Briefaustausch mit einem Vertreter der polnischen Li -
t e r atur, dem schon erwahnten Zenon Miriam- Przesmycki . Bald 
auch kam es zu e i ner regen Korrespondenz zwischen Przybyszew-
s ki und der Ze i tschrift der tschechischen lIJloderne, i[oderni 
Re vue . Mit ihr em Redakteur , Arnost Pr ochazka , stand er von 
Oktobe r 1895 an i n einem langjahr i gen Briefwechsel , gab ihm 
Ra tschlage f ur Publ i kationen, brachte ihn in Kontakt mit 
d e uts che n und skand i navischen Freunden und empfahl ihre Wer-
ke G Es sche i nt fa s t, als hatte er d i e geographi sche Distanz 
von Mitteleuropa notig gehabt , um einen weiteren Horizont 
ube rblicken zu konnen . 
1m Hause Dr . Jue l s scheint man Przybyszewski gern ge -
s ehe n zu haben . Es gibt wenig, was uber jenes Verhaltni s 
zwischen dem slawischen Ankommling von der anderen Seit e des 
Mee r es und d e r alteingesessenen, gutburgerlichen nor wegischen 
Fami l i e bekannt ist . Przybyszewski hat sich nie abfallig 
.. 
u ber seine angeheirateten Verwandten in Skandinavien geaus -
sert , im Gegenteil : er schien ihnen ehrlich dankbar zu sein 
1 Przybyszewski , Stanislaw : " IVlysterien . II In : 1!...i~Zukunft . 
v ol . 8 , 1894, no . 105, pp . 603-8. 
2 Sawicki , Stanis l aw : 
Norweger uber P . ) In : 
p . 8 . 
3 
v i de p . 11 , n . 3 . 
IINorwegowie 0 Przyby szewskim . " Die 
Wiadomosci Literackie, 1934 . no . 13 , 
4 Przybyszewski , Stanislaw : "Ein Unbekannter . " In : ,Q ie Zej.t. 
vo l . 3 , 18 . Janner 1896 , no . 68, pp . 3 9-41 . 
5 Przybyszewski , Stanislaw : (Titel unbekannt) . In : 
Til s kucren, Oktober 1896 
6 Au f den Wegen der Seele . 
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fur die Gastfreundschaft, die ihm ihrerseits zuteil wurde . l 
Am 27 . Juli 1894 schrieb Przybyszewski an seinen polnischen 
Freund Teodor Toeplitz in Brussel : " Bawi~ obecnie ze zonq 
w Norwegii u rodzic6w ; nigdy pi~kniejszego i s wobodniejszego 
zycia nie mialem . 1I2 Aber auch nach vier Jahren schr ieb er 
noch in ahnlicher Stimmung an den Komponisten Conrad Ansorge 
in Berl in : liE s ist wundervoll (hier) . Duchas Schwester3 
singt jeden Tag deine Herrlichkeiten , wir leben so intens 
in Dir . 1I4 1m De zember 1895 war Przybyszewski Gast bei seiner 
Schwagerin und ihrem Mann , Ragnhild und Helge Backstrom, in 
st o ckholm . Das freundschaftliche Verhaltnis zwischen ihnen 
dauerte ein Leben l ang ; es wurde durch Dagnys tragischen Tod , 
von dem noc h die Rede sein wird , nicht gestort . Auch mit 
den andere n Mit gl iedern der Familie Juel blieb Przybyszewski 
in freundschaftlichen Beziehungen, und so konnte er zum Bei-
spiel in einem Brief an seine Tochte r mit Dagny, Iwa Baro-
ness Bennet in Rydsgard am 27 . Marz 1923 aus Danzig schrei -
ben : 
( Ich habe) me in ganzes Leben uberdacht - und immer 
wieder muBte ich an Deine Babcia (GroBmutter) den-
ken - ich habe s i e mamuchna (Mamachen) genannt - sag 
ihr , daB ich in tiefs ter Ehrfurcht und Dankbar keit 
an sie denke - und wohl kein Me n sch ist mir so he i-
lig in~einer Vornehmh~it, wie Dei n bester Papa Bar 
Le mmic~ - das kur ze Gluck meines Lebens h abe ich auf 
Rolighed genossen . 
Sag ihr , daB ich ihre Rande und FliBe in tiefFter 
Lie be kus se . 
. . . ) 
E inen Menschen liebe ich - Helge Backstrom - im-
mer wiede r hat e r mir d i e Hand ge reicht ! 
( ... ) 
.. Astr~ .d und Gud r un ku sse ich innigst ihre guten 
Rande . 
1 Dr . Juel ha tte vier Tochter : Gudrun he i ratete den schwe -
di s chen Landbes ~ tzer Wilhelm West r up' , Rag~hi ld den sc~wedi ­
schen Unive r sitatsprofessor Hel~e Back s trom, Dagny helr ate-
te Przybysze wski und Astr id blie b ledig (przybyszewski . 
V. 123f) . E in Sohn , Hans Lemmich , starb im Kindesalter . 
~vid e Br ief Przybyszewskis an seine Elt e r n dat i ert den 30 . 
Ma i 1897 . In : Lis~ 1. no . ~87 , p . 159) · 
2 Augenblicklich weile ich mit meiner Frau i n Norwegen bei 
den Eltern ; ich habe nie e in schoneres und fre i eres Leben 
gehabt . (Listy 1 . no . 110 , p . 95) . 
3 Ragnhild Backstrom , d i e eine gu te Sangerin war . 
4 Briefabschrift H. 
5 Dagnys Vater starb 
6 Briefabschrift H . 
P olnlsch in : 
am 28 . 1 . 1899 
Polnisch in : 
Listy 
Lis!y 
Listy 
1 . 
3 . 
3· 
no . 243 , p . 197 · 
p . 32 7 , n . 2) . 
no . 1422 , p .326f . 
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Homo sapien-s 
Die in Kongsvinger vorge funde nen Verhal tnisse - Ruhe 
vor finanziellen Sor gen , beruhigende Stille der Landschaft , 
Anwesenheit der geliebten Dagny und auch Abwesenheit der 
Freunde, die zu dem unregelmai~igen Leben im Schwarzen Ferkel 
beitrugen - all dies half Przybyszewski zu einem neuen Auf-
schwung von Schaf fenskraft . l Am 2 . Juli 1894 schrieb er vol-
l e r Freude an Munch , der in Kristiania wohnte : 
Me in t euer s t e r Bruder , 
Du darfst nicht glauben , dass ich Dich, meinen bes -
ten , einzigen Freund vergessen habe, durchaus nicht ; 
aber ich arbe itete d i esen ganze n Monat , wie ver -
ruckt . Bedenke, in einem Mona~ habe ich einen Ro-
man und ein Drama geschrieben . . 
Auch sein zweiter 11 Busenfreund 11 , Richar d Dehmel , bekam kaum 
eine Woche s pater ahnliche Nachri cht : 
Me in teuerster Richard , 
( ... ) 
Nun bin i ch in Norwegen seit 2 Monaten . Von Nor-
we gen wei ss ich nichts mehr , als Qass ich auf meinem 
Zimmer sass , einen Roman und e in Drama fe rtig ge -
schrieben ~be . Ich bin mit meinen Arbeiten zufrie -
de n ( .•.. ) 
Die beiden erwahnten We r ke waren der Roman Unte r wegs und 
d D D Glu·· ck . 4 as rama as~r __ o_s_s_e ______ _ 
Ursp runglich wird Przybyszewski wohl nur an der Idee 
eines einzigen Romans gearbeitet haben , als er Unterweg s 
schrieb . Auf d en Gedanken , den Hintergr und des Romans -
den He lden Falk beziehungswe ise das autobiogr aphische Ele-
ment der Hand l ung - fur eine Trilogie zu benutzen , kam er 
wahrscheinlich e r st spater . Unterwe~ sollte nun den zwei -
ten Teil der Trilogie bilden . Die beiden weiteren Teile er-
sch i enen 1895 und 1896 , wieder in umgekehrter Reihenfolge . 5 
1 I'v18n darf wohl das hier Erwa hnte als d i e wahren Grunde ak-
zeptieren , und nicht "das schwere, schmerzliche Heimweh", 
wi e Pr zybyszewski spater behauptete (Erinnerungen . p . 267) . 
2 0rginal : Munch-Museet , Oslo . Polnisch i n : Taborski : 
" Nieznane listy Stanislawa Przybyszewskiego do Edwarda Mun-
cha . " Abdruck : Meteory . n o . 1761 , p . 2 3 5 · 
3 Orginal : DA P 520 . Polnisch in : Listy 1 . no . 107 , p . 92 . 
4 Przybyszewsk i , St anislaw : "Das grosse Gluck . " In: Die 
~esel lschaft . vol, 13 , 1897 , Januar . pp . 54- 8 3 · 
5 Te i l 3 : Przybyszewski , Stanlslaw : 1m Ma lstrom . Berlin : 
Ve rein fur deutsches Schriftthum, (1895 ) . 213p · 
Teil 1 : Przybyszewski , S tanislaw : 
Hugo Storm (1896) , 183p . 
Ueber Bord . Berl i n : 
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Die Romantrilogie hat den Titel Homo sapiens und ist beson-
ders stark autobiographisch, weil Przy by szewski in ihr zum 
ersten Mal von seiner lyrischen Form abweich t und einen e-
pisch- deutlichen Handlung sablauf wiederg ibt , wodurch natur-
lich die Anspielungen auf das eigene Leben viel klarer her-
vortreten . 
Der erste Teil von Homo sapiens , Ueber Bord , handelt 
von der Zeit Anfang 1893, als Przybyszewski um die Gunst 
Dagny Juels kampfte . 
Der Maler Mi kita (Munch) kommt aus Paris zuruck 
und macht se i nen Freund Erik Falk (Przybyszewski) 
mit seiner Verlobten , Isa (Dagny) , bekannt . Falk 
fill~t eine sofortige Zuneigung zu ihr . Zu dritt 
gehen sie in das Restaurant "Zur grunen Nacht i gall" 
( Zum schwarzen Ferkel) , wo Isa mi t den anwesenden 
Freunden , unter anderem auch mit ~em alten Iltis 
( Str i ndberg) bekanntge macht wird . Der Abend in 
I sas Nahe macht Falk sehr verwirrt : er versucht 
aus LOy'alitat zu Mikita das erwachende Liebesgefuhl 
zu bekampfen und geht zu Janina (Marta Foerder) , 
die i hn sehr l i ebt und die er "doch auch sehr gerne" 
hat . Am nachsten Tage bittet Mikita Falk , er solle 
Isa zu einem Empfang bei Iltis mitnehmen . Obwohl 
Falk sich ununterbrochen straubt, zieht ihn eine 
unerklarl i che Macht zu Isa . Wahrend er nun mit ihr 
zu Iltis geht, qualt sich Mi kita in seinem At elier 
mit der E i fersucht . Auf dem Heimwege von Iltis wer -
den sich Fal k und Isa ihrer Liebe zueinande r bewuBt , 
und nachdem er sich von ihr verabsch i edet hat , 
denkt er uber das Geheimnis diese r Leidenschaft 
nach o Mikita seinerseits zwingt Isa , sich ihm hin-
zugeben und merkt zu spat, daB er damit in ihr Ekel 
erweckt hat . Falk und Isa bekennen sich ihre Lie-
be zueinander, beschlieBen aber aus Loy alit a t Miki -
ta gegenuber , sich nicht wiederzusehen . Falk fahr t 
zur flUtter, steigt aber unterwegs aus dem Zug und 
b l eibt in einem Hotel , wo er nach mehrtagigen see-
lischen Kampfen e i nsieht, daB er gegen d i e Liebe zu 
Isa nicht siegen kann . Er kehrt nach Berlin zuruck, 
1 Przy byszewski hat Str i ndberg hier nlcht nur charaktermaBig 
in ein ungunstiges Li cht gestellt , sondern der Name selbst 
i st eine versteckte Beleidigung . Dehmel, der anfangs von 
Str indberg besonders begeistert war, hatte ihn in seinem 
Gedicht "Ein Ewige r " (Abe r d i e Li ebe . p . llf . ) 
r.. ':-)8ine groBe 
nebelvolle Hohle , 
in der ein r i esenhafter Dachs der Urzeit 
neue Welten tra umte ; 
genannt . Berendsohn erwahnt , daB der Ausdruck Strindberg 
gefallen hatte und er ihn oft als Unterschrift in Briefen 
gebrauchte . Er wurde auch ~on Anderen so angeredet , ~as aus 
e i nem Brief von seiner Schwagerin, Mizi Weyr , vom Jull 1893 , 
hervorgeht , in dem sie ihn "Liebster Dachs ! " anrede~ ( Berend -
sohn , Walter A. LHsgr.7 : Briefe an Strindberg . Malnz und 
Ber lin : Bei Florian Kupfe rberg , 1967 . p . 82) . Przybyszew-
sk i machte nun aus dem Dachs einen Iltis . Man mW~ aber da -
bei wissen , dab Iltis auf polnisch "tchorz" heiBt, und d?;s 
Wort "tchorz" polnisch noch e ine andere Bedeutung hat, nam-
li c h : Feigling . 
I • 
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erfahrt, daB lvJikita nach lIIlunchen gereist ist, und 
vereinigt sich endllch mit Isa . W8hrend das gluck-
liche Paar nach Paris reist , ersch lel t s ich der zu-
ru.ckgekehrte Mi kita in seinem Atelier. 
Es scheint, daB Munch die allzu deutliche Beschreibung 
des Liebesdreiecks aus der Zeit zwischen Februar und Mai 1893 
etwas ubelgenommen hat , und sowohl Dagny wie auch Przybyszew-
ski beeilten sich, ihn wiedergutzustimmen , indem sie die Ahn-
lichkeit als Zufall darstellten . So schrieb Dagny an den in 
Paris weilenden ~unch ungefahr im Juli -August 1896 : 
Stachu er syg og kan ikke skrive til dig endnu . 
Jeg skriver bare et par ord for at svare dig pa di-
ne sporgsmal . 
( ... ) 
Det du skriver, at en bog af Stachu skulde Vffire 
ubehagelig for dig, er aldeles ubegripeligt . 
Kanske det er de t , at der i en bog II Overbord II 
forekommer en mand, som er maler . Vedkommende ma-
ler er rigtiknok s a forskjellig fra dig som overho-
vedet to mennesker , som jo alle er skabt i Guds bil -
lede, kan Vffire - men ondskaben her i verden er jo 
umalelig . 
( ... ) 
Je g begr i ber rigtiknok ikke , hvordan du et oieblik 
kunde tro , at Stachu skulde skrive noget, som var 
ube hageligt for dig . J~g ved neppe et menneske, 
han holder sa meget af . 
Pr zybyszewski beeilte sich bald danach , den Freund noch ein-
mal zu beruhigen : IIDen lacherlichen Blodsinn, den man dir 
e r zahlt hat , dass ich in Overbord dich portraitiert habe , 
will ich gar nicht erwahnen . Es ist zu dumm und zu kin-
disch . 1I2 Ob Munch mit diesen Erklarungen zufrieden war , ist 
nicht bekannt , aber die Freundschaft blieb jedenfalls 
erhalten . 
1 
stachu 
ben . Ich 
Fragen zu 
( ... ) 
ist krank und kann noch nicht an Dich schrei-
schreibe Dir bloB paar orte, urn auf Deine 
antworten . 
Was Du schreibst, daI~ e=-n Buch von Rtachu fur Dich 
unangenehm sein sollte, ist vollig unbegreiflich . 
Vielleicht ist es , weil im Buch IIUber Bord ll ein 
Mann vorkommt , der Male r ist. aturlich ist dieser 
lwle r so verschieden von Dir, wie nur zwei Menschen 
verschieden sein konnen, die ja a11e nach Gottes Eben-
bi1d geschaffen sind, aber die Sch1echt i gkeit auf die-
ser Wel t ist unermeBlich . 
( ... ) .. 
Trotz a llem begreii'e ich nicht , daB .. Du fur e inen . 
Augenb1ick annehmen konntest, ~tachu wurde etwas schrel-
ben , was Dir unangenehm sein konnte . Ich kenne kaum 
einen Me nschen, den er so gern hat . 
Orginal : Munch- Museet , Oslo . Polnisch in : Meteory . p . 114 . 
2 Brief vom Juli oder August 1896 . Orginal : Munch - Museet , 
Oslo . Po1nisch in : Taborski : IINieznane listy ... II Na chdruck : 
Meteor y . no . 1765, p . 239 · 
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Dem zweiten Teil der Trilogie , Unterwegs , liegt eine 
andere wahre Begebenheit zugrunde, als seine Mutter Przyby-
szewski wahrend eines Aufenthaltes in Wongrowitz im April 
1892 mit der schon vorher erwahnten Bogumila Lukomska ver-
heiraten wollte, da sie ja von seinem Verhaltnis zu ~arta 
Foerder nichts wuBte . Przybyszewski mag das Madchen zwischen 
Weihnachten und Ostern 1892/93 wiedergesehen haben , worauf 
e in Brie f vom 19 . April 1893 deuten wurde, der mit ttDroga , 
jasna , najdrozsza 111 anfangt und mit 11 wiesz jak CiEZ kocham . 
Bqdz zdrowa i kochaj mnie . Two j Stach112 endet ; eine Vertrau-
lichkeitsform, die er weder fruher noch spater nach seiner 
Verlobung mit Dagny) angewendet hat . 
Erik Falk kommt wahrend eines Auienthaltes bei 
seiner Mutter zu Herrn Kauer zu Besuch . Marit Kauer 
(Bogumila Lukomska) begruBt ihn sehr herzlich , weil 
sie ihn liebt . Wahrend des Abends erzahlt er ihr , 
er habe ein uneheliches Kind mit einer Frau, d i e an 
ihm hangt (Marta Foerder) . Am nachsten Tag erklart 
er jedoch, die Frau sei fortgelaufen und er lebe in 
Paris mit einer Franzosin , Frl . Perier (Dagny) . 
11Sie ist ~hr intelligent und spielt ganz wunderbar 
Klavier . 11 Seiner Mutter dagegen bekennt er, daB er 
mit Frl . Perier verheiratet ist . In lan en Gedan-
kengangen kommt er schlieBlich zum Verstandnis sei -
ner selbst : er will Marit besitzen, obwohl er nicht 
s i e , sondern seine Frau liebt . Systematisch geht 
e r nun ans Verfuhrungswerk und verwirrt Marit so weit , 
daB sie schl ieB lich zwischen e iner Vision der 11 teuf-
lischen Fratze 11 Falks und 11f/:em holdgeneigten Antlitz 
der wunderta t igen Jungfrau tt hin und her schwankt . 
Nach einem Kirchenbesuch begreift sie, daB ihr Falk 
die Unschu ld der Gedanken genommen hat . Sie begeg-
net ihm bei einem Empfang beim Landrat , und sein 
sicheres Auftreten , seine geschickten Ausfuhrungen 
fur und gegen den Anarchismus , gewinnen ihre volle 
Bewunderung . Auf dem geme insamen Heimwege begreift 
sie , da[~ s ie ihm h orig sein muB . Falk seinerseits 
begreift , daB er an der Verfuhrung von r ~rit nlcht 
schuldig sein wird , weil e r 11ein Instrument in der 
H~nd eines Dinges , das er nicht ke~~ , das i~ ihm 
tatig sei , das tue , was es wolle , t 1st. Bel der 
nachsten Begegnung gibt 1VJarit sich ihm , abe :r: als ~r 
ihr kurz danach sagt , er sei verheiratet , wahlt Sle 
den Freitod im See . Falk erwacht nach einem einwo-
chigem Fieber und findet seine Frau an seinem Bett . 
1 Teure , Herrliche , Teuerste . 
2 Du weiBt , wie ich Dich liebe . Sei gegrUBt und liebe mich . 
Dein Stach . (Listy 1 . no . 73 , p. 77) . 
3 Unterwegs . p . 29 . 
4 i bid . p . 82 f . 
5 ibid . p . 137 . 
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1m Malst r om , der dritte Teil von Homo sapiens, behandelt 
die Begebenheiten der Jahre 1894/95 . Wahrend Dagnys Abwesen-
heit in Kongsvinger , zwischen Apri l und Ma i 1894 , besuchte 
Przybyszewski Ma~ta Foerder , d ie mit den beiden Kindern wei-
terhin bei Przybyszewskis Halbbruder Antoni auf der Wohlert-
straBe wohnte . Er muBte doch, soweit es ging , fur den Unter-
halt dieser Familie sorgen. Das Resultat von diesen Besuchen 
und von Przybyszewskis Einsamkeit zeigte sich in der Geburt 
eines dritten Kindes , der Tochter Janina , am 6 . Februar 189~1 
Nicht ohne Grund befurch tete Przybyszewski , d a B diese neue 
Komplikation sein Leben mit Dagny zerstoren konnte und druck -
te die Befurchtungen in diesem Roman aus . 
1 
Erik Falk ist bei Janina , die ihm einen Sohn ge-
boren hat , zu Besuch . Sie liebt ihn schon seit zehn 
Jahr en , als sie noch ein vierzehnjahriges n adchen 
war , aber sie kennt ihn eigentlich nicht . Ihr Ver-
lobter, Czerski , saB wegen Agitation anderthalb 
Jahre im Gefangnis , wahrend i h r Bruder glucklich 
uber die Grenze gekommen ist . Als Falk Janina ver-
laBt , begegnet er auf der StraBe Czerski , der ihn 
zum Verlassen der eigene n Frau und zur He irat mit 
Janina zwingen will . Falk weist den Vorschlag ent -
r u stet zuruck , obwohl er vermutet , daB Czerski nu.n 
mi t der Nachr i cht zu seiner Frau gehen wird . Zu 
Hause wird ihm im Gesprach mit I sa ganz klar , daB 
s i e ihn sofort v e rlassen wurde, falls sie von der 
Affare mit Janina erfahren sollte . Grubelnd sitzt 
e r b e im Cognac und denkt an menschliche Ohnrnacht 
gegenuber der Natur, und an seine Eifersucht wegen 
der Vergangenheit Isas . Er sch ickt einen Brief mit 
Geld an Olga, seine Freund in , und b i ttet sie , ihm 
zu helfen . Olga gibt Czerski das Ge ld fur Agi ta-
tionszwecke , wobei er sofort abreisen soll . Sie 
ist von seinem fanatischen Glauben an den Anarchis -
mus fasciniert . Ii'alk geht nun seinerseits, vom bo-
sen Gewissen getrieben, zu Czerski und spricht sich 
mit ihm aus . Dabei eriahrt e r einerseits , daB Czer -
ski keine Absicht hat , zu Isa zu gehen , aber auch 
andererseits , daB er Janinas Bruder von ihrer Lage 
berichtet hat . Falk sucht seine wachsende Verzweif-
lung in einem Gesprach mit Olga zu beruhigen, aber 
vergebens , und geht dann in die "Grune Nachtigall" , 
wo er dem aus der S chweiz zuruckgekehrten Freund 
Grodzki begegnet . Grodzki ist im Begriff, Selbst-
morm zu veruben, und Falk folgt ihm ungesehen, urn 
den Schw~ zu h oren . Zu Hause befallt ihn ein star-
kes Fieber und er glaubt aich in e inem Gesprach mit 
einem hereingekommenen Fre~den zu befinden, der ihm 
sein ( Falks) inneres Ich offenbart . In einem An-
fall von Liebe versucht Falk Isa alles zu beichten , 
aber es gelingt ihm nicht . Er denkt an Selbstmord , 
s cheint aber einen besseren Ausweg zu finden , indem 
er den Sozialisten Kunicki durch eine Ohrfeige zum 
Duell provozier~. Inzwische~hat Janinas Br~der , 
der illegal zuruckgekehrt ist , Isa von Janlna und 
fr zyb~ewski . p . 86 . 
2 Ein e deutliche Anspielung auf die Ereignisse mit Grabski 
im Mai-Juni 189 3 . 
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dem Kinde e rzahlt . Isa uberzeugt sich personlich 
von der Vahrheit der Nachricht , indem sie Janina 
aufsucht . Sie verlaat nun Falk nach einer wilden 
Szene . B'alk wird von Olga getrostet und sieht eine 
Moglichkeit zu n euem Leben , indem er mit ihr zu 
Czerski fahren will . 
1m Vergleich mit den anderen Teilen der Trilogie ist 1m 
Malst r om besonders verwickel t , weil sich B'alk nlcht nur ge -
sellschaftlich , durch die Schwier i gkeiten seines Liebesle -
bens , sondern auch i deell, durch den Kampf der Wel tanschau-
ungstheorien , "im Malstrom" befindet . Der Titel pafH auch zu 
dem wirren Handlungsablauf , in dem Menschen , Gedanken und Ge -
schehnisse plotzlich auftauchen und wieder verschwinden . 
Auf den theoretischen Aspekt des Romans soll spate r noch ein-
gegangen werden . 
Zu dem Charakter algas wird Przybyszewski wahrscheinlich 
e ine Freundin Dagnys, die Nor wege rin Maya Vogt, Modell gestan-
den haben , die in seinem Leben eine gewisse Rolle gespielt 
hat , obwohl das Verhaltnis zwischen ihnen kaum den Rahmen ka -
meradschaftliche r Beziehungen gesprengt haben wird . Die Er-
zahlung Notturn ol , die ebenfalls 1895 entstand, widmete Przy -
byszewski " Me inem Freunde, Maja Vogt . 11 Der Inhalt , die Ge -
fuhle e ines von seiner Gattin verratenen Mannes , der am Fjord 
Beruhigung sucht , aber in seinem Herzen ke ine Verge bung fur 
die Ehebrecherin f i nden kann , deutet auf Versuche , Maya auch 
als Frau zu gewinnen . Ahnlich kann man das Ende von 1m Mal -
strom vers tehen . Dagny wird wohl deswegen eifersuchtig gewe -
sen sein , denn Przybysz ewski schrieb an den jungen S tudenten 
und Berliner Freund , Alfred vvysocki, den spateren Botschaf-
t e r Polens in st ockholm , Berlin und Rom , am 19 . Ma i 1897 aus 
Kongsvinge r : "Nie wspominaj nic 0 M. , bo Dusia twoje listy 
c zyt a , a ch~tnie jej daj ~ do czytania , bo wiem , jak bardzo 
Ci~ lubi . ,,2 Etwas ausfuhrlicher schrieb er ihm am 10 . Juli 
1897 : 
May~ widzialem przez par~ godzin w Krystianii . 
Bylem z niq w towarzystwie poznym wieczorem , alem 
z niq nie roz mawial , bo bylem pijany i usnqlem . Na 
drugi dzien prz~~ j~j wyjazd~m.widz~ale~ ~ q pol go-
dzinki . C ••• ) Coz Cl mam 0 nleJ powledzlec? Dobre 
dziewcz ~ , jak zawsze , ale ona dla mnie teraz obca. 
Lubi ~ jq i zycz~ jej z caleg o serca wszystkieg o 
1 Przybyszewski, Stanislaw : "Notturno." In : Die Gesell -
schaft . 11 . J g ., 1895, Heft 9 . pp . 1059 - 63 · 
2 Erwahne nichts von M. , denn Dusia (eine Koseform von Ducha) 
liest deine Briefe , und ich gebe sie ihr gern zum Lesen , weil 
ich weif~ , wie sehr sie Dich gern hat . (Llsty 1. no . 183, 
p . 154) . 
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dobrego, ale innej wspolnos ci pomi~dzy nami nie rna . 
~ic t~ansit i . t . d ; Duch~ , Ducha , i wie ~znie Ducha , 
Jedynle Ducha , krolowa nlebios i ziemi . 
Das grosse Gluck 
In dem Drama Das grosse Gluck ist ebenfalls e ine Olga 
portratie rt, aber diesmal ist damit Dagny selbst gemeint . 
Die Handlung be ruht auf den seelischen Kampfen Przybyszew-
sk i s , die durch das Verlassen Marta Foe rd e rs aus Liebe zu 
Dagny entstanden . In dem vie rten und l e tzten Charakter des 
Dramas, Karl Beck , darf man mit ziemlicher Sicher he it Bengt 
Lidforss ve rmuten .2 
1 
Maya habe ich e in paar Stunden lang in Kristiania 
gesehen . Ich war mit ihr spat abends in Gesellschaft , 
abe r ich sprach nicht mit ihr , weil ich be trunken war 
und e inschlief . Am nachsten Ta g , vor ihre r Abre i se , 
sah ich sie ein halbes Stundche n .... ) Was solI ich 
Dir von i hr e rzahlen? ~in gutes Madche n , wi e immer, 
a~er sie ist mir jetzt fremd . Ich habe sie ge rn und 
wunsche ihr von g an zem Herzen alles Gute , abe r e twas 
andere s Gemeinsames gi bt es z wische n uns nicht . Sic 
transit U. S . w. Ducha , Ducha , und ew i g Ducha, e inzig 
Ducha , Konigin des Himme ls und der Erde . 
Listy 1 . no . 192 , p . 161 . 
2 In dem Drama sieht man , daB Beck Olga schon fruhe r gekannt 
hat und in sie ve r liebt ist . Es wird erwahnt , daB er Geld -
sorgen hat und aus d e m Hot e l hinausgeschmissen wird (p . 59) . 
Man vergleiche dies mit Frida Strindbe r g s Zitat aus Adolf 
Pauls Br i ef : "Den alskade lar jungen Lidforss I ••• ) har rakat 
i svar penningnod! II usw . (v ide p . 77 d i ese r Arbeit) . Olga 
erinnert Beck daran , daf~ au ch e r seine Braut v e rlasse n hat 
(p . 80), eine sehr wahrscheinliche Anspielung auf die ge loste 
Verlobung zwischen Lidforss ' Bruder Erik und Dagnys Schwes ter 
Ragnhild (Lidfor ss . p . 270, n . 11) . SchlieBlich behaupte t 
Be ck Gre the gegenuber , "Er hat sogar ihre t wegen gestohl en" 
(d . h . Olgas wege n) (p . 61) . Ob in dieser Behaup t ung ein 
Grad Vvahrheit i s t oder nicht , ist nicht bekannt . Sollt e a be r 
die I dee be i Przybyszewsk i nicht direkten Informa t ione n ent-
stammen , dann kam sie v on eine r P ostkarte , die Strindberg um 
1 894 an Przybyszewski richtete und von der Adolf Paul spricht : 
II ' Jetzt kommt e r schnell und siche r ! 
Beware of the pick - pocke t! 
B. ist schon f est! ' 
Eine Kart e , die von Przybyszewski nur so gede ut e t we r de n 
konnt e , daB B. (alias L- B) in Berlin wegen Taschend i e bstahl s 
verhaft e t saI~e ( .... ) 1 ( Paul : Strindbe r g-Erinnerungen und 
Briefe . p . 136) . 
Es s e i hinzuge fugt, daB Lidforss Mar t a Foe rd e r gut g~ ­
kannt hat , denn e r war oft Gast in der Wohnung auf der Woh-
le rtstr~~e 1 4 und be schreibt jenes Milie u in s e inem Aufsatz 
" Proletar psykologi" proletarierpsychologie) . In : Utkast 
och Silhuetter . Malmo : 1 9 09 . Zitiert in : Lidforss . 
p . 177 e t 272, n . 45. Ebenfalls in : Przybyszewsk i . p. 54ff . 
Voll e Ubersotzung in : " Psycholog i o. p roletariacka . " In : 
przeglfd Wspoi.czesny (Neuzeitliche Rund schau) , 1937 , no . 1, 
uberse zt von St . Sawicki . 
I • 
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~£ ter Akt. Gre the ( lI/lar t a Foerder) hat im 
Schreibtisch von Stefan Karsten Przybyszewski) die 
Br i efe von Olga Tolst (Dagny) gefunden und zwingt 
ihn nun zuzugeben , daB er s i e verlassen will . Kar s -
t e n ist miB mut i g , weil er we i B , daL er Grethe nicht 
verlassen kann , ehe e r ihre Zukunft gesichert hat . 
Der hinzugekommene Beck (Lidforss) versucht , Kars-
ten gegen Olga zu stimmen , inde m er eine fruhere 
Affare zwischen sich und ihr andeutet : 
'Be ck lachelt) : 0 Gott , das war ja nichts . .. Wir 
~~Ben in e iner C~amb::e separee und tranken Se lJ..t .. . 
Wl r haben woh l eln bl[~chen viel getrunke n . . . " 
In e ine m Gesprach mi t Grethe s t ellt Beck Olga 
ebenfalls i n d a s schlechteste Licht , urn ihre Kampf -
lust zu erwecke n . Grethe bittet schlieBlich Beck 
urn Hilfe , und dieser warnt Karst en , daB sie 'ins 
Wasser gehen" wurde, wenn e r s i e verlieBe . Grethe 
fleht Karsten verge blich an , er solle sie nicht 
v erla sse n . 
Zweiter Akt . Beck spricht mit Grethe ube r ihr e 
E insamke it , wenn Karsten sie verlassen wird . Er 
will Olga zerstoren, wenn Gre the Karsten festhalten 
wird , un? e r versucht erneu t Karstens Lie be zu Olga 
zu e rschuttern , lndem e r i hr e Ve r gangenhe it mit 
Hartmann ( Munch) e r wahnt . (In Wirkl ichke it hofft 
Beck , Olga fUr s ich zu gewinnen , wenn Karsten bei 
Grethe bleibt) . Karsten bittet Grethe , in Freund -
schaft mit ihm auseinanderzugehen , aber Grethe fleht 
ihn an , sie nicht zu v erlassen . Trotzdem geht e r 
mit der gerade angek omme ne n Olga . 
Dritte r Akt . Karst e n kann kein ruhiges Gluck 
mi t Olga finden , we il sein Gewissen sich mit e inem 
moglichen Ungluck Grethes qualt . Bec k kommt dazu 
weil e r sehen will , "ob das feige, hinterlistige Ge -
wi~sen intellig~ ten Mensche n d~s groBe Gluck zer-
storen kann .. . " In e inem Ge s pra ch mit Olga zeigt 
er ihr , daB er seine unerwiderte Liebe rachen will, 
indem e r Karst en von dem Se lbst mord Grethes e rzahlt . 
Olga kommt ihm zuvor und sagt e s Karsten selbst , der 
den Tod a ls e i ne n von ihm und Olga begangen n Mord 
ansieht und zusammenbricht . 
Przybysze ws ki hat die Aktion seines er s ten Dramas auf 
ein Minimum beschrankt ; er we ich t v on den klassischen Einhei-
ten der Zeit, des Ortes und der Handlung kaum ab o DeI' zwei-
te Akt findet einen Tag nach d e m ersten , der dritte zwei Ta-
ge nach dem zweiten s tatt . Die ersten zwei Akte finden in 
demselben Zimmer, der dritte im Sa lon nebenan s tatt . Die 
Handlung beschrankt sich auf die abwechselnden Gesprache de r 
vier Personen untereinander . Sie l ieg t in den seelischen 
Kampfen der Charaktere und nicht in ihren e i gentl ichen Hand -
lungen . Przybyszewski hat spateI' d ie Theorie seiner 
1 ., 
Das gros s e Gluck . p . 59 . 
NB . Man ver?leiche dies mit Lidfor ss ' Brief.an Ros~nius : 
" Strindberg .. . ) samt lemnade oss ensamma vld en mangd 
champagnebuteljer ( ... ) II ( vide p . 75 diese r Arbe it) . 
2 Das grosse Gluck . p . 79 . 
I • 
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dramat ischen Technik in dem Aufsatz "0 dramacie i scenie" 
zusammengefaI~t , 1 aber schon zu der Zeit , da Homo sapiens und 
Das grosse Gluck Gntstanden , ww~te er z iemlich genau , worauf 
er hinauszielte . Auf eine Beurteilung von Unterwegs , d ie 
Franz Servaes ihm gegenuber ausdruckte , antwortete Przyby-
szewski im Juli 1895 : 
Falk ist ubrigens ein e r weitert er Typus , der eine 
Typus , d en ich nur allein habe . Es ist wohl nichts , 
1 Die Ahnlichkeit der Technik Pr zybyszewskis mit dem symb o-
listischen Drama Maeterlincks wurde z . B . von Taborski fest -
~estellt (Tabor ski , Roman : "Przybyszewski 0 dramac ie" IF. 
uber d a s Drama7 . In : Dia log , 1962 no . 10 . pp . 103-7 ) Ahn-
liches erwahnt s chon fruher Arnold (Arnold, Robert Franz : 
Das deutsche Drama . Munchen : 1925 . p . 756) . Dagegen be-
hauptet Fechter , Pr zybyszewski habe II Seelisches wie Tech-
nisch-Formales von Strindberg bis in Einzelheiten ubernom-
men . " (Fechter, Paul : Das europaische Drama - Geist und Kul -
tur im Sp i ege l des Theaters . Mannhei m: Bibliographisches 
I nst i tut , 1958 . 3 v ol .; vol . 3, p . 4 32) . Ahnliches hat auch 
schon Chmielowsk i beh~uptet ( Chmiel owski , Piotr : Dramat pol -
sk i doby najnowszej [Das polnische Drama der neuesten Zei!/ . 
Lw6w: Alt enber g ,1902 . Kapite15 : "Tan iec milosci i smier-
Ci" IDer Liebes- und Todestanz/ . pp . 121- 49) . Chraniewitsch 
s ie h t in Przybyszewskis Theater sogar den Anfang e i ner neuen 
dramatischen Schu l e ( ~~paI!eBLT"4 r-c . ~'I. ~ O"4ep!<ItI I-IO Dt o'{WG:l rro ,jlb clcoir 
JIE TG1J8TYFGI IEssays uber d ie neuere polnfsche Literatur;':° Pe -
t-e rs15Ufg: 1904 . Kap i tel : il O ..upal\iaX I1P ~L~~ l(jDilllo DcKoro i1 ZUber 
die Dramen Przybysze wskis/ . pp . 189- 95) . Kotarbin ski wiede-
rum bemer kt , daB "pod wzg) €2 dem nietylko z e wn€2trzne j for my , 
ale zasad konstrukcji dramatu , Ibsen wywarl niewqtpliwie do -
niosly wplyw na Przybyszewskieg o" (In Hinsicht nicht nur auf 
d ie auBere Form, sondern auch d ie Konstruktionsgrundlagen des 
Dramas, hat Ibsen ohne Zweifel einen bedeutenden EinfluB auf 
P . ausgeubt ) . ( Ze swiat a uludy . p . 127) . Lachnitt glaubt, 
daB Pr zybyszewski "w swych dzielach uduchowiony realizm Ib-
sena z symbolizmem Maeterlincka" (in seinen ~verken den ver -
ge istigten Reali smus Ibsens mit dem Symbolismus Maeterlincks) 
ve r schmolzen hat (Lachnitt,_walerian : "Stanis law Przybyszew-
ski w teatrze krakowskim" IS . P. i m Krakauer Theater/ . In : 
Kur ier literack o -na~ko~ LLiterarisch- wis senschaft licher. Ku-
rie~/ . 193 7 ~ n~ . ±~ r p . 2 . Beilage zum Ilu~trowan7 Kurler 
Codzienny /IKC7 LTaglicher Illustrierter Kurle~/. 29 . Nov . 
1 9 3 7 . Ahn1iche s 8agt cmch Woloszynowski (Julian : "Teatr 
Przyby~zewskiego" [Das Theater P .' ~/ . In : Tygodnik Ilustro-
wany IDie illustrierte Wochenschrift/, 1927 , no . 50 . 
~l030-1) . Wahrend 8 zczygielska auf die Unterschiede zwi-
schen Pr zybyszewski einerseits und S trindberg und Maete rlinck 
andererseits weist 'Szczygielska , Irena : Przybyszewski jako 
dramaturg IP . als Dramaturg/ . Poznan : Pozn . Tow . Przyj . 
Nauk, 19 3 6 .- p . 8 7) , sieht 8 lawlDska die Verbindung zwischen 
Przybyszewsk i s Dramen und denen jener b~iden anderen .. Drama-
tiker , in i hrer ausgezeichneten Arbeit uber die Tragodie im 
Jungen Polen (so wurd e die literarische und kUnstlerische Be -
wegung um die Jahrhundertwende in Polen ~enannt) .;. (Sl~w ins~a, 
I r ena : Tragedia w epoce Mlode~ Polski LDie Tr agodie l m Zelt-
alter des Jungen Polen/ . Torun : Tow. Naukowe , 1948 . Ab-
schnitt : "Dramat przYbyszewskiego . " [Das Drama P. ' ~/ . 
pp . 3 7 - 54) . 
I • 
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gar nichts von Nagel l an ihm . Nagel blieb auf der 
ersten Stufe . Er weiss , dass Etwas onderbares in 
ihm vorgeht , aber er verhalt sich dem gegenuber naiv e 
Falk ist wissend , das ist der grosse Unterschied . 
Das ist wohl auch das Ziel, das das wirklich moderne 
Dra ma sich vorsetzen muss . Hie rin allein kann man 
uber Maeterlinck hina sgehen . Maeterlinck hat ja 
mit der ganzen Shakespeareschen Tradition grade da -
rin gebrochen , dass er Menschen darstellt, die sich 
nicht in ihrer Iiacht haben , die unverantwortlich 
sind und keine Schuld tragen . Aber diese lVIe nschen 
sind na~v " sie,konnen ,s ich den Zu~ammenhang (! ) klar 
machen , Sle Wlssen nlcht , dass Sle unverantwortlich 
sind . Aber eben diesen Menschen mit seinem "indivi-
duellen" transcendentalen Leben darzustellen, den 
Ivlenschen , der um die Zustande weiss : das ist wahl 
das neue Drama und das ist auch der neue Roman . 5-
Es ist erstaunlich, wie hellseherisch Przybyszewski war , 
als er mit der Handlung von Das grosse Gluck die zwei Jahre 
spater folgenden Begebenheiten in Berlin vorausnahm . Die 
Tragodie wickelte sich fast genau so ab , wie er sie voraus -
gesehen hatte . 
Marta Foerders Selbstmurd 
1m Januar 1896 fuhren Przybyszewski und Dagny , zusammen 
4 mit dem Schriftsteller Max Dauthendey , nach Kopenhagen , wo 
Pr zybyszewski mit dem Bojesen Forlag uber die danische Aus-
gabe von Ueber Bord verhandelte . 5 Dabei half ihm der norwe -
gische Dichter Nils Collett Vogt , vielleicht auf die Bitte 
seiner Schwester, Maya Vogt, und er soll ihm auch den Weg zu 
der Redaktion von Tilskueren geebnet haben , 6 wo der Aufsatz 
uber Vigeland zum Druck angenommen wurde . 7 Przybyszewski hat -
te die Absicht, mit Dauthendey von Kopenhagen nach Paris zu 
1 Johann Nilsen Nagel , der Held in Knut Hamsuns Roman 
Mysterien . 
2 Przybyszewski meinte : ... ) nicht klar machen . 
3 Briefabschrift H. Polnisch in : ~isty 1 . nc o 121, p . 103f . 
4 ,.Dau thendey , Max : Ged ankengut aus me inen Wander j ahren . 
Munchen : Langen , 1913 . p . 139 . 
5 Przybyszewski, Stanislaw : Over Bord . K¢benhavn : Boje sens 
Forlag, 1896 . .. .. 
NB . Das Buch efhielt eine gunstige Besprechung von,dem spa-
teren Universitatspr ofessor 1l;edel (Valdemar : "J.VIystlsk Psyko-
logi" ZlVlystische psychologi~( . In : ~.ilskueren, 1896, p:p .411 -
416) . Er me inte u . a . , esse l II Bogen lntere sserer ford l den 
med betydeligt Talent, i en sikker og stram Kunstform ge nnem-
f¢'rer et Syn paa lVlenneskena t ureI). og Sj ffile~ivei;;, sOIJl er .paa 
Veje til at blive enehersk~nde l l!loderne Dlgtnlng " ~ Es lSt 
e i n interessantes Buch , well es mlt bedeutendem Talent , uI).d 
im Rahmen einer bestimmten, genau beachteten Kuns tforl!l, elne 
Ansicht der menschlichen Natur und des Seelenlebens bletet , 
die auf d~m W~ge ist 1 in der modernen Dichtung vorherrschend zu werden) . ~p . 411) . 
6 Sawicki : "Norwe gowie . .. " Zi tiert in : Przybyszewski . p .130f . 
7 cf . p . 105 , n . 5 . 
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reisen . Am 23 0 J anuar 1896 schrieb er Zenon Prze 5myo~{:i , II za 
10 lub 12 dni b~d~ w par yzuo" l Die Reise kam nic~t zustande , 
denn , wi e Dagny i m lVla i an Munch s()~rieb : "Vi var p veien, 
men sa fik St a chu til f celd i g vis vide, at hans forI cegger 
h oldt pa at g a fallit og sa matte han simpelthen reise til 
Berlin og jeg matte reise hjem . Det var ikke meget morsomt}12 
Przybyszewski fand i n Berl in Unterkunft bei seinem Bru-
der Antoni und der be i ihm wohnende n l'Vlart a Foerder . Ihre La-
ge , mi t d r ei Kl e inkinde rn, war au~ ergewohnlich s chwer , und 
Przybyszewski wird wahrsche inlic~ verzweifelt nach Geld ge -
sucht haben , urn seinen zwei Familien zu helfen : hatte e r 
doch j e tzt auch einen Sohn mit Dagny , Zenon, de r am 28 . Sep -
tember 1895 zur We lt gekommen war. 3 Am 19 . lVIarz sO~1rieb e r 
a n Ar nost Pr ochazka in Prag "tylk o par ~ sl6w , bo zyj~ chwilo--
wo w bardz 0 przykry ch klopotach, ,,4 und am 31 . Marz 5 bat e r 
Bodenhausen , ein e n Wechse l auf 200 Mark, von Hugo S torm aus--
gestel l t , zu akzeptieren, denn "ich muss bis mor gen Mittwoch 
Ilittag das Geld bezahl e n , nie war fur mic~ e i ne Bezahlung so 
wicht i g . Es ist e ine wio"'J.t ige Pflio:1t sache . ,, 6 Przybyszewski 
f r agt e Bodenhausen we ite r , ob e r nicht jemanden wU~ te, der 
e i n gr ol~es Gemalde von Munch kaufen konnte , denn "ich muss 
je t z t al l es ve r kaufen, was ich libe r haupt besitze, urn zu me i-
ne r Frau kommen zu konnen , d i e aus S orge und Gram krank ist .,,7 
1 ( .• e) in 10 od e r 12 Tagen we r de i()~ in Paris sein e (~is~ 1-
n o . 1 31 , p . 113 ) . 
2 Wi r waren unterwe gs , a ls Stan~u zufallig e rfuhr, da~ sein 
Verlege r auf dem Punkt war , Bankrott zu machen , und deswegen 
mu~te e r einfach nach Berlin fahren , und ich mu~ t e heimfah-
ren o Das war nicht besonde r s lustigo (Org inal : Munc~-Mu­
seet , Oslo . Polnisch in : Mete ory . p . 113) . 
3 Przybyszewski . p . 132 . 
4 C ••• ) nur e in paar Wort e , denn i()~1lebe augenbl i0~d ich in 
sehr unange nehme n Sorgen . (Li s ty 1. no . 133 , p . ll/~ ) . 
5 Ni cht am 1 . Apr i l , wi e Helsztynski ang ibt ( Me t eor y . 
no . 1752 , p . 227) . Das Datum laBt sich dadurch festst el l en , 
da~ Bodenhausen d i e Notiz "Abgelehnt , 1 . IV. 96 , B . " auf den 
Bri ef geschrieben hat , und der 1. April war Mittwoo~ . 
60rginal : Schil l er - ationalmuseum , Marbach a . N. Polnisch 
in : Meteory , ibid. 
7 "b Od l l • 
NB . Przybyszewski plante also eine Abreise von Berlin wenig-
stens zwe i Mona t e l ang und 58:i_ne J' bfahrt war nicht "na leb 
na szyj~ " (Irals liber Kopf) , wie He l sztynski behauptet CPrzy-
byszewski. p . 13 6) 0 Przybyszewski selbst hat diese Rede -
wendung gebraucht , als er am 4 . Juni 1896 aus Kopen~agen"an 
Ida Auerbach schrieb : " ( . . , ) es thut mir weh, dass lch nlcht 
wenigstens von Dehmel Abschied genommen habe, aber ich fuhr 
liber Kopf und Ha~ ( t ) von Berlin weg . I ch musste mich 
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Die finanziellen Scherereien mit dem Verleger storm 
sollten i hren Hohepunkt Anfang April 1898 erreichen , als 
dieser IIzbankrutowal w niebywaly spos6b , narobil okolo 100 
ty si~cy dlugu i uciekl do Ameryki. lIl Dadurch kamen IIvier mei -
ner besten Bucher2 an die Concursmasse ! 113 1m Jahre 1896 war 
es noch nlcht so kritisch mit Storm , aber es fehlte augen-
scheinlich nicht viel , und Przybyszewskis Geldschwierigkei -
ten wurden dadur ch noch schwieriger . Man kann nur vermuten, 
daB er den besagten Wechsel nach Bodenhausens Ab sage irgend -
woanders kassieren konnte . Was mit Munchs Gemalde geschah ,4 
ist nicht festzustellen . Da Przybyszewski um diese Zeit5 
auf die DalldorferstraBe umgezogen war , darf man wohl anneh-
men , daB er das Bild wenigstens in jenen Tagen nicht verkau-
fen konnte und wegen Geldmangel die Wohnung wechselte . 
Auch i n den n achsten Wochen ging es ihm nicht besser , 
er II har det skr EBkkeligt , 11 6 wie Dagny vlunch berichtete , 7 aber 
erfreut teilte sie ihm ebenfR.lls mit , daB IILordag den 30te 
Ma i reiser han til Kj obenhavn ll8 . Sie erzahlte ihm auch von 
i h re n weiteren Planen : IISondag 31te skal jeg mode Stachu i 
beeilen . Sie wissen , wie es mit den plotzlichen Entschlussen 
ist . Wartet man e i ne Stunde langer, dann kommen Zwe ifel und 
Bedenken und Alles verbleibt be i m Alten . 1I COrginal : DA P538 . 
Polnisch i n : Listz 1 . no . 142, p . 121f) . Man darf dies je -
doch i m Licht~-aer anderen Korrespondenz als eine bloBe Ent -
sch~ldigung fur die Abreis e ohne Abschied betrachten . 
1 ~ 0 •• ) auf eine unerhorte Weise bankruttiert hat , Schulden 
auf unge i'ahr 100 Tausend gemacht hat und nach Amer ika ge fl 0-
hen ist . (Brief aus Madrid an Przesmycki in Paris, vom 9 . 
Apri l 1898 . Listy 1 . no . 221 , p . 184) . 
2 Ueber Bord , 1896 ; Unterwegs, 2 . Aufl . , 1896 ; 1m Malstrom, 
1895 ; De Erofundis . Berlin : H. storm, 1895 . Privat druck . 
3 Brief Przybyszewskis aus Madrid an Conrad Ansorge in Ber-
l in, vom 9 . April 1898 . Briefabschrift H . Polnisch in : 
Listy 1 . no . 222, p . 185 ) . 
4 E s ist nicht be kannt , urn welches Gemalde es sich handelte . 
5 Am 15 . Marz . 
6 C . • • ) hat es schrecklich ~ ... ) 
7 Brief vom Mai 1896 an Munch in Paris . COrginal : 
Imseet , Oslo . Polnisch in : Meteory , p . 113) . 
Munch-
8 C ..• ) am Sonnabend den 30ten Ma i reist e r nach Kopenhagen . 
) . 
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Kjobenhavn . Vi har t renkt at b o sommeren over i Danmark , 
sandsynl i gvi s pa Moen . Der skal v rere forf rerdelig pent . ,,1 
Przybyszewski schrieb ebenfalls vor seiner Abreise , am 25 . 
Mai 1896 (einem Montag) an den Dichter Alfred Mombert in 
Karlsruhe : "Es ist f u rchtbar schwer , so einsam zu sein e Und 
mein einziger Freund , mein sch ones We ib , ist in Norwegen . 
( .•• ) Sonnabe n d fahre ich von dem widerlichen Berlin ab , ich 
werde Ihnen dann g l eich meine neue Adres se zusc h icken . 112 
E s ist wahr scheinlich , daB Przybysz e wski und Dagny vor 
allem wegen unerledigter Ges chaft ssachen nach Kopenhagen 
re i sten . Die plotzliche Abreise im Januar kann die Verhand -
lungen mit dem Bojesen Forlag od e r mit Tilskueren unterbro -
chen haben , und s ie s ollten jetzt we itergefuhrt werden . Da-
f ur spricht Przybyszewsk is Brief an Larpent , den norwegi -
schen Buchhandler und Schr ift s teller , datiert den 3 . Juni 
1896 , in dem er von den Verhandlungen mit dem Redakteur von 
Tilskueren , Martinus Galsch i¢t, uber seinen Vi ge land - Artikel 
berichtet . 3 
Die Auseinanderset zung zwischen Przybyszewski und Marta 
Foerder , die in jener Zeit s tattgefunden haben muB , ist un-
bekannt , und man kann nur ver muten , daB s i e auBergewohnlich 
schwe r wieg end sein muBte , schrieb doch Przybyszewski am 
7 . Juni aus Kopenhagen an Arnost Prochazka in Prag : "List 
Panski przyszedl w najci~zszych godz inach mega zycia . ,,4 
Am 9 . Juni 1896 verubte Marta Foerder Selbstmord durch 
Gift . Auf d ie Na chrich t davon fuhren Przybyszewski und Dagny 
nach Berlin , wo Przybyszewsk i unter dem Verdacht , zu dem 
Selbstmor d beigetragen zu haben , verhaftet wur de . Er ver -
brachte zwei Woche n in Untersuchungshaft . 5 Dagny setzte alles 
in Bewegung , urn ihm zu helfen . Am 22 . Juni s chrieb sie an 
Dehmel : 
1 Am Sonntag 31te n soll ich Stachu in Kopenhage~ treffen . 
Wi r haben daran gedacht , den ganzen Somme r in Danemark zu 
verbringen , wahr sche inli ch au f der Insel Moen . Es soll da 
schrecklich schon sein e ( NB . Das in Me teo£l angegebene 
Datum "w niedziel~ 3 " (Sonntag 3) ist e in Irrtum) . 
2 Briefabschri ft H. Polnisch in : Listy 1 . no . 140 , p . 120 . 
3 Orginal : Unive r s itetsbiblioteket i Oslo . Brevs . 192 . 
Unveroffentlicht . 
4 Ihr Bri ef kam in den schwe r sten Stunden meines Lebens . 
( Polni sch in : Listy 1 . no . 143, p . 122 ) . 
5 Przybyszewski . p . 137 . 
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Lieber .. Richar d, Ich habe jetzt einem Reichsanwalt, 
Dr . Franke l, melne Vollmacht gegeben zu Stachu zu 
gehen und cit ihm ( ! ) sprechen . Morgen Nachmittag 
werde ich wiede r zu ihm gehen und e r wird mil]. dann 
vielleicht etwas naheres sagen konnen . ( . . . ) 
Zusa mmen mi t Ida Auerbach half sie Przybyszewski , indem sie 
ihm besse res Essen und ZigaY. t t en ins Gefangnis schickte, 
und nach zwe i Wochen konnt e sie den ent lassenen Pr zybyszew-
ski zu Hau se begrijB e n . E r war unschuldi g beiunden worde n. 
E s ist mog lich , daB mit Przybysz ewskis Abre ise nach Ko-
penhagen Martas l e tzte Hoffnung auf eine Wiede rve r eini gung 
mit ihm geschwund en war . Ebenso ist es mogl ich , daB sie 
sich finanziel l ke inen weiteren Rat wuBt e und Przy byszewski 
abgereist war, ohne ihr helfen zu konne n . Dagny solI I da 
Aue rbach gesag t haben , daB der Grund de r Untersu chung ge gen 
ihre n Mann i m Tode einer Bekannten l ag , d ie an e ine r Abtrei-
bung s tarb , zu der Przybyszewski v e r mittelt haben soll .2 
Die se Mogl ichke it ist nicht ausgeschlossen , beziehungsweise 
e ine ahnliche , daB Przybyszewski ihr nicht helfen konnte und 
wegfuhr und Marta deshalb in Verzweiflung Gift e innahm . 
Die ganze Angelege nhe it war naturlich fur d ie Berliner 
Kijnstl e rs char e ine g roBe Sensation, und es darf nicht v e r -
wundern , daB sehr bald versch i ede ne Ge ruch t e zu kre i sen be -
gannen . Przybyszewsk i ve r suchte s ich zu wehren . In e inem 
Brief an Dehme l schrieb e r : 
Liebster , Bitte komm mor gen zu mir um 6 Uhr Nachm ., 
so wol l en w ir be i de zusamen in (! ) "Pan" gehen . E s 
ware mir sehr lieb , dort h inz ukomen , um d i e Klatsche -
r e i en d i e dort ube r mic h aufgekomen sind , in perso~ 
zu wi derlegen . Du t hus t mir e ine n g r o ssen Die nst . 
Es scheint , daB auch Dehmel Dagny s Information an I da Auer-
ba ch uber Martas Fehl ge burt wenigstens e inem d er na chsten 
Freunde Przy byszewskis we ite r e rzahlte , denn Przybysze wski 
s chrie b bald dana ch an Munch in Par i s : 
Dehme l hat Blodsinn geschrie ben . Ich war unschul -
dig in e ine n Verg iftungsprocess eingemischt . Me ine 
Unschuld hat sich sofort e r we isen l assen , und ich 
bin fre~ wie ein Vogel . Wenn du Dauthendey ode r 
Uddgren triffst , so b i tte sie sehr, dass sie si ch 
1 Org ina l : DA P 496 . po1nisch in : Przybyszevv ski . p . 136 . 
NB . Das i n Pr zybyszewski angegebene Dat um des 20 . Juni ist 
e in I r rtum . 
2 PrzsYEysz ewski . po 136f . 
3 Brief yom Juni 1896. Orgina1 : DA P 516 . Polnis ch in : 
Listy 1 . no . 145 , p . 123f . 
4 Carl Gustaf Uddgren , schwed ischer Jour nalist und Schrift -
steller . Bekannter Przybyszewskis aus Berl in . 
) . 
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nicht mit meiner Person b schaftigen sollen , denn 
das thu ich mit ihnen auch nicht . Es ist doch 
ekelhaft, dass s ie dumme Klatschereien, die mlr 
sehr schaden , ausstreuen. Es wird noch so weit 
kommen , d~ss ich nicht nach Kongsv~nger fahren kann 1 und du welsst am besten , was das fur mich bedeutet . 
Was der "Blads i nn" , den Dehmel geschrieben hatte, noch 
anderes sein konnte , solI am Ende des dritten Teiles kurz e r -
wahnt werden . 
Das dauerhafteste Denkmal dieser Tragodie baute ironi -
scherweise Strindberg auf , der zu j e ner Zeit in Paris weilte 
und stark an Verfol gungswahn litt . Er war uberzeugt , daB 
Przybyszewski nach Paris gekommen sei , urn ihn zu toten , wo-
maglich mit Mitte ln der schwarzen Magie . Trotz seiner Krank-
heit war er a l s Schriftstel ler imstande, seine wahrhaftigen 
und i maginaren Erlebnisse in Tagebuchform zu notieren und 
spater in Buchform zu veroffentlichen .2 Nan liest dort unter 
dem Datum des 18 . Juni (1896) : 
Mein danischer Freund (Munch) tritt besturtt und am 
ganzen Korper zitternd in mein Zimmer . Popoffsky 
(Przybysz ewski) ist unter der Anklage, eine Frau 
und zwei Kinder, seine Geliebte und seine zwei aus -
serehelichen K~der ermordet zu haben , in Wien ver -
hafte t wor den . 
Spater fangt der danische Maler an , das Verbrechen zu be -
streiten, und Strindberg mliB wieder auf der Hut sein. 4 Als 
er hart und am 1 . Juli notiert, "der Russe ist aus Mangel an 
Beweisen aus dem Gefangnisse entlassen ( ... ),,5 da glaubt er 
nicht an Przybyszewskis Unschuld und ist sicher , daB e r 
selbst jetzt ermordet wird : 
Auf der Strage fand ich einen Fetz en Papier mit dem 
Worte Ma r d e r , in e iner andere n StraBe e inen ahn-
lichen Fetzen , der von derselben Hand das Wort 
G e i e r enthal t . Popoffsky gle icht vollkommen e i-
nem Marder, wie seine Frau einem .. Geier . Sind si~ 
nach Paris gekommen um mich zu toten? Er, der Mor -
der ohne Vorurt e ile, ist zu a~em fahig, nachdem er 
Frau und Kinder ermordet hat . 
1 Brief geschrie ben zwischen Juli und Se ptember 1896 . Orgi -
nal : TIiunch- 1Vluseet , Oslo . Polnisch in : leteory . no . 1765 , 
p . 238f . 
2 Strindberg , August : Inferno . Autobiographi sche Schrift . 
Ubersetzt von Christian Morgenstern . Berlin : Bondi, 1898 . 
3 ibid . p . 108f . 
4 ibid . p . 112 . 
5 ibid . p . 113 . 
6 ibid . P 0 12 1 . 
) . 
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Bald danach fuhlt er sich elend und seine Gedanken fallen 
sofor t auf Przybyszewski : 
Ich gehe ... Ich schleppe mich mUhsam , . . o Ich bin 
vergiftet ! Das ist mein erster Gedanke . Und Po-
p~ffsky , der Frau und Kinder durch giftige Gase ge -
totet hat , ist hier . Er ~t .. . einen Gasstrom 
durch die Mauer geleitet . 
Erst n a chdem seine schlimmsten Halluz i nationen voruber sind, 
kommt Strindbe r g wieder nach Berlin und denkt mit einer ge -
wi ssen Wehmut an die Verg angenheit : 
Zue r st geht es durch die Stra~ e , in der mein Freund 
Popoffsky, als .. unbekannter oder doch verkannter Mann , 
seine ersten Kampfe gegen Elend und Leidenschaft 
kampft e . Jetzt ist seine Frau tot , sein Kind tot, 
in diesem Hause hier links sind sie beide gestorben ; 
und unsere ~eundschaft hat sich in wilden Ha~ 
Ve r wande l t . 
Der H~ , von dem Strindberg s pricht , sche int ganz einseitig 
gewesen zu sein e Przybyszewski mag Strindberg verachtet ha -
ben : geha~t hat er ihn nicht . Naturlich blieben ihm Strind-
bergs Anfalle nicht unbekannt , und am 10 . Januar 1897 schrieb 
e r aus Ber lin an Prze smycki in War schau : 
Tak z r esztq nic nowego . To tylko , ze Strindberg 
zwar jowal i wc i qz mu si~ zdaje , ze go wesp6l z Mun-
chem chc q telepatycznie zamordowa6 . Straszne rzeczy , 
co on 0 mni e w Paryzu za historje opowiadal . Wlos~ 
mi na glow i e staly, jak mi to wszystko opowiadano . 
Das Los der dre i Waisen , die Marta Foerder hinterlassen 
hat te , war sehr ver schieden . Der Sohn Boleslaw wurde von den 
Gro~ eltern Pr zybyszewski in Wongr owitz erzogen und von Pr zy-
byszewsk i re chtmaf~ ig ad opt iert . Nach Beendigung de s Realgym-
nasiums studierte er zwei Jahre lang Musik und lebte dann als 
Musiker in Warschau, wo er nach einem Konzert am Anfang des 
e r sten Weltkrieges als deutsche r Untertan von der russischen 
Pol i zei verhaftet und nach Rulnand verschleppt wurde . Nach 
der bolschewistischen Revolution war er Professor der 
1 Strindberg : Infe r no . p . 125 . 
2 ibid . p . 158 . 
NB . Andere Notierungen dieser Halluzinationen ube r Przyby-
s zewski : pp . 78 , 96- 100 , 106 et 110 . 
3 Sonst gibt es ubrigens nichts neues . Nur das , 
da~ Strindberg ve rruckt geworden ist und es ihm im-
merzu vorkommt, da~ ich ihn zusammen mit Munch te -
lepathisch ermorden will . Schreckliche .. Sachen , was 
er von mir fUr Geschichten in Paris erzahlt hat. 
Die Haar e standen mir zu Berge, als man mir das al-
l es erzahlt hat . 
Li sty 1 . no . 166 , p . 140 . (vide auch Listy 1 . no . 164 , 
p . 138 et no . 173 , p . 145) 
) . 
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politischen (Jk onomie an der Universitat fur nationale Minder -
heiten des Westens in rloskau . 1m Jahre 19 3 7 kam er in den 
Saube r ungsaktionen Stalins urns Leben . l 
Die al tere Tochter , lieczyslawa , wurde von e inem Baurat 
Rieger im Sude t enl and , im Riesengeblrge , adoptiert und ver-
lor jeglichen Kontakt mit der J:i'amilie . .2 Er st im Al ter von 
22 Jahren erfuhr sie , daB sie Przybyszewski s Tochter sei . 
Zur Ze it lebt sie als Rentnerin in Os tbe r lin . Ihr Sohn , e i n 
Jurist, ist Profes sor an de r Ostbe r liner Uni vers itat . 3 
Das j ungste Kind , Janina , hatte ein schwere s Leben in 
vers chiedenen Waisenha use r n . No ch 1934 schrieb sie an Helsz -
tynski aus einer Anstalt fur Nervenkranke in de r Na he von 
Hamburg . Es ist n icht bekannt, ob sie die nationalsoz ialis-
tische Akti on der Liqu i die r ung von Juden4 beziehungswe ise von 
Geisteskranken ube rlebt hat . 5 
1 Budzyn ska , Ce lina : liZ sagi rodu Przybyszewskichtt (Aus der 
Sage des Przybyszewski - St ammes) . In : Polityka (Politik) . 
11 . Jg . , Wars zawa , 21 . stycznia (Januar) 1967 , no . 3 (516) . 
2 Przybyszewsk i . p . 86 . 
3 Aus einem Brief He ls ztynski s an den Verfasser , datiert 
Warschau, 8 . August 1968 . vide auch : Helszt~nski , Stani-
slaw : 11 Szukajqc li stow Przybysze wskiego ll (Belm Suche n von 
P . - Briefen) . In : Zyc i e Warszawy ( a r schauer Leben) . 
5 . 6 . 7 . kwie t nia 'April ) 1969 , no . 81/82 . 
4 S ie war ja Halbj udin . 
5 Przybyszew~ki . p . 86 . 
) . 
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WEITERE TATIGKEIT IN DEUTSCHLAND 
De profundis 
Die literarische Tatigkeit Przybyszewskis ging inzwi-
schen weiter . Fast zu g leicher Zeit mit 1m Mals trom erschien 
ein Werk Przybyszewskis - hal b Roman , halb Prosagedicht - von 
dem er Teodor Toeplitz nach Margate in England schrieb : 110-
becnie pracuj~ nad drobnq rzeczq, ktorq wskutek nieslychanych 
satanizmow tylko w 200 egzemplarzach drukowae b~d~ . (Milose 
plciowa pomi~dzy bratem a siostrq) . 11 1 Das erwahnte Buch war 
De profund is. Es erschien Ende De zember 1895 als Privatdruck 
i m Verlag Hugo Storm, dem es Przybyszewski in die Hande gab , 
II bo n i e moglem kosztow druku zaplacie . 112 Als er im Januar 
1896 zum ersten Mal in Kopenhagen weilte, hatte er schon 
Exemplare des neuen Buches in der Hand ; eins davon schickte 
e r an Przesmycki . 3 
Der Held von De profundis ist schon seit e iner Woche 
i n der Stadt , wo er von Fieber gequalt und von einer 
inneren Unruhe befallen ist . Ein liebender Brief 
von seiner Frau mac~ i hm pl ~zlich klar , daB zwi -
schen seiner Schwester Agaj und ihm e ine viel tie -
fere Verbindung besteht als nur Geschwisterliebe . 
Die Erkenntnis bringt eine apokalyptische Vis i on mit 
sich und er versucht der Verzweiflung zu entgehen , 
indem er der Einsamkeit entflieht und die Nacht bei 
einem jungen Ma dchen verbringt . Als er mit Agaj in 
einem Restaurant zusammenkommt, erinnert er s i e an 
i hre Madchenzeit, als sie wahrend eines Gewitter s 
be i ihm schlief und den Mann in ihm erweckte . Er 
versteht nun, daB er sie als e ib liebt . Zuerst 
leugnet sie ihre Liebe, aber dann hat er eine Vision 
1 Augenblicklich arbe ite ich an einer kleineren Sache , die 
ich wegen unerhorter Satanismen nur in 200 Exemplaren dru cken 
we r de . Geschlechtliche Liebe zwischen Bruder und S chwester) . 
(Brief aus Kongsvinger, geschrieben ungefahr im Juli - August 
1895 . In : Listy 1 . no . 122, p o 105) . 
2 ( ... ) weil ich die Druckkosten nicht bezahlen konnte . 
(Brief Przybyszewskis an Przesmycki in Paris , datiert Stock-
holm , 18 . Dezember 1895 . In : ~isty 1 . no . 130, p . 112) . 
3 Br i ef Przybyszewskis an Przesrnycki, datiert Kopenhagen , 
den 2 3. Januar 1896 . In : List~ 1 . no . 131, p . 113 · 
4 Man darf annehmen, daB Agaj die Umkehrung von Jaga ist . 
(Polnisch " Baba Jaga" bedeutet "Hexe") . 
) . 
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von ihr i n e i ner Gesellschaft , und sie gibt ihre 
Liebe und ihre seelische Macht uber ihn zu . Seine 
Lie besqual ste i gert sich fast bi s zum Wahnsinn . Er 
v8rsucht vo::: Agaj zu fliehen und findet wiEJ.der Be -
ruhigung bei dem jungen Mad chen von vorhe~ SchlieB-
lich wird Agaj ganz offen in ihrer Lie be zu ihm, 
aber die Eksta se des hochsten Liebesgluckes wird 
zugl e ich .. zum Abschied . Da .. er weiB , daB sie Selbst -
mord verubt haben wird , s turzt auch er sich aus dem 
Fens~er, um sich .. mit ihr z,?: vere inigen . Nach de r 
Errelchung des h ochsten Gluckes ist ein We i terleben 
ausge schlos sen . 
De profundis erhie lt zwe i Besprechungen in Die Gesell -
schaft , e i ne zustimmende von Arthur Moeller - Bruck ,2 und eine 
abfallige von Jules Saint-Froid (ein Pseudonym von Oscar Pa-
nizza) . 3 Moe lle r-Bruck sah , 
Przybyszewski hat in d i esem Buche seiner Kunst -
dieser Kunst d er Nuance , die jede Seelenregung a l s 
See lens timmung auffaBt und b i s in die unscheinbar-
sten und feinst en Tone abschattiert, ein LVl oment von 
unendlicher Bereicher ung hinzugefugt . Ich meine 
nicht die suggestive Kraft des Mitteilungsver mogens , 
die man, wenn auch nicht so unbedingt zwingend , be -
r e it s an de r "Totenmesse " spUren konnte - ich meine 
1 Die Behauptung He1szt ynskis , daB am Ende von De profundis 
" zona sytuacyjnie i zyciowo odpowiada Marcie" ( die Ehefrau 
situationsmaBig sowie dem Leben nach Marta entspricht) , 
(Prz ybysz ewski . p . 136) , scheint gegen den Text zu sprechen . 
So wie der Protagonist als ein seelisch- gespaltener Charakter 
dargestellt wird , so darf man wohl Dagny in der abwe senden 
Frau wi e auch in Agaj erkennen : eine Behauptung , d i e von der 
Widmung des Buches bestatigt zu werden scheint : 
l\tIe inem Freunde 
Meiner Schwes t er 
Meinem Weibe 
Dagny 
SchlieB1ich gibt Przybyszewski es selber zu , wenn er wahrend 
seines Aufenthalt es in Be r lin an den Schriftsteller Maciej 
Szukiewic z in Rzes zow am 2. 7 . Juli 1897 schreibt : "Ciupa 
alias Ciula , Ducha , Duch , Dula , Duta, Duluniek - musiala po-
zostac w Norweg ii pr zyjedzie do mnie dopiero w pazdzier niku . 
- Zrobilem wprawdz i e z niej suku ba vide 1 rozdz . w ' De pro-
fundis ' ) - Ale na dniu, gdy si~ mary rozprysnq , to do zwario-
wania . " (Ciupa a lia s Ciula jetc . 7 - mu[~t e in Norwegen b1ei -
ben , s i e kommt ers t i m Oktober zu mir e - Ich habe zwar einen 
Sukkubus aus ihr gemacht j~ide Kapitel 1 in "De profundis~7 
- Aber am Ta ge , wenn der Alpdruck zerspringt , i st es zum 
verruckt werden) . ILi s t y 1 . nOo .. 197 , p . 164) . . 
Dagegen wird Marta eher in dem Madchen zu erkennen seln , zu 
dem der Protagonist in seiner Einsamkeit und Ver7 r -e iflung 
geht , weil es "unendlich gut!! zu ihm i st . 
2 Moe ller-Bruck, Arthur : "De profundis ." In : Die Ge sell-
schaft, 1896 , 110 ( Mai) , pp . 664- 9 . 
3 Sa int"':Fro i d , Jules : !!Noch einmal ' De profundis ' . " In : 
Die Gesellschaft, 1896, II . (Juni ) , pp . 781-6 . 
) . 
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vielmehr den groBen, einheitlichen'lvirtuosenhaften 
Zug, der durch "De profundis" geht . 
Dagegen druck~ s ich Saint-Froi d (Panlzza) ironisch und ab-
fallig aus . Er billigte zwar , wenn auch herablassend , zu, 
daB ~rofundi~ "zweifellos ( • . . ) eine psychologische Kraft-
anstrengung ersten Ranges" sei ~2 und er zahlte Przybyszewski 
zu den "tuchtigen Kopfen",3 aber er sah in seiner Technik 
eine Nachahmung Dostojewskijs , auf Grund der angewandten PSy-
chologie, wie auch der von Prz ybyszewski gebrauchten hohni-
schen Lachart : "he , he! ,,4 Der Vergleich mit Dostojewskij , 
1 Moeller-Bruck : "De profundis." p . 668f. 
NB . Moe ller-Bruck weist darauf hin, daB Przybyszewski ein 
psychophysiologischer Analytiker ist, also Kritik des Be~­
ten ausubt und das UnterbewuBte beleuchtet . "Die ' Kritik des 
BewuBten ' kennt der Realismus auch", aber "die Tatigkeit der 
Phantas i e" ist ihm fremd. Einigen der Jungsten , Hugo von 
Hofmann~thal an der Spi~ze, ist es aUBerlich gelungen, "die 
Phantasle der Kuns t zuruckzuerobern," aber ohne tiefere psy-
cholog ische Di fferenz ier~ng : es waren "nur Seelenimpressio-
nen, Charaktere, die ' prachtig gezeichnet ' waren . " Dagegen 
hat erste Przybyszewski " mit durchaus neuem Geiste in jeder 
Beziehung 'neue ' Wege erschlossen." (ibid. p. 664f . passim 
et verbatim) . 
2 Saint - Froid : "Noch einmal ' De profundis '. " p. 782 . 
3 i b i d . p . 785. 
4 Pr zybysz ews , _i wehrte sich mit Recht gegen diesen Vorwurf 
in : "Ueber ' He, he ' und noch einiges ." (In : Die Gesellschaft 
1896, III . jAugustl, pp. 1080-1). --------- - -
NB. Przy'byszewskl hat in einem Brief an Arnost Prochazka die 
Hi ntergrlind e des gegen ihn gerichteten Artikels von Panizza 
aufgedeckt : "Oskara Panizz~ ~ wydawc~ ' Himmelstragodie ' I' e s 
handelt sich um: Panizza, Oscar : Liebeskonzil . Eine Him-
melstragodie in 5 Aufzugen. Zurich; Verl ags - Magazin , 1895) , 
w kt6rej przedstawil Chrystusa jako syfilityczneg o kretyna, 
a Mari~ jako prostytutk~, zaatakowalem z calq ws cieklosciq 
osob i scie oraz w liscie otwartym (Einze lhe it en sind unbe -
kannt) , skazano go JU~ wtenczas na rok wi~zienia, 0 czym nie 
wi edzial em, bo bawilem wtedy w Kongsvinger. Teraz zemscil 
si~ w taki spos6b, ~e oglosil pod pseudonimem Saint Just 
Froid (siehe unten) osobisty artykul 0 ' De profundis ' . A ja, 
glup i ec , w pierwszej chwili unioslem si~, a~eby mu par~ s16w 
pdpowiedzie c? czego teraz bardzo ~aluj~," (O . P? , den Heraus--
ge ber der "Himmelstragodie", in der er Christus als einen 
syphilitischen Kretin und Maria als eine Prostituierte dar-
gestellt hat, griff ich mit voller Wut personlich sowie in 
einem offenen Brief an, man hatte ihn damals schon zu einem 
Jahr Gefang~is verurtei lt, wovon ich nicht wuBte , we il ich 
damals in Kongsvinger weilte . Jetzt hat er sich auf diese 
We ise geracht, daB er unter dem Pseudonym Saint J~st Froid 
ein en peronlichen Arti kel uber "De prof ndis" veroffentlich-
t e o Und ich Dummkopf brauste im e r sten Auge nblick auf? um 
ihm e in paar Wort e zu sagen, was ich jetzt sehr bedaure). 
(Brief aus Berl in , geschrieben ca . Oktober 1896 . polni sch n ~ 
Li sty 1 . no. 154, po 131f) . 
---Die Verdrehung von Panizzas Pseudonym : Jule~ S~int -~roid, 
durch Przybyszewski zu S~int Just Froid ist n~turl1ch e~ne 
Anspielung auf den franzosischen Revolutionsfuhrer AntoJ_ne 
Louis Leon de Richebourg e Saint- -Just, der am 13 . November 
) . 
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wenn auch sehr verallgemeinert , l barg e inen Kern der Wahrheit 
in sich , denn gerade zu j ner Zeit war dieser Schriftsteller 
in Eur opa sehr popular geworden . Przybyszewski selbst er -
zahlte spater von dem groBen EinfluB, den Dostojewskij auf 
die Schriftsteller jener Zeit ausgeubt hat2 und fugt dabei 
hinzu : 
Auch ~ch muBte m~ch ja - ich gebe das ehrlich zu -
m~t Hander: und FuBen wehren gegen den ubermachtigen 
Elnflul~ d leses Shakespear e des Romans , und ich war 
entse tzt, welche weitreichenden Streifzuge dieser 
machtvolle Herrscher in mein armes Vatererbe unter -
nahm! Dnd wi e Dostoj ewskij unwissentlich fur einen 
Augenblick mein Schopfertum belastet hat , das be-
weisen "Satans Kinder" - verbluffend nur , daB ich , 
als ich "Sa tans Kinder" schrieb , Dostojewskijs "Da-
monen ll noch nicht kannte . Aber der ganz e Rompn 
scheint mir aus Dostojewskijs Geist geboren . ? 
1792 die erste fanatische Rede in der Nationalversammlung 
hielt, die Louis XVI verurteilte . Er selbst starb am 28 . Ju-
Ii 1794 auf der Guillotine . 
Es ist schwer zu sagen, ob Maya Vogt in der Auseinander-
setzung zwischen Panizza und Przybyszewski ein Grund gewesen 
sein mag , abe r die folgenden Worte des Letzteren in e inem 
Bri ef an Alfred Wysocki in Lemberg, geschrieben in IVIunchen 
am 23 . Juli 1906 , sind jedenfalls hochst interessant : "0 
Mayi dowiedziaiem si~ tu od Scharfa , I Ludwig Scharf7, poety 
niemieckiego, kt6ry cz~sto 9q spotykaI w Paryzu, gazie zyia 
z doktorem Oskarem Panizzq obecnie w domu obiqkanych, siy-
szales pewno 0 tym pornografie) - nie wiem, 0 ile w tym praw-
dy , a kr6tko potem wyszia za mqz za Rosjanina, doktora czy 
chemika w Tyflisie , - to jedno jest faktem, bo mi tez 0 tem 
pisano z Krystianji . 11 (Uber Maya erfuhr ich hier von Scharf , 
einem deutschen Dichter , der ihr oft in Paris begegnet war , 
wo s i e mit Doktor Oscar Panizza 13etzt im Irrenhaus, Du hast 
wohl von diesem Pornographen geh~rt7 gelebt hat - ich we iB 
nicht , wi evie l Wahrheit dahintersteckt, und kurz danach he i-
ratete sie einen Russen, einen Doktor oder Chemiker in Tif-
lis , - dies Eine ist Tatsache, denn man schrieb mir davon 
auch aus Kristiania) . (LiSJY 2 . no . 574 , p . 395 · Abdruck 
in : Przybyszewski . p . 332 . 
(NB 2 . Maya Vogt verheiratete sich im Jahre 1904 mit Dr . Ju-
ri FUrst Zurabavloff) 0 
1 Panizza sagt z. B. , daf~ " auch die franzosische psychologi -
sche Mache beruht ( ... ) auf Dos to jew s ky. 11 (II Noch einmal 
' De profundis ' 0 II p . 784). 
2 Knut Hamsun erklart e zunachst , "angeblich in schla f wandle -
rischer Trance , Dostojewskijs ' Sp ieler ~ fur,sein ~igenes. 
Werk ( . ... ) Wie schwer IDuB te Hamsun fur seln unwlssentll -
ches Plag iat leiden! Tiefer und selbstandiger durchlebte 
Hamsun Dostojewskij in den ' Mysterien ', und es ist nicht 
schwer, im HeIden de s ' Hunger ' Raskolnikow wiederzufinden . II 
(~rinnerungen . p . 245) . 
3 ibid . p . 245f . ) . 
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s atans Kinder 
I 1 
Den Roman Satans Kinder schr ieb Przybyszewski im Novem-
2 ber und Dezember 1895, konnt aber fur ihn zuerst keinen 
Verle ge r finden . 3 So erschien er erst Anfang 1897 . Er war 
anders als die bisherigen Werke, mehr nach Dostojewskijs Art .4 
Przybyszewsk i glaubte uberhaupt, daB er mit diesem Roman 
neue Wege beschritten hatte , 'und er schrieb am 9 . Marz 1897 
aus Berlin an Mac i ej Szukiewicz in Krakau : 
R6wnoczesnie p r zesylam Panu m6j nowy romans "Sa-
t ans Ki nder ll C ••. ) jak mi si~ zdaje, wstqpi lem w zu-
pelnie nowy okres . Wytworzy1 si ~ w mej duszy jakis 
silny prze1om , nie wiem , co z tego b ~dzie , ale wiem, 
ze zupe1nie cos innego jak to , co dotychczas nap i sa-
1em . Bezwqtpienia ~ ze ciqg10sc indywidualna nie zos-
t an i e przerwana ale forma i zakres idei si~ zm i eni . 
D?sc bylo .j~z .b61u i cierp~n w moich tworach , czuj~ 
S l ~ sp okoJn l eJszym - ••. ) 
Wer we iB, ob nicht tatsachlich mit Satans Kinder eine 
neue , ruhigere Ze i t, lite r arisch wie auch personlich , fur 
Przybyszewski angefangen hatte, wenn er das Leben zwi schen 
Ber l i n und Kongsvinger nicht aufgegeben hatte, urn nach Krakau 
zu fahren . Man kann daruber nur Ve rmutungen anstel l en . 
Erster Abschnitt . Der Protagonist Gordon bespricht 
mi t se i nem Fr eund Ostap , wie jener die Stadtkasse , 
be i de r sein Vater Kassierer ist , berauben soIl . 
1 Pr zybyszewski, Stanislaw : Satans Kinder . Par i s , Leipz ig , 
Munchen : Langen , 1897 . 312p . 
2 v i de Brief Pr zybyszewskis an Przesmyr.k i in Warsch~u , ~e ­
schr ieben in Berlin , ca . Augus t 189 6 . In : Li~ty 1 . n o . 151, 
p . 1300 
3 i bid . vide auch Briefe Przybyszewskis an Arnost Prochazka , 
geschri eben in Berl i n ca . Juli - August 1896 . Polnisch in : 
Listy 1 . no . 149 et 150, p . 1~7 . 
4 tiber den literarischen Vergleich zwischen Przybyszewski und 
Dostojewskij v i de vor allem die kritische Arbeit von Maxime 
Herman : Dos toie vski et Przybyszewski . Li11e : Saut~i , 1938 ; 
besonders das zu dem soeben besprochenen Thema zustandige Ka -
pitel l 0 : lI l:es possede.§, et Les Fils de Satan . 11 Cpp . 117- 39) . 
5 Zugleich ubersende ich Ihnen meinen neuen Roman 
IISatans Kinder" ... ) wie es mir scheint , habe ich 
einen ganz neuen Ze i tabschnitt betreten . In meiner 
See l e hat sich irgendein starker Durchbruch vollzo-
gen , ich weiB nicht , was daraus wird , aber ich we i B, 
daB es etwas ganz anderes wird als das , was ich bis-
her geschr i eben habe . Zweifelsohne wird die ind i vi-
duel 1e Kontinuitat nicht unterbrochen werden , a ber 
die Form und das Ideengebiet werden sich verandern . 
Es war schon genug Schmerz und Leiden in meinen Wer -
ken , ich fuhle mich ruhiger - C • .. ) 
Lis t y 1 . no . 170 , p . 143 · 
) . 
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Auf Ostaps Frage nach dem Warum dieser und anderer 
Taten antworte t Gord on : " Ich will ze r st oren , nicht 
um aufzub~uen ~ sondern nur um zu zerst oren . Weil 
die Zerstoru~g mein Dogma , mein Glaube, meine Ver -
ehr ung ist . II Er besucht den an Schwindsucht ster -
benden S tefan Wronski , dessen Schwester Pola i hn 
liebt. Vr?n ski will vor dem Tode noch e ine groBe 
Tat vollbrlngen und das Rathaus in Brand stecken . 
Gordon geht nun zu Hela, seiner fruheren Geliebten 
und auf se ine Bitte bricht s i e ihre Verbindung mit' 
Os t ap a b , aber sie haBt Gor don und racht sich i n -
dem s i e Po l a uber ihn aufklart . In einem Ges~rach 
mit Hartmann , dem Ingenieur bei der i n de r Stadt 
befi ndlichen Fabrik, diskutiert Gordon uber ihr ge -
meinsames Vorgehen : der Zweck i s t die Zer st orung 
der bestehenden Or dnung . Auf seinem Gut ! inde t Gor -
don den insgeheim aus London angekommenen Botko und 
e~ e rzahlt i hm , wie alle Verzweifelten und E mp orten 
fur ihn arbeiten und sein sind . 
Zwe ite r Abschnitt : "Am Vorabend . II Wronski s i eht 
s ich wahrend e ines Fieberanfalls das Rathaus in 
Brand stecken und dabei in den Flammen umkommen . 
Botko bespricht die Brandstiftung mi t ihm und Wron -
ski sch l e icht sich zum Ra t haus , um den Vleg auszu -
kundschaften, wobei er Ostap begegnet . Bei einem 
Emp fan g beim Burgerme i ste r he rrs cht Unruhe wegen 
der a n on y men Flug blat ter, d ie in der Stadt verteilt 
we r den . Pola hat beim Anblick Gor dons einen hyste -
rische n Anfall . E~ bringt s i e auf se in Gut und bit -
t e t sie , s e in Weib zu we rden , aber sie weiger t s i ch 
und fahrt nach Hause . Bei einem Gespra ch mit Ost ap 
in e i nem Restaurant vergleicht ihn d i ese r mit den 
Astheten, die kaltblutig morden konnen , aber einen 
Kanarienvoge l n icht verhungern lussen wurden . Gor -
d on bestatigt Ostap , daB auch d i e Fabrik niederge ~ 
brannt we r den woll, um tausend Arbeiter arbe it sl os 
zu machen , damit sie zu Satans Ki nde rn we r den . 
Dritter Ab schnitt : "Die That . 11 Gordons Onkel , de r 
Bur ge r me ister, ist ube r e r haltene Drohbriefe und 
anarchistische Proklamationen a ufgere gt . Gor don be -
ruhig t i hn und e rreicht es , daB d i e aUBerhalb der 
Stadt gelegene Abtei gegen Brandstiftung bewacht 
wird . Er geht 'zu Wronski und verabredet die Nieder -
brennung des Rathause s fur d ie se Nacht . ostap ge~ t 
seinerse its zu Hela in der Hoffnung auf eine Ve r soh-
n ung , aber e r muB e i nsehen, daB es auss ichtslo s ist . 
Er ist s e h r err egt und hat e ine Vi sion seiner Ve r -
gan enheit . Wahrend Gordon beim Onkel Karten spielt, 
ge r a t d ie Fabrik i n Bran~ und er ist sOfor t als ener -
gischer Helfer bei den Loschversuchen tatig . Als er 
die Gl ocken lauten laB t, zunde t Wronski auf d ieses 
ve r abr ede te Zeichen da s Rathaus an , i st aber zu 
schwach, um zu fliehen , und kommt in den Flammen urn . 
In der Stadt ist groJ~e Panik und Gordon sucht P?la, 
bis er sie schlieBlich krank i n ihrer Wohnung flndet . 
Er nimmt sie zu sich , wo er Ostap en t deckt , der sic h 
in Gordons Arbeitszimmer erhangt hat. 
Vierter Ab schnitt : "Das Vorsp iel als Epil ~g . 1I Bot -
ko warnt Gordon~ daB der Knecht Okonek getotet wer -
den muB, weil e r zu viel we iB und unzuverlassig i st . 
1 Satans Kinder . p o 11. 
2 Es ist nicht klar , ob e r damit eine Ehe oder e ine Liebes -
affare me int . 
) . 
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In der Stadt s i eht Gordon , wie d i e Arbeitermenge , 
d~rch Ok?neks Rede aufgepeitscht, in Aufruhr gerat , 
L~den plunder~ und schlief~lich auch morde t, und er 
f uhlt s ich glucklich . Er begegnet Okonek und er-
trankt i hn . Zu Hause erfahrt er von Hela , daB Pola 
gestorben ist . Nun ist er "frel zu neuer That" . 
Obwohl Przybyszewski meinte , daB er in Satans Kinder auf-
.. , 1 gehort ha t te " kl epac 0 sobie" , e r kennt man trotzdem in Gor-
don Charakte rzuge von ihm . Au ch d ie Erwahnung des anonymen 
Briefe s vom Pri ester Sciegienny ,2 der Agit at ionsarbeit, odeI' 
des Komitees in London, mit dem Botko in Verbindung steht ,3 
beruhen auf Przybyszewsk is Erinnerung an seine Arbeit als Re -
dakteur der Gazeta Robotnicza . Interessant ist die deutliche 
Wendung zu dem Philosophen des Egoismus , Max Stirner, die , 
schon 1m Malstrom angedeutet , jetzt zu voller Entwicklung ge -
langte . Wie ind ividuell Stirners The orie von Przybyszewski 
jedoch interpretiert und vorgestellt wurde , soll erst i m 
dritten Te il besprochen we rden . Vorlaufig sei nur f es t ge-
stellt , dal~ Gordon ganz deutlich mit Satan i dentifiziert wer -
den kann und von anderen Charakteren im Roman als solcher 
identifiziert wir d . Da mlt hatte Przybyszewski tatsachlich 
einen neuen und bedeutungsvollen Schritt getan : in seinen 
bisherigen Werken behandelte er gewisse noch zu besprechende 
Aspekt e, die mit verschiedenen Theorien des im 19 . Jahrhun-
dert ziemlich verbreiteten Okkultismus odeI' auch des soge -
nannten Satanismus in Verbindung standen . Mit Satans Kinder 
g ing er direkt an das zentrale Problem des Satanismus heran : 
an die Betrachtung und Analyse des Begr iffs des Basen per se e 
Damonolog i s che Studien 
Tatsach lich wurde damals jenes Problem fur Przybyszewski 
i mmer intere ssanter, und er begann sich wi ssenschaftlich mit 
dem Sat anismus und der Damonolog i e zu beschaftigen . Die 
me i sten Bucher zu d i esen Themen fand er in de r Berl i ner Bi-
bliothek4 und vol l er Enthus i asmus s chrie b er am 14 . Februar 
1897 an Arnost Prochazka : "PracujE;: teraz jak szalony nad 
wiE;:ksz q monografiq 0 kosciele Szatana i siedzE;: dzien w dzien 
1 ( ... ) von sich zu quatschen ( ... ) (Brief an Mac i ej s zu)-
kiewicz vom 9 . Mar z 1897 . In : Listy 1 . no . 170 , p . 143 . 
2 Satans Kinder. pp . 110, 144, 208 . 
3 ibid. pp . 89 , 285 e t a l e 
4 ErinnerungeQ. . 279 · p . 
) . 
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we wszystkich mozl i wych zakamarkach , w ktore bibl i oteka be r-
linska Obfitujeo" l Aus den darauf folgenden Erwahnungen von 
We rken verschiedener Diabol ogen sieht man , wi e intensiv er 
sich d i ese r Sache angenommen ha tte : 
Czy posiada Pan moze dzielo Papusa2 ? Jesli tak , 
czy moglby mi je Pan przyslae na przeciqg t ygodnia ? 
( .. , ) 
B d ' 3 t t' k" 4 1 ' o lnus spoczywa u aJ w r ~ oplsle , ecz mOlm 
zdaniem , jak juz Panu pisalem , przygotowuje si ~ no -
we wydanie . Ja sam mysl~ 0 tym , ze by wydae nadzwy -
czaj rzadkie pismo Sinistrariego d ' Ame no) : "De so-
domia foe m~arumll , lecz na to trzeba mi ee duzo 
pieni~dzy . 
~ Ich ~rbe i te je ~z t wie tol~ an e iner .. g roB eren Monograp'hie 
uber dle Satansklrche und sltze Tag f ur Tag in allen mogli -
chen Ecken, von denen die Be rline r Bibliothek voll ist . (Pol-
nisch in : Listy 1 . noo 168, p . 141) . 
2 Gerard Anaclet Vincent Encausse, alias Papus , Med iziner, 
Autor ok kulter We rke . In dieseru FaIle mag es sich e nt we d e r 
um sein neue s tes franzosisches Buch handeln : Le Diable et 
l ' occultisme . (Paris : 1895) , oder auch um eine neue deutsche 
Ubersetzung : Die Wissenschaft der fuag ier und deren theoreti -
sche und-Eraktische Anwendung. Kurze r Begriff der Ge he i mwis -
senschaften von Papus, ubersetzt von S . Pallas . Leipz i g : 
Friedrich , 1896 . 
3 Jean Bodin , latinisiert Bodinus, fr anzos ische r Publizist 
und politischer Okonom, Autor von : De magorum d CBmonomania . 
Deutsch : Strassburg : B. Jobin, 1586 . 
4 Es handelt sich um einige Kapite l der DCB monomania , die n lr 
in einer e inzigen Handschrift in der konigl iche n Bibl iothek 
zu Berlin erhalten waren , wi e Przy byszewski behauptet . (Brie f 
an Pr ochazka , ge 5 c.hrie ben im Oktobe r 1896 . Polnisch in : Lis -
!:r 1 . no . 154 , po 131) . Die Ha~dschrift war \i~ahrschein~ ich 
nur mit bes onderer Erlaubnis zuganglich und Przybyszewskl 
wird versucht haben, diese Erlaubnis du r ch Kon sul Auerba ch , 
Idas ersten Gatte n, zu e rhalt en, was nicht gelan g , we il jener 
"eine sehr unangenehme Sache mi t der konigl i chen Bibliothek" 
gehabt ha tt e und nun "nicht das geringste mit d i esem Institut 
zu thun haben " wollte und durfte . (Brief Ida Auerbachs an 
Przybyszewsk i vom 3 0 Oktober 18~6 . Org ina l : Bi~liothek der 
Australian National Un iver sit y , Ca nbe r ra . Unve r of f e ntlicht). 
5 Ludovicus Maria Sinistrari de Ameno, Theologieprofessor an 
der Universitat Pavia . Autor von : De D CBmonialitate ( 0 • • ) 
(17 . Jahrhundert) . 
6 Besit ze n S i e vielleicht das -e rk von Papus? We nn ja , 
kOIDlten Sie es mir fur e ine Woche schicken? 
( ... ) 
Bodinus ruht hier in eine r Handschrift, abe r mei -
n e r lVleinung nach, wie ich Ihnen schon geschrieben 
habe , bereitet s ich e ine n eue Au sga be vor . Ich selbst 
denke daran , die au~ergewohnlich s It ene Schrift von 
Sinistrari d'.b.meno : IIDe sodomia foeminarum ll heraus -
zugeben, aber dazu muE man viel Geld haben . 
Bri e f an Prochazka vom 140 Fe brua r 1897, op . cit, 
) . 
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we wszystkich mozliwych zakamarkach , w ktore biblioteka ber--
linska Obfituje. 111 Aus den darauf follSenden Erwahnungen von 
Werken verschiedener DiabololSe n sieht man , wie intensiv er 
sich dieser Sache angenornmen hatte : 
Czy posiada Pan moze dzielo Papusa2 ? Jesli tak , 
czy moglby mi je Pan przyslac na przeciqg tYlSodnia? 
( .. , ) 
Bodinus 3 spoczywa tutaj w r~kopisie , 4 lecz moim 
zdaniem , jak juz Panu pisalem , przygotowuje si~ no-
we wydanie . Ja sam mysl~ 0 tym , zeby wygac nadzwy -
czaj rzadkie pismo S inistrariego d ' Ameno : "De so-
domia foem~aruml1 , lecz na to trzeba rni ec duzo 
pieni~dzy . 
~ Ich ~rbei te je ~z t wie t ol~ an e iner .. g roB eren IVlOnograv.hie 
uber dle Satansklrche und sltze Tag fur Tag in allen mogli -
chen Ecken , von denen die Berliner Bibliothek voll ist . (Pol -
nisch in : Li sty 1 . noo 168, p . 141) . 
2 Gerard Anaclet Vincent En causse, alias Papus , Mediziner, 
Autor okkulter Werke. In diese m Falle mag es sich entweder 
urn sein neueste s franzosisches Buch handeln : Le Diable et 
l ' occultisme . (Paris : 1895), oder auch um eine neue deutsche 
Ube r setzung : Die Wissenschaft der Mag ier und deren theoreti -
sche und-Eraktische Anwendung. Kurzer Begr i ff der Geheimwis -
senschaften von Papus, ubersetzt von S . Pallas . Leipzig : 
Fr i edrich , 1896 . 
3 Jean Bodin , latinisiert Bodinus, franzosischer Publizist 
und poli t ischer Okonom , Au tor von : De magor um d cemonomania. 
Deutsch : Strassburg : B . Jobin , 1586 . 
4 Es handelt sich urn eini ge Kapitel der Dcemonomania , die nlr 
in einer einzigen Handschrift in der koniglichen Bibl i othek 
zu Berlin erhalten waren , wie Przybyszewski behauptet . (Brief 
an Pr ochazka , gesc.hrieben im Oktober 1896 . Polnisch in : Li s -
!r 1 . no . 154 , p. 1 31). Die Ha~dschrift war wahrscheinlich 
nur mit besonderer Erlaubnis zuganglich und Przybyszewski 
wi rd versucht haben, diese Erlaubnis durch Konsul Auerbach, 
Idas ersten Gatten , zu erhalten, was nicht gelang , weil jener 
" e i ne sehr unangenehme Sache mi t der konigl i chen Bibliothe kl l 
gehabt hatte und nun "nicht d&s geringste mit diesem Institut 
zu thun haben" wollte und durfte . (Brief Ida Auerbachs an 
Przybyszewski vorn 3 . Oktober 18~6 . Orginal : Bibliothek der 
Austral i an National University , Canberra . Unveroffentlicht). 
5 Ludovicus Maria Sinistrari de Ameno, Theologieprofessor an 
der Universitat Pavia . Autor von : De D cemonialitate ( . 0 . ) 
(17 . Jahrhundert) . 
6 Besitzen Sie viellelcht das Werk von Papus ? Wenn ja , 
konnten Sie es mir fur eine Woche schicken? 
( ... ) 
Bodinus ruht hier in einer Handschrift, aber mei -
n e r IVleinung nach, wie ich Ihnen schon geschr i eben 
habe, bereitet sich eine neue Ausgabe vor . Ich selbst 
denke daran, die auBergewohnlich seltene Schrift von 
Sinistrari d' limeno : IIDe sodomia foeminarum ll heraus -
zugeben, aber d zu muB man viel Geld haben . 
Brief an Prochazka vom 14. Februar 1897, op . cit. 
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Er hoffte , bei s e inen Studien auf besonders aufschluB -
reiche Entdeckunge n zu stoj~en und war enttauscht , als dies 
nicht der Fall war . 1m Ma r z 18 97 schrieb er einen weiteren 
Brief an Arnost Prochazka : 
Tak , niestety tymczasem odkrylem , z e Sinistrari 
d ' Ameno juz jest wydany . Jego traktat 0 inkubach 
i sukkubach pr~elozyl wydawca na j ~zyk francuski na -
wet wspaniale . Okropnie teraz pracuj~ , lecz nie wiem , 
jestem nieco znuzony . Ta wi eczna jednostajnosc zez -
nan czarownic, t a potworna glupota diab~og6w czyniq 
mnie zupelnie chorym . Jedyny ~ Lancre jest napraw-
d ~ i n t e r esujqcy , oraz Goerres , wznoszqcy si ~ istot-
n i e w k ilku miejscach do niebywalej pi~knosci . 
Przedsi~wzi~lem duzq pra c~ i zagubilem si ~ w n i ej 
zupeln i e . Dusz~ si~ w okropnych baaalnos ciach . Czy 
Pan zna mistyfi katora Elifasa Levi, nieuka , poslu-
gujqce g o si~ wciqz obrzydl iwie wyswiechtanymi f orma-
mi? Przysi~gam , ze on takze n ic wi ~ cej nie umi al , 
co pot r afimy wszyscy, jak tylko g lupie duchy zmuszac 
do stukania , podnoszenia kr zesel i otrzymywania sza -
lonych idi ot ycznych odpowiedzi . 
Libera me Satan! 5 
1 Isidore Liseux fand das Manuskript 1872 in einer Londoner 
Buchhandlung und kaufte es fur sechs Pence . Das Werk kam la-
t einisch und in seiner franz osischen Ubersetzung heraus : De 
la Demonialite et des animaux incubes et succubes, o~ l ' on--
prouve qu ' il existe sur terre des creatures raisonnables 
aut r es que l ' homme , ayant comme lui un corps et une .::n e , 
na issant et mourant comme lui, rachetees par N. - S . Jesus -
Christ et cap ab l es de salut ou de damnation , par le R . P . Louis 
Mari e Sinistrari d ' Ameno. Ouvrage inedit publie d ' apres le 
manuscrit orig i nal et traduit du latin par I. Liseux - De D ffi-
monialitate et Incubis et Succubis (etc) , Pari s : 1875 . 
2 Pierre de Lancre , franzosischer Richter i n Bordeaux , k onig -
licher Rat i m Parlament zu Bordeaux . Autor von : Tabl eau de 
l 'inconstance des mauvais anges e t demons ( .•. ) ParlS : 1612, 
und andere r Werke uber Hexe r ei . 
3 Goerres , 
Regensbur g 
Johann Joseph von : Die chr i stl iche Myst i k . Ci . vol. 
und Land shut , 1836- 42 . 
4 Alphonse 
Autor von : 
1855- 6 . 
Louis Constant , alias Eliphas Levi, Ok kult ist, 
Le Dogme e t Ritue l de la Haute Magie . 2 . vo l ., 
5 Ja , leider habe ich inzwischen entdeckt , daB Si-
nistrari d ' Ameno schon herausgegeben i st . Sein 
Tr aktat uber die Inkuben und Sukkuben hat der Heraus -
geber ins Franzosische ubersetzt , s ogar ausgezeichnet . 
Ich arbeite jetzt schrecklich viel , aber ich we i B 
nicht , ich bin etwas erschopft . Diese ewige Einto-
nigkeit der Hexenaussagen , d i ese schreckl iche Dumm-
heit der Diabologen machen mich krank. Der einzige 
de Lancre ist wirklich interessa nt , sowie Goerres , 
der s ich an einigen Stellen zu auBer gewohnl iche r 
Sch onheit emporhebt . 
Ich habe eine groj~ e Arbeit unternommen und habe 
mich ganz in ihr verloren . Ich erst i cke in schreck-
lichen Banalitat en . Kennen Sie den Mystiiikator Eli-
phas Levi , den Dummkopf' , der sich immerzu entse tzlich 
, 
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Das dir ekte Resultat diese r Studien war die im er ste r -
w~hnten Bri ef genannte Monographie ~ber die Satanskirche, Die 
S,yn~~des Sat an , l in der Przybyszewski einerseits d i e g;=-
schicht l iche Entwicklung des Satansgl aubens zu schi l de r n ver -
suchte und andere r seits dessen praktische Auswirkungen, vor 
allem im Mit telalter , beschrieb . 
De r Rahmen d ie se r Arbeit w~re gesprengt , wollte man das 
genannte Werk literaturkritisch unte rsuchen . -eltanschaulich 
solI es i m dritten Teil betrachtet werden . M~ge es gen~gen 
festzustellen, daB an i hm manches auszuse t zen ware , wie zum 
Beispiel das Fe hlen von Einheitlichkeit i n de r Behandlung des 
The mas , wodur ch der eigent l iche Standpunkt des Autors erst i~ 
den letzten Satzen deutlich wird . Au ch for mal i s t d ie Arbeit 
nicht einheitlich : de r erste Teil h at die Form einer Erz~h­
lung , der zweite dagegen i s t wis senschaft liche Prosa, bei de r 
jedoch die erz~hlerische Form immer wieder durchbricht . Trotz--
dem sieht man i n der Arbei t den bedeutenden Ernst , mit dem 
Przybyszewski sie angefaBt hat , sowie auch das AusmaB der Au-
toritat , mit der er durch sein Studium verschiedener seltene r 
Que llen , die er oft vom Orginal zitiert, seine Behauptungen 
begr undete . Unter den v ielen Experten aui dem Gebiet des Sa -
tanismus , die erwahnt we rden, findet man Jakob Sprenge r ,2 Mar-
tin Antoine Del Rio , 3 Bartolommeo Sp ina , 4 und andere mehr . 
ausgeleierter Formen bedient? Ich sChware, daB er 
auch nicht s mehr gekonnt hat, a ls wa s ~ir aIle kan-
nen , nur dumme Geister zum Klopfen, Stuhle aufheben 
und dem Erhalten von tollen id i ot.ischen Antworten zu 
zwingen . I' przybyszewski meint : j -: . . 7 dem Geben v on 
t olle n idiotischen Antworten zu z win gen) . 
Libera me Satan! 
POlnisch in : Lis~ 1 . no . 1 69 , p . 141f . 
1 
Przybyszews ki, Stanisiaw: Di e Synagoge des Satan . Ihre 
Entstehung, Einrichtung und jetzlge Be deutung . Eln Versuch 
von Stanis law Przybyszewski. In : Die Kritik . vol . 11, 1897 . 
(Erster Te il) . noo 134, 135 . vol . 12, 1897 . ( Z~ i t er Teil) . 
no . 148 , 149 , 150 . Separat -Druck : Berlin : Kri tik- Verlag , 
1897 · 64p . 
2 Domin ikaner, Dekru1 der KaIner Universit~t, zusamme n mit 
He inrich Kramer (latinisiert : Institor) Autor von : Malleus 
Maleficarum I'Hexenhamrne r )0 1486 . 
3 Jesuit , Autor von : Di squisitionum Mag icarum Libr i Sex . 
LOuvaj.n : 1599 ' 
4 Dominikaner , Au tor von : ~uffis tio de Strig ibus . 1523 . 
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So war Die Synagoge des Satan in gewis se r Hinsicht ein auto-
ritat i ves Werk , und wurde auch als sol ches wenigstens von ei -
nem Schriftsteller i n Deutschland angesehen : wie schon in 
der Einleitung erwahnt wur de , hat Artur Landsber ger s ich in 
seinem Roman Wi e Hi lda Simon mit Gott und dem Teufe l kampfte 
bei einer Behand lung des Satanskultes wieder holt auf Przyby-
s z e wski und dieses Werk berufen , i m Text wie auch i n den FuB -
noten . l 
Die Vorbereitungen und langen Studien , die zu der Nieder-
schrift von Die Synag oge des Satan fuhr t e , gaben Przybyszew-
ski so viel Mater i a l zum Thema des Satanismus und des Hexen-
wesens, daB er anfing , an we itere Arbeiten in diese r Ri chtung 
zu denken . Schon am 20 . Marz 1897 schrieb er aus Berlin an 
Maciej Szukie wicz in Krakau : 
Pisz~ obecni e n ad teoryq i h istoryq satanizmu _ 
musz~ p isa6, ch06 zupelnie ch~6 straci lem . ZnajqC 
go p owi e r zchowni e , zdawalo mi si~, ze poznam s i ~ 
z czems nieslychanym , czems , coby bylo au dela tej 
strasznej mizernej n~dzy, t ej ciasnoty i oszcz~dnos ­
ci sercowej naszy ch czasow, ale n i estety ! Mozg ludz -
ki nie wy t wor zyl nic ponad czarnq msz~ i gwalcenie 
malych dzieci . Cos jednakowoz skorzys t alem . Poz -
n alem detalia, poznalem epok~ , sprobuj~ teraz stwo-
rzy6 c os strasznego , cos rzeczywisc i e straszliwego, 
a tern samem pi~knego . Bo nie z~am pi~knosci procz 
niespozytej p i ~knosci w straszliwem . B~dz~e t o ro-
mans z kon ca 1 6-teg o stulecia : 11 Op~ tani" • 
Przybys zewsk i ha t d ie sen Roman nie geschrieben , aber er hat 
sein ganzes Leben lang von einem gro~en Werk uber Hexen ge -
traumt . 1m Laufe de r Jahre e r wahnte er d iesen Wunschtraum 
mehrmals i n seinen Briefen . In de r Autobiographie an Biegel -
e isen schrieb e r unter ander em : 
1 
2 
e . g . pp . 407, 443, 457 et al e 
Ich schreibe zur Zeit an der Theorie und Geschich-
te des Satanismus - ich muE schreiben , obwohl ich ganz 
die Lust verloren habe . Da ich i hn oberflachlich 
kannte, g l aubte ich , daB ich etwas Une r hortes kennen-
lernen werde , etwas , was au dela diese r schr ecklichen , 
elenden Armsel i gkeit , diese r Enge und d i eses Geizes 
de s He r zens in unseren Zeiten sein wurde, aber l ei-
der ! Da s menschliche Gehirn hat nichts uber die 
schwarze Messe und das Ver gewaltigen von kleinen Kin-
de r n hinaus geschaffen. Etwas ist mir d ennoch zum 
Nut zen gediehen . Ich habe Einzelheiten kennenge l ernt , 
ich habe die Epoche kennengelernt , ich werde jetzt 
versuchen, etwas S "hre c kliches , e t wa s wirkl ich Furcht -
erregendes, und .. somit S chones zu sch?ffen . De~ ich 
kenne keine Schonheit auBer der bestand i gen Schon-
he it im Schrecklichen . Das wird ein Roman vom Ende 
des 16 . Jahrhunde r ts sein : "Die Besessenen" . 
~~ 1 . no . 173, p . 145 . 
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r ••• ) przestudiowalem ( . . 0) prawie wszystko co 0 t j 
materii bylo p i sano; POCZqwszy od XV w. az po dz i en 
dzisiejszy , i to n a to tylko, by bezradnie opuscic 
r~ce . Aby rozjasnic t e n najciekawszy ep izod dzie-
j6w ludzkosci, natoby i calego wieku najsumi nniej -
s zych studio w n i e s tarczyloo Trzebaby objqc d o-
sz cz~tnie calq wiedz~ ludzkq p r zez jaki e cztery wi e -
ki co najmniej. Plonem tych studi6w p ozostalo bied -
niutkie torso, drukowane w niernie ckim j~zyku pt . 
"Synag oge des Satan" ( . .. . ) Wszystkie zap iski cho-
warn jednakowoz bardzo starannie - caly nagromadzony 
mat erial pilnie przeze mnie strzezony , bo zdaje mi si ~ , ze jeszcze do t e go t ematu powr6 c ~ . Chociazby 
mi si ~ udal e cieniut enki snopik swiat la na t~ naj-
ciemnie j szq i najwi~ cej tajemniczq kart ~ lhi storii 
ludzki ej r zuc ic - juz bylbym zadowolony . 
Am 21 . Mai 1917 schrieb Przyby szewski aus Munchen an den Vor-
sitzenden der Verlagsge sellschaft "Lekt or", S tan i slaw Lewicki 
in Lemberg , i m Zusa mme nhang mit seinen Einleitungen , die e r 
zu den polnische n Au sgaben der We r ke von Hanns Heinz Ewe r s 
schreibe n sollt e : 
1 
Wst~p ten do IAlrauny "2 jako i dalsze wst ~py , kt6 r e b~d~ p isal do pos z cze g61nych u t wor6 w Ewersa , Sq 
s z c z q t k ami ob szernego dZiela , nad k t 6r em juz 
od d wudziestu lat pracuj~ : liDo z r 6del duszy " . Byl-
bym szcz~sliw, gdyby je "Lektor" m6gl wydac - w dzie-
le t ern pomieszczona b ~dzie cala his tor ja Czarownicy ( .". f 
c ... ) ich ha be fast alle s durchstudi ert, wa s ube r 
diese Mat e rie geschrieben worden ist, ange fangen mi t 
de m 15 · Jahrhundert bis zum heutigen Tage, und das 
n ur dazu, urn ratlos d i e Hande zu senken . Urn d i ese 
inte r e ssantest e Episode der menschlichen Geschichte 
zu e r hel l en , dazu wurde ein ganzes Jahrhundert ge -
wissenhaftester Studien nicht r e ichen . Man rnuBte 
d as ganze menschliche Wissen von wohl mindest e ns 
vie r Jahrhunderten vollkomrnen umfassen . Als Ernte 
dieser Stud i en verblieb e in armseliges Torso , das 
in de r de utschen Sprache unt e r dem Ti tel "Synag oge 
de s Satan" gedruckt wurde r • ••• ) Alle Not ize n ve r -
wahre ich j ed och sehr sorg faltig - das ganze Material 
ist von mir sorg ~altig bewacht, ~ enn es sche int mir , 
daB ich noch zu diesem Thema zuruckkehren werd e . 
We nn es mir nur ge lingt, einen ganz dunne n Licht -
strahl auf dieses dunke lste und gehe imnisvoll s te 
Blatt de r menschl i chen Geschichte zu werfe n - schon 
war e ich zufrie den . 
Lis1l 2 . no . 930, p . 585 . 
2 Deutsch : Ewers , Hanns He inz : Alraune, die Geschichte e i-
nes l eb o We sens . Munchen : Go Muller, 1911-13 . 1 - 25 Aufl . 
3 
Diese Einle itung zu "Alra une " wi e auch die wei t eren 
Einle itunge n, d i e ich zu de n e inz e lnen Werken von 
Ewe r s schre iben ward e , s ind Teile eines umfassenden 
Werkes, an dem ich schon se it zwanzig J~hren ~rbe~­
t e : "Z U den Quel l e n der See l e " . Ich war e g luckllch, 
wenn "Lekt orll e s herausbringen konnte - in diesem 
Werke wird d i e ganze Geschichte de s Hexenwesens un-
t e r gebracht werden ( 0 . . ) 
~~ 2 . no . 1079, p o 727 . (vide zu d i esem Thema ebenfalls : 
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Die hier erwahnte zwanzigjahrige Ar beit bra chte ke ine positi-
ven Resultate mit sich . Das d eutsche Manuskript Przybyszew 
skis zu einem groBen We r k uber das Hexenwesen, Die Hexe und 
die schwarze lVIa g ie , l blieb unvollendet und verbrannte im Ok-
tober 1944 mit den anderen Handschriften der Biblioteka Naro-
dowa in Warschau . 2 Aus Teilen desselben entstand der Roman 
11-re~o doloroso,3 zu dem Przybyszewski einen weiteren Teil, 
Energu~eny (Die Besessenen) schreiben wollte . 4 Auch d iesmal 
blieb es bei der Absicht . 
Metaphysische Rundschau 
Die Zeit nach seiner Ruckkehr aus Kopenhagen nach Berlin, 
bei der Nachricht vom Tode Marta Foerders, war fur Przybyszew-
ski sehr schwer . Monatelang versuchte er , seinen neuen Roman 
Satans Kinder einem Verlag zu verkaufen, aber ohne Er fo l g . 5 
SchlieBlich wurde seine Lage kurz vor Weihnachten 1896 kri-
tisch : in einem verzweifelten Br ief an Dehmel schrieb er vom 
Umzug aus der KantstraBe nach Berlin-Niederschonhausen, in 
die LindenstraBe : 
Das Amusante, dass wir Miete zahlen und ausziehen 
sollen : ein Teil der Mobel ist mit Beschlag belegt . 
Entsetzliche Skandale ! 
i rief vom 7 . April 1917 an stanislaw Lewicki. In : Listy 2 . 
no . 1066, p . 708 . Brief vom 11 . Marz 1919 an Lewicki . In : 
Listy 3. no . 1226, p . 106 . Brief vom 17 . November 1926 an 
den Literaturhistorike r Ada m Bar in Krakau . In : ~isty 3. 
no . 1572, p . 470 . et al e 
1 Geschrieben seit 1919 auf Bestellung von G. Muller, Munche n, 
ubernommen von Kiepenheuer, Berlin ; vide Helsztynski , Sta-
nislaw : Bibliografia pism Stanislawa Przybyszewskiego ( Bi-
bliographie der Schriften von S . P . ) . Warszawa : Tow . Przyj . 
KSiqzki, 1968. no . 125, p . 40 . 
2 Listy 2. no . 1066 , n. 62 , p . 708 . Przybyszewski . p . 429 . 
3 Erstdruck in : Glos Polski (Polnische Stimme) , Lodz, 192 3, 
no . 6 - 8 6 (unvollendet) . Buchausgabe : Przybyszewski, Stani-
slaw : 11 regno doloroso . Lwow : Lektor, 1924. 288p . 
4 Brief vom 17 . November 1926 an Adam Bar. Op e cit . 
5 Am 27 . September 1896 schrieb er an Prochazka , daB Langen 
in IVlunchen das Buch ange nommen habe (1!i sty 1 . n~ . 152, .. p . 130), 
um den l y e Dezemb er an Dehme l, daB Storm ihm dafur vorlaufig 
einen Wechsel fur 100 Mark gegeben habe, den er aber nicht 
einlosen konne (Org inal : DA P 507. polnisch in : Li~ 1 . 
no . 160, p . 1 35) . Das Buch kam schlieBlich bei Langen heraus 
( v id e p . 128) . 
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Und ein Gejammer - 0lGott , ich werde heute gar 
nicht nach Hause gehen . 
Kurz darauf lief' Przybysze wsk i personlich zu De hmel , urn Geld 
zu borgen , traf ihn nicht an und hinterlieB den fo l genden Hil-
feruf : 
Liebster ! 
Wahnwitzig schade , dass ich d ich nicht getroffen 
habe . Ducha i s t namlich ganz erbarmlich herunter 
und wir hungern bis zum Verr~cktwerden . Hast du 
ein paar Mark, so pumpe uns ! Bis da t qu i cito dat ! 
N' e s t- ce pas ! 
Schandlich , dass ich dich anpumpen mu s s , abe r 
was solI man nur anfang en . 
Scheusslich wi derlich! 
Stachu2 
Am 15· Marz 1 8 97 fuhr Dag ny nach Kongsvinger ; Przybyszew-
ski muBte sie wegschicken, weil e r s i e nicht ernahren konnte, 
wie er in einem Brief an Mombert behauptete . 3 Er selbst fol g -
te ihr urn den 1 . Mai lnd wa r glucklich , nach de r mehr als 
zweimonatigen Trennung wieder mit Dagny zusammenzuse in : "Nig -
dy mi si~ p i ~kniejszq nie wydawala i nigdy jej wi ~ cej nie ko -
chalem . 1I 4 Er war ganz siche r , daB " W Kongsvinger zostan ~ pr aw-
dopodobnie do li s topada . 1I 5 Da err e ichte i hn e in Vorschlag von 
Dr . Richard Wr ede , die Redaktion einer okkultistischen Zeit-
schrift zu ~bernehmen . Wre de war zu jener Zeit Herausgeber 
der Wochenschrift Die Kriti k, in der ge rade der e r ste Teil 
v on Die Synagoge des Satan , "Die Entstehung der Satans kirche" , 
e rschienen war . 6 Er hatte die Absicht, die Me taphysische 
1 Orginal : DA P 507 . Polnisch in : Lis ty 1 . no . 160, p .135. 
NB . Dagny war r eservierte r, wenn s i e an Ida Auerbach , schl ie~ 
lich n ur eine gute Bekannte, urn d ieselbe Zeit s chrieb, daB sie 
umgezoge n sind, we il die alt e Wohnung " ZU teuer und zu .ynru -
h i g" war . (Postkarte o . D. Orginal : DA P 5 00 . Unveroffent-
l icht ) . 
2 Schreiben ungefahr vom 19 . Dezember 1896 . (Orginal : DA 
P 508 . Polnisch in : Li s ty 1 . no . 161, p . 136) . 
3 Brief vom 24 . Marz 1897 . Polnisch in : Listy 1 . no . 174 , 
p . 146 . 
4 Nie schien sie mir schaner zu se in und nie habe ich sie 
mehr geliebt . (Brie f an de n Sat iriker Adolf Nowaczynski in 
Krakau, datiert Kongsvinger, 7 . Ma i 1897 . In : Listy 1 . 
no . 179a, p . 151) . 
5 C ••• ) in Kongsvinger ble ibe ich wahrscheinlich bis Nove m-
ber . (Brief an Alfred Wy socki in Stroze , vom 1 9 . Ma i 1897 . 
In : Listy 1 . no . 183, p . 154). 
6 In : Die Kritik, v ol . 11, 1897 . no . 1 34 e t 1 35 . (vide p . 
133) .---
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Rundschau
l 
Przybyszewski zu uberge ben. Man kann sich leicht 
vorstellen, daB Przybyszewski mit der groBten Freude diesen 
Vorschlag annahm. Bier war endlich Aussicht, daB zwei der 
wichtigsten Vor aussetzungen fur ein besseres Leben er full t 
wurden : Arbeit auf seinem Lieblingsgebiet und finanzielle 
Sicher heit . Er kehrte somit i m Juni 1897 nach Berlin zuruck 
und ging sofort mit seiner ganzen Energie daran, die Zeit -
schrift in ihrem Niveau zu heben , obwohl er von Anfang an die 
Sachlage ziemlich nuchtern betrachtete . Am 5 . Juli schrieb 
er an Prochazka : 11( ••• ) zostalem redaktorem ' Metaphys ische 
Rundschau '. Uff , uff! Stras zne to pismo, ale spodziewam si~, 
ze je postawi ~ na nog i . Tylko wydawca szalenie glupi stw6rl "2 
Und bald danach klagte er ihm : 
Nie wi em kiedy si~ " lVIetaphys ische Rundschau " ukaze, 
po prostu nie ma wsp61pracownik6w . Wszyscy wsp61 -
czesni okultysci to tacy glup cy, ze mozna sobie wlo-
sy wydzierac . A ten odrazajqcy, obrzydliwie plebej -
ski ruch Armii Zbawi enia: teozofia - splycenie i 
zidiocenie Boga - oh ! oh! brrr ... B~d~ usilowal, 
rozpaczliwie usilowal wydac pierwszy zeszyt dopiero 
1 pazdziernika . Musz~ tak dlugo czeka~, poniewaz 
nadeslanych smieci nie mog~ zamiescic . 
Die Situation war vor allem wegen d e r fehlenden finan-
ziellen Grundlage so schwierig . Es scheint, daB Wrede ein Un-
ternehmen entwickeln wollte, das keine entsprechende Unt er-
stutzung hatte , wi e es zum Beispiel beim PAN der Fall war . 
Przybyszewski arbeitete zwar noch weite r verbissen an der 
Ze itschrift, aber e r wurde sich der aussichtslosen Lage immer 
starker bewuBt, als e r im Brief vom 13 . August 1897 dem Li-
teraturkritike r Alfred Neumann in Dornbach bei Wien klagte : 
1 Die Zeitschrift erschien zuerst als : Sphinx . Monatsschrift 
fur Seelen- und Geistesleben . Leipzig : 1886 bis J uni 1896 . 
Als lVIetaphysische Rundschau erschien s i e in Berlin : 1. und 2 . 
Jahrgang , 1896 und 1897 . Als Neue me t aphysische Rundschau, 
Berlin, kamen Jahrgang 1 bis 4, 1897-1901 heraus . 
2 ( •.• ) ich bin Redakteur der "Metaphysischen Rundschau" ge -
worden . Uff, uff! Das ist eine schreckliche Zeitschrift, 
aber ich hoffe , daB ich sie auf die Beine stelle . Nur de r 
Berausgeber ist ein wahnsinnig dummes Geschopf! fPo lnisch 
in : Listy 1 . no . 190, p . 160f) . 
3 
Ich wei I~ nicht , wann die "lVIetaphysische Rund schau" 
erscheinen wird, es gibt einfach ke i ne Mitarbeiter . 
AIle j etzigen Okkultisten sind ~olche Dummkopfe, daB 
man sich die Baare herausreiBen kann . Und die ab-
stoBende , scheuBlich plebejische Bewegung ~er Beils -
armee : Theosophie - Verflachung und Verblodung Got-
t es oh! oh! . brrr ... Ich werde versuchen , verzwei-
felt - v ersuchen , die erste Nummer e rst am 1 . Oktober 
herauszugeben . Ich muE so l ange wart en , weil ich 
den eingeschickten Quatsch nicht unterbringen kann . 
Undatierter Brief vom Juli 1897 . Polnisch in : ~isty 1 . 
no . 194, p . 162 . 
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Straszni wpad1em z tq redakcj q . Tak mi dobrze by -
10 u moich tesciow , przyjecha1em, zeby stworzyc jakq 
takq egzystencj ~, a to obroci1o si~ ku mojej zupe1 -
nej zgubie . Ludzie ci nie majq wcale pieni~dzy , nie 
p1acq honorar iow, wspo1pracownicy zrobili tak fatal-
ne doswiadczenie, ze nikt piorem nie ruszy , i w is -
tocie nie nap1ylwajq zadne r~kopisy procz bezwartos-
ciowego 1ajna 0 
SchlieBlich lieB e r die Redaktion i m St ich , da er f~r seine 
ganze Arbe it keinen Pfennig Gehalt e r hal t en hatte . " ' Meta-
phys i sche Rund schau ' rzuci1em do d i ab1a , " schri eb e r w~tend 
an Proch azka , " a wydawc~ spoliczkowa1em . PSy i swinie ! ,, 2 
Alfred Neumann teilte er am 26 . August 1897 in etwas mehr ge -
faBter St immung mit , daB e r dem Herausgeber einen FrozeB ge -
macht habe , der f~r i hn bestimmt g~nstig sein wird . 3 Schon 
ein p a ar Tage spater schrieb er jedoch wieder an Neumann : 
1 
Strasznie podupad1em . Wyzyskano mnie tutaj , a w1as -
ciwi e z4 ujnowano. Za prac~ mojq nie o tr zyma1em ani 
feniga . Gdy przysz10 do skar g i, okaza1o si~ , ze 
Wr ede nie ma wcale pieni~dzy , a ma je matka . Te r az 
siedz~ tutaj : pracowac nie mog~ , bo jestem strasz -
nie zden~wowany , a przyjac i o1 nie mam zadnych , 
zadnych 0 
Mit di ese r Redaktion bin ich schrecklich here i rlgefal -
len . Es war mir so gut bei meinen Schwiegere ltern, 
i ch kam , um eine l e i dl i che Existenz zu schaffen, und 
das hat sich zu meinem vollkommenen Verderben gewen -
det . Diese Menschen haben ~berhaupt kein Geld, s i e 
zahl en keine Honorarien , die Mitarbe iter haben solch 
fat ale Er fahrung gemacht, daB niemand die Feder an-
faBt , und in der Tat kommen keine Manuskripte here in 
auB e r wertlosem Mi st . 
Polnisch in : ~is!l 3. no. 1655, p . 545f . 
2 Die " IVle t aphys is che Rundschau" habe ich zum Teufel ges chmis -
sen und de n Herausgeber geohrfeigt . Schweinehunde! (Brief 
vom 29 . September 1897. Polnisch in : !!isty 1. no . 201 , p . 166). 
3 Polni sch in : Listy 3. no . 1656, p . 547 . 
4 Man dar f wohl annehmen, daB Wr ede diese Schulden s ch lieB -
lich begl ichen haben wird, als e r d i e zweite Auflage des Bu-
che s Die Synagoge des Satan in seinem Verlag herausbrach t e . 
(Berlin : Dr . R . Wr ede-Verlag , 1 900. 64p .) . 
5 Ich bin furchtbar herunter ge komIile n. Man hat .. mich 
h i e r ausgen~tzt, und e igentlich ruiniert . Fur me i-
ne Arbeit habe ich keinen Pfenni g erhalten . Als es 
zur Klage kam, stellte es sich heraus, daB Wr ede ~be rhaupt kein Geld hat , nur seine Mu t ter hat es . 
Jetzt sitze ich hie r : ar beiten kann ich nicht, we il 
ich schrecklich e rregt bin, und Freunde habe ich 
ke ine , ke ine . 
Undatierter Brief vom Auglst 1897 . Po l nisch in : Listy 3. 
no . 1 657, p . 547 . 
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So befand sich nun Przybysze wski finanziell in einer sehr 
schwierigen Lage : die dreimonatige intensive Arbeit hatte 
ihm nichts auBe r Kummer und Sorgen eingebracht . Da erre ichte 
ihn An fang September die Na chricht , daB Dagny am FUnften von 
elner Tochter, Iwa, entbunden worden war . Die Geburt war je -
doch s chwer und Przybyszewski wollte schnellstens zu ihr fah -
ren o Da zu hatte er aber kein Geld . Am 8 . Se ptember schrie b 
er in Verzweiflung an I da Auerbach : 
Gnadige Frau, 
Soeben bekomme ich Na chri ch t, daB Ducha nac h ei -
n e r s chweren Zangengebur t lebensgefahrlich kra nk i st . 
Und das ist auch mein Unt e rgang . 
Si~ kennen das Bild von M~nch . Sie sag ten einmal, 
Sie wur den es gekauft haben . Sie erweisen mir ( ! ) 
groBe Wohlthat , wenn Sie es mir jetzt abkaufen . Ich 
muB namliCh r e i sen und brauche Ge ld. Ich habe noch 
auBerdem eine wunde rbare Sac~e . Ich sch icke Ihnen 
die Photographie davon ( ... ) 
Das Bild, von dem Przybyszewski h i er schrie b, sol l eines de r 
s chonsten Bilder Munchs gewesen sein , das ein Madchen auf de r 
Brucke bei Sonnenuntergan g dar stellte , wie Ida Auerbach spater 
erzah lte. Munch hatte das Thema einige lvIal behandelt und 
glaubte , daf~ die Version, die Przybyszewski besaB, d i e be ste 
war . Trotzdem kaufte sie das Bild nicht, vielleicht weil i hr 
Dehme l davon abge r a ten hatte,3 denn an demselben Tage , an dem 
Przybyszewsk i an I da Aue r bach schrieb , e rwahnte er diese An-
ge le g enheit auch in e i nem Brief an I10mbert in einheim : 
Ich wollte me ine Bilder von ~unch und 2 Statuen von 
Vigeland verkaufen . Leider g ing es nicht . Ich 
brauche 4 00 Mk . Verachten Sie mich - und wie mich 
Dehme l gekrankt hat , 0 Got t - de r Mensch , den ich 
so ge liebt habe, ha t mich so gekran~t, und jetzt 
stirbt mir meine See le, mein Alles . 
Trotz all d i eser Versuche gelang es Przybyszewski nicht , das 
n otige Geld fur d i e Re i se zu finden , und er muBte in Berlin 
bleiben . Als die Krise mit Dagny glu c kl i c h voruber g ing , 
konnte e r seine Lage etwas r uhiger e in s chat zen . Noch imme r 
da chte er mit Grauen an die schweren Tage im September,5 aber 
1 Er meinte wahr scheinlich : wenn Munch es nicht ihm geschenkt 
hat te . 
2 
Orginal : DA P 539 . Polnisch in : Listy 1 . no . 198, p . 165 . 
3 v ide Li s t y 1 . p . 165, n . 2 et 3 . 
4 
Brief vom 8 . Sep t ember 1897 . Briefabschrift H. Polnisch 
in : Listy 1 . no . 199, p . 165 . 
5 "( ... ) brak slow co tu WYCie~Pialem z nieci~rpl iwos ci i 
stra chu w ost<:).tnirn mi esiq C1J . " . .. es fehl e n die orte dazl,l , 
was lch bier durch Ungeduld un Angst im letzten Monat erllt -
ten habe) . ( Bri ef an Dagny i n Kongsv i nger vom 13 . Okt ober 
1897 . Polni uch in : Lisey 1 . no . 203, p . 167) . 
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er sah auch ein , daB seine dreimonatige Arbeit fur die Meta-
physische Rundschau doch nicht ganz umsonst war : "Przyswoi-
1em sobie w zakresie okultyzmu olbrzymiq wiedz~, wszystko co 
wiedzia1em by10 w por6wnaniu z niq zabawkq dziecinnq . Mog~ 
to pr~dzej czy p6zniej wspaniale wyzyskac . "l Mit diesen Wor-
ten konnte er sich wie auch Dagny trasten . 
SchlieBlich anderte Przybyszewski seine Plane . Anstatt 
nac h Kongsvinger zu fahren, blieb er in Berlin, wohin nun auch 
Dagn y kommen sollte . Dnd zum ersten Mal sprach er von einem 
magI ichen Aufen thal t in Krakau . Er schrie b an Dagny , " w stycZr 
niu musirny koniecznie na dwa , trzy tygodnie pojechac do Kra-
kowa . Nie mog~ tym usilnym prosbom ze wszystkich stron juz 
odm6wic . ,,2 Seine Tatigkeit auf dem Gebiet der deutschen Lite-
ratur neigte sich ihrem Ende zu . 
I n hac l acrymarum valle ... 
Przybyszewsk i hatte in der letzten Zeit, abgesehen von 
kr itischen Aufsatzen, 3 noch ein weiteres Prosagedicht veraf-
fentlicht . Es war die Ballade "In hac lacr ymarum valle .. . " , 
die 1896 im PA1~ gedruc kt wurde . 4 S ie handelt von den Liebes-
qual en eines Mannes, de r schliel~lich wegen dieser Qualen auf 
da s nah liegende Gluck verzichtet . 
De r Protagonist muB sich von der geliebten Frau fur eine 
kurze Zeit trennen : sie denkt, es sei fur drei Wochen . Er 
sagt ihr nicht , dar., es nur dre i Tage sein sollen, weil er "al -
le Kr aft seiner Sehnsucht aufspeicher n, die Qual de r Trennung 
bis zum Ende auskosten (mur.,) , urn das Gluck des I\. ieder sehens 
tasendfach zu genier.,en . ,,5 Nachdem er allein bleibt , geht e r 
1 Ich habe mir auf dem Gebiet des Okkultismus ein riesiges 
Wi ssen beigebracht , alles was ich vorher gewuEt h?be, war im 
Ve r gleich damit Kinderspielzeug . Ich kann das f r uher oder 
spate r herrlich ausnutzen . (Brief an Dagny vom 13 . Oktober 
1897 . op . cit . ) . 
2 ( . . . ) im Januar mussen wir unbedingt auf zwei , d r ei Wochen 
nach Krakau fahren . Ich kann diese dr angenden Bitten von 
al l en Se i ten nicht mehr abschlagen . (Brief an Dagny vom 4 . 
Novembe r 1897 . Polnisch in : Listy 1 . no . 204, p . 169). 
3 "Conrad Ansorge . " In : Die Kritik , 1897 , no . 124 , ( 13. 
Februar) , pp . 3 34- 6 . "Conrad Ansorges Liederdichtungen . " In : 
PAN, 3 , 1897 , Heft 1 , pp . 54- 6 . "Franz Flaum . " In : Deut scher 
Musenalmanach fur das Jahr 1897 . pp. 103-8 . 
4 . t ' ]" "I h 1 1 " I Pr zybyszewskl , S anlSlaw : n ac acrymarum va e ... n : 
~, vol . 2 , 1896, Heft 2 . pp . 113-9 . ( vide p . 99, n . 1) . 
5 In hac lacrymarum valle . . . p . 114 . 
NB . Man kann hier i n ein weiteres Beispiel von Przybyszewski s 
Neigung zum Masochismus sehen . 
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in seiner Einsamkeit zu seinem Freunde , fl auf den er alle sei-
ne Hoffnung ge setzt hatte . Aber mit dem Freunde war es nicht 
das Alt e . fll So bleibt ihm nur fl der mude Ekel , der trostlose 
Ekel vor dem Allen , fl2 und eine groBe Sehnsucht nach ihr . II In 
den Nachten walzte er sich im Fieber fl 3 und auch seine Arbe it 
geht nicht vorwarts . In Ged anken ist er bei ihr , bete t s i e 
an , fuhlt sie ube r all und will ihr alles schenken . Aus sei-
ner Einsamke it wachs t die Verzweiflung , und au s die ser der 
Zweifel an ihrer Lie be . Die Qual verursacht eine Vision : er 
sieht sich auf dem Wege zu ihr , aui einem Schiff . Plotzlich 
wachst am Horiz ont eine Stadt empor und alles darin sowie am 
Himmel wird zu Gold, II bis endlich von e inem Ende zum andern 
eine feurige Goldkette den Himmel umspannte ( . .. • ) fl4 Er ver-
st~ht nun , daB er ihre Liebe bewiesen haben muB und er 
schreibt ihr, s ie solle i hren Schmuck , Ilihr Erbteil, ihr e in-
zig gerettetes Eigentumfl5 verkaufen , damit s i e beide vorlau-
fig davon leben konnen. Bald er halt e r ihren Brief, in dem 
sie d i ese Id ee verwirft, und er sieht in der Absage den Be-
weis, daB sie ihn nicht liebt . Lange dauert es , bis e r zu 
sich kommt, aber schlieBlich hat e r sie uberwunden . flDich 
l i ebe ich nicht mehr, aber ich liebe den Schmerz der Erinne-
rung an meinen schonsten Traum, II denkt er und wUnscht sich, 
daB er s ie noch einmal sehe, fl wenn das groB e Gluck uber mich 
kommt . 116 
Epi P sy ch id ion 
Da s letzte Werk, das Przybyszewski in jener Schaffens-
periode ursprunglich deutsch schrieb, entstand in mehrer en 
Teilen und wurde dann in zwei Teilen gedruc kt . Es handelt 
s ich um das Prosagedicht Epipsychid i on, das unt er diesem Ti-
tel in Buchform er s t im Jahre 1900 er s chien . 7 Przybyszewski 
1 
In hac l a crymarum valle. . . p . 114 . .. . 
NB . Es mag sich hier urn e i ne An sp ielung auf das allmahllch 
kuh1er geword ene Verhaltnis zwischen Dehmel und Przybyszew-
ski handeln . 
2 ibid . 
3 i bid. 115 · p . 
4 ibid . 116 . p . 
5 ibid . p . 114 . 
6 ibid . 119 · p . 
7 Przybyszewski , Stanls:taw : EpiJ2s;ychidion . 
1900 . 68p . 
Berlin, Fontane , 
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hatte schon im Juli - August 1896 die Absicht, es zu schreiben 
anzufangen,l aber seine schwere Lage in den Monaten nach Mar-
ta Foerders Tode wir d ihn dann immer wieder davon abgehalten 
haben , denn im Januar 1897 hoffte er noch immer , das angefan-
gene Buch zu beenden .2 Er hatte im Somm r 1896 eine Anleihe 
von 100 Gulden von Prochazka erhalten ,3 die es ihm nicht 
l eicht fiel , zuruckzugeben . Da schrieb ihm Prochazka , er 
mochte die Schuld einfach streichen , und in Dankbarkeit ant-
wortete ihm Przybyszewski Anfang April 1897 : 
Dzi~kuj~ Panu bezgranicznie za panskq propozycj~ 
skresl enia wprost tych s tu gulden6w . Przyjmuj~ to 
z serdecznq wdzi~cznosciq, lecz ze swej strony pro-
sz~ najusilniej, zeby odtqd Moderni Revue nie h ono-
rowala dalszej mojej wsp6lpracy . - W tych dniach 
wysl~ Panu dluzszy poemat prozq , nie byl dotqd nig-
dzie drukowany . Jesli si~ P~u spodoba , moze go Pan 
przelozyc i w M. R . drukowac . 
Bald auch schickte ihm Przybyszewski das Prosagedicht Epipsy-
chidion und freute sich , daB Prochazka es schon im Juni druk-
ken wollte . 5 Der erste Teil des deutschen Urtexte s , "Sonnen-
opfer" , erschien erst Anfang 1898 im PAN . 6 
In einer litaneiartigen Einleitung wendet sich der Pro -
tagonist , vor Sehnsucht vergehend , an die Geliebte, die nicht 
me hr bei ihm ist : 
Die Du mir mit lichttrunkenen Fingern die Schon-
heit welkender Herbsttrauer , den muden Glanz lust -
satter Pracht, die fiebernden Farben sonnenzerfres-
sener PaDadiese in meine schweren Traume verwebst _ 
Geliebte -
1 Brie£e an Prochazka, undatiert , Polnisch in : Listy 1 . 
no . 148 et 149, p . 126 . 
2 Brief an Prochazka, undatiert . Polnisch in : Listy 1 . 
no . 164, p . 137 . 
3 vide Brief an Prochazka, undatiert, geschrieben ca . Juli -
August 1896 . Polnisch in : Listy 1 . no . 148, p . 125 . 
4 
Ich danke Ihnen grenzenlos fLir Ihren Vorschlag , 
die hundert' Gulden einfach zu streichen. Ich nehme 
dies mit herzlicher Dankbarkeit an, bitte aber me i-
nerseits dringlichst, daB ab jetzt Moderni Revue meine 
Mitarbeit nicht mehr honorieren s olI . - In diesen Ta-
gen schicke ich Ihnen ein langeres Prosagedicht, das 
bisher nirgends gedruckt wurde . Wenn es Ihnen gefal-
len wird , konnen Sie es ubersetzen und in de r M.R . 
drucken . 
Polnisch in : Listy 1 . no . 177, p . 147 . 
5 Es erschien als : Epipsychidion . Praha : 
1897. 16p . Ebenfalls in : Moderni Revue . 
Pp . 67-78 . Der zweite Teil .e rschien als : 
Mode rni revue, 
vol . 7 1898, 
U more (Am Meer) . 
Prana : Moderni revue , 1897 . 3 6p . 
6 Przybyszewski , Stanislaw : "Sonnenopfe r . " In : PAN , vol . 4 , 1897 , Heft 4 . pp . 219- 25 . 
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vlele Monde sin~ gegangen , sei~ ich Dich gesehen , 
abe r noch i mme r glanzt mein He r z uber den Sternen , 
die Du in mein Leben g sat , noch immer wachsen aus 
me ine m Blut Hande , ringend , flehend nach dem Gluck , 
das Du mir einst entfac ht . 
Die Du mir im Dammerungsdunkel ( .... ) 
Geliebte -
viele onde s i nd gegangen , seit Du mir C .... ) 
1 
e tc . 
Aus der Anrufung der ge liebt en Frau entsteh t d ie Erinnerung 
an das Ge schehene : 
Er ist ein macht i ge r Konig , "der Sohn des Lichtes und 
der Sonne" , und seine Mutter schutte t "unermeBl iche s Gluck 
und allen ReichtUIDl der Erd e " auf ihn und sein Land . Da fuhrt 
eines Tage s der FUhrer se ine r Hee rschar en eine Skla vin vor , 
aus einem fernen Land , wo "d i e Sonne C ••• ) wi e ein riesiger 
Topas " ist und "de r Tag ( ..• ) einer dammrigen Fruhlicht s tund e " 
gleicht ,2 e ine Skla vin mit blassem Ges~cht und goldenem Haar . 
Dnd Du g ings t l an gsam durch den Saal an die Stu-
f en meines Thrones . 
Dnd es war, wie wenn Blat t e r von eine r Rose lei-
se abfallen , wenn der Wind sie schuttelt - wi e we nn 
Tone e iner beruhrten Sa ite , langen Re gent ropfen ver -
gleichbar , in dem Dunke l ve r rinnen - wie wenn d a s 
We t ~erleuchten .. an he i[~ en S ommerabendey in gold i gen 
S t r ahnen sich u ber den Hi mmel g ieBt . 
Er verlie bt s ich sofort in sie und tut alles, urn sie gluck-
li ch zu machen . Sie aber wird scheu und siecht dahin, sie 
verkr i e cht s ich vor der Hit ze i n die dunkelsten Ecken des Pa -
lastes . Da b au t e r ihr einen n euen Hi mme l mit kunstlichem 
Licht , das a us Tausenden von a us a ller Welt zusammengetr age -
nen Ede lsteine n stammt . 4 Nachdem e r v ersprich t , daB er ihr 
au ch die Sonne opfern wird , emp fang t sie ihn in voller Liebe 
und das geme insame Gluck scheint vollkommen zu s e in , obwohl 
er sich i mmer s tarke r nach der Sonne s ehnt und i hre Ra c he ahnt . 
SchlieBlich erbricht "das tollgeworde n e Sklavenvol k d i e Thore" 
des Pa l as t es und verlangt, d aB e r d i e wei8e Sklavin h e rausg ibt , 
1 ~nn6nopfer . p . 219 . 
2 ibid . p . 220 . 
3 ibid . 
NB. Man wird bei genaue r er Uberlegung feststellen , daB die 
hie r angewendeten Ver g l eiche ke inen schonen abe r nichtssagen-
den neuromanti schen Wort schwall dar stel l en , wie es e inem 
fluchtigen Leser vielleicht vorkommen konnte, sondern e in Ver-
such sind, Gefuhle bildlich auszudrucken . Es i st eine litera-
rische Par a lle l e zu Munchs Maltechnik . 
4 Man v e r g l e iche diesen Ab schnitt mit Huysmans ' Beschreibung 
der Juwelensamml un g von De s E ssaintes in A rebours . 
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denn "drauBen stand die Sonne und brutete Pest, Verderben und 
Hungersnot" uber seine m Reiche aus . Die Geliebte tritt aus 
dem Palast , aber sie halt die sengende Hitze und das grelle 
Licht nicht aus und sinkt tot zu seinen FUBen . Seine Rache 
gegen das Volk ist furchtbar , doch sie wird geduldig hingenom-
men , weil die Sonne wieder Leben und Frucht spendet . Er aber 
trauert in den dunklen Gemachern der toten Geliebten nach und 
will ihr in die Mondlichtheimat nachfahre n . 
Es i st nicht schwer , in der weiBen S klavin aus dem fernen 
kalten Lande de r Dammerung Dagny zu erkennen . Die Fabel ist 
ebenfalls einfach , wenn auch marchenhaft umschmuckt : ein Ko -
nig vergiBt durch seine Liebe zu einer Frau die Pflichten als 
Herrscher und s turzt dadurch sein Land ins Ungluck . Wiederum 
jedoch f indet man - wi e in den fruhe r en Prosagedichten - ver -
s chiedene ube r einander liegende Schichten : e ine gesellschaft -
liche , in der sich die eigentliche Handlung abspielt ; e ine in-
dividuelle , in der man das Liebesverhaltnis zwischen Mann und 
Frau beobachten kann, und e ine we lt anschaul iche , die den an-
deren beiden zugrunde liegt und spateI' noch e r wahnt werden 
soll . 
DeI' zweite Teil d i eses Prosaged ichtes, "Am Meer", wurde 
deutsch erst 1899 gedruckt , l als Przybyszewski schon langere 
Ze i t in Krakau weilte . Es sollte eigentlich viel f ruhe r er -
s cheine n , denn schon i m Jun i 1897 schrieb Przy byszewski an 
Al fred Neumann unter anderem : 
Rz adko kiedy czytalem i rzadko kiedy widz i alem 
"Die Osterre ichische Rund schau" ( .... ) 
Przed trzema miesiqcami poslalem tam malq rzecz . 
Odeslano mi jq w najuprzejmiejszej formie z powro -
te rn z uwagq , ze jest za dluga na jeden raz, a nie 
da si~ rozlozye na dalsze ciqgi . Ostatnia uwa a 
jest zupelnie trafna, pierwsza wcale nie . W 1I0ster -
r e ichi sche Rundschau"2widzialem prace daleko dluz-
sze niz moja Am Mee r . -
1 Przybyszewski , Stanisl aw : "Am Mee r . " In : PAN , vol . 5 , 
1899 , Heft 3 . pp . 13 9 - 47 · 
NB . Deshalb wohl e rlaubte sich Przybyszewski d i e Behauptung , 
Am Meer se i das Erste gewesen, was e r im Orginal , i m Jahre 
I8g9~-Polnisch geschrieben hatte . ( Brief an den Wars chauer 
Buchhandle r und spateren Direktor der Biblioteka Narodowa , 
Stefan Demby, Datum des Poststempels den 2 6 . Mai 1899 . In : 
Listy 1 . no . 270, p . 219) . 
2 Selten jemals habe ich IIDie Osterreichische Rund -
schau " gelesen und selten j ma ls habe ich sie ge - . 
sehen ( .... ) .. 
Vor drei Monaten habe ich dorthin eine k l e ine Sa -
che geschickt . Man schickte sie mir in de r h oflich--
sten Form zuruck mit der Bemerkung, sie se i zu l ang 
fur ein Mal, und man kann sie nicht in Fortsetzungen 
zerlegen . Die letzte Bemerkung ist vollkommen 
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przybyszewski hatte wohl unrecht , wenn e r die Grunde der Ab-
sage verdachtigte , denn auch Casar Flaischlen muBte den Druck 
des im Juni 1898 angenommenen Manuskripts um ube r ein Jahr 
ve rschieben und entschuldigte sich dafur in einem Brief an 
Przybyszewsk i in Zakopane (Tatrageb irge) , dati~rt den 4 . No-
vember 1899 : 
Lie ber Herr Przybysz ewski ! 
Die Verschiebung des Druckes Ihrer Dich tung "Am 
Meer " i st mir , wie ich Ihnen bereits geschrieben, 
sel bst h ochs t unange nehm . ( •. 0) .. De r Grund l ag und 
l i eg t l ed i glich in der groBen Lange der Dichtung 
und darin , d a B wir in jedem Heft ime r nur 25 Seiten 
fur Dichtung zur Verfugul1q haben . "Am Meer " g ibt 
allein beinahe 10 Seit en . 
Da zu kommt auch , daB Flaischlen die Dichtung ursprungl ich mit 
sehr schmeichelhaften Wor ten empfangen hatte . Am 16 . Juni 
1898 ha tte e r an Przybysz ewsk i in Paris geschrieben : "Ich 
ha be Ihr "Am Meer" se lbst e r st vor 4 Wochen bekomen , sage Ih-
nen aber me inen Dan k dafur . Es ist sehr schon und ich f r eue 
mi ch , e s zu erhalten . ,,2 
"Am Mee r" kann als se lbstand i ge Di chtung oder auch als 
Fortsetzung von " S onnenopfeil be tracht et werden : 
Als wiede r einmal "die blaue Stunde" kommt , " d i e Stunde 
der g r oBen Sehnsucht" , da e rinnert s ich der Protagonist a n 
seine Geliebte und ihre Traur i gkeit . 
Er trug i hren "schwe re n flehenden Blick" i n se iner Seele 
als er " auf allen Meeren" auf de r Suche n a ch ihr herumirrte . 
Er hat " a Ile Schonhe it dieser Erde" gesehen , 
richtig , die e rst e ube r haupt nicht . In der "Oster -
r e ich i s che n Rundschau" habe ich viel langere Arbei -
ten gesehen wie mein Am Meer . 
Undati erter Brief . Polnisch in : Li sty 3 . no . 1651 , p . 543 . 
NB . Man dari annehmen , daB Przybyszewski zuerst "Am Meer" 
und spater "S onnenopfer" geschrieben hat . Die t schechische 
Ausgabe U mo~e tragt das Da t um : Kristian iafiord , 28 . Juni 
1897 . Da abe r Przybyszewski den Ausgabe se iner Werke manch-
mal das z . zt . gult i ge Datum gab , ohne dabei de n ursprungl ichen 
Ort zu andern, so ist e~ne genaue Bestimmung s chwi er i g . Die 
Bu chausgabe Ep i psychididn zum Bei spiel tragt das Datum "Chris -
tianjafjor d und Plaza ( ! ) de l a Me r a 1898/99" , als Przybyszew-
ski schon in Krakau war, und am Ende der viert en Auflage des 
Romans Unt erweg s (Le i pzig : Tiefenbach , 1904) lies t man : 
"Kongsvinger (Norwegen) , Juni 1904" ; damals abe r wohnte Przy-
byszewsk i in War schau . 
1 Orginal : Sch ille r - National museum , Marbach a.N . , Casar 
Flaischlen NachlaB . Cop i e - Buch IX , p . 35 . 
20rginal : Schil l er - Nationalmuseum , Marba c h a . N. , Casar 
Fla i schl e n NachlalL Copi e - Buch VII , p . 28 . " N~ . Fl aisc hlen mag naturlich auch. e in~a ch nichtssagen~e Hof-
llchke i t en gebrau c.o.t haben , was bel seln~r " elegance e l nes 
Bots cha ft er s " mogl lch war . ( cf . Hofmannsthal , H . v . und Bod~n­
hausen , E . v .: Brl efe der Freundschaft . Berlin : 1953 . p . 10) . 
, 
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aber was ist mir alle Schonheit und alle Macht 
gegen Deinen Blick , diesen traurigen Blick , da er 
i n der blauen Stunde auf meine Seele fiel , die Wun-
derblume in ihr weckte , die mit weitgeO~fnetem Kelch 
die Sehnsucht und das Verlangen trinkt . 
Und doch ist alles nur ein Traum , der bei Tageslicht verschwifr 
det und den er in der Nacht weitertraumt . Er d nkt sich als 
Gott , de r alles auf Erden erschuf , aber in dem Werk keine 
Vollendung sah . Da e rschuf e r sie und gab ihr die Erde , und 
schmu ckte d i e Erde mit den Fruchten der Na tur, a ber trotzdem 
war s i e traur i g . Sie sucht den Gott , den sie u berall fuhlt e , 
aber a l s s i e i hn e ndlich 'am jense itigen Ufer " erka nnte , da 
ze rfloB ihr Korper nach e inem Augenblick "in schauerndem 
Gluck " . Er versteht , daB diese Traume aus seiner Sehnsucht 
na ch ihr e ntst ehen, denn oft s i eht e r sie an versch i edenen 
St e llen : " am Rande meines Bettes sit zen" , " auf de m s chaumen-
den Kamm der Wellen liegen ", oder auch " auf den Klippen fe r n 
im Meere s i t zen und singen . ,,2 
Doch w nn ich die Anker meines Sch iffes lichtete, 
wenn ich d i e Sege l spannte , urn zu Dir , Du Mee r esbraut, 
hinauszufahr en , sah ich Dich in der leuchtenden Ferne 
verzi ttern , sah Deinen schwarzen , l angen Bl ick ver-
gl i mmen und De in Haar sah ich , wie es ube r dem Mee r 
den demante nen Tau des..lVIondl~htes und den goldenen 
Re i f der Sterne verspruhte . . 
Er denkt daran , daB s i e von Urbeginn der Menschhe itsgeschichte 
an uberall mit ihm zusammen war , und e r begreift plotzlich , 
da B e r kein Konig und kein Gott war, sondern " an d i e s em Strand 
lebten wir u nser groBt es Gluck . " Sie aber war " e in unerreich-
barer Traum, den die schonheitstrunkene Mondnacht auf den 
l e uchtenden Fluten singt . ,,4 Er findet in den Allt ag zuruck 
und ist nun auf e inem Dampfe r . 1m Dunkel der Nacht sieht e r 
ihre Augen , aber i m "Menschengewuhl auf der Landungsbrucke" 
finde t e r s i e nicht mehr . Erst als er " am nachtlichen Stran-
de eine lange lauernde Stimme , voll lockender Ratsel und 
s chme ichelnde r Heimlichkeiten" hort, we i B er, daB das Meer 
seine Geli8bte ist. In allen se inen For men , "im witternden 
ZWie licht des werdenden Tages ", oder 'an schwulen Mittagen" 
liebt e r es . "Aber uber Alles lieb ich es , wenn die Ewigke it 
1 Am Meer . 140 . p . 
2 ibid . 142 . p . 
3 ibid . 143 · p . 
4 ibid . 
, 
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die s ehwere Trauer de s Abend rotos ~ber seine br~tende Sehwe r -
mu t blute t. " l Einmal sogar kam die Geliebte in s ine H~tte , 
aber d as Gl~ek war nieht von Daue r ; das Mee r grollt e und sie 
muBte ins Mee r zur~ek . "Denn Dein Herz war das Herz des 
Mee r es ." Seit j ener Ze it a ber liebt ihn das Mee r ganz be son-
de rs, und a ls er sieh auf seine Wogen begi e bt , da werden sie 
zu Fl~geln e ines Riesenvogels : "Ein Sehwi ngensehlag _ und 
langsam laste sieh d a s fleisehgewor dene Me e r vom Grunde . Noeh 
e in Sehwinge nsehlag und ieh sah tief hinab a uf e inen ve rgl ~hen­
den Ste r n : die Erd e ... ,,2 Alle s vergeht auf der Erde , "nur 
das Meer bleibt , und meine Liebe bleibt , die aus de r Tiefe 
seiner dunklen Gramgesehieke f l amme nde Traumbrande wirft . ,,3 
E s ist l e ieht festzustellen, daB in diesem Prosagedieht 
e ine neue Dimension auf tritt, der Przybyszew s kis Liebe zum 
Mee r zugrunde liegt . 4 Die Ge liebte wird auf myst i sehe We ise 
mit dem Meer ident ifiz iert bez i ehungswe i se in der Seel e des 
Meeres wi ede r ge funden . Abgesehen davon ist das Gedieht auf 
ahnliehen Gedanken aufgebaut wi e das Vorhergehende : der gros-
sen Sehnsueht n a eh der Erganzung des eigenen Daseins dureh 
das andere Ge sehleeht . 
1 Am Mee r . 145 . p . 
2 ibid . p . 14 7. 
3 ibid . 
4 In einem Brief an Mombert sagt Przybyszew ski zu der Ze it, 
als er an diesem Prosage dieht anfing zu arbe i~ en : 11t' ••• ) und 
n i e habe ieh Etwas so gelJ_e bt wie das Meer . II Bri ef d a tiert 
in Charlottenburg bei Berlin am 5 . Oktobe r 1896 . Briefab-
sehrift H. Polniseh in : Li s ty 1 . no . 1 5 5 , p . 133 ) . 
, 
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Kapitel 6 
DIE BERGANGSZEIT 
Erste Konta kte mit Pole n 
Der tibergang Przy byszewski s aus der deuts ehen in d i e p ol -
nis che Lite r atur war nieht e r s t plotzlich mit se i ner Re i se 
nach Kra kau erfolgt . De r Gedanke , nach Polen ube r z usie d e ln, 
urn dort weiterhin polnisch sehr eiben und wirken zu konnen , 
reifte in Przybyszewski wohl schon l angsam sei td em e r i m [~i 
1895 die Korresp ond e nz mit Przesmycki a ufgenommen ha tte . 
Przesmycki j ed oeh war i m Ausland , und auBerdem s t ammt e er aus 
Russisch- Polen , gab a l so dem i~ deutsehen EinfluBkre is stehen-
den Przybysze wski wenig Anhaltspunkte zu einem We chsel . l Die 
Kund e v on e inem neuen Schri fts t el l e r in Berlin mit e ine m t y -
pis eh polnischen Namen gelangte jedoeh lang sam a ueh n a eh Po-
len . Ma eiej Szuki ewicz mag von Przybyszewski dureh die Mod r -
n i Revue e r fahr e n haben , a l s e r in Prag wei l te , oder auc h 
durch den Fische r - Verlag in Berlin ; e r schrieb jedenfalls an 
Przybys zewsk i e inen Brief' auf deutsch , " we il e r wohl daehte , 
ich gehorte zu den zahl r e ichen Renegaten , von denen GroBpolen 
damal s wimmelte . ,,2 Przybyszewski ant worte t e ihm am 7 . Ma i 1896 
und stellte sich vor : 
Fische r Pan a zle poinformowal . Jest em Polak ie m 
krwi q i duszq . Kocham nar6d polski nadewszystko, 
ale pod wzgl~dem sz tuki n i e wi em , co nar6d lub ludz -
kosc znaezy . Pisz~ po niemi e cku, bo to j~zyk znany 
chyba w calej Europ i e , a t a garstka l udz i , kt6ra 
mnie czyta i rozumis , rozrzucona po calej Europie . 
Dowodem tego, ze naprzyklad Ni emey mn i e bO jkotujq , 
a za to wi elki em uznaniem s i ~ ciesz~ w Czecha ch i 
Danii . Zresz t q nie znal azlbym w Polsce nakladey , 
a ehociazbym znalazl , toby wszystko skonfiskowano . 
W Rosyi wszys tko zakazane , a w Austryi skonfisko-
wano niedawno caly naklad czasopisma "Zeit" , bo si~ 
1 Przybyszewskis Behauptung , Prz esmyeki habe i hm den Weg naeh 
Polen gewi esen , darf nur i m ubertragenen Sinne verstanden 
we rd e n . (vid e Erinner ungen . p . 224) . 
2 ibid . p . 2 77 . 
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pojawila krytyka 0 moich "Wigiliach", w ktorej k:ryr-
tyk zacytowal kilka charakterystycznych ust~pow . 
Zresztq inteligencja nasza ma bardzo male zrozu-
rnienie sztuki , calq je j uwag~ pochlaniajq sprawy 
spoleczne, a sztuk~ ocenia miarq pozytku , jaki dla 
narodu , ewen tualnie dla Illudzkosci" przynosi . Na-
ginac si~ do ~wnych wymagan spoleczenstwa nie umiem 
ani nie chc ~ . 
Szukiewicz machte diese und andere Einzelheiten des Brie£es 
in Krakau bekannt und bald entwickelte sich ein reger Brief 
verkehr zwischen einer Reihe von Leuten und Przybyszewski . 
Szukiewicz schrieb auch uber Przybyszewski die erste polni-
sche Studie von Bedeutung . 3 
1 Die Feststellung Helsztynskis, es musse sich urn den Artikel 
von Franz Servaes : II Jung-Berlin" , handeln (Listy 1 . p . 117 , 
n . 2) , beruht auf einem Irrtum , da der Brief i m Mai 1896 , 
der Artikel in no . 114 der Zeit dagegen erst am 5 . Dezember 
1896 erschien . ----
Die genauen Angabe~ sowie die Angelegenheit der Beschlag-
nahme konnten jedoch nicht geklart werden . Es k onnte sich 
urn e inen Artikel von Servaes in der Wiene r Rundschau handeln , 
von dem Adolf Nowaczynski spricht ("Dagny i Przybysz . II /:5 . 
und p~7 In : ABC , 193 3 . no . 221 il . Oktobe~7 . pp . 143 =59 . 
p . 146 . Zitiert in : List y 1 . p . 157f . , n . 3 ) . 
2 Fischer hat Sie schlecht informiert . Ich bin 
mit Leib und Seele Pole . Ich liebe das polnische 
Volk uber alles , aber was die Kunst anbetrifft wei~ 
ich nicht , was das Volk oder die Menschheit bedeuten . 
Ich schreibe deutsch , weil das eine wohl in ganz Eu-
ropa bekannte Sprache ist , und diese Handvoll von 
11enschen , die mich lesen und verstehen , ist in ganz 
Europa verstreut . Ein Beweis dafur ist , da~ zum 
Beispiel die Deutschen mich b oykottieren , ich mich 
aber dafur einer groBen Anerkennung in Bohmen und 
in Danemark er freue . Ubrigens fande ich in Polen 
keinen Verleger , und auch wenn ich einen fande , wur -
de man alles konfiszieren . In RUBland ist alles 
verbote n , und in Osterreich konfiszierte man unlangst 
die ganze Auflage der Zei tschrift II Zei tl , weil dort 
eine Kritik uber meine "Vigilien" erschien , in der 
der Kritiker e inige charakteristische Abschnitte zi -
tiert hatte . 
SchlieB lich hat unsere Intelligenz ein sehr ge -
ringes Verstandnis fur die Kunst, ihre ganze Auf-
merksamkeit nehmen soziale Angelegenheiten in An-
spruch, und sie bewertet die Kunst mit cem MaBe der 
Nutzlichkeit, die sie dem Volke , eventuel1 der Mensch-
heit" bringt . Sich vor gewissen Anspruchen der Ge -
sellschaft beugen kann ich nicht und will ich nicht . 
Listy 1 . no . 137 , p . 117 . 
3 Szukiewicz, Maciej : "St anislaw Przybyszewski . Probka syl -
wetki literackiej . II (S . P . Probe einer literarischen Silhouette) 
In : Przeglqd Tygodni~ (Wochentliche Rundschau) , 1897, 
no . 14- 16 . Ebenfalls in : Dziennik Krakowski (Krakaue r Tage -
blatt) , 1897 , no . 330- 335 , 340 , 341 , 343-347 · 
NB . Schon 1894 erschien in der Warschauer Prawda eine Be-
sprechung der Totenmesse : K.R . Zywicki (pseudonym von Krzy-
wicki, Ludwik) : "Jeden z atomow . 1I (Eines de r Atome) . In : 
Prawda, 1894, no . 2 . p . 15f. 
, 
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Wohl durc h se ine n euen Krakauer Ve r bindungen l ernte Przy--
by szewsk i i n Berlin die National okonomin und Dozentin an der 
Berliner Humboldt -Akademie , Zofi a Daszynska - Golinska kennen , 
die e benfalls in den ko mmende n Monaten eine Reih" von Artikeln 
ube r ihn und sein Werk schrieb . l Er wurde von verschiedener 
Seit e nach P olen eingeladen , von Szukiewicz , von dem damals 
blutjungen Nowa-czynski,2 und wohl auch von anderen . S zukie -
wicz ube rsetzte Przybyszewskis Drama Das gros se Gluck ins 
Polnische, wollte es erst dem Krakauer Theater d irektor Tade -
usz Pawlikowski ube r geben, hort e dann aber von einem litera-
rischen Wettbewerb der War s chauer Tageszeitung Kurier Warszaw-
ski , und Przybyszewski ging gern darauf ein, da s Drama dort 
hinzusenden . Da ihm Szukie wi cz s Ubersetzung nicht besonders 
gefiel , schr ieb er selbst das Drama ins Polnische um . 3 Auf 
dem Wettbewerb h atte er jedoch kein Gluck : sein Drama er -
hielt keinen Pre is . 
Przy byszewskis finanzielle Lage war, nach dem Fiasko mi t 
der Metaph,ysischen Rundschau, Ende 1897 wieder einmal so 
schle cht, daB e r dringend Ge ld br au chte , aber bei seinen deut-
schen Bekannten ke ines finden k onnte . Er hatte i m November 
versucht, 600 Mark von Moelle r-Bruck zu e r halt en, was aber 
nicht ge l ungen war. Dagegen bekam e r damals - geme insam mit 
Conrad Ansorge - eine Anleihe von 1 000 Mark aus der polnischen 
Sparkasse "Skarb ona II (die Sparbuchse) in Berlin , 4 und konnte 
1 z.B .: "Ostatnia powiesc Pr zybyszewskiego ('Uber Bor d ' , Homo 
Sapiens 1)11 (Der letzte Roman P . ' s iITUber Bord" , Homo Sapiens 
I7J. In : Gl os, 1898, no . 31 . pp . 725-8 . Oder auch : II Z wra 
zen osobisty ch, Stan islaw Przybyszewski ." (Aus personlichen 
Eindrucken , S . P.) . In : Dziennik Krakowski, 1897 , no . 3 90 . 
2 Nowaczynski behauptet , dag d e r "Literarische Kre i s " in Kra -
kau durch Franz Servaes ' Kr itiken von Zur Psy chologie des In-
dividuums , Vigilien, und Am Meer, in der Wiener Rundschau, 
auf Przy byszewski au fmerksam geworden war---r'Dagny i Przybys?" It 
Op e cit.) . Dies dur f t e nur sehr bedingt stimmen , da zu jener 
Zeit Am Meer noch nicht einmal tschechisch e rschienen war. 
Die erwaFlrlt'en Kri t iken konnten le ider nicht e ingesehen we r den" 
3 Erinne rungen o p . 284f . 
NB . Szuklewlcz behauptet zu diesem Thema , daB Pr zybyszewski 
seinen Text fUr den Wettbewerb kaum veranderte und das Drama 
erst spater fur die polnischen Buhnen umarbe i tete . ( vide 
~isty 1 . p . 157, n. 1) . 
4 ~isty 1 . p . 196 , n . 3 et al e 
NB . Von dieser Summe erhielt Ansor ge 6 00 Mark und Przybyszew-
ski 400 Mark , was aus Przybyszewskis Brief an Ansor ge , Datum 
des pos tstempe ls Zakopane , 4 . September 1899 , hervorgeht . 
(Briefabschrift H. Der entspr echende Abschnitt ist in de r 
polnischen Ubersetzung iListy 1 . no. 298, p . 2327 nicht 
enthalten) . 
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somit die schlimmsten Schulden bezahlen, sowie auch Dagny aus 
Kongsvinger nach Berlin bringen . l FUr Dagny brauchte er 200 
Kronen2 und auch das Kindermadchen in Kongsvinger muBte be-
zahlt werden . .3 
Spanien und Paris 
Bei seinen Forschungen uber den Satan lsmus im Februar 
und lVIarz 1897 lernte Przybyszewski in der Berliner Bibliothek 
den Dichter Tadeusz Mi cinski kennen , der bald danach nach 
Spanien fuhr . Er war von dem polnischen Philosophen Wincenty 
Lutoslawski nach dessen Wohnsitz in Playa de Mere, "einer 
kle inen Ortschaft am Golf von Biscaya gegenuber der Stadt La 
Coruna ,, 4 , e ingeladen worden . Dort angekommen, muB er Luto-
slawski bege ist ert von Przybyszewski erzahlt haben , denn eines 
Tages e rhielt dieser eine Einladung , geschrieben am 17 . Ja-
n uar 1898 , 5 nach Playa de Mera zu kommen , mit einem beigeleg -
ten Scheck fur zehn Pfund Sterling als Reisekosten . 6 
Ende Januar 1898 verlieB das Ehepaar Przybyszewski Ber~ 
lin . Sie h ielten sich kurz in Paris auf , 7 wo Przybyszewski 
Gelegenheit hatte , Przesmycki personlich kennenzulernen .8 In 
Playa de Mera wurde der Aufenthalt nach einer kurzen Zeit des 
Entzuckens mit der unbekannten malerischen Gegend bald als 
sehr lastig empfunden, denn Przybyszewski konnte mit Luto-
slawski keine geme insamen Anhaltspunkte finden : ihre Charak-
tere waren grundverschieden . SchlieBlich verlieBen Przyby-
szewskis nach zwei Monaten , am .3 0 . Marz, Playa de Mera und 
begaben sich fur ein paar Wochen nach Nadrid . Przybyszewski 
war von Madrid begeistert, weniger von der S tadt selbst als 
vom Prado-Museum und der Akademie San Fernando , wobei Goyas 
Bilder den groBten Eindruck auf i hn machten . Bei einem 
1 Briefe an Dagny vom 4 . und 14 . November 1897 . polnisch i n : 
List;y 1 . no . 204, p . 169 et no . 207, p . 171 . 
2 Ungefahr 220 Mark . 
.3 Brief an Dagny VOll 4 . November , Op e cit . 
4 Erinnerungen . p . 28.3 . 
5 Przyb;yszewski . p . 178 . 
6 Lutoslawski , Wincent\ : 
Leben) . (Autobi ographie) . 
7 Vom 26 . bis 28 . Januar . 
Jeden latw;y zywot (Ein leichtes 
Warszawa : F . Hoesick , 1933 . p . 22~ 
8 Brief Przybyszewskis an Przesmycki , Datum des poststempels 
Paris , 26 . 1.1898 . In : Listy 1 . no . 21.3, p . 177 · 
Przybyszewski . p . 179 · 
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Be such in Toledo entzuckte i hn vor allem die gotische Kathe-
drale , und er schrieb enthusiastische Briefe daruber an seine 
Freunde und Beka nnt en . l Leide r wurde se ine Freude am Erlebten 
durch die Nachricht vom Bankrott Hugo storms ge dampft . Der 
neue Umstand ve rs chl i mmerte seine Lage, die auch son st nicht 
allzu gut war . Er ve r suchte von Ansorge 100 Franken zu bor-
gen , aber jener hatte sel bst kein Geld und riet ihm , sich an 
Ignacy Paderewski um Hil fe zu wenden . 1m e rsten Augenbl ick 
antwortete ihm Przybyszewsk i darauf : 
Du muss (t ) wohl sehr verzwe ifelt sein , wenn Du auf 
so wahnsinnige Id ee n verfallst, dass ich an einen 
Paderewski schreiben s oll . 
Hattest Du mir geschrie ben, ich soll mich an den 
deutsche~ Kais~ wende n , hatte ich nicht herzliche r 
lachen konnen . 
Na chdem Przy byszewski jedoch am 22 . April i n Paris angekommen 
war, uberlegte e r sich die Sache noch einmal und es ge lang 
ihm tatsachlich, durch Vermittlung des in Paris we ilenden 
Arztes und sozialistischen Sch riftst e llers Kazimierz Dluski , 
von Paderewski eine groBere Summe Geld , und zwar 5000 Franken , 
zu erhalten . 3 Die groBe Summe r e ichte, um die Verluste t eil -
weise zu decke n , die durch storms Bankrott entstanden waren , 
um die augenblicklichen Ve r p flichtunge n b e i de r " Skarbona" 
4 
zu begleichen , um den Eltern zu helfen , und auch um eine 
Ze it lang zu leben . 
Przybys zewski hatte ursp rungl ich die Absich t , langer i n 
Paris zu ble iben . Er fand h i e r a lte Freunde , Munch und Miriaill-: 
Przesmy cki , aber auch neue , den pol n ischen Schriftste lle r und 
spateren Nobelpreistrage r Wladys law Reymont ode r auch den 
spateren Pro fessor an der Jagiellonischen Universitat zu Kra -
kau , Michal Siedle c ki. 5 An Berlin dachte e r zu jener Ze it nur 
ungern zur u ck . So schrieb e r zum Beispiel an Momber t : 
1 vide se ine Briefe an Przesmycki , in : Listy 1 . no . 220 , 
p . 182ff . e t no . 221 , p . 184 . Brief an Ansor ge , polnisch in : 
Listy 1. no . 222 , p . 185f . 
2 Brief aus Madrid VOID Apri l 1898 . Briefabschrift H . pol-
nis ch in : Lis~ 1 . no . 225 , p . 186 . 
3 Erinnerungen . p . 294 . Przybyszewski . p . 195 . 
4 Przyby szewsk i . p . 195 . 
5 Wie viele Andere vor ihm und nach ihm , so war auch Sied l e c ki 
damals ganz besonders von Dagny begeistert ~ Er g!aubte , daB 
s i e Przybyszewski auf seine dichterische Hohe gefuhrt hatte 
und stel lt e sie uber haupt in den ge istigen Mittelpunkt jener 
Pariser Zusammenkunfte : "Nie ma dla mnie wqtpliwosci , ze cen-
trum i zr odlo cudow mysli , jakimi przerzucano i bawiono si ~ 
w tym gronie , byla p . Dagny . Jej sqd , jej sfor mul owanie i 
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Ich bin seit einer Zeit in Paris , da der Schmutz 
und Ekel in Berlin mich erstickte . Hier wird man 
davon nicht erreicht . Das Eine weiB ich ; ich wer-
de nie wieder Berlin sehen . Hier ist e s so merk-
wUrdig schon , so seltsam schon . So ganz a nders wie 
dort'lwo ich bis jetzt halbes (!) Leben v e rloren 
habe . 
Przybyszewskis s t arke Gefuhle , die er hier ausspra ch , werden 
leicht ver standlich , wenn man an die Schwierigkeiten denkt, 
die er nach Marta Foerders Tode hatte , an die verschiedenen 
me i st direkt gehassigen Ge r uchte , die damals uber ihn kreis -
ten . Dazu kam spater das Fiasko mit Wrede und der Metaphysi-
s chen Rundschau , und jetzt der Bankrott von Storm. Das MaI~ 
l i ef wohl uber , als Przybysze wski von neuen Geruchten horte , 
d i e uber -' i hn in Berlin kre i sten . Am 11 . Juli 1898 schr ie b 
e r an Conrad Ansorge in Berlin aus Kongsvinger : 
Oh Gott ich weiss es ja von Gottschewski2 . Man 
hat gesagt , dass ich mit Storm u n ter einer Decke 
steckte , dass ich ihm Menschen zufuhrte, damit er 
Geld bekomme , dass II ich" dafur von ihm Geld bekom-
men habe , u . s . w. Nun daran bin ich gewohnt, das 
schmerzt mich3auch nicht . Das ist mir vollig g l ei chgiltig . 
Di e Behauptung am Ende stimmt mit den Tatsachen nicht uberein . 
E s war Przybyszewski , der sich sowieso in Deutschland nur als 
Gast betrachtete , nicht gleichgultig, und er fuhlte sic h da-
durch von diesem Lande noch mehr entfremdet . Dazu kam , daB 
se i ne Bucher dort aus Storms Konkursmasse fur Gr oschen ver -
kauft wurden : "Ich bin jetzt 8ehr billig geworden , den gan-
zen Cyklus Homo Sapiens kann man s c hon fur 50 Pf . bekommen", 
klagte er in dem oben zitierten Brief an lVlombert . Ke i n Wun-
der also , wenn er , dur ch seine neuen Kontakte mit pol nischen 
uj~cie zagadnien bylo cz~sto objawieniem nawe t dla wygow ta-
kich jak Miriam . " ( Es gibt f Ur mich keinen Zweifel , d a B der 
Mitte l punkt und die Quelle der Gedankenwunder , mit denen man 
in diesem Kreise umher warf und spielte , Fra u Dagny war . Ihr 
Urte i l , ihre Formulierung und Erfassung von problemen war oft 
eine Offenbarung sogar fUr solche Schlaukopfe wi e M~riaID) . 
( Zitiert in : Boy - zelenski , Tadeusz : Ludzie zywi LLebende 
lVIenschen7 . Warszawa , Mortkio ',v icz, 1929 . Kapitel nPrzybysze w-
ski . " .2p . 227-62 . p . 236 . Nachdruck : Boy-Ze le n sk~ , Tade usz : 
Pisma i SchrifteQ,7 . vol . 1 - 2 6 . Warszawa : P . I . W. , 1956 -65 . 
vol . 3 . Ludzie zywi , 1963 . pp . 413-39 . Ebenfalls 1 1 : Przy-
byszewski . p . 194). 
1 Brief aus Paris an lVI ombert in Philipps burg , VOID 14 . Mai 1898 . 
Briefabschrift H . Polnis ch in : Li s t y 1. no . 2 31, p . 19 0 . 
2 E s hand e lt sich urn den Kunsthistoriker Adolf Gottsche wsky . 
3 Briefabschrift H. In der polnischen Uberse tzung ( Listy 1 . 
no . 245 , p . 198) nich t enthalten . 
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Schriftstellern ermutigt, sein Gluck auf dem polnisch n Bu-
chermarkt versuchen wollte, und er schrieb im weiteren Ver-
lauf seines Briefes an lVIombert daruber , obwohl er es viel 
ideeller ausdruckte : er meinte , er schriebe jetzt viel auf 
polnisch , we il der Rhythmus des Herzens in se iner Mut ter 8pra'-
che breiter und freier sei und mehr mit Sehnsucht erfullt . 
Der Aufen thal t in Paris dauerte nur zwe i I! ona e . Sc on 
Ende IVlai fuhr Dagny nach Kong sv inger , moglicherwe ise wegen 
des s chl i mmen Gesundheitszustandes ihres Vaters , und im Juni 
bega b sich auch Przybyszewski dorthin . Diesmal jedoch war 
der Aufenthalt nicht sehr ange nehm, wie aus einem Brief an 
Conrad Ansorge zu entnehmen ist : 
Mein Teurer , so ist es einmal i m Leben. Hier ist 
es unendlich traurig . Duchas papa wurde auf ein Au-
ge operirt , das Auge wurde ihm ganz herausgenommen , 
Du weisst was das fur einen Arzt zu be deuten hat . 
Das Haus ist voll von Verwandten , darunter solchen , 
die mir im tiefsten Herzen zuwi der sind . Ich denke 
i m allen Ernste Claran, wegzu fahren . Irgendwo nur 
ganz, ganz weit . 
Die Operation half nicht, die Krankheit griff weiter urn 
sich, und Dr . Juel starb am 28 . Januar 1899 . 
Ubersiedlung nach Krakau 
Inzwischen vertieften sich die Verbindungen Przybyszew-
ski s mit Krakau . Die Zeitschrift Zycie hatte schon im IlarZ 
sein Prosagedicht 11 Sonnenopfer ll gedruckt ,2 mit e iner sehr 
s chme i che l haften Einleitung des Dichters Kazimierz Przerwa-
Tetmajer . Der Zeitschrift selbst - wie mancher anderen Avant -
garde - Zeitschri ft Europas in jener Ze it - fehlte d i e Unter -
s tlitzung de r bre i t e n Leserschichten und somit die not i ge f i -
nanzielle Basis . Ihr Herausgeber und Hauptredaktionsleiter 
war der altere , aber modern fuhlende Ignacy Sewer-~aciejowski , 
und d i eser sah eine mogliche Popularisierung der Zeitschrift 
sowie eine Er hohung ihres Niveaus in der Ubergabe der Redak-
tionslei tung an e inen popularen und jungen Me nschen , der fre i 
von ortl i chen Antagonismen und Streitigkeiten ware . Seine 
Wahl fiel auf Przybyszewski , dem sein f ruherer Berl i ner Be-
kannt er , Alfred Wysocki, das Angebot mitteilte . 3 Przybyszew-
ski , der schon seit einiger Zeit zu Besuch nach Krakau fah -
ren wollte , nahm das Angebot an und beschloB somit , sich 
1 Brief Przybyszewskis vom 11 . Juli 1898 . Briefabschrift H. 
Polnisch in : Listy 1 . no . 245 , p . 199 . 
2 Unter dem Titel IIEp i psychidion. 1I In : Zy cie , 12 · 3 . 1898 , 
no . 11 . 
3 Przybyszewski . p . 205 . 
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we nigstens f ur die nachste Ze it standig in Krakau niederzu-
las sen . Ende September 1898, nach e iner Reise uber Kopen-
hagen , Warnemunde und Berlin , karn er i n Krakau an . 
Die bersiedlung bedeutete e i ne endgultige Ab kehr von 
Deut schland und der deutschen Literatur . Von nun an schrieb 
Przybyszewsk i polnisch . Neitere Ausgaben seiner Werke in 
Deutschland waren entweder Neuauflagen fruherer Schriften 
ode r Uberse tzungen aus dem Polnischen . l Erst wahrend des ers-
t en Weltkrieges schrieb Przybysze wski wi eder deutsch , wenn es 
auch l ed i gli ch Arti kel waren , d i e d i e damal i gen polni s chen 
Bestrebungen zur Bildung e ines freien Staates, mit deutscher 
und oste rre ichischer Unter stutzung, popularis i eren wollten . 
Si e wurd en auch in Buchausgaben zusammengefaI~t.2 Abgesehen 
von diesen war Die Hexe und die s chwarze Mag i e das einzige 
spatere We rk, das ursprunglich deutsch geschrieben war. Es 
wurde aber n i e veroffentlicht ,3 und die Handschri ft ist durch 
.. 4 Verbre nnong fur i mmer v er lor engegan gen . 
Przybyszewsk is permanente Abkehr von de r deutschen Lite-
ratur ist um so bemerkenswerter , wenn man bedenkt , daB e r 
spate r e i n zwe i te s i\.aal lange i n Deutsch land wohnt e , vie 1 lan-
ger als vor he r in Berlin . 5 Auch i n diesem Fal le wird es s ich 
vor allem um okonomische Grunde gehandelt haben , stammt en 
doch Przybyszewski s Einnahmen wahrend jener Ze it f a st aus-
s ch lieB lich von polnis chen und russ ischen Ausgabe n seine r 
Werke . 
Neun Jahre waren ve r gangen , se it Pr zybyszewsk i a ls blut·-
j unger Student Wongr owitz v erlassen hatte D In jener Ze it 
hatte er vie l Gut e s, abcr noch viel mehr Sch l e ch t es e rlebt . 
Sch on seine ers ten Schriften hat t en wegen i hr e r Org i nalitat 
e in groBe r e s Intere sse hervorgerufen , das aber nach e ine r 
1 Die Sache sieht manchrl1 al aUBerlich anders a u s , a ls wenn 
z . B . das Dr ama Die Mutte r in de r Sammlung Totentanz de r Liebe 
be i Font ane in - Berl in schon 19 02 erschien , das pol nische Or· 
g inal dagege n erst i m folgenden Jahre : ~at ka . Dra.mat w czte-
rech aktach (Die Mutter . Drama i n vier Akten) . Lw6w : 
Polonie cki; Warszawa: Wende, 190~ . 
2 Przybyszewski : Polen und der he ilige Kri~ . 
Przybyszewski, Stanisl aw : Von Polens See l e. E i n Versu ch . 
Jena : Dieder ichs, 1917 . 91p . 
3 In den Nachkriegsjahren , Anfang 1 91 9 , horte der deut sche 
Verleger auf, Przybyszewski fur das We rk Raten zu zah~en . _ 
(vide Hedw i g Przy bysz wskas Bemer kung i n Prz .byszewskls Brl~f 
an den Ingeni e ur Wi lhelm Zie lonka , datie rt Munchen , 13 ~ Aprll 
1919 . In : Li sty 3 . no . 1227 n . 1, p . 107 . NB . Hedwlg war 
Przy bysz ewskis zweite Frau) . 
1+ 
cf . p . 136 . 
5 Er wohnt e i n lvlunchen von Ende l\1arz 1908 b is An f ang Jun i 19.~.9 
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verhaltnismaBig kurzen Zeitspanne merklich kuhler wurde . Er 
konnt e fast alle damaligen in Berlin wohnenden oder durch 
diese St ad t kommenden deutschen und auslandisch n Schrif't -
steller und Kunstler zu seinen Freunden oder jedenfalls zu 
seinen Bekannten zahlen . Auch diese menschlich wie auch 
s c hopferisch wertvol l en Ve rbindungen gingen sehr bald in die 
Bruche . Schlie Blich wurde seine Lage in Deutschland unhalt -
bar , und die neuen Ve r bindungen mit Polen muBten deshalb 
f r uhe r ode r spater zu d e r Wende fuhr en , die sich dann auch i rn 
September 1898 v ollzog . 
Man darf s i ch d i e Frage stellen , worin die e igentl ichen 
Grunde dieses stufenwe i sen Wandels von der deutschen zur pol -
nischen Literatur , von Berlin nach Kr akau , lagen . Teilweise 
wur den s i e naturl i ch schon im Laufe des bisher Gesagten deut -
l ich : Przybyszewski konnte in Deutschland keine gute okono-
mische Grund lage finden . Standig muBte er aus einer Schuld 
in die andere fliehen , und nur selten konnte er e ine Zeitlang 
ohne geldlic he S or gen leben . Man muB dabei sofort betonen , 
daB er in seinem spat e r en Leben ebenfalls oft in dieser Lage 
war , und daB er auch in Berlin nicht der Einzige war , der oft 
hungern muBte : es se i nur auf se i ne ruhrende Beschr eibung 
des Hungert od e s des Dichters Peter Hille hingewiesen . l hlan-
chern Anderen aus dem Berliner Kunstler kr e is erg ing es ahnli ,0 
wie Przybyszewski , und sogar Detle v von Liliencron muBte 
manchmal bittere Not l e iden , wobei er j e doch von Dehme l meis-
tens bald Hilfe erwarten durfte .2 Auch war s Przybyszewski 
sehr ernst mit der Kunst , und er war dabei gewi llt , das schwe-
re Le ben e ines v on der Allgemeinheit nicht anerkannten Ku.nst-
lers auf sich zu nehmen . 
Ein andere r offensichtlicher Grund war das Pech mit sei -
nem Ve rlege r , Hugo Storm , und mit dem Herausgeber der ~~ta­
physischen Rundschau , Richard Wr ede . An d n Folgen von 
1 Man fand ihn i rgendwo , in e inem Park bei Berlin, 
vor Hunge r vollig e rs chopft und in b wul~tlosem Zu -
sta~d . Aus den Zeitun~en ~rfu~ ~avon ~lse _Las~er­
Schule r , c ine auBergewohnllch fahlge , mlt wlrkll -
chern Talent begabte deutsche Dich t e rin . Sie holte 
ihn in ihre Wohnung , pflegte ihn, wachte Tag und 
Nacht uber ihn . Endlich , nach e in paar Tagen , kam 
Peter Hille wieder zu BewuBtsein , schaute sich .. um , 
betrachtet e das weiSe Laken , auf dem e r lag , lachel -
t e l e ise , flusterte : "Ich habe doch g-wuB t , daB es 
dem Mens chen wenigstens e inmal i m Leb n gu t gehen 
mU1~ . .. " - und sto.rb ... 
Erinne rungen . p . 1 3 0f . 
2 v ide z . B. Bab : Richard Dehmel . p . 178£ . 
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s torms Bankrott mllEte e r noch ziem1 ich lange 1e iden . Am 
28 . Jun i 1898 schrieb e r an Conrad Ansorgo aus Kongsvinge r : 
"Denke nur ich habe 1 ,3 00 Mk . zu bezah18n fur We chse1, die 
s torm mir gab und n icht e ingclost hat , ,,l und noch i m Brie f 
vom 4 . Septembe r 1899 aus Zakopane fragt e e r Ansorge unsi-
che r : !fUnd wie ist es mit dem Stormchen (!) ·e chs 1 auf 
500 Mk . lau tend geworden ? 112 
Dies a lle s be1euchtet jedoch nur die aUb e r en Umstande 
v on Przybyszewsk i s Lage . Man muB zusatzlich den starken Pa~ 
t ri oti smus nennen , der a ls ein we it e r e r Faktor in Betracht 
kommt . Er war jedoch wahrend Przybyszewskis erfolgreichste r 
Zeit in Berlin von nebensachlicher Bedeutung , womit nicht 
gesag t werden soll , daB Przybyszewskis Patriotismus in dir8k-
t ern Verhaltnis zu se i nen okonom i schen Vc rhaltnissen stand . 
Es g ibt zu vie l e Beweise , d i e diesen Verdacht sofort ve r wer.-
fen l assen . 
Die tiefsten Gr unde wer den vielle icht auf dem Geb i e t der 
personlichen Be ziehungen zu den l~nschen liegen , mit denen 
Przybyszewski in Berlin zusammenkam , und es wird deshalb von 
Nutzen se i n , diese Beziehun gen naher zu b e trach ten und zu un-
t ersuchen . Wi e benahm sich Przyby szewski e igentlich zu ande--
r en Menschen , wie sahen jens ande r en seinen Charakter , was 
d a chten sie uber ihn untereinander : diese Fragen sollen i m 
zweiten Teil mi t Hilfe von Briefen von und an Przybyszewski, 
Briefen a ndere r untereinander , und Erwahnungen Przybyszewskis 
in Erinnerungen oder Werken ander er Schriftsteller s o we it 
wi e moglich geklart we rden . 
1 Bri e fabschr i f t H. Polni sch in : ~isty 1 . no . 243, p . 197 . 
2 Briefabschrift H. Der Satz ist i n der polnischen Uber-
se tzung (~isty 1 . no . 298 , p . 2 33 ) nicht e nthalten . 
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Kap ite l 7 
PRZYBYSZE SKI IN POLEN 
Le ben und Schaffen in Krakau 
Wahrend e ine genaue Betrachtung von Przy byszewski s Leb r 
und Scha ffen in seiner Be rliner Zeit , bis 1898 , fur e i n be -
seres Verstandnis seiner Ges talt und seiner deu tschen Werke 
wichtig ist, darf man sich vielleicht a b jetzt auf e inige der 
wichtigs ten Mome nte beschranken und nur das hervorheben oder 
betonen , was zur Vervollkommnung se iner Charakteristik oder 
einfach zur Erganz ung seines Lebenslaufes n otig i s t . Genauere 
Angabe uber seine Tatigkeit in P olen , oder seine Einflusse 
au f die polnische Literatur, gehoren nicht mehr zum Thema , 
obwohl ihre kurze Erwahnung ebenfalls zum besseren Verst and-
nis beitrage n mag . 
Bei seiner Ankunft in Krakau , Ende September 1898 , wurde 
Przybyszewski gleich au f dem Bahnhof von einer bege ist e r ten 
Gruppe junger Anhanger freudi g begruBt und wie e in Held ge-
feiert . Man sah in i hm eine im Ausl and beruhmte literar i sche 
GroB e und war stolz darauf , daB ~ r in das ruh i ge , n ach Pro-
vinz duftende Kra kau gekomme n war; e ine Situation , d i e jener 
Strindbergs be i d e s sen Ankunft in Berlin, 1892, nicht unahn-
lich wa r . Man iand fur Przyb1szewski e ine Vierzi rnme rw ohnung 
auf der Karmelickastr aBe 5 3~ Ecke SiemirackistraBe, und von 
verschiedener Seite wurden ihm fur die Wohnung Mobel ge -
schenkt . Die r ei chste Gabe e rhie lt Pr zy byszewski vom Eigen -
turner des groBten Klaviergeschafts in Krakau, Zdz is law Gab-
ryel ski , der bei der e rsten Begegnung vor Przybyszewski hin-
kniete , od e r jedenfalls h inkn i e n wollte , und dabe i e rklart e : 
IIBylbym szcz~sliwy, gdy bym byl cie lakiem , z kto r eg o skor y 
Pan skie buty wyprawione . 11 1 Dieser Gabryelski schenkte ihm 
1 ·· " Ich war e g l u ckli ch , wenn ich das Kalb war e , aus dessen 
Leder Ihre Schuhe gemacht sind . (Przy byszewski , Stanislaw : 
IVloi wspolczesni . Wsrod s woich . /Meine Zei t genossen . Unte r 
unsEinheimischen/ . Wars zawa : "Blblioteka Polska" , 19 30. 
p . 44 . Wi ederholt von Boy - Ze len ski , Tadeusz: II Fortepian 
Sta cha" /St a chu s Fluge17 . I n : Kurier Porann,y, 1930, no. 150. 
Abdruck In : Boy - Ze l enski , Tadeusz : Znasz-li t e n kraj? 
IRennst du das Land?7. War szawa : 19 32 ; Neuaufl age : Krakow : , 
Wyd . Lit . , 1955 . p : 99 . Ebenfalls in : Przybyszew s ki . p .215· · 
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einen bohrnischen PEa troff- Flug 1. Immer wieder kamen Scharen 
von jungen Gasten zu Przybyszewski , brachten Speise und vor 
allem Trank , und d ie Gelage dauerten oft nachtelang . Kein 
Wunder , daB sich Przybyszewski mehr als geschmeichelt f "hlte 
und an Dagny Telegrarnme mit Inhalten dieser Art sandte : 
"Komm , liebste , komm , h ier wirst du grenzenlos glucklich ein~ 
komm , komm , komm . . . ,,1 Bald auch folgte ihm Dagny mit beiden 
Kindern nach Krakau,2 wo am 29 . Mai 1899 I wis Taufe mit eine m 
uppigen Fest gefeiert wurde . 3 Przybyszewskis Gluck schien 
vol lkommen zu sein . 
Trotz der bacchantischen Atmosphare dieser neugebildeten 
Krakauer Boheme wurd e auf kunstlerischem Gebiet viel Neues 
geleistet . Es gab schon vor Przybysze-Nski in Polen , und ge-
rade in Krakau , wo der osterreichische s taat der polnischen 
kul turellen Ent wicklung viel groBe re Freiheit gab als PreuBen 
oder Rw~land es in ihren Teilen Polens taten , junge Kunstler, 
die modern dachten und schufen und d ie die neuen Richtungen 
im Ausland mit Interesse ver folgten . 4 Die Dichter Jan Kaspro-
wicz und Kazimierz Przerwa- Tetmajer , der Dichter und Maler 
Stani slaw Wysp iansk i , waren nur einige der bekanntesten unter 
ihnen . Diese Bestrebungen schienen aber schuchtern und unko-
ordinier t zu sein . Auch die Zeitschrift ~cie brachte nur 
vere i nzelte Beitrage moderner Kunst und Literatur, und viel 
mehr konservatives Mater ial . Mit Przybyszewski anderte sich 
die Lage mit einem Schlag . Er wurde Hauptredakteur , mit Sta-
n islaw Wyspiansk i als kunstler ischem Leiter und Alfred Wy socki 
a ls verantwortlichem Redakteur . Schon das zweite von Przyby-
szewsk i herausgegebene Heft 5 brachte Auszuge aus seinen ~~­
g ilieQ , sowie Abbildungen von drei Bildern von Munch , 6 eir~er 
1 Boy - Ze l enski , Tadeusz : "Klamstwo Przybyszewskiego" (P .' s 
Luge) . In : Wi adomosc i Literackie , 23 . ov . 1928, no . 39(247). 
Abdruck i n : BoY - Ze l enski : Ludzie zywi . pp . 26- 49 . Eben-
falls in : BoY- Zelenski : Risma . vol . 3 , pp . 51- 75 . vide 
auch : Prz.yb.yszewski . p . 217 . 
2 Vor Mitte November 1898 . 
3 Boy- Ze l enski , Tadeusz : "Chrzciny Iwi" (Iwis Taufe) . In : 
~ier Poranny . 1930, no . 171 . Abdrua k in : BO~-Zelenski : 
Znasz - li ten kraj? , Neuaufl . 1955 , pp . 122 -9 . vlde auch : 
Przi~z ewski . p . 222f . 
4 
Dadurch waren sie ja auf Przybyszewski aufmerksam geworden. 
5 ~~ci~ . 29 .10 . 1898, no . 40/41 . 
6 Symbol , Beflugelter Vampir , Schre i . 
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Skul ptur von Vige land , l e iner Zeichnung des be l gischen MaIers 
Felicien Rops2 und so we iter . Das graphische Bild, mit den 
Verzierungen zwi schen de m Text , war jetzt me hr im Jugendstil 
gehalt e n . Przybyszewski konnte sich vieles davon von Pro-
chazka unentge ltl ich verschaffen , hatte er doch fruher wie -
derholt v e rschiedenes Material der lVloderni Revue zugeleitet . 
Schon am 21. Oktober 1898 schrieb er an Pr ochazka , wobei er 
die schwere finanz ielle Lage seiner Ze itschrift gut e i n-
schatzte : 
Juz praw i e od dwoch mies i ~ cy jestem w Krakowie i 
ratuj~ wszystk i mi s i lami jedyne polskie czasopismo 
II Zycie II • C ••• ), Ni e wi em je sz cze , czy mi s i ~ da 
" Zycie" utrzymac , lecz chc~ dla n i ego zrobic wszyst-
ko , wszystko . Kocham mianowicie bezg~nicznie moj 
narod , pomi mo jego strasznej glupoty . 
C ••• ) A t e raz , najdr ozszy Przyjacielu , niech mi 
Pan pomoze . Nie mam dl a obecnego numeru p ieni ~dzy , 
zeby kazac zrob i c klisze , niech mi Pan wypozyczy 
s woich na ten i na nast~pny numer . Ni ech mi Pan 
przysle wszystkie Munchy , Vig~andy i Hlavaczki . 
B~d~ bezgranicznie wdzi~ czny . 
Aber au ch vom PAN erhielt Przybyszewski Hilfe , obwohl er in 
d iesem FaIle dafur zahl e n muBt e , was aus einem Brief Fl a i sch-
l e ns zu e r s ehen ist : " We n Sie auf Cliches reflektieren _ so 
stehen diese selbstve r standlich gerne zur Ve r fugung - und 
zwar zu unse r em Se lbst kostenpreis . 1I5 
1 In die We 1 t • 
2 De Cas t it ate . 
3 Przybyszewski spricht h i er i n seiner Rolle als ar bit er 
e l egant i arum der Mode rne in Kunst und Literatur . 
4 
Schon fast seit zwei lVlonaten bin ich in Krakau 
und rette mit a llen Kraften d i e einzige polnische 
Ze itschrift 12yc ie" . • •. ) Ich we i B n O'2h, nicht , 
ob es mir gel ingt, "Zycie" zu e r halten , aber ich 
will f ur sie al l es tun , alles . Denn ich liebe me i n 
Volk grenzenlos , trot z seiner schrecklichen Dummheit . 
C ••• ) Und jetzt , teuerster Freund , helfen Sie 
mir e Ich habe fur die jetzige Nummer kein Geld , u m 
Cl iches machen zu l assen , b~rgen Sie mir Ihre fur 
diese und die nachste Numme r . Schicken Sie mir aI -
l e Munchs , Vigelands und Hlavaczeks . Ich we r de 
grenzenlos dankbar sein e 
Polni sch in; Listy 1 . no . 254 , p . 209 . 
5 Bri ef an Przybyszewski, datiert 21 . Dezember 1899 . Orgi-
nal : Schiller - Nationalmuseum , Marbach a . N. Casar Flaisch-
len-NachlaB 0 Copie - Buch I X, p . 148 . Unveroffentlicht . 
Fruhere Korrespondenz zu diesem Thema : Flaischlens Briefe 
an Przybyszewski VOlli : 17 . Mai . 1899 , Copie - Buch VIII , p . ~61 ; 
25 . Mai 1 99 , Copie - Buch VIII, p . 3 9 0 ; Telegramm o . D . , Cople -
Buch VII , p . 3 92 ; 7 . Juli 1899 , Copie -Buch VIII , p . 617 ; 
Re chnung o . D., Copie - Buch VIII , p . 3 90(2) . 
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E ine Modernisierung des ~yci~ wa r jedoch nicht ge nug . 
Den bisheri gen Lesern mU1~te d a s Neue v erstandlich gemacht wer -
den. Die Zie l e der Mode rne ware n dem bre ite n Le serkre i s in 
Pol en noch wenige r be ka nnt als in Deutschland , weil die bi s -
heri gen Erneuer ungen i m °lfe sten , der Natur alismus und s e ine 
Folgen, hier ve r ha ltnismaB i g lang samer dur chgedrungen waren . 
Wie in den traditionellen Kreisen Deutschlands der Kla s siker 
Goethe , so war i n Polen der patriot is che Romantiker Adam lVl ic -
kiewicz de r beliebteste Dichter : i m l e tzt eren Fa Ile eine an 
und f ur s ich verstandliche Eins t e llung bei dem Vol ke , d a s 
seine Selbstand i gkeit verl oren hatte und nur in ges chichtli-
chen oder geistigen Vor bildern national voll exi stieren konn-
t e o Deshalb au ch war der Romanschriftsteller Henryk Sienkie -
wicz ge r a d e zu jener Zeit s o ungeme in popular : nicht durch 
de n inte rnationa l bekannten Roman Quo Vadis , der i hm den No-
belpreis e inbringen sollt e , sondern durch se i ne pat riot i schen 
Ge sch icht s romane aus d e r Ze it von Polens gr~B t er Macht . l 
Przybyszewski vertrat den genauen Gegensatz zu d i eser Ein-
stellung . Sch on in d em fruhe r z itierten Brief an Szuk i ewicz , 
vvm 7· Ma i 1896 , kritisierte e r d i e p olni sche Intelligenz, 
we lche "die Kunst mit dem MaBe der Nutzlichke it (bewertet) , 
die s i e dem Volke, eventu e ll der ' Menschhe it ' bringt . ,,2 In 
Krakau nannte e r das Burgertum vor se inen Anhangern oft ver-
achtlich " my d l a rz e " (Seifenmacher ) .3 Er war, wie er wahrend 
seines Aufenthaltes auBe r halb Pol ens oft betont hatte , ein 
Pole aus Le ib und See l e , 'abe r se i n Patriotismus, genau wi e 
sein Kunstle rtum, war nach innen ger i chtet ; e r lag in der 
selbstverstandlichen , verinnerlichten Liebe zu al lem was p ol-
nisch war, nicht in e ine r nach a uBe n gerichtete n Schau , e i ne m 
begeisterten Hurra - ochre i en , das e i gentlich nur e in He ben des 
e i gene n Selbstbeww~ t se ins bew irken konnt e . 
1 z . B. die Trylogie Ogniem i n i e czen ( Mit Fouer und Sc IE' -r.:-t) , 
Potop ( Di Siindflut ) , und Pan Wolodyjowsk i ( Herr W. ) , u. a . ill. 
2 vide p . 150 et .. n . 2 . 
NB . E s ist aus ahnlicher Logik der "Nutzlichkeit ", daB das 
Dogma des soziali st i schen Realisffius in den ko~unistischen 
Staaten Europas ents tanden ist, ~elches d ie nuchte rne und 
dadurch genauere Beurteilung Przybyszewskis oder anderer, 
kunstlerisch noch bedeutenderer Dichter, wie z . B. Jan Kaspro-
wicz , i m heutigen Polen verhindert oder zumindest st ark be -
engt . 
3 Seinem fr " heren Wirt i n Playa de Mera, Wincenty Lutosiawski , 
wird die ser Ausdruck in den Ohren geklungen haben , a ls e r sei-
~en b i ssi gen Angriff auf Przyby szewski~ Leben und Werk ver -
offent l ichte ~ Bariki myd l ane . Pogl qd Krytyczny.na tz~ . . sata -
n iz m nagich i pijanych dusz . (Se i f enb l asen . Elne krltl s che 
Ansicht uber den sog . Satanismus nackter und betrunkener Se e -
len) . Krakow ; Krzyzanowski, 1899 . 
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Um nun seine e i gene Einstellung klar zu machen , und mit 
neuen Hichtlinien zu versuchen , d as bisherige Kunstempfinden 
zu a ndern , veroffentlichte Przy bysz ewski im Neujahrsheft des 
~cie , groB und deutlich au f den ersten vier Se iten , einen 
Glaubensartikel , " Coniiteor " , in dem er seine Kunsttheorie 
fest l e g te : 
Sztuka w naszym poj~ciu nie j est ani " p i~kno", 
ani ein The il der Erkenntnis§ jak jq Schope nhauer 
nazywa , nie uznajemy r 6wniez zadnej z t y ch bezlicz -
nyc h formulek , jak i e estetycy s t awi ali , POCZqwszy 
od Plat ona , az do s t arczy ch niedorzeczno§ci Tolstoja _ 
sztuka jes t odtwor zeniem teg o, co jest wieczn~~ , 
niezale zn.e m od wszelk i ch zmi an l ub p rzypadkowo§ci, 
niezaw isl~m an i od czasu , ani od p r zest rzeni , a wi~c : 
odtworzeniem istotno§Ci , t~ . duszy . I to duszy , 
czy siQ we wsze ch§wi ecie , czy w ludzkosci , czy w po-
jedyncz ~m ind yw iduum przej awia . 
( ... ) 
Artys ta n i e jest slugq ani kierownikiem , nie na-
l ezy ani do narodu , ani do §wi ata , n ie sluzy zadnej 
idei an i zadnemu s p oleczcnstwu . 
( ... ) 
Ni e znamy zadnych praw , ani mor a lny ch , ani spo-
le c z n ch, nie znamy z adnych wz g l ~d6w , kazdy p r ze jaw 
duszy jest dla nas czysty~, sw i ~ tym , gl~b iq i taj em-
niCq , skoro jest pot~zny . 
Der Arti kel war wi e e i ne Fru1fare, die den Jungen neue 
Richt linien g ab , s i e e r munter te und enger zusa mmenband . Durch 
d i e st arke Rea kt i on der k onservat i ven Bur ger und KUnstle r 
1 
Die Kunst i s t in unse r er Meinung wedel' " Schon-
h e it II ,. Doch ein The i l der Er kenntniss , ~\1 ie s i e Sch o-
penhauer nennt, wir €rkennen au ch ke ine de r z ahl l osen 
Forme ln an , d i e d i e Kstheten aufstellten, angefangen 
mit Platon b i s zu den Al tersuns~nnigke iten Tolsto i s _ 
die Kunst i st d i e Abbi l dung dessen , was ewig ist, 
unabhangig von a l len Veranderungen oder Zufallen , 
unabhang ig von Ze i t und Raum , und somit : 
d i e Abb i ldung des Wesentlichen , d . h . der Seele . 
Und dabe i der Seele unabhangig davon) , ob s ie im 
Wel t al l, oder in der IVienschheit , oder im einze l nen 
I nd i v i duum e r scheint . 
( ... ) 
Der Kunstler ist wede r ein Di ener noch ein An -
fuhrer , er geh ort weder dem Vol ke noch der Welt , er 
dient Keiner Idee und keiner Gesells chaft . 
( ... ) 
~ ir kennen ke i ne Gebote , wede r mor alische noch 
gesellschaft liche , wir kennen kein e Rucksichten , je-
de Er s c he i nung der See l e i st fur uns heilig , Tie f e 
und Geheimnis , sol ange s i e macht i g i st . 
Zycie 1 0 . 1 . 1899 , no . 1 . p~ . 1 - 4 . Abdr uck in : Przybyszew-
ski , ' Stanislaw : Wyb6r P i sm ( Auswahl von Schriften) . Tabor ski, 
R.oman 1 Hr gr . Wr o c1:aW- ,var szawa - Krak6 w: Zak l . I ar . i m. Osso-
l i n ski ch , 1966 . pp . 14 0- 8 . 
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wuIde der Kontrast zwischen der a1ten und der neuen Kunst-
richtung noch deutlicher , und die ganze Bewegung ist unter 
dem Namen "Mloda Polska" Junges Po len) in die Litera turge .. 
schichte eingegangen . Przyb,yszewski wird dabei mit Recht als 
ein Anfuhrer dieser Bewegung betrachtet und es gibt nur weni -
ge , die ihm diese Ehre streitig machen wollen . 
Wo der Kunstler Przyb,yszewski so erfolgreich war , ver-
sagte der lii1ens~h Prz,yb,yszewski kLi=iglich . Die groBe Verehrung, 
die er genoE , brachte ihm , dem starken Trinker, einen steter 
ZufluB von Al kohol , der in verschiedenen Restaurants oder 
auch in seiner Wohnung nachtelang genossen wurde . Besonders 
in einem von Prz,yb,yszewski als Stammsitz gewahlten Lokal? dem 
Cafe Turlinskj., in dem Prz,yb szewski e In Zimmer - wohl in 
Nachahmung de s II Schwarzen Ferkels" - II Pod nonszalanckim Pao-
nem" . ( Zum nonchalanten Paon) , Ver kLITzt : Paon nannte l , ging 
es oft ho ch zu . Der "Paon " wur de zu einem wahren Kunstler-
sit z, in dem die Wande mit Or g inalgemalden und Zeichnungen 
von Wyspianski und anderen , u~d mit Gedichten von Lucjan Rydel 
ode r Tetmajer bedeckt waren . Es wird verstandlich sein, daB 
Przybyszewski in dieser At mosphare seine Redaktionsarbeit 
nicht mit voller Kraft fuhren konnte . Die finanziellen Schwis 
rigkeiten, mi t denen ihm ~ycie ubergeben worden war , konnten 
nicht behoben werden , Zieml i ch klar schatzte Dagny d i ~ Lage 
e in, als s i e am 12. Juni 1899 an Iviargarete Ansorge schrieb : 
"Zycie", das Stachu red igiert, ist ein wunder vol -
l es Blatt . Vielleicht das exklusivste, vornehmste 
Kunstblatt in ganz Europa jetzt, Aber so fanatisch, 
so ganz erbarmungslos - es kann nur fur wen ige~ 
grenzenlos wenige sein und kann sich deswegen auch 
sehr lange nicht halten . Ein Jahr, vielleicht zwei . 
Sicher nicht langer. Hier ist das Publikum grenzen-
l os verdorben durch di e ewige soziale Tendenz, die 
die schl~mmen Verhaltnisse naturlicher Wei 2e mit sich gefuhrt haben . Eh bien, die wenigen! 
Zu diesen Schwierigkeiten gesellte sich bald e i ne weite -
r e , \ 'iel erne. tor r ., die niemand voraussehen konnte. Es war 
das Ends der Li ebe Przybyszewskis zu Dagny . 
1 Der arne stammte von dem von Pr zybyszewski oft zit i erten 
Vers Maeterlincks : "les paons blancs, les paons _nonchalants" " 
(Boy- Zelenski, Tadeusz : II ' Nonszalancki Paon / II /Nonchc:lanter 
Paon7. In : Kurier Poranny, 1927, no . 350 . Aboruck In : BOY-
Zelenski : ~ud z ie Z)Wi . pp . 67- 72 . Neuausgabe : Pi sma, 
vol . 3 . pp . 93-100 . 
NB . Der Spruch ist aus Maeterlincks Gedicht "Ennui" in : 
Ser res Cbaud es, J.nd l c=rtl 'Ge t eil?entlicn; I Les p aons nonchalcuts, 
le s paons blancs ont fui ( ." . )" 
2 Briefabschrift H. Polnisch in : Przybyszewski . p . 226f . 
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Ein Liebesviereck 
Als Przybyszewski nach KI'akau kam, war er noch i mmer 
sehr verJiebt in Dagny. Er lieB sie bald nachkommen , und ge-
meinsam boten sie das lVlus terbild eines verliebten Paare s . Am 
16 . lJovember 1898 schrieb die Aristokratin Helena Pawlikowska 
an ihren Zogl ing, die Kunstmalerin Anie la Pajqkowna in einem 
Brief uber Przybyszewski : "Zona jego pi~kna , kochajq si~ 
bardzo i nie rozlqczajq si~ nigdy prawie . III Wahre nd Dagny j _ 
do ch bisher uberall 1rei an den Gesprachen und Diskuss ionen 
teilnehmen konnte , stand ihr nun ihre Unkenlltnis der polni-
schen Sprache im Wege . Przybyszewski versuchte sie weiterhin 
an Alle m zu beteil i gen , aber es gelang nicht : 
Gdy np . w restauracji Turlinskiego lub u nich w do -
mu mqz zagada si~ po polsku a ona nic nie rozumie i 
zm~czy si~ , to niewiele myslqc kladzie si~ na sofie, 
gdz ie l ezq pozrzu cane paletoty tych panow i spi . 
Dziwnie ma wyglqda6 jej poetyczna posta6, w ty~ 
miejscu , otoczeniu, spiqca na t y ch paletotach . 
Dagny langweilte sich . Manchmal leistete ihr Alfred Wysocki 
Gesellschaft und sie sprachen von Berl in und den dortigen ge -
meinsamen Bekannten, 3 aber einmal sagte sie ihm offen : ,,( .. • ) 
nudz~ si~ . Wszyscy mowiq po pol sku , a ja nie mog~ nauczyc 
'+ si~ tego j~zyka . II 
Die gedampfte Stimmung Dagnys , sowie ihre ungewohnliche 
Passivitat in Gesellschaft , muBte mit der Zeit einen negati-
ven Eindruck bei Przybyszewski hervor rufen, obwohl er sich 
kaum daruber Rechenschaft gegeben habe n wird . 
1 Seine Frau ist sehr schon , sie l i e ben sich sehr und sie 
trennen sich fast nie . (bisty 1. p . 212, n . 1 . Abdruck in : 
Przybyszewski . p . 218). 
2 
We nn z . E . in Tur linskis Restaurant odeI' bei i hnen 
zu Hause ihr Mann sich in ein polnisches Gesprach 
vertieft und sie nichts versteht und mude wird, da 
legt sie sic~ einfach auf das Sofa, wo die zusam~en­
geworfenen Mantel dieser Herren lie gen , und schlaft . 
Eigenartig solI ihre poetische Ge s talt ausse hen , an 
diesem Ort , in dieser Umgebung, auf d iesen IVlanteln 
schlafend . 
Brief Helena Pawlikowskas an Aniel a PaJqkowna . ibid . 
3 Wysocki , Alfred : Sprzed pol wieku (Vor einem halben Jahr-
hundert) . Krakow : Wyd. Literackie , 1956 . p . 94 pass i m. 
4 ' . . . ) ich langweile mi ch . AIle sprechen polnisch , und ich 
kann diese Sprache nicht erlernen . (ibid . p . 95 . Abdruck 
in : Przyby szewsk i . p . 225) . 
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Kurz nach 1wis Taufe fuhr Przybyszewski nach Lemberg , m 
am 5 · Juni 1899 einen Vortrag uber Chopin zu halten . Er 
weilte zwischen dem 4 . und 12 . Juni dort und wo.nnte wahrend 
dieser Zeit bei seinem Freund aus der Kindheit , Jan Kasprc -
wicz . Er wurde in Lemberg uberschwenglich gefeiert , tIank 
viel , wie so oft, und kam wohl d a durch in ein Liebesverhalt-
nis zu zwei ~rauen, das schwere Folg en haben sollte . Die 
eine war Jadwiga (Hedwig) Kasprowicz , die blonde Frau seines 
Freundeso 1hEe Liebe zu Przybysze wski war vollkommen egois-
tisch . Sie stel lte ihm so lange nach, bis sie ihn ganz fUr 
si ch gewonnen hatte . l Die andere war Aniela Paj q k6wna, deren 
Liebe , im Gegensatz zu jener von Hedwig Kasprowicz ,2 ganzlich 
al truistisch war . Sie ware nie zwischen Przy bysze-Nski und 
Dagny getreten , im Gegenteil : s i e hatte i hn gern fur Dagny 
aus der EinfluBsphare Hedwigs befreit . 
Przybyszewski befand sich nun in einer schwierigen per -
sonlichen Lage, und seine Arbeit am ~yci~ muBte dabei weiter 
le i den. Mit entwaffnender Offenhe it schrieb er am 4 . Septem-
ber 1899 in dem schon kurz erV'lahnten Brief an Ansorge : 
Nein Got t , zuerst kam ich in meine Heimat wie in ein 
Paradies, alle Ivlenschen waren urn mich her , mit allen 
habe ich get runken , habe ihnen von allem Herrlichen 
da draussen erzahlt , und vor lauter Trunkenhe it kam 
ich nicht zu (!) schreiben . Dann habe ich die Re-
daction eines polnischen litterarischen Blattes 
ubernommen - man glaubte , ich VJ erde zahm und nett 
we r den , Ne il mich die lVlenschen so gar sehr 1 ie bten 
und da kam ich ins Fegefeuer , und da musste ich wie -
der trinken, weil es mir g ar zu heiss wurde . 
Und vor lauter Hitze h abe ich es noch toller ge--
trieben und kam in e ine wirkl i che Holle . 
Das Blatt habe ich glucklich bankerott gekriegt , 
und da musste ich selbstverstandlich sehr trinken . 
Aber durch das Trinken habe ich ' [ ) Menge eigener 
Verha~tnisse zerstort, und nun trinke ich nichts 
mehr . 
1 
Das soeben Gesagte ist eine Vereinfachung der Tatsachen n 
Przybyszewski war an der Lage ebenfalls schuldig und seine 
vie l en Liebesbriefe an Hedwig , angefangen ~it dem kleinen 
Zettel aus der Zeit zwischen dem 5 . und 12 . Juni 1899 : "No 
wi~ c dobrze ? och, bardzo , bardzo dobrze? Dzis 0 12 - tej 
w parku . Dobrz e ? Jam tego tak mocno, tak strasznie pragnEj): . " 
(Na also gut? oh , sehr , sehr gut? Heute um 12 Uhr im Park . 
Gut ? 1ch habe das so stark , so furchtbar begehrt) , diese 
Liebesbriefe sind ein Beweis dafur, daB er dle Geschehnisse 
zum gr oBen Teil selbst herbeigefuhrt hat . (Zitat aus : Listy 
1 . no . 273, p . 222) . 
2 
Da Jadwiga auf deutsch die ubersetzte Form ihres Vornamens~ 
Hedwig , gebrauchte (z . B. im Brief an Dehmel aus 1 unchen, ge-
schrieben vor dem 2 3 . ovember 1906 . Orginal : DA P 503), 
soll diese Form auch hier mafgebend sein . 
3 Briefabschrift H. Polnisch in : Listy 1 . no . 298 , p. 232 
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Trotz allem kampfte Przy by szewski noch .l:.m .T' fiir die Er-
ha ltung der Zeitschrift , aber als ihm das ganze erste Heft 
des Jahrganges 1900 wegen des Abdrucks von seinem De profun-
dis konfisziert wurde , da ging es lllCht mehr weiter und ~yc .\~. 
stellte das Erschainen ein . 
Auch auf dem Gebiet der personlichen Beziehungen kampftc 
Przybyszewski eine Zeitlang mit sich selbst . Die Situation. 
mit Hedwig und Dagny war "bez wyjscia, jest wyjscie, ale zal 
dz ieci . 1;1. Sch lieBlich entschloB sich Przy bysz ewski fur Hed1Nig , 
wobei ihm vielleicht ein Indiskretion Dagnys mit Wincenty 
Korab - Brzozowski zu Hilfe kamn 2 Nach einer heftigen Ausein-
andersetzung im Januar 1900 fuhr Dagny, zuerst von - incenty 
Korab-Brzozowski eingeladen, nach Lemberg und bald darauf 
nach Prag , wo sich auf Przybyszewskis Bitte Prochazka ihrer 
annahm . Die kle ine Iwi hat te Przybyszewski be i Aniela pajq-
kowna in Lemberg untergebracht,3 Zenon dagegen befand sich 
be i Brzoz owskis , e benfalls in Lemberg . VJahrend Dagny schlieB-
lich nach Kongsv inger fuhr, wllrden Prz. by szewskis Ge fuhle in 
Lemberg zwischen Hedwig Kasprowicz und Aniela Pajqkowna hin 
und her gez er rt , 4 1m Januar 1901 verlieB er schlieBlich Le m-
berg und be gab sich nach Warschau , wo auch Dagny im M~rz hin-
kam : ihre Schwester n hatten sie uber redet , eine Aussohnung 
mi t Przybyszewski zu versuchen . 5 Obwohl sie in ihrem Stolz 
1 ( •.. ) ohne Ausweg, es gibt einen Ausweg , aber es i st schade 
um die Kinder . (Briei Przybyszewskis an eine IVlitarbeiterin 
des Zycie, Cel i na Kirkorowa in Krakau, ge schrieben in ~ 'copane 
am 4 . September 1899 . ~is~y 1 . no . 296 , p . 2 31) . 
2 So durfte man Przybyszewskis undat i erte Briefe an Hedwig 
Kasprowicz, geschrie ben im Januar 1900 , verstehen . ( I:!isty 1. 
no . 326, po 244 et noo 327 , p . 245). 
3 vide bist;z. 1 . no . 346, p . 252 ; no . 347 , p . 252 f. et a l . 
Ebenfalls : Rrzyb. szewski. p . 242 ff . 
4 vide Li sty 1 . no . 374 et 375, p . 264, et al e 
5 Przybyszewski . p . 245 e t 247 . .. 
NB . Dagny verlieB nach einem halbjahrigen Aufenthalt Kongs-
vinger gegen den 7 . Dezember 19 00 und fuhr zuerst nach Stock.-
holm, "vo sie e inen Monat ble i ben woll te, " og i begynde 1 sen af 
Januar til Krakau , derfra sammen med Stachu til warschau, 
hvor vi nu skal bo . " ( .. . und Anfang Januar nach Krakau, von 
dort zusammen mit Stachu nach Warschau, wo wir jetzt wohnen 
werden) . (Brief Dagnys an Munch, datiert Kongsvinger, Montag , 
3, Dezember LI90g7 . Orginal : IlJlunch - Museet , Oslo . _ Polnisch 
in : Meteory . p . 115 . Die Vermutung in l1ete or y LP . 115, n.2/. 
daB das Datum der 3. November s ein sollte und es sich um das 
Jahr 1898 handelt , kann nicht bestatigt werden . Da es sich 
um einen lv'lOntag handelt, kommt nur das Jahr 1900 in Frage, 
als der 3 . Dezember aui' e inen lhon t ag fiel . 1m Jahre 1898 war 
es ein Sonnabend , und der 3 . November war damals ein Donner s .. 
tag . Auch der Inhalt des nochsten Briefes, geschrieben in 
i?/arschau im Ma.rz 19Q1 LOr ir:J.al : Munch-Museet, Oslo . Polnisch 
In : Meteory. p . ll§/ bes tatlgt das Datum als den 3. 12.1900 . 
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nicht e inrrw.l ihren Freunden die wahre Sachlage bekannte , 1 
konnte sie den Br uch in ihrer Ehe nicht mehr heilen . E is~ 
schwer zu sagen , wie di e genauen Zusammenhange ve rlief'en , da 
sich aus der Zeit zw i schen Marz und Juni 1901 nur ein paar 
Brie fe Przybysze 1J\isklS an ne bensa chliche Pe r sonen erhal ten _1a--
ben : die re ge Korrespondenz mit He dwig Kasprowicz und Aniela 
paj qk6wna aus de m Jahre 1900 schien nun abzubrechen.2 
Dagnys Tod 
Am 5 . Juni 1901 wurde Dagny i m "Grand Hotel ll zu Tiflis 
von dem jungen Wladyslaw Emeryk ers chossen . aber i hren Tod 
und d i e Umstande , die dazu fuhrten , wurde viel Falsches oder 
direkt Unsinni ges geschrieben: was wohl zum grofen Teil auf 
sensationell aufgebauscht e leldungen in den damal i gen Ta ges -
zei tunC,en zuruckzufuhren ist . 3 Boy- Ze l enski hat zuerst die 
1 .. In dem Bri ef a n l\Ilunch vom lVla r z 1901 behaupte t e s i e doch 
u . a . , "0S gar det god til , und fugte nur spater hinzu: limen 
forresten er vi ogsa noksa triste mennesker . 11 (vi de p . 74 r..o 3J-
2 In Lis~ 1 s i nd 25 Brieie an Hedwi g Kasp,rowi cz, ges chrieben 
zwischen Januar 19 00 und Januar 1901, ver offentl icht , sowie 
15 Briefe an Anie la Paj qk6 wna aus derselben Zeit ; zu den let~~ · 
te r en kommt noch e in Brief aus Li sty 3 hinzu . 
3 Adolf Paul behauptete , IIDagny - d ie nucha ' - verlieB ihn 
(Przybyszewski) um e ines anderen willen . Und dieser andere 
erschoB sie , als s ie i hn um eines dritten wi l len verlassen 
woll t e . II (Paul : IStrindbe r g und Przybyszewski . II). Me ier - Grae .. 
fe baute die Tragodie dichter is ch aus . Er meinte , Dagny sei 
mit e inem jungen Russen nach Tiflis gegangen . "Wieder ein 
Literat , wahrscheinlich auch e i ner mit Spezialitaten, soll 
begabt gewesen sein, t atar ischer Herkunft . Er konnte ihr La-
cnen nicht vertragen und h i elt ihr? um sie von dem Ernst sei-
ner Darlegungen zu ~be rzeugen, den Revolver vor die Stirn. 
Si e lachte ihn an, und der Mensch dr uckte los, hat sich dann 
auch erschossen . 1I ( Me i er--Graefe : Ges ch ichten neben der Kunsto 
p . 155) . Sonja Hagemann akzeptlert eine Meier- Gr aefe ahnliche 
Ve r s i on, die in Dagbladet erschienen sein soIl , obwohl sie 
dabe i gewisse Bedenken hat . ( Hag emann : "Dagny Jue l Przyby-
szewska, genienes i nspiratr ise . lip . 665) . Auch Her mann 
Schlittge n me i n t, wohl Johannes Sch l fs Vers i on annehmend 
( Schlaf, Johanne s : II IvIe in personliche s Verhal tnis zu Richard 
Dehmel . 11 In ~ !i~llwef3. . 2 Jgo ~ 12 . April 1922 , Heft 15, p .293J, 
daB e in junger Russe Dagny aus Ei~ersucht ersch os sen habe . 
(Sch1ittgen, Hermann : Erinneru~geg . Hambur g : Stromverlag , 
1947. p . 172) . Neumann wiederholt Schl i ttgens Behauptung 
und gi bt irrtum1ich 1899 a l s Dagnys Todesjahr an . ( Neumann : 
IIStani slaw Przvbyszewski und Richard Dehrnel . 11 p . 270, n. 83)" 
Be r endsohn er zahlt etwas ratselhaft, Dagny se i Przybyszewski 
mit einem Landsmann davongelaufen, IIder s i e in den K~rpathen 
er s choB , we il er das gl eiche Schi cksal wi e se in Vorganger ve~­
huten wollt e . 11 (Ber endsohn : Briefe an Strindberg . p . 78). 
Der Gedanke an e in Ehe bruchsd r ama kam j edoch schon A. 8wi ~to­
ch owskl , uls er Przybyszewski f ur se i ne schonen Worte uber 
Dagny in er Vorrede zu Dagnys Buch Kiedy slon ce zachodz i 
(Wenn die Sonne untergeht). / Przybyszewski, Stanislaw Hr gr, 
Warszawa : Jan Fis'7er , 19017- bewunderte uud Dagny e ine Eh~ -· 
bre cnerin nannte. ( Pseud. : - Pose1 prawdy /Abgesana t er der) Wah·:· 
he i!/ : IILiberum ve t oo ll In : Erawda, 1901,-noo 46. p o 560 " 
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Tatsachen aus Aussagen von Bekannten und aus Briefen zusmmen-
gestellt ,l und rlelsztyriski hat sie d'nn durch Zeitungs erich-
te und ande r es Ma t eri al erganzt. 2 Sie sollen an dieser Stelle 
neu zusamrnengeiaBt werden , urn die Gestalt Dagnys~ welche im 
Schwarzen- Ferkel - Kreis und im Leben Przybyszewskis wahrend 
seiner deutschen Schaffensperiode ein so groBe Rolle ge -
spielt hatte , in das richtige Licht zu stellen . 
Wladyslaw Eme ryk war ein junger Student , Sohn eines adli--
ge n Warschauer Industriellen , welcher im Kaukasus einen Berg 
von Mangan besaB . 3 Schon in Krakau war er als ein neunzehn-
oder zwanzigjahriger , 1898, ein treuer Anhanger Przybyszew"kis 
und seiner Frau gewesen und war ihnen "jak duzy pies,,4 erge -
ben o5 Obwohl er der S ohn eines Millionars sein sollte , hatte 
er oft kein Geld . Se ine Freunde nannten i hn "ksiqz~ Co- Coll . 6 
Als e r 1901 Przybyszewski in Warschau wiedersah , war er schon 
Te ileigentumer der kaukasischen Bergwerke 7 und Iud Przybyszew.-
ski mit Dagny ein , den S ommer mit ihm im Kaukasus zu verbrin-
gen . Przybyszewski verabredete d ie Reise auf diese Weise, 
daB e r Dagny und Zenon mit Emeryk vorausschickte, und selbst 
bald nachkommen wol lte . Zuerst muBte er noch nach Lemberg 
fahren , weBen seines d ort aufgefUhrten Dramas Das go l dene 
Vl i ess . 8 Die Re ise nach Tiflis fand nur einige Tage nach dem 
1 Boy- Ze lenski , Tadeusz : "Literatura trumien . 11 Literatur 
de r Sarge) . In : Wi ad . Literacki e , 1933, no . 44(515) . Ab-
druck : Boy - Zelenski, Tadeusz : Wakacje z prydumkq ( Ferien 
mi t Nachdenken) . Warszawa : 1933 . pp . 110-2 3. Neudruc k : 
BoY - Zelenski : P i sma . vol. 3 . pp . 101 - 12 . 
2 Przybyszewski" Kapitel : "Tragedi a w Tyflisie" (Trag Odie 
in Tifl i s) . pp . 247-59 . 
3 BoY- Zelen ski : "Litera tura trumien . " 
4 ( .• ) wie e in groEer Bund ( ... ) 
5 Boy - Zelell ski : "Li tera tura trumien . " 
6 
0 •• ) FUrst Was - Was . 
7 Przybyszewsk i . p . 250 . 
NB . In einem Brief an seinen Freund , Jozef Szmidecki, e inen 
Ingenieur im fvTe l~ amt zu Tif lis , geschrieben am 7(20) . lVlai 1901 ~ 
sprach Emeryk von einem Bergwerk , durch welches er 1000 Rubel 
monatlicher Einnahmen hatte . (Abdruck : "Dwa listy Emeryka I 
/Z ' Je i Bri e ie von Eme r yk/ . In : Wi ad omosci Li teracki e , Lond on, 
25 . 4 . 1954 . 9 Jg . , no ,-16/17 L420142 ~1 . p . 8) . 
8 Erstdruck: Przybyszewski ~ Stanislaw : Taniec milosci i 
smie r ci (Der Tanz der Liebe und des Todes). I . Zlote runo. 
(Das gol dene Vliess). Lwow : Ksi~garnia Polska , 1901 . 
Deut sch : Totentanz der Liebe . Vier Dramen . Das goldene 
Vliess . Drama in drei Akten . Berlin : Fontane , 1902. 
PP :-61-160 . 
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am 29 . April 1901 erfolgten Selbstmord Stanislaw Brzozowskis l 
e ines guten Freundes von Emeryk , statt . S ie v e r lieBen War -
schau 8m 4 . Ma i . In Tifl i s angekomme n , wohnte Dagny und Eme-
r y k im "Gr nd Hotel" i n zwei angrenzenden Zimmern . Erneryk 
war dort gut bekannt , und er registrierte Dagny als seine 
Schwester , wahrscheinlich um ihr Schwierigkeit n zu sparen, 
weil sie ohne Pal~ gereist war . ach den Aussagen ihrer Freun-
din aus Warschau , Wladyslawa Tomaszewska , die zum Bogr~bnis 
naeh Tiflis gefahren war und Zenon n aeh Pol e n zuruekholte , 
solI Dagny tagl i ch auf den Bahnhof gegangen sein um zu sehen , 
ob Przy byszewski nicht ankomme . Am 4 . Juni2 , e inen Tag vor 
ihrem Tode , s chrieb sie an Przybyszewski einen verzweifelten 
Bri ef : 
NIe i n Verstand steht still . Einen ganzen IvlOnat 
ke i n Viort . Ieh habe telegrafiert naeh Krakau , naeh 
Lemberg , nach Warsehau - keine Antwort . Gut ! 
Wir fahren Morgen von T i flis fort zu dem .A ssocie 
von Emeryk , auf dem Lande in der Hahe vom schwarzen 
lViee r . 
Ieh kann selbstverstandlich nichts ordnen , bevor 
ich irgend eine An twort von dir habe . lie i ne Adresse 
bleibt Qran~ gotel , Tifl is . 
8ehr wichtig ! 
Du muss t absolut per umgehend e inen Pass fur mich 
und flir Zenon hier her schicken . Ich karm gro sse Un-
annehmliehkeiten haben . 
Du versl?raehst mir e inen Passport den zweit en 
Tag zu schlcken . 
Ich bitte dieh sehr : thue es und per umgehend . 
Emeryk umpfangt ( ! ) dich manche, manche gange ( ! ) . 
Jeg er f orbloffe t, komp l et forbloffet . 
Ze n on kysse t ( ! ) dich . 
Am da r auffo l genden Tage, Mittwoch den 5 . Juni ,4 wurde sie von 
Emeryk e r s chossen , wahrend s i e am Tisch saB . Er legt e ihre 
vollbekleidete Leiehe aufs Bett und ersehoB sieh selbst . 
1 vide p . 72 . 
2 Der Brief ist undatiert . Das Datum des Poststempel s ist: 
Tifl i s , 22 . 5 .1901 . Es ist nach dem in RuBland bis 1917 gul-
tigen julianischen Kalender geriehtet . Der 22 . NIa i war der 
4 . Juni nach gregorianischer Zeitrechnung . 
3 Briefabsehrift H . (Orginal : E i gentum de s Ministers Zenon 
Przybys zewski-Westrup) . Polniseh in : Przybyszewski . p . 2~2£ 
4 Am 23 . M i l aut julianischem Ka l ender . 
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Przybyszewski hatte keine Absicht gehabt , nach Tiflis 
zu fahren, sonde rn weilte in Lemberg in der Nahe von Hedwig 
Kasprowicz . Man darf ann ehmen , d B Emeryk di s wuI~ tel und 
aus romantischem Id alismus sowie falschem Nitgefuhl sowohl 
ihn wi e au ch Dagny aus e iner scheinbar auswegslosen Lage be-· 
freien wol lt e . Er hinterlieB funf Briefe ,2 aus denen hervor -
geht, daB er die Tat sorgfaltig vorbere itet hatte . E s ist 
1 Aus e inem Brief Hedwigs an Przybyszewski , geschrieben im 
Februa r 1908 , geht hervor , daB s i e am 2 . Ma i 1901 , zwei Tage 
vor Dagnys und Emeryks Abreise aus Warschau , auf dem Vortrag 
Przybys zewski s uber d i e Dichtung von Jan Kasprowicz ( vide 
Kurier Warszawski vom 12 . Juni 1901 . Ebenfalls : Przybyszew-
ski. p . 251) a nwese nd war und sich dabei die ebenfalls an-
wesende Dagny insgeheim angesehen hat ( Przybyszewski. p . 294f). 
NB . Obwohl ihr Brief diesen V0rtrag nicht spezifisch nennt , 
wird es sich kaum u m einen anderen aus jener Zeit gehande lt 
haben . 
2 
a) An se inen Partner Antoni Keller in Tiflis , datiert 
Tifli s 16/29 . Ma i 1 901 , i n dem e r ihn bat , die Begrabnisse 
a rrangieren u nd einen Te il des Vermogens Zenon zu geben . 
b) An Przybyszewski , dat i ert 21 . Ma i (3 . Jun i ) 1901 . 
zu 
c) An Zenon , datiert 21 . Ma i (3 . Juni) 1901, der ihm mit 
dem zwanzigst en Lebensjahr uberreicht werden sollte , und in 
dem er Dagny in den hochsten Tonen lobt e ; 
Kochany Zenonie ! Zab i e r am ci matk~ . Nie wiem , 
co ci zycie zgotuje , jaki m b~dziesz , jakie b~dziesz 
mial 0 niej poj~cie . Zdania najdz i wniejsze , jakie 
o niej uslyszysz , litera tura juz istniejqca i ta , 
co zapewne jeszcze p owst ani e , nie dadz q ci obrazu, 
nie dadz q moze zdzbla prawdy . Zanadto nie z teg o 
§wiata istotq byla , za wi ele metafizycznego bylo w 
niej , by jq mozna bylo uch~7Cic , zesyntetyzowac . 
Nad morzem ojca twojego jest najwyzszq jej apoteozq , 
ale nie wszystkim . Nie moi m zadan i em i nad mo je 
sily dac ci w tych ni wi elu slowach co§ wycze r pujq-
cego . 0 t ym , ze byla jedynym wsz echmocnym przejawem 
absolutu . ze Bogiem byla , dowiesz s i ~ skqdinqd . 
Chc~ tylko powiedziec , ze traktowana po z i emsku , 
byla §w i~ta . Byla dobroc i q samq w sobie i miala 
jeszcze dobroc krolewskq , plynq cq z pogardy . ( ... ) 
Ja ci jq zabieram . 
Wyrzqdzam ci krzywd~ strasznq , niezmiernq , moze 
zycie b~dziesz mial przez to zlamane . Ni e mog ~ ina -
czej , nie mog~ p r zez wzglqd na niq . ( .. . ) 
(Lie be r Ze non! lch nehme dir die Mutter weg . 
lch we i~ nicht , wa s dir d a s Leben bereiten wird , 
was fur e in Bild du von ihr haben wirst. Die fremd-
artigsten Meinungen , d i e du uber sie hor en wirst, 
die schon existierende Literatur ub r sie und jen , 
die bestimmt noch entstehen wird , werd e n dir kein 
Bild geben , werden vielleicht kein Staubchen Wahr -
heit geben . Sie war a llzu sehr e in Vesen nicht aus 
dieser qJel t , in ihr war z u viel Me t aphy's isches ~ c:ls 
d aB man sie e rfassen , synthet ~ s ieren konnt e . De l -
nes V ters Am Meer ist ihre hochste Apotheose , a be r 
nicht Alles . E s ist nicht meine Aufga be und es 
geht uber meine Krafte , dir in dlesen w nigen Wor-
ten c twas Ersch opfendes zu geb~n . Davon , d 1 sie 
die einzige allm chtige Erschelnung des Absolu~en 
war , dal~ sie Gott war , wirst du von anderer Selte 
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moglieh , daB Dagny in Ve r zwe iflung ebenfalls mit Selb stmord -
ge d anken sp i el t e, s i e jedoeh nieht ernsthaft erwog . Emeryk 
sehrieb jedenfalls an Przybyszewski wie folg t : 
Koehany Staehu! Co ja ei mog~ po iedziec ! NieNie -
I e . Zrobilem to , co tys powinien byl zrobic . Ona 
wiedziala 0 wszystki m. Poezqtkowo eheiala - nast~p­
nie matka w niej zagorowala . . . Zanadto koeha Zenon . 
Wi ~ e musiQlem od l ozyc i zabijam jq w ehwili , gdy si~ 
najmniej te go spod z iewa . Che i ala do eiebie p isac , 
z e wi e , iz ja jq zabi j~ , ze uwaza to za kon i eeznosc 
i jedyne wyjse i e i ze ei~ koehala zawsze i koeha . 
Bo tylko eiebie przez eale zyeie koehala . 
Wied z , ze ei~ ezez~ , ze ub6 stwiam , ze koeham . 
Wiem jednak , ze mnie p rzeklnie sz , i to jest mojq 
rozpaezq . 
Staehu ! Zab ijam jq dla niej samej . 
o gdybys mogl mnie nie przeklinac . Twoj Wladyslaw . 
Tyflis, 21 maja (3 ezerwea) 1901 r . l 
erfahren . Ieh wil l nur sagen , daB s i e , mit irdisehem 
MaBstab gemessen , eine He ilige war . Sie war die G~te 
in sieh selbst und hatte noeh die konigliehe G~te, 
die aus Veraehtung flieBt . / : .. 7 
Ieh nehme s i e d ir weg . --
Ieh tue d i r e in s ehreekliehes , unermeBliehes Un-
reeht an , vie lleieht wirst du dadureh ein zerstortes 
Leben haben . Ieh kann nieht ander s , ieh kann nieht, 
aus R~eksieht aui s ie . L~. ~7 ) . 
d ) An e inen Gesehaftsfreund in Warsehau , Franeiszek Fi-
szer , dat i ert den 22 . Ma i (4 . Juni) 1901, den er bat , die 
Halfte des Einkommens von ihre m im Augenbliek aktuellen Ge-
sehaft Zenon zu geben . (Erstdruek der vier Bri efe : Boy- Ze -
l enski : "Lite r atur a trumien . " Teilweiser Abdruek : Przyby-
szewski . p . 254- 6) . 
e) An Jozef Szmi deeki , datier t den 18 . (31 . ) Mai 1901 , 
in dem er ihn bat , sieh vorl aufig Zenons anzunehmen . (Erst -
dr u e k : 11 Dwa listy Emeryka . II) • 
1 
Lieber St aehu ! Was kann ieh die sagen! Nieht viel e 
Ieh habe das getan , was du hattest tun sollen . Sie 
wuBte von Allem . Anfanglieh wollte sie - dann nahm 
die Mut ter in ihr Oberhand .. . Sie liebt Zenon zu 
sehr . So muEte ieh es aufsehieben und ieh tot e sie 
in e inem Boment in dem sie es am wenigsten e r wartet . 
S ie wollte an dieh sehreiben , daB sie we iB , daB ieh 
s i e tot n werde, daB sie es fur eine Notwendigkeit 
halt und fur den einzigen Ausweg, und daB s i e dieh 
immer gel i ebt hat und liebt . Denn nur dieh hat sie 
das ganze Leben lang geliebt . 
Wis se , daB ieh dieh verehre , vergottere , liebe . 
Ieh we iB jedoeh , daB du mieh verfluehen wirst , und 
das ist me ine Verzweiflung . 
Staehu ! Ieh tote sie fur sie selbst. 
Oh wenn du mieh nieht verfluehen konntest . Dein 
Wladyslaw . 
Tiflis , 21 . Mai ( 3 . Juni) 1901 . 
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Di Nachricht von der Tragodie wurde von den kaukasi-
schen Zeitungen ausfuhrlich berichtet und dann von anderen 
Zeitungen Europas a ufgegriffen . l 
Wie immer man diese Tat beurteilen mag , durfte es jeden-
falls klar geworden sein , daB Dagnys Andenken sehr zu Urrrecht 
beschmutzt wor den ist . 
Die Kinder Dagnys waren vorlaufig bei Freunden unterge -
br acht : Zenon bei der Tochter der Dichterin Mar ia Konopnicka , 
Laura Konopn i cka - Pyt1inska , in Arkadia bei Lowicz , Iwa weiter-
hin bei Aniela Paj q k6wna , die selbst am 10 Oktober 1901 von 
einem Kinde Przybyszewskis , der Tochter Stanislawa , entbunden 
wurde. 1m Juni 1902 kamen Dagnys Mut ter und e i ne der Schwes -
tern nach Warschau , und nach mehrtagigen Verhandlungen wi1 -
ligte Pr zybyszewski e in, Iwa abzugeben . Nach drei Jahren 
fo l gte ihr au ch Zenon nach Schweden . Sie wurden beide von 
Wilhe lm Westrup adoptiert und von ihm und seiner Frau Gudrun 
erzogen .
2 
Zenon Przybyszewski - West rup ( er trug ab jetzt einen 
Doppelnamen) studierte ein Jahr in Cambridge , i m Pembroke 
College, und diente dann i m Regiment des schwedischen Tron-
fOlgers . 3 Er betrat die diplomat i sche Laufbahn und he iratete 
i m Dezember 1919 Margarete De Geer , die Tochter des damaligen 
Ministerpras i denten Baron Lud wi g De Geer . Eine Tochter aus 
4 d ieser Ehe wurde Anna Magdalena Jadwiga Dagny genannt . In 
den 1920er Jahr en war Zenon Przybyszewski-Westrup Sekretar 
der schwedischen Botschaft i n Berlin, und bis 1946 schwedi -
scher Minister an der Botschaft in Bern . Er wohnt seitdem 
auf dem Fami liensitz Rydsgar d in Skane . 5 
1 In : Kau~~ , 25 . Ma i (7 . Juni) 1 9 01 ; Tifliskoj Listok (Ti-
flisser Blatt), 31. Ma i (13 . Juni) 1901 ( vide Ettinger , Pawel : 
Tyfliski e echa smierci Dagny Przybyszewskiej" /Tiflisser Echos 
vom Tode D. p . ' s7 . In : Wi ad . Lit ., 1934 , no . 51 /5787 . Ab-
druck : Przybyszewski . p . 253 f . ) ; Kurier Warszawski~ 12 . ~ . 01 
(Abdruck : Przybyszewski . p . 251) ; Dagb lade t, 1901 ( erwahn t 
von Sonja Hage mann : "Dagny ,Tue1 Przybysz ewska , genienes in-
spiratri se ." p . 664) ; "Ein Liebesdrama im Kaukasus . " In : 
Neues vV iener Tageblatt , 13 . Juni 1901 ; Neue Freie Pr esse, 
WIen, 11 . Juni und 13 . Juni 1901 ; "Fran 'Svarta grisen '. " In : 
Arbe t et , 19 . Juni 1901 (Die let z t en drei erwahnt in : Lidforsso 
p . 1 99) ; wahrsche i nlich noch in verschiedenen anderen Ze ltun -
gen . 
2 Przybyszewsk i . p . 258f . 
3 ibid . p . 336 . 
4 ibid . p . 415 . 
5 Brief Sonia Hagemanns an de n Verfasser , dat i er t Oslo , den 
29 · Sept mber 1965 . vide auch : Hagemann , ~ onja : "Torne -
roseslott og industrialisert jordbruk" (Dornroschenschlof~ und 
industrialisierte Landwirtschaft) . In : Dagbladet , Donners-
tag , 9 . Juli 1964 , no . 157 . p . 4 . 
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I wa verheiratete sich im Jahre 1918 mit Ba . on Friedrich 
Benne t , der in den 1920er Jahren Militara ttache bei de r schwe-
dischen Botschaft in Rom war . Ihren Sohn nannte sie Gerard 
St anislaw . 1m J ahr e 192 3 verbrachte sie eini ge Tage mit ih-
re m Vn t e r in Zoppot und sah ihn auf d i e e 'i/e ise no ch einmal 
wieder , l wahre nd Zenon nach seiner Aore ise aus Pol en den Va -
ter nie me hr wi eders ah : nur brieflich blieb d i e Verbindung 
e r ha lten . Als Frau Iwa Dahlin soll Dagnys Tochter jetzt in 
2 Lund , Schweden , wohnen . 
In Warschau und Thor n 
Mit Dagnys Tode wurde der Weg zu einer Ver b indung zwi-
schen He d wi g Kasprowicz und Przybyszewski frei. S i e hatte in 
den l etzten anderthalb Jahren vier Ma l v e rsucht, sich von 
Kaspr owicz zu t r ennen , und wurd e von ihm immer wie der au f ge -
nomme n .
3 Nun l i e f sie ihr e be i de n kle inbn Tocht e r be i ihrem 
Mann und zog zu Przybyszewski nach \i'Jarschnu . Es wird nicht 
verwundern , daB d i e ganze Affare , e in Liebesdreieck , dessen 
zwe i Hauptpersone n in ganz Polen bekannte Dichter war en , zu 
einer graBen Sensa t i on wurde , bei der Przybyszewski schlech-
te r abschnitt . Dies war t e ilwe ise seine e i gene Schuld, de nn 
in dem noch zu Dagnys Lebze i ten geschrie bene n und veroffent -
, .. 4 .. licht e n Roman Erae nsohne bes ch rieb e r seine Gefuhl e zu Hed -
wi g so e indeutig , d a B die Wurschaue r Ze itschrift Chimera den 
Druck der Abschnitte einstellte . 5 Auch wegen der Handlung i m 
Dr ama Das goldene V1iess , die deutlich von d i esem Lie besdr e i-
eck sprach , hatte er s e it e ns des St adt r a t es in Lemberg 
Schw i eri gke it e n . 6 
Na ch der ge r i cht l iche n Sc he i d un g de s Ehepaar es Kasprowicz 
he ira t e t e n Hedwi g und Pr zybyszewski am 11 . Apri l 1905 im St a n -
desamt zu Hohensa l za, u nd nach Kasprowiczs Tode 7 lie Be n sie 
s ich am 21 . Oktober 1926 au ch kirchlich trauen . 
1 Przybyszewski . p . 415 . 
2 Brie f Sonja Hagemanns nn den Verfass r v orn 29 . 9 . 1965 . 
3 Luninsk i , E .: " Mi~dzy Kasprowiczem a Przybys zewskim" ( Zwi-
sch~n K. und P . ) ·. In : iad . Lit . , 1930 , no . 3 0 . Abdruck : 
Pr zybyszewski . p . 265 . 
4 Przyby sz ewski , S tanis law : Synow i e zie mi . Tei l abdruck in : 
Chimer a , 1 901 . Buchausgabe : Lwow : Poloniecki, 1904 . 
Deut sch : Erdens ohne . Berlin : Fontane, 19 05 . 219p . 
5 Przyby szewski . p . 247 . 
6 ibid . p . 261 . 
7 Er starb am 1 . Aug ust 1926 . 
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Hedwi g Przybyszewska hatt e einen sehr star ken Charakter, 
und bal d spurt e Pr zybyszewski i hre e iserne Hand . Es kam zu 
Ausbruchen von Hyst er ie, zu Krach , zu Skandalen . l Einerseit s 
ubt e s i e auf Przybyszewsk i e i nen g unstigen Einfl\J..B aus : s i 
bremste seinen Alkoholismus und auch seine von Zeit zu Zeit 
ausbrechende Su cht nach Rausc hgift ( Mor phium) , sie war seine 
Sekretarin und schrieb Bri efe und Manuskr i pte j s ie ubersetzte 
.. 2 
Bucher und spornte Przybyszewski zur Arbeit an . Ande r erseits 
fuhrte ihre men s chlich v e r st andliche , aber vom kunstleri schen 
Standpunkt ubertriebene Angst u rn das tagliche Brot allmahlich 
zu e iner Erschopfung von Przybyszewskis Schaffenskraft , was 
s i ch in einer Reihe v on minderwertigen Romanen besonder s 
deutlich zeigte . 3 Noch d ,utl icher sah man diese Erschopfung 
auf dem Ge bie t de s Dramas.. Hi e r war Pr zybyszewski i n Polen 
anfanglich z i eml ich popul a r . Dramen wi e ~~osse Gluck, 
Das go l den e Vliess oder Schnee wurden auf den Buhnen aller 
groB er e n Stadte ge spie lt . Ho lsztynski nennt 57 Vorst e llungen 
al l e i n von Das~ldene Vliess , zwischen Dezember 1901 und 
1914 in e inem Thea t e r Warschaus , "R ozma itos ci" .4 S chnee kam 
1903 i n deutscher Ubersetzung her aus,5 1 9 11 in r ussischer6 und 
i n demsel be n Jahre i n jiddischer 7 , 1912 in Esperan-co8 , 1920 
1 Przybyszewski . p . 267 . 
2 
z . B. Ewer s , Hanns He i nz : Alraune . Lwow : Lektor, 191 7 . 
3 z . B . Przybysze wski, Stanis law : Mocny cz low ie k ( Der s tar kE:; 
Mensch) . In : Sfinks , Nov . -Dez . 1 91 1, Jan . - Juni 1 9 12 . Buch-
ausgabe : Warszawa : Gebethne r i Wol ff , 19l2 . Dzieci nE(dzy 
(El e ndskinder ) . In : Kurj. e r Por anny , 1913 , no . 269 -344 ( 55 
Abs chnitte) . Buchau sgabe : Wars zawa , Geb . i Wolff , 1913 . ot a L 
4 Pr zybyszewsk i . p . 2 63 . 
5 Przybyszewski, Stanislaw : S chnee . 
chen : Marchlewski 'Etzold) , (1903). Drama in 4 Akten . Mun-164p . 
6 TIT. . • U C n 6 " 1 4 .up::. HwlzrUblliIe BCKLUI T.: OJIIIOe co pCR!ie C01.U1He -IL1::V . •• v o . . ~-
MbI ( ~.Tb ~ fOC TH , O:-r'tr':b) nepeBO.I(LI JJ . Ty't![!ITCIWM.l H. 8cppo co. . 
CGe samme l t e Werk e / 10 voJL . 7. vol < 4 . Dramen IDie Mutt e r, 
Gast e Schnee ; . Ube r setzungen von W. Tut schapskij , N. Efros , -
Moskau : V. M. Sablin , 1 9 08 - 11 . 
7 ~3D 1 'D~ ~ a .~ P 0 11 DW ~ ~ ~ ill g 11 ~~O ~ l N ~O 11 9 l Ru P 4 l~ M "D ~ " N o~ Y l m ' V1 
New York : Tejsel , 1911 .1"' ~ t)[!1n}1 . w p :> l DUJ ~ '7 ~ l!l 11 :> 
(Der Schnee . E in DrallIa in 4 Akten von Stanisl aw Przybyszew-
ski . Dbe rsetz t vom Pol nis chen von S . Epstein) . 
8 Einzelhe i ten s i nd nicht bekannt . (v id e : He l sz t ynski : Bi-
bl i ografi a p i sm Stanislawa Przybyszewski ego . no . 3 6 , p .2 (5) . 
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auf Englisch ,l und 1924 auf Italieni s ch .2 Ahnlich war es mit 
den anderen fruhen Dramen Przybyszewskis . Dagegen wurde se in 
letzte s Drama U wrot twoich ... 3 nicht e inmal zum Druck ange -
nommen .
4 
Das schlimmste in de m neuen Eheve rhalt nis war Jedoch 
Hedwigs f anatische Eifersucht, dar vielle ich t e i ne unbe wuate 
Angst zugrunde lag, daB Przy by szewski s ie so verlassen kenne , 
wie er r ~arta Foerder und Dagny verlassen hat te . Nich t um l e-
bende F'rauen ging es ihr da be i , al s um da s Andenken an Dagny , 
das s i e bei der geringsten Gelegenheit mit aller Ge walt i n de L 
Schmutz zerrte . Ihre pathologischen Angriffe zwangen Przy by-
s zewski nich t nur , Dagny in Briefen an Freunde und auch an 
Fremde zu ve rleugnen5 und zu verleumden, 6 s ondern auch 
1 Przyby szewski , Stanislaw : Snow . English ver s ion by O. F . 
Th() i s . New York : N. L. Brown~20 . 128p . 
2 Genaue Ei nzelheiten sind nicht bekannt . 
NB . Schnee , ubersetzt von Ces are Ca stel l i , wurde im IITeatro 
Manzoni il'"Til lVlailand aufge f,'lhrt . ( Szy fman owna , Franciszka : 
IIPrzybyszewski w Italji . 1I / £5 . in Italien! . In : Kurier War-
s z a w ski , 24 . 1 • 192 9, no . 2 4 :- p . 15) . -
3 An deinem Tor . .. 
NB . Der Titel is t einem Kirchenlied entnommen , daB mit die -
sen Worten beg innt : IIU wrot Twoi ch stoj E2 Panie ll (An Deinem 
Tor stehe i ch , He r r) . 
4 Die Handschrift verbrannte 1944 in Warsnhau . 
5 v i de z . B. Brief an den polni s chen Literaturhistoriker Wil-
he l m Feldman in Krakau , datiert lV1unchen, 21 . Oktober 1909 , in : 
Listy 2 . no . 736, p . 468f 'i Brief an die Schriftstellerin 
Gabr yela Zapolska in Zakopane , als Vertreterin des Lemberger 
Dramat i schen Kreises , datiert Munchen , 19 . Juni 1911, und ein 
weiterer , IIgeheimer ll Briei an den Pr asidenten jenes Vereins , 
Ant oni Godziemba- Wysocki in Zakopane , undatiert , geschrieben 
im Juni 1911 , in : Listy 2 . no . 803, p . 504ff . et no . 804, 
p . 506 ; eta 1 . 
6 Z. B. im Brief an Franz Servaes in Berlin , in dem Przybyszew-
ski am 19 . Juni 1912 aus lVl unchen u . a . schrieb : IISie war e s 
doch , die durch ihre Intrigen unsere langjahrige Freundschaft 
zerspr engt hat und mir gegenuber hat sie eine Gemutsroheit 
gezeigt , d ie alles Andere als ~errlichkeit ~st , II (Briefab-
schr ift H. In der polnischen Uberset zung /Listy 2 . no . 861 , 
p . 5~27 nicht enthalten) . Der Brief ent~ielt noch andere 
Vorwurfe ge gen Dagny (in der polnischen Ubersetzung ebenfalls 
nicht enthalten) , die durch ihre Ubertreibung und direkte 
Lugen deutlich darauf hinweisen , daB der ganze Brief unter 
Hedwigs Aufsicht geschrieben worden war . 
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sondern auch offentlich gegen sie zu sprechen . 1 Die ganze An-
ge legenhe it war~ abgesehen von ihrer Abgeschmacktheit , ein 
trauriger Epilog e iner groB e n und s ch onen Liebe .2 
In den nachsten J ahren wur de Przybyszewski als Dramati-
ker bekannt und anerkannt~ wobei sein Ruhm - auf e ine ruhige-
re Art als fruher - imme r weiter drang . Seine Dramen wurden 
v on bekannten und bede utenden Theaterdirektoren aufgefuhrt : 
von Joz e f Kotarbin ski in Krakau~ von Tade us z Pawlikowski in 
Lember g , von Henryk Gr ubinski in Lodz , und ihr EinfluB auf 
da s Publikum sche i nt grog gewesen zu sein e Wahrend zum Be i-
spiel der Lemberger Stadtrat Das go l dene Vl iess als unmora-
lisch betrachtete , erzahlt e in junger Theaterbesucher aus 
jener Zeit gerade das Umgekehrte : se in Freund solI nach der 
Vor stellung zu ihm ge sag t haben , "przys iqglem sobie dZis , ze 
nigdy w zyciu nie skrzywdzEi: n ikogo . ,, 3 1m Jahre 1903 f uhr Przy-
bysze ws ki mit e iner Schausp i e ltruppe nach S t . Pet er sburg, wo 
e r nicht nur auf den polnischen Vorst e llungen , sonde rn au ch 
be i dem zu gleicher Zeit in e inem anderen Theat e r auf russisch 
ge s p ielten Drama Das go ldene Vliess durch lange Ovationen ge -
feiert wurde . 4 Ein Jahr s pateI' hatte er noch groBere Erfolge 
auf einer Tournee in der Ukraine , wo er schon i m Januar 19 04 
bei de n Vorst e llungen von Schnee in Kiev zugegen war . 5 Zwi-
schen Juli und Dezember 1 9 04 bereiste Przy byszewski mit Vor-
t ragen , bei gleichzeitigen Auffuhrunge n seiner Dramen, Ode ssa , 
1 Pr zybyszewski, Stanislaw : "Zu Franz Jungs Skizze ' Dagne ' '' . 
In : Die Aktion . vol . 3. 9 . April 1 91 3 , pp . 406- 11 . 
Przybyszewski , Stanislaw : " W zwi erc i ad le" (1m Sp i ege l) . Vor -
wort zu : K:r.:~L~ (DeI' Schre i) . Lwow : Lektor , 1 917 . 197p o 
p p . 7 - 4 1 . 
NB . Das Vorwort ist in der 
Munchen : G. lVIulle r~ 1 918 . 
Abdruck des Vorwortes in : 
deutschen Ausgabe ( DeI' Schrei . 
179p . ) n ich t enthal ten . 
Listy 2 . no . 1115 , p p . 787 - 98 . 
2 vide zu d i esem Thema auch : Lorentowicz , Jan : Sp ojrzeni e 
wstecz (Ein Ruckblick) . Krakow : Wyd . Lit . , 1957 ; Morstin , 
Ludwlk Hi e r onim : Sp otkania z lud zmi . Krakow : Wyd . Lit . ) 
1 9 57 · Kap i t e l : "Stanisiaw Przybyszewski . " pp . 38 -45 . \ Ab--
druck des Artikels : "Spotkania z ludzmi : Stanislaw Przy by-
szewski ll /Begegnungen mit lVlenschen : s. p . 7 . In : Przekr oj 
/Querschnltt/ , 1946, no . 51 . p .5); Grzymala-Siedlecki, ~dam: 
ITRozmowy z ;;amym sobq n (0 Stanis lawie Przybyszewskim) . II i Ge -
sprache mit sich selbsto ( 'ber S . p . )7 . In : .r1iesi ycznik Li-ter a~ki (Literarische lVIonatsschriftY , Juni 1967 , no . 6/10 . p . 34. 
3 I ••• ) ich habe mir heute ges chworen , daB ich n iemals i m Le -
ben jemandem ein Leid zuf!igen werde . (Ko~l~r, Jerzy : "Teatr 
Stan . Przy b"Ys zewski ego " /Das Theater S . P . Sf . In : Dziennik ozn~nski /?osener Tageblat~7, 1927, no . 279 . p . 9 . Zltlert TIi:-PrzfbYs~ewski . p . 261 . 
4 Przybyszews~~. p . 278 . 
5 Rogowska-Sochac ze wska , Irena : "Po pier1.i sze j p remierze . dra-
matu St . Przybyszewskieg o w Rosji" (Nach de r ersten Pre mlere 
von S . P . ' s Drama in Rugland ) . In : Dz iennik Poznanski, 192 7, 
no. 279 . Ebenfalls in : Przyby szewskl . po 2 '79 . 
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Cherson , Charkow, Taraspol und Kischi nev . l Leider gingen die 
Einnahmen aus RuB l and nicht immer zuverlassig ein , und als 
deutscher Untertan hatte Przybyszewski oft Schwierigkeiten, 
seine Tantiemen zu erhalten . Von den vielen russischen Aus-
gaben se iner Werke wur de ihm nur ein Te il de r Ge lder zuge -, 
s ch ickt . lVIan chmal horte e r erst vie l spateI' von e iner unau-
thori sierten Ausgab e und versuchte, durch Bekannte i n RuBland 
zu seinem Re ch t zu ge langen . 
I Mar z 1 9 05 verlieB Przybyszewski Warschau, wohl n icht ' 
wie Hels zty6ski meint - in pan ischer Eile wegen der Angst vor 
de r R volution,t2 obwohl diese e ine gew isse Holle gespie lt ha-' 
ben konnt e , sonde rn we il er die l etzten Formali t aten im Zusam-
menhan g mit Hedw i gs Sc he idung und e ine r standesamtlichen Ehe 
i m preuBischen Hohensa l za besser durchfuhren konnte a ls i m 
russis chen Warschau : sowohl Kasprowicz als auch e r se lb s t 
stammten ja aus dem Kreis Hohensalz a ; Hedwi g war e i ne oster-
r e ichische Burgerin . 
Das n euverma hlte Paar hatte d ie Abs icht , bald wi eder nach 
Warschau zuruckzukehr e n . 3 Inzwischen wur den s ie jedoch wahr-
sche i nlich v on Przybyszewskis Halbschwester Mar i a und i hrem 
Gat t en , Edward Bagwski , nach Podgorz8 bei Thorn e~nge l aden, 
und sie beschlossen nun, den Somme r dort 'w cudownej miejsco-
wos ci poza Toruniem, w lesie , w parkach , przy Wi s l e ,,4 zu ver -
bringen . Einige h,i onate verbrachten sie auch in Zakopane , wo 
Przybyszewski eine Kur gegen seinen Alk oholismus durchfuhrt e . 
Das Leben in Thorn wa r ihm jedoch auf die Dauer zu isoliert, 
nach Wars chau hatte er nun keine Lust mehr zuruckzukehren , da 
1 Wolk-Lan i ewska , Ew" lina : " St ani slaw Pr zybyszewski w Cherso 
niu" (S . P . in Cherson) . In : Kurier Literacko- Naukowy , 1934, 
no . 35. p . 6f . Be ilage zum IKQ, no . 227 . Zi tiert in : Przy-
~~zewski . p . 282ff . 
2 Przybyszewski . p . 287 . 
NB . Die' kurzle bige Revolut ion in Ru1~ land im Jahre 1905, wah-
rend d s japanisch- ru ssischen Krieges, fuhrte auch zu Unruhen 
in Warschau zwischen dem 27 . Januar und 2. Februar 1905, die 
vorn russischen I1ilita...:, blutig niedergescnlagen wurden : 63 lVien-
schen kamen dabe i ums Leben . 
3 Vor dem 1 . Ma i . (vide Brief Przybyszewskis an den Sohn von 
Henr yk Grubi6ski , den spateren Schriftste ller Waclaw Grubw -
ski , Datum des Poststempels Hohensalza, 6.4 . 05. In : Listy 1. 
no . 514, p . 330). 
4 ( . .. ) in e ine r herrlichen Ortschaft hint e r Thorn, i m Walde, 
in Parks , an der Weichse l ( .. . ) (Brief an Waclaw Grubi6ski 
in Warschau au s Thorn, vom 1 3. 5.1905 . In : Listy 1 . no. 519, 
p · 3 31) . 
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er in Polen zu jener Zeit keinen Verleger finden konnte ,l und 
so begann er sic h v or s ichtig nach neuen Moglichkeiten umzu-
sehen . W~hrend He dwig zu ihr er Schwester Anna Pohoska nach 
Munchen fuhr, knupfte Przybyszewski langvergessen Ve r bindun-
gen wi eder an : am 1 9 . Januar 1906 schr ieb er an Richard Deh ... 
mel i n Berlin , desse n Adresse e r durch Frau Paula Dehmel er -. 
halten hatte ,2 und am g l elchen Tage auch an Johannes Schlaf 
in Neima r . 3 Obwohl e r nichts daruber in den Briefen e r wahnte, 
darf man vermut en , daB er dadurch erneute Mogl ichkeit en in 
Deu t schland zu finden hoffte . Wi e dem auch se i, bestimmte 
diesmal Hedw i g i hr en gemeinsamen ~ohnort . Munchen gefiel ihr 
sehr gut) a ls ein Kulturzentrum sowohl als auch wegen s e ine r 
ge ographischen Lage : "do Pa r yza , Wiedn i a , Be r lina , Wloch 
stosunkowo blisko i malym kosztem , Nor ymbe r ga - cud podobno 
nieslychany - za 15 marek ... ,,4 Nach einigem Zoge rn willigte 
Przybyszewski ein und zog IVlitte Februar 1906 n a ch Munchen , 
das fUr d i e nachs ten 1 3 Jahre zu s i nem standi gen Wohnort 
we rd en soll te . 
1 Zum Be ispiel fur se i n neues dramatisches Gedicht Gelu bde . 
(Przybyszewski , Stanis law : Sluby . Poemat dramat yczny w 3 ak-
tach . Torurl : Hozak0wski , 1 9 07 < 136p . Deutsche Ausgabe .. 
s chon fruhe r : Gel ubde . Dramatische Dichtung in dre i Aufzu-
gen . Munchen : Etzold , / 19067 . 122p . ) . v ide Brief Przyby-
szevJski s an Anie l a Pajqkowna - au s Thorn, vom 3 .2 . 1906. In : 
Li 'EY 1 . no . 548 , p . 3570 
2 Dehmel war von ihr geschieden und seit dem 22 . Oktober 1901 
mit Ida Aue rbach ver he iratet . 
3 Br i ef an Debme l : Orginal : DA P 528. Polnisch in : Li stJ l . 
no . 540 , p . 348 . Brief an Schlaf : Briefabschrift H. Pol-
nisch in : Listy 1 . no . 541 , I? ' 348 £ . . ' . 
NB . DeI' Bri ef an Schlaf war elne Antwort auf e lnen Brlef von 
Sch l af an Przybyszewski , was zu ~er Annahme berechtigt , daB 
diese r dadur ch zum Schr e iben anelne beiden deutschen Freunde 
angeregt wurde . 
4 ( ... ) nach Par i s , Wi en , Berlin , Italien i st es verhaltnis-
maBig nahe und bei ge ringen Kosten , Nurnberg - angeblich ein 
unerhort es Wunde r - fur 15 Mark o. . ( Brief Hedwigs an :;:)rzyby-
szewski aus Munchen , geschrieben i m Februar 1906 . Zitiert in : 
Przy£yszewski . p . 2 98) . 
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Ge l dsorgeIl 
Die Ansiedl ung Przybyszewskis i n Munchen l bedeutete kei-. 
neswegs eine Abkehr von der poln i schen Li teratur , wie dies im 
Jahr e 1898 umgekehrt der Fall war . Anfanglich fiel es ihm 
schwer , FuB zu fass e n : er konnte in Polen weiterhin keinen 
Verleger finden,2 und er muBte sich an dritte Personen wenden~ 
urn zum Beispiel zu erfahren , ob und wann seine Dramen gespielt 
3 
wurden . Seine Versuche , einen Verleger in Deutschland zu 
finden, der ihm f i nanzielle Sicherheit bieten kannte , miB -
gluckten nach anfangl i chen Hoffnungen ebenfalls .4 Das Jahr 
verging mite inzelnen VortrageE, in Verbindung mit se iner An.-
wesenheit bei Vor stellungen bez i ehungsweise Proben seiner Dra-. 
men 9
5 
und w0 i teren Studien auf dem Gebiet des mittelalterli-
chen Satanismus, zum Beispiel im KaIner Archiv, wo er Hand -
s chr i f ten aus dem vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert ein-. 
sah . 6 Ganz kurz blitzte die Hoffnung auf, Zycie in Lemberg 
1 
Die Adressen Przybyszewskis in lunchen waren wie fo l gt : 
a) Amal i enstraBe 58 . IV : Marz - Apr il 1906 . 
b) Hohenzollernstr . 15, Schwabing : Mai-Oktober 1906 . 
c) Bismarckstr . 28 . III , Schwabing : Nov . 1906 - Aug.1909o 
d) Pilarstr. 5. III : 9 . Sept . 1909 - Juli 1910. 
e) Ansbacherstro 3 : Oktober 191 0 - November 1911 . 
f) Bauerstr . 4 0 : November 1911 - Marz 1914 . 
g) Ruffinistr . 12 : Marz 1914 - Juni 1918 . 
h) IVIagdalenGtr . 11, Hotel "Lohengrin I : Okt ober 1918 " 
i) :B'riedrichstr . 36 : Oktober 1918 - 3 0 . MBrz 1919 . 
j) Zentnerstr . 27 : 1. April 1919 - Juni 1919 . 
Listy 2. po 38 3 , n. 1, vom Verfasser verbessert und erganzto 
2 v i de Brief Przybyszewskis an Anie1a Paj q k6wna ne.ch dem e" Mai 
1906 . In : List.J...2, no. 557, p . 384 . 
3 v i de Brief Przybyszewskis an seinen Freund, den Rechtsanwalt 
Kazimi erz Sterling in Warschau , datiert Munchen, 10 . Mai 1906. 
In : Li sty 2 . no . 558, p . 384 . 
4 vide Brief Przybyszewskis an Alfred W'ysocki in Lemberg , da-
tiert Munchen, 1 3 0 Ju1i 1906 . In : ~isty 2 . no . 563, p. 386. 
5 ZoB . i m Juni 1906 in Lemberg und Wien , vide Briefe Przyby-
szewski s an Aniela Paj qk6wna in Garl i tz aus Munchen , VOID 30. 
l\ilai und 1 9. Juni 19060 In : ~isty 2 . no . 561 et 562 , p o 385f, 
6 vide Brief Przybyszewskis an Anie1a paj qk6wna in Gar litz au 
Munchen, VOlli 1 3. Juli 1906. In : Listy 2 . no . 565, p . 387 . 
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neu entstehe n lassen k~nnte , aber Hedw i g war kate gorisch da -
gegen , und er mw~te auf diesen Plan verzichten . 1m Sept ember 
schrieb er Alfred Wysocki, daB das MUnch ner Hoftheater sein 
Drama Das grosse Gluck angenommen habe und daB IvIax Reinhardt 
i n Berl i n wahrscheinlich Schnee spie len werde . l Am Ende des 
Jahr es war Przybyszewski sehr nied e r ge sch l agen und auch be-
deut end gealte r t , a l s Anie la Paj q k6wna - i m tiefsten Geheim-
nis vor seiner Frau - fur ihn einen Kuraufentha lt i n Gries -
Bozen im Ti rol arran g ierte . Przy byszewski we ilte dort von 
An f a n g Apr il b i s zum 1 0 . Ma i 190 7 und sammelte n e ue Krafte . 
I mme r wi eder s chien es, als k~nnte s e i ne Lage finanziell 
gunst i ger werden , und immer wi e de r muBte er neue Enttauschun-
gen i n Kauf nehme n .2 Er st i m folgenden Jahr sollta sich sei-
ne Lage bedeutend verbesse r n . 
Ende Januar 1908 kam der erste Schi mmer einer Be sserung , 
a l s ar zwi s chen dem 11 . und 2 3 . Januar in Prag we ilte . Er 
half dort d i e I nszenisie rung des Dr amas Das goldene Vl iess 
v orzubereiten und wohnte auch der Vor stellung be i . Zugle ich 
wur de er in einem ande r en The a ter ge spielt . 3 Man hatte i hm 
dafur 2 00 Gulden verspr ochen . Sein Erfolg wa r groB, s O'Jvohl 
hier a l s auch auf e i ne r d r e i tag ige n Vor t r agsreise in die 
Schwe iz , 4 aber er br auchte Ge l d , nicht Ehrunge n : ,, ( •.. ) wsz~ ­
dz i e ( •.. ) honory, kwi aty i ws tqzki , a p ieni ~dzy an i n a l e -
kar stwo ,,, 5 klag te e r in e inem Brief an Aniel a Paj q k6wna . 1m 
April wurde er nach Warscha u e inge laden , wo im "Rozma itosci ll -
1 Uber diese Vorstellunge n ist nichts be kannt . 
2 z . B. den Schwindel des Uberset zers , de r sein dramat i sches 
Ged i cht Odwieczna b asri (Die ew i ge M~r) , ( Lw6w : Altenberg , 
1906 , 230p .), ins Russ i sche ube rtragen hatte und sich darauf-
hin die volle Tantie me fur die Vorstellungen a n e i gnete . Przy-
by szewski hatte davon 3 00 Ru be l erhalten sollen . ( v i de Brief 
Przybys z ewskis an s e i nen Sohn Boleslaw in Wongrowitz , ge schri~ 
ben in Munchen v or dem 8 . Oktober 1907 . I n : Listy 2 . no . 
655 , p . 4 32 ; e benfalls Brief an Anie l a Paj - k6wna i n Gri es, 
Dat um des Posts t e mpels Munchen , 16 . 10 . 19 07 . I n : Listy 2 . 
no . 660, p . 4 34) . 
3 v i de Brief an Anie la Paj qk6wna i n Gries , Datum des poststem-
pels Munchen , 11 . 1 . 1908 . In : Listy 2 . no . 672, p . 442 ; 
ebenfalls Brief a n Arnost Prochazk a in Prag , datie r t 1unchen , 
den 29 . Januar 1908 . Polnisch in : ~i sty 2 . no . 674 , p . 443 · 
4 vide Brief a n Aniela Paj qk6wna in Gr ies , geschrie ben i n 
Munchen am 31 . 1 . 1908 . In : Li sty 2 . no . 6 76 , p . 444 . 
5 ( ..• ) ubera ll ( ... ) Ehrunge n , Blumen und S charpen , und von 
Ge l d kau m e ine Spur .. . ) ( Brief aus MUn chen vom 7 . Febr uar 
19 08 . In : Listy 2. no . 677 , p . 445) . 
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Theater sein Drama S~ub~ (Gelubde) gespielt wurde . Bei die-
ser Gelegenheit kam er in Verblndung mit Jozef VOlff , dem fit-
e i gentumer de s grol~en Warschauer Verlags Ge bethner i Wolff, 
und nach kurzen einleit nden Verhandlungen wurde zwischen ih-
n e n vereinbart , d Balle neuen We rke Przybyszewskis von Ge-
bethner und Wolff verlegt werden solJt n . Als erstes nahm 
Jozef Wolff Przybyszewskis Roman Dzi "' n sqdul fur e ine Summe 
von 1200 Rubel an .2 Da dies I' sow i e seine nachs ten Romane 
auch gleichzeitig i n RUBland gedruckt wurden, 3 und zum Teil 
au ch als Feuille ton in Tageszeitungen erschienen,4 konnte 
Przybyszewski endl ich mit einer gewissen Zuversicht in die 
Zukunft blicken . Die gunstige Lage blieb bis zum Ausbruch 
des ersten Wel tkrieges bes t ehen . Dies bedeutet ni~ht, daE er 
von Ge ldsorgen ganz frei war ; aus einer Postkarte an Wilhelm 
Fe ld man in Krakau geht zum Beispiel hervor , daB e ine soforti-
ge Uberweisung von 100 Mar k a conto e ines Romans , um die er 
am 13. Ma i 1909 gebeten hatte , ihn vor einer Versteigerung 
hatte bewahren konnen . 5 
AuE e r se i nen Einnahmen von Verlegern und Redaktionen 
konnte Przybyszewski von Zeit zu Ze it auch durch Vortrage Geld 
ve rdienen . Er war wi ederholt i n der Schweiz,6 in Belgien und 
1 Przybyszewski , St anislaw : Dzien sqdu . Warszawa : Gebethner 
i Wolff , 1909 . 4 53p . Deu t sch : Das Gericht . In : Xenien~ 
vol . 5, 1912 . pp 0 16--3 7 ; 76- 9 0 ; 13 5-51 ; 455 - 75 ; 53342 . 
Buchausgabe : Leipzig : Xenien-Verlag , 1913 . 13 7p . 
2 Brief Pr zybyszewskis an Jozef WolIf in Warschau , dat i e rt 
MUnchen , 18 . Juli 1908 . I n : Listy 2 . no . 689 , p . 450 . 
3 Pr zybyszewski , S tanislaw : Zmierzch (Abenddammerung) 0 War--
szawa : Gebethner i Wolff, 1911 . 303p . ; Russisch : Moskau: 
Zarj a , 1910 ; Mocny- czlowiek ' Russisch : Moskau : "Polza", 
V. Antik, 1913 ; Wyzwolenie Befreiung) . Warszawa : Gebethner 
i Wol ff , 1912 . 311p . ; Russisch : Moskau : IIPolza ll , 1913 ; 
Swi~ty ga j (DeI' heilige Hain). Warszawa : Gebethner i Wolff , 
1913 . 348p .; Russisch : Moskau : IIPolza ll , 1914 ; e t al . 
4 z . E . 'Zmi erzch . 1I In : Kurier Por anny, 2 . Oktober 1910, no . 
272 bis 31 . De zember 1910, no . 365 . 40 ;~bschni tte . 
5 Postkarte VOll 19 . 5 .1909 . In : Listy 2 . no . 710 , p. 457 . 
6 Abgesehen yon d e r kurzen Reise im Januar 19 08 ; w~r Przyby _ 
sz wski i m Marz 1 9 08 mit einem Vortrag in Bern Brlef an n~e­
la paj qkowna in Gries , vom 25 .3. 08 . In : !!isty 2 . n o ... 681;. 
~ . 447 et n . 19) und i m Februar 1909 in Lausanne und Zurich 
(vide Postkarte Przybyszewskis an e i nen der Organisator~n der 
Vortrage, den spateren Juristen Wladyslaw Maliniak i n Zurich: 
Datum des P0ststernpels Lausanne , 7 .2.19 09 . In : Listy 2 . 
no . 702, p . 454f . e t n . 57 ; ebenfalls in : Przybyszewski . 
p . 304) . 
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i n Pari s ,l und e inige Mal e in Polen .2 Andere Reisen gingen 
nach Ital i en ,3 und Holland . 4 We ihna cht en 1910 ver brachten 
Przybyszewskis mit einem Freund aus Munchen , dem spateren Di-
r ektor des Pedagogischen Museums in Warschau , Lucjan Paczoski, 
in Obersalzbe r g bei Ber chtesgaden . 5 
Die angenehmsten Ort e jedoch , d i e Przybyszewski wi eder -
holt zur Erholung beziehungswe ise Abwe c hslung aufsu chen sollte, 
waren Kochel am See in den bayrischen Alpen sowie Rothenburg 
ob d e r Taubor . Das e r s t e Ma l weilt e Przybyszewski i n Kochel 
von An fang Juli bis August 19 09 , wobei er - wohl durch Hed-
wi gs I nitiative - oft l ange Spaziergange und Touren i n den 
Be r gen ma chte : s i e wa r en auf der Herz ogstandspitze , 6 bestie -
gen d i e Zu gsp itze ube r das Hollent a lklamm bis zur Butte , 7 und 
p lanten Aus fluge auf d i e Jocheral m und uber den Rabenkopf nach 
Koche l . 8 E s ge fi el ihnen dor t so gut , daB sie noch mehrere Ma-
l e hinfuhr en , und e rst der er s te Wel tkrieg machte dem e i n Enda9. 
1 v ide Briefe Przybyszewsk i s an den Vorst and des Ver e i ns der 
Pol nischen Fortschr it tl ichen Jugend i n Luttich , datiert i>Jl un -
chen, 1 . April und 10 . April , sowi e Alt joch bei Kochel , 26 . Ju-
Ii 1 9 0 9 . I n : Me t eory. no . 1806,1807 e t 18 08, p . 281ff . ; 
e benfalls vide ~i sty 2, p . 456 , n . 63. 
2 z . B. i n S tanislawow , Le mber g und Krakau i m April - Ma i 1910 . 
( vide Bri efe Przybyszewskis an An i e l a Paj~kowna vom 1 7 . 5 . 1910 
sow i e an se i ne Mutter , dat i ert Munchen , 24 . 5 . 1910 . I n : Lis-
~ 2 . no . 766 e t 768 , p . 491f . ) . 
3 v i de Post karten an Lucjan Paczoski in iVtiinchen , Da t en der 
Poststempe l Venedig , 5 . 1 0 . 1910 und F10renz , 11 . 10 . 191 0 . In : 
~i s!y 2 . no . 786 et 787, p . 498 . 
4 v ide Postkart en a n Luc jan Pac zo ski i n .I Lunchen , Daten der 
Poststempel Leiden, 28 . 5 . 1912 und Amsterdam , 30 . 5 . 1912 . I n ; 
~is~ 2 . no . 857 et 858 , p . 544 . 
5 vide Fotografie i n Listy 2 . p . 496a . 
6 vide Postkarte an Lucjan Paczoski in Munchen , 
Poststempels Urfeld, 2 . 8 ? 1909 . In : ~isty 2 . 
7 v i de Li s ty 2 . p . 497, n . 1 73. Abdr uck in : 
p . 316 . 
Datum des 
no . 7 16 , p . 45.1 
Przybyszewski . 
8 vide Brief an Lucjan Pacz oski in J11unchen , geschrieben im 
Augu s t 1 9 09 ? I n : Listy 2 . no . 722 , p . 461 . 
9 Die Aufen thal te Przyby ze wsk is in Koche l am See war en wie 
fo l g t : 
Anf ang Juli - August 1 9 09 . 
Juli - Mit te September 1910 . 
c a . 19- - 2 6 . Juni 1911 . 
Aug u s t - 1 . Oktober 1 911 . 
3. November - 3 0 . Nove mbe r 1 911 . 
Mitte hl~rz - Mitte Ap r il 1912 . 
c a . 24 . Juni - Anfang September 1912 ( mit Zwischenaufent-
halten in Munche n ?) . 
Mitte Juni - Ende Juli 1 913 . 
Anfang August - Mit te August 1 913 ( zwei Wochen) . 
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Den zweiten , von Przybyszewski ebenfalls sehr beliebten Auf-
enthaltsort, Rothenburg , besuchte er zum ersten Mal im Juni 
1908 , und erkannte sofort , daB er sich IIW ma3:ej ale przed z iw 
nie pi E2 knej miescinie lll befand . Seine Aufenthalte d ort, mei-
stens zusammen mit Hedwig , nannte er Iidie sch onsten Sommer 
unseres Lebens . 11 2 obwohl er dort nicht nur i m Sommer, sondern 
7-
zu allen Jahreszeiten weilte . ? Rothenburg bot ihm die vog-
l ichkeit der Entspannung, aber auch der ruhi gen Arbeit , die 
bei dem oft regen Gesellschaftsleben in Munchen nicht immer 
moglich ~ar . AUBerdem fand er in dem mittelalterl ichen Cha -
rakt er der Stadt, mit ihrer got is chen Architektur, das Abbild 
seiner tieisten Empfindungen. Aus der dort gewonnen Inspira-
tion entstand seine dramatische Legende IVliasto. 4 
Der Freundeskr eis 
Wie f ruher in Berlin und Krakau, so war auch jetzt in 
Munchen Przybyszewskis Wohnung oft der Mittelpunkt reger Zu-
sammenkunfte , Diskussionen, oder auch Gesellschaftsabende mit 
manch einem Trinkgelage . Die Gesellschaft bestand jedoch nur 
zu einem Teil aus Kunstler n und zum groBten Teil aus Polen, 
die zu m Studium oder aus ande r en GrUnden in IVlunchen weilten . 
l1it deutschen Schriftstellern hatte Przybyszewski nur gerin-
ge n Kontakt , und es waren meistens Ve rtreter der neuen expres -
sionistischen Generation , die zu ihm als ihrem Vor laufer und 
t e ilweise auch Vorbild emporblickten . Der heute bekannteste 
und e iner der al te sten unter ihnen wird Frank v'vede kind gewe-
se n sein, der mi t Przybyszewski in Cafes zusammentraf , II bo 
1 r ••• ) in einem kleinen, aber uberaus wundersamen , schonen 
Stadtchen ( •.. ) (Brief Przybyszewskis an Jozef ol ff in War-
schau, datiert Rothenburg, 19 . Juni 1908 . In : Listy 2 . 
no . 686, p . 449 . 
2 E . 81 rlnnerungen . p . . 
3 Die Aufenthalte Przybyszewskis in Rothenburg waren wi e 
fo l gt : 
Ende Ma i - Ende Juni 1908 . 
Anfang September - 28. September 1909 . 
Mai 1911 . 
17· Februar - 6 . Ilarz 1912 . 
22 . Se p tember - Anfang Oktober 1912 . 
8 . April - 14 . Juni 1913 . 
ca . 17 . August - ca . 21 . Oktober 1913 . 
Anfang Juni - Juli 1914 . 
Mitte lVIai 1915 . 
5 . - 2 5 . Se pt e m be r 1922 . 
4 Przybyszewski, St anis l aw : Miastoo Le genda w 4 aktach . 
(Die Stadt . Legende i n4 Akten) . - Kijow : Idzikowski , 1914 . 
162p . 
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nie lubi l domu, gdz i e filisterstwo g o draznilo .. . "l Er war 
wohl au ch d e r Einzige , den vie l Gemeinsames aus der Ve " ganden 
he i t mit Przybyszewsk i verba nd : Erinnerungen an das "Schwar-
ze 1!'e r kel ,,2 und die gemeinsam verbrachte Ze it in B rlin , die 
Verachtung des Burgertums, Auflehnung gege n eine falsche ~!loral 
und Erkennt nis de r geschle chtlichen Liebe als e ine r Ur kraft . 
Ein anderer Gast be i Pr zybyszewskis war Ferdinand Harde -
kopf , der das Pseudonym S t e f a n "vronsk i b enutzt e . .? Er bewun-
de rt e Przyby szew ski gan z besonders und bedauert e , d aL d i e s e r 
nich t Ver se schrieb , we il e r d arin He ine ubertre f fe n konnt e .4 
Der mit Wedek i nd gl ei cha ltrige Dichter Lud wi g Scharff, der 
Przybysz ew ski ebenfa lls um 1897 in Ber l in kannt e ,5 sehnte s ich 
oft nach i hm , suc h te ihn i n solchen li'allen i m Cate S tephanie 
ode r i n ande r en , und we n n er ihn nlcht fin · en k onnte , humpelte 
er mit se inem HolzfuE auf den dr i tten Stock in der Bismarck. 
straf~ e 2 8 , wo Przyb,v szewski wohnt e. 6 Der Schriftsteller Willi 
Seidel fuhr sogar mit Przyby sze ws ki i w Jul i-August 7 nach Ko-
che l . Er l a s Przybyszewski se i n J.\,18nuskript von Absalom vorB 
und fragte um Rat in Angele ge nhe iten seines liter arischen 
Schaffens . 9 Ein sehr netter Gast , und Przybyszewski sehr 
1 ' ... ) weil er das Ra us nicht gern ha tte, wo d a s Philister-
tum i hn re i zte ... (Japoll - Jl.sanka , l\i1i chal : "Galeria l udz i do -
ko la St anislawa Pr zybyszewskiego w vlonachium" (Die Menschenga-
1er ie um S . P . in Munchen 7. In : Dzien nik Poznanski , 1927 , 
no . 347 . Zitiert i n : L~~ 2 , p . 456, n . 62 ~ Abdruc k i n: 
Przybyszewski . p . 309). 
2 Wedekind kam e r st 1895 nach Berlin und war sornit an d e n 
fruhen Zusamme nklinft en i m. "Schwar zen Fe rkel" n icht beteiligt . 
Er war abe r 1897, besonders in de r Zei t von Pr zybyszews kis 
Tatigkeit an der Me taphys is chen Rundschau , oft mit i hm zusam-
me n . (vide Er inneru~ge n . p . 282). 
3 Nach d e m g leichnamigen Cha rakter in Przybyszewskis Roman 
Sa tans Ki nder . 
4 Japoll-Asanka , Michal : Op e c it . 
NB . Hardekop f schrieb eine sehr gunstige Kritik uber d as v on 
Karl Vog t i n den Kammersp ie1en ' Matinee der Neuen Freien Buhn~ 
au f ge flihrte Dr ama Przy ~ysz ewskis Das g old ene V1 ie s s . In : Die 
Aktion. 2 ; 1912 (18 . hlarz). p . 3 67f . Abdr u ck i n : Raa be , 
Paul ( Hr sg . ) ~ I ch s c hne i de die Ze it aus . Expressionismus 
und Po1 it ik i n Franz Pfemferts ilAktlon" 1 9 11-1918 . Munchen : 
Deutsche r Ta schenbu c hve r1ag, 1964 . p . 59f . ( Hardekop fs Tite1 : 
"Thea ter : Stanislaw Przybyszewski: ' Das g oldene VI ie?> ' . " ) . 
v i de auch : Har dekopf , Ferdinand : "Das The ater des Todes . " In : 
Die Schaubuhne, 3 . II . , 1 9 0 7. p . 3 71f . et a1 . 
5 vide Erinne r unge n . p . 2 82 . 
6 Japoll - Asa nka, Michal : op . cit. 
7 ahrs chein1ich 1 9 09 . 
8 Druck : Se ide l, Willi : Ab salom. E ine Le gende . St uttgar t : 
A. Benz, 1 911 . 
9 Jap oll- Asanka , Micll a l : 0 "1") . cit . 
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zuge t an , war Robert Gr af Raffay , de r Herau sgeber der Zeit-
schr ift Xenien . Er nahm Przybysze vv sk i s Roman D s Ge r icht fur 
se ine Ze i tschr i ft an und br a chte ihn dann auch in Buchform 
he r aus . 1 
Mi t Thoma s Mann , de r ebenfall s dama l s in ~unchen wohnte, 
kam Przybyszewski nicht zu sammen : e r s ollte ihn er s t nach 
Jahren , An fang 1927, in VIars hau kennenl ernen .2 Trot zdem 
hatte Thoma s Mann von Pr zyby szewski i n Munchen ge hort . Im 
Marz 1913 ha t te Przy byszews ki eine unangenehme Ehr ensa che , 
als er e r f uhr , d aB se i n bisheriger Freund , Micha l Asan ka J a--
poll, s ich in Gegenwart dritte r Per sonen, i m November 1912 , 
liber He dwig und das Przybyszewski-Haus abfallig gea uB ert hat-
t e . Am 2 . April ging Przy by s zewski mit Zeugen in das Restau-
rant Rosenhe i me r gar t e n in de r Schwefe ls traBe und ve r abr e ichte 
dart u m siebe n Uhr abe nd s Japol l mehr ere Ohr fe i ge n . Der i hn 
be gl e i te nd e Kaz i mi erz Lodygows ki ohr f e i g t e au ch J apolls Be -
gl e iter, Te ofil Lenart . Ein Ehr e ngeri cht ll'lunche ner Pole n 
entsch i ed i n d i e s er Sache zugun s ten Przybyszewskis, und d i e 
ganze Ange l ege nhe it wurde pr otokol liert . 3 Das l itogr aphi erte 
Prot okoll gelan gte i n die Hande vie l er lVienschen in lVlun chen , 
Kr akau und Lembe r g, da r unt er au ch Th omas Mann , de r den Vor-
fa ll in se i nem Roman Der Zauber ber g ver ewig t e .4 
Mi t Anie l a Pajqkowna und se i ner Tochter StanislawcC1 konnte 
Przybyszewski wahr end se i ner Dilunchener Ze it dur ch Hedwi gs 
1 v i de p o 182, n . 1 . 
2 
Thomas 1\l1ann , de r a ls Gast de s pol nischen PEN- Klubs nach War -
schau gekommen war , sag t e in e i nem Interv i ew ube da s PEN- Ban-
ke tt u 0 a . : 
Die Reden des Abend s , d i e mir s ehr viel Ehr e e r wi esen, 
waren i n polnischer, deutscher und f r anz osischer Spr a-
che gehal ten ..• ) und de nke i ch der e indr i ngl ichsten 
Worte de s Abends, de r Rede Pr zyby szewskis , d i e er mit 
e i ne r her zl i che n Umar mung beschloss , so uber kommt 
mi ch heu t e n och e in tie f e s Gefuhl der Dankbarke it und 
RUhrung . Sel t s amer we ise hatte i ch Pr zybyszeVlski ( ... ) 
niemal s ken nen ge l ernt, und dar um suchte ich schon 
dur ch e inen Na chmittag sbe such be i i hm nachz uhol en , 
was sich bishe r nicht gefug t hatte D 
Rutra , Art ur Erns t : IIThoma s IVlann uber se i ne Re i se nach v-lar -
schau . II In : Pologne Litter a ire, 15 . April 1927, no . 7 . 
3 Przybyszewski . p . 337 . 
4 vol . 2 . Siebentes Kap itel : IIDie gr ol~e Gere i z t he i t . II 
NB. Thomas Mann hat di e Ange l egenheit ironisch beha nde lt, hat 
a ber al l es fas t wortlich wi eder gege ben , wobe i r nur die Na-
men und Vorn ame n de r Te i l nehmer mite inande r vert au scht e : aus 
St anis law Pr zybyszewski wurde St anis law von Zut awsk i ( aus deer 
Namen des in Munchen we i lenden Schriftst e l lers Je r zy Zu lawski, 
wobe i s ich das p olni s che 11111 i m Dt;utschen i n e in IItll ver wan-
de l t ha t) ; d i o Anderen heiBen bei Thomas !Viann: d ichae l Lody-
gowski, Kas imir Japoll und J~nusz Te of i l Lenar t . 
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Eife rsucht nur ganz i m Gehcimen korrespondieren . Ani la , die 
viel Aufopferung fur i hn und fur ihr Kind g z igt hatte , starb 
am 24 . April 1912 in Paris . Ihre Ifjahrige Tochter wurde 
anfangp von Dr . lVl oraczewski in Franzensbad und zlir ich e rz 0-
gen, spater von Aniel a Paj qk6wnas Schwester , Helena Barlinska , 
in Wi en .
l 
Przybyszewski veranlagte nach dem Tode ihrer Mut -
t e r , d aB s i e r echtmaBig seinen Namen tragen konnte .2 Sie be -
suchte zw i schen 1916 und 1919 d , s Lehr erseminar in Krakau und 
er hielt am 2 7. Ma i 1920 das Re iiezeugnis mit Ausze ichnung , vom 
Staatlichen Realgymnasium in Krakau . 1m Jahre 192 0 kam es zu 
e inem Wi eder sehen des Vaters mit der Tochtor in Posen , was zu 
einer kur zen aber st ar ke n Krise in der Ehe Przybyszewskis 
fiihrte . St an islawa Pr zybyszewska l ebte dann als Lehrerin in 
Danzig . Na ch eine r kur zen Ehe mit dem Physik- und 'Vla thematik-
l ehr er am Pol n i schen Gymnasium in Danzig , Jan Pan ienski,3 
bl i eb sie bis zu ihrem Tode in Danzig . Sie schrie b e inige 
Dr amen, sowie Er zahlungen und Romane , die fast alle in der 
Zeit der fr anzosischen Revol ution hande ln. Ihr Werk i st nicht 
unbeachtet geblie ben . Das Drama Sprawa Dantona wurde schon 
im Jahre 1931 im "Teatr -- i elki
" 
in Lemberg aufgefuhrt, unter 
der Reg i e von Leon Schiller, und i m heu tigen Polen kam es un--
l a ngs t wieder auf den Sp i elplan . 4 Sie s tarb am 14 . August 
1935 an Rauschgift rMorphium) . 5 
Am Anfang seines Munchener Aufen t ha ltes hatte Pr zybyszew-
s ki Ge legenhe it, Dehmel wi ederzusehen . Der aus Thorn wi eder-
her geste11te Bri efverkehr wurd e nach der Ankunft in MUnchen 
aufr echte r halten , wobe i Przybysz ewski vor allem bei Dehme l 
Ge ld anle ihe n in der ersten schweren Zeit erba t und auch er-
hie lt .
6 
Am 2 3 . November 1906 hatte Dehme l e inen Vortragsabend 
1 Przybyszewski. p . 303. 
2 Schr e iben der Lember ger Behorden vorn 12 . April 19 1':l- ~ vide 
Listy 3 · p . 146 , n . 1261 - 1 . Ebenfalls in : Partykowa , Hanna : 
HStan i slawa Przybyszewska i ' Spr awa Danton a ' . " ('S . P . und "In 
Sachen Dantonsll ) . In : (Theat er pr ogr amm des "Teatr ',v i elki" zu 
Br es l au , Sa i s on 1966/67): St anisl awa Przybyszewska : Sprawa 
Dantona . p . 8 . 
NB . Partykowa gibt das Datum a l s den 12 . }ebr uar 1914 an . 
3 Er starb nach zweijahr ige r Ehe i m Jahre 1925 an einem Her z -
schl ag in PClris . 
4 Pr emiere am 11 . Febr uar 1967 im "Teat r Wi elki " zu Breslau , 
vide das obige Theaterprogramm . 
5 vide zu diesem The ma au ch : He lsztyri ski, Stanislaw : " Ci -
toyenne Przybyszewska ." In : Wi ad . Li t , 1936 , no . 3(635). et al e 
6 vide Brief und zwe i PostkClrte n Przybyszcwski s an Dehmel, 
da tiert Munchen , 27 . August, 30 . Augu s t und 3 . Oktober 1906 . 
Org inale : DA P 531 , P 532 et p 533 . Pol nisch in: List~ 2 . 
no . 577 e t 578 , p . 396f .; no . 581 , p . 399 . 
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in Mun chen , und bei dieser Ge l egenhe it sahen sich d i e Freunde 
wiede r .
l 
Es wa r d as erste Mal s e it Przybysz ewskis Berllner 
Zeit , und es sollte wohl das letzte Ma l sein .2 Es hat sich 
n och e in Brief Przybyszewskis a n Dehmel erhalten , den er in 
de r erst en Kriegswoche geschrieben hatte und i n dem e r wieder 
urn Geld bat . 3 De r Grund dazu kam d i esma l fur Przybyszewski 
ganz unerwarte t. 
De r erste ve lt~rieg 
Mit dem Ausbruch des e r s t en Weltkrieges verschlechterte 
si ch Przybyszews kis finanziel l e Lage mit e inem Schlag . Das 
Gros s e iner bisherigen Einnahmen kam von Buchausgaben seiner 
Werke in Warschau und in RUBland . Nun war e r von be i den Qu e l -
len plotzlich a bges chnitten . Seine Lage b lieb wahrend de s 
ganzen Kri ege s ziemlich schlecht . Er konnt e bis zu e inem ge -
wisse n Grade neue rVlogl ichke iten finden , abe r oft muBte e r sich 
nach Hilfe umse hen . Durch Michael Georg Conrad gelang es ihm , 
e ine Anleihe vom Deutschen Schriftsteller-Verein4 sowie eine 
vom Schutzverb and zu e rhalten . 5 Auch d ie Schillerstiftung in 
We imar lie B ihm Hilfe zukommen . 6 
1 v ide gemeinsame Gr~~e an Mombert . Orginal : DA D 1321. 
2 Babs Behauptung , Przybyszewski und Ducha hatten 1899 in liun-
che n gewohnt und seien da mals mit Dehmel und Ida Auerba c h zu-
sammengekommen , beruht auf einem ch ron ologischen Irrtum (Bab : 
Richard Dehmel . p . 233 ) . Neumanns Versuch, Babs Behauptung 
mit Ida Dehme 1 s Erinne r ung von der Begegnung "viele J ahr e spa -
tertI ( Dehmel, Ida : "Przybyszewski wi e ich ihn sah . ") zu ver-
binden ( Neumann : "Stanislaw Przybyszewski und Richard Dehmel ." 
p . 270 , n . 8 3 ) wird schon dadurch hinfallig , daB Dagny ni ch t 
1899 sondern 1 901 starb , und Hedwig e r s t nach i hre m Tode zu 
Przybyszewski zog . Przybys z ewski war, wi e aus Hedwigs Brie f 
mit d e r Beschr e i bung Munchens her vor geh t (vide p . 179 et n . 4), 
vor 1 9 06 nie in Munchen gewesen . 
3 Brief aus Munche n vom 5 . 8 . 1914 . Orgina l: DA P 536 . Po1-
nisch in : Listy 2. no . 977 , p . 615 . 
4 Die e rste von mehr e r e n . 
5 vide Bri e£e Przybyszewskis an Conrad in Munche n , datiert Mun-
chen , 12 . 12 . 1914 und 27 . 1 . 1915 . Po1ni s ch in: Listy 2 . no . 
991, p . 62 3 f . et no . 997, p . 628 . 
6 vide Brie£e Przybyszewskis an den Vorsit~enden der lUnc~ner 
Sektion der Schi11erstiftung , Professor Erlch Petzet , datl~rt 
Munchen, 4 . 7 . 1915 (Org inal : Bayrische Staatsbib1iothek , Mun-
chen . E o Petzet i ana IVb . Unvero ffentlich t) und 19 . 6 . 19~6 
( Polni sch in: Kopro~ski, Jan : Podroze po bli ski ej Europle 
,(Re isen im n ahen Europ§.7 . Lublin : Wyd . Lubelski e , 1965, J?45 .. 
Abdruck in: Me t e or! . no . 1839, p . 313f.) ; ebenfall~ an dle 
Verwaltung d er Scfii 1e rsti ftung in We i mar, da~iert Mun~hen , 
2 1 . und 27 0 Juni 1916 ( Polnisch in : Koprowskl : Op e Clt . 
pp o 46 e t 4 8 0 Abdruck in : IVleteor y . no . 1840 8 t 1841, J? 314f.). 
vide darube r auch die lVIe inung d e s Stiftung skomitee s , datlert 
~eimar , 28 . Juni 1916 (Polni s ch in : Koprowski : Op e cit . p . 4 7. 
Abdruck in : Met e o~y . p o 315, n . 1841-1) . 
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Przybyszewskis politische Einstellung zu j ener Zei t vvar 
unbedingt de utschfr eund lich . Schon kur z nach Kri gsausbruch 
kam er i n Verbindung mit dem polnischen Nationalkomitee 1 in 
Krakau und Wi en und kampf'te mit S8 iner Feder fUr e ine Neuer-
s tehung des polnischen Staates , be i Un t or stutzunb se iten s 
Deutschlands und ()sterreichs ,2 denn , wie e r behaupt ete , "za-
r owno ja jak i przygnia t ajClca wi~kszosc moich rodakow zyczymy 
Ni emcom z ca l eg o serca zwyci ~s twa . 1I3 Se in Art ikel "Und der 
p olni sche Aufst and ll4 , in dem er Gener al Pi lsudski 5 glori f i-
zierte und den russ ophi l en Na tionaldemokr a ten Roman Dmowski 
kr i t i sierte , kostGt e ihn i m Februar 1915 die b i sherige Mit-
arbe it i m national demokra tischen Kurier Poznffil ski , die e i nen 
Verlust v on 150 Mar k mona tlich bGdeute t e . 6 Eine Re ihe von 
Art ike ln in. deutschen Ze itungen war t e ilweise von aktuel1er 
Thematik , t ei l we ise myst i sch-geschichtlicher Art . 7 Die Arti --
kel war en z i emlich popular , we il sie e in damals dr ingendes Pro-
blem behande l t en . Bie wurden schlieB li.ch in zwei Buchausgaben 
zusammenge f aBt, wie s chon an anderer Stelle er wahnt wurd e ,8 
wobei Pol en und der hGilige Krieg s oga r drei Auflagen erre ich-
t e .
9 Erst nach d er Gefangensetzung Pilsudskis in de r Fe st ung 
Magdebur g und der Auflosung der polnischen Legi onen, Mitte 
1 917 , we chselte Przy by szewskis Einstellung . Die Abwendung von 
dem bisherigen Standpunkt wird jedoch nicht nur von d er pol i -
ti s chen und mili tarischen Lage abhangi g gewesen sein , wi e 
He lsztyn ski meint , 10 sonde r n au ch von ne uen Inte r essen 
1 Naczelny Komitet Narodowy . 
2 Przyby sz ewski . p . 355 . 
3 ( •.. ) ich sowie auch d i e uber wi egende Mehrhe it me i ne r Volks-
ge nossen wunschen de n Deutschen von ganz em He r z8n , daB s i e sie-
gen rnogen . ( Bri ef an Ii chae l Ge org Conrad, oP e cit. no. 997 . 
Ru ckubersetzung au s dem Polnischen . Deutsches Or g inal nicht 
vorhand en) . 
4 Pr zy byszewsk i, Stanisl aw: "Und der polnische Aufstand ?" 
In : ~Tag . Ber lin , 1915, no . 27/28 . 
5 Den sp~teren Marschall Jozef Pilsud ski . 
6 vide Bri ef Przy byszewskis an den Oberschul l ehr er Jakub Ge-
szwind i n Wie n , v orn 4 .3. 1915 . I n : Li sty 2 . no . 1002, p . 632 . 
Ebenfal1s : Przybyszewski . p . 356 . 
7 z . B. Przybyszewsk i .~ Stanislaw : "Raben d 1e Pole n ver sagt?" 
In: Abendze itung , lV'unchen -Augsbur g , l E? o und 17 . Juni 1915 •. 
Abdruck 1n : Pol en , Vflen, 2 und.J , Jul1 - De z . 1915, pp . 66- 71 , 
"Die pol n i sche Legion . " In : lVlunchner Augsbur ger Morgenzei -
tung, 1914 ; e t a l . 
8 vide p . 156 e t n . 2 . 
9 2 . Aufl age 1915 ; 3 . Auflage 1916 . 
10 Helsztynski nennt als Grund de s Gesinnungswqchse l s d i e Revo-lu~ion i n Ru~ l al1d u_ld den Kri egs e i ntritt Amer1kas ( Pr zybyszeVJ-
Sk1... p . 355) . 
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Przybyszewskis , die durch den Kontakt mit ~em Her ausgeber dcr 
n e u entst ehe nd e n expre ssionistischen Zeitschrift Zdroj (Die 
Quelle), Jerzy Hulewicz, sowie mit dem Vorsitzenden des Insti . . 
tuts und Verlags "Lektor - Polonia" in Lemberg, S t anisiaw L _ 
wicki, entstanden . 
De r mit Przy bysz ewski befreundete fa l e r Adam Peic zynski 
erzahlt nach e inem Be such b oi Jerz y Hulew icz, dem Gutsbe -
sitzer von Ko~cianki,l d a B j e n e r sich f~r d as Los Przybyszew-
skis s e hr inte ressi ere und mogliche r we ise d essen neue st e s Buc_ 
hera usgeben mochte . Da raufhin schrieb ihm Przy byszcwski e inen 
hoflichen Brief ,2 in dem e r i hm d a s Buch fur e i ne Anzahlung 
von 1000 Mark anbot . 3 Hulewicz antwortete sofort u nd Iud ihn 
nach Ko§cianki e in, wo Przybyszewski, He dwig und de ren altere 
Tochter Janina Ka sprowicz in d e n Monaten August und Septembe r 
191 6 e ine sehr herzliche Aufnahme f a nden . Da s Re sultat dieses 
Beisammense ins war nicht nur die genannte Bucha usgabe , sonde rn 
auch eine Zusammenarbeit zwischen Przybyszewski und Hulewicz 
be i der Vorbe r eitung zur Herausgab e von ~droj , d i e wahr e nd e i 
nes we ite r en Besuches von Przybyszewski in Ko§ cianki zu Weih-. 
na chten 1916 e inge le i tet wurde . 4 Przybyszewski wa r d e r s p ir.:h --
tus rector des ganzen unternehmens . 
Die Jahre hatten auch bei Przybyszewski e ine Spur h intor-
lassen . Er war alter und we iser geworden und verstand sehr 
wOhl, daB e r mi t e inem offenen Kampf gegen d i e Gese llschaft 
nichts ausrichten konnte und Zdroj genauso sch nell finanzie ll 
zugrunde ge hen wurde wie seinerze it Zyc i e . Er nahm deshalb 
die Hauptarbeit an der Entstehung der Ze itschrift auf sich, 
a be r e r lie B Hulewicz a ls Hauptperson auft r e ten . 5 Se in Zie l 
1 Kreis Wreschen , Provinz Pose n . 
2 Datiert Munchen, 15.7 01916 . In: Listy 2 . no . 1028, p 0652f. 
3 Da s Buch kam im folgenden Jahr heraus : Przybyszewski, Sta -
nisiaw : Sz l ak i em duszy polskiej (Auf den Wegen d e r po l nischen 
Se e l e) . Poznan : Osto'Ja~Tr:- 176p. 
4 vide Brief Przybysze1:vskis .. an Wanda und J~rzy Hulewicz in 
Ko§cianki, geschrie ben in Munchen, Anfang Januar 19 17 . In: 
Lis~ 2 . no . 1045, p . 671ff . 
5 Przybyszew~ki hatte recht, wenn er i m.Hint rgru~d blie b . 
Hule wicz erzahlt , daB nach Przybyszewskls Besuch In Ko§?ianki 
sein Haus formlich boy kottie rt. wurde . ..Wenn" man d~n Kurle~ 
PoznailSki und verschiede ne "Prlesterblatter aus J ener Ze lt 
l as da nn hatte man den Eindruc.1: , a ls ware in d e r Gestalt 
Prz;bysz ews kis der Antichrist personlich_~ns rose ner Ge bie ~ 
gekommen 0 (Hulewicz , Jerzy : "Grze ch" iDle sund~7 . In : ~!~.9d . 
Lit . , 29 . 4 . 1928, no . 18l2'267. Abdruck in: Listy 2 . p . 65'( , 
n:-132 ). -
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war nicht mehr ein Kampf mit der Gesel l schaft urn ne ue Ideal e 
in der Kunst und Liter a tur, sondern e ine vorsichtige Erziehung 
der Gese llschaft, die zu diesen Idealen fUhren wurd e . Als 
sein anonym geschriebenel.' Prospekt fur die neue Ze itschrift 
von de m Erzieher seiner Tocht er Stanislawa , Waclaw Moraczewsk~ 
als zu wenig herausfordernd und zu bescheiden kritisiert wur-
1 de, antwortete Przybysze ski in einem langeren Brief an die 
Redaktion unt er anderem: 
Pisz~cy te slowa nie odwoluje ani jednego slowa 
z swego II Confi t eor ", zaluje tylko gor~co, ze zamiast 
wr ze szczec : "Mydlarze! 11 nie byl na tyle dojrzalym, 
by StaJ.1qC na stanowisku prospektu "Zdroju" i ch ~tne­
mu p osluchu spole czen stwu nie v~tlumaczyc fatalnego 
nieporozumienia, jakie mi~dzy niem a tworcq istnieje , 
nieporozumienia, wywolanego w glownej cz~sci zl~ wo-
l ~ , nie uctwem, lub tez slep~ nami~tnosciq ludz i, 
ktorzy spoleczen stwo 0 rzeczach Sztuki informuj~ . 
Gdyby byl Przybyszewski w swojem II Confi t e or" szukal 
por ozumienia ze spole czenstwem polskiem, zamiast je 
obrzucac pyszalkowat~ nad~tosci~ obelzywych slow , to 
po dz is dz ien byloby II Zycie II istnialo, bylo by dla 
spoleczenstwa istotnie II jednq z najpi~knie jszych kart " 
w jego zyciu umyslowem, jak dr . IvI oraczewski kiedys 
"Zycie" nazwal , a w PoznanSkie~ nie mialoby trze ch 
abone ntow, ale ich se tki cale. 
Przybyszewski blieb bis zum 1 . Juli 1918 ein aktives wenn 
au ch anonymes Mitgl ied der Redaktion ,3 und die Zeitschrift 
darf zu einem uberwiegendem Teil als sein persanliches Ver-
dienst angesehen werden . Die lli t a rbe it harte dann auf, und 
Zdro~ vmrde ganz von der expressionistischen jungen Generation 
ubernoGlmen . 
1 Moraczewski, Waclaw : 
24 . 6 . 1917, no . 141 . 
IIZdro jll . In : Dziennik Poznanski , 
2 Der Schreiber dieBer Worte wi derruft kein e inziges 
Wort aus se inem II Confi t e or", er bed auert nur s ehr, 
daB er , anstatt : "Seifenmacher! II zu brullen , nicht 
r e if genug war, um sich auf den S andpunkt des Pros -
pekts von "Zdroj" zu stellen und der Gesellschaft , 
die gewillt war zu lauschen, das f a t a le lVI i Bver st and -
nis zu erklaren , we lches zwischen ihr und dem Autor 
besteht, ein MiBverstandnis, das hauptsachlich durch 
schle ch ten Willen, Ignoranz, oder auch die blinde 
Leidenschaft der Menschen, we lche die Gesellschaft 
uber Sachen der Kunst i nformieren, hervorgerufen 
wurde . Ha tte P . i n s einem "Confiteor" e ine VerstEin -
digung mitffir polnischen Volksgemeinscha ft gesucht , 
statt auf sie den eitlen Schwulst be l e idigende r l or-
t e zu werfon, dann wurd e "Zycie ll bis zum heutigen 
Tage existieren und ware fur die Ge sellschaft tat-
sachlich "eines de r schansten Blatter" in se inem 
ge istigen Le ben , wie Dr. M. c inst " Zycie" genannt 
hat , und im Posenschen h "" tte es nicht dre i Abonnen-
t en , sondern HW1derte . 
"Naokolo 'Zdroju ' II (Urn de n "Zdroj ll herum) . 
Po4nanski, 3.7.1917, no. 147 . Abdruck in : 
po 761fo; ebenf a lls i n : Przybyszewski. p . 
I n : Dziennik 
Listy 2. no . 
364f . 
3 Prz.ybysze~$ll ' p . 366 . 
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Zu der se lben Zeit, als Przy byszews ki mit Hulewicz die 
e rsten Plane fur Zdro j besprach , trat e r au ch mit St anis law 
Lewicki in ve rbindu ng l und gewann damit e i ne vvichtige neue 
Erwerbsqu lIe . Lewicki war ge r ade dabei, aus e iner Kriegsnot 
- de r Schwierigkeit, ne ue Bucher zu e rhalten - eine Tugend zu 
machen, inde m e r zur Se lbsthil fe grif f : aus e i ne r Leihbuche -
r ei or6anisierte er den Verlag Lektor in Lemberg, der i n den 
nachsten Jahren FiliaLen in ganz Pol en erc f fnen sollte . Al s 
erstes Buch des neuen Verlags ersch ien Alraune von Hanns He in~ 
Ewer s , in de r Uberse tzung von He dwi g Przybysze rJ ska und mit 
e iner Einleitung von przybyszewski.2 Auch hier war Pr zyby-
szewski entsche i dend bei der Entvicklung des Verlags mit Rat 
und Tat dabei : er gab Lewicki eigene Ne r ke sowie tibersetzun-
gen zum Dr uck, er beriet ihn be i der Herausgabe von We rken 
anderer Schriftste l ler und ste llte sogar das Verlagsprogramm 
iur weitere Arbe iten zusammen . 3 Gl e ich in den Anfangen ent-
stand in Przy byszewski der Gedanke, daB Lek tor seine Ge sammel-
.. 4 
ten ,. erke herausgeben konnte . Die Ausgabe konnte jedoch im 
NIai 1918 , zu seinem flinf z igsten Gebur tstag , wi e er es wunschte, 
nicht zustande komme n . Sie e r s chien , wenn au ch n i cht vol1 -
s tandig , bei Lektor i m Jahre 1923. 5 Die l angj abrige Ver bin~ 
dung mit Lewicki und dem Lektor-Ver1ag blieb bis zu Pr zyby-
szewsk i s Tode erhalten . 6 
1 
Den ersten Br ie f an Lewicki schrieb Pr zyby szews ki am 20 . 1 . 
1917 . In : List~ 2 . no . 1047, p . 674f . 
2 Am 1 . Juli 1917 . (vide p . 175 et n . 2) . 
NB. Hanns He inz Ewers , der heu t e oft in Liter a tur ges chicht on 
s chwer zu finden ist, schopfte s e ine Haupt ge danken aus Przy-
by s zewskis Weltanschauung ~ be kannt e sich ge rn d zu und nannte 
Przybys zewski "Sehr ve r ehrt er lvIe ister " ( Anre de i m Bri ef von 
Ewer s aus Berlin an Przybyszewsk i in Zoppot, dat iert den 17 . 
Dezember 1921 . Polnisch in : Listy 2. p o 707, n . 61) . In 
e inem anderen Brief , datiert den 7 . April 1921, schrieb Ewers 
u . a .: " Ich erinne r e mi ch gut , dass e s I hr Buch "Satans Kin-
de r" war, das auf mich als j unger Student e inen ganz ausser-
ord entlich tiefen Eindruck g ma ch t h a t . Ich habe dann damals 
al l es ver9 cb l 11ngenj WQS ich.vton .Ihnen find e:1 konnteo" (Brie f - , 
abschrlft H . ~ulnl 8ch : l ld . ). 
3 v i de z . B. Brief Przybyszewskis n Lewicki , datiert Munchen , 
den 22 . 6 . 1917 . I n : Listy 2 . n o . 1094, p . 752ff . 
4 Bri ef Przybyszewskis an Lewicki , da tiert MUnchen , 2 1 . 5 . 1917. 
In : Lis!l 2 . n o . 1079, p . 727f . 
5 Wydanie z biorowe dz i~ l Stani~lawa Przyby szewskiego ( Gesamt-
ausgabe de r We rke S . P . s) . Lwow : Lekt~r , 1923 ... 
NB. In den J ahr en 1924-29 kamen noch e l nze lne Bande hlnzu . 
6 Den l e tzten Brie f an Lek tor schrieb Przybysze wski am 21 0 No-
vember 1927 , zwei Tage vor seinem Tode . vlde Listy 3 . 
no . 1643 , p . 533. 
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Kapitel 9 
DIE NACliKRIEGSJAHRE 
In Posun und Danzig 
Am Ende des ersten Weltkrieges fand sich Przybyszewski 
erneut i n einer schwierigen Lage . Er war mit seiner Frau 
kurz vor Kriegsende von einer dreimonatigen Re i se n a ch Lem-
berg, Prag und Wi en wieder i n ]1iunchen e ingetroffen , konnte j0-
doch nur eine vorlaufige Wohnung finden3 und muBte zudem fest-
s t e llen , daB ihnen aus dem lagazin , in dem sie ihr e Sachen 
zur Verwahrung abgegeben hatten , zwei groBe Korbe vol1 von da -. 
mals uner se t z lichen Kle idungsstucken und anderem ge stohlen 
worden waren . l Sie so11ten am 1 . April 1919 die Wohnung ab-
geben, aber sie konnten keine andere finden ; "ani mowy 0 zna-
lezioniu mieszkania , a jezeli jakie jest, to nie chcq nam wy-
najqc dla naszego polskiego nazwiska •.. 11 2 Von seinen Einnah 
men aus Lemberg und Posen war Przybysze ski ganz abgeschnit-
ten , und er erlebte sehr schwere Ze iten , wozu man au ch die 
Stra Benkampfe in lvlunchen zahlen muB, im Zusammenhang mit 
Oberst von Epps Angriff, bei denen am 2 . Ma i sogar Geschutze 
7-
neben Przybyszewskis iltfohnung eingesetzt wurden . '? Die Raten 
in der Hohe von 300 Mark , welche Przybyszewski von dem deut-
schen Verlag f '· r das VJe rk Die Hexe und die schwarze Magie aus-
bezahlt bekam, 1 orten mit dem 1 . rJai aUf, 4 und Przybyszewski 
mUf~te schlieBlich feststel1en, limy dluzej tu pozostac nie mo-
zemy o 11 5 Mitte Juni fuhr er mit Hed wig auf Grund e ine s oster-
rei chischen Visums nach Wien, wo er ein polnisches Visum er -
halt en konnte : er war ja noch i ffiffie r deutscher Untertan . ' ber 
Lodz gelangte er endlich na ch Posen. 
1 Zuschrift Hedwigs zum Brief Przybyszewski~ an Wilhe lm Zie-
lonka, datiert Munchen, 27 . 10.1918 . In : L1Sty 3. p . 103, 
n . 1222--1 . 
2 r ••• ) es ist ausgeschlossen, e ine Wohnung.zu finde~, und 
wenn eine da i st, dann wollen sie s ie u~s n1cht.verm1et~n'on 
wegen unseres polnischen .Namens ... Br1ef He?W1gs)an Zlel -
ka, vom 8 .2 . 1919 , In : L1Sty 3 . p . 105, n . 1225-1 . 
r B. Es war die Zeit der Kampfe zwischen dem Gren~schutz und 
den groB polnischen Einheiten urn das Posensche Geb1et . 
3 Brief Hedwigs an Zielonka vorn 10 . 5 . 1919. In : Listy 3 . 
p . 108, n o 1228-1. 
4 Brief Hedwi gs an Zie10nka vorn 7 . 6 . 1 9 1~. In : Listy 3 . 
P • 109, n . 1230- 2 . ( c f . p . 136 e tn . L. 
5 ..• ) wir konnen hier nicht langer ble iben . (Brief an Zie -
1 on ka vom 7 . 6 . 1919 . In : ~i s t;r 3 . no . 12 30, p . 109 . 
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Die Verhaltnisse im neuentstehende n polnischen Staat wa-
ren Przybys zewski unbdcannt, und e r l e rnt c sie e rst lang rn 
kennen . Vorlaufi g verdient e r Geld mit c iner Reihe von Vor-
tragen , die so popul u. ... : oren, daf~ er den Antri tt e iner stan-
digen Stellung bei de r Postdirektion in Posen vorn 15 . Septem-
ber auf den 1 . Oktober 1919 verlegte, zuletzt jedoch erst am 
20 . November die Arbe it aufnahm . l Vorhe r fuhr e r noch e inrnal 
nach Munche n, um seine Ange legenhe iten zu liquidieren u nd sei.-
ne Sachen nach Posen zu bringen.2 Als Postbeam~er war Przy -
byszewsk i Le iter des bersetzung sbUros in der Posener Postdi-
r ekt i on . Es war seine Aufga be , f ur die in den letzte n Jahr-
zehnten entstandene und in der polnischen Sprache bishor 
ni cht e xistierende technische Te rminolog ie des Postwesens ent -
sprechende W~rt er zu finden . Das Resultat der Arbe it war in 
e inem W~rt e r buch tele t e chnische r Terminologie3 und in einem 
W~rt Gr buch der P ostter minol og i e 4 ent halt en , die sich mit e iner 
Zusamme nste llung von Rege ln und Bestimmungen der Postdirek-
tion5 in Przybyszewski s Handschrift bis 1 9 39 i m Post- und Te-
lekomunikat i onsmuse um zu Warschau be fanden . 6 
Anfang Juli 1920 vc rsucht e Przybyszewski, nachdem es we -
gen seine r Tochter S t an islawa mit Hedwig zu e inem S lmndal ge -
kommen war , sich von s e iner Frau wen i g stens fur e ine Ze it zu 
be f r e i en : 7 er floh aus Posen nach Gostyn, wurde aber nach 
e inigen Tagen von He dwi g gefunden und nach Possn zuruckgeholt. 
Die Affare machte Posen als Wohnort unangenehm , und e r zog 
nach Danz ig ~ wo e r am 15 . Juli 1920 als Bi bliothekar de r Pol -
nischen Eisenbahndirektion zu arbeiten begann , 8 vom 5 . Oktober 
jedoch dem Zentra l bUro zugeteilt wur de , was ihm sehr zuwider 
t . .. l· t t . t . ,, 9 war , donn I I U JUZ nlc 1 era urq n le r q Cl . 
1 v i d e Brief PrzybyszGwskis an den Vi ceprasidenten der postdi-
r e kti on i n P os e n , Waclaw Dz i abaszewski, datiert Narschau, den 
2 3 . 9 . 1919 · I n : Li sty 3. no. 12 3 3, p . 117 e t n . 12 3 3- 3 . 
2 vide Brief Przybyszewskis an Dziabaszewski in Posen, vom 5. 
Nov " 1 9 19 au s l\!lunchen . In : I: i sty 3 . no . 12 34, p . 117f . 
3 S lownik terminolog ii t e letechnicznej . 
4 S lownik ter mi nologii pocztowej . 
5 Regulami n wewn~trzny Dyrekcji Poczt i Telegr . 
6 Helsz~yll ski , Stanis law : "Przy byszewsk~ . n <: P?czcie pOZ~A-{1 
skiej" ,P . au f de r Posener Post) . In : V1Cl vV lelkopol skle , 
Oktobe r 19 3 5, no . 49, p . 75f .; Abdruck : Llsty 3 . p . 11,/, 
n . 12 33- 3 . 
7 vide Briefe Pr zybyszevsk i s an Hedwig in Posen, Daten d e r 
Posts t empe l Posen , 4 . Juli und Jarocin , 4 . Juli 1920 . In : 
Listy 3. no . 1265 e t 1266, p . 150ff . 
8 vide Listy 3 . p . 154f . , n . 12 68-1 . 
9 ( •.. ) hier riecht SChOll nichts mehr n ach Literatur . ( Br i ef 
Przybyszewski s an Dziabaszewsk i in Posen, datier t Danzig , 14. 
Oktober 1 920 . In : List~ 3 . no . 1270 , p . 159 . 
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1m folgend en J ahr be reitete ihm Lember g zum 30 . Jubilaum 
s e i ner sehriftstellerisehen Tat i gkE- it e i ne Feier vor , was auen 
von ande r e n Stadten Polens a ufgegriffen wurde . Se ine Popula-
ritat, die plotzl~ehe Zustimmung der br i ter en Offe ntlichk i t , 
Vortrage , Thea t e rpremie r en , Banketts , war ihm manchma l wegen 
s e iner sehwaehe n Gesundheit zu viel . l Se i n Herz war schon 
se i t mehr0r en Jahr n dureh libe r m~~igen Alkoholgenu~ und v or 
a llem durch Rausehg ift sehr gesehwaeht. Trotzdem lieB er sieh 
in Danzig in die kult ure lle Arbe it e inbe zie he n - in die s e r 
Freist adt mu[~te sie au tomatiseh p olitisehe Untert one a nne hml;: . -· 
und wahrend seine r Jubilaumsre i s e n dureh Polen warb er lib r 
all um Hilfe fur d a s geplante p olnisehe Gymnasium in Danzig. 
Es bilde t e sich e in Fonds unter Przyby szewskis Namen,2 und 
dureh s e ine intensiven Aufrufe und Ze itung s artike l ka men be -
a chtl i ehe Ge ld- und Buehspende n a us ganz Polen zusammen . Das 
Gymna sium wurd e am 13 . Ma i 1922 e roffnet und war zu e ine m 
sehr gro~en Teil e in V rdienst Przybyszewskis : mit Recht 
stand dort seine Bust e ,3 bis zu ihre r Ve rniehtung im Septem--
be r 1939 , auf dem Ehrenp l atz . And e rerseits braehte ihm die .~~; 
Aktion de n Unwil len de r Deutsehen ein . Als er mit Hedwig End ! 
Juni 1922 n a eh Iv!unehen r e iste, wurde e r n a eh drei Tagen, Ilohne 
.. 4 Angabe von Grunden, II aus Bayern ausgewiesen . Die Ange l egen-
he it sollte au f d i plomatisehem Wege geklart we rden , aber Przy--
byszewski h a tte wohl reeht wenn e r meinte, "ze to wszystko, 
to haniebna szykana za mojq dzia l a lno s c w Gdansku , bo innego 
p owodu absolutnie znalezc nie mozemy . 1I5 Przybyszewskis v er-
braehte n d a r a ufhin den Sommer in Fusehl bei St . Gil gen 
1 vide z . B . Przyby szewskis Brie f an J a1rub Geszwind in Lembe r g, 
gesehr i e ben i n Zoppo 'J n a ch dem 2 5. Januar 1922 . In : Geszwind, 
J akub : Klamstwo Przy by szews kie go i klamstw 0 Przybyszew-
sk i m. Z powodu artykulu Doya - zelensk i ego (D ie Luge P .' s und 
die-Luge n ube r P . Wegen des Artikels von B.-i . ) . Lwow : 
Ksiqznica Atl a s, 192 8 . Abdruek in : Li s t,Y 3. no . 1 326, 
p . 216f . 
2 vide Bri e f 
Zitiert in : 
no . 1330, p . 
Przyby sz ewskis an Geszwind , VO Q 2. Februar 1922 . 
Ge sz wind : op. cit .; Abdruek in : Li sty 3 . 
218 . 
3 E i n Werk de s Bildhauers Alfo.ns Karny. 
4 Von Przybyszewski de ut seh z it iert . (Postkart e an e inen Be 
kannten in Zoppot , V lady slaw Ka zmierski, Dat um des Poststem--
p e ls Ulm , 10 . 7 .1922 . In: ~isty 3. no . 1363, p . 260) . 
5 ( .. Q) d a~ da salle seine sehandliehe Sehika ne fur me ine Ta-
t i gke it in Danzig ist, denn einen and er en Grund k onnen wir 
auf ke inen F 11 fi nd e n. (Brief a n den Bankdirektor Aleksander 
Olki ewiez in Lubl in, da tiert Fusehl, 1 6 . Juli 1922 . In : 
List;y 3 . no . 1 3 66 , p . 262). 
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i n Os t e rre i ch, n d sie sol l t en noch e i n i ge M 1 i n di s e n 
s chonen Ort zu ruckkehr en . l 
Da Pr zy bys z e wsk i i n Zoppot wohnte , muBt e er t ag lich mi t 
de r Bnhn nn ch Dl n~~ ~ §, :.':' u~_ren . Auf d i ese n Re i sen l ernt e e r den 
Ra bb in r und Ge l ehrt c n Abraham Che n2 k n nen , mi t de m er l ange 
Ge spr a che u be r d i e Ka bba l a fuhrt e . Chen bra ch t e ihn mit de m 
Dan z i ge r Schriftst e ller u nd Schull e i t e r s owi e Re d a kte ur de r 
lVlona t s s chrift lJ '-; ri vJ "l 1 ', ~ i1J '1 1 " ~~ Uln (Da s j ud i sche Winkelche n ) ,3 
Saul Blum
4
, zusa~n me n , dur ch d e n Pr zyby s zewski s e ine Kenntnis-
s e i m He br aischen e r n e u erte und ve r t i e ft e . Pr zy by s z e ws ki s a h 
i n d i esen Be k an n t scha f t en e ine Fug ung Got t e s : "Bog w s wojej 
n i e s k on czone j dobroc i ze sla l mi na tchn i oneg o , wta j e mni czone g o 
ra bbi -ka ba li s t ~ , ktory w mo jq ma r twq wiedz ~ wl e wa oslep i a j q ce 
sW i a t l o l ,, 5 
Die geme i ns a men S t ud i en und G~ sprache dauert e n u be r e in 
J a hr , b i s zu Pr zyhy szewski s Umzug n a ch Warschau, Ende Ok t obe r 
1 924 . 6 Al l e s wa s i n i hm be i den Ge s prach en mit Professor 
1 Pr zyby sz e ws ki s Aufe n t halt e i n lJlu s chl war e n wi e folgt : 
1 5 · Juli - Ende Au gust 1922 . 
Jun i .- 15 . Augu s t 1925 . 
J un i - Jul i 1926 . 
lVlitt e Juli - Ende Aug ust 1927 . 
2 Autor von : . .J - ( !~ ) ,,:J o i1:l UJnIJ 1 n U i , " iFl !:) ; n l1l1"1 11 1 :.)71J :1 : [J i1"J. '~ sFl 
( Che n , Abraham: p a s Konig - Q( -; II~ DJn) - ()II ' [Url ,v1V :l"1i1 101 1:1 , U'l '? l1J 1l'l 
r e i ch de s Jud a ismus ; Ged anken und IvIedit o tione n . vol . 1 - 2 . 
J e rusalem : Iviosad Har a v Kuk, 19 59 - 64) . e t '1 ::' 0 
i ~tIl '1 ' " I U\JU"" .,1 11 9 i:J!.:J ., ., t!.l 9 ). "I .J. .lIl i1:1 i : J ' I~ , IJ "" "!J . 17,7 37j/.:\ 'I'1 !lIn" , ' ;' 0,'1 
- 192 7. t "''' 3 J Wl o , ") tJ ln:Vtl ., L; l H~ )' Jl i1 '1 ;'{ .: 17 1 ~ "' £ · " ~ -O '.3.lJ:J. Y7 )J I!~ ?'1'l , v.Hn17 J• 
' Das j ud i sche Winke l chen; una bha n g i ges Maga zin fur fre i e s De n-
ken , judl s ch8Le"bensfragen , Erz i e hung un d Lite r a tur . Danzi : 
4 AuB e r dem Ka bba l i st , Aut or von : ''"I n : '? ln iu " "'i 11 ", : '71 rw ~~~?:l > 
n ~ '? 7J J. n 'l., ,.l '? l :Ji lJ l "l"n 'J 'i 'J 11 8 ,,,, " n ? ' :W T " .,.J.':!~ t~ .J" j;J11 "l J.., 13 :11 11 1:.:Hl 
o n "3~1n ,1 "JYI') ll f{ " : i1 W., 1 . 11 " 3i/rJ fJJ [U " -Hun "," ., : 1 lll ' tJ El'? iB W i1!H.:) 
(Bl um, Saul : Prominente J ud e n : d a s Leben de s Ra bbine r s Akiba 
~iger . Se i ne Z el t ~ -s e i n Le be n , s e ine Ta tigkei t und s e i n wert 
fur d i e Gene r at i on en . Zum 1 00 . Jahr e stag se i nes Todes : de n 
13 . Tischreh 5598 / 13. Sep t embe r 18 38 7 , War s chau : "Ach i ever" 
5698 i193~7). e t a l ~ -
5 Gott i n se iner unendliche n Gut e sch i ckt e mir e in~n vo~ Ihm 
e r l euch t e t en. e ingewe ih~ en Ra ~bi-Ka b~al~st en , de r I n me ~n ~ o­
t es Wi s s en b1e n de nde s Llch t g l ea t . (Brle f Przybyszewskl s an 
Jerzy Hul ewicz in Ko s c lanki , a tiert Danzig , 8 . 6 . 192 3. In : 
Li s t y 3 . no . 1431 , p. 3 37) . 
6 Zu d i e s em The ma vide Przybysze wsk i, Wawrzyn~e c : "Pr zyby -
s z e wski ucz y s i ~ h e bra jskieg o " ( P . I e r nt hebraisch~ . In : . 
Op i n i a (D ie Me inun g) , 1934 . n o. 5~53 ), 6(54) e t 8 56) . ~l­
t i e r t in : Listy 3 . p o 337, n , 14 31 - 2 e t p . 339f., n . 14.)4-1 , 
v ide e benfa l 1s:- Bl um , Sa u l : "Moje wsp omn ienia 0 Przy by s zew-
ski m" ( Me i n e Erinn e r unge n an P . ) . I n : Nowy Dzienni k ( Da s 
ne ue Tagebl a tt) , 7 . 401 9 36 , no . 15 . Abdr uck in : ~ar sz awskj 
Dzienni k Na rodowy ( War schauer Na t ionales Tage l a tt0 7 . 5 . 19 3 7. 
Zitiert in: Li st~ 3 . p. 342f ., n . 1436- 1 e t 2 . vld e auch : 
~r~szewski . p. 417f . 
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Frenzel vor vie l e n Jahren i n Wongrowi tz erwacht war, und durch 
lang, j a hr i ge , wenn auch unre ge l ruaB i ge Stud 'ien a ufre ch t e r ha l t en 
wurd e , schi en nun zur Vervollkommnung z u ge l angen . Er v erof-
fentlicht e se i nen Rom n 11 r egno dolorosol , den e r auf Grund 
de r Anga be n von de Lancre ~ber dessen Hexenvernehmungen g -
schrie ben hatte , e r arbe ite t e noc h Ende 1926 an einem groBeren 
Werk ube r d as Hexe n we s en , Ene r gume ny , und e r volle nde t e s e in 
l e tztes Drama U wr 6t twoich wahrsche inlich in demse lben Ge i-
ste , weil e s a n ge blich wegen a l lzu d e utliche r Ver tre tung mani -
chaistische r Theor i en wede r aufgef~hrt n och zum Dru ck angen om-
men wur de :2 auch dieser Grun d mag z u sammen mit dem f r uhe r 
genannten3 e i ne Rolle ge s p i e lt haben . 
Auf dem Konigs schloB 
Am 1. Novembe r 1924 be zog Przy byszewski i m Kon i gssch loB 
zu Warschau , i m Pa lais I1pod Blachq l1 ( Unt e r m Bl e ch) e i ne Funf -
z i mme r wohnung . Er hatte e i ne Ehrenst e llung i n de r Privat -
kanzle i des Staatsprasiden ten, Stanislaw Woj ciechowski, e r-
halt en und blie b h i e r bis zu seinem Tode . Obwohl i hn d i e da -
mit s rre ichte Sicher he it f r e ute und die Pre stige stel lung i hm 
woh l au ch e i ne gewisse Genug tuun g be r e itete , ma chte er sich 
doch ~be r d a s Sp ie ge lbild de s ge zahmten und r e spektabe l ge -
word enen Bohe mi ens lustig : 
Und e ndlich bin ich sowe it, urn e i nen Frackanzug zu 
verschaffe n - e inma l i m Monat muss ich ja vor d e m 
Praside nten e rs che i nen - hoffentlich bekomme ich zu 
d em Frack einen Ord en - ha , ha , ha l I wuni, bers te 
n icht vor Lachen , abe r ich werd e ba ld I1Polon ia r e s -
tituta l1 bekommen . we nn Du kommst, werde ich Dich 
mit d em Ord en empiangen - daqp we r den wir uns wal -
zen vor d i ab olischer Freude . 
Tatsachlich erh i e lt Przybyszewski d a s Offizierskreuz des Or -
dens Polon i a Rest ituta am 2 . Ma i 1925 , und am 3 0 . Apri l 192 7 
d a s Kommandeurs kr e u z des g l e i chen Ordens . 5 
1 
vide p . 136 e t n . 3 . 
2 v i de Przybyszewsk i s Brief an die Reda ktion des Kuri e r Czer -
wony ( De r rot e Kur i e r) , gedruckt a m 16. ~arz 192 7, no . 61 . 
~uck in : ,Listy 3. no . 158 8 , p . 4 8 5 . 
3 v i de p . 1 75f . 
4 Brief Przybyszewskis an I wa Benne t i n lvla l mo , dat i e r t War-
s cha u, 28 . Dezember 1 924 . Briefabs chrift H. Pol nisch i n : 
Listy 3 . no . 1495, p . 405 . 
5 v i d e Listy 3. p . 423 , n . 1517-1. 
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Die neuen Ve r haltnisse e rla ubten Przybyszewski, wieder 
an seine literarische Tatigkeit zu denken , die e r s e it der 
R~ckkehr nach Polen nur in sehr beschranktem MaBe betrieben 
hatte . Die Arbeit ging jedoch wegen seiner schwachen Gesund-
he it nUT langsam vorwart s . 1m Jahre 1926 erschien der erste 
Teil seiner lli emoiren , Mo i wsp61czesni . Wsr 6d obcych . Den 
zweiten Te il, Wsr6d swo ich , k onnte er nicht mehr beenden. Er 
ersch ien in der Bearbeitung von Konrad G6rsk i erst 19 30 . Es 
ist sehr wahrsche inlich~ daB Przybyszewski se lbst erkannt ha t · · 
te , wie sehr die neue Generation von Schrift s tellern und Le-
sern von den von i hm vertretenen Ide en abgewichen war . Er sag-
te doch in e ine m Brief an Iwa Benne t in Lugano , Ii nun habe ich 
inzwi schen vollkommen die Dis tanz zu dem jetzigen Publ ikum 
verloren - zu diesen ekelhaften ' nouveau- riches ', we lche das 
jetzige The a ter a uf das niedrigste Niveau herabgew~rdigt ha -
ben • . . " l Andererseit s hatte er nich t d ie Abs ich t , seine Ide en 
zu revidieren u nd seine Schreibweise zu a ndern. Vielleicht 
wahlte er desha lb seine Memoiren ~ also ein geschich tlich -bio-
graphisches We r k, zu seinem ne uen Thema . 
Helsztynski schl ie!~ t sich der allgemeinen Meinung an , 
wenn er dieses , e rst 1965 ins Deutsche ~bersetzte Werk , k~nst ­
ler i sch hoch wertet und e s Przybyszews kis ersten Prosagedich-
ten g leichstellt . 2 Przy byszewsk i scheint mit der R~ckkehr 
se i ner Gedanken in die Zeit der Jugend au ch einen jugendlichen 
Schwung wiedergewonnen zu haben. Da s Buc h i st in einem flot-
ten und spanne n de n Erzahlst il geschrieben . Es ist gle ichzei-
t i g a l s Literaturwerk und als Bild e ine s li t erar is che n Ze it -
abschnitt s wertvoll . Auf seine auBerordentliche SubJekt ivi-
tat wurde s chon am Anfang d i e s es Te iles hingewiesen ,3 man kann 
a ber mit Hilfe ande r 8 r Quellen, vor allem der Korrespondenz , 
die Tatsachen von den Traumen eini ger maBen genau trennen . Es 
sollte n lcht verwundern, daB Przybyszewski nach den vie len 
Jahren manche Einze l he it nicht mehr i n E r i nnerung hatte, und 
e r freute s ich deshalb, Soergels Lit e r atur gesch ich te4 zu Hilfe 
1 Bri e f d a tiert Warschau~ 1 . Fe bruar 1926 . Bri e f a bs chrift H. 
Polnisch in : Listy 3. no . 1543~ p . 447 . 
2 Przybyszewski . p . 4 3 6 . 
NB . Helsztyriski widme t dem We r k e in besonderes Kap i tel : 
" ' Moi wsp61czesni ' - labE2dzia p ie sn mit omana . " ("Meine Zeitge-
n osse n ll - das Schwanenlied eines iVIythenb ilders) . In : Przy-
~yszewski . pp . 4 3 7-50 . 
3 vide p . 2 . 
4 Soer gel , Albe rt : Dichtung und Dich ter der Zeit . Eine 
Sch ild r ung de r deutschen Lite rat ur de r l e tzt en Jahrzehnte 
v on AlbertSoer gel . Leipzig : VOigtlander, 1911 . 
t , 
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nehmen zu konnen . 1 Es scheint, als urteile Helsztynski etwas 
zu hart, wenn er einige Ahnlichkeiten zwischen Soergels und 
Przybyszewskis Version in der Beschre ibung von Zeitgenossen 
a ls Beweis fur eine geschickte Fabrikat i on seitens des letz-
teren auffuhrt .2 Die Mischung von Dichtung und Wahrheit 
scheint hier auf ein solches Winimum beschrankt zu s ein? daB 
dabei von einer Mythenbildung keine Rede sein dlirfte . 3 
1 In e ine~ Brief ~n_Hedwig in Lemberg , datiert Danzig , 14. 
Januar 192 4 , schr18b er : "Robota idzie zwlaszcza od czasu 
kiedym si~ wystaral 0 histori~ lite r atury niemie ckiej wlas~ie 
z moi ch cz as6w - jest tam du~o i 0 mnie - poza tym doskonale 
syl~etki mOi?h wsp61cz~snych . Doskonale to dla mnie oparcie, 
bo Jednakowoz tak calklem wylqcznie tylko na mej pami~ci po-
legac nie mog~ . " I'Die Arbeit geht , besonders seit ich mir 
eine Gesch ichte der deutschen Literatur besorgt habe, eben 
aus meiner Zeit - da ist auch viel uber mich - auBerdem aus-
gezeichnete Silhuetten meiner Zeitgenossen . Dies ist fur mic h 
e ine ausgezeichnece Stutze, denn sch lieBlich kann ich mich so 
ganz ohne Ausnahme nicht nur auf mein Gedachtnis verlassen). 
In : Listy 3 . no . 1455, p . 365 . 
2 Przybyszewski. p . 446ff . 
NB . HeIsztynski v~rgleicht Soergel : Dichtung und Dichter 
der Zeit, p . 95f. uber He rmann Con~adi, mit Erinneru~gen. 
P:-150; - Soergel : op . Clt . p. 201 uber Gerhart Hauptmann , mit 
Erinnerungen . p . 85 ; Soergel : ibid . p . 490 uber L iliencron , 
mit Erinne runBen . p . 131 ; Soergel : ibid. p . 579 uber Franz 
Evers , mit Erinnerungen . p . 173f . 
3 Erstens : 1m FaI le Conradi. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daB Przybys zewski mit Conradi im Jahre 1890 zusammengetroffen 
war, wie er behauptet (Erinnerunge~ . p . 150) . Er fing da-
mals schon an , sich in TIterarischen Kre isen zu bewegen . Die 
gemeinsame Erwahnung des breitrandigen Kalabresers bei Przy-
byszewski und Soergel ist keineswegs ein Plagiat : damals wur-
den diese Eute von vielen getragen, und Przybyszewski erwahnt 
im weiteren Verlauf auch den Kalabreser von Franz Evers (Er-
innerungen . p . 174), der bei Soergel nicht zu find en ist~­
Auch darf man nichtvergessen, daB Soergel die Be schre i bung 
Conradis von Przy byszewskis Freund, Johannes Schlai , ubernom-
men hat . 
Zweitens: 1m FaIle Hauptmann . Der Zwischenfall mit Dr . 
Kasta~ bei der Auffuhrung des neuen Dramas Vor Sonnenaufgan~ , 
wird von 60ergel aus Dehmels Bericht wiede r gegeben . Auch 
wenn Przybyszewski nicht personlich bei der Vorstellung zuge-
ge n gewesen sein sollte , was nicht bewiesen werden kann, so 
wird ihn Soergels Buch nur an etwas erinnert haben , was e r 
schon vor Jahren von Dehmel genau erfahren konnte . Die Sache 
war auch s onst seinerzeit eine groBe Sensation. 
Drittens : 1m FaIle Liliencron . Ob Przybyszewski ahnliche 
Worte von Liliencron gehort hatte, ist nicht festzustellen . 
Jedenfalls wird ihm der Ausschnitt Befallen haben , weil er 
seine eigenen Gefuhle darin ausge?ruckt sah: er wird selbst 
immer eine groBe Scheu , mit Vortragen vor die Menschen treten 
zu mussen , gehabt haben (darauf deutet se in ruhiges, fast 
schuchternes Auft re t en in diesen Fallen : vide Brief Helena 
Pawlikowskas an ~niela Paj q k6wna, Datum nicht bekann t . In : 
Listy 1. p . 2]6, n .3 ; ebenfalls ~ericht des Korre~p?nde?te~ 
Wladyslaw Mergel von Prz y byszewskls Vortrag am 9 . Mal 1923 In 
Prag . In : Gazeta Gdanska /Danziger Zeitun~7, 30 . 5 . 1923, 
no . 119 .,. Abdruck in: ~ist!y 3. p . 333f . , .. n . 1429 -1 ; et a1) , 
und er hatte schon aus gesundheitl ichen Grunden dle Vortrags -
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Ande r erseits darf man Helsztynski unbedingt recht geben: wenn 
er d i e Ep i s ode der Begegnung Pr~ybyszewskis mit dem polnischeL 
Meer
1 
sowi e seine Begegnung mit Nietzsche2 als einen Teil j 
ne r Fabrikation darst;ellt , die zur Beschwichtigung von Hedwig8 
pa t hologischer Eile r sucht auf die tote Dagny n~t ig waren. 3 
Von al l en d i esen Einzelheiten abgesehen und im Ganzen 
be trachtet sind Przybyszewskis MetllO i ren inhaltlich "ein lite .-
rari s ciles Zeit dokument ersten Ranges . 11 4 
fr z \y by s z ew s k i ~?d 
Am 6 . Febr uar 1927 h i el t Przybyszewski einen Vortrag in 
Hohens a l za uber den vor kur zem verstor benen Jan Kaspr owicz. 
Be i d i ese r Gelegenheit wurde e r , zusammen mit Hedwig , von ei-
ner fr uhe r en Bekannten aus Munchen , Maria Bienkowska , jetzt 
Ga t tin von Jozef Znan i e c ki , auf ihr Gut Jaronty be i Hohensal-
za e ingelade n. Dur ch die Nahe von se i nem Geburt sor t angeregt~ 
ma chte Przy byszewski einige Ausfluge , dabei auch zu de r Kirche 
in Gor a . Be i d i ese r Gelegenhe i t zeigte er dem ihn begleiten-
de n Jozef Znan i eck i eine Stelle auf dem neben der Ki rche lie 
ge n den Friedhof und e r zahlte ihm , daB er als Ki nd e i nmal bei 
e ine r Pr ozessi on eine Kirchenfahne trug und mit ih~ - durch 
e i ne n s t arken WindstoB - eben dor t gefal l en war . Er bemerkte 
d a B e r an d i eser Stelle begraben sein wolla und bat Znaniecki. 
n a c h se i nem Tode die tiberfuhr ung aus War schau nach Gara zu 
veranlassen . 5 
Am 12 . November kam es zu e i nem zwe i ten Besuch , von dem 
e r da n n we i te r mit Vortragen nach P osen und Krakau r eisen 
wollt e . Kur z nach ~ner Ankunft wurde er jedoch bettlagerig 
r e i sen ge r n a u fgegeben , wenn i hn , genau wie Lil i~ncron , se i ne t, 
Ge l d l age n i cht zu immer neuen Reisen gezwungen hatte . rt 
Viert ens : 1m Fal l e ~Tanz Evers. Di e Ahnlichkeit beschrankt 
s i ch auf e i nige allgewein gu l tige Tatsachen . 
---- --
1 
;§r i.nr.?-erE_~_f:~ n " po 49f. 
2 ~r inne~un[2.,e g . p . 196f . 
3 Przybyszewski . p . 446 . 
4 Haas , Willy : " Ge l e i twor t. 11 I n : Er inner~~gen . p . 8 , 
5 He l sztynski, Stanislaw : II Drug i pobyt Przybyszews k i ego 'J Ja-
ront a c h zakon c zony smierciq ." ( D~r zweite Auientha l t P . ' s in 
Jaronty , der mit dem Tode e n de t e) . In : P i ast , 7 .4 . 19 35 , 
no . 14 ; te i lweiser Abdruck in : Li s~;y: 3 . I' ; 52 1f. , n . 1_6~9-1 . .. 
v i de auch : He l sz t ynski , S tanislaw : II Smierc Przybys zewskl ego.' 
( P . ' s Tod) . I n : ~r zeglq9 Ws polc zesny- , Mai 19 3 9 , no . 5 und 
Separat - Abdr u c k . Zi t iert in : Li t~ 3 0 p . 5 3 3 , n . 1643 - 1 . 
v ide eben f8.1 1s ; Przybyszew.ski. p . 457· 
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und stand erst am 22 . November wieder auf . Am Morgen des 
2 3 · November war er zur Reise nach Krakau a n gezogen und war -
tet e i m Herrenzimmer auf einen Fe r nruf aus Pos n . ~[an fand 
i hn , im Sessel sitzend, tot auf . l Sein geschw~chtes Herz 
wollt e die Last nicht mehr weiter tragen . 
Zu dem Staatsbegrabnis Przybyszewskis , am 29 . November , 
versamme lten sich Vertreter d e r Regierung , der Literatur , der 
Lehrerschait und andere . Die Fami l i e war durch s e i n Witwe 
sowie d i e Tocht e r I wa Bennet und Stanislawa Przybyszewska 
vertreten . 2 Er wurde vorl aufig in der Gr uft de r Familie Zna · 
nie ck i beige setzt . Bald jedoch baute man aus Geldspenden an 
der von ihm beze ichneten Stelle eine Gruft und ein Grabmal , 
und d i e Uberfuhrung fand am 26 . September 1931 statt . 3 
Genau e ine n Mona t nach Pr zybyszewskis Tode, am 23 . De -
zember 1927 , starb Hedw i g Przybyszewska in Krakau und wurd e 
dort beige setzt . 4 
Przybyszewsk i hatte den literar i schen EinfluB seiner 
Le benstatigke it sehr genau erlcannt . Se in pl otzliches und kur-
zes Au f l e uchten i m Kre i se der Berline r KUnstler und Literaten 
am Anfang de r 1890e r Jahre , sein n och g roBeres und ebenso kur -
ze s Aufblitzen in Krakau , 1898-99 , konnte er mit Recht me t e 
orenhaft n enne n . Dennoch war er ni ch t en t mutigt , wenn e r 
seine Lebensaufgabe nur zu e i nem kle i nen Teil e rfullt sah, 
denn e r g laubte fest an die rJle te mpsy chose . Man fande deshalb 
kaum be sse r e SchluB worte als die , mi t we lchen e r selbst seine 
Memoiren beschlossen ha t . Auch St aemmler war de r gle ichen 
Meinung, we il er se in liorspiel ~ber Przybyszewski mit eben 
diesen Wort e n schlieBen lie~ : 
Ich b in nux e in Me t eor, d e r fur e ine n Augenbli c k 
au f1 euchte t, , f~r e i nen Augenb1i ck d i e Menschheit 
1 He lsztyr'sk i : 
Przybyszewsk i . 
2 Przybysze wski . 
3 ibid . p . 464 . 
4 ibid . 
11 Smierc Przyby szewskiego . 11 
p . 460 . 
p . 463 · 
Ebenfa1ls in : 
5 cf . Se r vaes : Pr ae l ud i en . p . 142 , ~ber Przybyszewski : 
l1Wer j e d i e personliche E inwirkung dieses meteorhaft aufleuch-· 
tenden lvlenschen an sich e rfuhr , dem wi rd sie ze itlebens un-
ver ges s1ich bleiben . l1 Ganz ahnlich denkt Zofla Da szynsk,: , 
als sie um dieselbe Zeit wie Se rvaes d i e Frage st e llt, dle 
e in Kri ti ke r der Zukunft beant wort en solI : 11 Czy Przybyszew-
ski ( ... ) j st gwiazdq stal~ , czy ~ y lkO komet~ , z~kre§l~j~c~ 
parabol ~ na widnokr~gu lite ratury .00 ) 11 Ob P . 1.. • • :..7 eln. 
Fixstern sei ode r nur ein Kome t.; der auf dem Literat urhor l-· 
zont e i ne Par abe l zeichnet l~ ' :,, /) ' (Daszyn~ ka, Zofi a : 11 Pro-
gram modernis t 6w . 11 /Das Programm der I~odernls te~7 . In : Pr,?-_v.!--
Q~ , 1899 , no . 6 . p : 63 ) . Auch Maria Krzymuska m€int, 
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schreckt und en~ se t zt und dann plotz lich v e r geht _ 
ich aber bin gluckl ich , daB ich in dieser Uberzeu -
gung l e be . 
Der d~n IvIE:: t e oren vorgezeichne t e Weg i st milliar -
denmal lange r als de r gew ohnlicher S terne . Diese 
erscheinen zu g nau berechnet e n Zeiten - ich mochte 
kein St e r n seinl ~e t e or zu sein , das ist meine 
wirkliche Se hnsucht : auf seinem Wege mehrere ~e l­
t en zu v ernichte n , s i e i n sich aufzuschme lzen s ich 
an ihnen zu bereichern , und n a ch l\l illiarde n v~n J ah --
r e n ~l iederzu kehren , in hundert ma l heiBere m Glanz z u 
entbr ennen, neue Ve r a nderunge n und Vorgange anzukun-
diBen und wieder zu versc hwinden - das ist es was 
ich in meinen kostlichsten Treumen durchl ebe . : . 
Moge ich verloschen , mog lich st schnell verloschen 
damit i c h mit v er mehrter Macht wi ederkehren kann . . . ' 
Und \ch werd e wi eder kehr en - ich werde wi eder -
kehr e n ! 
Przybyszewsk i " j ak swie tna komet a przeciqgnql wsrod Ni emcow . " 
(zog zwi sche n d en Deutschen wie e in g13nzender Kome t hindurch) . 
(Krzymusku , Marya : Studya litera ck i e Ltit er arische . St~die g7 . 
Warsz awa : 19 03 . Kap ltel : If St anislaw Przybyszewskl, Je g o 
poezya i filozofia . 1I /S . P . , s e ine Dichtung und Philosophi~7 , 
pp . 9-,53 . p . 38 ) . Auf Se rvae s stutzt sich ~ahrsche in~.~ch . 
Julius Hart , der im Nachruf auf Przy by szewskl sagt : II Wl e eln 
Me teor l e uchte t e Stanislaw Przybyszewski - unser Stachu ! -
e inige Ze i t lang a uch ube r de m Himmel unsere r d e utschen Lite -
r a t ur dahin . II ' Hart : IIAus Przybyszewskis Sturm- und Drang-
j ahren ." ) . 
1 Ers t dr uck : Przybyszewski, Stanislaw : II W zwi erciadle . II 
:p . 40f . I, a chdruck -: loi wspolcz e sni . V s r od . obcy ch . p . 2 95 . 
De utsch : Er i nns rungen . p . 3 03 , . Ebenfa l ~s In : Staemmler ,' . 
Klcus - Die trich : Ein ge n i ul e r Pole : St a n l slaw PrzybyszewsKl . 
Portr a it ines Bohemi e ns von Kla u s - Di etr ich St aemmler . ( 11a-
nuskript ) . Suddeu t scher Rund funk , Abt . Literatur _u . kult . 
Lebe n . Sendung : Sa . 22 . 5 . 1965 , 21 . 15- 22 . 00 ( UKW I I) . 
p . 29f' · 
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Zweiter Teil 
DAS VERHALTNIS ZWISCHEN PRZYBYSZE wSKI 
UND SEINEN DEUTSCHEN FREUNDEN 
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Kapitel 10 
DIE PRZYBYSZEvvSKI- GESTALT IN DEUTSCHEN LITERATURvVERKEN 
Vorbe merkung 
Die im vorangegangenen Teil dieser Arbeit entworfenen 
biographi schen Zusammenhange haben v i elleicht die Gestalt 
Pr zybysze wskis dem interessierten Leser etwas deutlicher ge -
macht , a ber sie haben noch manche Frage offengelassen . Die 
wi chtigste von ihnen i st die se i ner Bedeutung a ls Mensch und 
a l s Kunstler o Einerseits scheint man es mit einem Schrift-
ste ller zu t un haben , der nicht viel geschrieben hat und bald 
i n Vergessenheit geraten ist . Se ine spateren polni schen Ro-
mane waren d i e '~Jerke eines unsauber a rbeitenden Handwerkers, 
de r den Massenverbrauch befriedigen wollt e , ohne auf Qualitat 
besonders zu achten . Auch als Mensch sche int er kaum Achtung 
ve rdient zu haben : als Alkoholiker und Rauschgiftbenutzer 
war e r allzu oft dem Gelachter und s pott seine r iVl itmenschen 
a usgesetzt . Seine Lie besverwicklungen verursachten es, daB 
man i hn moralisch verurt s ilte und sein L8 ben noch schwerer 
macht e als es ohnehin schon war . Am Ende seines Le bens 
s c h i en e r den Kontakt mit der neuen Entwicklung in der L i te -
ratur f as t ganz zu ve r lieren . Viele meinten , daB sowohl sein 
Leben wi e auch se i n Schaffen ein Fiasko war en . 
Andere r se its jedoch e r kennt man bei der Betrachtung des 
b i sher entwor fenen Bildes von Przybyszewsk i e benfalls, daB es 
s i ch hier urn e ine in mancher Hinsicht uberdurchschnittliche 
Gestalt handelt . Vl o i mmer e r auftrat , wurden Ivlenschen auf 
irgendeine Weise auf i hn aufme r ksam . In Berlin war e r neben 
Strindberg das wich tigste Glied d es Schwar zen - Ferkel - Kreises . 
In Krakau stieg er an d i e Sp it ze der pol nischen Moderne . Sei-
ne Werke wurden nur von wen i gen verst anden , a ber s i e schienen 
trotzdem auf die llenschen durch d ie hypnotische Kraf t ihr e r 
Wort e zu wirken . Be i e i nem Schriftsteller , dessen Werke nur 
in kle i nen Auflagen e r schienen , mliB die verhaltnismaBig gros -
se Zah l d e r Ube rsetzungen uberraschen : man ha t ihn von RuB -
l and bis Amerika , von Skand inavien bis nach Kroat i e n und 
It a lien ge l esen . Seine Dramen wur den ebenfalls in v i elen 
Landern, die das genannte bre ite Gebiet umspannto, aufgefuhrt . 
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Se ine Werke wurd e n sogar mehrma l s v erfilmt , zu e i ner Ze it , 
als der Film n och in seinen Anfangen steckte . l 
Man stellt sich die Frage , wo der eigentliche Przyby szew-
ski zu suchen sei : in den anerkennenden oder den abfall~gen 
Me i nungen . Hier intere s siert vor a lle m seine Berliner Zeit, 
wobei nun f e ststeht , daf~ ihr wichtigster Abschnitt auf zwei 
Jahre begrenzt werden konnte : er fing gegen Mai 18 92 an, als 
Przybyszewski Ola Hansson kennenlernte , und er horte i m Mai 
1894 auf , als Przybyszewski zum ersten Ma l n a ch Norwegen fuhr , 
In diesen zwei Jahren ka m er mit fast der ganzen kunstleri -
schen Avantg arde Berlins in Verbindung und f a nd bei i hnen un-
gewohnliche Beachtung. Es war damals mehr a l s sonst ub l ich -
ein Resultat des Naturalismus - , in literarischen · erken 
wirkliche Personen , obwohl verschlusselt, darzustel1en . Die 
Tat sache, daI~ Przybyszewski in mehreren werken vorkommt , deu -
tet schon an und fur sich auf seine Popularitat . Die Art , 
wie er von seinen deutschen Freunden charakterisiert wurde, 
ist aufsch luBreich und fuhrt zu interessanten Ergebnissen . 
Werke wie Thomas Manns Zauberberg oder Artur Landsbergers 
Wie Hilda Simon mit Gott und dem Teufel kampfte gehoren nicht 
in die zu besprechende Zeit. Thomas Manns Roman behandelt 
nur eine Ehrensache Przybyszewskis aus dem Jahre 1913 in Mun-
chen ,2 und Landsberger benutzt Przybyszews k i n ur als Autori- i . 
tat fur seine Ausfuhrungen uber d en Satanismus . 3 Auch Max 
1 a) lVlOcny Czlowiek 'Der starke Mensch) . RUBland : 19 15 . Re -
g i e : Meyerhol~ . b ) Topiel (Untiefen) . Moskau ~ 1917 . Regie 
W. Lenc zewski . c) Dla sz cz~scia (Das grosse Glu ck) . War -
schau : 1919 . Regie : Aleksander Hertz ; Filmstardebut : Jad -
wiga Smosarska ; unbeendet . d) Der Schrei . Wi en : 1921 . Re-
gie : S ieg fried Mayflauer . e) Mocny cZIowiek . Warschau : 
1929 . Reg~e : H. Szaro . Dr e h buch : H. Szaro und J . Braun ; 
literarisc he Bearbeitung : A. Strug . 
vide Jewsiewicki , W.: lVIateria l y do dziej6w filmu w Polsce . 
Warszawa : 1952 . Zitiert von : Hutnikiewicz , Artur : IIStani-
slaw PrzybY'szewski . 11 In : Literatura okresu Mlode.j Polsk~ 
(D i e Liter a tur des Zeitalter s des Jungen Polen) . v01 . 2 . ' 
Warszawa : PiNN; 1967 . p . 119 , n . 6 . vide be n fa llB : Mar -
kert , Andrz e j : II Na tropa h ' lvlo neg o CzlQwi k " czyli . 0 
<i!.doptacjach film owych st . Przybyszewskiego ll (Auf den Spuren 
des II Starken lVIenschen ll , also von den Filmve rsionen S . P .'5) . 
In : Ekrag (Leinwand) , 1959 . no . 17 , p . 15 . 
2 v i de p . 18 6 . 
3 vide p . 134 . 
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Daut llendey KOf;lOdie ,!;:.:,8ja l lie g, t an un 1,:ir ich aUl~erhalb de r 
Be r line r 2e it iJrz,ybJ sze wbkis , hang t aber doch e nS l.l .1.t i l 
zusammen . 
Daut endey beg,egnete Przybyszewski in Stockhol m wieder, 
als jener zu weihnachten 1895 zu Besuch bei seinem Schwager 
He l ge Backstrom weilte , und er benutzte den skandinavischen 
Hinte r grund , e in Iinorwegisches Bergplateau im Hochland ll , als 
Szene der Handlung . Die Komodie erschien erst v iele Jahre 
na ch de m Stockholmer Beisammensein . Sie ist auf den Liebes-
wirren Przybyszewskls aufgebaut . 
Loge , e in bOhmischer Schriftsteller, trifft bei der Son-
nenwendfeier mit den drei .Frauen zusammen , die ihn lieben. 
Seine geschiedene Frau Astrid (eine Marta Foerder-Figur ) hat -
te e in Kind von i hm , das starb, und mochte ihn gern zuruckge-
wi nnen , last jedoch l eicht von i hm ab , urn sich mit einem An-
deren zu trosten . ~aja (wahrscheinlich Maya Vogt) hat mit 
Loge zwei Jahre lang taglich korrespondiert , kann ihn aber 
nur brieflich besitzen . Fatinella /Dagny) liebt ihn am we-
nigsten von den d rei Fraueu, aber sie will ihn mit den ande -
ren nicht teilen . Loge (Przybyszewski) ist scheinbar keiner 
tieferen Gefuhle fahig . Er ist e in IIschmaler, schlanker 'vfann , 
Anfang der DreiBiger , dunnen blonden S- it zbart, lVie phistopro-
fil,2 schrage Augenbrauen. Unruhig l ebhaft . ( ... ) Spricht 
immer leise und kaum horbar . 113 Er ist II immer etwas atemlos 
und i mmer e rregt , freundlich und hoflich . I Er raucht IITag 
und Nacht und da ruber hinaus ll , we il Zigaretten sein Iistlind -
liches Lebensbedurfnis ll sind , und er geht dabei immerzu auf 
und ab o Er lacht standig II haha II und nennt sich den IIClown 
im Unlversum ll , denn IIbeim Lachen kann e inem niemand in die 
Augen sehen . lch lasse mir nicht gern mehr in di e Augen 
s ehen .11 4 Da er eine Kunstzeitschrift herausgibt , versammeln 
s ich II funfzig Kunstler urn Fatinella ll , ihr Hofstaat , UQd er 
ist ihr Clown. Er ist Ilrase nd ungluc Klich l1 und sieht Ii nur 
noch i m Satani s chen , in der Selbstzerstoru !~ , im Niedertreten 
alles des s en , was die Leute gut nennen, haha , in der Vernich-
tung aller Uberlegung , haha, ein '{eil ( .• • . )115 Seine orte 
erwecken bei Maja lVlitle id und Liebe , aber lhr Beisammensein 
1 Dauthendey , Max : Maja . Skandinavische Boheme-Komodie in 
drei Akt en von Max Dauthendey . Leipzig : Rowohlt , 1911 . 
2 1m Gegensatz dazu sah Meier- Graefe bei Przy byszewski den 
II Kop f eines slavischen Christus . II ~ 1Vle ier -Graefe : Geschich-
ten neben der Kunst . p . 136) . 
3 Dauthendey : Maja . p . 57i . 
4 lbid . 58f . p . 
5 ibid . p . 60 . 
i · 
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wird von der Ankunft Astrids unterbrochen , in der Loge seine 
erste Frau , Mar g ot , erkennt . Auch sie verfallt nach d em ers -
ten Schock des Wiedersehens erneut dem Charme Loges , der nun 
beschlieBt , mit Astrid zusammenzubleiben . E s kam ihm zwar 
"etwa s unversehens", aber II jedes Schicksal hat , haha , seinen 
Pr ivatirrgarten , in dem man sich selbst nicht auskennt . 111 
Astrid erfahrt jedoch , daB er mit Fat inella verheiratet ist, 
und s i e meint , er solIe Fatinella behalten j "eine Frau, die 
dich nicht liebt , ist die beste Frau f~r dich . Liebende Frau ·· 
en gehn an dir zugrunde . 112 Die drei Frauen kommen schlieBlich 
zusammen und unterhalt en sich uber ihn, wobe i Astrid unter an-
derem feststellt , daB Loge nicht viel trinkt ; er " k ann nichts 
vertrag en . Es sah nur immer aus , a ls ob er tranke . fl3 Ahnlich 
tauschend ist Loges unterwUrfiges Benehmen Fatinella gegenuber. 
Sie meint zum Beispiel von einem ihrer Verehrer (wohl Edvard 
Munch) , " wenn Loge da ware , h atte e r mir yenast langst hier-
her geholt . 11 4 Als aber Yenast mit Fatinella in seine Hutte 
ge h en will, da kann er seinen Schlussel nicht finden , weil 
Loge ihn versteckt hat . 5 lVla ja meint , sie konne Loge durch -
schauen und sie stimmt ihm bei , als er zu ihr sagt : II i oh bin 
blind . 11 6 Gerade diese Behauptung jedoch entpuppt s ich als 
falsch . Maja solI die Hauptperson der Komodie sein e Sie ist 
de r moralisch-feste Charakter, gegen den die Anderen in ihren 
verschiedenen Schwachen kontrastiert werden . Loge solI , von 
d iesem Standpunkt aus ~et~Behtet, die Ironie des Schicksals 
be leuchten , die die lVlog lichkeit des. wahren Gluckes mit lVlaja 
von ihm fernhalt . In virklichkeit jedoch ist Loge der einzi-
ge Charakter , der genau weiB , was er will . Allem Anschein 
nach ist er vollkommen charakterlos und laBt sich willenlos 
treiben, wie es der Auge nblick verlangt . Trotzdem gewinnt 
man am SchluB den Eindruck , daI~ er seinen Willen durchgesetzt 
hat : Astrid wird von einem neuen Verehrer getros t et , die 
1 Dauthendey : Maja . p . 69 . 
2 ibid . p . 71 
3 ibid . p . 91 . 
NB . Heinrich Hart behaup tet im Gegenteil dazu , Przybyszewski 
"konnte was vertrag en . " (Hart , Heinrich : Gesammelte Werke~ 
Hrsg . von Julius Hart unter lVlitwirkung von Wi lhelm Bolsche, 
Bans Beerli , Wilh . Holzamer , Frz . Berm . 1e iB ner. Berlin : 
Fleischel, 19 07 . 4 . vol ,; vol . 3: Literarische Erinnerun?en. 
AUl£ ge wiihlte Aufsatze . Kapitel : I I Vir ~"estfal.an.~~ p . 9L , 
und auch Czekalski sagt, daB Prz.ybyszewski aIle uber d a uern 
konnte . (Czekalski, Eustachy : flPr zybyszewski w lVIonachium" 
liS . in Munchen7 . In : Swiat LDie iJel t/, 3 . 12 . 1927 . no .49 ; 
~itiert in : Listy d. p . 510 , n . 223J . 4 -~ 
Bau t hell<ieJ : Ma.ja . p ~ 93 . 
:3 1bld . p . 112 . 
o ibid . po 97 . 
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unfruchtbare Affare mit Maja ist ab eschlossen worden, und 
F' tinella verlaBt mit ihm alle in das Bergplate au . Es ist 
klar , daB die Anderen gehandelt haben , abe r es wird ebenfalls 
klar , daf~ Loge sie in ihren Handl ungen i rgendwie manipulier t 
hat . Er hat es zu jede r Zeit verstanden , sich de r gegebenen 
Lage sofort anzupassen und hat schlieBlich durch eine ge -
schickte Wendung das ihm passende Result t erreicht . Als die 
UIDstande es verlangen , verlaf~t er sich im wahrsten @inne des 
Wortes auf den Knal l efiekt : er scbieet ~ajas Hevolver ab, 
nicht um sie mit der Waffe spateI' nicht allein zu lassen, wie 
sie meint , sondern nur "um das Echo i n den Ber gen /zu) horen ."l 
Die Sch~sse bringen die L~sung der Verwicklungen in der Ko-
m~die herbe i . 
Przybyszewskis Ironie 
Di e auBere Charakte risier ung Przybyszewskis, in der Ge-
stalt Loges zu e rkennen, wird i n verschiedenen Beschreibungen 
AndereI' fast genau so wiede r gegeben . Seine unruhige Lebhaf-
tigkeit , das standige Hin- und Hergehen sind wohlbekannt . 
Przybyszewski dachte am besten teim Gehen , und er konnte stun-
denlang in seinem Zimmer au f und abgehen , wobe i er i mmerzu 
rauchte . Es war das Aufh~ren dieser eint~nigen Schritte , das 
zur Entdeckung seines Todes durch das Zimmer l ~dchen i m Gute 
von Jaronty f~hrt e .2 Auch auf seine l eise, kaum h~rbare und 
trotzdem "sehr leidenschaftliche
" 
Stimme wurde wiederholt hj_n -
gew iesen ; so sagte zum Beispiel gelena Pawlikowska von sei-
nem Vortrag " IVl istyka a ~aeterlinck" rDie lIfjystik und Maeter-
linck) , der im Februar 1899 in Krakau und Lemberg stattge-
funden hatte : "Ni e dz iwi ~ si~ , ze mlodym glowy przewraca, bo 
i mnie ciqgle po glow i e chodzi to , co on m6wil , a w glosie 
jego , sposobie wyglaszania jest jakis dziwny hipnotyzm , mirno , 
ze ruchy jego, mowa, glos , Sq pelne prostoty i spokoju .II '? 
Am bekanntesten war Przybyszewskis iron lsches Lachen, sein 
standiges "haha
"
, wie es Dauthendey darstel lt. Es gibt kaum 
eine Beschr eibung Prz'yl.)y szewskis, bei der dieses " hehe I nicht 
erwahnt wlirde : es hat I\.lenschen belustigt , erzurnt , gefoltert 
1 Dauthendey : Ma ja . p . 106 . 
2 He l sztyilski : "Smierc Przybyszewskiego . 11 Abdruck in : 
Przybyszewski . p . 460 . 
lVlari a Znanie c~a erinnE?rt sich, bei P:rzypyszewskis Tod~ zugygen 
gewe sen zu seln, was In Przybyszewskl nlcht erwahnt wlrd . ~n~ 
nieckas Worte in einer Sendung des poln i schen Rundfunks, drlt-
tes Programm : "Meteor wll odej Polskl " .LEin ~Iete<?r des Jungen PQlen7 . Tonbandaufnahme der Sendung lID Besltz de s Verfassers,~ 
Naher e Einzelheiten der Sendung z . zt. noch unbekannt 1968/6~. 
3 Ich wundere mich nicht .,. daB e r den Jungen die K ~pfe ver<Ireht, 
denn auch mir schwebt standig das vor , 'Nas er sagte , und In 
s~iner Stimme, in d I' Art der Wieder gabe, ist irsend ein merk-
wurd iger By notismus, obwohl s e in Bewegungen? dle Sprache, 
1 · 
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und gefessel t . Es kam bei Pr zybyszewski ub r811 vor, im Ge-
spr~ch, in Br i efen und i n seinen j~rken . Franz Servaes hat 
in seinem Roma n G~hrungenl eine Szene ges childert , in der ei=~ 
Erkl~rung dieses satanischen Lachens gegeben wird . In ihr 
sitzt Spiridion Krakuschek (Przy byszewski) i m Cafehaus mit 
Dr . Herbrand Horst ]i'r anz Serv aes) und macht uber diesen 
Witze zu dem hinzugekommenen Proscke ( wahrsche i nlich Bierbaum: 
"Die ser He rb:;:oand hier ist ein zu g roB es Kind! Der 
steckt noch ganz in der alt en ~ e lt . Er versteht 
mich nicht! Er hat i lnme r noch sein schwerf~l l iges 
deutsches Gehirn! Anfangs dachte ich : e r ha t so 
' was Behmisches ! Abe r nein! Kaine Sp ur von s l av i -
schem Tempe r amen t , von primitiver Intuit ion! Alles 
t eutonisch-bornirte , ver s t~ndniBlose Konstrukti on!" 
( ... ) 
(Pro s cke wird daruber ~rgerlich) : 
Und von Spiridions Se ite seien diese stereotype n 
Schimpfereien uber a lles De utsche einfach l~cherlich l 
( ... ) 
( Sp iridi on l acht) : 
"He , He ! - He , He !! " 
Pro scke hie lt sich nlcht mehr . 
"Ach du, mi t de inem ew i gen ' He , He !' sag t e e r ( ... • ) 
Spiridion sagte sehr kalt : 
" Du kannst natlirlich blos ' Eaha!' lachen , wi e 
al l e undifferenzierten Mensche n ! All dies v andal i-
schen Kletze l achen ' Haha ! ' Es g ibt aber f e iner or -
ganisirte Ia t ur en, die k ennen nlcht ande rs , sie mus -
sen l e i se l ache n , innerlich, und dann ' He , He!' E s 
verr~th s ich grade da r i n das I ntimste , UnfaBbarst e 
der Seele. 1I 
Grob fuhr Proscke au f : "Ah , ve rstehe ! De in ' He , 
He! ' ist dann also da s Me c kern de r Ho chdifferenzir -
ten, der Lei th~mme l sozusagen! 11 
" Ganz r e cht ! " e r widert e Sp i r it, und sein Gesicht 
wurd e e in e i nzige s Grinse n . .. II Und d i e Rhinoc?,osse , 
die h i n t e rdre inpa tsc he n, groh l en ' Haha!' ... " 
Obwohl diese Szene in einem l e ich t en Ton beschrieben wurd e , 
ersieht man trot zdem , daB Przybyszewski ube r sein Lachen eine 
besondere Theorie hatte , abgesehen da v on , daB d i eses Lachen 
zu e ine r Manie r au szuart en schien. 3 DaB es v on Anderen n icht 
d i e Sti mme , voller E infachhe it und Ruhe s ind . ( Bri ef an Anie-
la Paj q k6wna o . D. In : Listy 1 . p . 2 16, n . 3) . 
1 Servaes, :Fra nz : G~hrunge n. Aus de m Le ben unserer Zeit . 
Dresden und Le i pz ig : Carl Reissner , 1898 . 
2 ibid . p . 254ff . 
3 Me i er-Gr ae fe me inte, e r k enne Pr zybyszewski , "trotz~ ill d e r 
Verda cht nahelag , keinen Manie r isllus na~hsagen . 1 ( Me l e r - Grae-
fe : Ges ch ich t e n n e ben de r Kuns t . p . 138) . 
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genau so aufge f aBt wurde , konnte er oder wollte er nicht ver-
stehen . Oskar Panizza meint e sogar, dag d as "he , he !" -
Schnattern des "nach Incest l uste rnden HeIden " in De profun-
~is eine " gr ausame Geschmacklos i gkeit" sei , l und e r verglich 
e s mit dem "he , he " des Polize ibeamt en Petrowitsch in Dosto-
jewskijs Raskolnikow .2 Przybyszewski v e r war f diesen Vergleich 
und gab dabei s e ine e i ge n e , r e c ht aufschluBre iche Interpre t a -
tion dieses Lachens : 
Es giebt namlich Menschen , und dere n g iebt es 
allzuviele , ~ie das laute , of fene "Ha , ha" gar n i ch t 
kennen , die uberhaupt n i cht ehrlich und he rzlich zu 
lachen v erstehen . Es sind Menschen, die a n e t wa s 
Schwerem zu tragen haben , d a s verborgen werden muB , 
Menschen , die mit sich selbst zerfahren s ind und die 
bestandig mit schme r zhaft er, qualvoller Selbstironie 
in,_ ihrem Inne rn wUhlen , IVlenschen, die hassen und 
vera chten , die Ekel vor sich selbst und vor anderen 
empfind e n, Mens che n , ube rvoll von e ine r kranke n 
Scheu , j e mandem zu zeigen , wa s in d e r See le vorgehe : 
bei allen diesen Mensche n geht d a s n a ive, biedere 
"Ha , ha" in das kr anke , heise r e "He , he" uber . Der 
Lautchara kter des La che ns ist f a st ganz v erI oren 
gegangen , es blieb nur etwas , wa s a n d a s wirkliche 
Lache n erinnert , namlich e ine verachtliche Grimasse . 3 
Es sollte eigentlich nicht verwundern , d a B Przyby szewski sei-
ne Theorien uber d a s Lache n au ch im Leben a ngewendet hat : be i 
seine r Subjektivitat wa r dies ganz s e lbstverstandlich . Seine 
Freunde j e doch konnten dies nicht begre ifen ; fur sie waren 
Theorie und Praxis, Ve rk und Le ben versch i ede ne Dinge . Aus 
diesem Grunde zum Beispiel a ntwortet e Johannes Sch laf Dehmel ~-
auf die Nachricht, j ene r sei mit Przy byszewski auseina nde r g -
gan gen : "Mit dem Polen bist Du a use ina nder? Me in Gott , ist 
denn dieser Ke rl so ganz und ausschlieBlich s e in Werk?! - sein 
e inse itiges Werk?,,4 
We nn Przy bys ze wskis Lachen so grol e Wirkungen e r zielen 
konnt e , dann de utet d e r zitiert e Abschnitt au s dem Roman Gah-
~ge~ noch auf e ine ande r e Wesens art Przy byszews kis , die 
e benfalls au f s e ine Freunde und Bekannt en e ine n groBen, wenn 
a uch ver s chieden e n Eindruck macht e : es war die meisterhafte 
Art, mit der e r sich d e r Ironi e bediente . Ein gutes Beispiel 
find e t man i n der Beschreibung Cze ka lskis aus Przy bysz ewskis 
lVlUnchener Ze it : 
1 Sa int - Froid : " Noch e inma l ' De profundis ' . " p . 785· 
2 vide p . 126 e t no 4 . 
3 Przy bysz ewsk i : "Ueber ' He , he ' und n och e inige s . " p c 1080f. 
4 Brie f yom 1 5 . Marz 1896 . Orginal : DA S 518 . 
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Gdy przypadkiem w towarzystwie Przyby s zewskiego zna-
laz1 si~ jakis inteligentny m1odzieniec , udajqcy eru-
dyt~ - zasmiewalismy si~ z niespodzianek, z zart6w . 
Przybyszewski potulnie slucha1 wywod6w 0 d ' Annunziu , 
re frenowo powtarza jqc : - . ·CzyZ bye moze? - Czyz bye 
moze ? M10dzieniec si~ zapalal w wywodach . Przyby-
szewski chytrze oponowa1 : - Czy si~ Pan nie myli? 
o takim poecie , jako zywo , nie slyszalem ... - To ja 
Panu przynios~ dzie1a d ' Annunzia ... - - Dzi~kuj~ 
bardzo ... Stra cony czas ... Nie lubi~ frazeolog6w , 
koturnowych komediant6w , ultra-kabotyn6w ... - M1o-
dzieniec wybaluszal oczy ze zdziwienia , a towarzyst-
wo p r zy stoliku kawiarnianym rzalo z zart6w Przyby-
szewskiego . Zapala1 si~ w dyskusjach na tematy as -
t r onomiczne . Lubil scislq wiedz~ sprowadzae do te -
orii wiotkich , j a k wszystkie ludzkie sqdy. Umial 
na pami~e wiele formu 1 matematycznych. Operowal 
nimi bardzolzr~cznie , miazdzqc student6w astronomii , 
matematyki . 
Przybys zewski hatte eine besondere Freude daran , wenn er 
jemand im Wortduell besiegen konnte . Auch in seinen We r ken 
findet man Beispiele daflir . In Ueber Bord verulkt Falk den 
Anarchisten aus dem Kreis in der IIGrunen Nachtigall" , bis je -
ner wutend das Lokal verlaBt, wobei Iltis als der einfaltige 
Mann gezeigt wird, der nichts von solchen dialektischen FBin-
heiten versteht,2 und in Unterwegs ist Falk der Mittelpunkt 
des Gesprachs bei dem Empfang beim Landrat, und e r manifes-
tiert wi eder seine unbedingte intellektuelle Uberlegenheit . ? 
1 Wenn sich in der Gesellschaft P .' s zufallig ein in-
telligenter J ungling befand , der Belesenheit vor-
tauschte - dann kugelten wir uns vor Lachen uber die 
Uberraschungen , die Witze . B . horte sich die Erote -
rungen uber d ' Annunzio bescheiden an , wobei er ref-
rainartig wiederholte : - 1st es moglich? - 1st es 
mog lich? Der Jungling wurde immer enthusiastischer . 
P . widersetzte sich schlau : - Irren Sie sich nicht? 
Von solch einem Dichter habe ich, tatsachlich , nie 
gehort ... - Dann bringe ich Ihne n d ' Annunzios -erke :.".-
- Vielen Dank ... Verlorene Zeit ... Phraseologen, blode 
Komedianten, Ultra-Cabotins habe ich nicht gern . . . 
- Der Jungl ing glotzte vor Erstaunen, und die Gesell-
schaft am Cafetisch wieherte uber P .' s Witze . Er 
erhitzte sich in Diskussionen uber astronomische 
Themen . Gern verwandelte er Natur wissenscnaften in 
biegsame Theorien . Er konnte viele mathematische 
Formeln auswendig . Er gebrauchte sie sehr geschickt 
und zermalmte Stud e nten d e r Astronomie, der Mathe -
matik . 
Cze kalski : "Przy bysze wski w rv-onachium . " Abdruck in : Listy 2 . 
p . 510 , n . 223 . Ebenfalls in : Przybyszewski . p . 309f . 
NB. Auch Franz Servaes erwahnt in seinem Artikel "Vom jungen 
Przybyszewski" dessen grof~es Wissen . 
2 Pr zybyszewski : Ueber Bord . Kap itel 3. 
? Przybyszewski : Unterwe~ . Kapitel 7 . 
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Es i st s icherlich kein Zufa ll , daB e r d a mit in be id e n F~llen 
Fr auen imponiert: zuerst Isa , dann Marit . Auf d i e psy chol o-
g i schen Hint e r grunde die se s Be nehme ns solI d a be i nur hinge -
wiesen werd en : s i e konne n i n e ine r i~ne ren Unsiche r h e it be -
grundet sein , sie konne n auch dem unbe wuBt en Ver lange n ent-
s pringen , den Anderen zu beweisen , daB ein ~rmlicher Mensch 
vom Dor f e , oder a uch e in Mitglie d d e s im d amalige n Pre uB e n a l s 
minderwertig a n ge s ehenen polnischen Volkes , ihne n e benblirtig 
oder sogar uberlegen se in kann . We nn Przy by sze wski a lso im 
F'reundeskr eise den Einen oder den Ande ren bloBstellt e , l dann 
wird eB meistens be im Rest de r Gesellschaft Belustigung und 
e ine unschuldige Art von Schadenfr eude e r we ckt ha be n . We nn 
e r aber, auch im SpaB, sich gegen die Allge me i nhe it ste llte , 
was be i einer Ve r spottung ihres Deutschtums de r Fall war, dann 
mtillt e dies allm~hlich zu e i ne r Entfr e mdung fUhr e n . 
Przybyszewski und Bierbaum 
Auch Bierbaum be tont in seine m sta r k a u t ob i ogra phische n 
Roma n Stilpe2 d a s "hehe" Przybyszewski s : "De r r e ine Joe the ! 
Hehe ! Sie kenne n doch Herrn Joethe, den Verfa sser der Farben-
l ehr e ? Hehe ! Er i st auch e in b iBchen per vers gewe sen , de r 
gute Mann , h e h e ! ,,3 Es ist ein h umorvoll geschri ebener Roma n , 
in dem Przybyszewski be sonders ausgeze ichnet wir d , ind e m e r 
a ls eine r von vier Charakteren e rscheint, di e Stilpe be i d er 
Grundung eine r gepl anten Zeitschrift , aus de r dann da s Varie -
t e -The ater Momus wird , h e lfen : der Barenfuhre r (Paul Sche e r -
bart ) , d e:r Peripate t iker (Pe t er Hill ) , Ka simir, der Fugen-
orgler (Przybyszewsk i ) , und der Zungenschna lzer ~Dehme l)4o 
1 z . B.: "Bla u vor Wut, fuhr ich i hm e inmal an den Kr agen . 
' Bruder', flust e rte e r, ' g i b Ku..B !'" ( Me i er - Graefe : Ges ch ich -
ten neben d e r Kunst . p . 137) . 
2 Bi erbaum, Otto Jul ius : Stilpe . Ein Roma n a us de r Fros , ~­
p e r spekt ive . Berl i n : Schuster und Loeffler, 1897 . Ne uaus-
gabe : Munche n , dtv, 1963 . 
3 ibid . (19 63) p . 1 63 . 
NB . Auc h Me ier - Grae f e be statigt , daB Przy by sze wsk i "den Name n 
Goethes berlinisch auf J" ausspra ch . (Me ier - Gr aefe : Ge -
s ch ichten neben der Kunst . p . 137) . 
4 Man darf be i d e r Entschlusselung d e s Zungenschnalzers Helsz -
tyriski beist~mmen , d e r in der Ge sta lt Da hmel sieht (Pr zybysze. 
s ki . p . 157) S0e r ge l beh a upte t zwar , e s h a ndele s~ch um 
MeTer-Gr a e fe (DiChtu~ und Dichter der Zei t . p . 527), abe r 
dafur sprache e lgent~ch nur dl~ Erwahnung des Zungen~ch~a l­
ze r s a l s Stilpes .. Hal:lp thelfer. bel der Arb~ lt am 11 0mus ~Stl~" 
p . 174) : ine mogllche A~splel~ng a uf Bl e rbaums und Me l~r­
Graefes ge meinsame Reda kt lonsle lt ung d e s PAN . Andererse lt s jedoch wlrd der Zungen s chna J, ze r D9k~or)der-E~otomanie g e n annt : 
der s ich "ni c ht selt e n v e r fuhr en ,1aBt , Ka slmirn auf das pol -
n i sche Gl atte is mystische r Schnoddrigkelt~n zu folgen", ob-
wohl er nich t d a s My st i sche ; ~ondern d a s Ast he tische und Ero-
tische lie bt ' Stilve . p . IbO) . All d i e s , und anderes me hr 
s ch e int e ine deutllche Cnar a kt erisie rung Dehme ls zu s e i n , 
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Die Charaktere sind , dern Ton des Romans entspr echend , kari-
kie rt , was ge wisse Zuge desto scharfer he rvorhe bt . S o sieht 
Bierba um in Ka simir vor a llem e inen Meisterblagueur, dessen 
Dicht e n " e ine Art verzuckte r Drehkrankhe it" ist . "Doch konnt J 
sich keine r der Macht dieser g r and ios wirren Eintonigkeit nt·-
ziehe n . 
manchma l 
rief . 111 
Es war schopferische Besessenhe it, die indessen 
mehr Be angstigung als kUnstle rischen GenliB hervor -
Se in Blag i e ren macht Stilpe manchmal rasend . ah-
rend der Diskussion um die Entst e hung der geplanten Zeit -
schrift macht Kas i rnir nur wit z i ge a be r nicht ssagende Bemer-
kungen von d e r Art : 11 Pschakre ff , kikeriki, wallahe i , Bruder, 
du ha st r e cht : Ausgezeichnet! 112 wobei e r ein Glas Toddy nach 
dem a nde r en leert . Zwar trinken auch die Anderen, aber Kasi-
mir ist als Erster fe r tig und schluchzt : 11 See lenkre bs" , in-
d em e r mitten im Zimme r liegt . Bierbaums Beschreibung von 
Przybyszewski ist trotz allen Humor s ge ringschatz i g . Seine 
Dich tungen 11 im Psalmenst il
" 
n ennt e r 11 schauer lich schone See·· 
1enmonologe voll kre bsscbwlirigen (1) Abendroten und satani-
schen Absynthisme n ( .••. ) 3 AbschlieBend betont e r noch, wie 
Kasimir ihn wutend macht , indem e r ihn ir onisch mit dem tlicken 
deutschen Biertrinker" otto Erich Hartleben vergleicht ,4 und 
e r vert e idigt seine " angewandte Erotik" , ube r die sich Kasi ·-
mir lustig macht . 5 Gerade die SchluBbemerkung sche int anzu --
deuten, d a B si ch Bie rb aum und Przybyszewsk i durch ihre ver-
schie d e ne Le be nsau ff a ssung und Charakter e i genschaft en i mmer 
etwas f r emd blie ben , trotzdem sie in Berlin ziemlich nahe ve r-
kehrt en und Duzbrude r waren : Ende 1893 und Anfang 1894 sind 
s i e oft zusamrnengekommen . S ie f eier ten Sylves t e r 1893 zusam 1 -
men be i Dehmels 6 und Ne ujahr 18 94 bei Franz Servaes . 7 Al s 
Przybysze wski e ine Woche vorher , am He iligabe nd, na ch Wongro-
witz gere ist war, u m die Weihnachtsfe iert age mit s e inen El -
t e r n zu f e i e r n, n ahm sich Bierbaum Dagnys an und g ing mit ihr, 
vielleicht sogar au f Zured en s e ine r kranken Frau und 
A B-ier:rbtl:Uill : Stilpe (1963 ) . p . 159 . 
2 ibid . p . 163 
3 ibid . p . 174 . 
NB . De r Fehler im Wort e "krebsgeschwurigen " ist in den 
f ruhe r en Au f l agen nicht e nthalten . 
4 ibid . p . 178f . 
5 ibid . p . 18 0 . 
6 vid e PostkaIte Dehme ls an Przybys zewski von 29 . 12 . 1893· 
Orgina l : Bibliothek der Australian Nati ona l Umtver~ity, 
Canberra . Unveroffe ntlicht . 
7 vide Bri e f Przyby szewskis an Servaes , ge s chrie ben Ende 
z e mbe r 1893. Polni s ch in : Listy 1 . no . 101 , p . 87 · 
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Przy byszewskis h in i ns " Schw r ze Ferke1 ", was Dehme 1 i r g nd -
wi e unpasse nd f a nd . Er dr~ckt e s e ine MiBbi1ligung in e iner 
Tage buchointrag ung vom 26 . Dezembe r 1893 aus : 
Gusti l war w irk~ch kra nk un d l ag He i1igabend im 
Bet t e . Aber Ju war trot zd em mit de r Przybyszewska 
im 11 s chwarz e n Fe rke 111 , w··hrend s t chu - II wahns inni g 
vor He i mweh " - nach Pole n ge r e ist war . Sta chu ' s 
Exa lt at ion ist mir dabei ebens o unsympatisch , wie 
ich Bie rb clUms i~Iange 1 an Conce ntr tion be d a ure . Denn 
seine m Wesen n a ch h a t e r e in l e bha ft es "eihn a ch t s -
gef~hl ; wi e ~nnteer da Gusti a 1le in l a ssen und mit 
de r Schwed in S~kt trinl~n gehen?! Wird i hm Berlin 
schon j e tzt ge f a hrlich? 
Au ch n a ch Przybyszewskis Abreise n a ch Norwegen blie b das 
freund s ch 8 ftliche Ve r hal t n i s e inige r maBen erh a lte n . Przyby-
szewski schr i e b Dehme l u rn d en 10 . Se pt em ber 1894 , d a B D gny 
Sehnsuch t na ch Ju und Gusti Bierbaum habe , wobe i e r jedoc h 
f e stste llt e , e r k onne Bierb a um "se ine Epist e l an Gusti ( n icht ) 
v er gessen , d a s war s cheuBlich ' gemacht ' und schlc cht . 1I5 An-
f a n g 1895 , a ls Przybyszewski wi e de r in Ber lin war , wurd e der 
Kontakt mi t Bi er baums e rne ut aufge nommen und man statte t e sich 
Be suche a b . 6 
Ra tt e nun ?rzybyszewski s e ine sch l e chten Seit e n , so war 
a uc h Bi e rba um ke inesweg s e in Idea1mensch und nicht nur von 
Prz y bys zewski, sondern a uch von manchem a nde r en Freund de r 
Ferke l-Runde z i e ml i ch v e rsch i ede n . Ivle i er-Grae f e , d e r mit i hm 
anf anglich d i e Red aktionsle itung von PAN t e ilte, s ah i hn be -
sonders d e utlich . Er ve rsuchte von An f a ng an " mogl ich st ganz 
d ' a ccord mit Bi e r ba um zu ble ibe n , " denn e r ha tt e " unbegr enztes 
1 Bierba ums Gattin . 
2 Otto J ulius Bi erba um. 
3 Der Verfasso r ist He rrn ]\J iniste r Zenon Przybyszews ki-'--e strup 
f~r die Mitte ilung dankb a r , d a B Frau Dagny Jue l Przybyszewska 
r in nor weg ische r Abst ammung war , e s s e i denn man z i eht i n 
Be tra cht , d a B d e r e rst e nor weg ische Juel od ~r Juel1) i m s i eb--
zehnten Jahrhunder t a l s e i n Be arn t e r a us Danemark kam , und 
d a B St aa tsmi n ister Ott o Bl e hr IDog1icher we i se schot ti s c her 
Abst ammung war (Bla ir) . (Br i ef d a tie rt Rydsg rd , 8 . Ju1i 
1969) . Dehme ls Vera l1ge meine r ung wird durch die d ama l i ge p o-
litische Union zwischen Nor wege n und Schwed en unter d e r 
schwedischen Krone verurs a ch t word en sein . 
4 De hme l , Hich ard : Tage buch 1893 - 94 . DA Ms 226 . 
NB. 1m v ero ffen tlich t e n Text des T gebuchs (1921) s owie i n : 
Dehme l , Richard : Be kennt n isse . Berlin : Fischer, 1926 , i n 
dem do s Tage buch e n t ha1ten ist ( pp. 9 - 79 ) , i s t d i e z itie rt e 
S t el l e nich t verze ichn e t . 
50rgina l : DA P 505 . Po1n i s ch i n : Listy 1 . no . 112 , p . 97 · 
6 vide z . B. Brief Prz,ybysze:Jskis a n Bode nha use n , ge schr i ebc n 
c a . Februar - Marz 1895. Org ina 1 : Schi1le r - Nat i ona l museuill , 
Via rba ch a . N.; p o1n i sch i n : l'le t eory . no . 1747, p . 220 . 
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Vertrauen auf s e ine kunstle rische BE.; fah i gung ,rt l wa' ihm Guch 
einiger maBe n gut ge l ang , t r otzdem es keine l e icht e Sache war , 
wie er Przybyszewski ge genube r bekannt e : rt .iV it Ju komwe ich 
gut aus , am besten wenn n i cht vom Pan d i e Rede i s t , wenn er 
nur nicht da s verd a iiite d icke Blut ha t te ! ,,2 
Wahr e nd Bierbaum fur Frzyby zewsk i ein 'dicker deut s cher i 
Bi rtrinker" war, und fur r'ie i er - GrDe fe 'verdammt dickes Blut " 
ha t t e , mach t e se inerse its Przyby szewski auf Bi erbaum e i nen 
Ka sperle - Eindruck , und Me i er - Graefes "wal loses ( ! ) Gefieber e " 
ging Bi erba um "an di e Ni er en . ,,3 Je de r s ah den And er en eben 
von dessen ne ga tiven Eigens cha ften be ziehungswe i se Ange wohn- a 
heiten a us . 
Schriftste llerisch sche.lne n sie e i ne besse r e iVle inung 
vone i nand e r geha bt zu ha ben . Am 12 . Sept ember 1894 schrie b 
Przy byszewski an Bod enhausen , da B i hm Bi erbaums neues Buch 
gefalle , we i l "da r i n so he rrliche Gedichte von e iner Innigke it 
(sind ) , wi e er sie nur alle in h t . Die se Innigke it s ans 
phr a se , i ch benoide ihn be inahe darum . 1I 4 Bierba um se iner se it s 
wollte uber die Tote nme sse , auf die e r durch Dehmel au f merk-
s am gemacht worde n war , 5 im Maga zin fur Litteratur schr e ibe n , 
muI~ t e j e doch Dehme l mi tt e ilen , daI~ Otto Erlch Hartle ben , e in 
IVi i t arbe iter des Magaz i n und spaterer Redakt eur, e s i hm 'mit se hr 
abschatzigen Beme rkungen ube r P . ( Verfall der Ge iste skrafte 
e i ne s Kran ke n p . p . )" zuruckschickte . 6 Noch 1896 i n t er ess i er-
te ihn Przybyszewskis lit e r a rische Tatigke it, wobe i i hm man-
che s gef i e l , ande r e s wied e r miBfiel . De profundis war i hm 
"e i ne Qua l zu l e sen , wahrend ich ' 1m lVIa l s trom" sehr i nt er e s -
s an t f and . ,, 7 
]'vi an dar f s chl i eBlich nicht verge s sen , da B Stilpe erst 
1897 hG: r auskam , also dr e i J ahr e n a ch den Vorb r e itunge n zu 
fAN und zu e iner Zeit , a ls Przybyszewski und Bierbal ffi schon 
langs t nicht mehr zusammenkamen . Bei Durchs icht de r 
1 Bri e f Me i er - Gr ae fes an Przybys zewski , ge schr i e ben i m April 
1894 . Orgina l : Bibliothek der Australian l'-at iona l Univer si-
t y , Canber ra . Unv eroffe n tl icht. 
2 Brief da tiert Berlin , 7 . 8 . 1894 an Przybyszewski in Kongs -
vinger . Org i na l : Munch - lvlusee t, Oslo. Unveroffentlich t . 
3 Brie f Bierbaums an Dehme l, d a tiert Tegel, 13 . Novembe r 1894 . 
O~gina l : DA B 567 . 
4 Org ina l : Schiller - Na tionalmuseum , Marba ch a . N. Polnisch 
in : Me t eor y . no . 1741 , p . 213 . 
5 vide p . 87 . 
6 Brie f Bierbaums an Dehme l , da tiert 9 . 10 . 1893 . Orgina l : 
DA B 553 . 
7 Bri ef Bi er.bau ms an Dehme l , da tiert 21 . 11 . 1896 . Org i na l : 
DA B 607. 
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Korrespondenz Przybyszewskis stellt man fest , da8 sich unt e r 
den 1865 bisher aufgefundenen und verof fentli ch ten Briefen 
kein einziger an Bierbaum befindet . Der einzige aufg,e f undene 
Brief Bierbaums an Przybyszewski , ge schrieben vor Neujahr 
1899 , ist e ine Antwort auf einen der ]~hler, die Pr zybyszewski 
mi t d er Ube rnahme von Zycie in versch iedene !.{ ichtungen aus-
s t reckte . Er hatte Bierbaum, der ge r a de Rerausgeber der Jnsel 
in unchen ,ew orden war , ein Exemplar von ~ycie geschickt, wo-
fur si c h Bierbaum bedankte und Przyby szewski in e i nem unver-
bin dlichen 'r on versprac h , " daB ich einmal Gele genheit nehme , 
ube r Dein Blatt zu sch reiben . " Der Brief endet "rnit besten 
GruBen" und ist zieml i c h formell mit " Otto Julius Bierbaum" 
un t e r schr ieben . 1 
Przybys zewski a ls Fremd ling 
Die Zeit von Przy byszewskis literarischen Anfangen, da s 
Jah r 1892 , bildet den Hinte rgr und zu Arno Holz ' Drama S ozial -
arist okraten2 und Bruno Willes Roman Das Gefangnis zum preus-
sischen Adler3 . Bruno Wille war wegen des Unt e rrich tens der 
Kinde r- e iner Geme i nde von Fre i g.laubigern in Friedr ichshagen 
mit Arrest beleg t worden , den er i m Zimmer e i ne s Gasthauses 
v e rbra c h t e , da man keinen entspre chenden Ke r ker fur ihn hatte; 
der Roma n ist eine Besch reibung dieser Haft . Auch Holz nutzt 
das Geschehni~ in seinem Dr ama aus . Es ist nich t ganz klar , 
war u m Holz die Person Pr zybyszewskis in dem Chara ke r des Re-
dakteurs v . Styc zinski4 uberhaupt in sein Drama aufnahm , es 
sei denn , um ein Uni kum mehr zu zeigen . Struktur maBig ist 
der Charakte r vollkommen uberflussig, de nn er spielt fUr die 
Ent wicklung der Handlung ke ine Rolle . E s ist mog lich , dal~ 
Holz , der mit Otto Erich Hartle ben zu Przybysze wskis Gegnern 
unter den Jungen zahl te , 5 die Gestalt Przybyszewskis e infa ch 
zur Untermalung des panor amisc hen Bildes einer Zeit verwendete : 
1 Org inal : Bibliot he ~ der Australian National University, 
Can be r ra . Unveroffentlicht . 
2 vide Einleitung . 
3 Wille , Bruno : Das Gefangnis zum preuBischen Adler . Jena : 
Diederichs , 1914 . 
4 Ho lz s e lbst entschlusselt v . Sty czinski als Przybyszewski in 
seinem Brief an Reinha rd P iper , datiert den ~ 3 . August 18~7 · 
(Holz Arno : Briefe . E ine Auswahl . Hrsg . Anita H ol~ und 
lvlax W~gner . r...J infuhrung von Hans He inr. Borcherd t . i'Junchen : 
Piper , 1948 . Brief 66 , p . 116) . 
5 v i de Serv aes : "Vom jungen Pr zybyszewski . " 
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das Drama sollte ja urs prunglich das e rst e e i nes Zyklus s e in~ 
mit dem Sammeltitel : Berlin. Das Ende einer Zeit in Dramen. 
Holz charakterisiert v . Sty czinski als einen schmut;zig-
elegant gekle ideten ~ann , der ubern~chtiB aussieht und mit ei-
nem harten ausl~ndischen Akzent s pricht . Er ist lin 0 c h faule.J... 
wie der Docter" (Gehrke = Bruno Wille) .l In der versamme lten 
Gesellschaft verh~lt er sich stumm , und er rauch t Bellermanns 
(John Henry Mackays) Zigaretten, weil er ke ine e i genen hat 0 
Von Hahn (Arno Holz) erbittet er sich einen Vorsch uB und e r--
h~lt ein Zehnmarkstuck a conto eines nich texistierenden Manu-
s kripts . Vor Bellermann verhalt er sich geduckt und folgt ihm 
uber a ll , da e r bei ihm Ge ld wittert . Von d em echten Berliner , 
Werner , wird e r mitleidslos blosgestellt. Werne r nennt ihn 
2 .. Herr von Baron, verhohnt sein Geldborgen, indem e r s ag t : 
"ick sammel 0 0 c h abjelee chte Zehnmarkstucke,,,3 und er wei! 
zu berichten, d aB llden Pola ckn sein jeschencktet Jeld hat je 
jleich seine S chlafmut ter abjeholt . ll Au ch parod iert er sei-
nen Patriotismus, indem er behauptet: 11 Jott, Berlin is kleen~ 
Inowrazlaw is jross. Ick wees ooch ni ch, aus wel che Versen-
kung der uf eenmal ufjetaucht is . ,,4 SchlieBlich werden auch 
Przy bysze wskis Ausfuhrungen in seiner Erstschrift ?:ur psy~h~-· 
log ie d es Individuums lacherlich gemacht : "Auf der Le ierkas 
tenwalze unsr es Bewusstseins tont allein die schauerliche Sym-
phonie des Fleisches. Sie ob jektivirt sich in Chopin . 115 
Holz ' Charakteristik ist so deutlich ubertrieben und ge -
h assig , daB sie schlie!~lich d e n ge genteiligen Effekt hat : V o 
t 
Styczinski erscheint inmitten dieser groben Gesellschaft erha- 51 -
ben in seiner armlichen Wurde. Ein Kommentar erubrigt sich~ 
wenn man seine a u f Hochdeutsch gesprochenen Abschied s worte .: 
llIhr SChlQUtz trifft l1l ich nicht mehr. Ich stehe zu hoch fur 
Sie. Ich bin Europ~erl" mit dem nachfolgenden breitgesproche-
nen Berlinerisch vergleicht : "Nee , wee ste Wilhem, nu is mir 
det abber doch zu ville ! Det Du Dir det ooch noch mit den Eu-
ropaer sagn lassn musst? Ick h ier bin wol n i c h aus Europa?,6 
1 Holz : Sozialaristokraten . p. 139 . 
2 Der v on Georg Schneider erw~hnte Roman Wurzellocker von 
Wilhelm von P olenz (1892), in dem Przybyszewski durch den Cha-
rakter eines Baron Chubsky dargestellt sein soll , konnte ~ei -· 
der nich t eingesehen werden. (Schneider, Georg : Die S chlu~­
selliteratur. Stuttgart : Hiersemann , 3 . vol., 19 51-53· 
vol . 2 , 1952, p. 146). 
3 Holz : Sozialaristokraten . p . 297 · 
----.----_. -- - -.. _ .. -. -
4 ibid . 293· p . 
5 ibid . p. 146 . 
6 ibid . 303· p . 
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~aturlich wird ein entsprechendes Verstandnis vom Standpunkt 
des Be tra chte r s abhangen und man darf annehmen , d a f~ die von 
Holz ers trebte humoristische Wirkung bei Anhange r n dieser Art 
von Humor bestimmt e r rei cht we rden wurde. Andererseit s muB 
man zuge ben , daB Holz ' Beschreibung von v . Sty czinski als ei-
nem schmutzig - ele g anten Mann , der ubernachtig aussie ht, a uf 
Przybysze wski ziemlich gena u zutrifft . So solI e r ausgese hen 
haben, a ls Al f re d Wys oc k i i h n a m Tage seiner Ankunft in Ber-
lin , Ende 1896, um sieben Uhr morgens in e i n e m kl e inen Res -
• • .... 1 
taurant in d e r Nahe der Weidamerbrucke zufallig kennenlernte.-
Man darf ebenfalls annehmen , d a B Holz ' Antipathie Przyby-
sze wski ge genuber we n i gstens zum Teil a u f nati onale Ge f uhle 
zuruckzufuhren sei , was aus dem Gebr a uch des S chimpfwortes 
l1Polack l1 zu erse h en ist . Ahnl i ch ist es bei Bruno vi lle, ob 
wohl dieser nicht geh~ssig , sondern nur geringschatzig von 
Przybysze wski s pricht und zug leich die Gering schatzung auf das 
p olnische Volk ausdehnt : er nennt ihn einen "polackischen 
Byronll und bedient sich eines Heine - Zitats2 , wenn er von de m 
l1 edlen Polen aus der Polackei ll spricht . 3 Auch er parod iert 
Przybyszewskis harte Aussprache Cer nennt ihn Przscki ) : "Hor-
ren S iel ( •. • ) ich h abbe serr einen gutten Witz - Sie 
dich t en parr Verse auf Strindber g ... Sie habben doch 
von s ein Koffer - den man solI habbe n gestollen _ ?,,4 
mussen 
gehorr '~; 
Er be ·-
schreibt ihn aber a ls einen Mann , dessen lustige Einfalle die 
Gese llschaft unterhalte n konnen . Er erwahnt , daB Przscki 
ein l1 Kognakfreund l1 sei und l1dem Kl avier seltsame Welten wlih -
lender Tone entlockte, Sch opfungen Chopins.,,5 Eine besondere 
Freude mac ht ihm Przybyszewskis Name , "sieben zischende Kon-
sonanten mit dem Fistelgezwitscher des einen Vokals - in e ch -
ter Ausspra c he klang es fast wie ' p schihl ' II, was ihn zu der 
Erwiederung II Prostchen! 11 verleitet . 6 Es ist klar, daB d ie 
in der deutschen Spr a che ungewohnte Zusammenstellung von Lau-
ten bei diesem Name n vielen Deutschen Schwierigke iten bei d er 
Ausspra che verurs ache n muBte, und es ist inte r essant zu be mer-
ken , daB Wille diese Tatsache fUr e inen literarischen Wi t z 
ausgenutzt hat. Belustigend d age gen wirkt da s voll k o Lnmen kin-
dische Vergnugen , we lches Liliencron mit Przyby sze wskis Namen 
hat te . Na chdem er ihn bei Dehmel kennengelernt hatte , schrieb 
1 Wysocki : Sprzed pol wi e ku . p . 16 . 
2 Aus He ines Gedic ht : l1 Zwe i Ritter . II 
3 Wi lle: Das GefanBnis zum :2reu[~ischen 
4 i bide p . 191 . 
5 ibid . p . 1 9 5 · 
6 ibid . p . 18 7 · 
Adler . p . 187f . 
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e r an Paula Dehme l : "Heut A. hat Richard den Chop inspie l er 
Pzrzwrcz . ~ . ski l e ingeladen . 11 2 In d er nachsten Karte hieB es : 
"Herr Prrrczrczrczrczewski spielte unverg leichlich Chopin , 
fast den ganzen Abend . 113 Der Name wurde i mme r ausgedehnter4 
um dann endl ich eine Rekordlange zu e r reichen : "Herr 
Prczrczrczrczrczrczrczrczewski ist jetzt fort . 115 itze d:i.ese r 
Art, au ch wenn sie no ch so gutmutig gemeint s ind, d euten auf 
eine p sychologisch v e rstandliche Distanzierung des beschrei--
bende n Subje kts von dem exotische n und irgend wie nich t voll -
wertig zu nehme nden Objekt . Sie zeugen von einer K1uft, die 
Przybyszews k i nie zu uberbrucken ve rm ochte und erklaren, we -
nig stens zum Teil , d ie Re akti on dazu , in Przybyszewskis Freude 
am Verspotten de s Deutschtums seiner Freunde und Zechgenosseno 
Przyby s zewski s Klavierspiel 
Der g roBe Eindruc k , den Przybyszewskis Klaviersp iel mach-
te, ist schon wiederholt erwahnt worden , wobei d ieses Spie l 
oft mit d em AlkoholgenuB in Verbindung gebracht wurde , wie 
iiv'ille es im vorher erwahnten Falle getan h at . Max Dauth e ndays 
Erinnerung an Pr zy bysz ewski, in der er ihr Be isammensein in 
Sto c kho lm behandelt, beschrankt sich auf den "Hexensabbat" ge -
meinsam in gemisch ter Gesell s chaft verbra chter Nachte, tlbei 
starken Alkohol ge tranken und i m Zigar e t t enqualm , 11 6 wobei Przy -
byszewski Chopin s p ielte 
C .. . ) wenn er bei Laune war . Das s onst so od e Kla-
vier wurd e dann zu einer Holle, die er mit wild tas-
tend en Handen o ffnete. Und d ie Tone fraBen Ordnung 
und Gesetze und Gedanke n blindling:s aus den Hirn en 
aller Zuhorer f ort, und Tone, lVIenschen und Zeiten 
wurden zum Chaos . Ke in Leben behielt mehr seine 
Form un d seinen Sinn. Nur der Einsturz alles Le-
bens und die Vernichtungsfreud e schien i n den Tonen 
zu funkeln, wie d er gluhende Alkohol i n den Glasern 
und wie die Feuerpunkte der Zigaretten zwischen d en 
1 Die fe h lenden Buchstaben zerflieBen i n der Hands chrift in 
unleserliche Kurven. 
2 P ostkarte, da tiert Berlin , 5 . August 1892 . Orginal : DA D2 16 ~ 
3 Datiert 6 . August 1 892 . Or g inal: DA D 2 1 7 . 
4 
vide Liliencron a n Paula D., Datum des P oststempels 8 . Au-
gust 1892 . Org inal: DA D 219 . Ebenfalls vom 11. August 1892~ 
Org inal : DA D 223 0 
5 Liliencron an Paula D., Datum des Poststempe ls 12 . August 
1892 . Orginal : DA D 224 . 
6 Dauthendey: Gedankengut aus me i nen vanderjahren . p . 136 . 
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Lippen der IVlenschen, die da in Sesseln und Sop\as 
auf den Teppichen herumlagen und herumhockten. 
Przybyszewski selbst hat sein Klavierspiel aUBergewohnlich 
objektiv beurteilt, als er in seinen Memoiren ~ber dessen Mir -
kung auf Andere nachdachte: 
Manches Mal habe ich dar~ber nachgeda cht, was 
denn wohl an meinem durch und durch dilettantischen 
Sp,iel war , das die Menschen hinriB , ja sie sogar 
vollig aus dem Gleichgewicht brachte. Mir scheint , 
das war gewohnlich die stark angefachte Stimmung , in 
der mein ungez~geltes Spielen den Zuhorern nicht er-
laubte, die fatalen technischen M~ngel kritisch zu 
betrachten: ihr Gehor wurde stumpf f~r die virtuose 
Seite der Ausf~hrung, ihre Seele aber dest o empfind-
licher f~r den Geist jenes Werke~, den ich mit mei-
nem barbarischen Spiel befreite. 
Die EL1pfindlichkeit von Dehmels Seele f~r den Geist dieses 
Spiels verursachte bei ihm sogar d ie Halluzination , "als ob 
ich selbst durch das ganze Zimmer hin ausgedehnt sei und aIle 
die Tonwellen mein Leben seien. Unglaublich! ,,3 Es ist be-
stimmt kein Zufall, daB Przybyszewskis Spiel so oft erw~hnt 
wird, und man darf deshalb annehmen, daB es bedeutend zu sei-
ner Popularit~t beigetragen hatte . Wysocki meint sogar, daB 
es der Hauptgrund von Przybyszewskis Stellung in "Jung-Berl i n" 
war, und er erzahlt dabei von Moeller-Bruck, der einmal be i 
Przybyszewskis Spiel das Zimmer verlieB, weil er meinte, "nie 
mog~ zniesc tej diabelskiej muzyki.,,4 Bab best~tigt Wysockis 
Meinung wenn er sagt, "Leute, die Przybyszewsky Chopin spielen 
harten, zahlen das zu den st~rksten Kunsteindrucken ihres Le -
bens. ,,5 Der Verleger Re inhard Piper we iB aus Przybyszewskis 
M~chener Zeit zu erz~hlen, daB sein Spiel przybyszewski 
selbst so erschapfte, daB er, "SchweiBtropfen auf der Stirn, 
erst eine Weile durch die Zimmer taumeln C mUBte), bis er sich 
wieder etwas beruhigt hatte .,,6 Dieses physische Erleben der 
1 Dauthendey: Gedankengut aus meinen wanderjahren. p. 137. 
2 Erinnerungen. po 123. 
3 Brief Dehmels an seine Frau Paula , vom Montag , 8 . August 
1892. Orginal : DA D 221. Zitiert in: Neumann: "Stani-
slaw Przybysze wski und Richard Dehmel." po 261, n. 7. 
NB. Dehmel beschreibt eine noch merkwUrdigere Halluzination , 
in der es ihm schien, er hare Przybyszewskis Chopin-Spiel, in 
seinem Tagebuch 1893-94 CEintragung vom 13. April. p. 56). 
4 C ••• ) ich kann diese teuflische Musik nicht aushalten. 
(Sprzed p6l wieku. p . 39). 
5 Bab: "Die neuromantische Boheme." p.3f. Abdruck in: 
Bab: Die Berliner Boheme. p. 54. 
6 Piper, Reinhard: Vormittag. Munchen: Piper, 1947. p. ~G6 
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Musik wird sich auch den Zuhorern mit geteilt haben und darf 
als der Grund an gesehen werden, ahnlich der Meinung Przy y -
szewskis, warum sein Spi e l solch einen groBen Eindruck ma cht e. 
Andere Erinne r ungen an Przyby sze wski 
Es g ibt eine Reihe von Menschen, die Memoiren veroffent-
lich t haben , in denen sie unter anderem von Bege gnungen mit 
Przybyszewski sprechen . Manche von ihnen haben ihn nur fluch -
tig gekannt und ihre Erinnerung - obz war interessant - i s t 
nicht immer genau . Dazu gehort zum Beispiel Hermann Uhde - Ber-
nay s, dessen Gedachtnis manchmal nicht genug zuverlassig ist. l 
Ob er Przybyszewski uberhaupt personlich gekannt hat , ist frag-
lich, wenn man bedenkt , daE seine Erinnerung an das "Schwarze 
Ferkel" im Kapitel "Berlin 1898/99" enthalten ist . Er behaup-
tet jedenfalls, "die drei seBhaftesten ManneD. (im 'Schwarzen 
lFerlb~ l ·'. ); waren :, Edvardd»1unch.;mKnut Hamsun (?!) und der Pole 
Stanislaus Przybyszewski, alle drei groBe Alkoholiker C .• c)lI, 
und daB II der sprudelnde, lasterhafte Pole ( •.• ) kaum e ine Wo·-
che ohne Zank vergehen " lieB. 2 Ganz entge gengesetzt spricht 
von ihm der Dichter Hans von Gumppenberg , der die "mehr gewalt-
same als natlirliche" Leidenschaftlichkeit nicht bei jenem , 
sondern bei Dehmel beobachtete , was auch anderersei ts besta-
tigt wird . 3 "przybyszewski, gleichfalls eine exzentrische und 
aufgeregte Natur , verhielt si ch im Umgang nicht so gewaltta-
tig , ja seine Begeisterungsfah igkeit und gutmutige Liebenswlir-
digke it beruhrte da nur angenehm ( ••• )4 Aber auch er be-
schreibt Przybyszewski als einen extremen Alkoholiker, ahnlich 
wie die Schriftstellerin Elisabeth Steffen, die Przyby szews ki 
1898 in Paris kennenlernte . 5 
Auf e inen Versuch , sein eigenes Erlebnis der Gestalt 
Przybyszewskis aus der Perspektive der Berliner Sturm und 
Drangzeit der damal i gen jungen Generation zu beschreiben , 
1 Er irrt sich z . B. in Schleichs Vornamen und nennt als Aut or 
des Buches Besonnte Vergangenheit einen Er~st.Ludwig .Schleich . 
(Uhde - Bernays , Hermann : 1m Lichte der Frelhelt . Erlnnerungen 
aus den Jahren 1880-1914. Wiesbaden: Insel-Verlag , 194 7 · 
2. Aufl . 1963. 2 . vol.; vol . 1 . p.321). 
2 ibid. 
3 vide p . 64 . 
4 Gumppenberg , Hans von : Lebenserinne rungen . Berlin , Zurich; 
Eigenbrodler, 1929 . p . 241 . 
5 Steffen , Elisa beth: Selbstgewahltes Schicksal . Dornach/ 
Schweiz : Verlag fur Schone vissenschaften, 1961 . 2 . vol . ; 
vol. 1 . p . 321 . 
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deuten die Erinnerungen Meier-Graefe s . l Di eser stellte f est , 
daB Pr zybys zews ki f ur d i e Jungen den Re i z de r Neuhe it bedeu· 
te te und i hne n "eine TUr" zum Slavi schen aufma chte . "Se i ne 
Orig i nal it a t en waren neu und r e iz ten uns unband i g ,11 meinte 
Meier-Gr ae fe da zu , aber e in Mensch mu sse ent weder ube r d i e 
Orgina lita t en hin auswachsen od er in s i e hine i nwa chsen und Spe-
zialist werden .2 Deshalb buBten d ie Original itaten i hr en Re i z 
ein, "sobald d ie TUren geschlossen waren . " ( Man lese : s oba ld 
Przy by s zews ki den Berliner Kreis verlassen hatte) . Auch er 
erw8.hnte das vernachlassigte AuBere Przy byszews kis, was j ed och 
durch "da s Innere II aufgehoben wurde. '/Venn er von de ssen Sar-
kasmus sprach , dem "keine unserer Schwachen" entging , dann er -
kannte er darin den Sta chel , der "an e mp f indlichen Stel l en" 
t r af . 
Vias er s ag te, mochte uns bereits i n Ahnun_en vorge-
s chwebt haben, aber seine Formulierung , die so tat , 
als sei das Geahnte selbstverstandliche Vorausset-
zung und in anderen fortgesc~ittenen Landern den 
Kindern gelauf i g , verletzte. 
Man kam mit Przyby szewski nur se lten zu e i nem gemeinsamen Emp-
finden, mein te er weiter . Bei e inem Vergleich der ihm bekann-
ten Bohemiens s tellte e r fest , daB "Stachus Lebensweise ( " r. 0) 
s i ch nicht mit de m ublichen Begriff d er Boheme r de ckte) . " 
Wanrend d ie Anderen, also Hartleben , Bi erbaum , Scheerbart, 
Wede ki nd, und zum Teil auch Dehme l , d ie Erotik auf eine leich-
tere -eise bet r achteten ~ war es Przyby szews ki damit ernst, und 
er war fast wis senschaftlich genau, wenn er davon spra ch . Er 
"behie lt das pathologisch e Proble m i m Auge und sprach , wEihrend 
die Holle tobte ~ mit Sachlichkeit." Dabe i waren seine Aus-
flihrungen vis ionarer Art : i n ihnen erkannte man "die i m Dun-
kel leuchtenden Umri sse des t euflischen Luders . ,,4 Und wenn 
Holz Przybyszews kis verkomme ne Er habenheit liber die r obus te 
Lebenslust der Berliner als etwas Lacherliches darstellt, so 
erzahlt Meier-Graefe , daB Eberhard (von Bodenhausen) Przyby-
s zewski i n e iner et was ahnlichen Szene, ange trunken , "da s to-
bende Volk" der SpieBer nachdenk1ich betracht e nd , a1s e inen 
"Dante im I nferno" gesehen hat . 5 
1 Meier-Grae fe : Geschichten ne ben der Kuns t . Kap i tel "Sta -
chu 11 und "Ducha II • pp. 136-56 . 
2 ibid o p . 146 . 
3 ibid . p . 138 . 
4 ibid . p . 140f. 
5 ibid . p . 145. 
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Meier - Graefe sah einen EinfluB der personlichkeit Przy-
byszewskis auf seine deutschen :Breunde , in seiner ihnen frem -
artig erscheinenden We sensart , sowie au ch in seinen Ideen be-
ziehungsweise in seiner Gabe , als Geburtshelfer fremder Ideen 
zu wirken . Johannes Schlaf , d er ebenfalls in p ositiven Worten 
von seine m Umgan g mit Przybysze wsk i sprach , l betonte dabei de~ 
EinfluB der Werke Przybysz e ws kis . Aus ihnen s chopfte er bei-
des , theoretische Anre g ungen sowie au ch asthetisches Empfi n--
d e n , " tiefes lyrisches Erleben .,,2 Es wird sic h bei d ieser 
Feststellung nicht nur um eine de mortuis nil nisi bene - Hof-
li chkeit h andeln , denn auch zu jener Zeit, als Przybyszewski 
i n Skand i navien weilte , schrieb Schlaf im Brief vom 10 . Febru-
ar 1896 an Dehmel unter anderem : 
Was macht ubrigens Przyby szewski ' s neuester Ro-
man , der ziemlich gleichzeitig mit "Unterwegs l1 fer-
t i g geworden sein muB . eiBt Du was druber? Konnt 
i ch ihn au ch derwischen (!), war ' s mir lieb . Du 
we iBt ja , wi~ ungemein interessant mir P ' kis Arbei -
ten sind. -
Wenn Schlafs Fruhlins der positive Pol de rselben Achse mit 
Przybyszewskis Totenmesse war , 4 so bemerkt man bei ihm s pater 
Resultate der Theorien Przy byszewskis , die ihn beeindruckt h a -
ben konnten . Deu tlich sieht man dies i m S omme rtod,5 wo die 
Art der Handlun g (St ad ien der Sehnsucht nach de r Geliebten), 
die Technik ( Erzah lung, Er i nnerung , Traum , Vision), das Ende 
(Selbstmord durch Ertrinken) , und schlieBlich auch die Ideen 
(Andr ogynismus, mystische Einheit des ~eltalls mit dem Ich) , 
mit denen Przybyszewskis weitgehend i m Einklang sind . Auch L· 
Schlafs Drama Die Feindlichen6 hat mit Przybyszewski viel Ge-
meinsame s: der Held ( Heinrich) ist "ein pathol og ischer Neu-
rastheniker tl , der die g anze Zeit nervos "He , h e" lacht , was 
1 z . B. i m Artikel "Mein personl i ches Verh altni s zu Richard 
Dehmel . " 
t , 
.r t 
2 Schlaf , Johannes: "In memor iam Stanislaw Przybyszews ki . " " ' 
In : Pologne Litteraire . 15.5.192 8 , no. 20 . p . 4 . ~ 
3 Orginal: DA S 516. 
4 
vide p . 87. 
5 Schlaf, Johannes : "Sommertod . " In : PAN . vol . 1, 1895· 
Heft 1 . 
6 Schlaf , Johannes : 
Minden i. W.: Bruns , 
Di e Feindlichen . 
(1899). 
Drama in 4 . Akten . 
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Dehmel zu der Kritik verleitete , er solle am Ende eines funf -
ten Aktes "in ein befreiendes Gelachter ( ' ha , ha , ha ' )" iiber- · 
gehen . 1 Schlaf war also , wie es scheint , von Przybyszewskis 
Ideen und Werken genugend beeindruckt, daB sich Spuren davon 
in seinen eigenen - erken find en . 
Es ist j edo ch nicht die Aufgabe dieser Arbeit , die Werke 
anderer auf diese Spuren hin zu untersuchen. 
1 Brief Dehmels an Schlaf , datiert Pankow , 2 1 . 7 . 1898 . In : 
D~hmel: !~s~wahlte Br iefe. vol . 1 . no . 213 , p . 281f . 
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Kap itel 11 
DIE BRIEFE VON , AN UND VBER PRZYBYSZEWSKI 
VorbemerkunB. 
Gedruckte Erinnerungen , sowie die Darstellung von Perso-· 
nen in S chlusselromanen , konnen wertvolle Hinweise auf den 
Charakter jener Pers onen geben , sowie a uch auf das Verhaltnis, 
das zwischen dem Beschreibenden und de m Beschriebenen exis-
tierte. Sie haben jedoc h einen ]~hler , indem sie aus nach-
traglicher Reflexion entstehen und ein Urteil aus der zeitli-
chen Entfernung heraus bilden . Der Urteilende hat nicht nur 
zu seinem Objekt Distanz gewonnen , sondern auch zu sich selbst? 
als erkennendem Subjekt in zeitlicher Entfernung . will man 
also Przy bysze wskis Ge stalt so sehen , wie ihn seine Zeitge-
nossen in einem Zeitpunkt gesehen haben, so muB man die ent-
sprechenden Tatsachen in gleichzeitigen Quellen suchen. Da zu 
gehoren die Brie fe von und an Przybyszewski , sowie auch Er wa h -
nungen Przybyszewskis in Briefen seiner Freunde und Bekannten o 
Man muB sich von vornherein daruber klar sein, daB auch 
das auf diese Weise entstehende Bild eo ipso luckenhaft blei -
ben mUB. Obwohl sich uberraschend viel Briefe erhalten h abe n , 
stoBt man immer wieder auf groBere Lucken, sowohl in zeitli-
cher Hinsicht als auch durch die Einseitigkeit der bekannte n 
Korre spondenz , wie sch on Taborski fe stge stell that : " g e gen-
uber 23 Briefen Przy by szewskis an Servaes i s t nur ein Br ie f 
. 1. .. 
von Servaes an den Polen erh alten geblleben . " Dle groBte 
Sammlung vo n Briefen von und an Przybyszewski ist St anislaw 
Helsztyn ski zu verdanken. Eine weitere bedeutende Sammlung 
von Przy bysze wski-Briefen be find et sich im Dehmel-Arch iv, 
Hamburg , wo auch in der Korresp ondenz Dehmels mit anderen Per-
sonen oft Bemerkungen uber Przybyszewski zu finden sind: die 
beste bisher bekannte Quelle in d ieser Hinsicht . 1m Sch iller-
Nationa l museum , Marbach am Neckar, find t man eine groBere 
Zahl von Przyby szewski-Brie f en und Handschriften seiner 
deutschen vVerke . --eitere Sammlungen von Bedeutung fur Przyby -
szewskis deutsche und skandinavische Beziehung en be f inden 
sich im Munch-Museet, Oslo , in Det Kongelige Biblioteket, 
Kopenhagen , und eine kleine Sammlung in der Ksiqznica Miejska 
im . Kopernika in Thorn . 
1 'raborski : "Aus Stanislaw Przyby s zewskis Be zie h ungen zu 
d eu tschen Freund en . 11 p . 416 . 
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Abgesehen von den Erwahnungen und Besprechungen von Przy-
byszewskis Verhaltnis zu seinen Berliner Freunde n, von Her man; 
Helsztyns ki 2 und Taborski3 , besonders aber zu Dehmel,4 gibt 
auch Emilia Szarlitt eine Beurteilung d ie ses Verhaltnisses 
i m allgemeinen, aber s ie tut es nur fluchtig und unvollstan-
di g , wodurch sie man chma l zu fragwurdigen Schlussen verleitet 
wird . 5 
Przybyszewski und Dehmel 
Bei dem Verhaltnis zu Richard Dehmel , den man den besten 
deutschen Freund Przybyszewskis genannt hat , ist d ie ge gensei-
tige Abhangigkeit schon von mehreren Seiten betont worden. 6 
Dehmel war ein zu selbstandige r Kunstler, um d iese Abhangig-
keit allzu deutlich werden zu lassen; d och bemerkt man schon 
bei oberflachlicher Bet rachtung , daB er zwischen den Ged ich -
ten seines Bande s Erlosunge n7 und denen in Aber d ie Liebe 
eine beachtliche Wandlung durchgemacht hatte . Besonders der 
Zyklus "Die Verwandlungen der Venus ll deutet auf den Ernst , 
mit dem er das erotische Gefuhl zu entschlu sseln versuchte. 
Da er darin mit Przybyszewski we itgehend ubereinstimmt e , durf-
te d ie Vermutung naheliegen, daB er gewisse Ideen und auch Re-
dewendungen von jenem ubernommen hat . 8 Deutlich ist zum Bei--
sp iel i m letzteren F'alle Dehmels Gebrauch d es Ausd rucks IIHahn·-
rei des Be wuBtse ins", den ihm Przy byszewski zule g te und der 
1 Un Sat . Pol . 
2 Przybysze wski . 
3 Taborski : 11 AUS r stanislaw Przybysze ws ki s Bez iehungen zu 
deu tsche n Freul1d en . II 
4 vide p o 53, n. 1 . 
5 Szarlitt , Emilia : Das deutsc he v'erk von Stanis law Przyby-
szewski. Praca doktorska . RE;!kopis . (Doktorarbe it . Manu- " 
skript) . Uni wersytet Mdzki (BUL) , ( 1947?). Kap itel IV . 
IIStanislaw Przy bysze wski in Berlin . II Teil 1 . IIDer fvIensch .11 
pp . 5- 15 . 
6 Von Helsztynski, Neumann , Tabors ki et al e in den soeben ge-· 
nannten vverken . 
7 Dehme l , Richard : Erlosungen . Eine Seelenwanderung in Ge -
d ichten und Spruchen . stuttgart : Goschen, 1891 . 
8 Neumann deutet auf Dehmel s IIG~ttesn? cht" alsll da s - e ~ k , lI~as 
den Ei nfluB P . s am starksten spuren laBt ( 0 •• ) . und" sle~t In 
der Ballade "Die r ochter der S onne II , die lIein elndrlngllches" 
Stuck von polnisch- nat ionale m Pathos II ist, II eine ~ehr st?ffll-
che Anre gung. II ( Neumann : II Stanislaw Przybyszewskl und ~lchard 
Dehme l . 1I p . 275f . ) (vide Dehmel, Richard : Ge samme lte ~~~~~~ ; o.... 
10. vol . Berlin : Fischer , 19Q6- 09 · vol . 7 · pp . 149-~8) Z 
nach!!7 u . vol. 2 . p . 56ff o L"Die Tocht er de r Sonne o _7 . 
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Dehmel sehr gefie l . l Er ge brauchte ihn sowoh l in seine r Er 
zahlung "Die TIu te "2 , von der man sagen k onnte , daB s i e auf die-
sem Ausdru ck aufgebaut i st , sow i e auch in s einem Drama Der 
lVlitmensch . 3 Dal~ der Ausdruck mogl iche r we ise von Przyby s zewski 
aus einer anderen Quelle aufgegri f fen wurde , ma cht e i hn f ur 
Dehme l kaum weniger a ttraktiv . 4 Es ist deshalb intere ssant 
festzustellen , d af~ lJ hme l se i ne F'reundschaft mit Przybysze wski 
s o weit wi e mog lich zu bagatel l isie r en ve r s uch te und einen 
Ei nfluB Przy byszewskis auf se i n S chaffen entweder v e r neinte , 5 
oder nur zogernd zugab . 6 Erst Jahre s p ater , als er seine Ju--
gend und mit ihr Pr zy byszewski uberwund en hatte , wurdigte er 
ihn in seiner Er innerung , wobei er i hn a l s seinen wichtigsten 
Compagnon herau sstellte : 
Strind be r g , herrlichs ter der .. Has ser, 7 
S cheerbart , heiliges Riesenkanguruh, 
und vor Allen Du, mein blasser, 
vampyrbl a sser S tachu du , 
der mit mir durch manche Holle 
b is vor manchen Hi mme l kroch, 
Cancan tanzend a uf 6er schwin~lnden Schwelle -
Pr zybysze wski , weiBt du noch : 
Dehme l s F'reunde -' wuBten genau, daB er Przybyszewski seh r 
nah€ stand , ,Lund er wurde dadur ch das Bindeglied mit ihm , wenn 
s ie selbst den Kontakt verloren hatten. Imme r wieder wurde 
1 Am 15. De z e mbe r l B92 schrieb De hmel an Liliencron : I' Der 
Pole sagt , ich se i ' der Hahnrei me i nes BewuBtseins '; das i st 
ein vorzugliche s Wort und trifft den Nagel auf d en Kopf . II 
(Dehmel : Aus~ewahlte Brie fe . vol . 1. no. 59 , p . 101). 
2 In : Dehmel : Lebensblatter . pp . 127- 51 . p . 12 B , 142, 151-
3 Dehmel , Richard : Der ~itmensch . Drama . Berlin : Hug o 
Storm, l B9 5 . Akt 3, p . 55 . 
4 Fla i schlen schrieb am ~ 3 . Februar l B94 a n Dehmel , er habe 
v on Carlot Gottfried Reuling , "dem ollen Marchenonkel" gehort, 
den Ausdruck "Hahnrei des BewuBtseins" habe j ener in Frankfurt 
in einem alteren Schmoker gelesen . ( Orginal : DA F 33) . 
5 z . E . i m Brie f an Servaes vom l B . April l B94 . In : Dehmel : 
Ausge wa h l te Brie fe . vol . 1 . no . 9B , p . 155 ; an Gustav Kuhl, 
vo m 2 1. Okt obe r l B96. ibid . no . l BO, p . 2 55; oder an Kaufmann 
H. ( Karl F'r i edrich Heitmann) i n Ha mburg , vom 27 . Ivlai l B9B . 
ibid. no . 209 , p. 27B . 
6 In : II Offener Brie f an d en Herausgeber der ' Kul tur ' ",- i m Au-
gust 1902 in de r Kultur veroffentlicht . Abdruck in : Dehmel~ 
Bekenntn isse . pp:-I22 =3B . p . 136 . 
7 .. In der Ausgabe: Dehmel , Richard : Ges a mmelte ,verke in drei 
Ban den . Berlin : Fischer , 1 91B . 3 vol .; vol . 1. p . 314: 
"Rie senkanguru 11 • 
B .. dl 
" Ve nus Idealis " in d er verand erten Ausgabe der IIVerwan un-
gen der Venus . " In : Dehmel : Gesammelte Werke . volo 4 ( 1907) . 
p . B7 ; vol. 1 ( 1 91B) . p . 314. Das Gedicht i st in Aber d ie 
Li ebe , l B93 , nich t enthalten . 
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er von verschiedener Seite um Przybyszewskis Adresse ebeten , ' 
imme r wie der sollte er der Ubermittler von GruBen an Przyby-
szewski sein . 2 Max Dauthendey lernte Dehmel durch Przybyszew-
skis Vermittlung kennen , 3 und er wird auch Strindberg kennen-
gelernt haben , a ls jener , zusammen mit Dehmel und Adolf Paul, 
eines Abends i m Fruhjahr 18 93 bei Przybyszewski sein so11te. 4 
Meier- Graefe bat Dehme l , er so11e Przybyszewski zure en, den 
Vige land- Aufsat z fur d en PAN ruhiger zu stimmen , weil Bi erbaum 
dies verlan~e , 5 und Herma~~Bahr wandte sich a n ihn mit de r 
Bi tte um eine Charakter i stik Prz y bysze ws kis f ur die Wiener 
Zeitschri f t ~ie~eil.6 Auf eine Vermittlung Dehmels bei der 
Beilegung der Geruchte , die nach Mar ta Foerders Selbstmord 
umherlie fen , 7 deutet ein Bri ef Willy Pastors an Dehmel , ge -
schr i eben na ch dem 16 . Juli 1 896 ,8 in d e m e r e r klarte , er ha-
be nichts Unwahre s von Przybyszewski behauptet . Paul Scheer-
bart , der sich " Antiero tiker 1f n annte , " we il ihm d i e Feier lich -
ke i t , mit der s eine alten Freunde Dehmel und Przybyszewski die 
Ge sch lech t sbeziehungen der Menschen a ls poetisch zu g lorifi -
zi e rende Angele genheit behandelten , ungeheuer komisch zu sein 
schien ,11 9 wollte Dehmel kaum glauben , a ls d ieser seine n Gesin-
nungswe chsel be kundete • Er fand ihn al s Ant ierot i ker 11 tragi--
komisch , " und fra g t e Dehmel scherzhaft , ob der "Seelens t a chu" 
jetzt sein einzige r Feind sein solle . 10 -'/e nn Dehmel einerse:'"'J3 
1 z . B. von Scheerbart am 2 8 . Oktober 1892 ( Orgina l : DA S 322), 
von Dauthendey am 22 . Februar 1895 (Orginal : DA Da 18), od er 
v on S chlaf am 10 . Juli 18 98 fOr g inal ; DA S 534) . 
2 z , B ~ von Sch laf am 11 . Januar 1894 ( Or g inal : DA S 491), Yon 
Mombert am 1 0 . Januar 1895 (Org inal : DA M 463) , oder von 
F . R . MeiSner am ~6 . April 1895 (Org ina1 : DA 95 ,14) . 
3 vide Postkarte Daut hendey s an Dehmel v om 24 ~ Januar . 1893 . 
( Orginal: DA Da 14). 
4 Br ief Dauthendeys an Dehmel , geschrieben zwischen i ~rz und 
Mai 1893 ( Or inal : DA Da 9) . 
5 Brief Meier - Grae f es an Dehmel vom 2 1 . Juni 18 95 ( Org inal: 
DA M 1 3 7). 
NB . Den Vigeland- Aufsatz brach te ni cht d er PAN , sondern Die 
Kritik (vide p . 11, n. 3 ) . 
6 Brief Bab+s an Dehmel vom 1 9 . 9 . 189 5 (Org inal : DA 9 5 ,27) . 
7 o f . p . 120 . 
8 Org inal : DA 9 6 ,2 . 
9 Muh s am , Erich : Unpolitis che Er innerungen . Berlin : Verlag 
Volk und We l t, 1 9 58 . p . 9i . 
10 Pos t kart e Scheerbarts a n Dehmel vom 11 . Dezember 1896 . 
(Org inal : DA S 33 1). 
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Przyby s z ews kis Ei nflua au f se i n S chafien bestritt, so bedeu~e~ 
d i es ke ine swe g s e ine artisti sche Verne inung von des sen Le i s-· 
tung en . Seine fruhe Me inung , d i e schon von den beid e n Bro-
sch ure n Zur Ps~hologie d e sInd i vid uums a l s von I t glanzen e n 
Schri 1 t e n" spra c h ,l und l aut welcher er Przyby s zew k i zuredete, 
er solIe nachstens uber Strindberg s chreiben, d enn wenn er 
"aus Hansson (0 •• ) eine n Mensche n ge s ch a ffen (ha be),11 dan n 
kanne er "Strindberg C •.. ) zum Gott verklaren,,,2 d iese Me i nung 
anderte sich kaum, auch wenn s i e mit der Zeit genauer wur de. 
In einem Brief an Friedrich Binde , vom 8 . Februar 1896 , ver-
glich er Przybyszewski mit d ' Annunzio und Schlaf,3 und am 
18 . Februar 1901 schrieb er an Willy Seibert, j ener solIe be-
stimmte Werke von Hofmannsthal, Stefan Georg e , Mombert, Dau-
t hendey, Holz, Scheerbart, Liliencron und Przy byszews ki lesen ; 
wenn er die neuesten poetischen Bestre bungen kennenlernen wol -
le . 5 1m Januar und Februar 18 99 veranstaltete Dehmel eine 
Reihe von sechs Vortragsabenden in Berlin, auf denen er " e inen 
Ueberblick uber den ge genwartigen Stand der d eutsch en Vers-
kunst und rhythmischen Prosa durch e ine Auswah l maglich st 
kennzeich nender Erzeugnisse l1 geben wollte . 6 Dabei wurden 
Dichtungen fol gender Kunstler gelesen : Erster Abend : Niet z -
s che und Liliencron. Zweiter Abend : Holz und George . Drit-
ter Abend : Schlaf, Przy by szewski, und Scheerbart . Vier t er 
Abend : Peter Altenberg und Hofmannsthal. Funft e r Abend: 
Dauth endey und Mombert . Sechster Abend : Dehmel . 7 Noch am 
1 . Februar 1905 schlug er Przybyszewski als Polens Vertre ter 
fur Robert Scheus "internationale kulturpolitische Liga " voro 8 
1 Dehmel, Rich ard : "Erklarung . 11 In : Die Gesellschaft . No-
vember 18 92. pp . 1473- 5 ; po 1474 . 
2 Brief Dehmels an Przy by szewski, ges (t':"':: ieben ca . 22 . Januar 
1893. Org inal : Bibliothek der Austra lian National Univer-
Sity, Canberra . Erst druck : Taborski: "Aus Stanis law Przyby-
szewskis Beziehung en zu d eutschen Freunden . 11 no . 1 , p . 417 . 
3 Henrichs, Hel mut ~ "Unbekannte Briefe Rich ard Dehmels . II In : 
Euph orion , 28, 1927 . pp . 470-84. Brief 3, p . 473. 
4 Als da s in d iese m FaIle represent a tive Werk Przyby s z e ws k i s 
na nnte er In diesem Erdenth al der Thranen Cprzybyszewski, Sta -
nislaw : In diesem erdenthal der thranen . Berlin : Rosenbaum 
und Hart, 1900 . 70p. /" Am Meer". pp. 11- 26; "In hac lacrymarum 
va lle " . pp . 27-50 ; "Hi mmelfahrt". pp . 51 -7Q7) . 
5 Dehmel : Ausgewanlte Briefe . vol. 1 . no . 303, p. 3 65f. 
6 Einleitung zu : Dehmel , Rich ard : "Kunst und, Persoenlichkeit ~ : 
In : PAN 0 5 . J g ., 1 899 , Heft 1 . pp . 25-6 . (cf . Neumann: ;:8+::::1 -
nislaw Przy byszewski und Richard Dehmel." p . 270, no 81). 
7 Von Przy byszewski l a s Dehmel aus den Vigilien. 
8 Dehmel: Ausgewahlte Briefe . vol. 20 no. 4 30 , p . 68 . 
; ~. 
2eine Unkenntnis der polnischen li terarischen Verhal tnisse is 'l~ 
dabei nicht wichtig ; wich tig ist , daB er meinte, den Kern de~ 
Liga soll ten Me n schen formen , "die nicht blos uni versale Tell-' 
denzen haben, sondern sie auch auf irgende inem s pezialen Ge- · 
biet ~ und sei es sche i nbar noch so begrenzt , mit faktischer 
Meisterschaft au suben . l1l All d i es beweist, daB Dehmel, ei e:r 
der zentralen Dichter jener Zeit , trotz der spateren Entfre --
dung seine hohe kunstlerische Meinung von Przybysz ewski bei--
be h i elt . Przybyszewski wa r f ur ihn ein repre sentat iver Ve -:'.:·-
treter einer neuen li terarischen Rich tung , auch wenn ihr Um--
f a ng gering war . 
Es hat sich gerade aus der Zeit ihrer ers ten Be kannt -
schaft i m August 1892 ein BUnde l Br i efe und Pos tkarten erhal··· 
ten, d ie zwischen Dehmel und Lil ie ncron einerseits und Paula 
Dehmel andererseits ausge t auscht wurden . Abgesehen von be-
geisterten Beschreibungen von Przybyszewskis Klavierspiel, so-
wohl von seiten Dehmels wie auch Liliencrons ,2 findet man do:-: -c 
einen h ochst interessanten Brie f Paulas an Dehmel , datiert 
SaBnitz, 18. August 1892 , ~ d,er e ine Ant wort auf einen unbe -
kannten Bri ef Dehmels an seine Frau darst ellt . I n diesem 
Brie f druckte Paula d ie Meinung aus , das ge schlech~l iche L8be~ 
sei nur biol og isch be g,rundet und ni c h t metaphysischo 11 Ich 
(bin) nicht durch Deine Philosophie de r Po tenzirung d e c; e i ge--
nen Ich uberzeugt ( . • n)! II, schrieb sie in d iese m Zusammenhang e 
Es ist bezeichIle nd 1 daB Dehme l s e ine Meinung uber das Seeli-
s che i m Sexus gerade in jener Zeit de r er sten Bekanntschaft 
mit Przybyszewski ausdruckte, und man darf annehmen , daB e r 
dar in von jenem beeinfluBt worden war. Eine Bestat i gung d ie·-
ser Vermutung find et man i n Przybysz ews kis Antwort auf d i e in 
Ola Hansson gestellte Frage , warum er das We ib liebe : we i l 
i n ihr 11 me in Wesen seinen hochs ten p '-..H,Gnz irtesten Ausd ruck 
gefunden hat . 114 Dehmel hat spater d ie se und ahnli che I de en 
auf s eine eige ne Art interpretiert, was bei Vergleichen zu 
einer groBen Versch ie denhe it der Meinungen fuhrte; wahrend 
ihn Serv~es Przybyszewsk i fast gleichstellte , 5 wies d er Dich-
ter lViax Bruns auf Dehmel und Przybys zewski als " d ie beiden 
1 Brief Dehmels a n Robert Scheu . Op e cit . 
2 vide fruher erwahnte Brie fe : DA D 217 e t D 221 . 
30rg inal : DA D 225 . 
4 2la Hans~ o po 39 . 
5 Serva es , Franz : I1 Zwei Apokalyptiker . l1 i n : Die Gegenwart.A 
vol . 45 , 1894 (14 . April) , no. 15 . pp .231- 2 . 
') ,". 
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Gegenpole, die mir die Welt der Zukunft umfassen."l Wie bei 
vielem anderen, hing die Beurteilung auch in diesem FaIle vom 
Ausgangspunkt des Betrachters abo 
Man darf vielleicht nach der Betrachtung des Vorausge-
gangenen die Behauptung riskieren, ohne auf die eigentlichen 
Ansichten Dehmels naher und ausfuhrlicher einzugehen, daB 
dieser weltanschaulich auf Przybyszewski kaum einen EinfluB 
ausgeubt haben wird, sondern umgekehrt von jenem, eine Zeit 
lang wenigstens, beeinfluBt wurde. Przybyszewskis etwas be-
fremdende Feststellung, Dehmels Dichtung sei ihm (przybyszew-
ski) eben dort fremd, "wo Reflexionen, philosophische Unter-
suchungen und das Sichvertiefen in metaphysische Spe kulationen 
sie derart belasteten, daB sie fast zur didaktischen Poesie 
wurde,H wird sich auf die Zeit beziehen, als die Be iden sich 
nicht mehr nahe standen und Debmels "Weltanschauung der meinen 
diametral ent gegenstand.,,2 In anderer Hinsi cbt wird der Ein-
fluB viel mehr auf Gegenseitigkeit beruht haben. Przybyszew-
ski hat seine Schuld Dehmel gegenuber, jener habe das oft 
fehlerhafte Deutsch seiner Manuskripte verbessert, oft und 
gern zugegeben. 3 
Die Bebauptungen Helsztynskis, Przybyszewskis deutscbe 
Freunde hatt,en ihn verlassen, weil sie von seinem S~haf£en und 
seinem GhaF.alct.er enttaus.cht waren, 4 an ihJ;er Spitze. Debme;I., 
demsde,r S.eilbstm,o.rd Mart a Foerders PrzybyszflwS.\,{is ~o;ralische 
Nd.chtJ.gk.,eit . g,ez~1ig·t D,/?-ben . s011, 5 konnen nul.' ;P~di-llg12 .. angenommen 
werden' und durfen im Lichte der K.orrespondenz einer_ neu~p.-- -Be ­
;e.\I.'tejilungcll{l:te~jLii.egen. Wie', ' be i mancher g.~er~n Freundschaft, 
so ging etS auch bei Przybyszewski und Dehmel nicht . immer 
gJ.telhchmaBig zu. In der ersten uberschwengli.ghen Z~·it sqhienen 
1 Brief Bruns' an Dehmel vom 21. Juni l S9S . Orginal: DA 
9S,Sl. Zitiert in: Neumann: "Stanislaw Przybyszewski und 
Richard Dehmel. II p. 272. 
NB. Bruns benutzte z.B. das Wort "IndividuumH Him Sinne Przy-
byszewskis H, in: Bruns, Max : "Dekadents. (Ernst Schur und 
Alfred Mombert)." In: Die Gesellschaft, lS9S, Heft 6. 
pp. 36S-76; und er wies darauf besonders hin (ibid. p. 373 n.)& 
2 E . 1 4 rlnnerungen. p. 5. 
3 vide Briefe przybyszewskis an Dehmel: aus der Zeit zwischen 
dem 10. und 2 7. Juli lS94 (Org inal: DA P 504. polni sch in: 
Listy 1. no. lOS, p. 93); vom 2 7. August 1894 ( Orginal: DA 
p 522. Polnisch in: Listy 1. no. Ill, p. 95); vom 15. Au-
gust 1895 (Orginal: D~524. Polnis ch in: Listy 1. no. 124 , 
~. 107). AuBerdem offentlich von Przybyszewski ausgedruckt 
In: Erinnerungen. p. 155f. 
4 
Przyb.yszewski. po 157. 
5 ibid. .p. 149 . 
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die Beiden eine starke jugendliche Liebe zueinander empfunden " 
zu haben, und wenn Dehmel Przybyszewski "mein Jonathan" nann-
te,l dann redete Przybyszewski ihn unter anderem mit KUO LYVn -
" 2 ~ov Xu pu an. In demselben Brief jedoch, in dem er diese aus-
gesuchte Anrede gebrauchte, fragte er Dehmel ebenfalls, warum 
er ihm bose se i, und fugte hinzu: "Ich fuhl te sehr gut, wie 
du an dem Bande, das uns so innig knupfte, schon seit langer 
Zeit nestelst - Hast Du es schon glucklich gelost?" Aber auch 
er fuhlte, da~ ihn Dehmel oft qualt, und das ermudete ihn. 3 
Dehmel war ein Choleriker und oft in seinen Taten unbe-
rechenbar. Er schlug nicht nur im "Schwarzen Ferkel" die 
.. . 4 .. Schnapse kurz und kleln, sondern versuchte ahnliches mit sei-
nen Freund en , wie zum Beispiel mit Scheerbart, woran ihn przy-
byszewski nach Jahren er innerte al s er fragte: "Aber, warum 
wolltest Du damals (am ersten Tage ihrer Bekanntschaft, bei 
Schleich) Scheerbarth totschlagen?,,5 Dehrnels Jahzorn wurde 
einmal sogar durch einige Insekten verursacht, wofur er sich 
spater bei Przybyszewski entschuldigte. 6 Bei einer Beurtei-
lung der vorhandenen Briefe mu~ man dies genauso in Betracht 
1 Eine Anspielung auf Jonathan, den Busenfreund Davids (vide 
I I Samuel 18-1;. cf. Dehme1s "Venus Sapiens" in: Aber die 
Liebe: "Komm, 0 komm, mein Jonathan! 11 (Zweite Strophe, letzte 
Zelle. In spaterer Fassung: dritte Strophe, letzte Zeile). 
NB. Ein gutes Beispiel von Przybyszewskis EinfluB bietet hier 
Dehmels Anwendung des androgynischen Prinzips, von dem im 
nachsten Teil ausfuhrlicher die Rede sein wird (cf. mit Przy-
byszewskis De profundis): 
Jonathan, hier steh ich nackt; 
du mein Bruder, Freund, Berater, 
hilf mir, wenn die Glut mich packtl 
Jona! Weib! noch giert der Vater! 
(Te~t nach der spateren Fassung. Die erste Fassung ist sinn-
gemaB dieselbe, aber weniger deutlich). 
2 Bruderliches Haupt. (Aus Sophokles: Anti~one. Vers 899)e 
(Brief geschrieben ca. Mai-Juni 1893. Orglnal: DA P 511. 
Polnisch in: Listy 1. no. 83, p. 80). 
3 Brief Przybyszewskis an Adolf Paul, geschrieben i m April 
1893. Erstdruck in: Paul, Adolf: Min Strindbergsbok. 
Strindbergsminnen och brev. Stockholm: Norstedt och Soners 
Forlag, 19300 p ~ 116f. Polnisch in: Sobczakowna, Maria: 
"Przybyszewski a Strindberg." (P. und S.) In: Polska Zachod-
~ CWestpolen), 10. ili,0:.o1f1B4. no. 279. Abdruck in: Listy l. 
no • 75, p. 78 • 
4 vide p. 64. 
5 Brief an Dehmel vom 6.5.1907 aus Gries bei Bozen. Orginal: 
DA P 515. Abdruck in: Neumann: "Stanislaw przybyszewski und 
Richard Dehmel." no. 7, p. 283. Polnisch in: Listy 2. 
no. 6~1, p. 423. 
NB. Ahnliches berichtet Bab: Richard Dehmel. p. 219 · 
6 Postkarte Dehmels an Przybyszewski, Datum des Poststempels 
29.12.1899. Orginal: Bibliothek der Australian National 
University, Canberra. Unveroffentlicht. 
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ziehen wie die vielen, manchmal fast monoton klingenden Be-
teuerungen von Przybyszewskis Freundschaft und Liebe, die in 
seinen Briefen an Dehmel und auch an andere Freunde zu finden 
sind. l Der entscheidende stoa, der das Ende der Freundschaft 
signalisierte, mag, wie Naumann vermutet,2 durch den Brief 
Dehmels an Przybyszewski vom 13. September 1895 angekundigt 
worden sein: 3 offiziell wird er kaum zu einem klaren Bruch 
mit Przybyszewski gefUhrt haben . Es durfte uberhaupt frag-
lich sein, ob Dehmel den Brief abgeschickt hat , da es der ein-
zige Brief Dehmels an Przybyszewski ist, der aus Dehmels Nach-
laa ins Dehmel-Archiv gelangte : die anderen vierzehn aufge-
fundenen Briefe Dehmels, soweit bekannt die einzigen noch 
existierenden, hinterlegte Przybyszewski zusammen mit anderen 
Briefen seiner deutschen Freunde bei dem Forster Kazimierz 
Bielanski, von wo sie in die Hande Helsztynskis gelangt sind.4 
Auf einen vielleicht etwas ahnlichen Brief deutet Dehmels 
Postkarte an Przybyszewski, Datum des Poststempels 19.5.1895,5 
in der es unter anderem heiat: "lIDast Du meinen langen, un-
frankirten, arg betrunkenen Bleistiftbrief vor vierzehn Tagen 
nicht gekrigt? Wenn nicht, dann umso besser; mir war sehr 
schlecht zu lVlute. ,,6 
Ein Vorfall mit Arnost Prochazka wird ebenfalls auf Deh-
mels Launenhaftigkeit zuruckzufUhren sein, wobei zugleich 
Przybyszewskis Einstellung Dehmel gegenuber deutlich wird . 
Als Prochazka auf Grund von Przybyszewskis Vermittlung7 sich 
direkt an Dehmel mit der Bitte um Mitarbeit bei der lVloderni 
Revue wandte, erhielt er eine grobe Antwort , was przybyszewski 
ganz und gar nicht verstehen konnte und dazu meinte , Dehmel 
"znajdowal si~ w stanie zupelnej niepoczytalnosci , tym bar-
dziej, ze wobec mnie oswiadczyl, iz dostarczy Panu za darmo 
1 z.B. an Munch oder an Servaes. 
2 Neumann : "Stanis law Przybyszewski und Richard Dehmel ." 
p. 269. 
30rginal: DA D 1408. Erstdruck: Neumann : ibid. no . 2, 
p. 278. 
4 Taborski : "Aus Stanislaw Przybyszewskis Beziehungen zu 
deut schen Freunden ~ " p. 416 . 
5 Nicht den 19.6.1895, wie Taborski angibt (ibid. no. 11,p.42D~ 
6 Orginal: Bibliothek der Australian National University, 
Canberra. Erstdruck : Taborski : ibid. 
7 vide Brief Przybyszewskis an Prochazka vom 27 . Mai 1896 . 
Polnisch in : Listy 1. no. 141, p. 120. 
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r~kopis6w. Jutro b~d~ go za to strofowal."l Auch im folgen-
den Brief schrieb er, "Dehmel to czlowiek, kt6ry wiele rzeczy 
robi, a potem gorzko zal uje, niech mu Pan za zle nie bierze 
braku taktu. To zresztq czlowiek niezwykly i wspanialy.,,2 
Dehmel wird sich wahrscheinlich bei Prochazka entschuldigt ha-
ben, denn am 27. September 1896 schrieb Przybyszewski jenem, 
er freue sich, daB Prochazka Dehmel alles vergessen habe, und 
er betonte noch einmal: "Jest to poza tym wspanialy chlop. ,,3 
Der beschriebene Vorfall bezeugt deutlich, daB Dehmels 
Brief an Przybyszewski vom 13. September 1895 keinen verein-
zelten Fall darstellte, von dem man sich ein maBgebliches Ur-
teil uber das Ende dieser Freundschaft bilden konnte. Gleich-
zeitig ersieht man aus den warmen Worten Przybyszewskis, daB 
in der zweiten Jahreshalfte 1896 von einem Bruch zwischen den 
Beiden keine Rede sein konnte; dies wird im weiteren Verlauf 
auch von anderer Seite bestatigt werden. 
Es scheint somit, daB Dehmel einen langeren Kampf mit 
sich selbst fuhrte, ehe er Przybyszewski uberwunden hatte. 
Schlafs Brief an Dehmel vom 15. Marz 1896 spricht ebenfalls 
von dem ihm von Dehmel damals mitgeteilten Zerwlirfnis mit 
przybyszewskie4 Einerseits konnte man dabei vermuten, daB 
Przybyszewskis erneutes Zusammenleben mit Marta Foerder, in 
jener Zeit kurz vor ihrem Selbstmord, dazu fUhrte; dafur spra-
chen Schlafs Worte, daB es schrecklich sei, wenn man in przy-
byszewskis Jahren "und verheirateten Verhaltnissen noch so 
ganz in einer 'gewissen Art' Werk istl - Und daB man sich da-
ruber entzweien kannl ,,5 Andererseits V~d(l)ch spricht Schlaf 
1 ( ••• ) befand sich in einem Zustand vollstandiger Unzurech-
nungsfahigkeit, um so mehr, als er mir gegenuber erklart hatt~ 
e1:- werde Ihnen Manuskripte umsonst zustellen. Morgen werde 
ich ihn dafur ausschelten. (Brief Przybyszewskis an Prochaz-
ka, geschrieben ca. Juli-August 1896. Polnisch in: Listy 1. 
no. 148, p. 125f.). 
2 Dehmel ist ein Mensch, der vieles macht und es dann bitter-
lich bereut, nehmen Sie ihm seine Taktlosigkeit nicht ubel. 
Sonst ist er ein aUBerge wohnlicher und herrlicher Mensch. 
(Brief an Prochazka, geschrieben ca. Juli-August 1896. pol-
nisch in: Li~ 1. no. 150, p. 128). 
3 Ansonsten ist er ein feiner Kerl. (polnisch in: Listy 1. 
no. 152, p. 130). 
4 
'cf. p. 210. 
5 Die letzte Bemerkung klingt so, als hat te sich Przybyszewski 
auf Dehmel beleidigt, oder als hatte Dehmel ihm ein Ultimatum 
gestellt: ich oder Marta Foerder. 
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auch davon, daE er gern mit Dehme1 p1audern wiirde, aber "nicht 
zu viel vom 'Geschafte'. Denn in dem ' iderspruch der Reibun-
gen, gabs immer Uebertreibungen bekanntermaEen, und dann wUrd' 
es uns gehen wie Dir mit Psk. und das sollte mir leid thun 
( ••• )" Daraus muEte man auf einen Streit kunstlerischer Arc 
zwischen Dehme1 und Przybyszewski sch1ieEen. Das Zweite dur f-
te wohl eher der Fall sein, denn Dehmel durfte kaum, es sei 
denn a1s Scheinhei1iger, Przybyszewski einen mora1ischen Vor-
wurf machen ? auch wenn sich seine eigenen Liebeswirren auf 
eine etwas weniger sensatione11e Art entscheiden 1ieBen: die 
junge Kathe B. verubte erst zwei Jahre nach der endgu1tigen 
Losung ihres Verhal tnisses mit Dehme1 Sel bstmord ~.1 die Dich-
terin Hedwig Lachmann wurde lange von ihm umworben, wobei er 
an eine "Ehe zu dreien" dachte,2 loste dann aber das Verhalt-
nis und heiratete den Sozia1isten Gustav Landauer ; und ' 
schlieE1ich heiratete er Ida Auerbach3 erst nachdem eine eini-
germaEen fried1iche Losung im Fal1e beider Ehen gefunden war. 
Gerade zu jener Zeit jedoch, Anfang 1896, war seine neue Lie-
be zu Ida kaum einige rionate a1 t und auch er war, wie Przyby-
szewski, emotione11 zwischen zwei Frauen geste11t. 
Wie dem auch sei, kann auch der Marz 1896 nicht als ein 
deut1icher Wendepunkt in dem Freundschaftsverha1tnis zwischen 
Dehme1 und Przybyszewski angesehen werden . Die beiden begeg-
neten sich einige Wochen nicht, und Dehme1 muBte sich Przyby-
szewskis Adresse erst verschaffen, a1s Mombert ihn im lVIai urn 
die weitergabe seines Gedichtwerkes Der G1uhende an Przyby-
szewski bat,4 aber dann bahnten sich die Beziehungen wieder 
aoweit an, daB er mit Ida eine Ein1adung von przybyszewski zu 
ihr besprach,5 der jener nicht folgen konnte, da er an dem 
betreffenden Tag, de m 6. Juni 1896, schon in Kopenhagen waro 6 
Der Se1bstmord lVIarta Foerders und die daraufhin erfo1gte Ver-
haftung Przybyszewskis entfremdeten jenen seinen Freunden 
nicht, im Gegentei1, sie schienen ihm dadurch wieder naher zu 
kommen. Abgesehen von Dehmel, der zusammen mit Ida Auerbach 
-.----
1 Bab: Richard Dehme1. 90. p. 
2 ibid. 153. p. 
3 Am 22. Oktober 1901. 
4 Brief Dehme1s an Mombert vom 11. ~ ai 1896. In: Dehme1: 
Ausgewah1te ~riefe. vol. 1. no. 170, p . 238 . .. 
NB. Es hande1t sich um: Mombert, Alfred : Der G1uhende . 
Gedicht-"~erk. Le ipzig: Frie drich, 1896. 
5 Brief Ida Auerbachs an Dehmel (2.Juni 1896); Postkarte Deh-
mels an Ida vom 4. Juni 1896; Brief Idas an Dehme1, ca. 5.Ju-
ni 1896; aIle noch ohne Katalognummer i m DA. 
6 'd Vl. e p. 117f., ns 7. 
/ 
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Dagny und Przybyszewski half , wo er konnte,l waren auch andere 
ihm gegenuber freundschaftlich eingestellt. Meier-Graefe 
schrieb aus Paris an Dehmel und bat um "nElhere Nachricht uber 
Stachu. Kanr.. man ihm schreiben und wel che Adresse .,,2 Er bat 
Dehmel auch, Przybyszewski herzlich zu gruBen.' Na chdem er 
Dehmels Nachricht erhalten hatte, bat er ihn wieder, Przyby-
szewski schon zu gruBen und f ugte hinzu : "Ich kann mir die 
Geschichte mit st. schon denken, Pech! - Kann dUller Weise mei-
ner Reise wegen kein Geld entbehren, sonst schickte ich ihm, 
kann mir denken, daB er in schauerlicher Lage ist .,,4 In ann-
lich herzlichen Worte n sprach von ihm Johannes Schlaf, als 
er am 18. August 1896 an Dehmel schrieb: 
Die Angelegenheit unseres Stachu Przybyszewski 
hat mich natUrlich sehr lebhaft interessiert und mir 
mein ganzes Beileid abgewonnen. Wo steckt P . jetzt? 
Verkehrst Du wieder mit ihm? Wenn, und er ist in 
Eur~r Nahe, so richte, b~te, bei Gelegenheit einen 
schonen GruB an ihn aus. 
Sogar Willy Pastor, der sich im fruher genannten BI'ief Dehmel 
gegenuber vor Przybyszewskis Anklagen wehrte, meinte, er nahme 
in dieser Angelegenheit "entsch ieden Prz c in Schutz." Die 
Spannung zwischen ihnen sei frUher gekommen, bei der Heraus-
gabe von Unterwegs, lIals Prz. an alle moglichen Leute Frei-
exemplare verteilte und mich vornehm ignorirte.,,6 
WBhrend der schweren Monate nach Marta Foerders Tode ver-
suchte Dehmel auch weiterhin Przybyszewski zu helfen . Er 
wollte ihm sogar eine Stellung bei der Halle und Saale Zeitung 
verschaffen und wandte sich deshalb an Johannes Heilmann in 
Breslau, der ihm am 10. September 1896 antwortete, jene Zei-
tung "ware fUr P. einfach undenkbar gewesen ," aber er wollte 
sich bei der ortlichen Presse umsehen. Er meinte jedoch, 
1 
cf. p. 119f. 
2 Er meinte wahrscheinlich, in welches Gefangnis man ihm 
schreiben konne . 
'Postkarte. Datum des Poststempels, 2 6.6.1896. Orginal : 
DA M 145. 
4 Brief vom ,. Juli 1896. Orginal: DA M 146. 
50rginal: DA S 520. 
6 
cf. p . 228. 
NB. Auch willy Past or muB den EinfluB przybyszewskis noch . 
nach ihrer ge me}nsamen Zeit empfunden haben, was z.B. aus sel-n~m Roman Wana ~Leipz~g: "Kreisende Ringe", 1897) zu ~rs~hen 
ware , wo er-oKkulte Machte zu Hilfe ruft, urn das auf lrdl-
scher Ebene unmo~liche Liebesv~rhaltnis zw~schen Hard~nger und 
Wana zur VervollRommnung zu brlngen, und dle androgynlsche 
Synthese in einer ~~Erofundis-Losqng finde t. 
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li PS . Plat z ist in Berlin , in der Provinz wird er nur mit Vier-
. .. 1 te ldruck arbe l ten konnen . 11 
Das Verhaltnis zwischen Dehmel und Przybyszewski blieb 
weiterhin auf einer rein menschlichen Ebene er hal ten : kunst-
lerisch hatte Dehmel ihn uberwunden. DaB er dabei auch das 
Ende der Freundschaft sah, zeugt von der tiefen ge istigen 
Verwandschaft, die fruher zwischen ihnen be s tanden hatte . Ge-
rade Dehmels Brief an Gustav Kuhl , vorn 21 . Oktober 1896 ,2 be-
statigt dies . Nachdern er Przybyszewskis EinfluB auf sich ver-
neinte ,3 me inte Dehrnel weiterhin : 
Als Sie den Polen bei mir trafen, lag das Ende 
unsrer Freundschaft schon in der Luft ; nur aus Mit-
leid ging ich noch auf ihn ein , vielle icht hat Das 
auf Sie so unangenehm gewirkt . Neuerdings ist er-
mir wieder etwas nahergekommen, weil er inzwischen 
Einiges erlebt hat, was ihn zur Selbstzucht anzu-
~reiben s cheint; .. aber Etf ist mir nur noch e in 
lnteressantes Phanomen . 
Wahrend der Brief die Frage nach dern Grund des ZerwUrfnisses 
deutlich zugunsten der kunstlerischen Verschiedenheit und ge-
gen rein menschliche Grunde entscheidet, bezeugt er ebenfalls, 
daB Marta Foerders Tad bei Dehmel fur Przybyszewski erneut 
warrnere Gefuhle erweckte . Zu Bestatigung seiner Worte im obi-
ge n Sinne gab Dehmel i m gleichen Brief zu , daB es ihm mit 
Julius Hart auch so gegangen sei wie mit Przybyszewski : Hart 
sei auf ihn verstimmt, meinte er , weil Dehmel sich an ihm I1den 
kunstli chen Schwulst l1 abgewohnt habe . 
Andere Freunde Przybyszewskis 
In seinen literarischen Anfangen rnuB Przybyszewski auch 
von denjenigen geschatzt worden sein, die nicht direkt zu sei-
nem Freundeskreis gehorten . Br uno Wille und Heinrich Hart 
zum Beispiel hatte er schon einige Monate vor Dehmel bei Ola 
Hansson kennengelernt , 5 und sie schienen ihn in einem intimen 
Krreis akzeptiert zu haben . Hart zeichnete ihn auf der fruher 
erwahnten Karte an Dehmel als Mitglied d er intimen Runde,6 
1 Orginal : DA 96,59 . 
2 Or ginal : DA D 918 . 
3 c f . p . 227 , n . 5 , et Neumann : "Stanis law przybyszewski und 
Richard Dehmel . 11 p . 269 . 
4 Dieser Briefabschnitt wird von Neumann nicht zitiert . 
5 vide p . 38 . 
6 vide p . 59 . 
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und Wille bemuhte sich darum, Przybyszewski als Begleiter auf, 
dem Klavier bei einem Lieder- und Dichterabend zu bekommen. l 
Auch wurde er von Przybyszewski uber die Art belehrt, wie 
Chopins Trauermarsch mit der Przybyszewski-Dehmelschen ljber-
setzung und Nachdichtung von Kornel Ujejskis Gedicht "Marsz 
zalobny "2 dargebracht werden solle : "etwas krass und mystisch 
fast ans Komische 3 streifend." Wille selbst hatte Bedenken, 
ob diese Interpretation richtig sei und er bat Dehmel, ihn da-
ruber " Zu beruhigen. 1I4 Die Beruhrungspunkte zwischen ille 
und Heinrich Hart einerseits und Przybyszewski andererseits 
waren jedoch zu schwach , um eine nahere Freundschaft aufkom-
men zu lassen. Er hatte zu ihnen und auch zu einigen anderen 
11 Friedrichshagenern ll kein Ilwirklich inneres Verhaltnis und 
wurde auch 'als Pole ' mit e iner gewissen Vors icht behandel t • 115 
Es ist nicht so verwunderlich, wenn Alfred vysocki wah-
rend s e ines Aufenthaltes in Berlin zwischen dem Herbst 1896 
und Mai 1897 selten alte Bekannte und Freunde bei Przybyszew-
ski antraf . 6 AuBer Dehmel hatten die nachsten Freunde fast 
alle Berlin verlassen: Munch und Meier-Graefe waren in Pa-
ris,7 Bierbaum i m Tirol, Schlaf in Sachsen , und Dauthendey 
verlieB im Oktober 1896 Paris um nach Amerika zu fahren . Mit 
Strindberg, den Wysocki in einer skandinavischen Pension an 
der PotsdamerstraBe kenn8ngelernt haben soll , 8 war przybyszew-
ski infolge dessen Verfolgungswahn schon Ende 1893 auseinan-
dergegangen. Die weiteren Bekannten hatten den Kontakt mit 
ihm schon seit seiner Abreise nach Norwegen , i m Iilai 1894 , 
verloren. Auch darf man nicht vergessen, daB die diesmal 
mehr als sonst schwierige finanzielle Lage Przybyszewskis kaum 
1 Przybyszewski sollte Schumanns "Heideknaben" begleiten. 
2 cf . p. 88 , n . 1. vide Erinnerungen . p . 138. cf. Dehmel, 
Ida : "Przy byszewski wie ich i hn sah . " 
NBe Ida Dehmel berichtet nur Nacherzahltes, nicht Selbster-
lebtes, weil das Gedicht sch on 1893 veroffentlicht war : zwei 
Jahre vor Dehmels Bekanntschaft mit seiner zweiten Frau . 
/ ' 
3 Ein Schreibfehler vielleicht . Es mag sich mehr auf II mys-
tiscHI beziehen und IIKosmische II heiBen. 
4 Brief Willes an Dehmel, undatiert, geschrieben vor dem 10 . 
November 1892 . Orginal: DA W 291 . 
5 Servaes : IIVom jungen przybyszewski . II 
6 Przyb.ysze~~1.. p . 160 . . 
NB . Helsztynski ist hier etwas ungenau , we nn er anglbt , daB 
Wysocki damals bei Przyby szewski uberhaupt keinen der alten 
Fre unde antraf . 
7 lV' . leler- Grae fe 
Przybyszewski . 
kam of t nach Berlin und besuchte dann auch 
8 , Wyso cki : Sprzed p61 wie ku . p . 35 · 
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Maglich keiten bot, Gaste zu empfange n . l De hm , l karn zu ihm) 
wenn auch selten ,2 und der ebenfalls bet telarme Peter Hill e 
wurde damals ein naherer Freund przybyszewski ,3 obwohl er ihm 
auch friiher ziemlich nahe ge standen hatte. 4 Es bahnten s ich 
jedoch urn jene Zeit neue Freundschaften an, vor allem mit de m 
Pianisten und Liederk omponisten Conrad Ansorge sowie mit dem 
Kunsthist ori ker Adolf Gottschewsky und dem Literaturkritiker 
Arthur Moeller - Bruck. 5 Anfanglich war wohl Dehmel der Ver-
mittler zwischen Ansorge und przybysz e ws ki,6 aber bald kam es 
zwischen ihnen zu einer naheren Freundschaft : schon am 14 . 
Dezemeer 1896 Iud Ansorge Dehmel zu sich ein mit der Bemer-
kung : t1 Przybyszewski wird auch da se i n. t1 7 Schl ieB 1 ich bl ie b 
Ansorge mit Przybyszewski im Kontakt, als jener im Mai 1897 
in Norwegen weilte , und konnte Dehmel auf des sen Bitte Przyby-
sZewskis Adresse iibermit t eln. 8 Przybyszewski betrachtete Deh-
mel auch weiterhin als seinen Freund und erst als Dehmel, wah -
rend der Krise mit Dagny bei Iwas Geburt , 9 ihm nicht helfen 
konnte oder wollte , brach auch er die Verbindung mi t ihm abo 
Jedoch sogar in seiner Reaktion gegen Dehmel blieb er ihm noch 
immer gefiihlsmaBig nahe. 1m Brief vom 5 . Juni 1898 schrieb 
Przybyszewski an Mombert unter andere m, er habe e inmal Dehmel 
ge l iebt, aber dieser wollte ihn v or sich selbst beschamen und 
iiberlieB i hn dem Schick sal , wa s ihn sehr schmerzt, obwohl er 
es ihm nicht iibelnehme . 10 Die Freundschaft zwischen Ansorge 
1 vide p . 136f . 
2 Wysocki : Sprzed pol wieku. p . 19. 
3 ibid . p . 32. 
4 Er erwahnte z . B. Przybyszewski an dritter Stelle , hinter 
Scheerbart und Dehmel, als einen von sechs lvlenschen, an die 
der Schri ftsteller Wilhelm Uhlmann-Bixterheide Exemplare sei-
nes Buches schicken solIe. ( Postkarte Ril l es an Uhlmann- Bix-
terheide, Datum des Postst empe1s 15.1.1895 . org ina1: Stadt-
und Landesbib1iothek Dortmund, no . 7803)· 
NB . Es wird sich urn das folgende Buch gehandelt haben: Roth, 
Geo . Barthel und Uhlmann-Bixterheide : Unser Weg. Ged ichte 
zweier Freunde Kaln : Schmitz , 1896 . 
5 Przybyszewski . p . 160. Wysocki: Sprzed pol wieku . p . 21. 
6 vide Postkarte Ansorge s an Dehmel vom 1 . Oktober 1896 . Org i -
nal: DA A 95 . 
7 Postkarte Ansorge s 8n Dehruel . Orginal : DA A 99 . 
8 Pos t karte Ansorges an Dehmel vom 23 . 5 .1897 . Orginal : DA 
A 104 . 
9 vide p . 140 . 
10 Polnisch in: Lis!l 1. no . 2 37 , p . 193-
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und se iner Frau Margarete e inerse its, und dem Ehepaar Przyby -
szewski andererseits , blieb bis in deren Krakauer Zeit beste-
hen , wobei bei Ansorge s die Meinung uber Przybyszewski gut und 
ihr Gefuhl fur ihn herzlich war . So s chrieb zum Beisp iel Mar-
garete Ansorge am 19. Marz 1898 an Dagny, sie habe an jenem 
Tage einen Aufsatz von einem Wiener Kritiker gelesen,l in de m 
jener die deutsche Lite r atur behandelte und dabei "begeistert 
uber Stanislaw przybyszewsk i (schrieb)". Da fiel ihr II sogleich 
eine betrachtliche Anzahl aus unserem gesegneten Bekannten-
kreise ein, denen ich mit diesem Essei (! ) von Herzen gern 
einmal re cht tucht ig den Kopf was chen mochte ! 11 . 2 Durch die 
geographische Entfernung wurde jedoch auch diese Freundschaf t 
locker und die Verbindung brach schlieBlich wahrend der Zeit 
des Zerfalls von Przybyszewskis Ehe mit Dagny ab o 
Die Freunds chaft zwischen Przybyszewski und Schlaf erlitt 
nie einen Schaden, da sie nicht so heft i g und tief war , wie 
jene zwischen Przybyszewski und Dehmel . Schlaf traf zuerst 
im .He~bs~ 1893 bei Dehmel mit Przybyszewski zusammen und war 
dann auch mit Bie rbaum und Lidforss bei Przybyszewski zu Be-
such. 3 Nach Przybyszewskis Abreise aus Berlin im Mai 1894 
sahen sie sich nicht wieder, und der Kontakt blieb nur locker 
bestehen: soweit bekannt ist, haben sich nur zwei Briefe 
Schlafs an Przybyszewski und eine Postkarte und drei Briefe 
Przybyszews kis an Schlaf erhalten: 4 der Text von zwei weite-
ren Briefen Schlafs an Przyby szewski ist durch i hren Abdruck 
im Posener Ta~bl~tt erhalten geblieben. 5 
1 Vielleicht von Alfred Neumann. 
2 Orginal: Bibliothek der Australian National Univer s ity, 
Canberra. Unvero f fentlicht. 
3 Schlaf: II In memoriam Stanis law Przybyszewski . II 
4 Vier Briefe von Schlaf an Przybyszewski verbrannten 1944 
in der Biblioteka Narodowa zu Warschau . 
NB. Eine Andeutung , daB die Korrespondenz viel reger gewesen 
sein muB , findet man z . B. in Schlafs Brief an Dehme]; vom 16 . 
November 1896, in de m er sich f Ur die eilige Schrift entschul -
digt, weil er "viel Corresp ondenz in einem Zug zu erledigen" 
hat , darunter auch an Przybyszewski. ( Org inal : DA S 523) . 
5 In : Przybyszewski, Leon : II J ohannes Schlaf und S tanislaw 
Przybyszewski ." In: Posener Tageblatt. 71 Jg., 4 .9 ·1932 . 
no. 2CY2 . 
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Schlaf wei lte einige Male in einer Ner venanstalt,l zum 
Beispiel in Iv agdeburg , wozu wenigstens einmal "Dehmel i m Ver -
ein mi t p r zybyszewski " die notigen Mi tte l s ammelte . 2 In Mag-
de burg hat te Schlaf von Dehmel Nachricht uber Przybyszewskis 
polizeiliche S chwierigkeiten erhalten , als Antwort auf seine 
Anfr age vo m 1 8 . August 1896 ,3 und e r schrieb daraufhin an 
przybys zewski einen herzlichen Brief . Er berichtete ihm von 
sich , interessierte sich fur Prz ybyszewskis Arbeiten und hoff-
te , eventuell etwas neue s von i hm zu sehen . 4 1m Herbst 1902 
antwortete Przybys zewsk i S chlaf aus varschau auf e ine n ande-
ren , wohl ebenfalls he r zlichen Brief aus ' Je i mar, und freute 
sich, daB Schlaf seine Nervenkrankheit uberwunden hatte, be-
richtete i hm von se i nen Ubersetzungen ins P olnische von Schlafs 
Fruhling5 und S ommertod 6 , und gratulierte ihm zu seine r Braut . 7 
Auch die beide n Briefe aus Thorn8 ware n Antworten auf S chlafs 
Briefe an Przyby szewski und behielten den herzlichen Ton . 
Kurz vor Przyby sze wskis Tode kam die Korre sp ondenz durch 
Schlafs Initiative wi eder in Gang . wie dieser am 11 . Juni 
1927 Przy byszewsk i mitteilte , hatte er sch on mehrmals versucht, 
ihn zu finden . 9 Als er Przybyszewskis Rede a n Thomas Viann in 
der Pologne Litteraire las , l O s chr ieb er an den Redakteur und 
erfuhr au f diese vveise die Adresse des Freundes . Er begann 
seinen Brief mit der Anrede : " Sehr verehrter und liebster 
1 vide z . B. Przybyszewskis Brief an De hmel vom 30 . 4 .1895 . 
Orginal : DA P523 . Polni ~: ch in : Listy 1 . no . 117, p . 100 . 
2 Przybysz e wski, Leon : " Johannes S ch laf und Stanislaw Pr zyby-
szewski . " 
3 vide p . 2 36 . 
4 Brie f vom 28 . 8 . 1896 . Orginal : Bibliothe k der Australian 
National Univer s ity , Canberra . Erstdruck : Tab orski : " Aus 
Stanislaw Pr zybyszewskis Beziehungen zu deuts chen Freund en . " 
p. 422 . 
5 Schlaf , J ohannes : h osna ( Fruhling) . v arszawa : 
wicz , 1 907 . Ein Fragment:"Piesn" (Ein Lied) , in : 
1 9 01 . n o . 2 , pp . 299- 3 06 . 
6 Davon ist nicht s bekannt . 
7 Polnisch in : Listy 1 . no . 427 , p . 289 f . 
8 
vide p . 179 , n . 3 . 
r ortko-
Chi mera , 
9 Przybyszewski , Leon : Op e cit . 
10 Pr zybyszewski , Stanislaw (et al . ) : " Das Fe stmahl zu Ehren 
Thoma s Manns . Di e Reden der polni schen S chr iftste ller . II I n : 
POlogne Litteraire . 1 5 . 4 . 1927, no . 7 . p . 2 . 
cf . p . 1 86 , n . 2 . 
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Stachu! 11, fragte ihn unter anderem ob Przybysze ws ki nicht eine 
Subskription fur sein neueste s -erk Kosmos und Kosmischer Um-
.. 1 lauf haben mochte, und sagte schlieBlich, an Dehmels 'dorte 
i m Brie f an Bierbaum vom 13 . Juli 1893 anknup fend :2 
Vielleicht s i nd wir beide Ge genpole (in ge wisser 
Hinsicht ) : Aber ich kann Dir heute wie imme r und 
i mme r noch s agen , daB ich Deine "T-otenmesse" l i ebe 
und daB ich s ie fUr ein groBes Meisterwerk und eine 
Offenbarung halte. Wenn in irgende i nem FaIle , so 
b~wahrhei~et sich in unserem , daB sich die Gegen-
satze beruhren . So muB denn wohl irgendwie der 
eine i m anderen enthalten seine 
Er beendete schl ieJ~ lich den Brie f mit den Vv orten: 11 ( • •• ) im-
mer in Treue der Deinige/ Johanne s Schlaf/ Dein/ Jascu ." 
Przybyszewskis Antwort muB nicht minder herzlich gewesen 
sein, denn i m Brief VOID 29 . J uni 19273 dankte ihm Schlaf "al-
lerherz lichst 11 11 fur die groBe Freude, die Du mir mit Deinem 
lieben gutigen Brief gemacht hast . " Er erzahlte ihm mehr von 
seiner schri f tstellerischer Tatigkeit, wobei er ihm f ur die 
Subskription zum Kosmos dankte und ihn bat, nach Erhalten und 
Lesen des Buches sich offentlich daruber au szuspr e che n . Es 
ist ganz klar, daB ihm an przybysz ews kis Meinung viel ge legen 
war, denn er meinte in diese m Zusammenhang : " Wie bin ich ge-
spannt, wa s gerade Du zu dem allen sagen wirst . 11 
Der plotzliche Tod Przybyszewskis bereitete dieser wie-
dererblUhten Freundschaft ein j ahes Ende . 
Ein ebenfalls warmes Verhaltn is bestand zwischen Przyby-
szewski und Meier-Graefe und blieb es bis 1898 . Es gibt kei-
ne Briefe von Przy by szewski an illil, soweit dies bekannt ist, 
und nur v ier Briefe und eine Pos tkarte von Meier- Graefe an 
Przybys ze wski. Es s cheint Meier- Graefe ziemlich viel an Przy-
bys zewskis Freundschaft ge le gen zu haben , denn als er i m April 
1894 nach Oberschlesien gereist war , schrieb er am Tage der 
Ankunft an Przyby szewsk i e inen Brief , in dem er ihm versicher-
te, daB seine Empfindungen fur die sen und au ch fur Dagny 
1 Schlaf, Johannes : Kosmos und Kos mis cher Umlauf. 
zentrische Losung des kos mischen Problems. Weimar : 
s ches Institut H~ Doetsch, ( 1927) . 
Die geo-
Literari-
2 vide p . 87 . cf. Moeller-Bruck: .. Die moderne Li~eratur. vol. 7 , 
"Unser aller Heimat . 11 p. 7 . Erwahnt von: Szarlltt : Das 
~tsche Verk von s tanis law przybyszewski. p . 12. 
3 Przybyszewski, Le on: 11 J ohannes Schlaf und Stanislaw Przy -
byszewski ." 
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unverandert seien und er aus ganz anderen Grunden in den letz-
ten Tagen verstimmt ge wesen sei. l Auch im Brief vom 7 . August 
1894 waren se ine erst en \Norte: II Sage mal habt ihr etwas ge gen 
mich, dass Ihr mir gar nicht schre i bt?"2 Meier-Graefe, der 
uber reichlichere Mittel verfugte als die anderen Boherniens 
und deswegen zuweilen schief angebl ickt wurde ,3 schlug noch 
Anfang 1895 ein Angebot aus Hamburg ab , Direktor eines Kunst-
geschaftes mit 10.000 Mark Jahresgehalt zu werden, weil er bei 
PAN bleiben wollte. 4 Nachdem er jedoch von der Redaktionslei-
tung abgesetzt worden war, ging er nach Paris, wo er ein 
Kunstgeschaft leitete. 5 Pr zybyszewski hatte es ihm zeitweilig 
ubelgenommen, daB er bei ~AN nicht mehr fUr ihn machen konnte. 
Es ist moglich , daB Me ier-Graefe ihm eine standige Stelle in 
der Redaktion des PAN versprochen hatte und dann sein Verspre -
chen nicht hatte halten konnen. Darauf deutet przybyszewskis 
Behauptung Bodenhausen gegenuber, er sei auf Grund von Ivleier-
Graefes Versprechungen (alls Norwegen) nach Pankow gez ogen und 
habe auf einige Monate Vorbereitungen getroffen , um schon nach 
einem Monat in eine hoffnungslose Lage zu geraten. Er schul-
dete Meier-Graefe mindestens 300 Mark. 6 Auch i n seinen Brie-
fen an Dehmel vom 30. April 18957 und an Ivl iriam-Pr zesmycki vom 
Mai 18958 druckte er seine Unlust ge genuber Meier-Graefe aus, 
kritisierte seine kUnstlerische Leitung bei der Ausstattung 
der ersten PAN-Nummer und nannte ihn einen Geschaftemacher. 
Spater jedoch renkte sich das Verhaltnis wieder ein und lli eier-
Graefe war noch manchmal Gast bei przybyszewskis. 9 
1 Org inal: 
Canberra. 
Bibliothek der Australian National University , 
Unverof fentlicht. 
2 Orginal: Munch-ll/luseet, Oslo . Unveroffentli cht. 
3 Przybyszewski meinte es sei idiotisch, daB man Meier-Grae fe 
in Berlin gering schatze, weil er feine Kle~er habe. (Brief 
an Bodenhausen vom 14.6.1894. Org inal: Sch iller-Nationalmu-
seum, Marbach a.N. Polnisch in: Meteory. no. 1736, p. 205f 
4 Brief Dehmels an Przybyszewski vom 2 7.4.1895. Or g inal: 
Bibliothek d er Australian National University, Canberra . Erst -
druck: Taborski: "Aus Stanislaw Przybyszewskis Beziehungen 
zu deutschen Freunden. It no. 10, p . 420 . 
5 La Maison Moderne. 82, rue des Petits Champs . 
6 B . 
. rlef vom 12.4.1895. Or ginal: Schiller- Nationalmuseum , 
Marbach a . N. Polnisch in: Meteory . no. 1748 , p. 220f . 
70rginal: DA P 523. Polnisch in: Li~ 1. no . 117, p . l UO . 
8 
vide p._ .96. 
9 vide p. 238 , n . 7. 
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Mit Paul Scheerbart verband Przyby szewski n ur e ine ober~ 
flach liche Freundschaft, obwohl beide demselben Kreis zuge-
horten und dabei groBe Alkoholfreunde waren . l Es sind keine 
Briefe Scheerbarts an Przy byszewski, wohl abe r sechs ostkar-
ten und ein Brief Przybyszewskis an Scheerbart bekannt, alle 
aus dem letzten Vierteljahr 1893 . przybyszewski bat S cheer-
bart einige Mal zu sich , darunter am 20. Oktober 1893 , wo sie 
wahrend Dagnys Abwesenheit mit Strindberg zusammen sein soll-
ten . 2 Bei dieser Gelegenheit redete ihn Przybyszewski sogar 
"Du, meiner Liebsten! " an. 3 Bald jedoch war er auf Scheerbart 
verargert und schrieb ihm am 9 . Dezember 1893 eine Karte, in 
der er in ziemlich scharfen worten urn die Ruckgabe seines 
Musenalmanach bat :4 er hatte ihn schon eine Voche vorher 
dringend darum gebeten . 5 Es ist nicht ausgeschlossen, daB 
diese Kleinigkeit da s Ende der naheren Freundschaft bedeutete, 
obwohl sie weiterhin gute Bekannte blieben, wie man annehmen 
darf . 6 Wys ocki machte bei der Beschreibung seiner Bekannt-
schaft mit Przybyszewski in Berlin eine interessante Bemer-
kung, uber Przybyszewskis auBergewohnliche Impulsivitat : 
W pierwszym lepszym spot kanym w kawiarni czlowieku 
odgadywal Bog wie jakie skarby serca , charakteru, 
rozumu . Lecz z rownq latwosciq zmienial to prze-
konanie i od chodzil z p ogardliwym usmiechem zawodu . 
"To rob aczku - mowil - byl glupi czlowiek ! II Bye 
zas glupim zna c zylo nie zaslug i wae na najmniejszq 
nawet uwag~ . Uczucia jego mialy w swej pierwszej 
fazie cos z intymnosci i zywiolowosci serca ml ode-
go chlopca , ktory nie moze dose nacieszye si~ zdo-
bytq przyjazniq C ... ) 
1. .. Scheerbart schrleb Dehmel auf der schon erwahnten Karte 
(vide p . 228 et n . 10) , wenn ihm durch Dehmel jetzt "die Anti-
erotik verleidet wurde, so werde ich mich der Antialkoholik 
zuwenden. II 
2 Postkarte , Datum de s P oststempe1s 20 . 10 . 1893 . Orgina1 : 
Ksiqznica Miejska, Thorn . Po1nisch in : ~isty 1 . no . 95 , 
p. 85. 
3 Er meint e : "Du , einer meiner Liebsten! II 
4 Orginal : KSi qznica Miejska, Thorn . Polnisch in : Listy 1 . 
no. 99 , p . 86 . 
5 Postkarte , Datum des Poststempels 2 . 12 . 1893 . Orginal: 
Ks i qznica Ii iejska, Thorn . Polnisch in : Listy 1 . n o. 98 , 
p . 8 6. 
6 vide z.B . Przybyszewskis Brief an Prochazka vom 6 . Mai 1896 
(polnis ch in : List! 1 . no . 138, p . 118) , in d em e r Scheer-
bart als Schriftste ler einen "prachtigen Dich ter - Clown" 
nennt . (Erwahnt von : Szarlitt : Das deutsche erk von s ta-
nislaw Przyb~zewski . p . 21) . 
I' 
.. . 
. ~ , , 
. I.: . ' 
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Co jakis cza s zmienial jed~ak przyjaciol i sfery 
wlasny ch zainteresowan . C .•• ) 
Man kann daraus schlieB en, daB auch manch anderer Freund und 
Bekannter sich von Przybyszewski enttauscht oder beleidigt 
abwendete, als er einen ahnlichen plotzlichen Wechsel in Przy-
byszewskis Verhalten ihm gegenube r erkannte. 
Przybyszewski und Mombert 
Ganz anders muB te es naturlich im Falle von Przybyszew-
skis Freundschaft mit Alfred Mombert sein , weil sich die bei-
den nur brieflich kannten. Es haben sich siebzehn Briefe 
Przybyszewskis an Mombert erhalten, aber leider keine von 
IVlOmbert an Przybyszewski, auBer einer Anzahl dieser "herrli-
chen Briefe Cganz unpersonliches enthaltend)"2 die przybyszew-
ski im Zycie veroffentli chte. 3 Man kann jedoch aus Przyby-
szewskis Briefen sowie aus Momberts Briefen an Dehmel schlies-
sen , daB das Verhaltnis zwischen ihnen durchwe gs ungetrubt 
blieb . Mombert, Itder erste Dichter der . elt, der das mensch-
liche Leben nicht nur tellurisch, sondern planetarisch erfah-
ren hat ,1t4 muBte sich von dem ihm weltanschaulich nahestehen-
den przybyszewski angezogen fuhlen . Kein ~ under also , daB er 
gleich am Anfang der Bekannts chaft , zur Zeit seines Studiums 
in Heidelberg, an Dehmel schrieb , jener solle Przybyszewski 
Itdankbare GruBe von Einem jener Certains" ubermitteln , weil 
1 1m ersten besten im Caf~h~us be~egneten fu enschen 
erriet er Gott weiB was fur Schatze des Herzens, 
des Charakter s , des Verstandes. Aber mit gleicher 
Leichtigkeit anderte er diese Meinung und g ing mit 
einem abschatzigen Lacheln der Enttauschung weg . 
ItDas, WUrmchen, - sprac h er - war ein dumme r Mensch! II 
Dnd dumm zu sein bedeutete , nicht einmal die gerings-
te Beachtung zu verdienen. Seine Gefuhle hat ten in 
der ersten Phase etwas aus dem Intimen und der Lebens-
kraf t des Herzens eincs jungen Knaben , der sich der 
neu erober ten Freundschaft nicht genug erfreuen kann C ••• ) 
Von Zeit zu Zeit wechselte er j edoch die Bekannten 
und die eigenen Spharen dessen , was ihn interessierte . 
Wysocki : Sprzed pol wieku. p . 20. 
2 Brief Przybyszewski s an Ivl ombert vom 6 . Dezember 1899 . Orgi-
nal : Badis che Landesb ibliothek , Karlsruhe . no . k 2645 · 
Unveroffentlicht . 
3 Przybyszewski, Stanis law : II Alfred Mombert . II In : Zyci~ . 
1899 , no . 21-22. 
4 USinger, Fritz : "Das Lebenswerk Alfred IVl omberts . 11 In : 
Alfred Mombert. Badische Landesbibliothek : Ausstellung zum 
25 . Todestag. 10 . April bis 8 . Juli 1967 . Karlsruhe : Mul-
ler, 1967. p . 13 . 
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er "diesen mit seiner Totenmesse - und vol l end s mit den Vi-
gilienl - auBer Rand und Band gebracht ( hat) -" • Es hat 
fast den Ansc hein , a ls sei Dehmel damals auf diesen Ausbruch 
der Verehrung Przybyszewski Be genuber eifersuchtig gewe s en, 
denn er antwortete Mombert darauf , am 11 . Januar 1895, er 
wolle desse n Dank Przybyszewski bestellen, "er hat a ber ein 
Vorurteil gegen Ihre Fruhrei f e : ,,2 eine etwa s merkwurdige 
Nachricht , obwohl sie wahr gewesen ist . 3 Dessen ungeachtet 
s c hickte Mombert am 9 . ivlai 1896 an Przybyszewski sein neues 
Gedichtwerk De r Gluhende4 , und am 16. Mai 1896 schrieb ihm 
Przybyszewski wahrscheinlich seinen ersten Brief , in dem er 
nich t nur das erhal tene Werk pries, sondern auch andeutete, 
daB er mruber einen Aufsatz schreiben mochte . 5 Er tat dies 
auch , und der Auisatz erschien in einer deutschen , 6 einer 
ts chechischen , 7 und einer p olnischen Fassung . 8 S chon am 25 . 
Mai 1896 konnte er Mombert mitteilen , daB der Aufsatz in der 
Zeit erscheinen werde . Momberts Briefe muBten stilistisch 
s chon s owie inhaltlich gedankenrei ch gewe s en sein , denn Przy-
byszewski meinte gleich bei d er ersten Gelegenheit, daB er 
solche Briefe selten erhalte , und spater verwendete er , wie 
schon ge sagt wurde , Auszuge daraus in ~YCi~. 9 Auch die Freund-
schaft , die Mombert mit dem tsche chis chen Di chter Emanuel 
1 Brief Momberts an Dehmel vom 10 . 1 . 1895 . OrBinal: DA M 463 . 
Erstdruck : Mombert , Alfred : Briefe an Ri chard und Ida Deh-
mel . Ausgewahlt und eingeleitet von Hans Wolffheim . Mainz : 
Akad e mie der vVissenschaften und der Literatur . Wiesbaden : 
Steiner in Komm ., 1 9 55 . Brief 11 . 
2 Orginal : DA D 2782 . 
3 vide Brief Przybyszewsk is an Mombert vorn 5 . Oktober 1896, 
in dem er zugibt , daB er ihm eine Ze i tlang widerstehend und 
unglaubig gegenuberstand, daB er aber von Momberts dichteri-
scher Schonheit besie gt wurde . ( Polnisch in : 1i~ 1 . 
no . 155 , p . 133). 
4 vide p . 235 . 
5 Polnisch in : Listy 1 . no . 139, p . 119f . 
6 Przybyszewski , Stanislaw : "De r G1uhende . " In : Die Zeit . 
5 . Dezember 189 6 . n o . 144 , p . 157f . 
7 Przybyszewski , Stanislaw: "Ecce p oeta . " In : Moderni 
Rev~ . vol . 5 , Oktober 1896 , n o . 1 . 
8 Przybyszewski , Stanislaw: "Plomienny." (Der G1uhende) . In : 
Zycie . 1899 . no . 4 , pp . 72 - 74 . 
9 Er wiederholte dieselbe Behaupt ung fast wortlich i m Brief 
vom 7 . Januar 1897 . Po1ni s ch in : 1istz 1 . no . 165 , p . 138 . 
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Leseticky z Le¥ehradu verband,l wird er Przybyszewski zu ver-
danken haben, denn erst Przybyszewskis Artikel in der Moderni 
Revu~ machte die Tschechen auf IvI ornbert aufrnerksarn .2 Gleich 
im Juli-August 1896, al s Przybyszewski seinen Artikel an Pro-
chazka schickte , schrieb er i m gleichen Brief zur Erklarung , 
Iv10rnbert sei einer der hervorragendsten nenschen in Deutsch-
land,3 was trotz der typischen przybyszewskischen Ubertrei-
bung ein groBes Kornplirnent war . Am 7. Januar 1897 bat er Morn-
bert um einige seiner bisher ungedruckten Gedichte fur die 
Moderni Revue ,4 und schon im Februar konnt e er die ihm zuge-
s chickten Gedichte an Prochazka weiterschicken , 5 worauf ihm 
jener antwortete : II Ich danke fur die Gedichte Momberts - sie 
sind prachtvoll. Ich werde sie noch in dieser Numer der MR 
bringen - ( .. •• ) 11 6 Mombert widmete Pr zybyszewski das 26 . Ge-
di cht in seinem Werk Die Schopfung,7 rnit den worten : IIAn Sta-
nislaw Przybyszewski , den Lieben und Gutenll , wofur ihm Przyby-
szewski irn Brief vorn 5 . Oktober 1896 herzlich dankte und da-
bei bestatigte , er habe viel Liebe und Gute in sich, wobei er 
jed och betonte , da s alles sei so unter seiner Scharnhaf tigkeit 
verste ckt , daB er schlecht und hinterlistig erscheine . 8 Przy-
byszewski seinerseits schickte kurz danach sein neues Buch 
Auf den Wegen der Seele an Mombert rnit der folgenden hand-
s chri ftlichen Wi dmung: 
1 LesetickY z Lesehradu , Emanuel : "Gesprache rni t dem h imrnli-
schen Zecher . 1I Erinnerungen an Alfred 1V1 ombert. In : Alfred 
Ivlombert. Badische Landesbibliothek. Op e cit. (Ubersetzt von 
Ulrich Weber) . pp . 131-46. 
2 Andererseits lernte Przybyszewski diesen tschech ischen Dich-
ter erst durch Mombert kennen ( v ide List~ 1. p . 160 , n . 2) . 
3 Undatier ter Brief . Polni sch in : Lis!~ 1 . no . 149, p . 126 . 
4 Brief Przybyszewskis an Mombert . Polnisch in : Listy 1 . 
no. 165, p. 139 . 
5 Undatierter Brief Przybyszewskis an Prochaz ka . Polnisch in : 
Listy 1 . no. 167 , p. 140 . 
6 Brief Prochazkas an Przybyszewski , undatiert , geschrieben 
zwischen Ende Januar und Anfang Februar 1897 . Orginal: Bi-
bliothek der Australian Nati onal Univ ersity , Canberra . Un-
veroffentlicht . 
7 lIJI ombert , Alfred : ~ie Scgopfung, . Gedicht- erk . Le ipzig : 
Friedrich , 1897 . 
8 Polnisch in: ~isty 1. no . 155, p . 133. 
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Dem Magier, dem 
11 Gluhenden1l 
Alfred lVIombert 
mit der Bitte urn einen kleinen, 
kleinen Brief 1 
S. Przybyszewski 
Das Verhaltnis blieb herzlich und ungetrubt . - ahrend der 
groBen Krise Przybyszewskis, i m September 1897, trostete ihn 
Mombert mit einem mitfuhlenden Brief, wofur ihm Przybyszews ki 
sehr dankbar war. Er dankte ihm fur seine schone und groBe 
Liebe zu ihm und meinte , er sei vielleicht der Einzige, in 
dessen Liebe kein strenges 1IAber1l mitspiele .2 Als lVi ombert 
jedoch den Wunsch ausdruckte, Przybyszewski personlich kennen-
zulernen , wehrte jener mit der Bemerkung ab, er habe zwar 
Sehnsucht nach Mombert , wolle ihm aber keine Enttauschung be-
reiten . Er bat Mombert, nicht mehr an eine Begegnung zu den-
ken : sie wollten beide dabei bleiben, sich auf Entfernung zu 
fuhlen und von sich zu traumen . 3 Es ist bemerkenswert, daB 
Przybyszewski diese Freundschaft zu wertvoll vorkam, um sie 
womoglich bei einer personlichen Begegnung zerstort zu sehen . 
Naturlich markiert seine damalige Einstellung ebenfalls den 
Tiefstand seines SelbstbewuBtseins, da er sich fast von allen 
Freunden verla ssen fuhlte und seine schriftstellerische Tatig-
keit in Deutschland durch Storms Bankrott ein jahes Ende er-
fahren hatte . 
Nach Przybyszewskis Ubernahme von ~ycie blieb er mit ~om­
bert weiterhin i m Briefverkehr und noch im letzten der bekann-
ten Briefe, vom 6 . Deze mber 1899 , berichtete er in warmen 
Worten von dem Abdruck von Momberts Briefen in Zycie und uber-
setzte ihm seine Einleitung, die er diesem Artikel v orange-
stellt hatte. Es ist moglich, daB die Verbindung auch weiter-
h in, wenn auch locker, bestehen blieb. Am 7. Februar 1906 
schrieb Przybyszewski an Lesetickj z Lesehradu aus Thorn, er 
wol l e in den nachsten an Mombert schreiben,4 und als Dehmel 
1 Das betref fende Exemplar befindet sich in der Badischen 
Landesbibliothek Karlsruhe . no . Mo 1096 . 
NB. Die Behauptung Emilia Szarlitts, Przybyszewski antwortete 
mit dem Aufsatz lIDer Gluhende ll auf Momberts herzliche Widmung 
in Die Schopfung , ist chronologisch unhaltbar ( Szarlitt : Das 
deutsche Werk v on Stanislaw Przybyszewski . p . ll) . 
2 Brief Przybyszewskis an Mombert vom 12 . 10 . 1897 . Polnisch in : 
Listy 1 . no. 202 , p . 166f. 
3 Brief przybyszewskis an Mombert vom 5 . 6 . 1898 . Polnis ch in : 
Listy 1 . no. 237, p. 193f. 
4 Polnisch in : Listy 1 . no . 552 , p. 360 . 
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in MUnchen bei Gelegenhe it des fruher ge nannten Vortrages am 
23. Nove mber 1906 Przybyszewski wiedersah , s chickten die bei-
den gemeinsame GrUBe an IVi ombert . l 
Die Erklarung, warum bei dem nahen Ver haltnis , daB zwi-
schen Mombert und Dehmel , Mombert und Przybyszewski, und Deh-
mel und Przybyszewski bestand, Przyby szewski in der Korrespon-
denz zwischen IVl ombert und Dehme l so selten erwahnt wird, darf 
wohl darin zu finden sein, daB die Freundschaft zwischen 
Przybyszewski und Mombert - die doch fast aus s chlieBlich 
kUnstlerischer Natur war - zu einer Zeit begann, als Dehmel 
Przybyszewski zu uberwinden ver suchte. Deshalb wohl wird Deh-
mel so scharf reagi ert haben, als ihm Mombert am 10. Januar 
1895 begeistert uber Przybyszewskis Tote nmesse und Vigilien 
schrieb. Wenn die Freundschaft zwischen Przybyszewski und 
Mombert schlieBlich zu Ende g ing , so wird es daran ge legen 
haben, daB Przybyszewski die Korre spondenz einstellte, obwohl 
IVIombert sie wei terzufuhren versuchte, wie aus Przybyszewskis 
Bemerkung auf die von Emanuel Leseticky z Lesehradu wahr-
scheinlich vermittelte Anfrage Momberts in der vorher genann-
ten Briefkarte zu ersehen ist. 
Przybyszewski und Bodenhausen 
Einer besonderen Beachtung bedarf die Freundschaft zwi-
schen Eberhard von Bodenhausen und Przybysze wski. Der Mann, 
den man schon 1911 als deutschen Botschafter fur Petersburg 
erwog und der spater sogar zweimal zum de utschen Reichskanzler 
vorgeschlagen wurde, war ein auBergewohnlich modern gestimmter 
Mensch, der mit vielen der Schriftsteller der neuen Avantgarde 
in Verbindung stand, wovon heute sein Briefwechsel mit Hugo 
von Hofmannsthal vielleicht das groBte Interesse erweckt hat. 
Seine Bekanntschaft mit Przybyszewski begann wahrscheinlich 
wahrend der Vorbereitungen zur PAN-Gesellschaft, deren Prasi-
dent Bodenhausen wurde, und sie blieb bis zum Ende von Przy-
byszewskis Berliner Zeit i m Jahre 1898 unverandert erhalten. 
1m Schiller-Nationalmuseum, lIJIarbach am Ne ckar, befinden sich 
26 Brie f e und eine Postkarte von Przybyszewski an Bodenhausen, 
die von einer regen Korresp ondenz zwischen i hnen zeugen. Von 
Bodenhausen an przy bysze wski sind dage gen nur drei Briefe be-
kannt, die sich erhalten haben. 
Man muB bei dieser Freundschaft sogle ich in Betracht 
ziehen, da B die damal i gen ge sells chaftlichen Verhaltnisse ei-
nen voll kommen ebenburtigen Verkehr zwischen dem wohl habenden 
1 °d 1 8 Vl e p. 8 , n . 1. 
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SproBling eines Adelshauses und dem armen Sohn eines Dor f -
schullehrers kaum zulieBen: sogar der verarmte Liliencron 
stand in diesem Faile etwas abseits von seinen di ch tenden 
Freunden. Deshalb auch blieb zwische n Przybyszewski und Bo-
denhausen imme r eine gewisse Distanz bestehen , wodurch die 
Fre undschaft jedoch nicht kleiner war . S chon bald nach dem 
Austausch der ersten Brie f e nannte ihn Przy byszewski " Li e ber 
Herr Baron"l und Bodenhausen gebrauchte sogar das f amiliare 
If Lieber Stachut II in seinen Brieien an i hn . 2 Anfang 1894 , vor 
Dagnys Abreise nach Norwegen, nahm Bodenhausen bei ihr Kla-
vierunterricht, 3 und er wird somit ofters Gast bei Przyby-
szewskis gewesen seine Seinerseits lud Bodenhausen Przyby-
szewski in den Schriftstellerklub ein , und sie werden wohl 
auch bei Dehmel mit Liliencron zusammengekommen sein , wie 
Przybyszewski Bodenhausen bei Gelegenheit von Liliencrons Be-
su ch e inmal vorschlug . 4 Die Verbindung Przybyszewskis mit dem 
Verle ger Storm kam dank Bod enhausen zustande,5 der die spate-
ren Entwicklungen naturlich nicht voraussehen konnte, und auch 
beim PAN half Bodenhausens wort womogli ch dazu bei , daB 
Flaischlen das allzu lange Am Meer ZUlli Druck annahm. 6 Przy-
byszewski hatte seinerzeit, als Bodenhausen Prasident des PAN 
wurde, daruber seine groBe Freude ausgedruckt. 7 Auch im Jahre 
1 Brief vo m April 1894 . Org inal : Schil1er-Nation almuseum, 
Marba ch a. N. P olnisch in : Meteory . no . 1732 , p . 199 f . et al . 
2 Undatierte Brieie, geschrieben ungefahr am 11. und 12 . De-
zember 1894 . Orginal : Bibliothe k der Australian Nat i onal 
Univers ity , Canberra . Unveroffentlich t . 
3 vide Briefe Przybyszewskis an Bodenhausen v om 12 . 3 . 1894 und 
15 . 3 . 18 94 . Orginale: Schiller-Hat ionalmuseum, IVlarbach a . N . 
.!?olni s ch in : l\JIeteory . no. 1729 , p . 198 et no . 1731, p . 199· 
4 Brief Przybyszewskis an Bodenhausen , geschrieben i m April 
1 894 . Orginal : Schiller-Nationalmuseum , IVlarbach a . N. 
Polnisch in : Meteory. no . 1732, p . 200 . 
5 Undatierter Brief Bodenh ausens an Przybyszewski , geschrie -
ben ungefahr am 11.12 . 1894 , lit . cit . 
6 Brie fe Pr zybyszewskis a n Bodenhausen vom 26 .3 . 1897 und vom 
30.3 . 1898 . Orginale : S ch il1er- Nationalmuseum , Marbach a . 
N. Polnisch in : Meteory . no . 1753 , p . 228 et no . 1 755 , 
p. 230 . cf . Brief F1aisch1ens an Przy bysz e wski vom 16 . Juni 
1898 (vide p . 146) . 
7 Brief Przybyszewskis an Bodenhausen datiert Kong s v inger, 
1786 . 1894 . Orgina1 : Schi11er-Nationalmuseum , Marba ch a . r . 
Polnis ch in : Mete or~ . no . 1737 , p . 207 . 
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1899 , als Przybyszewski von PAN Cliches fur s e ine Zeitschrift 
bekommen wollte, schrieb er an Bodenhaus en und nicht an 
Flaisch len. l 
Als Bodenhausen Przyby szews ki bat, ihm se in Ilanuskript 
von yigilien verkaufen zu wollen , schenkte es ihm Przybysze w-
ski "als Zeichen meiner herzlichen Hochacht ng und wirklicher 
Zuneigung. ,,2 Przybyszewski ehrte auch de n Literaturkenner in 
Bodenhausen: er schickte ihm zum Beispiel das Manuskript des 
Aufsatzes Mysterien 3 und auch des Dramas Das grosse Gluck4 
zur Durchsicht, und er freute sich, als jener ein gunstiges 
Urteil daruber abgab. Andererseits legte auch Bodenhausen 
Wert auf Przy byszewskis Urteil, denn er sch ickte ihm seinen 
literarischen Ver such, ?hantasie, zur Beurteilung, was Przy-
byszewski soweit wie mog lich ehrlich tat. Er nannte die Phan-
tasie einerseits "eine echte kUnstlerische That " und gratu-
lierte Bodenhausen, weil sie "doch am Ende Kollegen geworden" 
waren, andererseits sagte er ihm jedoch off en, die darin vor-
kommenden Gedi chte gefielen i hm nicht und er riet ihm, "die(!) 
bischen stark veraltete Kunst form , namlich die Tiere zu an-
thropomorphisiren, entsch ieden (zu) vermeiden.,,5 Ob sein 
Urteil entscheidend war oder nicht, ist nicht festzustellen : 
Bodenhausen jedenfalls hat weder seine Phantas ie noch irgend 
eine andere eig ene literarische Arbeit ~eroffentlicht.6 
Die sch limme finanzielle Lage Przybyszewskis veranlaBte 
Bodenhausen, anscheinend aus ehrlicher Anteilnahme an dessen 
Los, ihm soweit wie moglich zu helfen . Abgesehen von 
1 vide Brief Flaischle ns an Przyby szewski vom 17.5.1899 . 
Orginal: Schiller- ationa lmuseum, 'fiarbach a.N. Casar 
Flaischlen Na chlaB. Copie-Buch VIII . p. 361. 
2 Brief Przybyszews kis an Bodenhausen vom 12 .3.18 94 , lit . cit. 
3 ibid. 
4 Brief Przybyszewskis an Bodenhausen, geschrieben i m August 
1894. Orginal : Schil1er-Nationalmuseum , Marbach a.N. 
Polnisch in: Meteory. no. 1740, p . 210 . 
5 Brta~ Przybyszewskis an Bodenhausen, datiert Wongrowitz, 
12.4.1894 . Orginal: Schiller-Nat ionalmuseum , Marbach a.N. 
Polnisch in: Meteory. no. 1733 , p. ?OO . 
cf. ebenfalls Przybyszewskis Meinung uber einen unbekannten 
Roman Bodenhausens im Brief an denselben datiert Kongsvinger, 
7.6.(1895). Orginal : Schiller-Nationalmuseum, Marbach a. 
N. Polnisch in: Met~ory . no. 1749 , p. 222f . 
6 Abgesehen von kunstkritischen Ar~ikeln veroffentlichte Bo-
denhausen nur ein Werk , ebenfal1s uber Kunst : Bodenhausen, 
Eberhard von: Gerard David und seine Schule. IVlunchen: 
Bruckmann, 1 905. 
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Geldanleihen , d ie i hm Bodenhausen zukommen lieB,l konnte Przy-
bys zewski dank Bodenhausen in einem neuen Anzug nach Spanien 
fahren. 2 Bodenhau sen verstand sehr gut , daB Przybyszewski 
von seiner schriftstellerischen Tatigkeit nicht leben konnte, 
und versuchte, dasselbe au ch Przybyszewski klarzumachen . In 
einem Brief an Przybyszewski, geschrieben ungefahr am 12 . De -
zember 1894 , stellte er vor allem fest, daB er Przybyszewski 
zur Zeit nicht helfen konne, da "alles, was ich in diesem 
Sommer durch Vertretungen eingenommen habe3 schon zu Munch, 
Flaum gewandert ist. ,, 4 Er erkannte ganz klar , daB Przyby-
szewskis Bucher "nicht viel gekauft werden und imer nur eine 
kleine Gemeinde haben" werden, und er riet i hm , sich nach ei-
ner Beschaftigung umzusehen: "Die groBten KUnstler schon ha-
ben nach Brot arbeiten mussen," trostete er przybyszewski und 
gab ihm seinen "treuen Freundesrath ;" IIkomt dann die Zeit, wo 
Sie besser verstanden werden, wo ihre Sachen Massenerfolg ha-
ben, und ich wUnsche und hoffe es, daB wir das noch erleben, 
dann um so besser; eine Stellung ist leicht aufzugeben. 1I5 
Przybyszewski antwortete ihm darauf, daB er gern eine Stellung 
in einer Redaktion annehmen wiirde; fur eine Kanzleiarbeit eig-
ne er sich nicht. 6 
Das freundschaftliche Verhaltnis zwischen Przybyszewski 
und Bodenhausen blieb bis zuletzt erhalten, auch wenn die Kor-
respondenz nach 1894 anscheinend seltener wurde,7 und als 
1 vide z.B. Briefe Przybyszewskis an Bodenhausen vom 13· 7 . 
1894, ungefahr vom 20 . 7 .1894 und vom 12.4.1895. Orgina le: 
Schiller-Nationalmuseum, Marbach a. N. Polnisch in: Meteory. 
no. 1738, p. 208 ; no. 1739 , p . 209 et no. 1748, p. 220 . 
2 vide Brief Przybyszewskis an Bodenhausen, ge schrieben unge-
fahr am 15.1.1898 . Orginal : Sch i ller-Nationalmuseum, lVIarbach 
a. N. Polnisch in : Mete~ry . no. 1754 , p. 229 . 
3 Bodenhausen war Jurist . 
4 lit. cit. 
5 ibid. c tf~: '.ldazu przybyszewskis vorhergehenden Brie f an Bo-
denhausen_vom ,11.12.1894. Orginal : Schiller-Nationalmuseum , 
Marbach a.N. Polnisch in: Meteory. no. 1743, p . 214f . 
6 Brief Przybyszewskis an Bodenhausen VO ID 12.12.1894 . Orginal: 
Schiller-Nationalmuseum, Marbach a.N. Polnisch in : Meteory . 
no . 1744, p. 216. 
7 Die chronologische Verteilung der aufgefundenen Briefe pr zy-
byszewskis an Bodenhausen ist wie f olgt: 1894 : 16 Briefe und 
eine Postkarte ; 1895: 5 Briefe; 1896 : 2 Bri efe; 1897 : 1 
Brief ; 1898 : 2 Briefe. 
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nach langen Monaten Przybyszewski wieder einmal von si ch ho-
ren lieB , da ant wortete ihm Bodenhausen wie f rUher : "Mein 
lie ber Przybyszewski . I ch freue mich, Sie zu sehen ( •.• ) 11 
und er unterschrieb den Brie f : "Treulich st Ihr EvBodenhau-
sen.
1I1 Noch aus Playa de Mera schrieb Przybyszewski an Bo-
denhausen am 30 . Ivlarz 1898 einen warmen Brief , und eine Un-
terbre chung der Verbindung wird wohl auch in diesem Falle an 
Przybyszewski gelegen haben , obwohl Bodenhau sen urn dieselbe 
Zeit durch seine neue Arbeit als industrieller Organisator 
si ch e benfalls zu e inem gewissen Gr ade von seinen fruheren 
Inte r e ssen entfernt e. 
1 Brief Bodenhausens an Przyby szewski , datiert Berlin, 3 . 12 . 
1897 . Orginal : Bibliothek der Australian National Uni-
ver s ity, Canberra . Unveroffentl icht . 
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Kapitel 12 
DER EINFLUSS PRZYBYSZE ~ SKIS AU F FRANZ SERVAES 
Die Freundschaft 
Wenn man bei der Betrachtung der vielen Menschen, die mit 
przybyszewski in Berlin bekannt beziehungsweise befreundet wa-
ren, nach Graden der Freundschaft fragen wollte, so durfte 
wohl an zweit e r Stelle nach Dehmel Fra n z Servaes erwahnt wer-
den . Er war es , der Przy by sze wski den Dr uck seiner Erstlings-
schrift er rnoglichte und ihn in den Berliner Schriftstelle r-
und KUnstlerkreis einfuhrte. Noch nach Jahren dankte ihm 
Przyby szewski dafur in e inem Brie f : "Ich denke an Dich immer 
mit grosser Dankbarke it - warst Du doch der, der mir den V'le g 
geebnet hat - und - was ich Dir nie vergessen werde - mich 
mit Ola Hansson be kannt machte." 1 Es ist vielle icht mehr a ls 
ein Zufall, daB von allen bekannten Briefen Przybyszewskis an 
seine Berliner Freunde der erste und der letzte an Servaes 
gerichtet waren,2 abgesehen von der 1 927 wiederaufgenomrnenen 
Korresp ondenz mit Schlaf, von der sich jedoch kein Brie f 
Przyby sze wskis erhalten hat . Zwischen den Beiden kam es bald 
zu ' einem ziemlich regen Briefaustausch . Servaes schrieb als 
Literaturkritiker Aufsatze, die von einem ziemlich gu t en Ver-
standnis des behandelten Materials zeugen. Als Schriftsteller 
scheint er weniger begabt gewe s en zu seine Er versuchte sich 
darin schon 1892, aber sein Roman wurde zuruckge wiesen, woru-
ber ihn Przyby s zewski trostete. 3 Bald gelangte er stark in 
den Bann Pr zybys zewsk is und schrieb Ende 1893 einen Roman, 
Todesreif4 , in dem er, wie Przybyszewski be h auptete, 
1 Brief ges cnrieben i m Fruhling 1909. Brl~ fabschrift H . 
Polnisch in: Listy 2 . no. 705 , p . 455. 
cf. Erinnerungen. p . 99 . 
2 Der erste vom 1.4.18 92 . P o1nisch in : Listy 1. no. 4 7, 
p . 61 ; der letzte vom 4 .3. 1915 . Polni s ch i n : Listy 2 . 
no . 1001, p . 631 . 
3 1m Brief vom 1.4.18 92 . lit . cit . 
4 vide Br ief Przybyszewskis an Servaes , geschr i eben Ende 
Dezember 18 93 . P o1ni s ch i n : List y 1 . no. 101 , p . 8 7 · 
NB . Der Roman wurde nie gedruckt. 
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t1 wunderbar meine Totenmesse copirtll hat te . l Er hat in jener 
Zeit einige Kritiken uber Przy byszewski ge schrieben , wovon 
e inige 1 obend , jedoch e ine sehr tade Ind ausfiel 0 2 Servaes 
war einer der wenigen, die bei Przybyszewski auf der ohler t-
straBe zu Besuch waren und IIarta Foerder kennenlernten, wo-
von er nach Jahren der jUngeren nervenkranken Tochter Martas, 
Janina , in einem Brief ausfUhrlich berichtete . 3 Die Freund-
schaft wurde nach Servaes ' Heirat , wohl Anfang 1894 , durch 
das ebenfalls herzliche Einvernehmen zwischen Dagny und ~Ilarta 
Servaes noch groBer . Dagny war Patin bei dem ersten Kind von 
Servaes , und das kleine Ivadchen wurde ihr zu Ehren auf den 
J.'i amen Dagny getauft . 4 Als Przybyszewski mit Munch im Mai 
1894 nach Norwegen fahren wollte, scheinen Servaes und Dehmel 
diejenigen gewesen zu sein, von denen sich Przybyszewski am 
Vorabend der Reise verabsch ieden sollte. Er feierte jedoch 
schon voreilig mit IvIunch und Dehmel und konnte schlieBlich in 
seinem betrunkenen Zustand nicht mehr zu Servaes gehen . DeI' 
bei dieser Gelegenheit geschriebene Brief , auf dem Firmenpa-
p ier von Esselborn ' s Weinhandlung, Berlin, KurfurstenstraBe 
103, zeugt von der Vertraulichkeit, die unter i hne n geherrscht 
hat und verdient deshalb, hier in toto zitiert zu werden . Den 
ersten Teil des Briefes schrieb Munch: 
Motto : So plejte, so pleite, odeI': Hab' ich so 
viel verloren, geh ' der Rest zum Deibel och. 
Lieber Hrr (1) Doctor 
Wir konnten 1eider nicht heute kommen - weil wir 
wichtige Geschafte vor der Abreise zu besorgen habe (. )-
Es feh1t namlich (!) noch etwas . 
1 Brief Przybyszewskis an Dehmel, geschrieben un5efahr am 10. 
September 1894 . Orginal: DA P 505. po1nisch in : Listy 1. 
no . 112, p . 98. Erwahnt von : Szarlitt : Das deut s che--erk 
von Stanislaw Pr~i~;ys~~-=!:o p. 11 ---- .---------
2 Servaes: t1Zwei Apokalyptiker 0 II 
Servaes, Franz : t1 Vvohinaus. t1 In: Neue deutsche Rundschau . 
5 . Jg . , 1894 . po 942f . 
Servaes ~ Franz : t1Kriti t: u nd Kunst .11 In: Neue deutsche Rund-
schau . 6.Jg., Februar 1895 . p . 167f. 
Servaes : t1 Jung-Berlin. II 
Servaes : Prae1udien. 
3 vide He1szty.iJ.ski, Stanislaw : t1 Malstrom Przybysze wskiego . II 
(P. ' s Malstrom). In : Wiadomos ci Lit erackie. 28 .4 .1935· 
no . 17, p. 3. Abdruck in: przybys'zewskI:- p . 84f. 
4 cf . Brief von Servaes an Przyby szews ki vom 25 . 6 ,1895 : t1Kl eirJ:--
Dagny macht ihrer Pathin alle Ehre ( •.. ) II Orginal : Bibl io-
thek der Australian National University , Canberra. Erstdruck . 
Taborski : t1Aus Stanislaw przybyszewski s Beziehungen zu 
deutschen Freunden . II p o 421. 
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Der darauf folgende Teil des Briefes stammt von Dehmels Hand, 
ist jedoch offensichtlich von Przybys zewski diktiert worden ? 
der wohl selbst nicht mehr imst ande war, die Feder zu fuhren : 
Stachu hat namlich die Hal f te seiner Reisegelder 
versoffen und befindet sich heute in den furcht-
barsten Lauferei - Erethismen. 
Siehmal Onkel voila drei psiakrewl noch emol. 
Scheusslich. Aber - ein steht doch vor uns A. Roe-
derer Sekt - Prost! 
7vahrscheinlich konnen wir heute nicht fahren, 
dann wirst du von uns Morgen Karte ( ! ) kriegen . 
Herzlichste Schonste Grusse . Och . 
Edziu Munch 
Stasiu przybyszewski2 
Ein erster RiB in de m guten Verhaltnis zeichnete sich i m 
Herbst 1894 , als Przybyszewski sich durch den Artikel von Ser-
vaes , " Wohinaus", gekrankt fuhlte. Servaes meinte es in die-
sem Artikel durchaus nicht schlecht, und der Sinn seiner worte 
bildete im ganzen ein positives Urteil uber Przybyszewskis ei-
genartige Werke, in denen "die Untergangsstimmung sans phrase 
entgegen(tritt), gegrundet auf einem tiefen pessimismus, der 
vergebens in Ausschweifungen und Gelachter sich zu betauben 
su cht. 1I3 Er sprach jedoch dabei , zur Erklarung , von Przyby-
szewski als einem "unruhevollen Polensohn," und von seiner 
"tragisch echten" Dekadenz-Stimmung, in der 1Idas ganze welt-
ges chichtliche Fiasko der Polenrasse (nachzittert) . 11 P:rrzyby-
szewski miBfiel wahrscheinlich die Wahl der Worte und er wi~d 
sich in seinem Nationalstolz gekrankt gefUhlt haben , denn er 
schrieb in dem fruher genannten Brief an Dehmel von der Zeit 
um den 10 . September 1894 : 11 - as sagst du dazu , was Servaes 
uber mich in freier Buhne (!) geschrieben hat . Das trifft 
doch zum Donnerwetter nicht zu . Der Kerl scheint eine starke 
Animositat gegen mich zu haben, oder bekommen zu haben ( .• . c) 1I 
Die Angelegenheit war jedoch bald vergessen, und Przybyszew-
skis Postkarten an Servaes vom 17 . }ebruar 1895 und vom 9 . 
April 18 95 sowie ein Brief, geschrieben Mitte April 1895 ,4 
1 Ein polnischer Fluch. wortlich : Hundeblut . Bedeutet : 
Verdammt~ 
2 Briefabschrift H. Polni s ch in : ~~~ty 1. no. 105, p . 88 . 
3 Servaes : 1I Woh inaus . 1I 
4 Polnisch in : Listy 1. no . 114, p. 99 ; no . 115, p . 99 et 
no . 116, p . 99 . 
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zeuge n davon, daB beide versuch ten, das fr~here war me Verh~lt ­
nis aufrecht zu erhalten . Als Servaes i m FrUhjahr 1895 d i e 
Malerin Anna Costenoble kennenlernte , d ie Przyby s zews ki w~h­
rend s e ines Aufenthaltes in Berlin, Anfang 18 95 , einige mal 
als ~odell benutzt hatte,l schrieb er begeistert an Przyby-
sz e wski , sie h atten nun " einen Ivlenschen mehr, den wir gemein-
schaftlich lieben und verehren, und ich f~hle mich dir dadurch 
von neuem so nahe, dass ich dir einen herzlichen Brudergruss 
schicken muss . " Servaes bedauerte , daB sie kein einziges Mal 
bei ihr odeI' bei ihm selbst zusammengekommen waren, und er 
fugte hinzu : 
Das ware wieder .. ge wesen wie vor Ze iten, als wir uns 
so rasch und gluc klich verstanden und so gern hat-
ten. D. h . es ist ja wohl auch noch s o . AbeI' wir 
haben uns so selten ge s e hen, und so manche Leute 
haben sich zwischen uns gedrangt . Das hat viel-
leicht s o sein sollen. AbeI' wir mu~en uns do ch 
einmal wiederfinden , lieber Stach u! 
Przybyszewski antwortet€ daraufhin mit einem ebenfalls herzli-
chen Brief, geschrieben am 28 . Juni 1895, a us d e m jedoch zu 
ersehen ist, daB er bei dem lIIi iBverstandnis der Geschadigte und 
Beleidigte war . Er erklarte Servaes zwar, e r habe i hn sehr 
lieb, meinte jedoch zu g l e icher Zeit, Servaes lasse sich "oft 
an der Nase fuhren, wenn es um mich g ilt ." SchlieBlich gab 
er ihm den Rat, er solIe sich "nicht wieder verwirren (lassen)" 
und bekannte: "Ich war so wutend gegen dich eine Zeit. AbeI' 
es g ibt ja so wahnsinnig vie 1 Luge und Klatsch in Berlin . Und 
wir Beide sind so gesegnet mit freundlichen liebe~ebfren Eein-
den, die naturlich nur unser Bestes wollen.,,3 In einem weite -
ren langen und nicht minder h erzlichen Brief an Servaes , ge-
schrieben i m J uli 1895, e rzah lte Przyby sze ws ki i hm unter ande -
rem von seinen Absichten, eine neue literarische Schule zu 
gr~nden,4 und er plante sogar die Grundung einer neuen 
1 Sie vere wi gte ihn auf Kupferstichen (zwei fotografische Ab -
bildungen in : Listy 1. p . 112.a ~t 113a) , s owie mindest~ns 
auf einer Zeichnung und einem Gernalde (fotog r afische Abbll -
dungen in : List~ 1 . p . 1 05a et 1 04a) . 
2 Brief vorn 25 . 6 . 18 95. Or ginal : Bibliothek der Aust ral ian 
National University, Canberra. Erstdruc k : Ta bors k i : "Aus 
Stanislaw Przybysze wskis Bez iehunge n z u deut schen Freunden." 
p . 421 . 
3 Briefabschr ift H. Polnis ch in : List~ 1. no . 119 , p . 102 . 
4 Er unternahm de n Versuch erst spateI' in Polen : vide seinen 
Kampfruf "Confiteorl1 sowie d ie Stud ie 0 dramacie i scenie . 
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Zeitschrift, "al s ein grosser Gegenschlag ge gen den senilen 
' PAN ' .11 1 Danach scheint die Verb i ndung zwischen den Beiden 
plotzlich unterbrochen worden zu sein , wobei es , wie bei kei-
ner der anderen Freundschaften, zu einer vollkommenen Ent -
fremdung kame Als Przybyszewski im November 1899 , beim letz-
ten Versuch , ~ycie als Zeitschrift zu retten , au ch Servaes 
urn Mitarbeit bat, sprach er ihn i n den drei kurz nacheinander 
folgenden Briefen per Sie an . Erst zehn Jahre spater , im 
Fruhjahr 1909 , richtete er wieder einen freundschaftlichen 
Brief an Servaes . Auf die kuhlen Briefe aus Krakau antworte -
te ihm Servaes sofort, wobei s e in Ton freundlich war .2 1m 
Jahre 1912 s cheint er derjenige ge wesen zu sein , der mit ei-
nem herzli chen Brief die Verbindung wied er aufnehmen wollte , 
was jedoc h nicht mehr rec ht ge lang . 3 
Der Gr und jenes ZerwUrfnisses ist nicht bekannt , aber er 
scheint auf einer starken personlichen Auseinandersetzung be-
ruhtz1.;)J Jn.aben . Als Servae s seinen Aufsatz II Jung- Berlin" ver-
of fent lichte , fand sich darin ein beiBend-bitteres Urteil 
uber Przybyszewski, wodurch in dem mit den personlichen Hin-
tergrunden dessel ben nicht vertrauten Leser e ine se hr schiefe 
IVleinung uber Przybyszewski entstehen konnte : ein interessan-
tes Beispiel, wie wichtig manchmal d iese Kenntn is fur ein ge -
rechtes Urteil in der Literatur geschichte sein kann , und an-
dererseits, wie leicht es ist, aus einer nur fragmentarischen 
K t · .. 4 enn nls falsche Sch lusse zu z iehen. In seinem Aufsatz nann-
te Servaes Przybyszewski "einen Blender , der durch beruc kende 
gerellschaft l iche Talente und dur ch die Rattenfangerweise sei-
ner Dichtung und Dict ion die Leute ihrer Urthe ilskraft beraub-
te, II und er rief dabei auf, man solle seine literarische Art 
1 Br ie fabschrift H. Polni s ch in : ~ist;r 1 . no" 121, p . 103ff n 
2 vide Brief Przybyszews ki s an Servaes vom 17 .11.1899 , als 
Antwort auf den erwahnten Brie f von Servaes . Polnisch in : 
List;r 1. no . 308 , p. 236 . 
3 vide Brief Przybyszewskis an Servaes vom 3 .4 . 1912 . Polnisch 
in : bisty 2 . no . 849, p . 535 f . 
4 So verkannte z . B. Neumann , dem die h ier eroterte Korre sp on-
denz noch nicht bekannt sein konnte , die Bemerkung von Ser -
vaes , er habe Przybyszew ki genau gekannt und Dehmel "SO gut 
wie gar nicht," als einen Be.weis , daB Dehmel damals sehr im 
Schatten Przybyszewskis ge s tanden hatte . Dabei handelte es 
si ch nur um die einfache menschliche Tatsa che , daB Servaes 
und Przyby sze ws ki schon seit langem gu te Freun~e ware~, zwi-
schen Dehme l und Servaes dagegen nur eine verhaltnismaBis 
kurze Bekanntschaft be stand , die wohl in erster Linie durch 
Przybyszewski zustande ge kommen war. ( Neumann : II StaRis3:a.w 
Przyby s zews ki und Richar d Dehmel . II p o 269) 0 
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moglichst bald ver gessen , weil sie tl ein Fremdkorper in unse-
re m Blut tl sei. Der Aufsatz wird h ombert veranlaBt haben , an 
Przybyszewski orte des Erstaunens beziehungsweise des Mitge -
fuhls zu richten , denn Przy byszewski meinte in einem Brief an 
IvIombert vom 7 . Januar 1897 , die Kritik mache ihm nichts aus, 
da sie von einem Menschen stamme, der sich jetzt so eigenar-
tig 'bbjektivtl da f ur rache , daB Przybyszews ki ihn seiner zeit 
die Treppe hinuntergeworfen habe . l An Prochazka schrieb Przy-
bysze wski ebenfalls im Januar 1897 uber diesen angeblichen 
Vor fal l: tl ezy czytal Pan , co nap isal 0 mnie Franz Servaes 
w ' Die Zeit ' t Raz wyrzuc ilem te go pana . Ejzel Za te kije 
ar tykul byl jeszcze dose obiektywny . ( •.• ) wi dz i Pan , t ak si ~ 
stwarza sobie samemu krytyk~ literackq . tl 2 
Obwohl es moglich ist , daB die Erklarung Przybyszewskis 
an Mombert und Prochazka ubertrieben war, wird das Entstehen 
de s Bruches ziemlich heftig gewesen sein e Es ist nicht aus-
ges chlossen , dar., der in Kunstlerkreisen oft anzufindende Neid, 
auf einen s cheinbar grol~eren Erfolg, auf ein moglicherweise 
gror.,ere s Talent , oder auf eine groBere Popularitat, zu flLiige 
und Kla t scti' fuhr t e , wie Przybyszewski in se inem Brie f an Ser-
V'aes yom 28 . Juni 1895 meinte , und dies wiederum den Bruch 
verursachte : fuhlte si ch doch Willy Pastor beleidigt, weil 
Przybyszewski ihn bei der Verteilung von Freiexemplaren sei-
nes Romans Un t erwe g s uber se hen hatte . 3 Przybyszewski meinte 
jedenfalls spater Servaes ge genuber , tlbose und dumme IvIenschen 
haben uns auseinandergebracht . tl 4 
Gahrungen 
Wie stark Servaes unter dem EinfluB przybyszewskis gestan-
den hat , bezeugt sein Roman Qah~gen, den er kurz nach dem 
Zerwlirfnis geschrieben hatte . Einerseits wird darin das Reif-
werden eines jungen IIJlenschen (Servaes) anhand seiner drei 
Frauenbegegnungen geschildert , andererseits behandelt Servaes 
dort sein lang same s Sich- Befreien aus dem negat iven EinfluB 
-----
1 Polnis ch in : ~isty 1 . no . 165, p . 139 . 
2 Raben Sie ge l esen , was F . S . in ~er zeit uber mi ch geschrie - , 
ben hat . rch habe die sen Rerrn elnmal h~nausgeworfe n . Eh da. 
FUr solche Schl age war der Artikel noch ziemlic~ obj~ ktiv . 
( ••• ) Sehen Sie , so schaf ft man sich selbst selne Llteratur-
kritik . ( Polnisch in : ~~~!Y 1 . no . 164, p . 13 7) . 
3 vide p . 236. 
4 Brief Przyby szewskis an Servaes yom 3 .4 . 1912 . Briefab-
s chrift Ro Polnisch in: Li sty 2 . no . 849 , p . 535. -~
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Przybyszewskis. Die Zeit der Handlung verle Bte Servaes auf 
die Jahre 1891-92 und schlo~ sie mit Dr. Herbrand Horsts (Ser-
vaes') Verlobung mit l.IJlaja ( Mar ta! Servaes ) ab; dadurch konnt e 
er die Fabel entwickeln, da~ seine Mannesreife sich dur ch die 
Liebe zu seiner Frau voll ent f alt e te und d a~ darin zugl e ich 
seine Befre iung aus der ungesunden At mosphare von Dr. Spiri-
dion Krakusche k ( Przybysze ws ki) und seine r Chaotiker i m "Ei-
sernen Drachen l1 (dem Schwarzen-Ferkel-Kreis ) l ag: e ine Be-
hauptung , die bekannterweise mit der Wirklichkeit nicht uber-
einstimmt. Trotzdem finde n sich in seiner Behandl ung von 
Spiridion Krakusche k , kurz Spirit genannt, viele wertvolle 
Anhaltspunkte, die das Freundschaftsverhaltnis beleuchten und 
die Gestalt Przybyszewskis erneut hervorheben. Spirit i st der 
negative Held des Romans, der bei de m Ringen Her brands um sei-
ne Identitat die Rolle eines Satan spielt. Servaes beschreibt 
ihn auch als eine Teufelsfigur: man bemerkt etwas Unheimli-
ches an i hm , "und daneben etwas Ungreifbar-Lacherliches, 111 er 
hat einen l1mephistophelischen Schnurrbart und e i n faunisches 
Lacheln,112 und sein Gesicht kann e i nen l1gutmutig-diabolischen 
Ausdruck l1 annehmen,3 aber es kann auch l1einen Ausdruck ( gewin-
nen), wie von e inem Schakal, der Leichen wittert .11 4 E in ande-
rer Charakter in de m Roman, Ewald zur Linden ( Paul Scheerbart), 
dich tet uber Chaotismus unter Spirits Einflu~, denn dessen 
l1hochster Ehrgeiz (ist): lIJIenschen zu kneten, zu zerkneten! 115 
Anfangs ist Herbrand vol1kommen von Spirit begeistert und 
nimmt ihn energisch in Schutz, wenn se i ne Freunde aus der biir-
gerlichen Ge sellschaft ihn kritisieren,6 wenngleich er auch 
dann schon bei der Beobachtung von dessen Benehmen i m l1 Eiser-
nen Drachen l1 ein gewisses Unbehagen empfindet. Bei einer 
gro~en Rede Spirits uber das Sexuelle in der Dichtung fragt 
er sich, ob dessen Begeisterung echt sei oder l1raffinirt-dop-
pelsinnig,117 und bei der danach einbrechenden allgemeinen Be-
ge isterung weiB er n i cht recht, ob er ". eisheit, Prophetie 
1 Servaes: GahrunEjen. 155· p. 
2 ibid. 183· p. 
3 ibid. p. 188. 
4 ibid. 333· p. 
5 i bid. p. 22 5· 
6 ibid. 154ff. p. 
7 ibid. p. 204. 
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odeI' hallucinatorischen Wahnsinn" gehort hat: trotzdem ist 
er sehr bewegt davon. l Auch am Ende des Abends, als Spirit 
betrunken nach Hause geschleppt wird, wei~ Herbrand nicht, ob 
jener tatsachlich betrunken ist odeI' nur so tut: "Seine Tucke 
verlieB ihn ja nie 1 ,,2 Bei einem spateren Besuch im I1Eisernen 
Drachen,11 schon nachdem er in Liebe zu lVIa ja entbrannt ist, 
wirkt Spirits Rede auf Herbrand und auf die Anderen nur noch 
halb, seine Kritik des Deutschtums wird ubelgenommen und einer 
der Anwe senden, Proscke (Bierbi1wn~, geht wutend weg . 3 Als Her-
brand beim Abschied sieht, wie Spirit durch Schmeicheleien 
von Ewald zur Linden Geld borgt und wieder betrunken abge-
schleppt wird, ist ihm dies widerlich: er hat "Spiridion heu-
te abend veri oren ( •••• ) ,, 4 
Eine ahnliche Evolution ma cht Herbrand im Bezug auf Spi-
rits geistigen EinfluB durch: anfanglich gibt er ihm recht, 
daB die Menschheit zum Chaos zuruckmusse, um sich wiederfinden 
zu konnen, und das einzige Mittel dazu der Rausch sei; auch 
er meint, man musse von der Analyse zur Synthese zuruck. 5 
Bald jedoch versucht er, Spirits Steigerung des Rausches: 
Rausch, Fieber, WahnSinn,6 auf eigene Art zu interpretieren: 
er spricht von dem Rausch des Augenblicks und von dem schonen 
Wahnsinn der Hingabe l1an die Seligkeit des Moments. 1I7 Als 
Spirit von einem Gemalde von Sigurd Bjorn (Edvard Munch) in 
Superlativen spricht, traut Herbrand "den Worten des Bohmen 
keineswegs, hielt sie zum mindesten fur starke UeeErt~eibung, 
oder mehr noch fur eine Selbstberauschung an suggestiven Hy-
perbeln. ,,8 SchlieBlich scheint er ihn zu uberwinden, indem 
er ihm seine Gefahrlichkeit abspricht. Als Proscke meint, 
Spirit habe Heilmann Scharf (Johannes Schlaf?), der seine gan-
ze Weltanschauung akzeptiert haben soll,9 so lange geschmei-
chelt, bis jener aus Berlin weg ist und Spirit somit seinen 
1 Servaes: GahrunBen. p. 207· 
2 
,- iLb>d.d. p H~2210. 
3 ibid. p. 368f. 
4 ibid. 382. p. 
5 ibid. p. 186f. 
6 ibid. 189· p. 
7 ibid. p. 235-9. 
8 ibid. 329· p. 
9 ibid. p. 330. 
'-
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gefahrlichsten Konkurrenten los sei, glaubt Herbrand nicht "an 
solch planvolle Tucke bei Spiridion."l Er sei, meint Herbrand 
dazu, "trotz aller aufgetragenen Diabolik und Raffiniertheit 
.. . 2 .. im Grunde ~ hochst nal.v." Er resumiert seine endliche IVIei-
nung uber Spirit in der Behauptung, dieser zertriimmere die 
Welt, "we il er sie nicht zu beherrschen vermagl II Er verachte 
sie, weil er sich selbst verachte. 3 
Servaes muE, wie aus diesem Roman hervorgeht, einen star-
ken seelischen Kampf durchgemacht haben, urn sich aus Przyby-
szewskis EinfltiB frei zu machen. Es scheint ihm nicht ganz 
gelungen zu sein, und in dem ungunstigen Bild, das er von i hm 
entwarf, kann man immer wieder eine tiefe Achtung vor diesem 
Menschen erkennen, die fast an das Gefuhl der Unheimlichkeit 
grenzt: Przybyszewski scheint fUr ihn tatsachlich eine Ver-
korperung der Machte des Bosen gewesen sein, in ihrem tiefsten, 
metaphysischen Sinne, wie sie im nachsten Teil naher betrach-
tet werden sollen. Wie immer er daruber dachte, auch in Gah-
rUngen zeichnet er Przybyszewski als eine fuhrende Gestalt; 
die die sie umgebenden Menschen stark beeinfluBte, die in dem 
KGnstlerkreis der unbedingte Anf~hrer war, dessen Reden Be-
geisterung erwecken konnteh, und dessen Suggestionen bei den 
Zusammenkiinften, sei es zum Trinken, Singen, oder Klavierspie-
len, man folgte. Servaes stellte sich als Herbrand die Frage, 
"was diesen Menschen nur so fascinirend machte?", denn man 
konnte sich, trotz Argwohn, uber ihn nicht argern, man muBte 
ihn liebhaben,4 und er meinte dabei, daB "in seinen Lugen und 
Schwindeleien ( ••• ) oft mehr wirkliche 'Ehrlichkeit' als in 
der plumpen Grobheit der Anderen (steckte).,,5 Und in ahnli-
chen Worten sprach er von dem EinfltiB Przybyszewskis in sei-
nem Essaybuch Praeludien: "Man kann ihm zurnen, man kann ihm 
fluchen, und man wird ihm doch niemals im Herzen gram sein, 
man wird ein Zittern der Dankbarkeit an ihn zuruckbehalten.,,6 
1 Servaes: GahrunBen. 354· p. 
2 ibid. 355· p. 
3 ibid. p. 356. 
4 ibid. 220. p. 
5 ibid. p. 221. 
6 Servaes: praeludien. 142. p. 
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Servaes' kritisches Urteil 
In seinem Nachruf auf Przybyszewski ha t Servaes schlieB~ 
lich ein kritisches Urteil uber ihn zu geben versucht, das be]_ 
aller Berucksichtigung des Zwecks , zu welche m e s geschriebe n 
wurde, sehr treffend scheQnt. Ein langeres Zitat daraus wird 
deshalb gerechtfertigt sein: 
( ••• ) mochte auch Przybyszewski i m Privatleben sich 
manchmal bedenklich gehen lassen und me hr von geist-
reich organisiertem "Pump" als von reellen Einnahmen 
leben, die geistige Einwirkung, die von ihm und sei-
nen Schriften ausging , war dennoch eine hochst prag -
nante und stetig wachsende. Se ine Kampfansage wider 
das "langweilige" und "philis trose" Gehirn und se ine 
Thronerhebung des Unterbewusst se ins -und der ' !"'Seele" 
wirkte wie ein Fanal und rief au f der einen Seite 
die Verfe chter d es konsequenten Nat uralismus - auf 
der anderen die des wissenschaftlich~strengen Intel-
lektualismus auf den Kampfplan . Man sah die Mog-
lichkeiten und in Przybyszewski (!) eigener produk-
tion, die ersten Umrisslinien einer ganz ne uen Art 
von Dichtung - wozu als Parallelerscheinunge n Munchs 
neue Malerei sowie der Hinweis auf ge wisse Komposi-
tionen Chopins, wie die Fis--moll-Polonaise oder das 
H-moll-Scherzo, traten. Auch E.T.A. Hoffmann, 
E.A . Poe, nicht zuletzt Felicien Rops, doch auch 
die grossen germanischen lVlystiker des lvI ittelalters 
wurden als Geistesverbundete beschworen . Indes 
seltsam! Die so kraftvoll ins Leben ge tretene Bewe-
gung hielt nicht durch. Ganz abge s e hen von de m im-
mer deutlicher sich dokumentierenden Abfall Strind-
bergs, auch der deutsche Vorkampfer und lVI itstrei-
ter der neuen "Seelen" --Dichtung , Richard Dehmel , 
trat nach einer Italienre ise in eine merkbare 
Schwenkung , mit Hinne i gung zum Klassizismus , ein-
wahrend andere, wie Willy Pastor, sogar mit rapid 
einsetzender "Bekehrung " , i ns Gegente il umsprangen . 
Auch Johannes Schlaf, auf den Przybyszews ki starke 
Hoffnungen setzte, konnte, da seine geistige Erkran-
kung Fortschritte machte, nicht mehr als Aktiv- Pos-
ten gewertet werden . Und eines Tages stand Przyby-
szewski, was seine deutsche Kampfgenossenschaft an-
geht, so gut wie allein da . 
Die Gegner unter den Jungen ( ... ) drangen vor und 
die anderen C ... ) fuhlten e ine gewisse Uber satti-
gung und begannen Przyby sze wski als eine Art von ..• 
Fremdkorper zu emp finden. ( •• 0) Dazu kamen , nicht 
zu verschweigen, personliche Mishelligkeiten, an-
ge zettel te Eifersucht eletLenf; 0 Jeiberaffaren und der -
gleichen. Auch Przybysze wskis nicht selten heraus-
fordernd se 1 bstbewus ste s Auftre t en, noch mehl' se i n 
oft schonungsloser Sarkasmus wirkten sich ubel aus . 
War demnach fur die deutsche Litera tur und deut-
sches Geistesleben Przybyszewski bloss eine Episode? 
Vielleicht - aber dann zweifellos eine f ruchtbare 
und unverwischbare . Keiner unter uns deutschen 
Aut oren hat die dichterische Linie Nietz s ches mit 
sol ch personlicher Ei genart und rehemente r Kraft 
fortsetzen konnen, wie der ihm i m f erneren Gr ade 
blutsverwandte ju~ge Pol e. Keiner hat , starker und 
sieghafter als er, mit verrotteten alten Vorurtei-
len gebroche n und so eine , auch i m deutschen Sinne, 
1 
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neue Linie inauguriert. C ..• ) Mas man sich seiner 
Personlichkeit und se inem Wirken von deutscher Sei-
te her, heute und morgen, auch noch s o kriti s ch ent-
ge gen stellen, die machtige vibrierende Geistesbe-
lebung, die seinerzeit von ihm ausging , nicht minder 
die Liebe, zu der manchen von uns seine geistige 
persOn\ichkeit zwang , sind gesch ichtliche Tatsachen ( .... ) 
Servaes: "Vom jungen Przyby szewski ." 
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Kapitel 13 
'"' -
Allgemeine Bemerku~gen 
Von der Starke von Przybyszewskis EinfluB auf die anderen 
zeugt zu einem kleinen aber charakteristischen Grade auch d :l.8 
Anwendung von Polonismen, die in der Korrespondenz anzufinden 
sind. Johannes Schlaf unterschrieb seine Postkarte an Przy-
byszewski, Datum des Poststernpels 28 . November 1893, mit d em 
polnischen Dirninutiv von Johannes: II J a sku" (Hanschen), und 
sandte dabei gruBe an Przybyszewski und !I Frau Duschka ll , was 
ein polnischer Diminutiv von "Ducha" ist, und seine Briefe vom 
28. August 1896, 11. Juni 1927 und 29. Juni 1927 unterschrieb 
er ahnlich mit II Jascu ll .'.1 Wenn Pa:ul Scheerbart se ine Karte e.n 
Dehmel, Datum des Poststempels 11. Dezember 1896, in der er 
von der Seele und dem IISeelenstachull sprach, mit 11 Paulus II un-
terzeichnete, so wird es sich nicht um einen Latinisrnus ~ SO:'1.' 
dern um das polnisch verkleinerte IIPaulus" handeln. ~ Auch 
Schlaf unterzeichnete seinen schon fruher erwahuten Brief an 
Dehme 1 vom 15. Marz 1896 mit dem deut1 i "hen Polonismu.s II Sch l i e -
fus. 11 ',3 Und wenn Bierbaum se inen undatierten Brie f an Dehmel 
aus dem Jahre 1893 mit dem polnischen Ausruf "Ee j! II abschloss, 
so ist auch das bezeichnend , obwohl es als ein Witz gemeint 
war."4- Selbst Przybyszewski erzahlt, I!in der ganzen Boheme er-
klangen immer haufiger polnische Worte und Sprichworter, Deh-
mel hatte es gern, wenn ich ihn Rysio nannte, und Dauthendey 
.. ( '-. 
war begeistert, wenn er die Zartlichke its f orm Masiu vernahm. II ,:/ 
Servae s sprach in se inem Nachruf "V om j ungen Przybysze r!-
ski" von dessen Leben "von geistrei'ch organisiertem ' Pump ' II , 
und er gab auch in Q~~~~g ein Beispiel davon.6 Przybyszewskj.F; 
1 Orginale: Bibliothek der Australian National University, 
Canberra, sowie Przybyszewski, Leon : II Johannes S chlaf und 
Stanislaw Przybyszewski. II 
2 Orginal: DA S 331. 
3 Orginal: DA S 518. 
4 Org inal: 528 . DA B 
5 Erinnerun~en. 176. p. 
b Servae s: GahE.uJ~g.e !!, . p~ ,3'7g 
" 
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Briefe an Dehmel , Conrad Ansorge und Bodenhause n haben ge-
zeigt, daB er tatsachlich allzu oft von i hr e r Hil f e Gebrauch 
machte. Andererseits jedoch half auch er den anderen, soweit 
das in seinen Moglichke iten l ag . Schon im e r sten Teil wurde 
auf seine Gutherzigkeit hingewiesen,l und seine selbstlose 
Hilfe anderen Kunstlern ge genuber, zum Beisp iel bei der Popu-
larisierung von Munchs Bildern oder der Vermittlung zwischen 
IVI ombert und der Moderni Revue, ist ebenfalls schon besprochen 
worden; ahnliches tat er ubrigens auch fur Max Dauthendey.2 
Adolf Paul weiB zu berich ten, daB Przybyszewski "als einziges 
greifbares Resultat aus dem Vorstadium der Grundungll eines 
von Paul vorgeschlagenen Strindberg-Theaters "einen Menschen 
ge f unden (hatte), der fUr De in The ater 200 Mark vorschief~en 
wiirde. 1I3 Auch Johannes Schlaf hatte Gelegenheit, Przybyszew-
ski fur seine 'Bemuhungen fur das ' Zwielicht' II zu danken, das er 
aber "nicht anderweitig zum Abdruck gelangen lassen (konnte ) , 
da es Casar Flaischlen bereits fur seine Antholog ie angenom-
men II hatte . 4 
Aber auch viele andere Kunstler der Boheme lebten von ge-
borgten Geld , wie zum Beispiel aus Bodenhausens Brief an Przy-
bysze wski vom 12. Dezember 1894 zu ersehen ist,5 und Helmut 
Kreuzer macht auf den chronischen Geld mangel bei den Bohemiens 
au fmerksam, der einerseits durch Abscheu vor burgerlicher Ar-
beit, andererseits durch "notorische Geldverschwendung der 
Armutsboheme , die Exkursionen in ein Luxuslokal oder die tage-
langen EB- und Trinkgelage bei p1otz1ichem Ge1dzuf1uB" ent -
stand . 6 
1 vide p . 19 ff . 
2 vide Brief Przybyszewskis an Prochazka vom Januar 1897 . 
Po1nisch in: Listy 1. no. 164, p . 137 . 
3 Paul : Strindberg-Erinnerungen und Briefe . p . 137, sowie 
Zitat aus Przyby szewskis Brief an Paul (ibid, p . 138). 
4 Postkarte vom 28 .11.1893 . lit . cit. 
NB. Es hande1t sich urn das fo1gende , unter einem veranderten 
Tite1 erschienene verk: Sch1af , J ohannes: II Fruh1icht . 1I In: 
F1aisch1en, Casar : Neu1and . Ein Samme1buch moderner Prosa-
dichtung . Berlin : Verein der Bucherfreunde, 1894. pp . 451- 60 . 
5 vide p . 252 . 
6 Kreuzer: Die Boheme. Abschnitt : IIEinste11ungen zur b\ir-
ger1ichen Arbeit und Ge1dwirtschaft. 1I pp . 2 53 - 69 . p.260 . 
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Wenn also Geldsachen bei der Abkuhlung der deutschen 
Freunde zu Przybyszewski eine Rolle gesp ielt haben sollen , wie 
es zu einem gewissen Grade den Anschein hat , so wird dies ein 
Resultat einer vollkommenen Verschiedenhe it von individuellen 
und zum Teil auch nationalen Charakteristiken sein und mit 
einer moglichen Raffiniertheit seitens przybyszewskis , wie 
manche seiner Bekannten glaubten ,l uberhaupt nichts zu tun ha-
ben. Ida Dehmel erkannte dies deutlich, als sie von Przyby-
szewski und seiner Frau erklarte, "beide, Stachu und Ducha, 
hatten eine bodenlose Verachtung fUr jede Art von Ordnung: 
alles an-Morgen-denke n war ihnen lacherlich uberflussig. Geld 
hatten sie nie ( •••• )2 Man muB diesen Unterschied erst recht 
zu verstehen versuehen-, ehe man ein einigermaBen gereehtes 
Urt~il - aber Przybys~ewski abgeben kann. 3 
SchluBwort 
Es wird bei den Eroterungen in diesem Teil langsam klar 
geworden sein, daB Przybyszewski zu seinen deutschen Freunden 
in einem ganz besonderen Verhaltnis gestanden hat , das den ge -
wohnlichen beziehung sweise "normalen" Verkehr zwischen Menschen 
und zwischen Kunstlern ubertraf. Er war ein Anfuhrer unter 
ihnen, sowohl in gesellschaftlicher als auch weltanschaulicher 
Hinsicht. Sein Benehmen mag manchmal seinen Freunden und Be-
kannten fremdartig und oft auch abstoBend vorgekommen sein, 
aber auch diejenigen, die die starkste Antipathie ihm gegen-
uber empfanden, so wie Arno Holz , konnten sich dem EinfluB 
seiner faszinierenden Gestalt doch nicht ganz entziehen. Es 
ist deutlich geworden, daB der Friedrichshagener Kreis, in 
den Przybyszewski zuerst hineinkam , ihm nur lauwarm gegenuber-
stand. Erst se ine -Virkung in der Schwarzen-Ferkel-Runde brach-
te ihn zu der flihrenden Stellung, deren er sich in der Berl iner 
ne .}:' 
1 vide Holz: Sozialaristokraten. Servaes: Gahrungen. 
2 Dehmel, Ida: "Przybyszewski wie ich ihn sah." 
3 Es solI damit ke ineswegs gesag t sein, daB Przybyszewskis 
wirtschaftlicher Leichtsinn und seine anderen Charaktereigen-
schaften eine stereotype Regel fur polnisches contra deutsches 
{esen aufstellen, wie oft in ahnlichen Fallen behauptet wird . 
Przybyszewski war auch in Polen mehr eine Ausnahme als eine 
Regel, und der schnelle Abfall von ihm , nach dem Fiasko mit 
gYCia, ist ein deutliches Beispiel davon. Es handelt sich e~ em oben angewandten Argument nicht um eine Rehabilitation 
seines Benehmens bzw . seiner Einstellung , sondern um einen 
Versuch, dem deutschen Le ser den tie fen Unterschied deutlich 
zu machen, der zwischen Przy'bysz ewski und seinen deutschen 
FEeunden, trotz aller Verbruder.ung, immer bestehen blieb. 
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Boheme erfreute . In diesem Kreis jedoch zwang seine starke 
intellektuelle Aggressivitat, sein sarkastisches Auftreten, 
seine Ironie und seine Betonung der nationalen Untersch iede , 
auch wenn dies in erster Linie von seinen deutschen Freunden 
heraufbeschworen wurde, dieselben bald in eine defensive Po-
sition, die sich negativ fUr das Freundschaftsverhaltnis aus-
wirken muBte. Man kann trotzdem nicht behaupten, dru~ seine 
charakterlichen Schwachen und die damit verbundenen menschli-
chen Unzulanglichkeiten , sei es gesellschaftlicher , sei es 
moralischer Natur , zu der Abkuhlung zwischen ihm und seinen 
Freunden fuhrte, oder nur in geringem Grade. Der Hauptgrund , 
so prosaiseh dies klingen mag, wird in der einfachen Tatsache 
gelegen haben , daB Przyby szewski im Ma i 1894 nach Norwegen 
fuhr und somit seinerseits den Bekanntenkreis sprengte: sei-
ne spateren Aufent halte in Berlin konnen nur noch als Besuche 
angesehen werden, bei denen das alte Verhaltnis aus verschie-
denen GrUnden nicht mehr zustande kommen konnte: in privatem 
sowenig wie politischem Bereich laBt sich die Vergangenheit 
wiederholen . 
Wenn Przybyszewskis verbale Aggressivitat seine Freunde 
oft beleidigte, so waren sie do ch von seinen anderen Gaben ein-
genommen, besonders von seinem Klavierspiel, daB in ihrer emo-
tionell sowieso geladenen Atmosphare von groBer Bedeutung war . 
Auch seine Ideen kamen als ein neuer Kampfruf in diesen Herd 
der Zerstorung des Alten und Erschaffung des Neuen . Das letz-
te Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts war voll von neuen 
Ideen, aber Przybyszewski brachte den deutschen Literaten et-
was vollkommen andeFes. Es galt nicht nur , die Literatur 
durch neuen Inhalt oder durch neue Form zu beleben, sondern 
es galt ebenfalls, die ideelle Grundlage der menschlichen 
Existenz zu andern. Und wenn ahnliches auch von anderen ver-
sucht wurde, so kam Przyby szewski mit seinen eigenen Ideen, 
seiner vollkommen eigenartigen Interpretation der menschlichen 
Existenz. Servaes erkannte zum Teil die wichtigkeit dieses 
Einflusses , als er von der Wirkung von Przybyszewskis Ideen 
als von einem Fanal sprach, er scheint jedoch vor der schlieB-
lichen Konsequenz dieser Ideen zuruckgeschreckt sein e In sei-
nem Roman Gahrungen erkannte er das satanische Element in 
Przybyszewskis Wesen , wich jedoch davor zur uck, anstatt einen 
Versuch zu unternehmen, den tie fen Ernst desselben zu erfahren . 
Sogar bei Kolokols positiver Kritik von Przybyszewskis Toten-
~~~ bemerkt man ein Zogern und einen Versuch, das -erk zu 
entschuldigen und irgend wie akzeptabel zu machen . Die Ein-
stellung ist ve rstandlich wenn man bedenkt, daB in den 1890er 
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Jahren die heute eher akzeptierte Toleranz weltanschaulicher 
Unterschiede noch sehr herausvordernd war. So mancher Freund 
przybyszewskis - Dehmel, Schlaf, Servaes, Willy Past or - hat 
ihm halb und halb beigestimmt , wie aus Teilen ihrer Werke er-
sichtlich wurde, soweit diese hier erwahnt werden konnten. 
Sie taten es aber, als ob sie Angst hatten, die volle Konse-
quenz einer satanischen Weltanschauung auf sich zu nehmen. 
Darauf weist, auf eine andere, vorher nicht erwahnte Art, 
Schlafs Bemerkung Dehmel gegenuber, wie es moglich sei, daB 
Przybyszewski so ganz und gar sein Werk sei. l Und gerade da-
rin lag wahrscheinlich der groBte Unterschied zwischen Przy-
byszewski und seinen deutschen Freunden, allen seinen Freun-
den: fUr sie war der Satanismus eine interessante und manch-
mal schriftstellerisch nutzliche Eigenart, die man jedoch nur 
rein theoretisch zu erwagen wagte. FUr Przybyszewski war er 
eine tief und ernst begriffene Lebensweisheit, der alles an-
dere unterstellt war. Nur einmal, viele Jahre spater, fand 
Przybyszewski in Hanns Heinz Ewers einen Nachfolger, der in 
literarischer Hinsicht seine Weltanschauung bis .:.z\[ ~einemlig)ewis­
~~2~e~u~Tte. Dies ist, bei der allge meinen Einstel-
lung in dem Europa des zwanzigsten Jahrhunderts, nicht verwun-
derlich, sei sie christlich oder marxistisch ( we nn man sich 
eine derartige Gegenuberstellung erlauben darf). Man gewinnt 
oft den Eindruck, daB Przybyszewskis Weltanschauung als etwas 
Unwissenschaftliches, Nicht-voll-zu-Nehmendes gewertet wird. 
wahrend sie auf der marxistischen Seite ipso facto als Humbug 
verworfen wird, weist auch das Christentum die in seinem Sinne 
haretische Lehre abo Erst in den letzten Jahren hat man in 
den westlichen Landern angefangen, sich mit den Auswirkungen 
ahnlicher Theorien, zum Beispiel mit der Parapsychologie, 
ernsthaft zu beschaftigen. 
Man darf die Behauptung wagen, daB Przybyszewskis Ein-
fluB in der deutschen Literatur und auch in seinen Beziehun-
gen zu deutschen Freunden, hauptsachlich in dieser Weltan-
schauung lag . Sie wurde nur teilweise angenommen, weil es 
auBer dem Fremdling Przybyszewski keinen starken Dichtercha-
rakter gab, der sie konsequ&nt weitergefuhrt hatte; sie kann 
jedoch in vie len nebensachlichen Linien in den Werken von 
Przybyszewskis Freunden und auch spater von seinen Nachfol-
gern gefunden werden. 
Es wurde im Laufe dieser Arbeit wiederholt auf Przyby-
szewskis Weltanschauung h ingewiesen, die sich nun als der 
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wichtigste Faktor seines Einflusses als Mensch und als 
Schriftsteller herausstellen soll. Der ihr zugrunde liegende 
Satanismus wird ebenfalls dabei deutlich werden. Es ist eine 
Tatsache, daE gerade diese Philosophie bei den meisten Men-
schen Vorurteile erweckt und deshalb nicht recht verstanden 
werden kann. Der nachs te Teil soll deshalb einerseits die 
weltanschauung Przybys zewskis klar machen, und andererseits 
ihre Eigenart verdeutlichen. Da es sich dabei urn eine Mi-
schung von verschiedenen philosophischen Richtungen handelt, 
wird ein Exkurs uber den Begriff des Bosen zu einem besseren 
Verstandnis verhelfen. 
Dritter Teil 
DIE VillLTANSCHAUUNG STANISLAW PRZYBYSZEWSKIS 
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Kapitel 14 
EXKURS VBER DEN BEGRIFF DES BOSEN 
vorwort 
wenn an dieser Stelle ein Exkurs uber den Begriff des 
Bosen gewagt wird, so gesch ieht dies nur deshalb, weil dadurch 
die Weltanschauung Przybyszewskis klarer werden durfte und ei-
ne Besprechung einzelner Punkte der selben erleichtert wird : 
.~llzu oft geschieht es n~mlich, daB in ~hnlichen F~llen mit 
Begriffen operiert wird, von denen man nur eine sehr vage und 
manchmal au ch falsche Vorstellung hat. So vrurde schon mehr-
mals von Literaturkritikern auf Einzelheiten im Satanismus 
przybyszewskis hingewiesen, es wurde von Manich~ismus oder dem 
kabbalistischen EinfluB in Przybyszewskis Einstellung und in 
seinen Werken gesprochen, ohne daa die genannten Begriffe 
n~her erkl~rt und in einen genauerern Zusammenhang mit dem 
besprochenen Thema gebracht wurden : man tat, als handele es 
sich um allgemein bekannte Tatsachen , deren kurze Erw~hnung 
dem Leser vollkommen genugen sollte. Da nun einer derartigen 
Einstellung nicht beigestimmt werden kann, wird an dieser 
Stelle versucht, eine Ubersicht uber diejenigen Richtungen und 
Anschauungen zu geben, die entweder von Anderen genannt werden 
oder auch sonst mit Przybyszewskis Weltanschauung in einen 
engeren Zusammenhang gebracht werden konnen . Es soll dabei 
sofort betont werden, daB es sich nicht um eine philosophi-
sche Darlegung der eth ischen - erte des Bosen handelt, sondern 
nur um eine Zusammenfassung der metaphysischen Aspekte des-
selben, wobei der Ausgangspunkt theologisch, theosophisch, 
pansophisch oder auch philosophisch sein kann. l Auch soll es 
sich nicht um eine erschepfende Darlegung handeln : das w~e 
hier sowohl storend wie auch uberflussig, auch wenn eine nur 
oberflachliche Ubersicht dilettantisch wirken sollte. Das 
Thema soll nur insofern besprochen werden , wie es zu dem Argu-
ment des Hauptthemas , in der Beurteilung des Verfassers, pas-
sen mag . Es ist dabei unumgangl ich, daB Vereinfachungen oder 
Lucken in Kauf genommen werden mussen. 
1 1m Falle, wo die Ausfuhrungen allgemeiner Art sind, die in 
den meisten gr oBeren Enzyklopadien der Religion oder der Phi-
losophie nachgeschlagen werden kennen , wird auf FuBnoten 
verzichtet. 
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Transzendenz und Immanenz 
Es gibt zwei Hauptbegriffe , unter denen der Mensch sei-
nen Gott versteht: den einen der Transzendenz und den zwei-
ten der Immanenz. Das Dogma des Christentums, des Islam und 
der Israeliten spricht von einem transzendentalen Gott; die 
Lehre des Hinduismus von einer immanenten Gottheit. Doch ist 
die Einteilung keineswegs immer klar, und es gibt viele Bei-
spiele, die davon zeugen, daB auch Christen oder Juden eine 
immanente Gottheit empfunden haben. Gerade die Mystiker haben 
dies am starksten gespurt, einerlei, ob es sich dabei zum Bei-
spiel urn einen Protestanten wie Jacob Bohme, den Kabbalisten 
Isaak Luria , oder auch andere handeln sollte. Wie immer auch 
das Bose erklart werden mag , in beiden Fallen st ammt es letz-
ten Endes von Gott als der hochsten allmachtigen Instanz, oder 
von Gott als der allurnfassenden Einheit . 
Monismus und Dualismus 
Das Paradox, den Begriff eines allmachtigen Gottes, der 
in seiner Vollkommenheit das Gute xa~' 8~OX~V sein muB, mit 
der Existenz des Bosen in Einklang zu bringen, beschaftigte 
seit jeher die Menschheit. Es wurde manchmal auf dem ·Iege des 
geringsten Widerstandes gelost , also der logisch am einfachs-
ten aufzustellenden These, was vor allem im Dualismus geschah. 
Den Glauben an gottliche Immanenz findet man sowohl im 
Monismus, der seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts teilweise 
auch Panthe ismus genannt wird, 1 wie auch im Dualismus. .~­
rend der ril onismus die allumfassende Einhe it voraussetzt, gibt 
es im Dualismus zwei entgegengesetzte ewige Krafte: das Gute 
und das Bose . Schon der Masdaismus Zarathustras handelt von 
den sich gegenuberliegenden Bereichen Ahura Masdas , des Licht-
gottes, und Angra Mainyus , des Gottes der Finsternis , wobei 
je d och der Gegensatz ethisch und nur Ahura Masda ewig ist. 
Die Manichaer dagegen sehen den Gegensatz vollkommen metaphy-
sisch: die beiden Bereiche stehen sich seit aller Ewigkeit 
und in alle Ewigkeit gegenuber. Der im zweiten Jahrhundert 
nach Christi lebende Gnostiker Bas ilides spricht noch vor der 
Entstehung des Manichaismus von Licht und Dunkelheit als von 
unerschaffenen, ewigen Ursachen , und unter den Neumanichaern 
Europas im Mittelalter sind es die Albigenser , die an die 
ewige Herrschaft des Lichtgottes im Bereich der unsichtbaren 
Dinge, und des Prinzen der Finsternis im Bereich der sichtba-
ren Dinge glauben. Die kleine Gruppe der kurdischen Jezidis, 
1 
Aller Pant he ismus ist Ilonismus, aber lVl onismus ist mehr als 
P.nthe ismus , 
, '" 
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die in der Nahe von Mosul in Irak seBhaft ist , stellt Satan 
ale einen aktiven Aspekt Gottes diesem gegenuber . In allen 
Fallen bringt die Beruhrung der beiden Gegensatze den Kampf 
des Guten mit dem Basen sowohl in der geistigen als auch in 
der physischen We lt mit sich. 
Ausstramung und Zusammenziehung 
Die hochste Gottheit, das Eine,ev" wird in der monisti -
schen Weltanschauung als eine Neg ation beschrieben , da sie 
als das ewige , all-fullende, unveranderliche und sich unver-
andernde Prinz ip keine Attribute haben kann: sie ist nicht 
das was sie ist, sondern was sie nicht ist. Die Stoiker 
sehen sie als den allumfa s senden Ather, und die Hindus als 
Nirguna Brahman , die unveranderliche Wirklichkeit. 1m Man-
daismus ist es Pira Rabba , das All aus dem alles kam, und 
auch in den dem angeblich ersten Bischof von Athen , dem von 
St . Paulus bekehrten Dionysius Areopagita zugeschriebenen 
Schriften heiBt sie das All im All . Die Kabbalisten sprechen 
von En-Sof, dem Unendlichen, und der Dominikaner und "I.tlystiker 
des dreizehnten Jahrhunderts, Meister Eckhart, von der unein-
geschrankten Gottheit . Auch d ie Theosoph in Helena Blavatsky 
nennt sie das eine ewige Prinzip . Eine interessante Verbin-
dung zwischen Immanenz und Transzendenz macht Philon von 
Alexandrien , der judische Philosoph um die Zeitwende , der 
zwischen de m Gott in Sich Selbst und dem offenbarten Gott un-
terscheidet, wobei der erste aUBerhalb des stofflichen welt-
aIls, der zweite als all-fullend bezeichnet wi r d . 
Da ein n i cht -aktiver , nicht-scha ffender Gott keine Welt 
entstehen lassen kann, findet die Schopfung entweder durch 
Ausstromung oder durch Zusammenziehung statt. Nirguna Brahman 
wird zu Saguna Brahman , dem personlichen Gott, dur ch Selbst-
entfremdung . Haije Kadmaje , das Erste Leben im Mandaismus 
der babylonischen Zeit, ist der personliche Geist von Pira 
Rabba, und Adam Kadmon wird zur ersten Form, die aus der 
Essenz von En-Sof in das All des Zimzum ( der Zuruckziehung) 
flieBt, welches durch die Zusammenziehung Gottes entstanden 
ist, wie Isaak Luria lehrt . l Die Neoplatoniker sehen im vous 
das Prinzip , das sich seiner Abstammung aus der h ochsten Ein-
heit bewuBt ist . Dionysius Areopagita glaubt , daB Gott der 
1 Scholem, Gersh om G(erhard) : Ma j or Trends in Jewish Mysti-
cism. Jerusalem: Schocken, 1941 . New York : Schocken , 1946 . 
Zitiert wird au s: Reprint f rom Third Revise d Edition , New 
York: Schoc ken, 1961 . pp . 2 60-5. 
~B •. Deutsche Aus~abe: Scholem, G. G.: Die judische Mystik 
~~ Hauptstromungen . :Frankfurt/Main : Metzner, 1957; 
ebenf alls : Zurich : Rhein -Verlag , 1957. 
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Vater, und damit die ganz e Dreieinigke it, e r st au s der unteil -
baren Einheit der hochs ten Gotthe i t en tst anden sei, und Me is-
ter Eckhardt s prich t ahnl iches aus. Auch die Gnostiker glau-
ben an einen Got t , der als Sch opfer d er Welt aus dem hochsten 
Gott hervorgegangen ist. Philon i dentifiziert den Zwischen-
gott mit ~oyos , was an Bedeutung de m indischen ~ , ADM (am) 
gleicht und auch mit dem Johannesevangelium viel gemeinsames 
hat. l 1m Dualismus der Manichaer entsteht i m Bereich des 
Lichtes der gute Geist des ursprunglichen Menschen und i m Be-
reich der Finsternis Satan, der seinen Gegner angrei f t. 
Die SCh opfung 
In allen genannte Fallen wird die nachste Stufe, die We l t 
der Engel und Damonen, also d ie Geisterwelt, und mit ihr be-
ziehungsweise aus ihr die physische Welt und der Mensch, durch 
den Zwischengott geschaffen. Philon meint, daB d ie Geister 
dem ~oyos entstammen und der Mensch mit ihrer Hilfe yom ~oyos 
erschaf fen ist: eine Ansicht, die er von Platon ubernommen 
hat, der seinerseits von Pyt hagoras beein fluBt worden ist. 
Die Neoplatoniker lehren, daB die Welt durch Emanation aus der 
Weltsee le, dem vo us , entstanden ist und die Kabbalisten glau-
ben im Mensc hen eine Kop ie des Adam Kadmon Prototyps zu er-
kennen, wobei sie meinen, daB die Sch opfung selbst geistig 
war und erst durch das Hinzukommen des Bosen stofflich wurde. 
Das ind ische Wedanta (besonders der Nondua lismus, den Anfang 
de s neunten Jahrhunderts Sankara ent wickelte) lehrt, daB Sagu-
na Brahman sich einsam fuhlte und sich deshalb vervielfaltigt 
hat, wobei jedoch Xtman ( die Seele) und Brahman identisch 
ble iben und die Vielfalt von Individuen eine zeitliche Il~u­
sion sei. Die neumanichaisch~~ Sekten der Bogomilen und 
Katharer glauben schlieBl i ch an eine Sch opfung durch Satanael, 
den yom Hi mmel gefallenen Gott, wobei j edoch das Leben erst 
durch den h ochsten Gott einge haucht we~~an mnBt e . 
Geschlechtliche Polaritat 
Das Personlichwerden der h ochsten Gottheit laBt versch ie-
dene Polaritaten und Verhaltnisse entstehen: Gott als Subjekt 
und Objekt, das Zeit-Raum Verhaltnis, Gut und Bose, Geist und 
Materie, Aktivitat und Passivitat sind nur einige der wich-
t i gsten davon. San kara meint deshalb, daB Tugend und Untugend 
aUBerhalb des Zeit-Raum Verhaltnis ses keine Gultigkeit haben, 
1 Joh. 1.1. 
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und der Masdaismus sieht den Kampf zwischen Gut und Bose nur 
in der sichtbaren Welt; dagegen betrachtet Jacob Bohme das 
Letztere als einen Dualismus in der gottlichen Natur . 
Ein ahnlicher Dualismus entsteht in geschlechtlicher Hin-
sicht. Die allumfassende Gottheit, d ie keine Attribute be-
sitzt, i s t i p so facto ungeschle chtlich . Sch on de r personliche 
Gott jedoch, sei er antropomorphisch gemeint oder nicht, ist 
ein androgynes Wesen . Die Einteilung in mannliche und weib-
1iche Gotter bei den alteren Religionen entspricht in gewisser 
Hinsicht den mannlichen und weiblichen Geistern des Christen-
tums oder den verschiedengeschlechtlichen Engeln und Damonen 
des Islam. Schon im indischen Okkultismus f indet man den Ge-
danken an eine mannliche und eine we ibliche Form der Gottheit: 
es gibt Buddha und Tara, ~iva und Sakti, Krischna und Radha, 
die aIle aus der einen Gottheit hervorge gangen sind, ahnlich 
wie Zeus und Hera mit ihrer Gotterschar von Kronos stammen. 
Man findet auch in der Kabbala eine weibliche Form Gottes, 
obwohl sie erst in der Sohar l deutlich wird; es handelt sich 
um die Schechina als das weibliche Element in Gott, das dem 
mannlichen entge gengesetzt wird . Die Einfuhrung dieser Idee, 
meint Scholem , "was one of the most i mp ortant and lasting in-
novations of Kabbalism. 112 
Auf menschlicher Ebene wird eine annliche geschlechtliche 
Polaritat gesehen. In der indischen Mystik symbolisiert die 
mannlich-weibliche Versch iedenheit in der stofflichen Welt den 
entsprechenden Dualismus in der h oheren Welt . Philon stellt 
diesen Dualismus auf eine ethische Ebene und meint, daB der 
Mensch in seinem spirituel1en Zustand asexuell gewesen sei und 
die Erschaffung des v-eibes den Anfang der Versuchung und SUnde 
bedeutete. 3 Ganz ahnlich auBert sich der irische Mystiker 
des neunten Jahrhunderts nach Christi , Johannes Scotus ·Erige-
na, der das weibliche Geschlecht von der Erbsunde ableitet . 
Die daraus entstehenden Moglichkeiten sind voraussehbar: 
mannlich bedeutet aktiv und gut , we i blich dagegen passiv und 
bose , und die Kabbala teilt die zehn Sefiroth, die Emanationen 
Gottes, in mannliche, die auf der rechten, und weibliche, die 
auf der linken Seite sind , wobei die linke Seite dem Bosen 
1 Das Buch der Herrlichkeit (Sefer Ha-Sohar) wurde Ende des 
13 . Jahrhunderts in Kastilien geschrieben . 
2 Scholem : Major Trends in Jewish Mysticism . p . 229 · 
3 
c f . Ge n • I .2 7 e t I I I .1 7 . 
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gleichsteht . Nur der Masdaismus scheint diese Einteilung 
nicht zu vertreten: hier hat Ahura Masda in seinem ersten 
Schaffensakt sechs gute Geister geschaffe n und Angra Mainyu 
sechs Damonen, vo n denen in beiden Fal len drei mannlich und 
drei weiblich sind . 
Korper und Seele 
Der Einteilung in einen unpersonlichen und einen persen-
lichen Gott, und der Erschaffung einer geistigen und einer 
stofflichen Welt folgt die Einteilung des Menschen in Seele 
und Kerper. Es sind au ch in die sem li'alle Untersch iede zu ver-
zeichnen . Die geringen darf man an dieser Stelle ubergehen , 
als wenn der Buddhismus von einem physi schen Ker per und der 
Nicht-Seele spricht, od er die Gnostiker von dem Geistigen und 
de m Materiellen im Menschen: dieser Dualismus ist au ch dem 
Christentum bekannt. Es g ibt jedoch noch andere Moglichkei-
ten. Der Masdaismus nennt funf menschliche Verkerperungen : 
Geist , Gewissen, Lebenskraft , Seele , Persenlichkeit nach dem 
Tode . Basilides spricht von dem Kerper, der Vernunftseele und 
der stofflichen (animalistischen) See le: ein f ruher Versuch, 
den rne nschlichen Geist in Vernunft und Gefuhl einzuteilen . 
Philon meint, der Mensch habe eine hahere und eine niedere 
See le, wobei die erste von dem Atem Got te s, die zweite von 
den Geistern stammt. Madame Blavatsky spricht sogar von sie-
ben Seelen beziehungsweise sieben Flachen des Universums , de-
nen die menschlichen Verkerperungen entsprechen: der physi-
schen, der astralen, der geistigen und vier anderen , die unge-
nannt und geheim bleiben. Der Arzt und Magier des fruhen 16 . 
Jahrhunderts , Paracelsus, e rkennt drei Teile im lVIenschen: den 
Kerper , die Seele und den Geist, oder den physischen und den 
astralen Leib sowie einen gettlichen Funken, was v on den spa-
teren Mystikern und den Okkultisten des 19 . J ahrhunderts uber-
nommen wi r d. 1m Okkultismus wird der astrale Kerper meistens 
der Seele gleichge stellt und von dem Geist untersch ieden. Der 
okkulte Dualismus wird auf den Unterschied zwischen GefUhl und 
Vernunft ausgedehnt , wobei der Sitz des Ersteren (Ge f uhl, ,j 
Astralleib, Seele) meistens in der Nabelgegend, des Zweiten 
dagegen im Gehirn liegt. 
Eschatologisches 
eitverbreitet ist in allen pantheistischen Systemen der 
Glaube an die Metempsychose. Da die Seele ein Teil Gottes 
ist, wo bei sie mehr von der gettlichen Essenz enthalt als der 
Korper, wie Meister Eckhart behauptet - sie hat den Funken , 
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durch den sie Eins mit Gott ist - so kann sie kaum in die ewi-
ge Verdammnis der Holle wandern : es ware widersinnig zu g lau-
ben , daB Gott einen Teil seiner selbst verstoBen sollte . Aus 
diesem Grunde gibt es in der pantheistischen -- eltanschauung 
keine ewige Holle. 1m Hinduismus wandert d ie Seele so lange 
von einer irdischen Hulle in die andere , bis sie zur Vollkom-
menhe it gelangt ist und die _. iedervere inigung mit Brahman er-
reicht hat: ob sie dabei ganz Gottheit ist und immer war, wi e 
Sankara lehrt , l oder ob sie eine eigene Identitat besitzt und 
beibehalt , wie der Vertre ter des qualifizierten Nondualismus, 
Ramanuja , meint , 2 ist in jiesem FaIle unwichtig . 
Platon sieht in jeder vViederverkorperung der Seele eine 
Belohnung beziehungswe i se Strafe fur da s vergangene Leben , was 
dem Hinduismus und auch de m Buddhismus zum gro~en Teil ent -
spricht : der Mensch kann in ein besseres oder auch in ein 
s chlechteres Leben, zum Beispiel als Tier , wiedergeboren wer-
de n . Die Kabbala lebrt , daB es nur eine beschrankte Anzahl 
von Seelen gibt , die zu versch iedenen Zeiten ihren Erdengang 
antre t e n . Die meisten Seelen, die gerade auf der welt weilen, 
sind deshal b -iederverkorperungen . Siinde wird in der P flan-
zen- und Tierwelt gesuhnt : die Seele verwandelt sich in Bau-
me , Tiere und so weiter , ein Glaube , der wahrscheinlich von 
den Katharern ubernommen wurde . 
Der E intritt aus dem Zeit-Raum- Kontinuum in die zeit - und 
raumlose Ewigke it ist fur den Hind u ismus e ine vViedervereini-
gung mit Brahman im Nirvana , im Nichts . 1m Masdaismus bedeu-
tet das Ende einen Sieg tiber das Bose : Angra Mainyu wird auf-
horen zu sein. 1m Manicha i smus dagegen erfolgt eine allmahli-
che Befreiung des Lichtes aus dem Kampf mit der Finsternis , 
bis alles Licht frei ist und die zwei Reiche , des Guten und 
des Bosen , sich wieder auf ewig getrennt ge genuberliegen . Jo-
hannes Scotus Erigena sieht am Ende eine Ausrottung des Bosen~ 
die kurdischen Jezidis dagegen meinen , daB Satan schlieBlich 
seinen verlorenen Platz als Haupt der Geisterschar wiederer-
langen wird . Die Kabbala lehrt, daB die Erlosung durch die 
Wiedervereinig ung Gottes mit seiner Schech ina erfolgen wird : 
auf diese Weise werden a u ch die Seelen , die vor ihrer ersten 
Geburt andr ogynisch waren , aus ihrer mannli ch-weiblichen Spal--
tung zur Synthese, zur ursprunglichen Einheit gelangen . 
1 Nikhi lananda , Swami : The Upanishads. vol . 1 : 1951; A Se c -
ond Sele c tion : 1954 ; A Third Selection : 1957 . Lond on : 
Phoenix Hous e ;. A Second Selection. p . 17 . 
2 ibid. A Second Selection . po 22. 
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Mikrokosmos und Makrokosmos 
Schon in den Upanischaden , von Sankara entsprechend aus-
gelegt und gelehrt , findet sich der Gedanke , daB itman und 
Brahman ein und dasselbe sind : Atman ist Brahman , nur kann 
der Mensch es durch den EinfluB von M~j~ CVielf~ltigkeit des 
t~glichen Lebens) nicht erkennen und gibt sich der Illusion 
hin , er sei von anderen Individuen getrennt und verschieden . 
Das SelbstbewuBtsein, der Egoismus und die Unters cheidung zwi-
schen 1fIch1f und 1fDU '1 ist der Grund alles Bosen . l Die Selbst-
erkenntnis und das Verleugnen des Ich als Individuum bringt 
die Vereinigung mit Brahman zustande . Der Mensch ist in die-
sem Sinne mit Brahman identisch . Dagegen findet man in der 
Kabbala eine voll entwickelte Theorie, die den Menschen als 
lVi ikrokosmos mit Gott als dem Makrokosmos Coder dem Makroan-
thropos, wie Scholem es nennt)2 vergleicht. Der Gedanke ei-
nes Verglei chs zwische n den Geboten der Thora und dem Korper 
de s Menschen wird schon lange vor der Kabbala von den Talmu-
disten ausgesprochen , 3 aber die Kabbalisten, vor allem Isaak 
Lur ia , entwickeln die Idee weiter . Sie vergleichen die Struk-
tur der zehn Sefiroth mit dem Korper von Adam Kadmon und fin-
den darin eine magische Verbindung zwischen dem Menschen und 
dem offenbarten Gott . 4 Der Schritt , der von der Erkenntnis 
zur Anwendung fuhrt, ist nicht groB . Die Idee des Mikrokosmos 
liegt in dem Glauben, daB der Mensch die Gottheit en miniature 
darstellt : er ist doch als Gottes Ebenbild erschaffen wor-
den . 5 Da aber Gott immanent ist , stellt der Mensch auch ein 
verkleinertes Weltall da : eine gar nicht so erstaunliche Fol -
gerung wenn man zum Beispiel , nach den Erkenntnissen der heu-
tigen wissenschaft, an die grundstoffliche Zusammensetzung des 
Menschen und des ganzen Weltalls denkt , oder ein Atom mit dem 
Sonnensystem vergleichto Jedenfalls ergibt sich daraus die 
logische Folge, in Scholems Worten , 1fthat because the world 
1 Nikhilananda : The Upanishads . A Second Selection . p . 20 . 
2 S cholem : Maj or Trend.s in Jewish I\IIyst icism . p . 269 . 
3 S cholem , Gershom G.: On the Kabbalah and its Symbolism . 
London : Routledge and Kagan Paul-;l965 ~ p . 128 . ( Eine '(1ber·-
s~tzung von : Scholem GoG .: Zur Kabbala und ihrer Symbolik . 
Zuri ch : Rhein- Verlag , 1960) . 
4 i bid . 
5 Gen . 1 .27 . 
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is wholly contained and reflected in man , he acts upon the 
world with direct magic . 1I1 Darin liegt die Rechtfertigung 
fur die IVlagie , sei es die we iBe oder die schwarze . Ihre An-
wendung hangt nur von den Absichten des Magiers ab o 
Die christliche IvIystik we ist ahnliche Gedankengange auf. 
Jacob Bahme , von dem Schole m be hauptet , er stehe der Kabbala 
von allen christlichen Mystikern am nachsten ,2 sagt , daB der 
gan ze Kosmos Gottes Leib sei . Die Welt sei wie Gott : 
Nim dir e in gleichnus ahn einem Menschen / Der ist 
gemacht na ch dem bilde oder gleichnis gottes wie 
in mosy gesdhribe,n steht . genesis c . 1 . v . 2 7 . 
Das ist wendig oder Hole i m le ibe eines IVIenschen / 
ist / vnd Bedeut die Tiffe zwis chen styrnen vnd 
erde / der Gantze leib mit al1em bedeut Himel vnd 
erden / C e, ... ) das Blut bedeut das wasser / vnd ist 
auch vom wasser / ( ••• ) 
( ••• ) Die Hende Bedeuten die almacht Gottes / Den 
gl eich wie Gott in der Natur kahn alles verender n / 
vnd daraus machen was er wi el / Also auch kan der 
Mens ch mit se i nen. Henden alles daB / was aus der 
Natur gewachsen oder worden ist ver endern / vnd 
( ••• ) e r Reg i red mit d Bfi Henden der gantzen Natur 
wer ck v~ wesen / vnd sie bedeuten Recht die almacht Gotte s . 
Der Mensch ist hier , auch wenn nur in einem Gleichnis , Gott 
ebenbur tig . Er wird es n och mehr , wenn er , wie der Brahmane, 
die Erkenntnis sucht . In seinem Trachten nach der h achs ten 
Wahrheit bricht er s chlieBlich "durch den Himmel ll und ergreift 
Got t Bey seinem He iligen Hertzen / en Nun dieses 
ges chi cht / So bistu wie der Gantze Gott ist / der 
da seIber Himmel / Erde / sternen vnd Eleme nta ist / 
vnd Hast au ch ein Sol ch Reg iment in dier / vnd Bist 
auch eine Solche Person4 / wie der gantze Gott in dem l ocum dieser weld ist / 
Die Behauptung , "der IVI ikro- entsprich t dem Makrokosmos, ,,5 i s t 
hiermit aufgestellt . 
1 Scholem : On the Kabbalah and its Symbolism . p . 128 . 
2 Scholem : Maj or Trend s in Jewish Myst i cism . p . 2 37 . 
3 Bahme, Jacob : Morgen Rate im auffgang. (etc) Durch Jacob 
Bahmen in Garlitz 1m Jahr 1612 .ETATIS SYE . 37 Armor . In Die . ~ pente coste . Anno 1612 . In : Bahme , Jac ob : Die Urschr if-
ten . vol . 1 . Stut tgart - Bad Canns tadt : Friedrich Fromman 
tGUnther Holzboog) , 1963 . Kan . II - 18 , 19 et 23. p . 32 . 
NB, Aus der Ausga be von 1730 ahnlich zitiert v on : Peuckert , 
Will - Erich : Pans ophie . Berlin : Eri ch Schmi dt , 1956 . p . 389. 
4 " 
Bohme : Mor~n Rate im auffgan~ . Kap . XXIII - 13 . Op e cit . p . 253 . 
NB . Aus de r Ausgabe von 1730 zitiert von Peucker t : Pansoph ie . p . 389. 
5 Peuckert: ib i d . 
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Die Bereiche Gottes und Satans 
Es ge ht in diesem Exkurs ni ch t dar um , die Ge sch ichte des 
Teufels zu zeichnen , von se i nen Anf angen im Begri f f des Bosen 
i m Altert um bis zu der halb- f urchterre genden , ha lb- l acherl i-
chen Figur , die i m s patere n chri s tlichen Glauben be z iehungs-
weise in der europaischen Tr ad ition s ichtbar wird : der evan-
gelische Theologe Gustav Roskoff hat das schon vor hundert 
Jahren getan , und sein Werk kann noch heute als das ausfuhr-
lichste zu diesem The ma gelten . l Der Teufel in diesem Sinne 
ist hier weniger wichtig 
Der Begriff Satans al s der Verkorperung des Bosen kommt 
verhaltnismaBig spat auf . Homer zum Beispiel sieht im Begriff 
OC1 q.LWV nicht das Bose sondern "das gott lich Waltende, ,,2 ein 
Synonym fur Geos. Er gebra ucht den Ausdruck oC1 L~ o v es im Sinne 
von "die Gotter ". 3 1m al ten Testament ist Satan einer der 
Engel , die vor Gott erscheinen,4 ein Werkzeug Gottes , nicht 
der widersacher und Pri nz des Bosen des neuen Testaments, und 
ein Unterschied zwischen guten und bosen Geistern besteht i n 
diesem Sinne ni cht : aile kommen von Gott . 5 Die Kabbala hat 
fUr Satan in dem neutestamentarischen Sinne keinen Platz , denn 
der Glaube an die Metempsychose schlieBt einen gleichzeitigen 
Glauben an die Holle mit ewiger Verdammnis aus . Dage gen wird 
die Idee , Gott belohne mit seiner rech ten Hand und straf e 
mit seiner linken , au f die zahn Se f iroth ausgedehnt . 6 Sie 
wird in der Sohar sogar dualistisch erwei t ert, indem die Sefi-
roth Gottes ein Abbild in der Sphare des Bosen haben : die 
ersten sind der Korper von Adam Kadmon , die zweiten der von 
Adam Belial . Wahrend d ie Philosophen des rationalen Judais -
mus die Ex i s tenz des Bosen, ahnlich wie Dionysius Are opagita , 
gan z be streiten , beschaftigen sich d ie Kab balisten sehr aus-
f uhrlich damit . Die Sohar bestatigt die Existenz des Bosen 
1 
Roskoff, Georg Gustav : Gesch ichte des Teufels . 2 . vol . 
Neudruck der Ausgabe Leipzig , 1869 . Aalen : Scientia , 1967 . 
2 ibid . vol . 1 . p . 137. 
3 'd ( ) t ,., ~ ~ Vl e e . g . Ilias 1 . 22 1-2 : ••• n 0 OUAu~~ovoe ~e~nxe L 
."- / , , , -"---, ' / "' , , uW~C1't" 8s C1 LYLO XOLO L1 LOs ~ 8't"C1 OC1 L ~O V C1s .. C1I\.I\OUS ( Sie g ing n a ch Olymp zum Pala s t de s Ag.~s -tragen~en Zeus urn 
4 s i ch mit de n and er en Gotte r n zu ver e i nigen ) . Hiob I . 6ff . 
cf. Roskoff : Ge s ch ichte des Teufels . vol . 1 . p . 187 . 
5 
cf . 1 Sam . XVI . 14- 5 . 
6 
vide p . 276f . 
; :~ "'\ 
.. . ....... 
!~ • 
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und teilt es in der Hauptsache in a) da s metaphysische Ubel : 
die Unvollkommenhe it alle r Wesen ; b) da s physische Ubel: die 
Existenz des Leidens ; und c) das moralische Ubel : d ie Zersto-
rung der ursprunglichen Einhe it, die Trennung, die die wirkli-
che Welt vernichtet und eine unwirkliche aufbaut . l Es ist 
nicht schwer, besonders in der letzten Theorie Verwandtschaf-
ten mit dem Hinduismus zu finden . 
Der Kabbalist und JUnger des "Messias" Sabbatai Zevi , 
Nathan von Gaza , formuliert im 17 . Jahrhundert die Theorie , 
daB bei der Weltschopfung Funken von dem g ottlichen Licht in 
den Abgrund fie len und mit ihnen der Me s s ias, der in dem Re ich 
der Finsternis gefangen gehalten wird . 2 Langsam be freit er 
sich und wird am Ende des Tikkun ( des Dranges nach Vollkommen-
heit der welt) sein Gefangnis verlassen . 3 Die Verbindung die-
ser Ideen mit dem Marranismus , d er aus der zwei Jahrhunderte 
fruher erfolgten zwangsweisen Bekehrung der spanischen Juden 
zum Christentum entstand, gehort fast zur naturlichen Ent-
wi cklung der Dinge . Die Ma r ranos , die i m Herzen dem mosai-
schen Glauben t r eu blieben, suchten eine Moglichkeit , ihr 
durch die Apostasie gequaltes Gewissen zu beruhigen . Der 
GlauQe an den abtrunnigen IVIessias gab ihnen das Gesuchte , 
und es entstand die Theorie , daB wir alle in den Bereich des 
Bosen hinuntersteigen mussen, um e s von innen zu besiegen. 
Das Ubel muB mit dem Ubel bekampft werden .4 Die --eiterent-
wicklung dieses Gedanken findet seinen Hohepunkt in den Lehren 
des Propheten aus Kleinp olen, Jacob Frank , der in seinem reli-
giosen Nihilismus dem Sabbatirulismus die extreme SchluBfolge -
rung bringt , das Dogma von der Heiligkeit des Ubels : so wie 
.. 
die wahre Erlosung vorlaufig nur im Verborgenen existiert und 
noch nicht sichtbar ist , so muB der wahre Glauben geheim 
1 Scholem : ivIa,ior Trends in Jewish ll/ysticism . p . 236f . 
NB. Man vergleiche damit die Einteilung des Okkul tisten Jules 
Bois : " Comme le monde , comme 1 ' homme , comme Dieu , Satan est 
trois : 
Le Satan des desherites et des pauvres , le Satan des depra-
ves et des riches , le Satan de l ' ambitieux dilettante , du fou 
mystique et athee . 11 (Bois, Jules : Le Satanisme et la magie . 
Ave c une etude de J .-K. Huysmans . Paris : Leon Chailley , 
i r8927. p . 28). 
2 Auf Grund von Gematria (der Erkenntnis von geheimen wert en 
und Verbindungen durch Berechnungen der Zahlenwerte hebrai-
scher Worter) hat das wort Nahasch ( Schlange) denselben Zah-
lenwert wi e da s Wort Maschiah ( lViessias) : vide Scholem : Ma j or 
~ds in Jew i sh Mysticism . p . 297 . 
3 i bid . 
4 ibid . p . 309 et 315-
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gehalten werden und das aUBerliche Benehmen sich der Macht des 
Bosen in der Welt anpassen. Daraus folgt die Formel des Se-
gens , der ubrigens noch auf Sabbata i Zevi zuruckgefuhrt wird : 
"Gelobet bist Du , 0 Herr, der Du das Verbotene erlaubst. l1l 
Dar Sabbatianismus in der soeben besprochenen Form, auch 
wenn er praktisch zu einer Anpassung des Menschen an das Bose 
fuhrt , halt sich doch letzten Endes an den orth odoxen Glauben 
an einen Gott, aus dem das Gute wie auch das Bose flie~t. Da-
gegen fuhrt eine zweite Theor ie zu etwas anderen Schlussen. 
Sie entwickelt sich aus dem Gedanken der Spaltung zwischen 
En-Sof , oder Ni rguna Brahman wenn man will , einerseits, und 
seiner Objektivierung, dem Weltschopfer, der durch den Ver-
lust der Einheit auch das Bose entstehen l~t. Schon die 
Gnostiker der ersten drei Jahrhunderte nach Christi glauben, 
"die Wel tschopfung von der hochsten Idee der Gottheit trennen 
zu mussen, urn das unvollkommene Gute in der Welt von einem 
weniger vollkommenen Wesen , dem Weltschopfer, abzuleiten . 1I2 
Auf diese Weise wird cinerseits das Bose in der "elt gerecht-
fertigt , andererseits der Demiurg dem Jeh ova des alten Testa-
ments gleichgestellt,3 wodurch fur das Tetragrammaton , n'M~ 
(JHWH) , Jahwe, die Moglichkeiten der magischen Anwendung in 
der Kabbala bedeutend e~weitert worden sind. 4 In der Kabbal a 
1 Scholem : Major Trends in Jewish Mysticism. p . 319 et 
n. 70 (p . 421) . 
2 Roskoff : Geschichte des Teufels. vol. 1 . p . 221. 
3 ibid . p . 222 . 
4 Einen interessanten Vergleich mit dem Tetragrammaton bietet 
das ind ische AOYO c;, : \.;..I , Om, das im Sanskrit aus dre i Buch-
staben , AUM, besteht , jedoch vier Begriffe einschlie~t : A, 
genannt Vaisv:anara , umfag t den wachen Zustand ; U, genannt 
Taijasa, den Traumzustand; und M, Prajna, den traumlosen Zu-
stand ; der vierte Begriff ist unnennbar, weil er nicht rela-
tiviert werden kann : nur im Vergleich mit den drei anderen 
wird er Turija , Reines BewuBtsein, genannt . (Nikhilananda: 
The Upanishads . vol . 1 . p . 75f . ) . Das Tetragrammaton besteht 
aus v i er Buchstaben, aber auch eigentlich nur aus drei , weil 
das M (he) zweimal vorkommt . AUM kann nur kontemplativ er-
faBt werden , und genau so ist es in der lVlerkaba Mystik mit 
mM~. Die Kabbala dagegen findet nicht nur in den Sefiroth 
e~nen aktiven Ausdruck des Tetragrammaton , sondern bietet die 
Moglichkeit , das Wort zu magischen Zwecken zu verwenden , was 
zum Beispiel Eliphas L~vi tut, wenn er die vier Buchstaben mit 
den Farben der Tarotkarten vergleicht : 
Turni ng n ow to the four suits, namely , Clubs , Cups 
Swords , and Circles or Pantacles , commonly called 
Deniers - all these are hieroglyphi c s of the tetra-
gram . Thus the Club is the Egy'ptian Phallus or 
He brew j od ; the Cup is the cteis or primitive he ; 
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gleicht Adam Kadmon dem personifizierten Gott und Isaak L~~a 
sieht in dem Fall des Weltalls auch den Fall Adam Kadmons, 
der sich aus der Vermischung von Gut und Bose erst wieder 
durch die Wiederherstellung der Vorrangsstellung des Lichtes 
1 herausheben kann . Um den Glauben an den Demiurgen zu schwa-
chen, setzt Irenaus, der Bekampfer des Gnostizismus, den Teu-
fel an diese Stelle und erkennt seine Macht uber die Menschen 
an .
2 1m Glauben der Bogomilen findet man eine Vermischung 
des irenaischen mit d em gnost ischen Glauben : Satanael ist 
der gefallene Sohn Gottes . Daraus entsteht schlieBlich der 
Dualismus der Katharer und Albigenser, der dem guten Gott "die 
Welt des Unsichtbaren, die Welt der Vollendung, die keinen 
Kampf und ke ine Schmerzen kennt", zubilligt , dem schlechten 
dagegen "das Sichtbare, das Korperliche und Vergangliche . 1I3 
"Der gute Gott erschuf die Geister , die reinen Wesen ," der 
schlechte dagegen "die Natur , die nur immer den Schmerz und 
die Verzweiflung und das Bose erzeugt. ,,4 Die genannten neu-
manichaischen Sekten glauben trotzdem, daB die Welt fur die 
gefallenen Seelen der Mens chen , womit alle See len auf Erden 
gemeint sind, ein Reich der BuBe darstellt, durch wel che sie 
"wieder in den Himmel gelangen konnten.,,5 Charakteristisch 
ist in diesem Falle, daB die Tempel der Katharer von den Ka-
tholiken Synagog en des Satan genannt werden. 6 
Die Weiterentwicklung der beiden besprochenen Hauptrich-
tungen, des Glaubens an das passiv und aktiv erlebte Bose als 
einen zur Erreichung der Seligkeit notigen Faktor, und an das 
Bose als die hochste irdische Instanz, fuhrt zum Okkultismus, 
zur schwarzen Magie und dem Zauberer- und Hexenwesen. 
the Sword is the conjunction of both, or the lingam , 
represented in Hebrew preceding the captivity by 
vau ; while the Circle or Pantacle , image of the world, 
~the he final of the divine name . 
Levi, Eliphas : Transcendental Magic. Its doctrine and ritual. 
London: George Redway, 1896. p . 94 . 
1 Scholem : Maj or Trends in Jewish Mysticism . p. 280. 
2 Roskoff : Geschichte des Teufels . vol. 1 . p. 225f. 
3 Przybyszewski : 
OPe cit. vol . 2. 
4 Przybyszewski : 
Die Synagoge des Satan. 
p. 127· 
ibid. 
5 Roskoff : Ope cit. vol. 2 . p. 12 7 . 
p . 7 · cf. Roskoff: 
6 Cavendish, Richard : 
and Kegan Paul , 1967 . 
wie oben. 
The "Black Arts . London: Routledge 
p. 295 . cf. Przybyszewskis Buchtite l 
:. "'~: 
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Die androgyne S~ntEese 
Die Spaltung Gottes in Subjekt und Objekt beginnt einen 
ProzeB der Geburt und Wiedergeburt im Zei~-Raum-Kontinuum . 
Sie schlier.,t die Polar itat von : ~annlich und We iblich mit ein, 
wobei der weibliche Teil der fr uchttragende , der mannliche 
der befruch tende ist . -Wohlbekan.nt sind die vorderasiatischen 
Gottinen der Fruchtbarke it, Astarte (Aschtaroth) oder Cybele . 
Gott befruchtet die Welt mit Hilfe der Sche china , heiB t es in 
der Kabbala , und Schole m erwahnt die sexuelle Symbolik in der 
Sohar , wo es heiBt, da3 "every J-irue marriage is a symbolical 
realization of the union of God and the Sch~khinah . "l 
Der Hinduismus unterscheidet zwei Formen der Sexualitat : 
zum Zwecke der Lust und der Fortpflanzung, sowie eine myst i·-
sche und magische Form, und er erkennt im Gesch:.echtsakt einen 
VtJeg zum Seelenheil.2 Oft wird zum Beispiel gerade in der Mys-
tik das tiefste religiose Gefuhl durch gewagte erotische Sym-
bolik ausgedruckt : man denke an das Hohelied Salomos, an den 
christlichen Begriff der Liebe zwischen der Seele und Gott, 
oder auch an die Dichtung von William Blake und andere dich-
tende IVlystiker. Die neunte Sefiroth, Jesod, ist die mannliche 
Geschlechtskraft, die durch phallische Symbole beschrieben 
wird,3 und ein Abschnitt i m Talmud u"be r den ehelichen Ge-
schlechtsakt am Freitag Abend, vor dem Sabbat , wird von den 
Kabbalisten auf diese Weise ausgelegt , daB die irdische Ver-
schmelzung von Mann und Frau ein symbolischer Ausdruck der 
himmlischen sei o4 Besonders deutli ch ist die erotische Sym-
bolik in der Brihadaranjaka Upanischad, wo zum Beispiel das 
Sakrale im Geschlechtsakt folgendermaBen beschrieben wird : 
Her lap is the (sacrificial) altar, her hair the 
(sacrificial) grass, her skin ( within the organ) the 
lighted fire? the t wo labia of the vulva are t he 
stones of t he soma-press. 
He who, knowing this, practises sexual int~rcourse 
wins as great a 5world as is won through the Vajapeya sacrifice (0 ~ 0) 
1 Scholem : M~£..-1Een£§_,.i~~~_wi.§h,.l'1ys1J ici.s.~. p. 235 . 
2 Walker, Benjamin : The Hindu World ,. An Encyclopedic Survey 
of Hinduism. 2 . vol. --New-yor~ashington: Frederick A. 
Praeger, 1968. vol . 2. I I Sex Mysticism 0 II p o 390 . 
3 Scholem : On the l<;.~pb.~l§g._~~ .. ~ t ~_.~.Y!!l_b.£l~sm . p . 104 . 
4 ibid. p . 140. 
5 Brihadaranjaka Upanischad . Teil 6, Kap . IV . 3 . Zitiert nach 
der englischen Uber setzung in : Ni khilananda: The Upanishad~ . 
A Third Selection. p. 371. 
NB . Vajapeya I Lebenskraftdurre) -Opfer : ein alter Soma (Pflan-
ze und Gottheit) Ritus, der den sakralen Geschlechtsakt mit 
einbe zog c 
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Der Geschlechtsakt ist eine Verschmelzung von zwei Gegen-
satzen . These und Antithese bilden eine Synthese , die sich 
i m Akt selbst und i m Resultat desselben, der Leibesfrucht, of-
1 fenbart . Cavendish zitiert ~liphas Levis Bemerkung, daB 
"generation is in fact a work of the human androgyne ; in their 
division man and woman remain sterile , ,,2 womit sowohl physi-
sche wie auch geistige Sterilitat gemeint ist . Was hier von 
einem Okkultisten ausgesprochen wird, ist nur eine Anwendung 
kabbalistischer und hinduistischer prinzipien : der Dualismus 
verschwindet beim Geachle chtsakt , Mann und Frau erreichen 
dur ch Synthe se die ursprUngli che Einheit und erfahren zeit-
weilig das Gefuhl des hochsten Gluckes in mystischer Ver-
schmelzung mit der Gottheit . In der Brihadaranjaka Upanischad 
heil~t es : 
That indeed is his form - free from desires, free 
from evil s , free from fear. As a man fully embraced 
by his beloved wife knows nothing that is without, 
nothing that is within, so does this infinite being 
(the self) , when fully embraced by the Supreme Self, 
know nothing that is without, nothing that is within . 
That indeed 1s his form, in which all his desires 
are fulfilled, in which all desires become the self~ 
and which is free from desires and dev oid of grief. 
So ist schlieBlich der Geschlechtsakt in der mystischen 
Interpretation ein Vorgeschmack der Ewigkeit, die nach den 
Metamorphosen erfolgen und der Seele ihren androgynen Zustand 
wiedergeben wird. 1m Vergleich damit hat er in der Mag ie die 
Bedeutung eines Rituals zur Erreichung hoherer Krafte . In 
ihm wiederholt dDr Mensch den Schopfungsakt Gottes und wird 
dadur ch auf eine Art mehr Gott gteich. 
Der Mensch als Gott 
Peuckert macht einen Unt erschied zwis chen Zauberei und 
Magie, wobei er die erstere an die "Spitze aller betrugeri-
sche n Kunst e " stellt , die zweite dagegen "als eine erhabene 
und wahrhaft zuverlassige ph ilosophische Wissenschaft" aner-
kennt . 4 "Wie der Landmann den Weinstock an den Stamm der 
1 
cf . Gen . II . 24. 
2 Cavendish : The ~lack Arts . p . 11 . Zit iert aus: Levi, Eli-
phas : History of Ma~ic . Translated by Arthur Edward Waite . 
London : w. Rider, 1 13 . p . 149· 
3 Teil 4 . Kap. 111 .21. Zitiert nach der englischen Uber-. 
setzung von Nikhilananda: The Upanishads . A Third Selectlon . 
p. 276 . 
4 Peuckert : Pansophie . p . 33· 
I 
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Ulme bindet C~ • • ) so eint der Magier Himme l und Erde und 
fuhrt d a s Niede r e in nahe Beruhrung mit den Kraften de r 
hoheren Welt. 111 Auf d i ese We i se werde n die ZauberkUnste, di0 
zum Gaud i um de s Iu blikums oder zu Zwe cken d e s Be trugs ange -
wendet werden, von der Magie, als dem e r n sten Versu ch der 
Ausnutzung der bestehenden Harmonie zwi schen dem Mikro- und 
dem Makrokosmos getrennt. Die Griechen be t rachbeten di e 
~aYE C~ als eine Wis senschaft , die von den ~~YOL betrieben 
wurde, von weisen Mannern, d ie in der Theologie, Philos ophie , 
Astrologie und anderen geheimen Kunsten geschult waren . Noch 
i m neuen Testament heiBt es, daB ~ayoL a~o av~~o~wv CMagier 
aus dem Osten, oder in Luthers Worten : die Weisen vom Morgen-
lande) nach Jerusalem kamen, als Christus geboren wurde, und 
dasselbe wort beschreibt die drei Konige beziehungsweise die 
drei weisen Manner an d ieser Ste l le in der VUlgat a : Cum 
ergo natus esset Jesus in Bethlehe m Juda in diebus Herodi~ 
r egis; e cce magi ab Oriente venerunt Ierosolymam. 2 Es gibt 
i m neuen Testament auch ein Beispiel, wo das wort e inen Ver-
treter der schwarzen Magie bezeichnet. In der Apos telges chich-
te heiBt es unter anderem: t.L E A.e O V~ EC;; 08 OA.Y] v ~r,v vfl oov a XPL 
nacp ou E15 pov av op~ ~ L va fl c1Y OV 1jJE U O O7CP O cp~ 't1lV ' I ouo~r ov j ~ o v ofl~ 
B~P L Y]OOU C;; 93 was zwar in der VUl gata mit denselben worten, 
C ••• ) iuvenerunt quendam virum magum pseudoprophetam C ••• ) 
wiederge ge ben wird, wo aber da s Wort J..L c~YO C;; von Lut her i n Er-
kenntnis der ne gativen Bede ut ung desselben nicht mehr mit "de r 
.. . d 4 Weise 11 sondern "der Zauberer" uber se t zt Wlr . 
Das beste Beispiel weiB er Magie f indet man in der katho-
l ischen Messe, wo der Priester, i n den auf mystische We i se 
Chr istus einge t reten ist, durch d ie au f d ie Art von Beschwo-
rungsformeln aus gesprochenen Worte hoc est enim corpus meum 
und hic est enim calix sanguinis mei5 das Brot und den Wein 
magisch in den Leib und das Blut Christi verwandelt. Ande r e 
Beisp iele der weiBen Magie findet man in der Tau fformel, i m 
1 Peuckert : Pansophie. p . 34 . 
2 Math . 11 . 1. 
3 Ap . XIII . 6 . 
4 
"Dnd da sie die Insel durch zogen bis zu der Stadt Paphos, 
fanden sie einen Zauberer und falschen Pr opheten, einen Juden, 
der hieB Bar-Jesus . II (vide auch Ap . XIII .8 ) . 
5 cf . Math . XXVI.26-8; Mark . Xrv .22 - 4 ; Luk . XXII . 19 -20 . 
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Exorzismus , in den Versuchen, Krankheiten durch gewisse ritu-
alistische Vorgange zu bekamp fen, und anderem mehr . In allen 
Fallen hat der Priester in dem gegebenen Moment , da er die 
entsprechenden Worte au~ert? die Kraft des Gottes . Dasselbe 
Prinzip g ilt auch fur den au~erhalb der priesterlichen Weihe 
stehenden Magier , sei er ein Vertreter der wei~en Magie, wie 
Paracelsus , der sich in der Alchemie versuchte , oder auch der 
schwarzen Magie , wie Dr . Faustus . In beiden Fallen versucht 
der Mensch , durch geL~tige Ausbreitung d ie ganze Welt mystisch 
zu uberspannen und seinem Willen gefugig zu machen . l Er er-
kennt dabei , da~ die gro~en Krafte des I eltalls IIjenseits 
von Gut uno Bose ll sind , wie Nietzsch e sagen wUrde, obwohl sie 
eine gute und eine bose Seite haben.2 Die Ethik ist deshalb 
ge r ade fur den Pansophen von gerin~er Bedeutung . Die Kabba-
listen glauben , ahnlich wie die Mys tiker der Merkaba und uber-
haupt die Mystiker aller Ze i ten , da~ die Erkenntnis Gottes 
nicht durch rationales Denken sondern durch gottliche Einge-
bung erfolgt . Nicht diejenigen sind die Auserwahlten, die 
ein gu tes Leben fuhren , sondern diejenigen, die lIaufgeklart ll 
sind . In diese m S~~e~a hat konventionelle Moral mit ihrer 
Verhe rrlichung des Guten und ihrer Verdammung des Besen keine n 
Platz . 3 
Der Kenner der Magie interessiert sich besonders fur Ana-
logien , denn er glaubt an das Prinzip : wie oben (im himmli-
schen Bereic h) so auc h unten (auf Erden). Daraus entsteht 
zum Beispiel der Glaube an Astrolog ie,4 wobe~ nicht nur die 
Sterne einen Einflu~ auf den Menschen haben kennen , sondern 
der Mensch , als Gott; auch einen Ej~fluB auf die Sterne . Die 
auf diese Weise aufstellbar en Parallelen k onnen heutzutage 
nicht mehr recht ve r s t 0nden werden , was den Glauben der Okkul-
tisten stark-t, "that humanity was a great deal wiser in the .... · 8 
r: 
matte rs in t h e remote past than it is now . lI :::> 
Um in Verbindung mit der dem Menschen gewohnlich nicht 
zugangli chen metaphysischen Welt zu gelangen, gebraucht der 
Magier au~er Zeichen und Wortformeln seit jeher auch Mittel 
die ihn in eine Ekstase versetzen konnen . Er bedient sich 
1 
cf . Cavendish : 
2 ibid . p. 8 . 
3 c f . i b i d. p . 82 . 
4 ibid. p . 13 f .. 
5 ibi d . p . 23 . 
The ~lack Arts . p . 6 . 
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der Selbsthypnose oder nimmt Raus chmittel zu sich , wie Alko-· 
hol oder Drogen. Es sind Mittel, die aucln zum Zwe cke des 
weissagens verwendet werden . Der Glaube? daB Menschen in 
Ekstase, oder vfahnsinnige , die besten Verbindungsglieder zur 
gottlichen Erleuchtwlg sind, ist glei chfalls sehr alt. DaB 
diese rituelle Magie Halluz inationen verursachen kann , ist 
selbstverstandlich. 
Cavendish sieht e i nen groBen Unt erschied zwischen Teu-
felsanbetern und Magiern. Die Teufel s anbeter sehen in 
diesem nicht das Bose, sondern einen guten Gott, im umgekehr 
ten Sinne wie die Christen. Sie erleben das Gottliche in ei-
ner Orgie der Sinnlichkeit l und glauben an sofort ige Beloh-
nung, sinnliches Vergnugen und Macht, sowie auch an eine an-· 
genehme Holle .2 Cavendish meint , die Teufelsanbeter stunden 
auBerhalb der magischen Tradition, weil sie nicht, wie die 
Magier, die gottlichen Krafte zu beherrschen suchen, sondern 
den Kraften des Bosen gefugig werden. 3 Ein derar tiger Sata-
nismus wird von den meisten Magiern genau so verworfen, wie 
von den Christen . Da der Magier jedoch Gut und Bose als zwei 
Seiten des selben ansieht, verwirft er die Anbetung des BosEn 
als ein Unverstandnis der wahr en Nat ur des Weltalls, wahrend 
die Kirche die Anbetung des Teufels als die Glorifikation 
des Bosen verdammt. 4 
Der Gedanke der Identifizierung des Ich mit Gott wird 
auch von den christ l ichen Mystikern ve r fol gt 0 Jacob Bohme hR-.t 
den Menschen im Augenblick der hochsten ekst atischen Erkennt-
nis Gott gleichgeste-llt,5 andere Mystiker gehen jedoch weiter " 
Angelus Silesius sag t an einigen Stellen nicht nur wie Bohrne, 
daB der Mensch Gott gl e icht, sondern daB er Gott ist, so zum 
Beispiel in dem Spruch : 
Gott zeuget nichts al s Gott; zeugt er d ich, seinen S~n, 
So wirst du Gott in Gott, Herr auf des Herren Thron. 
~ Man denke an den Hexensabbat und die schwarze Messe. 
2 Cavendish : The ~lack Arts. p. 289f. 
3 ibid. 301 . p. 
4 ibic1. 338. p . 
5 vide 280 . p . 
6 Angelus Silesius (Johannes Scheffler) : Cherubinischer 
Wandersmann . VI.134. 
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Oder auch : 
Ich bin so gro~ als Gott, er ist als ich so klein ;l 
Er kann nic ht uber mich , ich unter ihm nicht sein e 
Und wenn er in ekstatischer Verzuckung die weltliche Realitat 
verlaBt, erreicht er die ge wUnschte Synt he se : 
Ich selbst bin Ewigkeit , wann ich d i e Zeit verla~se 
Und mich i n Gott und Gott in mich zus am menfasse . 
So wie Meister Eckhart , ahnlich dem Hinduismus, seinerseit s 
die Behauptung aufstellt, daB alles nur in Gott wirklich sei 
und eine Zuruckziehung Gottes das Verschwinden seiner Krea-
turen bedeuten wlirde, so meint Ange lus Sile s ius vom gegen-
satzl ichen Standpun kt aus ge sehen: 
Ich weiB, daB ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben : 
Werd ich zunicht ; er muB von Notih den Geist aufgeben .3 
ein Spruch, den s chon Schopenhauer zur Bekraftigung seiner 
Thesen zitierte. 4 
]ie ~ssimistische weltschau 
Der Glaube an die Herrschaft beziehungswe ise Mitherr-
schaft des Bosen auf Erden bringt einen pessimistischen Welt -
blick mit sich. Man solI auch in diesem FaIle das wort nicht 
miBverstehen: es handelt sich nicht um die meistens damit 
verbundenen Begriffe der Verzweiflung oder der Ziel- und Aus -
wegslosigkeit, s ondern um den Ge gensat z zum Optimismus als 
einer apriorischen Hoffnung , die empirisch nicht aufrechter-
halten werden kann . Die Welt ist, nach Pr zybys zewski, ein 
yallis lacrimarum, weil sie den standigen Kampf und das Stre-
ben darstellt, das ohne Hoffnung auf eine Besserung ist. 
So wie der Buddhismus das Leben als Tr aurigkeit bezeichnet, 
so betrachtet es auch die Kabbala als ein Ungluck fur die 
Seele, ihre Ge i angennahme i m Kerper . Der schwarze Magier, 
der darauf verzichtet, den guten Gott zu ehren, tut es aus 
dem Grunde , wei l er den Glauben der Katharer und Albigenser 
bis zur letzten Konsequenz fuhren mechte. Der gute Gott in 
seinem atherischen Reich ist sozusagen fur d iese Welt in i hrer 
Unvollkommenheit nicht zustandig : er hat sie dem bosen Gott 
1 Angelus Silesius : Cherubinischer Wandersmann. 1.10. 
2 ibid. 
3 ibid. 
1.13· 
1.8. 
4 Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung . 
Buch 11.25. 
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ubergeben. Wenn der Mens ch ohnehin s einem trostlosen Schick-
sal uberlassen bleibt, dann soll er wenigstens mut i g den Tat-
sachen ins Auge blicken und aus dem Schlechten no ch das Beste 
herauswahlen . So le hrt die se r Pessimismus ni cht Verzweiflung ~ 
sondern Mut und Gelassenhe it. Di e Verwandschaft einer derar-
tigen Einstellung mit der Philosoph i e Schopenhauers wird 
sichtbar, und man stellt fest , daB viele s von dem bisher Ge -
sagten mit dessen Ausfuhrungen im Einklang ist. 
Die Philosophie Schopenhauers 
Arthur Schapenhauer glaubt als Philosoph nicht an eine 
Gottheit, die die Welt beeinfluBt, sondern an den Wi l len, den 
er dem Kantschen Ding an sich gleichstellt . Der Wille selbst 
ist, ahnl i ch wie Nirguna Brahman oder En-Sof, frei von allen 
Formen se iner Ersche inung. JL Er ist II er kenntnislos und nur 
ein blinder, unaufhalt s amer Drang .,,2 Erst durch die Welt der 
Vorstellung erhal t er "die Erke nntnis von se inem Wallen." Die 
Welt ist also sein "Spie gel, se ine Objekt itat. ,,3 Schopen-
haue r beruft sich i n seinen Ausfuhrungen oft und gern auf den 
Hinduismus , so zum Beispiel in d em Falle , wo er den Willen 
als Subjekt darstellt und behaupte t, die ganze Welt sei nur 
Objekt, also Vorstellung , in Beziehung zu de m Subjekt , und er 
nennt diese Grund wahrhei t den "Fundamenta lsatz der C ••• ) Ve-
dantaphilosophie. ,,4 Der Wille spaltet si ch in den Dingen der 
Welt nicht auf, weil sie doch nichts als seine Erscheinung 
sind . Nur der Grad seiner Sichtbarkeit ist von der Stufe der 
Erscheinung abhangig : ein niedere r im Stein, ein hoherer im 
l\IIenschen. Auch die Vielfalt der sichtbaren Welt ist nur Objek-
tivierung des eigenen Willens, eine Behauptung , d ie wie die 
vorhergegangene mit Sankaras Nondualismus ubere instimmt. So 
ha t die Zahl der Erscheinungen mit der Ei genhe it des Willens 
nichts Gemeinsames und "er offenbart sich ebenso ganz und eben-
so sehr in einer Eiche , wie in Millionen." Da er nun in jedem 
Ding in se iner Ganzhe it ist , so kann behauptet werden, "daB 
wenn C ••• ) ein einziges Wesen C ••• ) ganzlich vernichtet wUrde, 
mit ihm die ganze Welt untergehen mUBte :,,5 eine These, die 
1 Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. 11.23· 
2 ibid. IV·54. 
3 ibid. (cf. 17) p. 
4 ibid. 1.1. 
5 ibid. 11.25· 
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den Glauben der IVlystiker, Kabbal i s t en und Mag ier an die Iden-
titat des Menschen mit der Got t he it phi l osophisch zu beweisen 
sch eint , wa s Schopenhauer durch den s chon vorher zitierten 
Spruch von Angelus Sile s ius a uc h bekraftigt . Die rationale 
Erklarung des Individuums als Tragers des ganzen Willens 
kann auch gefuhlsmaBig be statigt werden. Vi ie Jacob Bohme den 
Menschen sein Gott-Sein i m Moment der hochsten ekstatischen 
Erkenntnis fuhlen lEillt, da er "durch den Himmel" bricht und 
IIGott Bey seinem He iligen Hertzen" f aBt , so meint Schopenhau er 
seinerseits: 
Wer nun besagtermaaBen sich in die Anschauung 
der Natur so weit ver t ieft und ve r l oren hat , daB er 
nur noch als rein e ~:'kennendes Subjekt da ist , wird 
eben dadur ch unmittelbar inne, daB er al s solches 
die Bedingung, also der Trager, der Wel t und alles 
objektiven Daseyns ist, da dieses nunme hr als von 
dem seinigen abhangi g sich dar s te l lt . Er zieht al-
so die Natur in sich hinein, so daB e~ sie nur noch 
als Accidenz seines Wesens emp f i nde t. -
Obwohl Schopenhauer f e ststellt, d aB die Erfahrungswelt 
nur ein bloBes Gehirnphanomen se i,2 muB er sich doch mit ihren 
Erscheinungen auseinander set zeno Er behauptet vor allem , daB 
alles Wollen aus Bedurfnis ent steht? II al so aus Mangel, also 
aus Leiden, ,,3 und auch alle s St reben aus denselb8n und ahn-
lichen Grunden. 4 Da aber eine dauer nde Befriedigung nie f r-
reicht we r den kann und der ~1ensch nach jeder Erfullung seine s 
Strebens andere Wege und andere Ziel e sucht, so sieht Scho-
penhauer die Erklarung dazu in e ine r Eigenschaft des Willens ~ 
namlich , da£ er "ein Streben ohne Zie l und ohne Ende ist.,,5 
Schoperulauer nennt das Hinderni s , d a s zwischen dem ViII en un 
seinem Ziel liegt, das Leiden , d ie Erreichung des Zieles da-
gegen Gluck. 6 Da das Zi e l nicht be stand i g bleibt , ist auch 
das Gluck nur eine zeitwe ilig e und fluchtige ErrunGenschaft . 
Das Le iden dagegen ist aus der Natur de s Wi l l ens heraus ewi g . 
Der Wille kann s ich nun in ver schiedenen Graden der Intensi-
tat offenbaren . Je he ftiger Gr ist, "de sto g eller die 
1 Schopenhauer : Die Wel~."l1_~.lill e2:9:§_YS2E~tellunfi . 111·34. 
2 Schopenhauer, Arthur : tiber die vierfache Wurzel des Satze~ 
vom zureichenden Grunde . -IV 020'-. - - ------- - - .. 
3 Schopenhauer: ]~e W~J...!_§3-1~~L~f.l~£-ygrstellung . 111.38. 
4 ibid. IV .56. 
5 ibid. IV·58. 
6 ibid. IV·56. 
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Erecheinung seines Widerstreits : desto gro~er also das Lei-
den."l Da nun mit gesteigertem Bewu~tsein der Grad der Qual 
wachst , so zeigt sie sich am deutlichsten i m Menschen und 
steigert sich auch in diesem i m Verhaltnis zu seiner Intelli 
genz: "d'er, in we lchem der Ge:;ius lebt, leidet am meisten . ,,2 
weil "alles Leben Leiden ist,"':; so kann nur die volle Erkennt-
nis desselben einen Trost schaffen. Wenn man einsieht, "daB 
der Schmerz als solcher dem Leben wesentlich und unausweich-
bar ist," dann kann dies Uberzeugung allein schon zu einem 
stoischen Gleichmut fUhren. 4 Nur eines ka~:-'l dem Me nschen 
Ruhe und Seligkeit bringen : die vollige Resignation auf den 
Willen zum Leben , die eine Verneinung desselben bedeutet. Sie 
aber kommt im Augenblick der vollen Erkenntn ~.'J des Bosen und 
des Ubels , was kurz vor dem sicheren Tode oder bei der Errei-
chung der hochsten Stufe der Askese eintritto 5 Dagegen ist 
die Bejahung des Willens zum Leben das bestandige Wollen 
selbst , 6 und die entscheidende Form dieser Bejahung ist der 
Zeugungsakt . Schopenhauer beruft sich dabei auf die der Me-
taphysica von Aristoteles entnommenen Zit ate von Hesiodos und 
Parmenides , 7 um seine Ansichten zu bekraftigen, da~ "im Ge-
schlechtstrieb das innere Wesen der Natur, der Wille zum Le ·-
ben, sich am starksten ausspricht." "Mehr als irgend ein an-
deres auBeres Glied des Leibes" sind die Genitalien "bloB dem 
1 Schopenhauer: Die We~t als Wille und Vorstellung~ IV.68 . 
2 
3 
4 
5 
6 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
IV · 56 . 
IV. 57. 
IV . 68. 
IV. 60. 
7 / , ~ X~o'-- yeVS'L" , " a,-(no'p 871: S ~'L"a, ~a,V'L"WV ~SV 7I:PW'L"~O'L"a, ~ ~ , 
¥ , " , yo, L SVPVO'L"SP VOC;;9 -- / ' / 
no' spoc;; 9 OC;; 7I:cLV'L"SOO L ~S'L"a,7CPS7I:S {, o,6o,vo,'L"0 L OL V 9 . .• 
(Anfangs ward, als Erstes von Al lem, das Cha03 , darauf dann 
Breitgebrustet die Erde, --
Eros zugleich , der vor allen unsterblichen Gottern hervorragt). 
(He siod) . 
7I:PW'L"LO'L"OV ~ev ~PW'L"a, 6swv ~~'L" Coa,'L"O 7I:cLV~WV 
(Eros war sein erstes Geschopf von samtlichen Gottern) . 
(parmenides) • 
Zitiert in Aristoteles : ~a ~S~~ 'L"a ~VOLXcL 9 I . iv . l . 
(Deutsche Ubersetzung : Schwegler , Dr. Albert : Qie Metaphysik 
des Aristoteles . Frankfurt am Main: lVI inerva, 1960 . Unver-· 
anuerter Nachdruck der Ausgabe Tubingen: Fues, 1846 . 4. vol .; 
vo 1 . 2. p . 9) . 
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Will en und gar n i cht der Erkennt n i s unterwor fen, t1 me int S c~o­
penhaue r weiter , und er s i eht deshalb , daB i n ihnen IIder ei-
gent liche Brennpunkt de s Wi l l ens und folgli ch de r entge gen-
ge se t zte Pol des Gehirnsll sei. l 
Es durfte nun klar geworden sein , d aB da s Leben, nach 
Schopenhauer, als Erscheinung des -il l ens ein val l is lacri-
marum ist, wahrend das Gluck nur aUBerhalb des Lebens, in 
se i ner Verneinung oder i m Tode gefunden werden kann . Der 
Geschlechtst rieb a ls reinster Ausdruck des Willens hat nur 
den Zweck , das Leben zu erhalten . Standiges Gluck bringt 
er nicht . 
Sch luBbemerkung 
Es g ibt zwei Hauptrichtungen , die die Existenz des Bosen 
zu er klaren versuchen : der Monismus s ieht es als einen Teil 
des gottlich en Ganzen, der Dual ismus billigt ihm ein paralle-
les Dasein mit dem Guten zu . Die Entwicklung in den europai-
schen Landern hat d ie erste Richt ung e ingeschlagen und ver-
schiedentlich weitergebildet . Vom o f fi ziellen Chris t entum 
abgesehen , haben sich wiederum zwei Richtunge n gebildet . Di e 
e ine betrach tet das Bose als e i nen unz ertrennlichen Teil de s 
einen Gottes und vertritt die Ansicht, daB Gleiches mit Gle i -
chem , Boses mit Bosem bekampft werden muB. Die andere, die 
e inen KompromiB zwischen dem Moni smus und de m Dualismus in 
der Idee des Zwischengottes als der Objektivierung des 8V dar-
stellt, glaubt an das Reg ime nt des Bosen in der physischen 
Welt und paBt sich demselben an . Die Anpassung mag d ie Form 
der Unterwurfigkeit , wie bei den Teufelsanbetern , der Herr-
schaft uber das Bose, wie bei der schwarzen Magie , oder der 
gleichmutigen FUgung i n ein unabwendbares Sch icksal , wie bei 
Schopenhauer , annehmen . Die naheren Zusammenhange dieser 
ver schiede nen Ans i chten mit der Weltanschauung przybysze wskis 
sollen in den weiteren Kap iteln besprochen werden . 
1 Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vors t e l l ung . IV . 60 . 
t . I 
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Kapitel 12 
LITERARISCHE UND PHILOSOPHISCHE EINFL~SSE 
AUF PRZYBYSZEWSKIS SCHAFFEN 
i].orbemerkun~ 
Przybyszewski war in erster Linie Schriftstel1er , wollte 
also mit seinen Dichtungen den Lesern Kunstwerke vorlegen, 
die ihnen , wie er hoffte , einen asthetischen GenuB bereiten 
wlirden . Damit gab er sich jedoch n ic2t zufrieden . Von einem 
tie fen Glauben an gewisse der Kunst sow ie dem Leben zugrunde 
liegende Wahrheiten eingenommen, versuchte er , dieselben auch 
programmatisch zu entwickeln und zu pr opagieren . Aus diesem 
Grunde sind, wie schon von versch i edener Sei t e erkannt wurde,l 
seine kritischen Schriften uber Munch~ Vi geland , Mombert und 
so weiter , zum groBen Teil Selbstbe kenntnisse und mehr oder 
weniger offene Erklarungen seiner Weltanschauung . Przyby-
szewski hat dieselbe auf Deutsch nur zweimal direkt dekla-
riert : ganz kurz in der Einleitung zur Totenmesse , und etwas 
ausfUhrlicher in dem Aufsatz £:f'o domo me~'~ 2 d~;-~ ine AnkUnd i ·-
gung von De profundis war. Er sprach jedo ch in se inen krit~_ .. 
schen Aufsat zen , be sonders in fouf den We~en der Seele , fast 
genau so direkt und vor allem oft noch kl arer da ruber. In 
der Zeit s e ines groBten Ei nflusses in Polen dage ge n fUhrte 
er eine syste matische programmatische Aktion, die der Popula-
risierung der neuen Kunst dienen sollte . Sein Kampfruf IICon-
fiteor ll , ein zwei t er 11 0 ' nowq ' sztuk~ 11 ( Urn d ie "neue" Kunst )3 ~ 
eine Reihe von kleineren Artikeln in ~~i~ und schlieBlich 
. .. .. 4 
selne Ausfuhrungen uber das Dr ama waren aIle daraufhin 
1 z.B. Presser, Wilhelm: Stanislaw Przyby s zewski . Studyum 
literackie . ( S . P o Ein literarisches Studlum)~. --t~j6w : Ksi~go 
Polska , 1903. p . 44ff; Janicka, Krystyna : 110 poglqdach 
estetycznych Stanislawa Przybyszewskiego. I I ( Uber die astheti-
schen Ansichten von S . P . ) In : ~~~~k~ £~yka ( Kunst und 
Kritik) , 1956, no . 3-4(2 7-28) . pp ~ 176-227 < p . 193 et al.; 
Wyka , Kazimierz : Modernizm Polski ( I)olnischer Modernismus). 
Krak6w, Wyd. Lit ., 1959.--- 2': --Xusg:- , 1968 . po 150. 
2 Przybysze wski, Stanis l aw: Pro domo mea . Berlin : H. Storm, 
Privatdruck , (1895) . 14p c 
3 Przybysze-wski , Stanislaw : "0 'nowq ' s ztuk~ .11 I n : ~yci~, 
1899, no. 6. pp . 102-4. 
4- 110 dramacie i scenie. II 
~\ 
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gerichtet . Abgesehen von den zwei vorher genannten we ltan-
schaulichen Aufsatzen und den zwar indirekten aber nicht min-
der deutlichen Ausdrucken seines Glaubens in den kritischen 
Aufsatzen uber das Schaffen anderer Kunstler, sind alle seine 
deuts chen Werke , wie die polnischen , auf d ieser Weltans chau-
ung aufgebaut . Die hier folgenden Ausfuhrungen durften be-
statigen , da~ a lle seine Betrachtungen auf den Gebieten der 
Metaphys ik , Ethi k und Asthetik nur dann voll ubersehen werden 
konnen , wenn man seine Weltanschauung ge nauer betrachtet . 
przybyszewski selbst sah sich nicht als ein Philosoph, und 
er betonte meist seine unbedingte Vorliebe fUr asthetische 
Ideale , was zu dem wohl naturlichen Resultat fuhrte , da~ in 
bisherigen untersuchungen vor allem seine Asthetik bespro-
chen , l seine Weltanschauung dagegen nur oberfl achl ich 
1 Da Przybyszewski in Deuts chland mit einem Programm fur mo-
derne Kunst nicht direkt aufge tre ten war , we rden seine asthe-
tischen Ansichten nur indirekt erwahilt (z . B. Moeller-Bruck : 
Di e moderne Literatur . vol . 5 : Mysterien . Abschnitt tl Sta-
nislaw Przybyszewski . tI pp. 24-47; Servaes : tlZwe i Apokalyp-
tiker .1I Soergel: Dichtunf1; und Dichter der Zeit. 1911 . 
p. 643f., 1925 , vole 2 . p. 17f.) . In Polen; wo Przybyszew-
ski dire kt als Verkunder der neuen Kunstrichtung auftrat, wur-
de seinen Theorien viel mehr Beachtung geschenkt, wobei man 
sich jedoch fast ausschlie~lich auf die polnischen We rke be-
schrankte. Schon 1899 schrieben Pawelski (Jan: tlZ estetyki 
krakowskiego dekadentyzmu tl /Aus der Asthetik der Krakauer De-
kadenz7 . In : Przeglqd Powsze chny ~Allgemeine Rundscha~7 , 
vol . b2 , 1899 . pp . 186-210), Daszynska (llprogram modernis-
tow . II) , Krzywicki (Ludwik : 110 sztuce i nie - sztuce •. {Euzne 
uwagi profana/ tl • lITber die Kunst und die Nicht-.:.Cuns t . Locke-
re Bemerkungen eines Profanateun( . In : Prawda, 1899, no . 
11-15 . Abdruck in : Polska Krytyka Literacka 1800-1918 /Pol-
nische Literaturkritik 1800-1918/. vol . 4-. VVarszawa : PWN , 
1959 . pp . 159- 68) und Andere , mehr oder weniger heftige Po-
lemiken gegen die i m tlConfiteortl ausgedruckten Theorien . Kurz 
dana ch begann man jedoch positive Krit i k zu uben . Zulawski 
( Jerzy : Prole gomena~ Uwagi i szkice. i Prole gomena . Bemer-
kungen und Skizzenj: Krakow : Tow . Wydawnicze , 1902 . Kapi -
tel : tlTe oria sztuki ' nagiej duszy' . " /Die Kunstthe orie der 
"nackten See1e . ~/ . pp . 83 -113 . Seine Sz~ice l itera ckie iLite -
rarische Skizzen7 , Warszawa : Druck : Orgelbrand, 1913, Kapitel : 
tI Symbol i ' naga - dusza ' . II ~)as Symbol und die tI nackte See~e ~7 , 
PP : 105-74 , sind eine Veranderul?-g und E:::-wei~erung . der frub.e ~~en 
Sklzze) analysiert przybyszewskls Theorlen ube r dle Kunst auf 
Grund der Essaysammlung Na dr~gach ~~s~r ' presser.erkennt in 
Stanislaw Przybys~ewski die Seele als d~n G:::-unds~eln zu Przy-
byszewskis Schaffen , betrachtet aber, Wl e dle melsten anderen 
Kritiker , dessen andere welt anschau1icne Aspekte, z . B. die 
Liebe , oder die Antithese zwischen Gefuhl und Verstand , nur 
im Verhaltnis zu den besprochenen Werken . Feldman ( Vilhelm : 
Wspolczesna literatura Eo1ska, 1880-190! ~TIie zeitgenossische 
polnische Literatur 1880-1901/ . Warszawa: 1903; entsprechend 
1ei cht verandert in den spateren Ausgaben , bis zu der a chten, 
mit dem von S . Kolaczkowski erganzten Zeitabschnitt 1919-1930 . 
Krakow : 1930), der Przybyszewski langere Besprechungen in 
verschiedenen Kapite1n widmet (in der Ausgabe von 1903 : vol .2, 
pp . 144-67 et 168-86, Kapite1 7 : tiNa szczytach de : ~adentyzmu o 
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beziehungsweise nur teilweise betrachtet wurde . Dies fUhrte 
vor allem zu zwei Ergebnissen : erstens wurde seine eltan-
schauung als Nebensache ange sehen und dadurch oft mehr oder 
stanislaw Przybyszewski . " {Auf den Hohen der Dekadenz . s . p . 7 
und Kapitel 8 : "Rozkwit nowej sz ktuki . - Upadek 'Zycia ' .,,-
/Das AufblUhen der neuen Kunst . - Der Verfall von " Zycie ll . / . 
NB . Diese zwei Kapitel findet man wortlich in Feldman , WIl-
helm : Pismiennictwo polskie 1880-1904 /Polnisches Schrifttum 
1880- 19047 . Lw6w: Altenberg , 3 . Ausg .~ 1905 . vol. 2 , Kapi-
tel 7 et - 8 , diese 1ben Titel . pp . 144- 67 et 168- 86 . Weiter-
hin vol . 4 , Kapitel 3 . 111 : IIStanislaw Przybyszewski ll , et 
3 . IV : IIDalsi krytycy f i lozoficzni ll IWeitere philosophische 
Kritiker7. pp . 182-200 . In der 7 . Ausgabe , Krak6w : 1924, 
vol . 5 , -Kapitel 2 : IIMloda Polska w Krakowie. ' Zycie '. 11 IDas 
junge Polen in Krakau . IIZycie ll .7 pp . 185-8 . Kapite15 : -
"stanislaw Przybyszewski . 11 pp . -203-13) geht in seiner lite-
rarisch-geschichtlichen Betrachtung dir ekt von Przybyszewskis 
asthetischen Theorien aus . Brzozow§ki (St~nislaw : Wsp6l-
czesna krytyka 1iteracka w Polsce IZeitgenossische Literatur-
kritik in Polell7 . Stanislaw6w : Standacher, 1907 . Kapitel : 
"stanislaw PrzYbyszewski . pp . 158-73) erkennt, daB Przyby-
szewskis Kunstphilosophie und Asthetik mit seiner ganzen geis-
tigen Individualitat ver~unden ist, und die Sch~nheit fur i~n 
nicht ein Ausdruc k des Hochsten, sondern das Hochste selbst 
ist . Dqbrowski (Tadeusz : II Przybyszewskiego filozofia sztuki . II 
IP .' s Philosophie der Kuns~7 . In : '- idnokr$p;i iHorizont~7 , 
I910 , no . 7 . pp. 200-5) glaubt , daB Przybyszewskis Antithese 
von Analyse und Synthese , Gehirn und Seele , ein Ivi iBverstand-
nis sei und es keine Gegensatze zwischen wissenschaftlicher 
und kunstlerischer Tatigkeit gabe . Einer der beiden einzigen 
Aufsatze, die die Asthetik przybyszewskis zum ausschlieBli-
chen Thema haben ist Boyes II Est~tyka Przybyszewskiego . II (Bo:ye , 
Edward : U kole bki modernizmu / An der Wiege des Ivl odernismus/" 
Krak6w : Krakowska Sp6lka Wydawnicza, 1922 . Kapitel : "Este-
tyka Przybyszewskiego . 11 IDie Asthetik P . ' s7 . pp . 24-57). 
Boye bespricht sie auf Grund von Przybyszewskis II Confi teor" , 
wobei er betont , daB dieser seine Theorien auf vielen Ansich-
ten aufgebaut habe und der Ausgangspunkt seiner Asthetik die-, 
jenige der romantischen Schule bilde . Sz~mankiewicz ( Aleksan-
d~r: liZ historii mod ernizmu pQlskiego . i Zycie ' warszawskie, 
, Zycie ' krakowskie , ' Chimera ' I . II jAus der Geschichte des 
polnischen Ivlodernismus . Das Warschauer IZycie" , das Krakauer 
IIZyc ie" , "Chimera l? In : Przeglqd Hum~ni~tyczny iHumanisti-
sche Rundschau7 , 2 . Jg ., Jan . -Juni 1923 , Heft 1 et 2 . pp . 23-
65), der moderne Kunstr~chtun~en auf Grund der genan~ten Zeit -
schriften untersucht , zahlt funf Dogmen Przybyszewskls als 
Glaubensrichtungen der Dekadenz und przybyszewskis eigener 
schriftstellerischen Tatigkeit : 1) Die Kunst sei ihr eigenes 
Ziel. 2) Nur die Liebe fuhre durch das Leiden zum Hochsten 
(zum Absnlut). 3) Die II nackte Seele ll sei das Abstrakte, das 
wiederum zum Absolut fuhre . 4) Die "nackte Seele" sei die 
Quelle der Kunst . 5) Dc ':' Kunstler sei ein IIHerr uber die 
Herren" , also stehe uber- und aUBerhalb der von der mensch-
lichen Gesellschaft angenommenen IINormen . II Negativ betrach-
tet Zahorska (Anna : "Stanis l aw Przybyszewski . " In : Przegl~ 
Powsze chgy , vol . 177, 1928 . pp . 297-313) przybyszewskis as-
thetische Theorie, weil sie sie von einem antisozialen Indi-
v~dualismus gepragt siehtn Irena Slawinska legt in ihrer aus -
fuhrlichen und bedeutenden Besprechung TragediEi;l. w epoce Mlodel 
Polski die Betonung auf Przybyszewskis Beschaftigung mit der 
V'erbindung zwis chen der Liebe und dem Tod, woraus , ihrer Mei-
nung nach , sein Begriff des Tragischen , der unve r schuldeten 
· .I'J 
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minder miBinterpretiert ; zweitens suchte man uberall nach o 
Quellen, die auf ihn als Mensch und Kunstler eingewirkt haben 
konnt en, sellen jedoch dort , wo die wichtigste Quelle lag. In 
den l890er Jahren in Deutschland sprachen manche von Przyby-
szewskis Satanismus als von einer Sache, die allen selbst-
verstandlich bekannt sein sollte . l Gerade in jener Zeit der 
Blute des Okkultismus war ein solcher Begriff vielleicht eher 
verstandlich, es wird sich aber auch um eine gewisse Vorsicht 
gehandelt haben , urn die Sache nicht allzu deutlich zu nennen 
und dadurch in einen Konflikt mit den Behorden zu kommen : 
man darf nicht vergessen , daB die damaligen MaBstabe sich von 
den heutigen sehr unterschieden. So muBte Przybyszewski zum 
Beispiel De profundis als Privatdruck herausgeben ,2 und im 
osterreichischen Polen vernichtete i hm der Krakauer Zensor 
Schuld, entstanden ist . Sie sieht Przybys zewskis Dramen als 
die einzigen polnischen Versu che der ruodernen Trag odie. 1m 
Rahmen literaturgeschich tlicher Betrachtungen uber die polni-
sche Asthetik urn die Jahrhundertwende, die stark im Geiste der 
im heutigen Polen offiziellen Linie der Kunstanschauung stehe~ 
nennt Morawska (Hanna: liZ zagadnien estetyzmu w Polsce w l a-
tach 1880-192011 /Aus den Problemen des Asthetizismus in Polen 
in den Jahren 1880-1929/ . In : Materialy do Studiow i Dys-
kusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystyczne,j 
oraz metodologii badari nad sztukq / Materialien zu Stud len und 
Diskussionen aus dem Gebiet der-Kunsttheorie und - geschichte, 
Kunstkritik sowie der Methodologie der Forschungen uber Kunst~ 
1954, no . 1. pp . 255-81) Przybyszewskis Kunstprogramm 11 kla--
syczny arsenal schylkowej ideologii burzuazyjnej" (ein klas-
sisches Arsenal der dekadenten Ideologie der Bourgeoisie ) . 
AuBer Boye ist Krystyna Janicka die Einzige, die Przybyszew-
skis Asthetik zum ausdrucklichen Thema eines ausfuhrlichen , 
schon frUher genannten Aufsatzes gemacht hat (110 poglqdach 
estetycznych Stanislawa Przybyszewskiego . 11) . Trotzdem das 
Thema grundlich und mit Sachkenntnis behandelt wird, ist es 
wie bei Hanna Morawska durch die i m heutigen I- olen offiziell 
vertretene Richtung einseitig interpretiert . Ansonsten sieht 
sie die asthetischen Ansichten przybyszewskis vor allem als 
Vorboten des Expressionismus . SchlieBlich erklart Artur Hut -
nikiewicz in seinem fruher erwahnten Aufsatz "Stanislaw Przy-
byszewski" (In : Literatura Okresu IvHodej Polski . pp . 107- 52), 
Przybyszewskis asthe tisches System sei auf se {nen 11 natural is-
tisch-spiritualistischen Postulaten" au fg ebauto 
1 cf. Kolokols "Ein deu tscher Sataniker" , in dem er nicht 
den Satanismus Przybyszewskis erklarte, sondern nur hoffte , 
daB seine "Seelentiefentone" verstanden werden . 
2 . 
vlde p . 124 . 
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"das ' Zycie ' endgultig durch die Konfiszierung meines 'De . pro-
fund is' .tl l Bei einem Kunstler , dessen orthodoxe we ltanschau-
ung in seinem Werk keine Rolle spielt und nur den Boden bildet, 
auf dem die Szene, die Handlung, oder die Charaktere aufgebaut 
sind und entwickelt werden , wird man kaum von ihr horen wollen 
Auch in jenen Fallen, wo ein Kunstler indirekte Kritik ubt ~d 
sich damit in gewissem Sinne gegen d ie zur gegebenen Zeit ak-
zeptierte gesellschaftliche Norm stellt , wird man sich mehr 
mit seiner Sozialkritik beschaftigen , die dabei deutlich wird , 
als mit den Voraussetzungen , die dazu gefuhrt haben . Handelt 
es sich jedo ch um einen Schriftsteller , der , wie Przybyszew-
ski, sein ganzes ~chaffen direkt auf seiner Weltanschauung 
aufgebaut .brat, und diese dabei von den sogenannten tlNormen" 
radikal abweicht und in der deutschen Literatur einzigartig 
dasteht, dann ist ein Studium dieser welt ans chauung unbedingt 
ratsam , wenn man sowohl seiner Gestalt wie auch seinem Werk 
vollkommen gerecht werden will . Es durfte klar sein, daB eine 
ernsthafte Untersuchung des Satanismus Przybyszewskis keines-
weg s eine Identifizierung des Untersuchenden mit dem Unter -
suchten bedeudet. Liest man jedoch so manche Ausfuhrungen 
daruber , so hat man den Eindruck, als wollte der Autor einer-
seits sol ch einem Vorwurf vorbeugen und andererseits seinen 
wahrscheinlich anti-satanischen Leser nicht gegen Przybyszew-
ski st immen. 
Es muB noch festgestellt werden , daB die Untersuchung . 
nicht aIle Aspekte von Pr zybyszewskis Weltanschauung umfassen 
kann , da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen wiirde . Sie 
wird deshalb auf Przybyszews ki s Satanismus und die mit dem-
selben im Zusammenhang stehenden Aspekte begrenzt . 
!n~chten anderer Kritiker 
Man kann wohl kaum behaupten, es g abe einen Schriftstel-
ler , der vollkommen frei von Einflussen anderer auf sein 
Schaffen ware . Je orgineller er ist, desto weitere Kreise 
sieht man in seinen Schriften sich spiegeln, da er aus viel 
breiteren Bildungs- und Erfahrungsgrundlagen neue Zusammen-
setzungen formt . Am weni§sten tritt Orginalitat bei Epigonen 
zum Vorschein, weil sie sich eng an eine ganz bestimmte Rich-
tung oder sogar an einen Schriftsteller halten . Przybyszewski 
kann mit gutem Recht zu den orginellen Kunstlern gezahlt wer-
den , und es gibt eine verwirrende Vielfalt von Ansichten uber 
fremde Einflusse in seinem Werk. 
1 
Erinnerunsen . p. 272 . 
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Um einen Begriff dieser Vielfalt zu geben, seien nur · ei-
nige der wichtigsten Ansichten hier angefuhrt . Wilhe lm Feld-
man meint , daB "Przybyszewski wychowal si ~ na romantyzmie nie-
mieckim" , 1 e ine Feststellung , fur die sehr wenig Beweise er-
bracht werden konnen . Er sieht in Pr zybyszewskis theoreti-
schen Schriften viele Spuren der Theorien von Schlegel, Tieck 
und Novalis, wobei er behauptet , Przybyszewski habe mit Nova -
lis den Glauben gemeinsam, daB das Kr anke n i cht negativ sei;2 
mit Tieck und Schlegel teile er die Ansicht, die Kunst sei 
das Erste im Leben , und mit Novalis und Schlegel den Gedanken, 
daB der Kunstler ein Genie sei . 3 Auch die Ideen der Metempsy-
chose und des Androgynismus find e man bei den deutschen Roman-
t ikern. In spateren Jahren fugt Feldman noch hinzu , daB Przy--
byszewski seine Idee des Absoluten von den polnischen Roman-
tikern Cieszkowski und Krasinski ubernommen habe .4 Auch Ed-
ward Por~bowicz sieht, wie Feldman , die rom~~tische Tradition 
sich in Przybyszewski widerspiegeln, wobei er jedoch dessen 
Begriffe der Synthese, der Psyche oder des Absoluten auBer in 
der deutschen auch in der englischen Romantik sucht : 5 er wird 
dabei an Przybyszewskis Jugend gedacht haben , an dessen Schul -
zeit in Wongrowitz, als jener besonders gern Byron, Heine und 
Slowacki las und zitierte . Kazimierz Wyka dagegen meint , daB 
Przybyszewskis Quellen fur die nackte Seele und das Absolute 
in der Kunst nicht in der deutschen Romantik, sondern i m Na-
turalismus liegen , und er zitiert als Be isp iel dazu aus Przy-
byszewskis Einleitung zu der "Lektor 11 - Ausgabe von De profun-
dis,6 in der Przybyszewski verneint, von Novalis oder 
1 P . in der deutschen Romantik aufgezogen worden sei . 
man: Wspolczesna literatura polska 1880-1901 . 1903 . 
(Feld-
p . 184) . 
2 ibid . 
3 ibid. p . 185 . 
4- Feldman, Wilhelm: wspolczesna literatura polska . 7 Ausg . , 
Krakow : 1924 . p . 207 . 
5 PorQbowicz , Edward : "Poezja polska nowego stuJ.Lecia" ( Die 
polnische Dichtung des neuen Jahrhunderts) . In : P&miytnik 
Literacki, 1902, no . 1 . Abdruck in : Studia literackie (Li-
~erarisClie Studien) . Icrakow : 1951 . Ebenfalls in : Polska 
Krytyka Literacka ( 1800-1918) . ( Polnische Literaturkritik 
Z1800- 1918;) . vol . 4 : Materialy ( Materialien) . Warszawa : 
PVffl, 1959: pp . 187-95 . 
6 Przybyszewski, Stanislaw : 
1922 . Zweite unverander te 
NB . Die betreffende Ausgabe 
werden . 
De profundis. Lwow : Lektor , 
Ausgabe 1929 . 
konnte le ider ni cht eingesehen 
\ " 
", " . '~", '; : 
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Maeterlinck beeinfluBt worden zu sein . l Es muB dabei sofGrt 
erklart werden , daB Wyka unter dem Begriff IINaturalismus" in 
diesem Zusammenhang nicht die von Przybyszewski seit seinem 
Abitur verworfene literarische Richtung meint, die die minu-
ziose #iedergabe der physis chen irklichkeit zum Ziele hat, 
sondern den von jenem so genannten IIpsychischen Naturalismus ll , 
den Wyka nur als eine Abart des Ersteren betrachtet und in 
dem eine ebenso minuziose Wiedergabe des psychischen Lebens 
erstrebt wird. 2 Nur kurz vom Thema abwe ichend darf man dabai 
feststellen, daB Wyka hier , teilwe ise vielleicht ohne es zu 
wissen , eine wichtige These aufgestellt hat. Was unter dem 
Begriff des psychischen Naturalismus verstanden werden kann, 
ist eine Verbindung naturalistischer, neuromantischer , symbo-
listischer und expressionistischer Nortkunst, Begriffe und 
Te chnik , mit einem mystisch-wissenschaftlichen Gebrauch der 
Psychologie . 3 Es s cheint , als sei Przybyszewski der einzige 
konsequente Vertreter dieser Richtung gewe sen , einer Ri ch -
tung , die fUr i~~ wortgewordene Musik be d eutete~ weil sie ein 
direkter Ausdru ck des seelischen Lebens war . 4 Auch bei der 
lIiIalerei von Munch oc]er d_en Skulpturen von Vi!3eland und Franz 
Flaum findet man eine Parallele dazu. Kein Vunder , daB Przy-
byszewski i mmer wi eder sein Schaffen von der Musik und auch 
von der Zeichnung ableitete , sowie die Musik mit der Zeich-
nung, den Ton mit der Linie verbando 5 
1 vVyka : Mo~ernizm--R0l ~~~. 1968 . p. 158. 
2 Sehr bezeichnend ist die Beme:!:'kung Stani slaw Borzyms , daB 
Przybyszewski seine Einstellung anderte, II gdy dostrzegl , ze 
natural izm z oskarzenia zmienil siE2 w metodE2 opisu . Bylo to 
bodzcem do przejscia Przybyszewskiego od postavG i mpresjoni-
stzcznej do ekspresjonistyc znej, do wyrazenia wlasne go ' ja' II . (/ ••• 7 als er bemerkte, daB sic:.l der Natur a l i smus aus einer 
Anklage in eine Methode der Beschreibung verwandelt hatte . 
Dies war ein Ansporn fur den Ubergang P. ' s von der impress i o-
nistischen zur expre ssionistischen Haltung , zum Ausdruck des 
e i genen I I Ich II) . ( Borzym, Stanislaw : II przyby szews:ki jako filo 
ZOf . 11 I F. als ein Philosoph7 . In : Pami ~tnik Literacki . 59 n 
Jg ., 1968, Heft 1. pp . 3-24. p . 19-;n:': ·"28').-------
3 cf. p . 102. 
4 
cf . Schopenhauers Ausfuhrungen uber die Musik, die II keine s-
wegs , gleich den anderen Ku.nsten, da~s Abbild d~r Ideen ;.son-
dern Abbild , des Willens selbst, dessen Objektitat auch dle 
Ideen sind . il(Schopenhauer : Die Welt als Wille und Vorstel·-
lung . 111 052) . -_._-- --
5 vide z . B. ~ring~~gen. p . 220. 
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przybyszewskis Verneinung eines Einflusses von l\IIaeter-
linck auf sein Schaffen war wohl eine Reaktion auf versch ie-
dene Behauptungen in dieser Hinsicht; trotzdem wurde auch 
nachher ahnliches gesagt . Da ist vor allem Feldmann ,l und 
nach ihm Boye,2 welcher auBer den Einflussen der Romantik 
auch den der franzQsischen Symbo1isten , Nietzsches und des 
jungen Skandinavien bei Przybyszewski feststellt, was Ale -
ksander Szymankiewicz ihm nacherzah1t . 3 Boye sagt dabei, daB 
bei Przybyszewski , wie bei Maeterlinck, der Dua1ismus von Se e -
le und Gehirn behandelt werde . Irena Slawinska , die in Przy-
byszewskis dramatischem Schaf fen eine Anlehnung an Maeter-
linck aber au ch an Strindberg sieht,4 erklart weiterhin , daB 
er in seinen symbo1ischen Gestalten anders als Ibsen sei. 5 
Auch Kazimierz Czachowski sieht bei Przybyszewski einen Ein-
fluB von Maeterlinck und Ibsen , aber er mildert seine Behaup-
tung durch die Feststellung, daB es nur ein auBerer EinfluB 
sei , was auch im Falle Nietzsche~ Slowackis und Schopenhauers 
zutreffe . 6 Irena Szczygie1ska gibt zwar zu, daB Przybyszew-
skis Dramen symbolisCh seien, aber von einer anderen Art als 
die jenigen IvIaeterlincks und des ibsenschen The aters . 7 Julian 
Krzyzanowskis ironische Behandlung von Przybyszewskis Schaffe~ 
in der er dessen Dramen unter rem EinfluB Ibsens und Strind-
bergs sieht und dabei den Letzteren einen gle icha1trigen (! ) 
Freund Przybyszewskis nennt , braucht nicht allzu ernst genom-
men werden . 8 Zofia DaszyDska verglei cht przybyszewski mit 
1 Fe ldmann : Wsp61czesna literatura polska . 1903 . p . 184. 
2 Boye: U kolebki modernizmu . 
3 Szymankiewicz : liZ historii modernizmu polskie go . 1I 
4 Slawinska : Tragedia w epoce IVIlodej Polski . p . 37 . 
5 ibid . p. 42 . (vide auch p . 115, n . 1 dieser Arbeit). 
01-
po nischen Ll-
Ksiqzek Szkol-
i neoromantyzm 
7 Szczygielska : Przybyszewski jako dramaturg . pp 87 . 
(vide auch p . 115 , n . 1 dieser Arbelt) . 
8 Krzyzanowski , Julian : "Poszukiwacze Absolutu . 1I ( Die Sucher 
nach dem Absoluten). In : prze g1qd Humanistyczn~, 2 , 1961 . 
pp. 7-28 . 
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Nietzsche und mehr noch mit Stirner, "der nur Individuen kann-" 
te, ,, 1 und auch Wilhelm Presser sieht bei Przybyszewski die 
phil osophischen Einflusse jener beiden Denker ,2 obwohl er dann 
weiter erklart, daB Przybyszewski nicht Nietzsches Philoso-
phie des Ubermenschen, sondern nur seine Kunst anerkennt. 3 
Krystyna Janicka spricht ebenfalls von dem EinfluB "indywi-
dualizmu Nietzschego, a zwlaszcza jego krytyki moralnosci 
burzuazy jne j 114 auf Przybyszewski, gibt aber zu , daB ihr Aus-
dru ck be i ihm anders sei . 5 Erich Kruska jedoch stellt dogma-
tisch fest , daB Nietzsche die groBte Rolle in Przybyszewskis 
geistiger Entwicklung gespielt habe . 6 Es gibt dagegen andere 
Forscher, die eine entgegengese tzte Stellung einnehmen. So-
wohl Stanislaw Brzozowski7 wie auch Stapislaw Borzym8 erkenne~ 
ahnlich wie Presser, daB Przybyszewski gegen Nietzsches ~ber­
menschen eingestellt sei. Tomasz Weis s sagt schlieBlich dazu, 
przybyszewski habe aus Nietzsche nur das ihm fUr seine Welt-
anschauung und Asthetik notige Material geschopft9 und seine 
tats~chliche Genealogie liege eigentlich mehr bei Schopen-
hauer als bei Nietzsche . 10 Damit ist Weiss einer der Wenigen, 
die bei Schopenhauer eine wichtige Quelle fUr Przybyszewskis 
Weltanschauung , im Sinne der vorliegenden Betrachtungen, 
finden . 
1 Daszy:r1ska: "Program modernist6w . 11 
2 Presser: Stanislaw Przybyszewski . p . 26 . 
3 ibid . p . 32. 
4 C • • • ) des Individualismus Nietzsches und besonders seiner 
Kritik der Bourgeois-Moral ( • •• ) 
5 Janicka : "0 poglqdach estetycznych Stanislawa Przybyszew-
skiego . l1 p . 177 · 
6 Kruska, Erich: "Par~ zasadniczych mysli do nowego obrazu 
Przybyszewskiego . l1 CEin paar grundsatzliche Gedanken zum 
neuen Bild P .' s) . In : Ruch Literacki , 1939, no . 1 . pp . 9-11 . 
7 Brzozowski, Stanislaw: 110 Stanis l awie Przybyszewskim" (Uber 
S . P . ) . In : ~Eoga (Der weg) , 1928, no. 4 . pp . 342-61 ; no . 5, 
pp. 458-71; et no . 6 . pp . 594-608 . p . 460. 
8 Borzym : 'Przybyszewski jako filoz of . " p . 7. 
9 Weiss, Tomasz : Fryderyk Nietzsche w_~miennictwie polskim 
~1890-1914 ( F. N. im polnlschen Schr~um der Jahre 1890-
1914) . Wroclaw : Ossolineum . PAN . Pra ce Komisji Historycz-
noliterackiej (Arbeiten der literaturgesch ichtlichen Kommis-
sion) , 1961 , no. 4 . p . 36 . 
10 "bOd l l • p . 41 . 
~~:.r I 
r i ~ , 
. I 
. , ' \.' .. ' 
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Es hatte kaum Sinn , die verschiedenen Namen zu erwahnen, 
die in diesem Zusammenhang noch genannt werden konnten . Nur 
Dostoje wskij sei noch be merkt, dessen EinfluB auf Przybyszew-
ski unter anderem von Aleksander Rogalski ,l Maxime Herman2 
sowie Emilia Szarlitt3 e r wahnt beziehungswe ise besprochen 
wurde , sowie Ola Hans son, von dem schon an anderem Ort gespro-
chen wurde. 4 
Das neuromantische Element 
Wenn man Przybyszewskis deutsche Prosagedichte betrach-
tet , dann bemerkt man, daB die in ihnen vorkommende Symbolik, 
die melodische Sprache sowie die Themen der Sehnsucht, der 
Liebe und der Natur auf eine Weise vorherrschen, d ie mit den 
Charakteristiken der Richtung, die als Ne uromantik bekannt 
ist , in engster Verbindung steht . Da nun der Name selbst 
schon auf den Zusammenhang mit der Romantik deutet , durften 
gewis se Ahnlichkeiten mit jener alteren Richtung bei Przyby-
szewski nicht verwundern. Schon Ludwi g Coellen hat in seiner 
Studie der Neuromantik unter anderem auf die Mystik der frtihe n 
Romantik aufmerks am gemacht, die in "die katholische Ekstase ll 
mundete , weil echt Religios-Mystisches das Wesen des Katholi-
zismus sei. 5 Er sah das Asthetentum, also die Sehnsucht nach 
reiner Form (l'art pour l ' art) und die dekadente Scheu vor dem 
Leben, sowie den Mystizismus als romantische Stromungen an. 6 
Einen direkten EinfluB hat Przybyszewski jedoch nicht zugege--
ben. Er sprach zum Beispiel geringschatzig von jenen Vertre--
tern Jung-Deutschlands in Friedrichshagen , die Verehrer der 
Natur waren, tlund das in jener ubertriebenen Form , welche die 
sentimentale Epoche der deutschen Romantik zu Anfang des ne'.l.n-
zehnten Jahrhunderts kennzeichne t - (. "0)117, und er bekundete 
im Allgemeinen, tldie Li te ratur der Deutschen hat mir nichts 
gegeben, hat meine Seele durch nichts be r e ichert, ja sie war 
1 Rogalski, Aleksander : Stanislaw Przybyszewski . Pr6ba re-
wiz ji t w6rc zosci. ( S . P . Ein Versuch' der Revision seines Schaf-
f~ns). Poznan : Krajna, 1937. Abdruck in : Literatura i cy-
w~lizacja ( Literatur und Zivilisation) . Warszawa: 1956 . 
pp. 42 -55) • 
2 Herman : Dostolevski et Przyby szewski. 
3 Szarlitt: Das deutsche Werk von Stanislaw Przybyszewski . 
4 _ ,:j .~ v~\IUt p . 2 6ff • 
5 Coellen, Ludwig: Neuromantik. Jena, Died~chs, 1906 . p . 50. 
6 ibid. p. 70 . 
7 ~innerun~g . p . 111 0 
" 
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nicht einmal Anreiz fur mein Werk . 1I1 Diese Feststellung , auch ' 
wenn sie ubertrieben sein sollte , durfte doch im groBen und 
ganzen stimmen . Przybyszewski wird wohl, abgesehen von Nietz-
sche , nur von einem deuts chen Dichter, Dehmel, beeinfluBt 
worden sein, wobei dieser EinfluB fast rein technischer Art 
war . 2 Auch bei einer grlindlichen Durchsicht von Przybyszew-
skis Kor re spondenz scheint man keinen einzigen Anhaltspunkt 
finden zu konnen, der auf we itere Einflusse der deutschen Li-
teratur deuten wUrde. Man darf deshalb die Behauptung wagen ~ 
daB Przybysz ewski , wie auch andere Schriftsteller vor ihm u:Jd 
na ch ihm , aus dem Zeitgeist schuf , verbunden mit Einflussen 
seines Charakters, seines Studiums und seiner Weltanschauung . 
Wenn die Sehnsucht nach reiner Form eine Charakteristik 
der l ' art pour l ' art war, so ist Przybyszewski dieser Rich-
tung der Neuromantik nicht gefo l gt. Die Form war ihm nur ein 
Mi t tel, um seine Seelenanalysen durchzufuhren , und nicht ein 
Ding fur sich , 3 und man darf Krystyna Janicka beistimmen , 
wenn sie bemerkt, daB Przybyszewskis Asthetik der l ' art pour 
l ' art kein Formalismus, sondern eine lImetaphysische Asthetikll 
war , die vom Inhalt bestimmt wurden 4 Von Stefan George und 
~nlichen Dich t ern sprach er zum Ee isp iel als von lacherli-
chen Epigonen von Baudelaire und vor allem von Mallarme . 5 
Wyka stellt fest , daB 'stosunek Przybyszewskiego do czystego 
dekadentyzmu byl zdecydowanie niech~tny . 1I6 
Prz~ys~~ki, N~~_~zsche und Stirner 
Presser , weiss, Br zozowski und Borzym haben alle auf mehr 
oder weniger deutliche Art Przybyszewskis eigene Behauptung 
bestatigt , daB ihm Nietzsche 
1 Erinnerungeno p . 144 . 
2 
vide p . 2 30 f. 
3 Von seinen Romanen sag te er z .B . : lIAlles, wa s sich bisher 
Roman nannte, diente in meinen Romanen nur d8m Ziel , die in 
de r Tie f e der Seele verborgenen Krafte und Erscheinungen dar -
zulegen , die Quellen ihrer Herkunft pre iszugeben ." CErinne-
rungen . p . 270) . 
4 Janicka : "0 poglqdach estetycznych Stanislawa Przybyszew-
Skiego . " p . 191 . 
5 v ide Brief Przybyszewskis an Prochazka , datiert Berlin , 6 . 
Mai 1896 . Polnisch in : Listy 1 . no . 138, p . 118 . 
6 ( ••• ) die Einstellung P .' s zur reinen Dekadenz ausgesprochen 
unfreundlich war . C' yka : Moder nizm-E0lski . 1968 . p . 147) . 
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c ••• ) mit seiner wissenschaftliche n Psychologie 
nicht imponieren konnte , weil ich das alles schon 
kannte , und auch die Relativitat seiner ethischen 
Anschauungen - " Jenseits von Gut und Bose ll - stak 
mir im Blut : ich wuBte schon lange; was gut ist , 
was bose, was schon oder haBlich , ich hatte aufge -
hort, m~t Kathegorien ~u operieren . Was dagegen 
meile h ochste Begeisterung und Bewunderung erreg-
te, war Nietzsches Sprache . 
Nicht Nietzsches Hauptwerk ( ..• ) sondern das 
konigliche, in seiner unendlich poetischen Schon-
heit majestatische Werk "Also sprach Zarathustra ll l 
war fUr Przybyszewski "eine Offenbarung, ,,1 und er betonte bei 
jeder Gelegenheit "das - under der 8prache Nietzsches", die er 
IIdas wunderbar ste Folnisch ll nannte ,2 wobei er zugleich 
1 Erinnerungen . p. 90 . 
NB . Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung 
von Camilla Conigliani, der italienischen Ubersetzerin von 
Zur Psychol ogie des Individuums , daB "definire senz ' altro 10 
P . un discepolo di Niet zs che, come si fa comunemente, non e 
esatto ( •••• ) II ( P . ohne wei~eres als einen J Unger Nietzsches 
zu bezeichnen, wie es allgemein geschieht , ist nicht genau ) . 
Andererseits behauptct sie jedoch, daB II Nietzsche artista, 
Nietzsche autore di ' Zarathustra ', ne domina per molte parti 
l'opera." ( N. der Kiinstler, N. der Autor von IIZarathustra", 
einen groBen Teik seines Werkes be stimmt) . CConigliani, Ca-
milla: "Pre fazione" /Einlei tung7 . In : Przsybyszewski : La 
pS icologia dell ' individuo . pp: 5-32. p . 15f.). --
2 Erinnerungen. p . 91 . 
NB . Przybysze wski glaubte zwar fest an das polnische Ele ment 
in Nietzsches Sprache , er war jedoch von dessen polnischer 
Abstammung nur zeitweilig uberzeugt . Wie er in den Erinne r ug--
gen feststellte , hatte Nietzsches Schwester, El i sabe t h Forste~­
l'hetzsche, ubera:ll verkUndet, "Nietzsche entstamme der graf-
lichchen polnischen Familie Nicki" ( p . 90f . ) , und die The orie 
schien fur ihn durch Nietzsches di chterische Sprache bestatigt 
zu werden . In einem Artikel iiber Nietzsche ( Przybyszewski, 
Stanislaw : "Fryderyk Niet z sche • " In : Zycie, 1899 , no . 21 
et 22 . p. 400) zitierte Przybyszewski auch Nie t zsches Brief 
an einen Baron von Ste~_n ( geschrieben in Genoa, Dezember 1882), 
in dem Nietz sche erklart h aben soll , er wi sse von der Sprach-
kunst viel mehr als dies f ur einen wirklichen Deutschen mog-
lich sei, weil seine Ahnen polnische Adlige waren und noah 
die lvlutter seines GroBvaters Pol in gewesen se i. ( Die Angabe 
Przl.byszewskis , der Brrief sei zuerst in PAN, 1897 , Heft 3 , 
veroffentlicht worden , ist nicht korrekt;:- Bald jedoch 
scheint Przybyszewski Gegenbeweise gefunden zu haben und auf 
einen Brie f Schlafs antwortete er ausfiihrlich mit e iner Ver-
neinung von Nietzsches Polentum : 
Ubvigens war das eine fixe id~e von Nietzsche , dass 
er von einem polnischen Grafen abstammt - wir Polen , 
wir mochten so gern Nietzsche adoptiren, aber eine 
adlige Famil ie Nie cki und gar (!) grafliche, hat es 
nie gegeben - als ich Polen Nietzsche beibringen 
wollte, habe ich ei fri g sammtliche geneal ogis che 
Bucher durchstudirt - Polen hat si ch mehr als je ein 
Volk urn die Genealogie be kiimmert und selbst das 
kleinste Adelsgeschlechtchen ist genau re gistrrirt -
Nietzsche stammt wahrs cheinlich von einem bohmischen 
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feststellte, Nietzsche sei lIein machtvoller Dichter und Schop-
fer einer eigenen , nur ihm eigentuml i chen Sprache ll gewesen, 
aber er II wa:..' nie e in Philosoph und wollte nie e iner se in III 
Die Behauptungen in den Memoiren werden durch Przyby-
szewskis Briefe best~tigt. Am 6 . Mai 1896 schr ieb er zum 
Beispie l an Arnost Prochazka : II ( ••• ) U £~I gra jCh na fortepia·-
nie, na dole na trChbie, a obok sChsiad bije przerazliwie swojCh 
z on ~ . Jak si~ zdaje, chodz i l po nauk~ do Ni e tzscheg o . 1I2 In 
einem autobiographischen Br ief an Przesmyck i wiederum , ge -
schrieben im August 1896 , behauptete Przybyszewski unter an-
derem : "W pierwszym roku w Berlinie poznalem Ni etzschego, 
zrobil na mnie nader silne wrazenie - na filozofi ~ jego zarRZ 
od pocz Chtku sceptycznie si~ zapatrywalem~ ale porwal mnie swem 
'Zarathus tra ' e ll3 SchlieBlich sagte er schon ganz deutlich in 
seinem Vorwort zu ~zy~ : 
B~ue rngeschle cht in Niederschlesien - der bohmische 
Adel ist samtlich am Berge Tabor nieder~emetze lt wor-
den - er entstammt aus de m trotzigen , wUsten Hussi -
tenuberbleibsel, das noch im Jahr e 1848 als Sekte 
der Adamiten Religionsbere chtigung vom Kaiser Franz 
Josef verlang t hat . 
e H. ) 
Die Legende von dem polnischen Grafen kannst Du , 
teurer Jasiu, ruhig und kalt belache ln: 
es g iebt keine adlige Famil ie Niecki in Polen -
wohl aber eine oft genannte tschechische Bauernfa-
milie Nie c ki 0 -
Siehst Du, Jasiu , ich bin Pole - i h mochte es 
gerne haben , Nietzsche unte r die Meinen zu re chnen , 
aber ich bin ehrlich genug zu sagen : l eider ~ es 
geht nicht -
( Brief Przybyszewskis an Schlaf, datiert Thorn , 29 . Januar 
1906 . Briefabschrift H. Polnisch in : Listy 1 . no . 546 , 
p.353£.) . 
Wenn es dan ach in seinen Memoiren den Anschein hat , als be-
statige er erneut die Behauptungen Nietz sches und des s en 
Schwester, dann muL~ dies als eine rein propagandistis che An 
gelegenheit angesehen werden , lIum Polen Nietzsc~e beiCzu)brin-
gen II, wie er in dem soe ben genannten Brie f erklart hatte . 
1 E . 91 _rl~uns.£g . p~ . 
2 C ••• ) oben spielen sie auf dem Klavier, unt en auf der Trom-
pete, und nebenan schlagt der Nachbar entsetzlich seine Frau, 
Wie es scheint , g ing er bei Nietzsche in die Lehre . ( Polnisch 
in : 1is~y' 1. no . 138 , po 119). 
3 1m ersten Jahr in Berl i n lernte ich Nietzsche kennen, er 
machte auf mich einen auBergewohnli ch starken Eindruck - auf 
seine Philosophie s cha ute ich von vornherein skeptisch, aber 
er entzuckte mich mit se inem IIZarathustra ll . ( L i~t:v.: 1. no. 
151, p . 12 9) . 
. I 
.. 
-, --
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Niestworzone banialuki wypisywano 0 wplywie Nietz-
schego na mojq tw6rc zosc - nikt widocznie nie zadal 
sobie trudu czytania mojej pierwszej br oszurki, pi-
sanej po niemiecku przez dwudziestoletn iego chlopa-
ka : "Zur Psycholog ie des Individuums .- Chopin und 
Nietzsche", w kt6re j na kil ka l a t przedtem , zanim 
w Polsce 0 Nietz s chem slys zano , p oczynilem z nim 
zbyt mlodziencze wprawdzie , ale s z czere obrachunki 
- to jedno jednakowoz wstrzqsn~lo po on czas do gl~­
bi mq duszq i stalo si~ dominantq wszystkich moich 
pierwszych poemat6w: jego pot~zny hymn do wiecznos-
ci, kt6ry bezustannie brzmial mi w uszach : "Nie 
noch fand ich das Weib , von dem ich Kinder mochte, 
es sei denn dieses reib , das ich liebe : denn ich 
liebe Dich, oh Ewigkeit ! Denn ich liebe Dich, oh 
Ewigke it!" Ta wyrywajqca si~ t~sknota z "la sale 
corvee de la vie" w mroczne pozaswiaty , k~dy rna si~ 
dokonac cud zlania si~ dw6ch rozlqczonych pierwiast-
k6w w Jedni~ - w je<1.no boskie "Ja-Ty" : to stworzylo 
moje poematy (. 0&. ) 
przybyszewskis Behauptung wird in Chopin und Nietzsche voll 
be statigt . 2 
Aus seinen Jerken mogen die folgenden kurzen Beispiele 
zu diesem Thema genugen : 
1 
llNein! Seine Philosophie interessiert mich nicht 
im geringsten . Als Philosoph ist er nicht besser 
und nicht schlechter als irgend ein anderer blirger-
licher Philosoph. 3Ja, Nietzsche ist ein burgerli-
cher Phil osoph ••• " 
Der kluge Herr Professor , der dem Menschen den 
Uebermenschen beibringen wollte! Nun! der muBte ja 
schon am zweiten Tage an se in~ Ueber fluB von Gehirn 
und Gewissen zu Grunde gehen! 
Man hat unerhorten Quatsch uber den EinfluB Nietz-
sches auf mein Schaffen geschrieben - niemand, wie 
es scheint, hat sich die Muhe gemacht , meine erste 
Broschlire , von eine m zwanzigjahrigen Jungen deutsch 
geschrieben , zu lesen : llZur Psychologie des Inc.ivi-
duums - Chopin und Nietzsche", in der ich einige Jah-
re fruher , ehe man in Polen von Nietzsche gehort hat-
te , mit ihm zwar eine zu jugendhafte, aber ehrliche 
Abrechnung macht e - das Eine jedoch hat zu jener Zeit 
zutiefst meine Seele erschuttert und ist zur Domi-
nante aller meiner ersten Dichtungen ge worden : sei -
ne machtige Hymne an die Ewigkeit , die mir ununter-
brochen in den Ohren klang : "Nie noch ( .•• ) oh 
Ewigkei t!" Diese sich der "la sale corvee de la vie ll 
in dustere Hinterwelten entreiBende Sehnsucht, in 
denen sich das Wunder der Verschmelzung der zwei ge -
teilten Elemente in die Einheit vollziehen solI -
in ein gottl iches II Ich-Dull : dies hat meine Dich-
tungen ge scha ffen ( ••• n) 
Przybyszewski : " W zwierciadle .11 Abdruck in: List;y 2 . no~ 
1115, p . 790. 
2 vide 35 · p . 
3 Satans Kinder . 61. p . 
4 1m Malstrom. 46. 
--------
p . 
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(Ironie) Also bitte meine Herren: nicht wahr? 
Re cht oder Unrecht e:l~ i s.t ieren nicht. Es sind nur 
leere Begriffe, die das Verhalten von Muller und 
Schulze zu einander regulieren. Nun, das Weitere 1 
kann man sich bei Nietzsche oder Stirner nachlesen. 
Die von Przybyszewski zitierten Wort e aus Also sprach 
zarathustra2 erinnern an andere, die Przybyszewski fast ein 
Menschenalter £rUher in dem im anderen Zusammenhang genannten 
Brief an Paulina pajzderska3 gebrauchte : 
( ••• ) czytaj Pani tylko, co on ( Nietzsche) 0 tych 
~6wi, kt6rzy marniejq, kt6rzy ginq , - Brucken zum 
Ubermenschen, Pfeile der Sehnsu cht nach dem jensei-
tigen Ufer. 
Ich liebe die , wel che nicht zu leben wissen, es 
sei denn als Untergehende, denn es sind die ljber-
gehenden ••• was geliebt werden kann am Menschen , 
das ist, dass er ein Ubergang4und ein Untergang ist ••• Zazdroszcz~ Bolesiowi. 
Beide Zitate sind sebr charakteristisch fUr Przybyszewski, 
denn sie sprechen Gedanken aus, die Przybyszewski besonders 
tief beruhrten: Sehnsucht nach der Ewigkeit und Sehnsucht 
na ch dem Tode als dem Ubergang in ein h oheres Dasein. DaB 
Niet2sche besonders i m letzteren FaIle mit seinem abermenschen 
etwas ganz ande res meinte, storte Przybyszewski in diesem Zu-
sammenhang nicht, denn er interpretierte die Zeilen nach sei-
ner Artt. Als er Nietzsches Werke noch besser kennenlernte, 
wies er die in ihnen enthaltene Philosophie entschieden ab; 
jedoch schon in den Anfangen hegte er Bedenken, wie aus den 
ersten Gedanken in Chopin und Nietzsche deutlich hervorgeht . 5 
Gerade in jenem Essay , der Nietzsche zum Gegenstand hat, ak-
zeptierte und betonte er diejenigen der fruheren Gedanken 
Nietzsches, die mit aeinen eigenen im Einklang waren , also 
zum Beispiel die Hervorhebung des UnbewuBten und Ablehnung 
des AU1~eren am Menschen, und die dami t verbundene Verne inung 
des frei en Willens und der ublichen Moral. Er tat es jedoch 
nur bedingt , ohne Nietzsches weitere Konsequenzen des ffber-
mens chentums zu ziehen. Sowohl Chop ins Musik wie Nietzsches 
1 Unterwegs. p. 53~ 
2 Aus dem dritten Teil: "Die sieben Siegel." 
3 
vide p. 26, n. 4. 
4 ( ••• ) lesen Sie nur, wa s er von jenen sagt, die verkommen, 
die umkommen, - Brucken ( ••• ) Untergang ist ••. Ich beneide 
BColes. ( Boleslaw Deichsel, den verstorbenen Freund). 
Listy 1. no. 43 , p . 58). 
5 vide p. 30. 
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Philosophie waren ihm hier, wie man behaupten darf, nur eine 
Bestatigung eigener Ansichten und ein Argument zur Unterstrei-
chung derselben . Sch on eine oberfl achliche Betrachtung der 
Werke Nietzsches durfte den groBen Unterschied zwischen sei-
nen und Przybyszews kis Gedankengangen deutlich werden lassen. l 
Es mag bezwei felt werden, daB Przybyszewskis Worte an 
Paulina Pajzderska uber eine in ihm erfolgte Umwertung aller 
werte2 auf die Bekanntschaft mit Nietzsches -Verken zuruckzu-
fUhren sei, wie Helsztynski meint;3 es wird sich allgemeiner 
um eine Umkehr von Zola und den Naturalisten handeln, was 
ebenfalls um jene Zeit geschah. Man kann auch nicht mit 
Helsztynski ubereinstimmen, daB von jenem Augenblick an ein 
neuer Prz ybyszewski anfing , der sich bis ans Ende des Lebens 
grundsatzlich nicht andern sollte.4 Schon Boy-Zel~nski hat 
auf Przybyszewskis zweiten Brief an Paulina Pajzderska auf-
merksam gemacht (datiert den 12. September 1889),5 den er als 
Beweis anfuhrt, daB tf ca3:y Przybyszewski, taki, jakim pozosta3: 
do konca, POCZq3: si~ przed zetkni~ciem z jakqkolwiek doktrynq , 
z jakimikolwiek 'prqdami ', przed zetkni~ciem si~ ze 8wiatam 
artyst6w w ogole - ( •.• ),,6 Die nEiheren Aspekte, die zu Boy-
ielenskis Behauptung fuhren, sollen noch besprochen werden, 
aber man lrnnn schon in diesem Zusammenhang feststellen, daB, 
falls das Gesagte stimmt, wie , i m ganzen genommen , an dieser 
Stelle vorausgesetzt wird, Przybyszewski tatsachlich vor sei-
ner Bekanntschaft mit Nietzsches Wer ken schon so war wie er 
grundsatzli ch bis zuletzt blieb. Anfang September 1889 waren 
1 cf. z.B . Nietzsches Bejahung des Klassischen in der Renais -
sance und Verwerfung des J udischen, das er Sklavenmoral nennt, 
mit Przybysze wskis gegenteiliger Einstellung dazu. ( Nietz-
sche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. Erste Abhandlung: 
"Gut und Bose, "Gut und Schlecht." 16. Abschnitt. Przyby-
szewski: Chopin und Nietzsche. p. 5. et al.). 
2 Briefe geschrieben ca . Oktober oder November 1889 und am 
8.Januar 1890. In: ~ist~ 1. no. 38, p. 53 et no. 40, p . 56. 
3 vide List~ 1. p . 53, n. 1 et p . 56, n . 1. cf. p . 2 6 dieser 
Arheit.--
4 Listy 1. p. 53, n. 1. 
5 In: List~ 1. no. 33, p. 43. 
6 C ••• ) der ganze P., so wie er bis zum Ende geblieben war, 
schon vor der Beruhrung mit irgendeiner Doktrin, irgendwelchen 
IIStrohmungen", vor der Beriihrung mit der KUnstlerwelt uber-
haupt entstanden war - ( ••• ) ( Boy-Zelenski : "Kadz z fermen-
tUjqcym geniuszem. II) • -.-
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zola und Ibsen noch immer die HeIden Przybyszewskis , und von 
einem Interesse an Nietzsche ist keine Spur zu finden: der 
erst en davon, wenn man Helsztynskis Vermutung akzeptiert, 
begegnet man erst im Oktober - November 1889. 
Przybys zewski machte im Zusammenhang mit seinen Bemer-
kungen uber Nietzsche die interessante FBststellung, daB es 
'Nietzsches Ubermenschen nicht ( gabe) , wenu, es Stirners Ein-
zigen nicht gabe", denn "es unterliegt keinem Zweifel, daB er 
sein Werk kannte und das sehr genau, denn er hat mit vollen 
Randen aus ihm geschopft ( ••• ),,1 Man ist geneigt, Przyby-
szewski zuzustimmen und auch Zofia DaszyTIska recht zu geben 
wenn sie sagt, daB Stirner Przybyszewski naher stehe als dies 
mit Nietzsche der Fall sei.2 Es wird au ch bei einer ober-
flachlichen Betrachtung deutlich, daB Stirners Verachtung der 
burgerlichen Sittlichkeit,3 das Eintreten fur die Eigenmoral 
(auBerhalb von Gut und Bose),4 oder die Behauptung: "was Du 
zu sein die Mac h t hast, dazu hast Du das R e c h t!',5 mit 
Nietzsches Ausfuhrungen in engem Zusammenhang stehen. Ande-
rerseits findet man bei Stirner eine absolute Unabhangigkeit 
der Individualitat von der Gesellschaft,6 eine Einstellung 
sowohl gegen das Burgertum als auch gegen den Kommunismus,7 
und einen anti-staatlichen Standpunkt, weil der Staat gegen 
den Einzelnen sei, was lange vor Bakunin zu anarchistischen 
Erwagungen fuhrt. 8 Gerade in diesen Punkten , aber auch in 
manchem anderen sieht man die Ahnlichkeiten zwischen Stirners 
und Przybyszewskis Anschauungen. Man kann jedoch mit gleichem 
Recht au~ Unterschiede hinweisen. 1m ganzen betrachtet will 
Nietzsche mit seinem Ubermenschen einen irdischen Fortschritt 
der Menschheit erreichen, was einer optimistischen Weltan-
schauung entspricht, Przybyszewski dagegen varwirft diesen 
1 Erinnerungen . p. 89. 
2 Daszyitska: "Program mod.ernist6w." 
3 Stirner, Max : Der Einzige und sein Eigenthum. Leipzig: 
Otto Wigand, 1845. p. 740 
4 ibid. p. 61, p. 70 et ale 
5 ibid. p. 248. 
6 
"Ich bin nur dadurch Ich, daB Ich Mich mache, d.h. daB nicht 
e in Anderer Mich macht ( ••• )" ( ibid. p. 306),'. 
7 ibid. p. 362, p. 413 et ale 
8 ibid. p. 298, p. 422 et al. 
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Gedanken und vertritt die stoisch-pessimistische ~ie Scho-
penhauers. Stirner denkt uber d as auBere Ich in einem sozia-
len Sinne, denn er beschaftigt sich mit dem Problem der Stel-
lung des Individuums in der materie l len Welt, auch wenn er un-
ter anderem ebenfalls geistige Dinge dabai bespricht, Przyby-
szewski dagegen i s t fa s t ausB chlieBl ich mit dem inneren Ich 
i m seelischen, metaphysischen Sinne beschaftigt, wobei die 
sozialen Zusammenhange nur nebensachlich er schei~en: in Homo 
sapiens und am starksten in Satans Kinder hat Przybyszewski 
die Stirnerschen Ideen mit den seinen verbunden. l 
Es scheint uberhaupt, al s dUrfte es sich lohnen, das 
Thema der gedanklichen Zusammenhange zwischen Stirner, Nietz-
sche und Przybyszewski in einer besonderen Untersuchung wis-
senschaftlich zu betrachten. Die Ergebnisse wlirden sowohl 
fUr die Germanistik wie auch fur d ie Slavistik von Bedeutung 
seine 
Przybyszewski und Huysmans 
So stark wie Pr zybyszewski seine Unabhangi gkeit von Nietz-
sche betonte - uber Stirner sprach er nur in anderen, unper-
sonl ichen Zusammenhangen - so stark betonte er seine Abhangig-
keit von Ola Hansson. Interessanterweise scheint er dem letz-
ten viel weniger zu verdanken als Nietzsche; stilistisch ha-
ben sie kaum etwas gemeinsam. 2 Wohl gibt es zwischen ihnen 
gewisse thematische Zusam ruenhange und ein ge meinsames Interes-
se an der menschlichen Psyche., was aber dtie groBe Dankbarkeit 
Przybys zewskis nicht zu recht i ertigen scheint. Es stimmt 
dennoch, daB Przybyszewski erst durch Hansson in den deutschen 
Literaturkreis der Friedrichshagener eingefuhrt wurde, auch 
wenn er in diesem Kreis nicht heimisch ge worden ist. Seine 
Bekanntschaft mit Strindberg , die ihm spater ge wissermaBen 
seine fuhrende Rolle im "S chwarzen-Ferkel-Kreis" ermoglichte, 
kam durch Hansson zustande, und die Werke von Barbey d' Aure-
villy, ~aupas sant, und Huysmans lernte er ebenfalls bei Hans-
son kennen. Andere Zusammenhange wurden schon frUher erwahnt! 
Przybyszewski ehrte Mau passant, wenn e r zum Beispiel in 
Ch . .. 4 Opln und Nietzsche dessen Novellengestalt Horla erwahnte, 
1 
vide p. 130. 
2 Vide p. 28, 
3 cf. 26 et 4. p. n. 
4 
ChoEin und Nietzsche. p. 23. 
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aber mit Huysmans verband ihn, wie sch on Maxime Her man fest-
gestellt hat,l viel mehr. So habe der menschliche Typ, den 
Huysmans in A Reb~ ( de ut s cher Titel: Gegen den Strich) 
darstellt - aristokratis ch , dem Leben fern, in Kunst- und Li-
teraturbetra cht ungen ve rsun ke n - Przybyszewskis Charaktere 
des Certains in Totenmesse und Falks in Homo s apiens inspi-
r iert, wie Herman sagt.2 Herman sieht einerseits Beruhrungs-
punkte zwischen Huysmans und Przybys zewski, zum Beispial ihre 
opposition zum Naturalismus und Material ismus, i hren Astheti-
zismus oder ihre Vorliebe f ur das IVl it t elal ter und die Gotik,3 
andererseits auch Unterschiede , wie Przybyszewskis gerechtere 
Einstellung gegenuber der Frau . 4 Herman meint schlieBlich, 
Huysmans sei anfangs fUr Przyby&zewski wichtig gewe sen, aber 
( ••• ) il serait d ' ailleurs i nexact de laisser a 
Huysma ns tout l ' honneur d ' avo i r feconde l 'oeuvre du 
jeune Polonais et de l'avoir encourage a suivre la 
voie ou il s'engagea. Toutes 8es idees sur l'art, 
le satanisme , le gothique, la r~ligion etaient eparses 
dans l'athmosphere de l ' epoche. 
Die Behauptungen Haxime Hermans konnen durch einen Ver-
gleich zwischen den Werken von Huysmans und Przybyszewski 
leicht nachgepruf t werden. Sch on eine oberflachliche Unter-
suchung zeigt, daB die Einstellung von Huysmans zu seinem The-
rna eine beobachtende ist, Przybyszewskis dage gen eine miter-
lebende. Huysmans versucht, den Anschein e ines sachlichen 
Betrachters zu erwecken - naturlich ein Uberbleibsel seiner 
fruheren Zuge horigkeit zu den Naturalisten, besonders dem 
Zola-Kreis - Przybyszewski andererseits ist mitten in seinem 
Werk und versucht nie, seine Subjektivi t at zu verbergen. 
Man ist wohl in diese m Fal]e berechtigt, Przybyszewskis 
Urtei~ beizustimmen, das in Bezug auf sein Verhaltnis zu HUys-
mans besonders obje ktiv und den Tat s ach en entsprechend er-
scheint: 
1 
Und wenn as schon unbedingt um einen EinfluB geht, 
dem ich angeblich unterlag , dann konnte ich allein 
auf Huysmans verweisen, der am starksten auf mich 
gewirkt hat und der fur e ine Zeitlang meine Seele 
beherrschte. Er konnte es nur deshalb tun, weil 
Herman, Maxime : "Huysmans et Przybyszewski . " In: Le Monde 
Slave. vol . 12 , Mar s 1935 . pp . 357-67 . 
2 0bO ~ ~d . p. 360f. 
NB. Auch die Szene des kUnstlichen Juwelenl ichtes in Sonnen-
2Pf~ , um noch ein Beisp iel zu nennen, erinnert an die Juwe-
lensammlung von des Essaintes in A Rebours . 
3 ibid. p . 361f. 
4-
ibid. p . 364 . 
5 ibid. p . 366 . (cf. p . 305 dieser Arbeit). 
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unsere Seelen verwandt sind, denn in der Methode 
gahnt zwischen uns ein Abgrund. Dag~gen verbinden 
uns dieselbe Liebe und derselbe HaB. 
Polnische Einflusse 
Przybyszewski wies in den Jahren seiner polnischen lite-
rarischen Tatigkeit besonders Bern auf den groBen EinfluB der 
polnischen Literatur , den er vor allem aus den Dichtungen der 
bedeutendsten Romantiker , Mi c kiewicz und Slowacki, aber auch 
Krasinski , empfangen haben solI . So behauptete er , den Aus-
druck und den Gedanken der "nackten Seele" zuerst bei Mickie-
wicz gefunden zu haben , was mit den Tatsachen nicht uberein-
stimmt: es wird ein Ausdruck sein, den er selbst erfunden 
hat, trotz anderer Vorbilder.2 Bedenkt man, daB Polnisch 
sein bestes Fach beim Abitur war , so ist es kein ' under , wenn 
s chon sein Brief an Boleslaw Deichsel, geschrieben im Februar 
1889, von seiner intimen Kenntnis der ifierke Mickiewiczs 
zeugt. 3 Noch mehr begeisterte er s ich fur Slowacki , beson-
ders fUr dessen Dichtung I1Kr61-Duch l1 (Konig-Geist), und es 
1 Erinnerungen . p. 142 . 
2 Przybyszewski gab daruber widersprechende Berichte. In sei-
ner Biographie an Biegeleisen behauptete er : I1' Naga dusza' 
nie jest maim oryginalnym terminem : uzyl go przede mnq Mic-
kiewicz Adam w swoich prelekcjach 0 literaturze slowianskiej 
w College de France . W prelekcjach tych ( ••• ) nami~tnie si~ 
pod6wczas r ozczytywalem . 11 (Die Itnackte Seele It ist nicht me in 
orgineller Begriff: A.M. gebrauchte ihn vor mir in seinen 
Vorlesungen uber slavische Literatur im College de France . In 
diesen Vorlesungen / 7 • • 7 las ich damals mit LeidenschaftV. 
(~isty 2. no. 930,-p . -585). In seinen Mem~iren berichtet er 
zwar , It daB IVl i ckiewicz, in groB em AusmaB Schuler deutscher 
l\IIystiker, besonders Bohmes, schon funfzig Jahre vor mir den 
Terminus der nackten Seele ( •• • ) verwandt hat,11 sagt jedoch 
zugleich, er habe davon erst 11 sehr viel spaterl1 erfahren (Er-
innerungen. p . 110), was auf eine,ahnliche Weise im Vorworr-
zur Lektor-A~sgabe von De profundls ausgedruckt vrorde . Wyka, 
der diese Sache untersucht hat , fand in dem ganzen Werk V<llll 
Mickiewicz kei ne Spur des betreffenden Ausdrucks, und eine 
ganz andere Bedeutung bei Haraucourt , sodaB er die Vermutung 
gel ten l8.Bt, I1Przybyszewski sam ukul omawiany termin. 11 (P . 
habe den besprochenen Ausdruck selbst gepragtD . ( Wyka : Mo-
dernizm polski. p. 159 n. 50). 
NB . Edward Por~bowicz (lt poezja polska nowego stulecia . l1 ) 
stellte zuerst die Behauptung auf , der Ausdruck Itnackte SeeLe" 
stamme von Edmond Haraucourt und entstamme Hegels Philosophie 
de s Geistes und Schellings Identitatssystem . Maxime Herman 
meint ( Un Sat . Pol . p . 117, n . 1), Przybyszewski konnte die 
polnische Ubersetzung der Gedichte Haraucourts (Haraucourt , 
Edmond : "L ' ~me nue . 11 Cykl wierszy LEin Gedichtzyklu~7 . In : 
Zycie , 1887 . no . 44) gesehen haben und so zu se i ner Idee ge-
kOmmen sein e 
3 In: Listy 1 . no . 26 , p . 34 . 
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gibt eine Anzahl von Beispielen in seinen Werken,l Briefen' 
und Memoiren,2 in denen er von Slowacki spricht, ihn zitiert 
oder auf eine Geistesgemeinschaft mit ihm hinweist. Sein von 
HelLszty:6ski vero f fentlichtes J ugendgedicht3 ist eine deutli-
che Nachahmung Slowackis, was Przybyszewski ubrigens offen 
bekannte. 4 
Den oft ubertriebenen Hinweisen Przybyszewskis auf sein 
literarisches Erbe von seiten der p olnischen Romantiker , und 
der glei chzeitigen scharfen Verneinung fast aller fremder Ein-
fluss&, lag au~er den eben erwahnten Zusammenhangen noch eine 
sehr personliche Tatsache zugrunde . Es handelt sich urn die 
krankhafte Eifersucht Hedwig Przybysze wskas wegen der toten 
Dagny , durch die sie Przybyszewskis Le ben allzu oft zur HoLle 
machte und ihn zu den unmoglichsten Lugen oder Verdrehungen 
der Tatsachen zwang: 5 er muBte ihr immer von neuem beweisen, 
daB seine deutschen Prosadichtungen nicht unter dem EinfluB 
Dagnys ents t anden waren. lenn man trotzdem den romantischen 
Einflu~ Slowacki s und anderer anerkennen wollte, so m~te man 
ihn , wie jenen Nietzsches, vor allem in der Sprache und der 
Lebensstimmung , viel weniger jedoch in der weltanschauung su-
chen. Er war eben ein Teil jenes Gerustes, auf das Przyby-
szewski sein werk stutzen konnte. 
Es hatte in diesem Zusammenhang wenig Sinn , auf weitere 
Ahnlichkeiten beziehungsweise Unters chiede hinzuweisen . Przy-
byszewski selbst sprach gern und mit Anerkennung von Baude-
laire, E. A. Poe, E .T .A. Hoffmann und anderen ans ven ihm 
1 z.B. Przy byszewski, Stanislaw : "Apostrofa do Kr61a-Ducha 
na progu Nowego St\l;le cia. Pami~ci Juliusza Slowackiego ." ( Ei-
ne Anrede an den Konig-Geist auf der Schwelle des Neuen Jahr-
hunderts . Dem Andenken von J . S . ). In: Zyci~, 1900, no . 1 . 
Abdruck in " Na drogach duszy. pp . 139-45. 
2 z. B. seine Zitate aus Slowacki im Brief an Alfred ' ysocki, 
ge schrieben wahrscheinlich zwischen dem 5 . Oktober und dem 10 . 
Dezember 1896 , in : Listy 1. no . 158, p . 135; ahn1ich in: 
Erinnerungen . p. 507 
3 Helsz tynski, Stanislaw (Hrsg): "Fragment nieznanego poematu 
St. Przybyszewskiego." (Fragment einer unbekannten Dichtung 
von S . P .). In : Wici Wielkopolskie, 1934 , no . 34-35. p . 50f ., 
et 1935 , no . 50 . p . 83f . 
4 Er erzahlte z . B. Przesmycki in einem Brief vo rn August 1896 
aus seiner Ju~endzeit, "pisalem nieskonczone . wiersze a la Slo-
wacki." (/: •• / ich habe unendliche Gedichte a la Slowacki 
geschrieben): (In:: Listy 1. no. 151, p . 129) . 
5 vide p . 176f. 
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geistig verwandten Dichtern . l Auch sie bilden den Hinter grund 
zu se iner Gestalt, und man darf die Feststellung wiederholen, 
daB Przybyszewski , i m ganzen gesehen , aus dem Zeitgeist, und 
nicht aus einzelnen Dichtern oder Philosophen schopfte : 
Schopenhauer bilde t in diesem Zusammenhang einen besonderen 
Fall. Die vers chiedenen Ahnlichkeiten und Zusammenh~ge deu-
ten auf eine solide Basis in den literarischen Stromungen des 
neunzehnten Jahrhunderts im internationalen , europaischen 
Sinne , und auf eine breite gedankliche Grundlage ; zusammen 
verliehen sie Przybyszewskis Schriften eine besondere Note, 
wodurch allein sie in der deutschen Literatur einer groBeren 
Beachtung wert sein soIl ten . 
1 In einer Antwort auf ein Rundschreiben der Zeitschrift 
$wiat , betitelt "Nasi powiesciopisarze" (Unsere Romanschrift-stel1er)~ schrieb Przybyszewski i m Juni 1913 aus Ko chel an die 
Redaktion in v'~'arschau , er lese ununterbrochen und mit i mmer 
neuem Vergnuge n die folgenden Autoren : Kasprowicz , Edgar Poe, 
Barbey d ' Aurevilly, Huysmans , Richard Dehmel, Verlaine , Dos-
toje wskij und de Coster . (Erstdruck : $wia! , 2 . August 1913 , 
no . 31 . Abdruck in : Lis~ 2 . no . 931, p . 589)) 
.-
.L 
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Kapitel 16 
BETRACHTUNG DER ZUSAMMENHANGE 
IN PRZYBYSZEWSKIS NELTANSCHAUUNG 
Die Land s cha ft 
Przybyszewski ist inmitten einer flachen , monotonen 
Landschaft aufgewachsen, die besonders wahrend der Herbst -
stUrme einen trostlosen Eindruck macht. Auf den feinfuhligen 
Knaben wirkte sie aUBergewohnlich stark, was spater in seinen 
Werken deutlich zum Vorschein kam e Mehrmals stoBt man in sei-
nen Schriften auf entsprechende Beispiele. In Ola Hanss on 
beschreibt Przybyszewski Hanssons Heimatlandschaft wie folgt : 
Hansson ist der Sohn des Schonenschen (! ) Flach-
landes, einer weiten Ebene, reizlos, primitiv, kon-
turlos. 
Wie wei t das Auge reicht , fliessen die Konturen 
des Landes mit denen des Himmels in ein verschwom-
menes, trostlos Melancholisches uber , das die Seele 
we ich sti~mt und s ie in ein nachdenkliches Bruten 
versetzt. 
Vergleicht man die Beschreibung dieser Landschaft mit den 
am Ende seines Lebens entstandenen Kindheitsbildern in seinen 
Memoiren, dann sieht man, da.B Przybyszewski in Ola rte.nsson 
nicht so sehr an das Schonische Flachla nd als an sein heimat-
liches Kujavien da chte, besonders da er Ola Hanssons Heimat 
ni cht gesehen hatte : 
Es gibt wohl nichts Traurigere s , nichts Monotone-
res, nichts starker mit Melancholie Durchtranktes 
als diese hoffnungslose Ebene . 
( ... ) 
Von Allerseelen an nichts mehr als die hoffnungs-
lose , erinnerungslose Traurigkeit - der melancholi-
sche Altweibersommer ist langst verglommen -, so weit 
man sehen kann , fl ieBen die schwarzen umgewflugten 
Felder zusammen mit den schwarzen Sump fen , Bruchen 
und Torfmooren , die sich am anderen Gopl o-U fer ent -
langz iehen : eine riesengroBe, schwarze, s chmutzige 
Wuste . tiber sie hinweg aber toben wutende Stlirme , 
und der Regen CieBt von fruh bis spat , von spat bis 
frlih, wochenlang : bis schlieBlich ~les in einer 
einzigen s chwarzen Lache vorflieBt. 
lOla Hansson . p . 19f. 
2 Erinnerungen . p . 25 et p . 27. 
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Ger ade in Przybyszews kis deut s chen Schr i f ten aus seine r 
erst en Schaf fe nsperiode finden sich eine Anzahl Beispiele, in 
denen die s e s Bild der kuj avischen Landschaft l e bendig wird, 
zum Beispiel : 
Die Lichter erloschen . Ueber den weiten, oden 
Feldern brutet die Angst des Todes . Kalt, ode ste-
hen am Ne ge die Stumpfe kahler B~ume . Von Zeit zu 
Zeit streicht der vHnd uber die toten , schwOfzen 
Felder und pfeift ein schauriges Na cht l ied . 
Und ein Beisp iel ~hnlicher Art : 
So traurig sah icb e inmal die schwarzen Felder 
am Allerseelentag . Der Wind f eg te das f aulende Laub 
vor sich h in , pfiff in de m durr en Gras der bereiften 
Wiesen , dunkel brutete die Na cht ube r den Gr~bern , 
dunke l ge isterten die nackten Pappeln am Wege und 
dur ch die irre Finste~nis mUhte sic~ der winzige 
Schein eines fernen Huttenfensters . 
Au ch kurze Erw~hnungen e iner Landschaft , trotzdem sie nicht 
direkt mit Kujavien und der Ge gend urn de n Goplosee identifi-
ziert werden konne n , weisen d och deutlich in j ene Rich -
tung . Davon einige Beisp iele : 
Und er ging auf dem seit einem Tage zugefrorenen 
See , ging , das Eis krachte zu allen Seiten , er g ing 
aUf dem Eis '3wie auf einem Morastboden und dann 
plotzlich ••• 
UnwillkurliCh dachte er an d~e vielen Locher und 
Wirbel in dem heimatlichen See . 
Es wurde still . Tausend Lichter sah er auf den 
wei ten lVIoortriften aufflackern und wieder verschwin-
den . Die Weiden am Wege stohnten und achzten , wie 
Sarkophagthuren , d ie auf alten verrosteten Angeln 
ruhen ••• ( •• ~. ) Vom nahen Dorfe horte er einen Hund 
bellen ( ••• ) 
Ja , di e weiten Kornfelder seiner He imat , wenn der Tag 
abgeklungen war und d i e d un kle Schwermut der6Abend-dammerung sich ube r den Hi mmel spannte ( •.• ) 
Es muB dabe i be merkt werden , daB Landschaf t sbilder von 
Przybyszewski sehr selten und fast ausschlieBlich subjektiv, 
zur Untermalung einer gegebenen stimmung des betrachtenden 
1 
"Vigilien . " 885 . p . 
2 
"Am lvlee r . " 139 · p . 
3 Ueber Bord . p . 147 · 
4 Unterwe gs . 49 . p . 
5 1m Malstrom . p . 143 . 
6 
"Notturno. " 1060 . p . 
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Charakters angewendet werden . Obwoh l man daher diesem Aspekt 
keine allzugroBe Bede utung beimessen s ollte , so kann man doch 
feststellen, daB Przybys zewskis spatere Vorliebe fur das Me -
lancholische sich zu einem gewis sen Grad sch on jetzt entwik-
kelte : durch den Eindruck , den d ie Landschaft auf das kunst -
lerisch empfindsame Kind machte . Er war der Ausgang s punkt, 
der zu Przybyszewskis Wesen passte, den er spateI' weltan-
schau~ch im Satanisrnus und kUnstlerisch irn fin - de -sie cle 
wiederfand .1 
Przybyszewski selbst sah die Verbindungen ganz genau . 
Zum ersten Mal wird er davon in seinem autobiographischen 
Brief an Mac iej Szukiewicz im April 18 98 gesprochen haben , 
dem er erklarte : 
-yros~em na Kujawach w niezwykle pi~knej okolicy, 
ktorq kocham wi~cej niz najpi~kni e jsze obrazy Nor -
wegii lub Hiszpanii . Tam odebralem moje najsil-
niejsze wrazenia, wszystko to, co dotychczas w mo-
ich pismach si~ pprzejawia (!): te nasze noce ksi~­
zycowe, naszq jesien, nasze plaszczyzny, jezioro 
Goplo, i szance szwedzkie, i nasze ogrody, i wier~­
by , i bagna i torfow iska , i ••• i ••. m6glbym wyl i-
czac t02ws zystko, co mi tak w serce wroslo, calemi dniami. 
Es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle , daB przybyszew-
ski zu jener Zeit an eine Ubersiedlung nach P ole n gedacht ha-
ben wird und die Bemer kungen deshalb ubertrieben erscheinen 
mogen, denn die sehr personlichen Worte an den Jugendfr eund 
aus der Heimat , Jan Kasprowicz, die er im November 1898 aus 
Krakau schrieb, sind in demselben Ton gehalten : 
Gdybys wiedzial jaki ja szcz~sliwy, ze mog~ cos dla 
Polski zrobic, na cos si~ przydac . Ale ziemia kra-
kowska, to nie Kujawy - bo jedna tylko ziemia, jeden 
wielki cud, te nasze kruswickie bach orze, nasze t or-
fowi ska, i nasze kujawskie b l oto . ( ••• ) 
1 Zu diesem Thema vide : Kolbuszewski , Stanislaw: f1 Motywy 
regionalne w tw6rczosci Przybyszewskiego .
" 
(Ortliche Ivi ative 
im Schaffen P .' s). In: Straznica Zachodnia (DeI' westliche 
achturm), 7 . J g ., 1928, no . 1 . pp. 1-36 . 
2 
In : 
Ich bin in Kujavien in einer aUBergewohnlich ~chonen 
Gegend aufgewachsen, die ich mehr liebe als die 
schonsten Bilder Norwegens odeI' Sp aniens . Dort amp-
f l n g ich meine starks ten Eindruc ke, alles das, was 
sich bisher in meinen Schriften abzeichnete : die s.e 
unsere lVlondnach.te, unser Herbst, un , Jre Ebenen, der 
Goplosee , und die schwedischen Walle , und unsere 
Garten, und die weiden, und die Sumpfe und Torf-
moore, und •.. und ••• ich konnte das alles ganze Tage 
lang aufzahlen, was mir so ans Herz gewachsen ist . 
Li~ 1. no. 226 , p. 187 . 
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Czasami wsciekam si~ z t~sknoty za tem wszystkiem, 
- a nie wiem, kiedy tam si~ dostan~ . A nasze wie-
czory ksi~zycowe p od jesien - a na~ze poludnie pod-
czas zniw. Tego nikt nie pojmuje . 
Ganz deutli~h wies Przybyszewski auf den EinfluB der He imat 
in seiner Autobiographie an Bie geleisen : 
Kto chc~ poznac najistotniejszy rdzen mej t wor-
czosci , kto chce sobie zadac trud uj~cia mega tworu 
od samego korzenia, ten musi go sobie myslec usta-
wicznie na tle tej ziemi , tego jeziora, tych topoli 
srebrnych i wierzb przydroznych i torfowisk , i ba-
chor zy, ugorow , l qk i pastwisk i-co bardz o zna-
mienne - 2gorujqcega ponad tyro wszystkim : kos c iola 
w Gorze . 
SchlieBlich erinnert sich Maria Znaniecka noch heute , daB 
przybyszewski bei seinem letzten Besuch in Jaronty , kurz vor 
se i nem Tode , Tranen der Ruhrung in den Augen hatte , als er von 
einer Anhohe sein geliebtes Kujavien uberblickte und in der 
Fer ne die Wipfel der Baume von Lojewo sehen konnte . 3 
In seinen Memoiren bestatigt Przybyszewski, daB die hei-
4 
matliche Landschaft fur ihn schopferisches Erleben bedeutete, 
1 
In : 
2 
In : 
Wenn Du wUBtest , wie glucklich ich bin, daB ich etwas 
fur Polen tun , zu etwas nutzlich sein kann . Aber die 
Krakauer Erde , das ist nicht Kujavien - denn (es gibt) 
nur eine Erde, ein groBes Wunder, diese unseren 
Kruschwitzer Stimpfe, unsere Torfmoore und unseren 
kujavischen Schlamm. (.~~) 
Manchmal werde ich toll aus Sehnsucht nach dem 
allem - und ich weiB nicht, wann ich dort hinkom-
men werde . Und unsere Mondabende im Herbst - und 
unsere Mittagszeit wahrend der Ernte . Dies begreift 
kein Mensch. 
Listy 1 . no . 256, p. 210 . 
Wer den wahrhaftigen Kern me ines Schaffens ken-
nenlernen will, wer sich die MUhe machen will , mein 
Werk ganz von der wurzel aus zu erfassen, de r muE 
es sich ununterbrochen auf dem Hintergrund dieser 
Erde , dieses Sees , die ser Silberpappeln und "fe iden 
am Wege, und der Torfmoore , und der '{eidenmoore , 
de r Brachfelder, Fluren und Weiden denken und -
was sehr bedeutend ist - der dies alles uberragenden 
Kirche in Gora . 
Lis~ 2 . no. 930, p . 582 . 
3 "Norte Maria Znanie ckas i m I n terview , d ur chge fuhrt von Elz b i e -
t .a E1banowska, der Autorin der Sendung ll\JIeteor Iv" lodej Polski l1 . 
(Gesendet vom Polnischen Rundfunk, Drittes Progr amm , am 7 ._De-
zember 1969, 20 . 55 Uhr, im Zyklus : l1 Nieznane 0 znanych 11 .[an-
bekanntes uber Bekannte/) ~ 
cf . p . 208 , n . 2 , wo dIe naheren Einzelheiten noch nicht ange -
ge ben werden konnten. 
4 Erinnerungeg . p . 31. 
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und er behauptete, lies gibt wohl nichts Traurigeres, nichts 
Monotoneres , nichts starker mit Melancholie Durchtranktes als 
diese h offnungslose Ebene. lIl Er verband die Erinnerung mit 
einem Gefuhl; 
( ••• ) in der Kinderseele erwuchs eine schmerzliche, 
von Unruhe und Angst durchtrankte Sehnsucht , die 
weder Grund noch Ursache hatte und ohne wunsch und 
Ziel war ; eine Sehnsucht nach nichts und nach allem ; 
eine Sehnsucht an sich - die schl immste aller Sehn-
suchte , denn aus ihr entsteht jener dustere , hof f-
nungslose Lebensfatalismus des demutigen Sichbeu-
gens unter das Schicksal , wie es auch sei , der Lah-
mung der Hande vor jedem Hindernis u~d der Wider-
standslosigkeit gegenuber dem Bosen. 
Der Katholizismus 
AuBer dem EinfluB der ihn umgebenden Landschaft auf den 
kleinen Przyby szewski pragte sich ihm aus jener Zeit besonders 
die Mystik des ka t holischen Rituals in Verbindung mit den 
Brauchen des Volkes ein, ist doch gerade der Kath olizismus in 
der Seele des polnischen Volkes tief verwurzelt . Auch hier 
erinnerte er sich noch am Ende se ines Lebens an den tie fen 
Eindruck, den der geheimnisvolle Abendgottesdienst zur Oktav 
von Fronleichnam oder zu Allerseelen, verbunden mit dem Aber-
glauben der einfachen Bauern, auf ihn machte . Ganz klar be-
urteilte er selbst deren EinfluB auf sich : 
Der schwarze Katafalk mitten in der Kirche, urn 
den herum der Pfarrer den Trauergotte sdienst abhalt , 
die r undum brennenden Sterbekerzen, der monoton bis 
ins Mark dringende Gesang der Funeralien sind nichts 
gegen das Entsetzen, d ie Angst und das Grauen , die 
die Kirche in Vorbereitung von etwas noch Schreckli-
chere E zu erfullen begonnen haben : 
Urn Mitternacht werden si ch· die Graber auf tun, alle 
Toten werden aufstehen, in die Kirche streben und 
sich urn den Katafalk setzen, und aus den Grabstatten 
an der Kirchenmauer werden sich von den Toten die 
verstorbenen Priester erheben - fUnf waren es oder 
sechs - und werden Got tesdienst halten . 
In was si ch alle diese dusteren Brauche und Er-
zahlungen, diese Schre ckgespenster in der Seele des 
schopferisch begabten Kindes verwandelt , als wel-
ches Gift sie sich auf dem Grund seines Herzens nie-
dergeschlagen haben, wird der verstehen, d~ sich 
ein wenig tiefer in mein Verk hineinliest . 
------
1 ~eru~en . 25 · p. 
2 ibid . 40f . p . 
3 ibid . p . 26f . \' 
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Unter diesen Umstanden ist es kein Wunder, daB die Cho- . 
leraepidemie, die Kujavien um oas Jahr 18 73 heimsucllte , dem 
funfjahri gen Stachu ebenfalls lebenslanglich in Erinnerung 
blieb : 
Ach , wie gut erinnere ich mich jenes schreckli-
chen , heiBen , brandreichen Sommers, obwohl ich erst 
fUnf Jahre alt war . Ganze Nachte lang schleppten 
sich die Bauernprozessionen von Dorf zu Dorf , das 
verschreckte Kind wurde aus dem Schlaf gewe ckt von 
dem um Erbarmung flehenden IIHeiliger Gottll oder von 
dem an offenen Grabern in blutigem Schluch§en kla-
genden "Sei gegruBt , Konigin! Ad te clamamus , flentes, 
gementes exules , filii Hevae! 11 
Weder St ohnen ha~f noch Bitten noch Flehen : tag-
lich zogen dur ch mein Heimatdorf die Bauernwagen .. 
mit den aus vier Brettern zusamme ngeschlagenen Sar-
gen , die ~an auf dem Cho~erafriedh~f gleich hinte r 
dem Dorf In die Massengraber warf . 
In der Tote.nmesse find ct man ein Echo dieses Erlebni sses : 
Eine Kindheitserinnerung zuckte plotzlich durch 
mein Gehirn . 
Ich sah mich in einer Dorfkirche . Es war ganz 
duster . Kerzen brannten in trubem Schimmer , wie 
Glutaugen, die vergebens den dichten Schleier des 
Weihrauchs , den der Priester der heiligen IliI onstranz 
ge spendet, zu durchbre chen suchten . Sie bohrten 
si ch zur . Halfte hindur ch und verschwammen alsdann 
und trankten und satt i gten den ·Jie ihrauchne be 1 mit 
lichtem Gold . 
Eine ansteckende Krankheit raffte die Halfte des 
Dorfes dahin, und jeden Abend sammelte sich das Yolk 
in der Kirche und warf sich ganz lang auf den Boden, 
und stohnte qualv~l, i m Schweiss der Todesangst 
gebadet , zu Gott . 
Es gibt auch andere Beisp iele fur Przybyszewskis religios-eks-
tatisches Empfinden in seinen Werken : 
1 
Es ist Allerseelentag . 
Ueber, um uns , wie ein Alpdruck wahnsinnigsten 
Grauens , die Nacht . 
Jetzt we rden die Toten aus ihren Grabern aufer-
stehn und in die Kirche gehen. Der alte tote Pries-
ter wird das ( I) Ornat umnehmen, da s auf dem Altar 
· lieg t, wird das grosse, s ilberbeschlagene Messbuch 
lesen, und in der ganzen Kirche nichts als das 
schaurige Geklapper von Gerippen, nichts als das 
ode Grabesschwarz, das in den dump f en Augenh~hlen 
brutet, nichts als das Grinsen der weissen Zahne 
und das Leuchten weisser Le inentucher . Und sie ste-
hen da, urn den s chwarzen Sar-g , der auf dem K~tafalk 
s t e ht; s i e steh~n da, in dem .unheimlichen , sch~chen , 
ge lblichen Sche ln der f austdlcken Totenkerzen . 
Erinnerun~g . p . 32 . 
2 Totenmesse . p . 60f . (cf . mit Vigilien . p . 871) . 
3 Vigilien . p . 885 . 
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Es war Pfings t en - der Einzug des he ilige n Ge istes, 
der in Gestalt fe uriger Zungen auf die Er de Nieder-
stieg ; er, der als weiBe Taube uber de m Vater und 
Sohne thronte; er , das Unsagbare, das nur geahnt 
werden konnte, wi e d ie mystische, glUhende Sommmer-
stille (!), die e in Meer von we il~em Feuer auf die 
LandstraBe breitete . 
Das war das Fest des he iligen Geistes ••• 
( ... ) 
Er lag und fuhlte den heiligen Geist . Der Fruh-
lingsbrodem dampfte i hm dur ch alle Adern . In wus-
tem Aufschwung ras te er in ihm empor :. nach der 
Vollbringung des heiligen Mysteriums : der heilige 
Geist des unendlichen Gluckes, d er heilige Geist 1 
der unendlichen Liebe ... der Lie be ..• der Liebe .•• 
Wie merkwurdig war doch diese Hal luz ination von Ro-
sendurft und et was unge heuer Mystischem. 
( ... ) 
Dann sah er, wie si ch ein Totenzug nach der Kir-
che bewegte, an eine m schonen Sommer-Abend. Alle 
Leute t rugen Kerzen, die unruhi g hin und herflacker-
ten .• . Ja, das sah er : die Ker ze seines Nachbarn 
wurde vom Winde ausgel a s cht . Nun wurde der Sarg auf 
einem groBen, schwarzen Katafalke aufgebahrt, acht 
Priester in weiBen Gewandern, schwarzen Ornaten und 
schwarzen Dalmatiken standen herum, und uberall 2 
h in verfolgte ihn der starke , mystische Rosenduft . 
Und jetzt wieder eine feierliche, dle tiefsten 
Geheimnisse des Seins durchzuckende Ehrfurcht vor 
den undurchdringlichen Bachten : ein einziges still , 
ganz still Sich=gegen=die =Brust=schlagen (!): Dein 
Wille ge schehe, 0 Herr! Slindig bin ich, 0 uberaus 
sUndig t Und wieder stille, harte Schlage gegen die 
Brust : 
Verzeihe mir, 0 Kind, verzeih" mir!3 
Platz da! Platz. Das Allerheiligste! 
Von der Kirche her be wegte sich eine Prozession . 
An der Spitze der junge Priester mit dem Allerhei-
ligsten unter einem Baldach in. 
Ein neuer Ge s ang , e in neues Verzwe iflung sgeheul : 
It Wer sich in den Schutz des Herrn begab ••• 
Und es wurde still . Man harte nur das Kommando 
der Feuerwehr am Rathaus. 
Der Priester hat te die Monstranz hochgeh oben . 
1 "Himmel fahrt. It p . 310f . 
2 ~nterweg~ . po 47f. 
3 Das Gericht. p . 29£. 
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Das Volk warf sich auf die Erde, be kreuzte sich 
und schlug sich d ~.G BrusJc " 
Es war hell wie am lichten Tage. l 
Auch sonst bezeugen Przyby s zewskis erke, wie tief der Katho-
lizismus in seinem Wesen steckte . Viele Titel seiner Schrif-
ten sind der christlich-katholischen Terminolog ie entliehen, 
z . B . Totenme sse, Hiflllne lfahrt, In die se m Erdenthal d er Thra-
~, Introibo, Con f iteor, und andere . Man find et auch 
Gleichnisse religioser Art, besonders dort , wo Liebe sekstase 
der Tiefe von religioser Ekstase gleichgestellt wird : 
Pola : ( •• 0) Sie liessen mich einen Blick in Ihr In-
neres tun - zum erstenmal h a be ich da die Seele ei-
nes lVlannes beruhrt? bin mit ihr eins g eworden - und 
das war fur mich wie eine Offenbarung , ein sieghaf-
tes Hallelujao Aber um so tie fer war mein Sch merz 
und meine Qual, als ich dann spater ein hoffnungs-
loses Dies Irae anstimmen musste auf dem Grabe mei-
ner Wah~ebilde von Gluck, von •.• von ••• meinem Pa-
radies. 
"1m Namen meines groI~en Verbrechens spreche ich 
dich von a ller Sch uld lo~ II sagte er plotzlich fast 
irrsinnig und feierlich . 
Hast du die Stund.e der heiligen Liebesandacht ver-
~essen, da die Abend~10cken ~n dem Kloster gegen-
uber das Ave Maria 1auteten? 
Und urn auch ein Be isp iel aus seinen polnischen vv'erken zu 
geben : 
1 
2 
3 
- Nie tak nawe t powlnlenem do ciebie mowic : naj-
prostszymi slo~y modlitwy - jakq si~ prosty chlop 
w k os ciele modli, ci~zkiem uderzeniem si ~ w p iersi, 
gl~bokiem , rozpaczne m westchnieniem : 
Nie g odzien j e stem, by s wiatlo t wej duszy roza- 5 
nie1ilo si ~ w ciemn-·~m zbrodniczym przy bytku moje j ••• 
Satans Kinder. p~ 2 66f . 
Gelubde . p . 4 9 . 
Satans Kinder. p . 2 330 
4 .. ( ) Erdensohn~ . 1 91 9 . p . 140 . 
5 _ Nicht e inma l so sollte ich zu d ir sprechen : 
mit den eini achste n Wort en des Gebets - mit dem der 
einfache Bauer i n de r Kirche bete t , mit einem schwe -
ren Schl :a g an die Brust, e inem tie f en, verzweifelten 
Seufzer : 
Nicht wUrdi3 bin ich , d~ das Lich~ deine r Seele 
sich im dunklen, verbrecherischen Gehause der mei-
nigen verzuc kt .. , 
wy zw21enie. ( Lekt or -Ausgabe). Warszawa : Lektor, 1923, p . 3' 8. 
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An verschiedenen kurzen Gedanken ode r Bildern kann man 
Przybyszewskis katholisches Erleben ebenfalls deutlich beo-
bachten , wie aus dem folgenden Beispiel hervorgehen durfte : 
liEs war ein Augenblick, als hatten unsichtbare Priesterhande 
das Allerhe~lig ste aus dem Tabernakel der Natur hervorgeholt 
und zeigten es der Welt . III Seine s pateren Werke weisen ahn-
liches christliches Erleben auf : II'Dein Wein wird bereitet 
werden mit bitterer Galle und widrigem Wermut, doch du wirst 
ihn trinken, denn es wird dich dursten; ( ••• )"2 oder auch : 
DemE~ ( ••• ) Und wenn du nicht mehr der Rache des 
SCliicksals ent gehen kannst, so wirst du leichter 
alles auf dich nehmen konnen . Du wirst nieder-
knieen, di ch in die Brust werfen und3dir sagen : meine Schuld , meine grosse Schuld ••• 
Der tiefe EinfluB, den der Kaffiholizismus auf Przybyszew-
ski in seiner Kindheit ausubte - er schrieb zu jener Zeit so -
gar Litaneien und kirchliche Wechselgesange ,4 was sich in der 
ge sangartigen Einleitung zu Sonnenopfer widerspie gelt5 - bil-
dete die Grundlage, auf der er seine Weltanschauung aufbauen 
konnte. Auf den ersten Blick mag es befremdend erscheinen , 
daJ~ Przybyszewski seinen Katholizismus trotz aller anderen 
weltanschaulichen Einflusse beibehalten konnte. Das Paradox 
ist jedo ch nur e in aUBerliches. Die katholische lI/lyst ik ah-
nelt in vielem der Mystik anderer groBerer Glaubensrichtun-
gen , wie schon aus dem Exkurs zu ersehen ist, und Przybysze w-
ski betonte immer die starken Bande, die ihn an d iesen Glau-
ben fesselten . Man konnte versucht sein, seine entsprechen-
den Behauptungen in den lvlemoiren durch die Zei tlage zu er-
tlaren in der sie ges chrieben wurden: Przybyszewski war am 
Ende seines Lebens gewillt, au ch offentlich mit der katholi-
schen Kirche Frieden zu schlieBen,6 was nach dem Tode von 
1 Totenmesse . 62 . p . 
2 Der Schrei . p . 11 . (cf. lVIatth. XXVII .34 ; Mark. XV .2 3) • 
3 Das Sloldene Vliess. 11.1 (1902 : p. 104). 
4 vide Brief Przybyszewskis an Przesmycki vom August 1895, 
In: Listy 1. no. 151, p . 129 . 
5 vide p. 143f. 
6 vide seine dementsprechende Erklarung , datiert Warschau, 
20 . Oktober 1926, die ihm den Weg zu einer kir chlichen Hei-
rat mit Hedwig Przybysz~wska ermo~lichte . (Orginal : Biblio-
teka i m. Ossolinskich /Ossolineum/ , Breslau . Erstdruck: 
Przybyszewski.1. Stanislaw : IOswiadc2.enie." / Erklall'Ung7 . In: 
Msz a Swiyta /Die Heilige Mess£7, 1948, no .~. p . 25 . Ab-
aruck in: Meteory. p . 341, n . 3). 
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Jan Kasprowicz geschehen konnteo Seine Einstel l ung wurde oft 
miBverstanden , da man sie mit dem MaBstab des orthodoxen Ka-
tholizismus maB , dessen Dogmen oft mit der Weltanschauung 
przybyszewskis kollidierten. Eine charakteristische Aussage 
daruber findet sich in Przybyszewskis Brief vom 8 . Dezember 
192 6 an eine Dame , deren Name zu ihren Lebze i ten nicht ver-
offen t l icht werden darf . Auf ihr e Verwunderung uber seine 
Bekehrung antwortete Przybyszewski wi e folgt : 
Fatalne nieporozumienie . 
Ja nie jestem zadnym convertitq . Nigdy nie wyst ~­
powalem prze ciwko Kosciol owi katolickiemu - z pism 
moich nie potrzebuj ~ odwolae jednego slowa ani go 
nie odwolam - moze bye, ze bylem krnqbrnym i nie -
poslusznym synem swi~te j matki Kosciola kat olic-
kie go, ale ~igdy si~ przynal eznosci do niego nie 
wypieralem . 
Es ist eine Tatsache, daB man von Anfang an auf immer 
neue Beweise die ser Zugehorigkeit s tof~ t. Wwend der Zusam-
menkunfte mit seinen Freunden in Berlin, bei denen e r mit 
groBer Virtuositat d ie Diskussionen beherrschte , konnte er, 
wie sich Meier-Grae fe erinnert, "von der schwarzen Mad onna 
von Czenstochau2 ( ••• ) auf den Satani smus " zu sprechen kom-
men , 3 und Heinrich Hart me int, I1 die Rolle, die in Garb orgs 
Leben der Pietismus sp iel te, spielte bei Przybyszewski die 
kat holische Mys tik, mit deren Dammer und Weihrauch se ine 
Jugend er ful l t war . 114 Auch Julius Bab erzahl t , wohl na ch Deh-
mels Angaben, "Mystik und Kathol i zismus waren des Polen 
1 Ein fatales IVl il~verstandnis . 
I ch bin kein Convertit. Ich bin nie gegen die 
katholische Kirche aufgetreten - aus meinen Schrif-
ten brauche ich kein einziges wort widerrufen und 
ich werde keins widerrufen - es kann sein , d ru~ i ch 
ein starrsinniger und ungehorsamer Sohn der heiligen 
Mutter der katholischen Kirche gewesen bin, aber 
i ch habe die Zugehorigkeit zu ihr nie verleugnet . 
In : Meteor~ . no . 1857, p. 341 . 
2 Das wahrscheinlich aus dem sechsten Jahrhundert n . Chr . 
stammende Bild der Madonna mit dem Ki nd , das aus Byzanz nach 
de r Ukra ine und von dort i m Jahre 1384 in das Paulitenkloster 
zu Czenstochau ( polnisch : Cz~ s~ochowa) kam.,. ist teilweise 
durch Alter, teilweise durch Brande, z . B. wahrend der Schwe-
denbelager ung im Jahre 1655 , geschwarzt , wodurch die beiden 
Gesi cht er und die Hande schwarzbraun erscheinen . Das Bild 
wird als wundertatig verehrt . 
3 Me ier-Grae fe : Geschicht en neben der Kunst . p . 138 . 
4 Hart , Heinri ch : Ge s ammelte -erke . vol . 3 : Literar ische 
Erinnerungen und Aufsatze . p o 90f o 
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Lieblingsthemen. nl Nach dem Tode seiner Mutter am 6. Februar. 
1916 schrieb Przybysze wski einen Dankesbrief an Pfarrer Ewa-
ryst Nawrowski in Wongrowitz, welcher mit dieser g ottesfurch-
tigen und gutigen Gemeindetochter in nahem Kont akt gestanden 
hat te, d ankte ihm herzlichst fur dessen Brie? und bat ihn 
auch urn Gebete fur se inen toten Rruder aclaw,3 wobei er 
bemerkte : 
Prosba ze strony pisarza , okrzyczaneg o za niedo-
wiar ka i antychrysta , moze si~ Ks i~dzu wydac dziw-
n~ , ale Ksi~dz poznal dC Ezcz~tnie dusz~ mojej matki, 
a t~ sam~ , moze ci~zko spaczon~ , moze zbyt przy-
ziemnem blotem zbrukan~ , ale w calej zasadniczej 
istocie \~ sam~ dusz~, kt6r~ matka zyla, zyj~ i 
ja ( • • • ) 
Przybyszewskis Lieblingslied , das er bei vielen Gelegen-
heiten (in Berlin und auch s p ater) nach, beziehungsweise zu-
sammBn mit Chopins Werken spielte , war das p olnische Kirchen-
lied "Swi~ty Boze, Swi~ty Mocny,115 wie Wysocki zu berichten 
weiB . 6 Sein Bericht wird durch ein ahnliches Vorkommen be-
statigt , das der Dichter Zdzislaw D~bicki erlebt hat . Bei 
einem Empfang nach Przybyszewskis Vortrag in Lemberg im Juni 
1899 , 7 spielte jener Chopin und danach, ganz unerwartet und 
mit g roBer Macht : "Swi~ty Boze. 11 Nach dem Spiel, das einen 
groBen Eindruck machte, erzahlte Przybyszewski den Anwesen-
den , wie stark seine deutschen Freunde in Berlin davon beein-
druckt waren~ 
1 Bab : " Die neuromantische Boheme . " p . 7. Ebenfalls in : 
Bab : Die Berliner Boheme. p. 59 . 
2 vfahrscheinlich mit der Beschreibung der letzten Lebenszeit , 
des Todes und des Begrabnisses von Dorota Przybyszewska. 
3 Gestorben im Dezember 1915 . 
4 Die Bitte seitens eines Schriftstellers , der als ein 
Unglaubiger und Antichrist verschrieen ist , wird 
Ihnen, PaT.er, viellei cht befremdend erscheinen , aber 
Sie haben die See le meiner Mutter restlos kennenge-
lernt, und mit derselben , vielleicht s chwer entstell-
ten , vielleicht zu sehr mit irdischem Kot beschmutz-
ten , aber im ganzen grundsatzlichen Wesen de rselben 
Seele , mit der die Mutter lebte, lebe au ch ich ( • •• ) 
Brief yom 1 g e Februar 1 916 . In : Listy 2 . no. 1017, p . 642 . 
Abdruck in : Przybyszewski. p . 359 . 
5 Heiliger Gott, He i l i ger, Starker . (cf . p . 322). 
6 Wysocki : §przed p6l wieku . p. 26 et p . 40 . 
7 vide p . 166 . 
NB. D~bicki spricht irrtumlich von Mitte Ma i 1899 · 
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Mowil dlugo, z entuzjazmem artysty , a je dnocz e snie 
z t q przedziwnq jakqs pokorq , kt6ra znamionowala 
poczucie malosci czlowieka wobec tajemniczych pot~g 
zaswiata . Mowll , jak mog l mowi6 tylko czlowiek gl~­
boko wierz\cy i uznajqcy nad sobq wszechwladnq po-
t~g ~ Boga . 
Przybyszewski, der in seinen Memoiren einigemal von die -
sem Lied spricht , erinnert sich auch an Juninachte in Berlin, 
( ••• ) wenn der erste Rosenduft erwacht, dann war es 
als umfinge schre ckliches Heimweh mein Herz , und 
verzweifel t heulLte unter d en Tasten das Lied uber 
aIle Lieder auf : "Heiliger Gott , He iliger , Star-
ker" , und aIle sangen auf den Knien : "Erbarme dich 
unser ~ 11 Am meisten verzweifelt aber schrie dieses 
llErbarme dich unser 11 , der , der stolz war , ein kon-
sequenter Alkoholiker zu sein : Paul Szcze rba alias 
Scheerbart . 
"Standig tont mir im Ohr diese wiitende Me lodie 
eures ' Heiliger Gott ' ", sagt e Dehme l -zu mir , llalles , 
was ich jetzt schreibe , farbt mir diese hymn~che 
Verzweiflung - ich mUl~ mich dagegen wehren! 11 
Es wir d deutlich geworden sein , daB Przybyszewski sich 
immer als ein Katholik fuhlte und nichts Befremdendes darin 
fand , d aB seine Welta nschauung von dem orthodoxen Glauben 
der Kirche stark abwich . Er war auf der Suche nach der ur-
sprunglichen Wahrheit , denn er glaubte , wie Lessing s Nathan , 
zu sehen , d aB 
Der e c hte Ring 
Vermutlich ging verloren . Den Verlust 
Zu bergen , zu ersetzen , li~ der Vater 
Die drei fur einen machen . 
Er s chien sie schon fruhzeitig in St udien des Hinduismus , der 
Kabbala und des Okku1tismus zu finden . 
1 Er spr a ch lange , mit dem Ent h usiasmus eines KUnst -
1ers und zu~leich mit jener selt s amen Demut , we1 -
che das Gefuh1 der mens chlichen Nichtigkeit gegen-
tiber den geheimnisvollen Gewa1ten des Jenseits be -
zei chnen . Er sprach , wie nur ein l\lens ch sprechen 
konnte , der tiefglaubig ist und die a11machtige 
Gr oBe Gottes uber sich a ner kennt . 
D~bicki , Zdzislaw : " vViecz6r z Kasprowiczem i Przybyszewskiilll . " 
(Ein Abend mi t K. und p.D. In : Loth, Roman ( Hrsg . ) : Wspom-
nienia 0 Jani e Kasprowiczu (Erinne rungen an J . K . ) . _ w~rszaw~ : 
PWN, 1967 . pp . 86-91 . p . 89f. Abdruck aus : D~blCkl , ZdZ1-
slaw : Iskry w bopiolach o s p omnienia 1wowskie . ( Funken in 
der Asche. Lem erger Erinnerungen) . P oznan : (1931) . 
2 Erinne r ungen . p . 176. 
3 Les s ing : Nathan der We ise . 111 . 7 . 
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Magie und die Mysti k del' G i~ 
Als ~ind hatte Przybyszewski erlebt, daB die dorfliche 
Bevolkerung ne ben ihr em tie fen katholischen Glaube n auch an 
alten , geheimnisvollen Gebrauchen fest h ie l t , die ebensogut 
als schwaEze Magie wie a ls Aberglaube betrachtet werden kon-
nen. Er gab einige B:e isp iele davon in se inen JlJIemoiren und 
sprach dabei ausfubrl ich von einer Dienstmagd namens Ulicha , 
die er bei Zaubereien belauscht hatte . Aus Rache gege n sei -
nen Vater solI Ulicha ihn eines Tage s behext ha be n , indem 
sie ihm die Haut au f del' Stirn zerschnitt , sodaB er an die-
sel' Stelle b i s an s ein Lebensende eine kleine Narbe hat t e , 
und ihm den Saft unre ifer Pflaumen in die vunde rieb, wobei 
sie Zauberformeln mll.rmelte . Nach ein pa ar Stunden wand er 
si ch VOl' Kopfschmerzen und wurde von kalt em Fieber ges chut-
telt . Seine Amme erkannte , dru~ er behext war und wandte nun 
ihrer se its Mittel an , die den Bann von ihm nahmen und auf 
Ulicha war fen , s od aB sie mit Schuttelfrost ins Krankenhaus 
eingeliefert wurde und kurz danach starb . l 
Helsztynski meint , die Episode sei eine dichterische 
Komposition Przybyszewskis und die wirkliche Ulicha sei -
laut del' Erzahlungen del' Dorfbewohner - einfach eine alte 
Jung fer gewesen, die korpulent und schwarzhaarig war und in 
del' Dorfschenke Schnapps trank . Zugleich berichtete er je-
do ch, daB Ulicha auch von anderen als eine Hexe angesehen 
worden se i . 2 Wie immer man die Ep isode beurteilen mag , s oll -
te es nicht verwundern, daB sie, odeI' ahnliche Geschehni ssa , 
dem leicht zu beeindru ckenden Knaben tief im Gedachtnis ge -
blieben waren . Den genannten Fall nannte Przybyszewski einen 
"choc en retour , wi e s ich dessen wedel' Vintras noch del' be-
ruhmte Dr. Johannes Huysmans ruhmen kann , ,,3 er gebrauchte 
1 E . rlnnerunp,en . 
2 Helsztynski : 
Prz.ybyszew?ki . 
p. 2 56f. 
"$mierc Przybyszewskieg o . 11 
p . 4~-4 . 
Ahnlich in : 
3 Erinnerungen . p . 258 . 
NB . Die Ubersetzung ist falsch : 11( ••• ) ani slynny dr . Jo-
hanne s Huysmansa ( . • n) 11 s olI te mit ,,( ••• ) noch Huysmans ' be -
ruhmter Dr . Johanne s C ... )" ubersetzt werden ( vide Moi wsp61-
czesni . · sr6d obcych. p . 225) . Przyby~ ~ ewski berief sicm 
hier -auf den von18S-'7 bis 1893 dauernden okkul t ist ischen 
Kamp f zwischen dem No..chfolger von Pierre Vintras, Abbe 
Boullan , dem Anfuhrer del' okkul ten Sekte de la Re paration des 
imes , und dessen nicht mindel' in der Magie be wandertem Ge g -
ner, Stanislas de Guaita , bei dem der Er stere , wi~ es sche~nt , 
schlief~lich am 4 . J anuar 1893 von unsichtbaren Kraften geto-
tet wurde . Huysmans war an dem Kamp f teilweise mitbe t eil i g t 
und war dabei, als Abbe Boullan in einem FaIle den choc en 
ret.our als Abwehr von Guaitas Magic versuchte . Huysmans 
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l ' 
als o einen J'. ,~sdruck, der in der schwarzen Magie gelaufig ist , 
und den er moglicherweise v on Jules Bois ubernahm . Jeden-
f alls erkl~rt e Przybyszewski , daB jene Kindheitserlebnisse 
sein lebensl~ngliches Interesse am Hexe nwesen erwe c kt hatten . 
Vahrend seiner Schulzeit in Thorn will Przybyszewski die 
Schonheit der Got i k entde ckt haben,2 die er durc h sein Stu-
dium in Berlin vertiefte . Seine Aufe nt halte in R~thenburg 
waren d ie Kronung dieser Leidenschaft. Es ist kein Zufall, 
daB sich Przyb yszews k i , a hnlich wie Huysmans , fur die Gotik 
begeisterte . In ihr f and er - vielle i ch t wirklich intuitiv, 
wie er behauptete , denn er war ja ein angebender Zeichen-
Ton- und Wort kunstler, ode r auch ers t 1889/90 in Berlin -
d en dreidimensionalen Ausdruc k des Unausdruckbaren . Pro fes -
sor Wilhelm worringe r , der S chule r von Theodor Lipps , welche r 
die psych olog i s che Asthetiktheorie entwi c ke l t hat , e rklart 
das Innere einer gothischen Kathed r a le als lI a super - sensuous 
experience arising out of the sensuous , which by its whole 
nature is in d i re ct contrast with the abstract world o f 
expression o f Gothi c exterior archite cture ( • • •• ) 113 Worrin -
ger sie ht in dem Sinnlichen der Spatgotik, das in den inneren 
Ornamenten deutli ch wird , e inen archit ektonischen Ausdruck 
der sinnlich- ubersinnlichen Myst ik , Przybysze ws ki s Interpre-
tation geht jedoch noch tie fer . I n seinen Bri eien hat er 
seine Begeisterung fUr die Gotik nur undeutlich e r klart;4 da-
fur findet sich in seinen lVlemoiren, in dem Teil , we lcher in 
der deutschen Vberse t zung au s ge lassen wurde , eine Erlauterung 
des myst ischen Wesens derselben . 
beschrieb i n La Bas ( Tief Unten) den Abbe Boullan i n der Ge -
s talt von Dr . J ohannes, und Jules Bois beruft sich auf Huys-
mans ' Anwesenhei t bei de m ge nannten ch oc en retour , um dann 
diesen zu beschreiben ( Le Satanisme et la Mag ie . pp . 288- 90 . 
Auf engl isch zitiert in : Laver , James: The First Decadent . 
Being the s trange li f e of J . K. Huysmans . London : Faber and 
Faber , 1954 . p . 139f) . tiber den ganzen Kampf v i d e vor allem 
Baldic k, Robert : The Life of J .- K. Huysmans . Oxford : Cla -
re n don Pres s , 1 955 , wo auch Guaitas magische Angriffe auf 
Huysmans be schr ieben werden . Kurzer zusammengefaB t findet 
man diese Angelegenheit auch bei Cavendisffi: The Black Arts . 
pp . 35-7 · 
l ' d B . Vl e z . • B Ol s : 
choc en ret our . 11 
2 
vide p . 5 . 
Le Sat anisme et la Magie , Kap . VI .2 : 
pp . 261-4 . 
3 Worringer, vvi lhelm : Form in Gothic. Lond on : Alec Tiranti, 
1957 . Kap . 21 : liThe Psychology of My st ici sm . II p .". 173 · 
NB . Das deut s che Orginal ( Formprobleme derG otik . lmnchen : 
Pipe r , 1 911) konnte nicht elng eseh en werden . 
4 
cf . p . 17f. 
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Przyby szews ki s ah in der Gotik e in ries :n.ges Buch, "das 
das ganz e universale L ben au s2ruckt : di natura . 
naturans wie die :'1.3.tura na turata , da s Verhaltni s des lV1enschen 
zur Allnatur, zurn" All-Le ben und zur Gotthe it ( • •• • U".l Er l a s 
in den Gewolben , der Kabbala in einer Richtung f ol gend, in 
der sie mit der Merkaba - Mystik in enge Beruhrung kommt , die 
Geheimnisse okkulten Wissens. Er verglich die ursprungliche 
Gestalt des gotischen Gewolbe s mit dem Saphir und zitierte 
Hesekiel 1 .26 ; 2 . Mose XXIV . 10 und Jesaja L1V . ll als Beispie-
le fur die esoterische Bedeutung dieser Figur , denn er gl aub-
te zu wissen , 
( ••• ) ze szafir , to hebra jskie utajone, swi~te II sa-
phir" . S . P . R . ( •••• ) A II sepher" oznacza ksiC!zka , a 
czem jest ksi C!zka zamkni ~ta na siedm piecz~ci do-
wiedziec si ~ mozna z Apokalipsy Sw . Jana , a nikt 
nie zrozumie Apokalipsy , kt o nie poszuka do niej 
klucza w Kabbali , a przedewszystkiem w dziesi~ciu 
Sephirothach, sklada j C!cych si~ na Seph ira, ~ra­
zajC!cej najgl~bsz~ tajemnic~ Boskosci ( • • • • ) 
I tak stanowi gotyck~e sklepienie ksi~ga "Stwo-
rzenia" Sephir 1ezirah . 
Przybyszewski erinnerte en den Templerorden in Frank-
reich , der von Philipp dem Schonen mit Papst Klemens des 
FUnften Zustimmung ausgerottet wurde , weil er angeklagt war , 
den Kult Satans , das heiBt Baphomets , zu betreiben und mein-
te, daB gerade dieser Baphomet der Gott der Gotik war, was 
aus zahlreichen Symbolen zu ersehen sei . 3 Aus der Asche 
sei dann der mir Rache gegen die Kirche erfullt e neue Temp-
lerorden entstanden , in dem Baphomet nicht mehr durch das 
1 
2 
Erinnerungen. p. 82. 
( ••• ) daB der Saphir das hebraische~ verste ckte , 
he i lige "Saph irll i st . S . P .R. ( •••• ) Und "Sepher" 
bedeutet Buch , und was ein auf sieben Siegel ver-
schlossenes Euch ist, kann man aus der Of f enbarung 
des Johannes erfahren, u nd niemand wird d ie Offen-
barung verstehen , der nicht den Schlussel zu ihr 
in der Kabbala sucht und vor allem in den zehn Se -
~hiroth, d i e si ch zum Sephir zusammensetzen, die 
( die Kabbala) das tiefste Geheimnis der Gottlich keit 
ausdruckt ( • • •• ) 
Und so for mt das Euch Itler Sch op fung II Sepher J e-
zirah das gotische Ge wolbe . 
Moi wspolczesni. ~sr6d Obc,Ch . p . 62 
NB. Das hebraische ' E.lO (SPR kann sowoh l ,EJO , IISepherl1 
( Buch) wie "" !S>~ , "Saphirll bedeuten. 
3 Moi wsp61czesni. Wsr6d obcy ch . p . 63 . 
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Notarikon seiner Umkehrung - Temohpab : Templi omnium hominum 
pacis abbas , ausgedruckt wurde, sondern als ein wahre r Anti-
christ angesehen worden sei . l 
Aus den steinernen Symbolen, den Chimaren , Greifen und 
Ungeheuerl der goth i schen Kirche n - zum Be ispiel auf der Ga-
le v ie des ersten Stockwerke s i n Notre Dame zu J:-'a r is - stamme 
sowohl die Phil osophia sagax von Paracelsus , wie au ch die 
Fhilosophia o ccu~ta von Cornelius Agrippa , 2 meinte Przybyszew-
s ki we i ter, 3 u nd er erklarte s chlieBli ch , daB "dla mnie poza 
g otyki em sztuka nie istnieje - falszywie si~ wyrazilem : ist-
n i eje , istnieje , ale nie t a, kt 6ra jest d l 5. mni e: n a jwyzszym 
wykwi t e m duc ha l udz k iego ( •••• )'-i-
Przybyszewski verband d ie Gestalt des g otischen Spitz-
b ogens mit der, wie er sagte , indischen crux ansata , "naj-
g l~bsze g o symbolu , wyobrazajqcego n a jtajniejsze istnienie 
istotnej duszy ludzkiej , nie potrzebujqcej glupie g o m6zgu i 
biednych narz qd6w zmy s16 w. 1I5 Auf d iese Jeise glaubte er die 
1 lV10 i wsp61cze sni. sr6d o_b cych . p . ~ . 
NB . Das Hort Baphomet solI erst i m spaten ~ittelalter ent-
standen sein , und es wird anbenommen , daB ~clon die Templer 
und Kathare r in ihm die Verkorper ung des Bosen sahen . Caven-
dish meint, es handle sich wahrscheinlich um eine Verdrehung 
des Wortes Mahomet (The Black Ar ts . p . 298) , was m~glich ist, 
weil der Prophet Allahs fur den gegen de n I slam kampfenden 
Orden den Begriff des B~sen darstellen konnt e . FUr Przyby-
szewski bedeutete e r jedenfalls d en Antichrist erst in sei-
ner spateren Wirkun g : vor der Vernichtung des Templer ordens 
dagegen solI er ein priester - Demiurg gewesen sein , also eine 
Gestalt, die Ad am Kadmon oder dem gefallenen Messias ahnlich 
war . 
2 Es handelt si ch urn die fol genden Werke : 
Paracelsus : Astron o nia ma na : oder Die antze Phi l o s o h ia 
sagax der gr ossen-vn k~einen we l t Franckfurt , M. 
Le chler in Verlegung H. Feyerabends , 1571 . 
Agrippa von Nettesheym : ( ••• ) de occulta ph ilosophia , 1510 . 
3 Moi wsp61c zesni . Wsr6d obcy ch . p . 65. 
4 ( ••• ) fur mich exis tiert keine Kunst auBer der Gotik - ich 
habe mich falsch ausge druc ~t : sie exis~iert , ex~stiert , aber 
nicht d iejenige , welch e fur mich d i e hochste Blute des 
menschlichen Ge i stes ist . ( ibid . p . 66) . 
5 ( ..• ) des tiefsten Symbols , welches die ge heimste Existenz 
der wahren menschlichen Seele , die kein dummes Gehirn und 
a r me Sinnesorgane braucht , vorstellen solI . (ibid . ) 
NB . Przybyszewski scheint h ier nicht nur eine n gewagten Ver-
gl eich anz ustellen, scndern s ich wahrscheinlich auch im Ur-
sprung der crux ansat a zu irren . Unter diesem Namen ist das 
agyptische Ankh-Sy mbol bekannt , also ein Kr euz i n T - Form , 
auf de m d er ober e , viert e A~m durch eine ~senart ige Rundung 
Bebildet wird. Das Ankh ist ein Symbol des Le bens , der Syn-
these des akt iven und passiven Prinz i ps , also des mannlichen 
und des weiblichen . Damit kame es Przybysze wski s Gl auben an 
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Bestatigung der geheimen Zus ammenhange , auf denen seine ganze 
weltanschauung aufgebaut war, ge funden zu haben. Die volle 
Entwicklung seiner Theorie der Goti k wird j edenfalls erst 
allmahlich zustande ge kommen sein e 
Helsz t yi ski mEcht mit Recht darauf aufmerksam, d a~ Przy-
bysze wski kein Freimaurer war,l denn er sprach sowohl von den 
Freimaurern als auch von den Rosenkreuzern, als Nachfolgern 
der Templer, i n kritischen worten. 2 Er gl aubte , sie hatten 
die Gehei rnnisse der Templer verloren. Man mag e benfalls 
Helsztynski zustimmen, da~ Przybyszewski in den letzten zehn 
Jahren se ines Lebens besonders gern die Gnostiker und ihre 
Lehren erwahnte , weil er die Gnos tik erst spat kennenlernte, 
unter anderem die Theorien von h i l on von Alexandrien und des 
im dritten Jahrhundert nach Christi le benden neoplatonis chen 
Philosophen Plotinus. 3 Man sollte jedoch bei dieser Gelegen-
heit nicht so weit gehen, die damit seit J ahr hunderten ver-
wandten Richtungen, wie die Gotik, die judische Mystik oder 
den Hi nduismus , erst i m Zusammenhang der Gnostik zu betrach-
ten, wie es in dem ge nannten Aufsatz den Anschein hat . 
den androgynisehen lilrsprung im Menschen 9:) hr nahe . E in ahn-
liches Symbol im alten I ndien konnte nicht ermittelt werden . 
Es ist sieher, daB es ke in all gemein bekanntes indisehes 
Zeichen sein kann , obwohl seine Existenz im Tantrismus oder 
Saktismus moglieh ist, gerade weil dort die tierisehe Seele 
des Menschen besondere Beachtung findet. Vielleicht stimmt 
es , daB beide mystische Richt ungen noch von Ge heimni ssen um-
wittert sind, It in den die Hindus den Auslander nicht gerne 
Einbliek nehmen lassen. It (Klostermeier, Klaus : Hinduismus . 
Koln : Bachem,1965. p . 2 35) . Da sie Itnicht auf Rationali -
tat und intellektuelles Verstehen, sondern auf Erlangung von 
sinnlieh konkreter Erkenntnis ausgehen It( ibid . ) , findet man 
dort vlele s, \"va s Przybyszewski glaubte . Und" wenn gesagt 
wird, lies ist ein (.0.) Einge hen in die Abgrunde de s Seins, 
in den Tod, in die Verwesunb , in das Triebhafte , das Ungeis -
t i ge ( •••• ), es ist e i ne Todesmy stik ( •••• ) , es ist eine ab-
solute Hoffnungsl osigke it ( ••• ) It (ibid. p . 250) , dann mllB 
man unwillkurli eh an Przybyszewskis Totenmesse denken . Auch 
im Tibet ware ein ahnliches Zeichen denkbar , d och ist es eher 
moglich, daB Przybysze wski an e in Symbol dachte, das eine 
Zusammenstellung des indischen Kreises, in der Bedeutung des 
AIls, mit der in Europa bekannten wagrechten und der senk-
rechten Linie war, als der Symbole des passiven mit dem ak-
tiven Element . 
1 Helsztynski, Stanislaw : "Krzyz wi e lkiego Hierofanta . It (Das 
Kreuz des GroBen Hierophanten) . I n : Skamander , Juli-Septem-
ber 1937 . 
2 
vide Moi wsp6lezesni . Wsr6d obcych. p . 64 . 
3 Helsztyn s ki: ttKrzyz wielkie go Hierofan ta . tt 
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sanskrit und Hebraisch 
Przybyszewski erzahlt in seiner Autobiographie an Biegel-
eisen mit gro~er Ehrfurcht von seinem verstorbenen Lehrer des 
Griechischen in Wongrowitz, J osef Frenzel, der ihm in freien 
Stunden die Anfange de s Sanskrit beibrachte, auf gemeinsamen 
Spaziergangen mit ihm uber den Okkultismus sprach und ihm 
Kiesewettere Geschichte des Occultismus zu lesen gegeben ha-
ben soll.l Die letztere Behauptung beruht nicht auf Tatsa-
chen, denn das genannte Werk ersch ien erst i m Jahre 1891,2 
dagegen mag es moglich sein, daB Frenzel ihm die kleine, 
zwanzigseitige Broschure Zur Geschichte des modernen Occul-
tismus von Kiesewetter zeigen konnte, die vielleicht noch 
vor Przybyszewskis Abreise aus Wongrowitz erschien. 3 Dadurch 
kann dessen Interesse fur da s spatere Werk erweckt worden 
seine Jedenfalls wird es wohl stimmen, da~ Frenzel die Neu-
gierde des Schulers fur mystische Probleme bemerkte und sei-
nem Interesse in dieser Richtung entgegenkam. Obwohl dies 
unter anderen Umstande~ nicht der Fall se in mUBte, darf man 
doch hier annehmen, da~ Przybyszewskis Einfuhrung ins Sanskrit 
mit seinen anderen Interessen zusammenhing, den Studien de s 
Hebraischen und des Okkul tismus. Es hat sich zumindest bis 
1939 ein Heft erhalten, das Przybyszewskis Ubungen im Sanskrit 
enthielt. 4 Aus ihnen ersieht man~ da~ er wenigstens die An-
fange der Sprache kennengelernt hat. I n einem Brief an die 
Redaktion des Kurier Warszawski, geschrieben i m April 1903, 
sprach er davon, daB er bei Professor Frenzel, "kt6remu nie-
skonczenie duzo zawdziEi:czam, ,,5 Sanskrit lernte, und seine 
Kenntnis in dieser Hinsicht ihn zur Stellung als Redakteur 
der Metaphysischen Rundschau fuhrte. Die Behauptung ist 
zumindest stark ubertrieben, wenn nicht grundlos. Przybyszew-
ski hatte die Unvorsichtigkeit begangen , den wedantischen 
1 In: Listy 2. no. 930, p. 585. 
2 Kiesewetter, Carl: Gesch ichte des Occultismus. vol. 1: 
Geheimwissenschaftliche S steme von A rl Ne tteshe m 
DiS zu Car u Prel. Lelpzlg: Friedric vol. 2: 
~e Geheimwissenschaften. ibid. 1895. 
3 Kiesewetter, Carl: Zur Geschichte des modernen OccultisIDus. 
Berlin: Siegi smund, 1889 . 
4 vide Abdruck der ersten Se ite in: S(tanisiaw) H(elsztynski): 
"Stan islaw Przybyszewski. 1868-1927. Zarys biograficzny." 
( ••• Biographischer UmriB). In: Listy 1. p . XII. 
5 ( •. Q) dem ich unendlich viel verdanke ( ••• ) 
(In: Li~ 1. no. 453, p. 304). 
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Begriff Tat twam asi (das bist du),l den Schopenhauer einige-
2 " ,-
mal ge braucht hat, offentl ich zu erwahnen, wobei er irrtum-
lich Tu t wam asi schrieb . Als man ihn auf d en Fehler aufmerk-
sam machte, wehrte er s i ch, indern er , wie vorher, auf seine 
Kenntnisse des Sanskrit wies und daruber hinaus behauptete, 
der bekannte Okkultist Hubbe-S chleiden habe ihm nach seiner 
Ruckkehr aus Indien erzahlt , die Inder sprechen das Tat wie 
Tu aus. Dies wird jedoch von Kennern des Sanskrit run~weg 
~rneint .3 Trotzdem bezeugt dieser Brief Przybyszewskis, daf~ 
er sich uber die Verbindung en zwischen de n altindischen Weis-
heiten des Sanskrit und dem Okkultismus Rechenschaft gab und 
diese Verbindungen deshalb eine gewisse Rolle in seiner Welt -
anschauung gespielt haben mutlten . 
Przybysze'wskis Studien des Hebraischen , die er ebenfalls 
in Wongrowitz betrieb, scheinen bedeutend tiefer gegangen zu 
sein, als diejenis en des Sanskrito Sein Bruder Leon ( Wawrzy-
niec) machte als erster auf die zwei E tappen von Przybyszew-
skis Interesse am Hebraischen aufmerksam : 4 wahrend seiner 
vJongrowi tzer Zeit, und viele JJahre s p ater in Zoppot. Auch 
Helsz tynski erzEthlte ahnliches in einem Artikel dartiber,5 ob-
wohl man seiner Begrlindung dieser Studien , die er in Przyby-
szewskis Freundschaft mit der Foerder-Familie zu sehen glaub-
te, nicht zustimmen mag : Professor Frenzels Ermunterung und 
Przybyszewskis Interesse am Okkulten scheinen eher als Beweg-
grunde in Frage zu kommen, besonders da der junge Schuler He-
braisch als Sonderfach wahrend der letzten vier Schuljahre 
studieren konnte. 6 Drei Briefe aus seiner Jugendzeit bezeugen 
1 
z.Bo in: Chandogya Upanischad. VI . ix, et al e 
2 z . B. in: Die Vvelt als Wille und Vorstellung . 111.44. 
3 Der Verfasser dankt dem ProfessoF fur asiatische Zivilisa-
tion, Arthur Llewellyn Basham , sowie Herrn Jagdish Narain 
Tiwari , beides Forscher fUr asiatische Zivilisation an der 
Australian National University , Canberra , fur ihre wertvolle 
Hilfe bei der Klarung sowohl d ieses wie auch des vorhergehen-
den Problems liber die crux ansata (vide p . 332f., n. 5) . 
4 Przybyszewski, Wawrzyniec : "Przybyszewski uczy si ~ hebraj-
skiego . II 
5 Helsztyilski, S tanislaw: " Dwie i ale filohe brajskie w zyciu 
St . Przybyszewskiego ." (Zwei philohenraische \ ellen i m Leben 
S . P. ' s). In: §ter (Das Ruder), 20.6.1937 . no. 20 . 
6 ' Ob er tatsachlich die vollen vier Jahre Hebraisch studier-
te, ist nicht fe ststellbar. awrzynie c Przyby szewski beh aup-
tet es, a ber als Abiturfach hat Przybyszewski He b~aisch nicht 
gehabt, wie aus se inem Rei fezeugnis hervorgeht ( Munnich : ilLa -
ta szkolne Przyby szewskie go c"). Trotzdem erscheint die 
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sein groBes Interesse an diesen Studien. Wahrscheinlich im 
Jahre 1889 schrieb er aus "vongrowitz an Pfar re r Ko pf in Gor a 
und bat i hn , na ch Thorn zu fahren, um dort nach einer he bra-
ischen Grammatik zu suchen . l Gegen Fe bruar des sel ben J ahres 
schrieb er an Boleslaw De ichsel unter anderem wie fo l gt: 
Duzo przykrosci sprawi l o mi to trqbienie ~v aclawa2 
bawiqce go na wakacyach , ze ucz~ si~ zyd owszczyzny. 
lvi i mowoli przyczynia si ~ on do osmieszenia mnie, bo 
ktory z chlopow zrozumie moj q intency~. C ••• ) Jes-
tem przygotowany na tysiqc i jeden j ad owitych przy-
puszczen i domyslow , co moglo spowodowac 3mo j e za-mi l owanie do sanskry tu i hebrajszczyzny. 
Es scheint weiterh in, daB Przybyszewski auch in Berlin seine 
hebraischen Kenntn is se we iterbildete. Darauf deutet sein 
wahrscheinlich i m April 1892 geschr iebene r Brief an einen i hm 
be kannten Schuler in 4ongrowi t z , 4 i(lod z imierz Cybich owski, 
in dem es he if~t: 
Pani Bogumila wspomina Ci~ codziennie i zdaje si~ 
t e schni (1) za Tobq • C .. e) Mowisz, zebym otworzyl Ci 
drog~ do jej serca. Owszem, ows~m, ale i ty uczyn 
cos dla mnie. Twoj stry j biskup posiada podobno 
biale kruki - drukowany u Helicza w Krakowie w r. 
1540 Nowy Testament. Pentateuch Mojzesza , psal my 
Dawida, Gemare, tlomaczenie i rozszerzenie lVl iszny. 
'IY szystko to po he braj s ku i drukowane mnie jwi ~ ce j 
w tym samym czasie. Znasz mojq pasy~ do hebrajskiego, 
Behauptung auf Grund seine r guten Kenntnisse des He braischen 
sehr wahrs cheinl ich. Die erst en br ieflichen Erwahnungen des 
Hebraischen mogen deshalb so s pat geko mmen sein, weil Przyby-
szewski erst bei seinem Uberschreiten des vorgeschriebenen 
Pensums und f reiwillig,en tie f eren Studien einerseits weiteres 
l~laterial bra uchte und andererse its den anderen aufzufallen 
begann. 
1 In: Lis~ 1 . no. 2 5, p . 34 . Erstdruck: Przybysze wski, 
Wawrzyniec: tprzyby szews ki uczy si~ hebraj skiego . tt 
2 Przybysz ews kis vier Jahre al terer Bruder Micha l \fJ a c law . 
3 
In : 
Viel Unannehmlichkeiten bereitete mir das Herum-
posaunen von Waclaw, der Ferien hat, daB ich das Ju-
dische l erne. Unge wollt tragt er dazu bei, daB ich 
lache rlich gemacht werde, de nn we r von de n Bauern 
wird meine Absichten verstehen. ( ••• ) Ich bin auf 
tausend und ein giftige Annahmen und Vermutungen 
vorberei tet, was meine Vorliebe f Ur Sanskrit und 
Hebraisch verursacht haben konnte . 
Lis~ 1. no. 2 6, p . 34. 
4 Helsztynski hat nachgewiesen, daB der ursprUnglich von 
vawrzyniec Przyby szewski zitierte Brief n i cht aus dem J ahre 
1889 stammen konnte, wie jener behauptet hat. (vide Listy 1. 
p. 62, n. 1). 
5 Wahrscheinlich Joz e f Cybichowski , Su ffraganbischof i n 
Gne s en. 
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wi~c wypozycz jednq z t y ch kS i qg , a utor~j~ Ci nie · 
tylko drog~ do serca Bogumily~ ale i otworz~ na os-
cierz bram~ do t we j bogdanki. 
Es dur f te wohl kaum ein Zweifel herrschen , daB ein jun-
ger Mann , der sich an Werke d ieser Art heranwagte, i m Hebra-
is chen bewandert sein muEte, und er be h ielt sein damit ver-
bundenes Interesse an der Ka bbala sein Leben lang , auch wenn 
er daruber meistens f ranzo s ische oder deut sche 'vVerke las , 
wie er seinem Bruder am Ende des Lebens erzahlte .~ Wysocki 
berichtet schlieElich, daE in Berlin Przybyszewski Itznal 
d obrze lacin~ sredniowiecza , sanskryt i hebrajski w .ogolnych 
zarysach ( 0 • • • )_11 3 Vor dem zweit en \" elt krieg be fanden s ich in 
Przybyszewskis NachlaE i n der Bibl ioteka Narodowa zu Warschau 
Mater ialien, die sein Interesse am Hebraischen, an der Kabba-
la und auch am Sanskrit bekundeten,4 und in seiner Wohnung 
auf dem KonigsschloE solI er auf seinem Schreibtisch oft Zet-
tel , beschrieben mit hebraischen Zeichen , liegen gehabt ha-
ben . Es ist eben f all s interessant festzustellen, daB seine 
hebraischen Kenntnisse gut genug gewesen waren , um trotz der 
langen Jahre nur zum kleinen Teil in Vergessenheit zu geraten. 
Saul Blum gibt daruber ein aufschluEreiches und wichtiges 
Urteil ab o tiber ihre gemeinsamen kabbalistischen Studien in 
Danzig schreibt er in einem Artikel wie folgt : 
1 Fraulein Bogumila erwiihnt Dich taglich und ich 
glaube sie sehnt sich nach Dir . ( •• • ) Du sagat, ich 
solI Dir den Weg zu ihrem Herzen offnen . Sehr wohl , 
sehr wohl , aber tue du auch etwas f ur mich . Dein 
Onkel der Bischof besitzt angeblich seltene Bucher 
- e in im Jahre 1540 bei Helicz in Krakau ge drucktes 
Neues Testament . Den pentateuch von Moses , Davids 
Psalmen, die Gemara, ein Kommentar und eine Erwei-
terunB der Mi schna. Das alles auf Hebraisch und 
ungefahr zur selben Zeit gedruckt . Du kennst meine 
Leidenschaft fur Hebraisch, also bar ge eines dieser 
Bucher , und ich werde Dir nicht nur den Weg zu Bo-
gumilas Herzen ebnen, sondern ich .. werde Dir au ch 
das Tor zu deiner Geliebten weit offnen . 
In: Listy 1 . no . 48, p. 62 . Erstdruck : Przybyszewski, 
Wawrzyniec : IIPrzybyszewski uczy si~ hebrajskiego . 1t 
2 Przybyszewski, Nawrzyniec: ItPrzybyszews ki tJl.1CZY si ~ hebr aj -
skie go . It Zitie rt in : Listy 3. no . 1434 , n . 1 . p . 340 . 
3 ( ••• ) das Latein des Mittelalters gut kannte, Sanskrit und 
Hebraisch in allgeme inen Umrissen ( ••• ) . ( v{y socki: Sprzed 
Eol wieku . p . 19 . 
4 k- -Przyby szews l, Wawrzynlec : OP e cit . 
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Uda l o rni si~ s kloni 6 Przybys zewskiego do zaj~cia 
si~ Bibliq w oryginale. Przybys zewski pot raf i l do-
trze6 do rozurnienia wielu partii z ksiqg prorok6w 
ora z psalm6w. Juz poprzedni o znal alfabet hebraj -
ski oraz wokal izacj ~ . Bardzo si~ c i es zyl, gdy za-
czql I'ozumie<1. zwiqzek j ~ zykowy i s tyl istyczny liter 
hebrajskich. 
Wenn man bedenkt, daB das Urte i l von einem groBen Kenner der 
Kabbala karn, der mit seinen Worten uber die sprachliche und 
stil istische Verbindung der hebraischen Buch staben wohl zu-
mindest gl e ich stark an Grammatik wie an Gematria dachte, 
dann darf man Przybyszewskis Jugendkenntn isse im Hebrais chen 
als beachtlich ansehen, die er unter Blums Anleitung noch 
vert ie fte. 2 Auch Przybyszewskis Behauptung seinem Bruder 
1 Es ge l ang mir, P . zu uberreden, s ich mit der Bi-
be l i m Or~inal zu be s cha f t igen. P . verst and e s , bis 
zum Verstandnis vieler Te ile aus den Buchern der 
Propheten sowie der Psa]men vorzudringen. Sch on 
vorher kannte er das hebraische Al phabet s owie d ie 
Vokalisation. Er freut~ sich sehr, als er die 
sprachliche und st i list i sche Verbindung der hebra-
ischen Buch staben zu verstehen be gann. 
Blum: 11 Moje wspomnienia 0 Przybys zewskim." Zit iert in: 
prZYb~SZe wski. p. 418. 
NB. B urn erwahnte dabei, daB es Przybysze wski nicht voll ge-
l ang , in die esoterischen Lehre n der Kabbala einzudringen, 
denn er hatte n i cht das d azu notige 11 ostliche Gehirn1l und den 
"semitischen Geist." ( Blum: ibid. Zitiert in: Helsztypski: 
"Dwie f al e filohebrajskie w zyciu St. Pr zybyszewskiego ," ) 
2 Uber die kabbal ist ischen Wortbedeutungen f indet man ein i n-
teres s antes Beisp iel i m Brief von Abraham Chen an Saul Blum, 
der in !l 711 ji'J " " lIH1,l " ' '' t' otn abgedruckt wurde (Das judische Win-
kelchen. vol. 1, 1927, no. 2/3. p. 3. FUr die Kop~e dankt 
der Verfasser der ' Jewish National and University Library, Je-
rusalem). Der Brief erscheint so charakteristisch, sowohl 
fUr ein besseres Verstandnis des zitierten Urteils von Blum, 
wie uberhaupt fur die Denkweise der beiden Freunde Przyby-
szewskis, Chen und Blum ( wodurch auch d ie Frage nach Przyby-
szewskis Verstandnis des Hebraischen berlihrt wird) , da8 eine 
Wie dergabe in toto gerechtfertigt sein durfte: 
tJ 1'7 :1 'i ' ~w aD il l.; J1 :l il " °1 ., 1 "1 "J J , 1 ~7 
. 1IIl'711 ji' J ." , !l ill " ''' , o n 1 11 il '1' :17 
! 1 :l ;:)J i1 ".J, I l{ 
lIUW ll jJ 1,,:1 
. lI il3tlV ilJ !) lI . 1I n ".,:lrJil il.l !'.l ll n t l !'l{'H~1J lJUl 
•• , r l " ?:l i1 lI tJ ) 11 :11 ," n il lI um ll:t . ullin 11 '7'J. O 1":1 il7 , Yi " lP:l l01 Pil 
X/ "P " ::l , n " i1 i' l1J~ all Ui ,i<; 7 V1 111T.l :J11 7 ::> 1 ••• "1 7Jlll:l v"i n inil" ".,?:ll>t r ll , 
••• " mJitil ' ?:lC1J. "1 J. i 'l m n "1~ U 7 :J 11;<{ tnp'? 17, " ••• n l rJIIl HI P'? 
_ _ 11 " '7l'P 1 .1 , n " tI v !'.l it i 'I Ll n 1~'7 u £ ••• n 1 1J ' i1 I'm '? I') 3 T.:l " tJ[IJ " :l 
o •• rna l nKWb il , il11 P?:lil , "nn i1lil 
tl " :1 , n °f li m~ 1 UJ :!. :J I1 l~w n l ilEl °l llil ' UJi~ , 'j:) '"ill U" u"J 
, 1J 1 ~~ i1 " .ln~ m~ "U :J L]"Jta "J"1 f1iJ 1I " El 1 PJ '11v1 11 1'3 1 n" n 1 U" ::l "1 il l1 1 m.,1 
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Wawrzyniec gegenuber, daB seine kabbalistischen Studien sehr 
l angsam vorwarts kommen, "bo zawsze brak mi hebrajskiego," 
(weil mir immer das Hebraische fehlt), sollte nur als Ungeduld 
il T" i~J r'}rI"171f ,1 1.[11,1 Yl':PJ II ll l~ W I:1:J7 II.:A 1I./J'I i( irD1Dil l ••• D1 XiI 
... n ''Il)' '('"'Ij)7 ill1.!:)7 H7 H , Ol L!7 Jlt:J p i( , " LP3 fJ 71 " :l fJ7" Uil ill 'l !.I"W l 1 !:) 1 ,~ 
,ilJrn mJi1 1l ":\7'\j;lil '! T.i , Jll1.il 17J ilm" ,, !:) W J il "l lllJl L; ~ "117:11j;J:Pl l " 
• n., lj 1 17 " 0 11 11" 1 P , inn J n lJ 
, ••• rl l"PIPJ L;7 !:.J ll,L.; 17 :1l'1 1 0 , 11 J ~:1 'll1L; !) !1 il:J"; Ul ,l7 ' rJll~~ " j tnt 
O" i;. "'. T.:J il P !~ " :> ,"'"' 0 ,:\1 . II "lJ71j;J "7 ~) 1 1i:J ~J 17J ,,} i17 !:J11 il71',:'" 
rtLn~ U" lIJ.l U"" UJr.J T.:J U" r1v :lJ l U" Wlfl l l ,I W 1":1 , Il'ILJUJEJ 1 7J 11 11 11-1 wnw p J. 
. 1l ".l1 7Jil ilii' .l7:;l;7.) i~7 1 ••• "mll""" ';I ta l rJ:J7J 
.1 . ilOl, ' '-; t1J WJ O" Dil ,PIl , " U" tJ110 'P:1 U" Ji"1 
••• tJlVlJ 7 :>:11 '11 7:JJ n~ i1 1J l T il10 1 
. tJll" -Ili:l 'p 7 31 1 l P1")I1" fI:I1:1 , tn l7"' 7.J il illl 'II(!: J. 01 ~)fl l lll::J?7Jil 
~ •• l TJ ul ' 11,). 1 1n i'l 11iJ. , 1!J Urm "1 1.:1 
lJ,71 l"-r" 1"i1l ~ '71'.:A" 1 0m 1li'~ v'11311 l'; t~Ln~ , lnl~ 1.JTJ " :1"' ,; '1 
•• • wn 7 illlU [!J " rf; , U", lUu:l l i'J lj;J VW ' 7J7 U ""1 ~ ' 
• 1 n DiT1J. N 17 0J 
(EIN BRIEF VON RABBI CHEN AN DEN REDAKTEUR YOM "JUDISCHE T 
WINKELCHEW' 
Mein verehrter Meister und Freund , Herr Saul Blum, 
Redakteur von "Das judische Winkelchen.
" Geehrter Herr! 
Gesegnet sei der "Name". (Wortspiel: bedeutet 
normalerweise : "Gottes Name ll ) . 
Der Name Ihrer Zeitschrift ist "Das hebraische 
Winkelchen". "Kleiner Winkel". 
Die Alten pflegten die Art oder die Eigenheiten 
des Namens zu verstehen. Indem sie den'Nanen" ge-
brauchten, belebten sie die Dinge, und indem sie den 
"Namen" gebrauchten, machten sie dem Leben ein Ende : 
1tDu sollst im Gebrauch des Namens genau sein1t ••• 
Und die Jve isheit des ersten Adam war, daB er Namen 
nennen konnte ••• Er konnte jede Kreatur nennen, und 
alles nach seinem wahren Namen (im Sinne : uns heu-
te verborgenen Namen). Das Abbild spiegelt sich im 
"Namen" wider, vielleicht nicht immer da s wahre Ab-
bild, aber immer das erhoffte (Nefe s ch e von der 
Seele erhoffte) Abbild . 
In un&erer Zeit deshalb , wenn das Unverschamte 
und Vul gare den Vorrang und das Reich der Massen 
ubernommen hat, und wenn die Trompeten und (Hammel)-
horner ganz laut in Menschenohren klingen, und wenn 
der sturm dabei ist, auch den letzten Funken auszu-
blasen, der irbendwie flickert und zu einem gewissen 
Grade innen und innen ist (d~h. im Innersten des 
Inneren) , dann gibt es nichts bes seres fur den Men-
schen, als sich in einen Ninkel (im Sinne : einen 
abgelegenen Winkel) zuruckzuziehen . 
" Ninkelchen", me iner Meinung nach, ist ein Sich-
Zuruckziehen von der StraBe (de m offentlichen Leben) , 
von dem korrupten Larm , ein Versteck, eine Indivi-
dualitat die mit einer Minderheit zu tun hat . 
Ein geflustertes Gebet ist besser als ein allzu 
lautes Gebet, und man nimmt dies an, weil die liJ.lusi-
kim (schadliche Kreaturen) , seien sie abstrakte 
Geister oder konkrete Schlangen und Skorpione; nicht 
fliehen, es sei denn auf Grund von "Lahasch" \magi-
schem Gefluster) .•. und nicht von dem Aufschrei (der 
IvIassen)e 
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mit seiner ei~enen Unzulanglichkeit gedeutet werden . l Damit 
soll nicht behauptet werden, daB er die Sprache flieBend be-
herrschte, sondern nur , daB er im Hebraischen weit uber das 
Anfangerstadium hinausgekommen war . 
Der Okkultismus 
~ber Frzybyszewskis fruhes Interesse am Okkultismus gibt 
es keine direkten brieflichen Beweise. Erst spater , 1896, 
und dann in seinen vlemoiren findet man gewisse Anhal tspunkte 
daruber, wobei es keinen Grund zu ge ben scheint , diese Anga-
ben zu bezweifeln . Abgesehen von den schon erwahnten Anfan-
gen in Wongrowitz, wird przybyszewski in Berlin seine Studien 
des Hebraischen und des Okkulten zusammen mi t denen der Gotik 
und der Psychol ogie betrieben haben. Als er Dehmel kennen-
lern te , war er in seinen Ansi chten schon ziemlich gefest i gt ,2 
und suchte wohl h ochstens noch Bestatigung und vor allem Er-
weiterung derselben . Er erinnerte sich spater , daB Dehmel 
ihn in okkulte Kreise in Berlin eingefuhrt hatte,3 er fand 
jedoch nur Zeit zu einer II oberflachlichen Orientierung auf 
dem riesigen Gebiet der okkulten L€hren ; aber die Beruhrung 
war doch sehr intensi v ( •••• ) ,, 4 WEihrend de r Zeit um 1896- 97 , 
als er sich intensiv mit diabologischen und damonologischen 
Studien befaBte, vertieften sich seine okkul ten Kenntnisse 
ebenfalls bedeutend. Man kann dabei sofort feststellen, daB 
Und (in Sinne : wahrlich, ich sage dir) IIdie Vielen 
in den Handen der Wenigenll ist d ie Losung d ieses 
Volkes. 
Und dies betrifft jede Generation und j ede Gegend ••• 
Das Konigreich und in der letzten Zeit auch d ie 
lvl inderheit im Einzelnen (betrifft da s Gesagte), und 
deshalb gelobet sei der Herr. 
Gese gnet sei Ihre Zeitschrift und gesegnet ihr 
Name ( im Satz wird eine Gebetsformel angewandt) . 
Ich mochte Sie nicht mehr segnen (Ihnen mehr wun-
s chen) als d ail. Sie Demjenigen angenehm se in soll en, 
dessen Ort ein Versteck ist , Ihm , der auf Flustern 
reagiert . 
Ihr ABRAHAM CHEN . ) 
Wenn als o Przybyszewski einerseits eine derartige Esoter i k 
nicht voll begreifen konnte , so war er doch keines falls ein 
Anfanger in derartigen Gedankengangen und -verbindungen. 
1 Przyby szewski Wawrzyniec : IIprzybys zews ki uczy si~ hebraj-
skiego . 11 Die Bemerkung Przybyszewskis findet man e benfalls 
in : Listy 3. no . 1434-1 , p . 339f. 
2 
cf. z . B. 230 . p. 
3 cf. p . 59, n . 2 . 
4 Erinneru~. 172. p . 
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przybyszewski eine scharfe Trennung zwischen dem Spiritismus 
und dem Okkultismus vollzog . In dem ersten sah er nur ein 
nervenkitzelndes Verlangen nach billi en Sensationen , wahrend 
der letztere eine Suche nach dem uberhaupt Wesentlichen dar-
stellte . So nannte er in den Me moiren den Spiritismus und 
die Theosophie die "primitivsten Ersche inungen" der okkulten 
1 .. 
Lehre . Er be gruBte die angestellten Untersuchung en einer 
spez i ellen Kommission , der So c i ety for P sych ical Research , 
( ••• ) deren Aufgabe es war , ohne irgendwelche Vor-
urteile die mystischen , vielmehr die okkulten Er -
scheinunge n der IVlenschenseele im weitesten Umfan g 
zu erforschen ( • •• ) , dieses geheimnisvolle Leben 
der Seele ohne Ivl itwirkung der Sinnesorgane , dieses 
Leben , das sich in d er Hypnose, im Somnambulismu~, 
hauptsachlich aber im Mediumismus enthullt ( ••• ) 
Przybyszewski spra ch dabei "von der Phanomenolog,ie des Spiri-
tismus" und meinte , es sei etwas ga nz a n deres , "daB die 
Schlusse , d ie fanatis che, wissenschaftlich absolut nicht vor-
bereitete , halbgebildete Spiritisten ( ••• ) aufgrund dieser 
Erscheinung en z iehen , lache rl ich sind . ,,3 Zu d en ernsten Theo-
retikern d es Okkultismus zahlte Przybyszewski Hubbe-Schleiden , 
Carl du Prel und Kiesewetter , abfallig dagegen sprach er von 
der Theosophin Helena Blavatsky , zu deren Anhangern unter 
anderem auch der irische Dichter Nilliam Butler Yeats zahlt e . 
Przybyszewski sagte von Helena Blavatsky , daB "einer so uner-
horten Betrugerin , einer so pra chtigen Abenteurerin ( ••• ) konn-
.. 4 
te sich das weibliche Geschlech t bislang nicht ruhmen . " Auch 
von ~liphas Levi, der zum Beisp i el von Cavencish al s ein be -
deutender Ma g ier angesehen wird , 5 hatte er eine sehr a b fallige 
Meinung , wie aus einem schon fruher zitierten Brief Przyby-
szewskis an Pro chazka hervorgeht . 6 Es scheint daraus klar 
zu werden , daB Przyby s zewski im Sp iritismus die fur alltagli -
che Zwecke versuchten Kontakte mit de r niedrigeren Geister-
welt , sowie auch den seiner Me inung n a ch falsch interpretier-
ten Okkultismus verwarf , wie i m Falle von Helena Bl avatsky , 
1 ErinnerunBen . 1 6 3 · p . 
2 ibid . 164 . p . 
3 i bid . p . 165 
4 ibid . 167 · p . 
5 Cavendish : The Black Arts . passim . 
6 
vide 1 32 et 5 · p . n . 
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sowie der Ka t ha r e r und auch der Karmelisten, mit denen Huys-
mans seinerzeit stark symp athisierte . Przybyszewski sah in 
deren Suche nach dem Positiven im Bosen eine "traurige und 
erbarmliche Hypokrisie! III Er scheint dage gen im Okkultismus 
die Mog l ichkeit gesehen zu haben , mit der Gottheit selbst 
die Verbindung aufzunehmen . Der Spiritismus brachte Verstan-
digung mit der Geisterwelt , der Okkultismus mit de m All-Geist. 
Schlu~ be merkung 
Di e verschiedenen Aspekte , von denen gesprochen wurde , 
verbanden sic h in der Seele des j ungen Przy byszewski zu einer 
neuen Einheit , die au f d e m durch d ie heima tliche Umgebung und 
den eigenen Charakter vorbereiteten Boden wuchs und Fruchte 
zu tragen begann . Boy-Zelenskis Fest s tellung, daB Przyby-
szewski schon vor der BerUhrung mit irgendwelcher Doktrin so 
war , wie er bis ans Ende blieb , darf nur insofern beanstan-
det werden, da~ die Wongrowitzer Studien zu berucksichtigen 
waren, sowie Przybyszewskis spatere Abkehr von seiner jugend-
lichen Sympathie fur den Naturalismus und den orthodoxen 
Soz i alismus . Da Zelenski jedoch vor allem an dichterische 
Einflusse zu denke n scheint , kann man seiner Meinung beistim-
men. Der in Frage k ommende Brief Przybyszewskis an Paulina 
Pajzderska ist fur die Erkenntnis seiner Denkweise von Bedeu-
tung. Er schrieb in ihm unter anderem : 
1 
Jak kocham Szopena tam gdzie dziki , bl~dny , gdzie 
szaleje i krzyczy tak na caly g los w piekielnej 
trwodze oblqkania . Nie lubi~ melodii , ale przepa-
dam si~ za tyro rozszalalym wrzaskiem , chaosem , ry-
kiem - kocham si~ w tem graniu pot~znemi masami . 
Jak on straszny w tym swo im wsc ieklym b61u i jak 
pi ~kny zarazem w tej strasznej prawdzie cie r p ienia . 
A chociaz Pani w muzyce melodii szuka , to jednak 
nie wqtp i~ , zebys si~ Pani ukarzyla w tem jego roz-
pasaniu , w je go wielkim pogrzebnym s p iewie : p ierw-
szym konce r cie . Nie rytmic zna pi~knose tak mi im-
ponuje , tylko ta prawda , bo wiem , ze jezeli mnie co 
boli , to krzycz~ , jezeli jestem wsciekly to rycz~ , 
ale doprawdy nie rytmic znie , nie melodyjnie . W bo-
lesc i Szopena t~tni b61 naszego wieku . To nie fra-
zes laskawa Pani . Charakterystycznym objawem nasze -
go czasu , to wlasnie to, ze wszystko przybiera form~ 
cierpienia. Milose nasza - delirium zmyslowosci , 
bye czlowiekiem idei , znaczy bye jednostronnym bez -
wzgl~dnym maniakiem, zye znac zy si~ szarpae w kon-
wulsyjnej walce mi~dzy tem co jest a coby si~ chcia-
10 miee . Stoimy na przelomie , stary s wiat chrze s-
cianski , feudalny s wi a t despot6w i pokorne g o byd la 
kona , a z jego popio16w nowy porzqdek rzeczy si~ 
utworzy . Tymczasem my musimy cierp iee, bo kazdy 
nawe t najdrobniejszy objaw naszego zycia sformulo-
wal si~ w ciqglej walce z k l amstwem . 
Synagoge des Satan 0 p . 64 . 
.; 
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( ... ) 
( ••• ) jes t em dziwnie d o Pani p rzywi qzany , chociaz 
c o prawda, to ja t y lko s i ebie same g o w Pani ukocha -
lam. I t o jest wielkq pr awd q , ze my w tym ki ms , ko-
go lubimy , lub k och amy , siebie samego , n a sze mysli , 
nasze wyobrazenia 0 cz l owieku , nasze i d e aly kochamy . 
Czlowi ek obr aca si~ tylko w dwoch fundamentalnych 
z a sadac h czynnosci'l utrzymaniu zycia i objektywowa-
niu siebie same g o . 
Abgesehen von Ansich t e n , d ie anderes beruhren , wie zum Bei -
sp i el das da mals we i tve r breitete Gefuh l des fin-de -si~ cle , 
des a b sterbend en Alten , be i Prz ybyszewski verbunden mit einer 
Ver a cht ung der breiten Massen , (vor s e iner Kenntnis Nietzsche~ , 
sieh t man h ier den Ursprung seiner eigenartig en Interpreta-
tion Ch op ins , aus d er eigenen Seele, der zu seinen Erfolgen 
als P ianist fuhrte . fl ier auch lieg t schon seine Lertige 
1 
In : 
Wie ich Chop in lie be dor t , wo er wild (ist) , umnach-
tet , wo er tobt und so aus vollem Ralse schreit in 
d e r hollischen Ang st des ·Vahns i nns . Melodie habe 
ich nicht gern , aber ich entzucke mi ch fur dieses 
wlitende Ges chrei , das Chaos , da s Gebrull - ich bin 
beim Spiel in ge waltige Massen verliebt . Wie 
schre ckli ch ist e r in d iesem seinem tollen Schmerz 
und wie schon zugleich in dieser schrecklichen Wahr-
he it d e s Le i dens . Und obwohl Sie Melodie in der Mu -
sik suchen , so zweifle ich trotzdem nicht , daB Sie 
si ch vor dieser seiner Zugellosigkeit , vor seinem 
Be grabnisgesang : dem ersten Konzert , de mutigen 
wlirden . Nicht rythmische Schonheit imp oniert mir 
so , nur d i e se Wahrheit, denn ich weif~ , daB wenn 
mich etwas schmerzt , dann schreie ich , wenn ich wU-
tend b in , dann brulle ich , aber wahrhaftig nich t 
rythmisch, nich t melodisch . In Chop ins Schmerz pul -
siert der Schmerz unseres Zeitalters . Das ist keine 
Phrase , gnadiges Fraulein . E i n charakteris tisches 
Symptom unserer Zeit i s t e ben das, daB alles die 
Form d e s Leidens annimmt . Unsere L iebe - das Del i -
rium der S innl ich keit , ein Ideenmensch zu sein be -
deutet , sich in konvulsivem Kamp f zu winden zwisch en 
d e m was ist , und was man haben mochte . Wir stehen 
am Durch bruch , d ie alte christliche . elt , die ' elt 
der Despoten und des untertanigen Viehs s t irbt dahin, 
und a us ihrer As che e ntsteh t die neue Ordnung der 
Dinge . Wahrenddessen mu s s en wir le i d en , denn jed es 
auch gerin~ste Symptom unse res Leb~ns formulierte 
sich i m standigen Kaillpfe mi t der Luge . 
C • • • ) ( ••• ) ich bin Ihnen seltsam zugetan , obwohl ich in 
d e r Tat in I hnen nur mich selbst liebgewonnen ha be . 
Und da s ist eine groBe Wahrhe it , daB wir in diesem 
Je mand , de n wir ge rn haben , oder lieben , uns selbst , 
unsere Ge danken , unsere Vorstellungen vom Menschen, 
unsere Ideale lieben . Der Mensch bewe~t sich nur 
in zwei fund amentalen Gr undlagen d er Tatigke it , i m 
Er h alten des Lebens und der Objektivierung seiner 
selbst . 
Listy 1 . n o. 33 , p . 43f . ( c f . p . 310) . 
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Chopin-Theorie vor, die er in Chopin und ietzsche zum Aus-
druck brachte. Das Wilde , Wahnsinnige sollte er spateI' als 
den Ausdruck der nackten Seele bezeichnen , das Leiden als das 
eigentlichste GefUhl des Daseins . Seine Gedanken uber die 
Liebe als einem e gozentrischen Gefuhl , das durch die Objek-
tivierung des Ich deutlich wird, find en sich fast wortlich 
in Ola Hans s on wieder und bilden eine s der wichtigsten Postu-
late seiner Weltanschauung . l Es kehrt in der Totenme sse , 
in De profundis und in anderen ~erken wiede r . SchlieB l ich 
fuhrt der Gedanke der zwei Grund prinz i p ien de s Lebens, seiner 
Erhaltung und der Objektivierung des eigenen I ch , zu Przyby-
szewskis spaterer Hervorhebung der biologischen und ethischen 
Lebenswerte im Sinne der Wichtigkeit des Geschlechts und der 
Unwich tigkeit mora lischer Prinzipien fur d a s Individuum . 
Tiefer verbor gen darin kann man vielleicht ebenfalls schon 
den esoterischen Gedanken an den Gott i m Menschen finden , der 
in seiner objektivierten Gestalt auch in das Zeit - Raum- Ver-
haltnis eingetreten :i_st und seine Objektivierung nur uurch 
die Erhaltung des Lebens, also durch Fortpfl anzung , s ichern 
kann . 2 Dabei durfte man nun behaupten , daB Przybyszewski 
seine ~uellen , die er zum Teil in der Biologie und Psycholo-
gie fand , sch on jetzt durch d ie Kabbala , den Hinduismus und 
den Okkultismus in seinem Sinne zu vervollstandigen begann . 
Das Resultat war seine Weltanschauung , sein eigenartiger Sa-
tanismus , und einer Betrachtung desselben d lirfte nun nichts 
mehr im Wege stehen . 
1 
cf . p . 230. 
2 Die dritte , wohl einfa chste Interpretierung d ieser worte 
Przybyszewskis liegt im Text selbst und zwar , daB der Mensch 
nur zwei Funktionen kennt, sein Leben zu erhalten und einen 
Ausdr~ck fur seine Individualitat zu fi nden , was sowohl auf 
dem Gebiet des Astheti6ch~ wie auch i m Geistigen mog lich 
ist . Obwohl sie i n Hinsicht auf Przybys zewskis damolige , 
im Brief ebenfalls ersichtliche naturalistische Tendenzen 
auf der Hand zu liegen scheint , dar f man d och auf die anderen 
beiden aufmerksam machen . DeI' bald nach di e sem Brief e r -
f olgte Ums chwung und die s patere Einstellung przybyszewskis 
berechtigt zu dieser Ansicht . 
I ' 
. , 1 , . !. 
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Kapitel 17 
DIE WELTANSCHAUUNG PRZYBYSZE SKIS 
IN SEI NEN THEORETISCHEN SCHRI¥rEN 
Ubersicht der bisherigen ]'orschung 
Julius Hart , der Przybyszewskis Denken und FUhlen au f 
eine Vermahlung der Zarathus tra-Philosophie mit Schopenhauer s 
Lehre und Weltanschaung zuruckfUhrte, fand dessen Ausdruck 
schon in den ersten kritischen Schriften Zur Psych ologie des 
Individuums und Auf den e gen der Seele . l Diese r Artikel er-
schien interessanterweise fast gleichzeitig mit dem schon 
1903 ge schriebenen , je doch erst 1928 gedruckten Aufs&tz von 
Stanislaw Brzozowski,2 in de m jener wohl als e i ner der ersten 
in Polen auf Zur Psych ologie des I ndividuums als den Schlus-
sel zu allen spat eren Werken Przybysze wskis wies : man berief 
sich sonst vor allem auf "Confiteor" und die anderen in Polen 
erschienenen Schriften. Die deutschen Schriften wurden meist 
nur im Vorbeigehen genannt . Bald danach wiederholte auch Ka-
zimierz Czachowski , obzwar nur nebenbei , daB Przyby szewski 
seine ' eltanschauung sch on in Zur Psychologie des Individuums 
ausdruckte . 3 Maria Krzymuska sah , nocm vor Brzozowski, die 
beiden genannten Schriften als den Ausdruck von przybyszew-
skis asthetischer Philosophie an und betrachtete folglich 
Przybyszewskis Weltanschauung VOID Standpunkt seiner Ansichten 
uber die Kunst , wobei sie bei aller Achtung fur seine litera-
rische 
'See le II 
In der 
Bedeutung zum SchluB die Hoffnung ausdruckte , seine 
.... .. 4 
moge auBer der Holle auch den Hi mel umfassen konnen . 
ausfuhrlichen biographisch en und kritischen Einleitung 
zu seiner Ausgabe einer Auswahl aus Przybyszewskis Werken , 
in der zum Beisp iel Chopin und Nietzsche zum ersten Mal auf 
Polnisch erschien , 5 behauptete auch Roman Taborski , i m 
1 Hart , J ulius : II Aus Przybyszewskis Sturm- und Drang jahren . 11 
2 Brz ozowski : "0 Stanislawie Pr zybyszewskim. 11 
3 Czachows ki , Kazimierz : "Poeta metafizycznej t~sknoty . 
(Rze cz 0 Stanislawie pr zybyszewskim) I I ( Ein Dichter der meta-
phys ischen Sehnsucht . / Eine Sache uber s . p . 7)1. In : Pami ytnik 
Warszawski ( Warschauer- Tagebuch) , 1930, He ft 3 (Juni) . 
pp . 80-92 . p . 88 . 
4 Krzymuska : Studya lit era ckie . p . 52 . 
5 In Helsztynskis Ubersetzung . ( Przybyszew ski : Wybor P ism) . 
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zusammenhang mit einer Bespre chung von Przybysz ews kis Asthe-
tik , daB dessen t heoretische Ansichten wahrend seiner deut-
s c h en S chaf f ensperiode geformt wurden . l Stanislaw Borzyms 
Aufsatz uber Przy by s z e wskis Philosophie2 darf wohl a ls d ie 
bisher grund lichste Bearbeitung d i eses Themas gel t en , wobe i 
er am ausfuhrlichsten Chopin und Tietzsche bespricht . Er 
stutzt sich dabei vor allem auf Taborskis Przybysze wski-Aus -
gabe und beruft s ich a u f di.e vor he r genannte Behauptung von 
Brz ozowski . Seine Ausfuhrun~en werden leider dur ch einige 
Versuche beeintrachtig t, den Satanismus Przybyszewskis soweit 
wie moglich zu entschuldigen oder ganz zu verwerfen. WO er 
nicht ube rgangen werden kann , wird er als Unsinn und uatsch 
abgetan. 3 Als Ausgangs punkt nimmt Borzym Przybyszewskis es-
simismus , der durch die Evolu tions the or ie verursacht sein 
solI, und er meint, Przybysze wski s u che in seinem Werk nach 
einer Ant wort a uf die Kr ise des Individuums sowie auch d ie 
Ge sellschaftskrise der Zeit : er betrachtet a lso Przybyszew-
ski i m s ozialen Zusammenhang. Er meint ebenfalls, d aB Przy-
byszewskis Begri f f der "nackte n Seele l l erst in Auf den Ne gen 
der Se e le voll ent wickelt wird,4 und noch zum Beisp iel in der 
Totenmesse nicht existiert. Przybyszewski selbst behauptet 
dagegen, daB seine Lehre daruber schon zur Zeit seine r Besu-
che bei Ola Hansson in Friedrichshagen "keimte" und "immer 
deut1ichere Formerl l gewann . 5 Brzozowski hat seinerzeit bei 
Przybyszewski da s Gefuh1 heraus geste1lt, d essen starksten 
Ausdruc k er in der 1eidenden Liebe sah. 6 Da er dabei auf 
katho1ische Reaktionen n ucksicht nahm, meinte er zu sehen , 
daB Przybyszewski den Glauben ver1oren , aber ihn durch keinen 
anderen ersetzt hatte. Das Leid en soll bei ihm keine neue 
Religion geboren haben. 7 Brzozowski versuchte auf diese 
Weise ebenfalls d e m satanischen Element auszuweichen. Wenn 
er in Przybyszewskis Werken das Mystische bemerkte, dann mied 
1 Taborski, Roman : II I st~p " ( Einleitung ) . In : Przybyszewski: 
Wyb6r P ismo p. XIX. 
2 Borzym : " Przyby szewski jako fi1ozof ." 
3 ibid. p. 6. 
4 ibid. p . 1 9 . 
5 Erinnerungen. p . 110. (vide auch p . 36 et n. 3 d ieser 
Arbeit) 0 
6 Brzozowsk i: "0 S tanislawie Przybyszews ki m. I' p. 349 . 
7 ibid. p . 463 
, . 
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er es indem er sagte , man wisse noch nicht , wohin es bei -
Przybyszewski fuhren werde. l Ein anderer Betrachter von 
Przybyszewskis Weltanschauung , Aleksander Bo~eslaw Cyps, be-
sprach diese nur als Teil einer biographischen und litera-
turgeschichtlichen Skizze, und er umschrieb seinen Satanis-
muS in ziemlich unklarer Weise .2 Fast nebenbei bemerkte er , 
daB Gott und Satan bei Przyby szewski dasselbe seien , 3 was 
auch Luigi Cini festgestellt hat , der darin Przybyszewski dem 
Marquis de Sade gleichstellte .4 Cini bet rachtete den satani-
schen Helden in den Werken Przybyszewski s i m literaturkriti-
schen Sinne, wobei er , wo es passt e , Vergleiche mit Dosto-
jewski j , de Sade , Byron , Baudelaire und anderen anstellte . 
So wer tvol l seine Arbeit a+s Beitrag fur die Przyby szewski-
Forschung auch sein mag , tragt sie zu einem besseren Verstand-
nis von Przybyszewskis Weltanschauung weniger bei , vor allem 
dadurch , daB Cini von einem konservativ- katholischen Stand-
punkt aus zu urteilen scheint . Der Satanismus wird anschei-
nend nur als eine interessant e Phase betrachtet , und die Be-
tonung wird , be sonders im s pateren Te i l , auf die den satani-
schen Helden ge genuberstehenden Charaktere gelegt , wobei ihr 
Christentum ubertrieben betont erscheint . 5 Przybyszewskis 
Satanis mus machte Stanislaw Kolbuszewski zum ausschlieBlichen 
Thema seiner kurzen Skizze . 6 Er betrachtete ihn i~einem li-
teraturgeschichtlichen tlberblick auf europaischem Hintergrund , 
und stutzte sich dabei fast ausschlieBlich auf przybyszewskis 
zwei diabologische Werke , Die Synagoge des Satan und 11 regno 
doloros o, s owie auf dessen eigene Analysen in den Memoiren . 
Er vermied es , in die philosophi schen Quellen zu Przybyszew-
skis Weltanschauung weiter e inzudringen . Nebenbei z:.m: bE-.-
merkte er , daB Przybyszewski sich einerseits fUr die Satano-
logie selbst , und andererseits fUr den Menschen interessiert 
1 Brz ozowski : 110 St anislawie Przybyszewskim . l1 Kapitel 5 : 
l1 Mistycyzm . l1 ( IVlystiz i smus) . 
2 Cyps , Ateksander) Bol(eslaw) : Stanislaw prZYbtszewski . 
Od antynaturalisty d o mistyka . (S . P . Vom Antina uraIlsten 
zum Mystiker) . !J6di : Nakl, l1Sp6lki Wydawniczejl1, 1923 . p . 39 . 
3 ibid . p . 41 . 
4 C ' . lnl : L ' umanita nell ' opera di Stanislao przybyszewski . 
p . 44 . 
5 z . B. vlarit in Unterwegs wir d als eine Christ usartige Sunde-
rin aus Liebe angesehen . (ibid . p . 98) . 
6 Kolbus zewski, Stanislaw : l1Satanizm Przyby szewskie go . l1 
( P .' s Satanismus) . In : Z~cie literackie (Literarisches 
Leben) , 1937 . Heft 5. pp . 167-74 . 
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hat, in dessen Seele satani s ch e Elemente wirken - a lso fur 
ahnsinnige , Psych opaten , Ent gleiste und so weiter. l 
Uber die f ruhen Anfange ihrer Ideolog ien auB ert sich 
Maxime Herman in seiner Stud ie Dosto levski et Przybyszewski 
im Falle von Beiden und sie ht s ie bei Przybyszewski bereits 
in den ersten Essays c 2 In seiner lVlOnographie uber den Sat a -
nisten Przyby szewski s pr icht Herman j ed och verhaltnismaf~ig 
wenig von dieser Ideolog ie. Er erwahnt sie vor al lem in Ver -
bindung mit de r Be trachtung einzelner Werke, wobei er erst 
allmahlich von naturalist isch -romantischen Einflussen in den 
Anfangswerken zu Przybyszewskis Satanismus in der Synag oge 
des Satan ubergeht. Auch dann scheint er mehr seine eigene 
OPPosition dazu betonen, als d ie Stellung Przyby szewskis er-
klaren zu wollen : 3 an manchen Stellen scheint er sie mi~zu­
verstehen, wie in seiner Interpretierung der Totenmesse, in 
der er den Inhalt psychologisch , jedo ch nicht weltanschaulich 
sieht. 4 
Man d arf zum AbschluB noch Aleksander Rogalski erwahnen, 
der Przybyszewski als einen moralisierenden Philosophen be-
trachtet, dessen S chaffen) wie dasjenig e Dostojewskijs, nicht 
eng kunstlerisch, sondern i m groBen MaBe intellektuell-dis-
kursiv sei. 5 Der Satanismus wird hier nur implicite bespro-
chen, durch Hervorhebung von Przybyszewskis destruktiver 
Ethik,6 oder durch Definition derselben als Gegnerschaft zur 
rationalistischen Moral. 7 Ahnlich wie die anderen Krit iker, 
scheint Rogalski nicht ge willt zu sein, die tieferen Grunde 
zu Przybyszewskis Einstellung zu suchen: literarische , kul-
turelle und geschich t liche Vergleiche gen ugen fur seine Zwek-
ke. Gerade darin jedoch soll diese Arbeit den ublichen We g 
verlassen und den Ursprung der Weltansch auung Przybyszewskis 
betrachten, die den r ahrboden seines kUnstlerischen Schaffens 
bi ldet. 
1 Kol busze wski : If Sat anizm Przybyszewskie g o. II p o 170& 
2 Herman : Dostolevski et Przybyszewski . p . 115. 
3 vide z. B . Un Sat. Polo p o 296. 
4 ibid. p . 173f. 
5 Rogalski , Aleksander: Przybyszewski filo zof-moraliata. 
( P . der Philosoph- Moralist). P oznan: 1 946 . p . 8. 
6 ibid. p . 1 () • 
7 ibid . p . 12. 
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Chop in und Nietzsc~~ 
In Przyby szewski.s erster Studie, Chop in und Nietzsche, 
be merkt man versch i edene Anhaltsp un kte, die , einze ln betrach -
tet, mit e iner satanistis chen Welta nsch auung viel l eich t nur 
entfernt verbunden werden konnten o Es h andelt. s i ch d och in 
erster Linie um e i ne p s y ch o l og ische Untersuchung des uber-
durchschnittlichen Me nsch en, den Przybysze wski i m Kunstle r 
sieht. Wenn e r a lso vom Wesenszwiespalt bei Chopin s pricht, l 
dann ist dies genauso eine der Psych ologie e ntnommene Erkennt··· 
nis, wie ein spater~estel lter Vergleich von Nietzsches See-
lenbegriff mit de m eines Psych iaters.2 Erst in Verbindung 
mit allem schon vorher Betra ch t eten, und i m Hinblick auf 
Przybyszewskis nach folg ende S chriften, nehmen diese Einzel-
heiten eine besondere tie f ere Bedeutung an . 
Das geme insame Gefuhl beider b e sproch e n en I ndividuen i s t 
jenes des Unterg ang s, da s d urch Se hnsucht, Selbstflucht und 
Krankheit entstanden ist. Es i s t d a s unauswe i chbare Re sulta t 
der menschlichen Existenz, d i e zu e i ner immer h oh eren Ent-
faltung fuhrt und somit d as Ge h inn ubermaBig entwickelt ~ wo-
durch sie gerade zum Unt er ga n g verurteilt ist ~ 3 Das Leben d es 
Genies wird also i m Sch openhauersch en S inne a ls h offnung slos , 
die Welt - zwar noch nich t offen, sondern nur mittelbar aus-
gedruckt - als ein vallis l a crimarum angesehen. Es beruht 
auf einem Paradox: je ent wickelter d as Geh irn ist, desto 
s char fer sieht es sej.ne hoffnun gslo s e Lage. Przyby szewski 
nennt es den "Scharf blick des Degenerierten. 114 Obwohl er of-
fensichtlich auch sich i n die Reihen der modernen, also lei-
denden Ind ividuen z ahlt, i s t e r doch nicht f ur die ilberent-
wicklung d es Gehirns, a l s o d er Vernunft, sondern fur d as Ge-
fuhl eingenommen . So wie e r bei Chop in nicht die Melodie, 
sond ern das Chaos l iebt, da s Sp iel i n g e waltigen Massen,5 s o 
sieht er i n Ni e tz s ch e s Ps y ch ologie "nicht d ie flac he Erkl a-
rung swUtig ke it e n g l ischer P sy chologen, die alle s verstehen, I I 
sondern eine FUlle "von g luhend en Lavasturzen, d ie seine 
1 ChoEin und Nietzsche 0 p. 14f. 
2 ibid. 36£0 p. 
3 ibid. p. Ilf 0 
4 ibid. 33 • p. 
5 c f . p. 342 e t 343 , n . 1. 
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vulkanische Seele erbricht. III Przybyszewski zieht also das 
GefUhl der Vernunft vor und richtet somit sein Augenmerk auf 
das Er stere , das er in der vom Menschen unabhang i ge n Ganglien-
seele vermutet. 2 "Dort unten ist der gemeinsame Allmutter-
schof~ ", meint Przybyszewski3 und erkennt in diesem II arriere-
fond der Seele ( ••• ) ein bisher unbekanntes Le ben", auf dem 
das ganze be wuf~te Dasein ruht. 4 Verbunden damit ist der 
Glaube an die Ivietempsychose, denn p sychologisch betrachtet 
ist die Seele "ein Kollektivbegriff fUr die Seelen aller 
Tiere , die er (der Mens ch) nach einander war . 1I 5 Auch gleich-
nishaft wird die Metempsych ose von Przybyszewski hier ge -
braucht , denn er spricht von Chopin und Nietzsche als von 
zwei 'Kometen , deren Bahnen sich schon einmal gekreuzt haben 
mu[~ten . 6 Mit dieser Feststellung gibt si ch Przybysze wski je-
doch nicht zufrie den. Obwohl er es noch nicht deutlich aus -
spricht, vergleicht er implicite den Hintergrund der Seele , 
jenen "geme ins amen Allmutterschof~" , mit dem Bosen , das ins-
geheim den IVIenschen und die Welt re giert : 
as wissen wir v on der ewig unheilbrutenden Macht , 
von dem Damon in uns, dem mittelalterl ichen FUrst 
der Finsternis vergleichbar , der in der e wi gen Nacht 
unseres Daseins lebt, in des~n Handen wir willen-
lose somnambule lVIedien sind? 
Das Tie fste , Wesentlichste im Menschen ist eine damonische 
Ma cht, das Gottlich-Bose. Zwar erkennt Przybyszewski auch 
das Helle im Menschen , aber es ist - wie die gallische Lebens-
lust und Lichtfreude gegenuber der slavischen Sinnlichke it 
und lVIelancholie Chop ins - nur die Kehrseite des Dunklen. Da-
rin eben liegt der gehe imnisvolle Dual ismus der Natur, ein 
Dualismus der Einheit, welcher kabbalistisch und nicht mani-
chaistisch verstanden werden sollte . Die psychologische Be-
trachtung des mikrokosmischen Individuums hat eine neue Di-
mension erlangt, und II in dieser makrokosmischen Auffassung" 
findet Przybysze wski an erster Stelle das Sexuelle als "das 
wichtigste und brennendste Problem." In ihm bemerkt er "die 
1 Cho~in und Nie tzsche. 44 . p . 
2 ibid . 37 · p . 
3 ibid. p . 24 . 
4 ibid. 21 . p . 
5 ibid. 37 • p . 
6 ibid . 28 . p . 
7 ibid. 22 . p. 
.~ 
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ewige Lus t des Schaffens II und den he ilige n -ijeg II zur Ewi gke it 
des Lebens. lIl Dabei unterscheidet er zwischen dem Gehirn i m 
Mann und dem Gefuhl im Weib als den sich anziehenden Ge gen-
satzen. In der geschlecht lichen Ekstase sieht er jedoch 
nicht ein f ach einen physischen Vorgang, s ondern eine gehelin-
nisvolle damonische Gewalt ,2 a lso eine metaphysische Kraft. 
Man darf zusc,mmenfassend fe ststellen, da!~ in Chopin ur.d 
Nietzsche die folgenden weltanschaulichen Punkte schon be-
merkt werden kannen : a) Die sowohl mit dem fin-de-siecle 
wie mit dem Satanismus verbundene ne ga tive, hoffnungslose Un-
tergangsstimmung . b) Die Billigung der Vorrangsstellung des 
GefUhls i m Vergleich mit der Vernunft , also des blinden Wil-
lens (Instinkt) vor dem ge lenkten Willen (Uberle gung). cD Die 
daraus folgende Annahme des Sitzes der Ganglienseele (der 
nackten Seele) im unteren Karperbereich. 3 d) Der Dualismus 
in der Einheit, was einer Feststellung eines zugleich guten 
wie auch basen Gottes nahe kommt . e) Eine mit Punkt (c) ver-
bundene Behauptung , daa das Geschle cht die groBte Macht i m 
Kosmos ist , und daB diese geschlechtliche Macht eine damoni-
sche, bose Gewal t hat. f ) Der Glaube an dws Geschlecht al s 
den Weg zur Ewigkeit des Lebens . g) Die Gleichstellung der 
bosan Macht mit der nackten Seele (d em Gefuhl) . h) Der 
Glaube an die Metempsy chose. 
Ola Hansson 
Wahrend Przybyszewski in Chopin und Nietzsche zu zeigen 
bemuht ist , da!~ d a s Wesentliche i m lVIenschen nicht an der 
sichtbaren Oberflache, sondern im unsichtbaren Inneren zu 
1 Chopin und r ietzsche . p.45 . 
2 ibid . p . 46 . 
3 Man kann mit Borzym nicht ubereinstimmen , wenn er eine .. 
allzu wartliche Einteilung versucht und Przybyszewskis spa-
teren Begriff der "na ckten Seele" von de mjenigen in Zur psy-
cholosie des Individuums und in der Totenmesse unterscheidet. 
( .Borzym : "Przybyszewski jako filozof . 1I p . 16) . Deutlich 
stellt Przybyszewski das Gefuhl dem Geschlecht und der Seele 
gleich und er sieht die Vernunft und das Gehirn als Gegen-
satze dazu . Vielleicht hatte Borzym seine Feststellung tiber 
Przybyszewskis Unterscheidung zwischen einer See le und einem 
Gehirn, die beide aus dem Geschlecht erschaffen wurden, etwas 
anders formuliert , wenn er den deutschen Text der !otenmesse 
benutzt hatte , wo die "Geh irnseele" in d iesem Zusammenhang 
genannt wird , (Totenmesse. p . 9) , wahrend das Wort in der 
polnischen Ubersetzung nicht vorkommt (Przybysze wski, Stan!-
Slaw : Requiem aeternam_ ••• . trzecia ksi~S8 pentateuchu . LRe-
quiem aeternam ••• Das dritte Buch des Pentateuch7. Lwow : Ksi~garnia Polska , 1904 . 8Op . ; p . 7. Wybor P ism o p . 39) . 
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finden sei , geht er nun in d ieser Stud ie einen S chritt weiter . 
und versucht auf die ~rage zu antworten , was er ~ensch , ' als 
Einheit , eigentlich sei . Er stellt dabei d ie zwei ~lteren 
metaphysis chen Begriffe einen transzendentalen und einer iro-
:-nanenten Gottheit einem dritten gegeniiber , der sich aus dem 
Stirnerschen Egoismus herle itet. l Stirners Philosophi e wird 
hier jedoc h nicht akzeptiert : rzybyszewski nennt dessen 
Theorie einen "Vernunft-Knochenbruch" und eine "grande me-
salliance vom h ochs ten Verstand und fixe r Idee 11 .2 Przyby-
szewskis Ich ist eine " coa lition me i ner personlichen Erfahrcn-
gen von Aussen und Innen ll ,3 s o wie es biolog isch als e ine 
11 coalition" von Zellen ge sehen werden soll te . 4 Auf d ie se 
We ise g ibt es ke in einheitliches I ch , sondern nur eine zufal-
lige Zusammensetzung von unzahligen kleineren Einheiten. Die 
augensche inl iche Verwerfung jeglichen Anspruchs auf personlj_-
che Identitat dient Przybyszewski jedoch nur dazu , den fruhe-
ren Gedanken von der Unwicht i gkeit des Aw~eren und Augen-
scheinlichen am Mensch en zu betonen. Sein IIIch als I ch l1 der 
psyc h olog i s che n oder biolog ischen I1 coalition l1 bedeutet somit 
ke ine Verne inung des 11 I ch al s Ich II der myst ischen und magi-
s chen Weltanschauung , sondern des Stirnerschen Egoisten und 
des Ni etzscheanischen Dbermenschen . 5 Die Einzelheite n sind 
denen in Chopin und Nietzsche ahnli ch . Przybyszewski betont 
besonders das Gehirn des Idioten, we il in ihm der Verstand 
ausgeschal tet ist , und d ie II krankha ft potenzirte Seele ll , 6 weil 
in ihr sonst unsich tbare E i genschaften deutli ch werd en. Der 
Zustand des Anormalen kommt dur ch das Zerfallen der Koordina -
t ion i m Menschen zustande und die Spaltung des I ch fuhrt zur 
Orgie und zur satanischen Brunst. 7 Es bedeutet das Sichtbar-
werden d es Urs p rungl iche n, Naturlichen unter der kunstlichen 
Ganzheit und Harmonie. 
Przybyszewski fugt si ch in die Fa talitat der Pradestina-
tion8 und verbindet sie mit Eindrucken, die au~ erhalb des 
1 Ola Hanss on. p . 3f . 
2 ibid . P e 4 . 
3 ibid . p . 9 . 
4 ibid. p. 11. 
5 cf. PI' 41 . 
6 01a Hansson. p . 5. 
7 ibid . p. 11. 
8 ibid. p. 8 e , 
NE . Teresa wr6blewska hat in ihrer B~sprechung von Hel sztyn -
skis Me teor;y lVIlode j Polski auf diese Uberzeugung Przybyszew-
e~~s be s onders aufmerksam ge macht . (Ii Meteory ?z-:[ ~on§.tel a cje II 
IMeteore od er Konstellatione~7 . In : Nowe KSl?Zkl / Neue Bu-
Che£7. Warszawa , 30. 6 . 1969 , no . 12/438 . pp o 889I . p . 789. 
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8UaerC l und gegenwartigen Ich entstanden sind, also in den 
unbekannten Tiefen der Seele vor der Geburt . Daraus entsteht 
aber das Probl em des IchbewuBtseins : l neben dem bewW~ten 
liegt das unterbewuf~te, uber ihm stehende damonische Ich . 
przybyszews ~ci erklart nun deutlich, daB das unterbewugte Ich 
ein biolog, isches sei,2 also dem bewuf~ten, psychischen entge . 
genges'3tzto 
Auf seinen in Chopin und Nietzsche gemachten Untersch::.ed 
zwischen dem mittelalterlichen und den neuze.itlichen Indiv:i .r~ 
duum ansp ielend., s ieht er die Stimmung an der Grer.ze der me 
taphysischen Er kenntnis im lVl ittelalter als Ekstase, in der 
Ne uzeit als Lebensangst an . 3 Was jedoch dabei wesentlich 
ist, ist di e Festste l lung , daB der Mensch beim ~berschreite n 
der Grenze, als e in Gott, ins ichtsein eintritt .4 Nan ka~~ 
bei den dabei von Przybysze wski gebrauchten Worten vom Ich 
als dem It(3rossen Herrn des Daseinslt die lVI oglichkeit einer ver-
steckten Ironie nicht verleugnen, die mit jener des Titels 
von g~mo~~ien~ i m Einklang stunde . Trotzde m darf man an-
nehmen , daB dies nUl' eine unte r geordnete lIil ogl ichkeit ist. 
Deutlich gebraucht Przybys zewski h ier hinduistische Begriffe, 
spricht gleich in der Einle itung dieses Kapite ls vom Nirvana 
und dem Gefuhl des Om,5 und wende t den Ausdruck uber das 
menschl iche Gottsein erst an , nachdem Itder Schleier der rl.'l aja lt 
gefallen ist und der Ubertritt in "das Nichtseinlt geschieht " 6 
Der Ubertritt se lbst wird zwar nicht vollzogen , denn er wUrde 
ja dem Ausschalten selbst des BewuB tseins des Gefuhls dur ch 
den Tod gleichkommen, und davor schreckt der Mensch a ls Lebe -
wesen zuruc k . Er kommt ihm jedoch sehr nahe, steht sozusa.ge n 
auf der Grenze der be wuBten und der unbewuBten Welt und sieht ~, 
daB drube n kein Inhalt mehr , sondern nur Gefuhl ist. Es ist 
jener Trancezustand , den e in IVIystiker oder ein Mag i eI' errei-
chen kann, der Zustand , in we lchem der astrale Korper den 
physischen zeit\7eilig ve r l_aBt und das All in Bes itz nirrunt. 
Sehr be ze ichnend ist dabe i, daB Przybyszewski das Erre ichen 
----.-~ 
1 Ola Hansson . S' f" 
--- ----.. _ . ..----...--
p . 
2 
c f. ibid . 10 . p . 
3 ibid . p. 16. 
4 ibid . 1 5· p" 
5 ibid " p. 1;; . 
6 ibid. 15 · p . 
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des Zustandes nur aus dem chmerz heraus sieht . l Von einer 
Moglichkeit des Entgegengesetzten ist keine Rede , und auch 
dieses Nichtsein ist dem Reich de s Bosen sehr annlich , wo 
der es mit dem Gefuhl Erfassende It d ie mystische Wollust des 
schauernden Ent setzens It wahrnimmt . 2. 
Die Zustande, v on denen Przybyszewski spricht , betreff en 
in erster Linie d ie von· Hansson dargestellten Charaktere, wer-
den je doch deutlich als Ar gumente fur eigene Ansichten ange -
wandt . Wahrend er in Chopin und Nietzsche d ie Argumentation 
auf ein asthetisches Rasultat zu le itet'l indem er die Hoffnung 
ausspricht, das in dem Besprochenen Wesentliche moge Ausdruck 
der neuen Kunst werden, versucht er jetzt zu beweisen, daB 
Ola Hansson s chon jenes Wesentli che verkorpert. In Przyby-
szewskis zeitli che r Einteilung der Entwickl ung des Menschen: 
a) reines Gefuhl (Individualitat) ; b) Gefuhl und Gehirn ( Per -
sonlichke it); c) Gefuhl als EinfluB auf das Gehir n und d i e 
volle Synthese der Beiden in der Zukunft3 - unte r sahe idet er 
in Chopin und Nietzsche zwischen de m r einen GefUhlsmenschen 
Chopin und dem reinen Gehirnmens chen Nietzsche , und spricht 
fur d ie Synthese nur die Hoffnung auf die Zukunft aus , s ieht 
sie dagegen in Ol a Hansson schon erfullt. 4 l an darf dies 
jedo ch einfac h als e i n Kompliment Hansson gegenuber auffas-
sen : Przybysze wski wird h ochstens die Anfange , nicht die 
vollendete Synthese gemeint haben . Dabei handelt es sich 
urn einen ~sthe tischen Optimismus . as weltanschaulich nicht 
moglich '.rJar e , kann kunstlerisch verwirklicht werden , und im 
Kunstler sieht Przybyszewski wohl d ie deutlichste Ver kor pe-
rung des modernen Individuums . 
Das Geschle chtliche be h aht au ch in Ola Hansson seine 
Vorrangstellung und wird als reine I ndividualitat beze i chnet , 
wobei Przybyszewski dessen Wesen zu ergrlinden ver su cht . Er 
kommt dabei zu der Fe ststellung , daB die Liebe zum Weibe die 
hochs te Potenzierung des eigenen -esens sei , 5 was einerseits 
der Schopenhauerschen Objektivierung des Willens6 und 
1 Ol a Hansson . p . 13 · 
2 ibid . p . 15 · 
3 ibid . p . 30ff . 
4 ibid . 2.8 • p. 
5 ibic . p . 39 . 
6 Schonenhauers Definition des au f ein bestimmtes Individuum 
gerichtete n Ges chle chtstriebe s als des Willens zum Leben Ital s 
ein genau bestimmtes Individuumlt (Sch openhauer: Die Welt als 
Wille und vorstell)n~~ volo 2 : Kapite144 : It Metaphyslk .der 
Geschlechtslleb~ etont nicht das Ind ividuum son&ern dle 
Erhaltung der Art . Prz ybyszewski, der ~chon in Chopin und 
Nietz sfhe da~ It Art-~rhal t ende und Art-fordernde IvlomentDe'"'E'"on t 
natte p . 12) geht liber Schopenhauers Be tracht ungen hinaus . 
.' ' " 
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andererseits der Liebe zum eigenen Ich g l e ich kommt : nich t 
narziatisch sondern androg yn solI d ies verstanden werden, als 
Drang zu der anderen Halfte de r gesp altenen Einheit und zur 
Synthese . Ein daue r n d es Gleichgewicht ist jed och nicht mog -
lich . Eine p essimistis che Weltansch auung sieht , daB bei einer 
"p otenzirune, des Ich uber das hochst zulassige Lust mass ( der 
Mensch aufhort) sein eie,en zu sein , er verliert das Gleich-
gewicht und geht zu Grunde, ,,1 wobei die Ste i gerung des S chmer-
zes zu einer resignierten Verz weiflung fuhrt. 
Eine Zusammenfa ssung macht die folgenden Punkte deutlich , 
die sich in manchem mit denen von Chop in und -ietzsche decken, 
oder eine Erweiterung jener Ideen darstellen: a) Die Beto-
nung der Spaltung in ein aw~ere s und ein innere s I ch, deren 
Erkenntnis erst die vol l e WUrdigung d er Individualitat ermog-
licht , sowie b) der Pradestination durch das Gesch le cht und 
deren Verbindune, mit d e m Bosen i m Menschen. c) Die Ge gen-
uberstellung d es Biolog isch en und des P sych olog ischen im Men-
schen als einer Variante d es Gegensa tzes von Gefuhl und Ver-
nunft . d) Die Hervorhebung des hinduistisch en metaphysischen 
Syste ms . e) Die Betonung des Satanischen beim Anblick des 
Apokalyptischen . f) Das Geschle chtliche a ls das in der In-
dividualitat fuhrende Prinzip. g) Die Sehnsucht nach dem An-
drogynen . h) Die schliea l ich a us die s em Drang erfolgende 
Erkenntnis der Unerreichbarkeit des Gluckes. 
Andere the oretische S chriften 
Die Einleitung zur Totenmesse ist nur ein kurzer Hinweis 
auf den nach f olgenden Inhalt des Buches . So wie Przybys zewski 
durch den Gebrauch e ines musikalischen Ivl ottos2 statt eines 
literal-ischen zu verstehen g ibt, daB der Schlussel zu diesem 
Werke nich t i m Sinn , sondern im Gefuhl verborgen liegt, so 
g ibt er in der Einleitung e i n en weiteren Hinweis auf die ihm 
wichtig erscheinenden Aspekte des Werkes, wobei er besonders 
die hohe Bedeutung betont, die er de m Geschlecht beimiBt. Das 
individuelle Leben , meint er, werde in der Totenmesse "spe-
ciell in Rllc ksicht au f d en G esc hIe c h t s w ill en unter-
su cht . ,,3 
1 Ola Hansson . p . 44f . 
2 
3 Totenmesse . 
" Motto: Fismoll-Polonaise 
Op e 44 
Friedrich Ch opin." 
p . 6. 
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In der Ber sprechung der Bilder von Edvard Munch konzen-
triert er sich auf die Tiefen des UnterbewuBtseins, wobei er 
wieder den Unterschied zwischen der Individualitat und der 
personlichkeit betont. Er me i nt, der Traum sei eine Art von 
Hellsehen und eine Manifestation der Individualitat , etwas , 
das die Per s onlich ke it nicht wahrne hmen konne . Munchs Bilder 
seien "Schopfungen eines somnambulen transcendentalen Bewusst-
seins", jenes BewuBtseins , das er an d ieser Stelle die "nack-
te Individualitat"l nennt ; spater wird er dafiir den Begriff 
"nackte Seele" verwenden . Die Individualitat ist fur Przyby-
szewski nicht nur "das Unsterbliche, Unverausserliche 11 2 , son-
dern auch "der Verknotungs punkt, wo alle Eindrucke zusammen-
fliessen", also ein mystischer Begriff, der auf einer biolo-
gischen Grundlage (dem Gangliensystem), ruht. Auch sei die 
Individualitat viel alter und rezeptlver als das junge Gehirn 
und sei deshalb "Urgrund des psychischen Lebens".3 Przyby-
szewski nennt Munchs Bilder "Praparate der Seele,,4, erwahnt 
jedoch schon vorher den Stich von Felicien Rops , II vengeance 
d'une femme", als ein Riesensymbol des Geschlechtskampfes. 5 
Denn aus Munchs Bildern ersehe man, wie Przybyszewski meint , 
daB die Lie be nur aUBerlich Gluck sei ; in ihren Tie i en liege 
ein stechender Schmerz, die Qual, "die hungernden Damone der 
Sinne (nie) befriedigen zu konnen. II In Ivlunchs Bild IIDie Ver-
zweiflung " sehe man einen makrokosmischen Kampf "zwischen Ge-
hirn und Geschlecht, aus dem das letztere siegreich hervorge-
gangen ist. 11 6 
In Knut Hamsums Roman lvlysterien sieht przybyszewski eben-
falls vor allem das Seelische. Er ironisiert sowohl die ra-
tiona1 istische wie auch die religiose Sicherheit der Meinun-
gen und deutet auf die - wie er meint - neuerwachte Skepsis 
und die Erkenntnis neuer Ratse1 in der Psyche. Das Myster ium 
der Seele erscheine jetzt tiefer als im Mitte1alter, welches 
seinem Verstandnis dafUr "in der grandiosen Schopfung des 
Satanischen Ausdruck gab .,, 7 Przybyszewski deutet dabei auf 
1 
" Psychischer Natura1ismus." p . 150. 
2 
cf. 95 . p . 
3 
"Psychischer Natura1ismus. " p . 151. 
4 ibid. 152. p . 
5 ibid . p . 151 . 
6 ibid . 153. p . 
7 
"Ivlysterien . " p. 603 . 
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das Fremde in der Seele , mit Maupassants Horla vergleichOar. 
Eine Dekadenznatur wie Hamsuns Charakter Johann r ilsen Nagel 
bluhe in solcher L1bergangszeit "in etwas furchtbar Krankes 
und unendlich Gesund es" auf . l 1m FaIle der Liebe behauptet 
Przybyszewski ahnlich wie in Ola Hanss on, da1) solche Deka-
denznatur nicht das We ib , sondern sich im We ibe liebe . Das 
Welb diene i hm nur als Mittel zur seelischen Synthese . Die 
Liebe sei als o eine "Potenzirung eines synthetisirten Ichs ," 
wobei da s Ich "der letzte Ausdruck einer unendlichen Kette 
von Vererbungen" sei.2 
In Pro domo mea spricht Przybyszewski, wie in der Einlai-
tung zur Totenmesse, uber sein eigenes Werk, De profundis, 
bietet als o wieder einen Schlussel zu diesem Werk . Er meint , 
er habe in De profundis "das Gebiet de s ' normalen Denkens ' 
( ••• ) des 'logischen Ge hirnlebens' ( ••• ) ganzlich verlassen.,,3 
Das Ge hi rnleben sei namlich langweilig geworden : das Gehirn 
sei ja s chlieBlich in erster Linie von der Seele geschaffen 
worden . kuch Nietzsche, den Przybyszewski "den entwickelts-
ten und scharfsinnigsten Geh irnaristokraten" nennt , habe das 
eingesehen , als er "sein 'verrucktes' Buch , d . h . sein seeli-
s chestes Buch: 'Also spra ch Zarathustra 'lI schrieb . 4 De pro-
fund is sei als o eine '\lJlan ifestation des reinen Seelenlebens , 
der nackten Individualitat , des Zustande s der somnambulen 
Ekstase." Wenn Przybyszewski von KlUl St spricht, dann m eint 
er eben nicht d ie dar AU6'enwelt, "sondern der welt, wie sie 
sich in der Seele in seltenen Stunden, den Stunden der Hallu-
cination und der Ekstase wiederspiegel t . 115 Literaturges chicht-
lich sieht Przybyszewski die Blute seiner Kunstauffassung "im 
orientalischen Alterthum und namentlich i m Mittelalter" , be-
sonders im germanis chen , weil keine andere Rasse so viele 
Tvlystiker hervorgebracht haben soll . 6 przybys zewski spricht 
ironisch und abfallig uber Buchner, Straus s , Vogt , Spencer 
und die Psychophysiologen,7 weil s ie wissenschaftl ich 
1 
"Mysterien." 604 . p . 
2 ibid. 606 . p . 
3 Pro domo mea . p . 3· 
4 ibid . 4. p . 
5 ibid . p . 4f . 
6 ibid . 6 . p . 
7 ibid. p . 7· 
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ergrlinden wollen, was nur intuitiv erfaBt werden konne • . Jetzt 
aber , meint Przybyszewski weiter, fange man an, das Fremde 
und Furchtbare i m Menschen zu bemerken, was "da s liberale 
BUrgerthum ( ••• ) fur Verruckthe it er klart • ,,1 "Was i ch also 
mit meinem ' De profundis' bezwecke, ist einzig und allein , 
ein seelisches Phanomen darzustellen - ich denke die See 1 e 
immer im schroffsten Ge gensatz zum G e h i r n e".2 An den Un-
terschied aus 2hopin und Nietzsche zwischen dem Genie des 
Mittelalters und dem der Neuzeit denkend , meint Przybyszewski, 
daB seelische Offenbarungen in der erstgenannt~ Zeit nur im 
religiosen Leben stattfanden, dagegen jetzt "nur in dem Ver-
haltniss der Geschlecht e r zu einander ( •••• ), denn alle sons-
tigen seelischen Phanomene der sogenannten ' weissen Magie' 
entfallen ebenso wie fruher auf das Ge biet des religiosen Le-
bens. ,,3 Bei dieser ~- iederholung seiner :fi'ruheren Betonungen 
des Geschlechtlichen macht przybyszewski einen bezeichnenden 
Untersch ied zwischen eine m ernsten metaphysisch verstandenen 
Geschle chtsleben und einer seichten Erotik: 
Wenn ich von der Offenbarung der Seele im Ge-
schlechtsleben spreche, so meine ich natUrlich nicht 
die fade, brave, komisch-pikante Erotik eines Guy de 
Maupassant , noch die susslich-widerliche Unterrocks -
p oesie fur Konfektionosen eines Peter Nansen , noch 
die gesattigte Gleichgiltigkeit des Ehebettes. Was 
ich meine , das ist das schffierzhafte, angsterfullte 
Bewusstsein einer unnennbaren, grausamen Macht, die 
zwei See len au i einander wirft und sie in Schmerz 
und Qual zusammenzukoppeln sucht, ich meine die in-
tensive Liebesqual , in der die Seele bricht, weil 
sie s ich mit der anderen nicht zu verschmelzen ver-
mag, ich meine das enorme Vertiefungsgefuhl in der .. 
Liebe, wo man in der Seele tausend Generationen tha-
tig fUhlt, tausend Jahrhunderte von Qual und abermals 
Qual dieser Generationen, die an Zeugungswuth und 
Zukunftsbrunst zu Grunde gingen, ich denke nur an 
die seelische Seite in dem Liebesleben: das Unbe-
kannte, Rathselhafte, das grosse Problem, das 
1 Pro domo me~. p . 8. 
2 ibid. p. 9 
NB . Przyby'szewski gibt an dieser stelle eine aufschluBreiche 
Erklarung uber das Formale in seinen Wer ken, wodurch er deut-
lich den Expressionismus und den Surrealismus vorwegnimmt: 
fIlch pflege keine Handlung zu haben , weil ich das Leben der 
Seele schild're und die Handlung ist nur eine Kulisse der 
Seele ( ••• ), wie sie auf einer Liebhaberbuhne einer Klein-
stadt zu sehen ist. Das Leben bedarf keiner Handlung, um 
Konfliate zu erzeugen . Dazu genugt ein harmloser Gedanke, 
der nach und nach vom ganzen Menschen Besitz nimmt und ihn 
zu Grunde richtet." (ibid.) 
3 ibid. p. 10f. 
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Schop~nh uer zuerst ernsth ft in se iner 1I Met physik 
de r Llebe 1l aufgeworfen hatte, frei1ich mit wenig 
Erfo1g, wei1 die logi schen ~itte1 fur das Un1 0g i s che 
der See1e nicht ausreichen . 
Am Beisp iel der Kunst von Felicien Rops sieht Przybyszewski 
da s Weib als "eine furchtbare, kosmische Macht ll2 , erklart 
aber auch deutlich, daE der RaE des Mannes gegen dasselbe 
eine "Raserei ge gen seine eigene Naturll sei, was wiederum mit 
der Idee ubereinstimmt, der Mann liebe sich se1bst in der 
Frrau . Przybyszewski zeigt dabei deutlich , daE er zu dieser 
Zeit schon die verschiedenen mittelalter1ichen Diabo1ogen 
ge1esen hatte - er erwannt Bodinus , Sinistrari , Del Rio und 
Sprenger - denn er meint, der genannte RaE stehe "vollkommen 
im Einklange 1l mit ihnen. 3 
Der Aufsatz uber Alfred Ivl ombert (" Der Gluhende ll ) ist 
kurz und wenig aufschluEreich. przybyszewski wiederholt in 
ihm fast schablonenartig einige Gedanken , d ie er in frUheren 
Zusammenh(illgen ge braucht hat . Er me int unter anderem, lI:i ombert 
'horcht mit krankem Eifer auf die hei1igen Mysterien seiner 
uralten Seele, die aile Geheimnisse ergrundet hatll und sieht 
dadurch Traume , die nicht aus dem Gehirn kommen. "Der Wahn-
sinn, der ( • •• ) den Magier des Mittelalters (sowie auch ••• ) 
den Magier unserer Zeit (umnachtet ••• ) - ereilt auch den 
'Gluhenden'''" Das "wirkliche" rch zerfallt und ein neues 
herrscht; es ist II nicht von dieser Welt (es ist ein Ich) das 
mit dem All in Verbindung steht. ,,4 
In seinem Aufsatz uber Franz Flaum kritisiert Przybyszew-
ski am Anfang die bisherige Bildhauerkunst als ein uberflus-
siges Kopieren des lebenden Modells. Er meint , ein "KUnstler" 
des Fleisches gehe von der Form aus, wogegen fur Bildner des 
"Wortes" (im metaphysischen Sinnet Form Nebensache sei, weil 
bei ihnen das Seelenleben aufg ewUhl t werde : lIL 0 g 0 s, das 
groBe GeheimniE der See1e ringt nach Offenbarung, nach 
Fleisch. ,,6 Die expressive Stufung der Seele zeige sich in 
der Musik und der Bildkunste Auf der untersten Stufe, wo die 
1 Pro domo 11. mea. p . 
2 ibid. 12. p. 
3 ibid. p . 13· 
4 
"Der Gluhende." 157 passim et verbatim. p. 
5 cf. Brief Abraham Chens an Saul Blum, p. 338 ff. n. 2. 
6 
11 Fr anz Flaum." p. 104. 
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Seele nur ein reines , n acktes Gefuhl ist, werde das ort zur 
Musik. Auf einer h ohe r en Stufe greift das Wort ins Gehirn 
hinein und sucht nach greifbaren Symbolen, wird also zum Bi l -
de. Das Seelische, betont Przybys zewski noch e inmal, sei da s 
primare, die korperliche Form nur e in Mittel zum Zweck, "das 
s ichtbare S y m b 0 1 fUr d en Kamp f und den Aufruhr der Seele. II 
Flaums " ganzes Werk wurzelt in der Auffassung des Geschlech-
tes als der Wurzeltiefe des ganzen Seins . lll przybyszewski 
greift seine Ivl ischehentheorie aus Chop in und Nietzsche wiede r 
auf , dur ch die er eine Verschmelzung von Gegensatzen nachwe i-
sen kann . Flaum stamme aus einer Mischehe , deshalb finden 
s ich als Grundmotive seiner Seele eine slavische Melancholie 
und ein Leichtsinn der Verzweiflung verbunden mit eine m ger -
manischen Hang zum Grubeln, "der die Myst ik gescha f f en hat II • 
Er sei aber auch "in der At mos phare der tiefsten Religiositat 
aufgewa chsen" . Zusamrnen bilden d iese Motive einen tie fen 
sexuellen Pessimismus. 
Ge gen d ie grubelnde, schmerzhaft visionare An-
schauung des Lebens , in dem der Kunstler das Ge-
schlecht und nur i mmer das Geschlecht als Grundaxe, 
als den einzigen Sch opfer und Zerstorer s ieht , 
kampft verzweifelt das relig iose Empfinden, das Jahr-
hunderte lang sich darin erschopft hat, die Tr ieb-
kraft des Geschlechts abzuschwachen und zu zerstor en 
o~er ihn wenigstens durch das2Sakrament der Ehe als Mittel zum Zweck zu heiligen . 
So stehe ge gen das starke Verlangen der geschlechtlichen Ra-
serei da s religiose Gefuhl des Asketen und des Magiers, das 
einen heiligen Ambrosius so wie einen Schopenhauer beherrsch-
t e: es ist die "Scham und d ie Angst, d ie See le i m Gee?Chlechts-
leben zu beschmutzen und zu entwlirdigen . 113 Das Weib wird von 
einem Kunstler wie Flaum (und wie Przybys zewski ) als Lock-
speise des Satan angesehen . 4 Dennoch ist der Geschlechts-
trieb s o stark, daB er den Mann blind und taub macht und ihn 
dem -eibe ausliefert . Nur einen Augenbl ick sieht Przybysze w-
ski , in dem das Weib nicht Feind ist, sondern II zu einem Stuck 
der lIilannesseele wird II , wenn der Mann ein unberuhrtes Madchen 
in "Reinheit und Schonheit" besitzt und mit ihr "den dunklen 
Weiten der Ewigkeit entgegen( schreitet ) " . 5 
1 
II Franz Flaum. II 1 04 . p . 
2 ibid .. 
3 ibid . 105 · p . 
4 ibid . 106. p . 
5 ibid . 107. p . 
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In den s oeben betra chteten Schriften findet man d ie fol -
ge nd e n Ge danken Przybys zewskis : a) Di e nac kte Ind ividuali-
tat a l s ~eD. mystische Knotenpunkt d es mens ch liche n Se ins. 
b) Der Kampf zwischen d e m alteren Ges ch lech t und d em junge-
ren Gehirn. c) Das Fremde in der Seele , d ie eine Zusammen-
setzung aus fruhere n Leben ist . d) Die Liebe als Schmerz 
und das Weibliche a ls eine kosmische Macht . e) Die L iebe 
als Potenzierung des eigenen Ich . f) Das Geschlecht als 
eine schaffend-zerstarende Kraft. g) Die Unterscheidung 
zwischen einer seichten Eroti k und dem metaphysisch verstan-
denen Geschlechtsleben. 
Das System, welches Przybyszewski in verschiedenen 
Schriften mehr oder weniger versteckt zu er kennen gibt, kommt 
in dem Aufsatz uber d as S ch affen Gustav Vigelands noch deut-
licher zum Vorschein. 
Auf den Wegen der Seele 
Es gebe zwei We ge, "das Leben zu erfassen" , meint Przy-
byszewski in d ieser ausfuhrlichen Studie: d en bequemen des 
Gehirns und den abgrundigen der Seele. Der e rste sei derje-
nige des "Alltags", der "Logik", der zweite dagegen des sel-
tenen "Fe sttages", des "Bl itze s ll , und ohne L og ik. l Die Seele 
sai d9~ Organ , das Unend l i ches und Rauml ose s be-
gre ift, ein "Organ der visionaren Ekstase und der somnambulen 
clairvoy ance". Dagegen s ei d as Gehirn i n d e m Materialis mus, 
der Psychophysik, d er P sy c h olog ie, d em S ozialismus, dem Natu-
ralismus und ahnlichem zu finden. 2 Als Beispiele in de r Ma -
lerai sieht Przybyszewski d ie Werke Liebermanns einerseit s 
und Munchs andererseits : sie seien 8,mbole des Kampfes zwi-
schen Gehirn und See le in jener Kul tur~·p-oche. 1m Mittelal t e r 
habe es d iesen Kampf in der Kunst nicht gegeben , weil damals 
nur die Seele geherrscht h aben soll, obwohl d iese Herrschaft 
qualvoll gewesen sei. Die Offenbarung der Seele s ei vom 
Gehirn falsch ge deutet worden, was zu den Hexenverfolgungen 
fUhrte : "die visionar-intuitive Erkenntni~ des Zusamm@nhan-
ges de r Menschenexistenz mit d em Weltall wurde in den Hand en 
de s Pabels eine furch tbare Ma ch t". 3 Da die Menschheit der 
Qu a l mud e ge worden sei, suchte s ie Befreiung im be quemen ir-
dis chen Gluck. Die ge sch i chtliche Entwicklurrg seit de m "Durcn-
bruch des ras onnirenden <Iehirnes" besiegele mit dem Aufbl uhen 
1 
Yigelan£. p . 7 pass i m. 
2 ibid. p. 8 . 
3 ibid. p . 12. 
l : : ... .' .~ • 
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der Natur wi s senscha J ten den "Untergang des Le bens der Seele .1~ 
przybyszewski rundet das ges chi chtli che Bild ab , indem er vor 
alle m feststellt, daB der Plebs s chon i mmer die Seele geha~t 
habe . 1m Al tertum h abe e r no ch Ant,st vor der Ivla cht der Ind i-
viduen gehabt , aber i m Ivl ittelalter sei e r frecher geworden . 
Er habe eine weiae und eine s chwar ze 1-agie zu u~erscheiden 
be g, onnen. Dies sei der "EinfluB de r christ l i chen Lehre , die 
der IVlanichaismus wohl am t ie i sten er iaB t ha tte, der Lehre von 
de m androgynen Gotte, de m Gott des Bosen und des Guten" gewe-
sen . Weil die Heil i gen Vorteil brachten , se ien sie verehrt 
word en , weil man von den Zauberern Boses e rwartete , sei man 
gegen sie ge wesen . In der Neuzeit sei "der Ha~ des Pobels 
gegen die Seele " am star ks ten.2 Den Zeit ge iet auf dem politi-
schen sowie literarischen Gebiet beobacht end , zieht Przy by-
s zews ki eine Parallele zwischen dem Natural ismus und dem Mi-
l itarismus : "Beide hedeuten den Un t ergang der Individualitat,,3 
(also der See l e ) . Es g ebe aber in der Kunst auch in dieser 
Zeit, trotz des Naturalismus, j ene Wenigen, die die Seele er-
grlinden konnen . Solch ein Seelenkunstler sei Rops , dessen 
Weib esge stalt de n Ar chitypus der -eiblichkeit , al so eine He -
kate oder eine Medea darstelle , "d a s Weib der Apokalypse wie 
da s des Verbre chens" • Rops , me int Przybyszewski, se i tic fer 
und schmerz l icher als Schopenhauer, weil se in Verstehen "nicht 
auf den Fol gen, sondern auf der Ursache au f gebaut ist : dem 
Geschlechte, das erst den ' Willen ' erzeugt hat" . 4 Gegen sei-
nen sexuellen Pessimismus sehe Strindber gs krankE' lVl isogynie 
wie "die Rachsucht geschlechtlicher Unbefriedigung" aus. 5 
Das Gegens t uck zu; Rop s ' Weib sei Goyas Mann , der sich " als 
Ges chlechtsthier durch die seelengeweiteten Augen eines Ma-
giers angesehen" ausnehme . Der Magier wolle seine IvIannes -
seele vom Weibe nicht beschmutzt sehen, aber auch er werde 
schlieBlich "zum Schwe in" . 6 Przyby szewski knupft im Falle 
1 Vifieland . 13 . p . 
2 ibid . 14 . p . 
3 ibid. p . 16 . 
4 Hier findet man die Er kl arung der vorher etwas unverstand -
lichen Feststellun~ in .Qhopin und ietz s che uber Kant s und 
Schopenhauers Irrtumer . (vide p . 30). 
5; Vigeland. p . 18 . 
6 'b ' d 9 l l • p . 1 . 
, . I, : . 
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der Kunst Vigelands an die IVI onotonie der norwegischen Land-
schaft an, die die Trubsal des Herzens verursacht. Uberall 
se he man Sunde, aber keine Barmherzigkeit ; der biblische Sa-
tan-Jehovah steige auf und bringe das Gefuhl der Verdammnis 
mit sich. 1m Leben ge be es nichts als Schmerz und Brutalita~ 
Kain sei der Vater des Bosen , der Verkunder der Satansherr-
schaft , Abel dagegen die schlafende Unschuld. Das .Leben-Mus-
sen sei ein Fluch Gottes, und fur die Menschheit gebe es nur 
die Qualen des Lebens, wie Feuer und Pest, also &ine trost-
lose Verzweiflung. Aus hochster Verzweiflung, der hochsten 
Stufe des Schmerzes, werde man schlie~lich zum Satan. Bei 
der modernen Ivlenschhe it ze i ge s i ch die Lebensangst wie die 
"Raserei der Verzweiflung ll , die sich in der Orgie ersticken 
will . 111 Wer das Leben durch das Gehirn sehe, der findet es 
s chon, harmonisch und ein absolutes Gl uck, da Angst und Sorge 
abgeschafft seien. Ein Denker wie Vige land dagegen sehe es 
umgeke hrt. In der Skulptur eines alten Weibes mit zwei Kin-
dern zum Beispiel seien d ie Ki nder Opfer "zu Ehren des Sa-
tan-Schicksals ll : der Knabe, IIder kleine dumme Adam , der ge -
borene Sklave des Weibes, der Betrogene und der Betruger, 
der lVIagier und da s Schwein ; ,, 2 das IViadchen dage gen entweder 
Instrument der Zeugung oder der Prostituti on . Entgegen der 
offiziellen bUrgerlichen hilOral, kenne die Seele kein Gluck; 
deshalb erscheine den KUnstlern dieser Art das Leben als eine 
schmutzige Last, ein Ringen und ein Unterliegen. Die Liebe 
sei der tiefste Schmerz, und der sexuelle Fe simismus ein 
tiefer Ha~ der lviannesseele, IIdie in der BerUhrung mit dem 
Weib fast immer klein und s chmutzig wird ll • 3 Das Weib sei 
"der ewige Erre ger der GeschlechtsgEihrung" , durch das ganze 
Altertum verhaBt und verachtet, wie man am Be isp iel einer 
Astarte, l\JIaja , iIedea od er Hekate sehe. Das Neib des alten 
Testaments sei lIeine: Geif~el der l'vlenschheit", und erst Chris-
tus habe ihre bose Macht verklart. 
1 
2 
3 
4 
Doch nicht lange dauert diese Herrschaft des We ibes. 
Sch on Manes, der Schopfe r des androgynen Gottes, des 
Vater- Mutter, des doppelten Gottes des Guten und des 
Bosen , ruft aus: das Weib ist das Uebel, d ie Le iden-
schaft, d ie Unruhe, d ie Mutter der Haresia, d ieLtHe:x:e 
und der Sabbath . das . eib ist der S~tan selbst! 
y~eland . p . 27 · 
i bid. p . 28 . 
ibid. p . ~l. 
i bid. p . 32. 
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Es fol gen , meint Przybyszewski weiter , Jahr hund erte des Wei-
berhasses, in denen das We ib vor allem von den Magiern aus-
gestoBen wurde, zum Beisp iel i n der Einfuhrung de s Zolibats. 
Die Hache d e s Weibes zeige sich i n d er Entstehung der Zaube -
rin, der Hex e oder de r Priesterin de s Satan . Zum Ende des 
siebzehnten J ahr hunde r ts sei die volle holli s che IvJach t des 
weibes entfesselt. Zum letzten Ivial i'e iere s ie schwarze lV1essen 
in der franzosischen Revolution . Przybysze wskis Zeit sehe das 
weib in neuer Gestalt in einem modern isierten Satans kultua-
der Hysterie und der Lange weile. Die neuen Satanskirchen 
seien "die Moulin Rouges, die Orpheums , die Blumensale, f Ur 
die 'be sseren ' Kreise die fa mosen ' Cercles' 11.1 Der Cancan 
gleiche dem Hexentanz, d ie lVl or ~hiumspr itze detil Aphrcodisiacum. 
Wenn man am Beispiel von Vi gelands Zwei Junge sehe, wie 
der Geschlechtshunger des Mannes die Abwehr des Weibes besie-
ge, dann befried i ge d i e se Ekstase d och nicht, sondern zerreis -
se nur die Nerven und erzeuge HaB und Abs cheu. Das Erotische 
sei bei Vigeland IIfast von geschlechtlichen Momenten entklei-
det. Es ist das Geschle ch t an sich: die kalte, grausame 
Macht der Natur ( ••• ) ,,2' przybyszewski stellt nun fest, es ge-
be kein Gluck, weil Satan , der die menschl iche Liebe be-
he rrscht. t e s knic ke, ob durch des lit annes Eifersucht oder die 
Qual der Erkenntnis, daB sein "eib unrein war . 11 ••• Wohl giebt 
es ein Gluck, aber es i st nicht von dieser Erde ••• 113 
Auch im s ozialen Sinne gebe es kein Gluck , me int Przyby-
szewski weiter, obwohlilias burgerliche Ge hirnll , sei es auf 
Nietzsches Art oder im Kommunismus, ein gluckliches Le ben 
konstruieren wolle. "Die Natur selbst kennt kein Gluck. Den 
aufsteigenden Weg der Entwicklung bezeichnet d ie s teigende 
Intensitat des Schmerzes , die steigende praponderanz des Lei -
dens. 1I4 Degeneration i st "ein r egelmaB i g wiederkehrendes und 
eben s o nothwendige s Entwicklungsphanomen" , aber in jeder Ent-
wicklung empfindet man IIfast alle Gefuhl swerthe als Schmerz,,, 5 
und - wie Przybysze wski sagt - 'I dies alles ist Satan" . 
1 
2 
3 
4 
5 
Der Satan war fruher a l s Gott, weil Gott das 
Gute ist . Das Primare aber das ist das Bose, we il 
der Schmerz des primaF,e ist; und Schmerz .. und Ver-
zwe iflung haben das Bose ge zeugt . Das Bose ist da s 
Vigeland. p . 35. 
ibid . p . 38. 
ib id . p . 43 · 
ibid . p . 44 . 
ibid. p . 45 · 
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E~ige , und es hat ~ich erst das Gute erschaffen 1 
mussen , urn se l ne furchterliche lVia cht zu bezeugen . 
Nachde m Przybyszewski nun dem Bosen die Vorrangstellung 
eingeraumt hat , beschreibt er Satan als den er s ten Philoso-
phen und den ersten Anarchisten , aber auch als IIdas Schicksal , 
das sich selbst zum schmerzlichen Schicksal wurde : Satan 
leidet, er leidet immer . 112 Die auf diese Weise entstehende 
Charakteristik Satans entspricht der von Przybyszewski beson-
ders gern erwahnte n duste r das i tzenden Gestalt aus Vigelands 
Holle . Der Satan von Felicien Rops sei zwar der Erste gewe-
sen , bei dem die mittelalterliche Tr adition gebrochen wurde , 
ihn als halbes Tier und halben henschen darzustel l en . Doch 
Rops zeige i hn nur als den " Damon der Unzuchtll . Erst Vige-
land habe 11 d en modernen Sat an , den Sat an-v  ort , de s Fle isch 
ge worden ist , den Satan- Gott , Satan-Instinkt, Satan- Natur, 
Satan- Sch icksal geschaffen . 113 Die ser Satan ist einerseit s 
. d .. 4 
11 das Genle , as zerstoren muB " , andererseits auch "Satan-
Gott , der uber si ch noch eine Mutter Heimarmene, ein Ueber-
ge hirn , walten fuhlt . 1I5 Przyby sze wskis Satan ist dreiein i g , 
I1 wie es jede Gottheit ist" . Er ist erstens "der Gott der Un-
zucht und der Blutschande , der Gott der Diebe und der Marder":, 
zweitens ist er IIder Gott der Revolte und des I1JI iBtrauens , der 
Neug ierde und der schrankenlosen Anarchie", und drittens ist 
er IIder kommend e Gott der Herrschaft des Antichrist : der 
Gott des Schaffens und der ewigen Wiederkunft , des Kampfes 
und der Selbstlosigkei t de s Kampfenden . H 6 Dnd zum SchluB 
sieht Przybyszewski in Vigeland den starken Kunstler der 
Kunst "des Einzigen fur den Einzigen ll , wobei er ihn - und 
wohl auch sich - mit der mittelalter i chen Magiergestalt iden-
tifiziert : "Und der lvIagier , der groBe Philosoph und der ma1~ ­
lose Phantast , der grubelnde Gelehrte und der ubermachtige 
Dichter i n einer Per son C •.• ) , da s ist der eigentliche Urahne 
derer , die auf den vvegen der Seele in unsrer Zeit wandeln . 11 7 
1 Viseland . 46. p . 
2 ibid . 4 9 · p . 
3 ibid . 50. p . 
4 
cf . Satans Kinder , an d ie Przybyszewski geda cht haben mua ; 
vide auch "Si e ar~c) sind -inder des Satan <. ••• )11 CVigeland. 
p . 4 8 ). 
5 ViBeland . p . 51 . 
6 ibid . p . ? If . 
7 ibid . p . 60 . 
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Die Synagoge des Satan 
Nach d iesem noch immer indirekten Erwahnen d~s' S~anis­
mus ging Przybyszawski in seiner Studie uber die Satanskirche 
an das eigentliche Thema heran . Es ist deutlich als ein be-
schreibendes und analysierendes Werk bezeichnet, und Przyby-
szewski bespricht in ihm sowohl Dinge die er akzeptiert, wie 
au ch andere, d ie er verwirft . Mit den Gedanken i n der Studie 
uber Vigeland hangt es eng zusammen. 
Das verhaltnismaBig kurze Werk ist in §wei Teile geteilt: 
einen geschichtlichen und e inen geschicht 'l.ich-analyti schen . 
Am Ausgang des ersten Teiles, 1tDie Entstehung der Satanskir-
che II, ste llt Przybyszewski f e st: 
Zwei Gotter s iebt es ewi g entgegengesetzt, zwei 
Erzeuger und zwei Herre n ohne Anfang und Ende. 
Der gute Gott erschuf die Geister , die re inen 
Wesen; seine Welt , das ist die 'Welt des Unsicht-
baren , die Welt der Vollendung , die keinen Kampf 
und ke ine Schmerzen kennt . 
Der schlechte Gott schuf das Sichtbare, das Kor-
perliche und Vergangl iche. Er schuf das Fle isch 
und die Leidenschaften , die Erde mit ihrem Kamp f, 
ihren Qualen und ihrer Verzweiflung , das unermeBli-
che Erdenthal der Thranen , er s chuf die Natur, die 
n~r immer de n1Schmerz und die Verz weiflung und das 
Bose erzeugt . 
Der gute Gott verlang t vom Menschen naive UnterwUrfigkeit, 
der schlechte Gott dagegen II ist die Neugierde nach den ver-
borgensten ,Heimlichkeiten und der titanisch e Trotz ( • •• ) 112 
Es war dieser schlechte Gott, der dem Menschen Wissenschaft , 
Phil QsOphie und Kunst gegeben hatte , und die Menschen, die 
ihm folgten , kannten die mag i s chen Geheimnisse des Hi mmels 
und der Erde . Der bose Gott war zweieinig weil Satan-Anti-
christ noch nicht geb oren war : er war Satan-Vater , der Dich-
ter und Philosoph , und auch Satan- Pan, Ilder Gott der Inst ink-
te und der fleischlich en Lus t ll , 3 wobei er Il der Gott des 
1 Synagoge des Satan . p . 7. 
2 ibid . 
3 ibid . p . 8 . 
NB. Auf Grund dieser Feststellung darf man die Beh auptung 
Von Servaes uber die Benennung der Zeitschrift PAN in einem 
neuen Licht betrachten . Dagny wird d ie Zeitschrlft nicht nur 
aus den erwahnten Grunden PAN genannt haben (vide p . 95 et 
n. 5), sondern ebenfalls (oder vor allem) a ls Huldigung an 
die Weltanschauung ihres Gatten , der in Pan eine der beiden 
Offenbarun~en Satans sah . Diese)Vl oglichkeit macht au?h d~e 
wohl doch ubertrieben groBe Enttauschung Przybyszewskls mlt 
der ersten Nummer des PAN verstandlicher, d ie er i m zitierten 
Brief an Przes mycki ausgedruckt hatte (vide p . 96). 
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Heimathherdes und des Bordells gleichzeitig" war . l Als der 
gute Gott , der die irdische Schonheit haBte , Iidenn er lehrte 
die Nichtigkeit und Verganglichkeit dieser 1Nelt",2 seinen 
Sohn au f d ie Erde schickte, be g ann ein groBer Kampf : man 
verfluchte Dichter und Phil osophen , vernichtete d ie lV alerei , 
IIja die heiligen Vat er warne-no selbst vor den Farben der Blu-
men, denn der Damon , der bose Feind kleidet sich am liebsten 
in Farbe und Pra cht . ,,3 Auf diese Weise hat die Kirche Iiden 
Menschen von der Natur gewal t sam l osgerissen . 1I 4 Der groBte 
HaB der Kirche richte te si ch gegen die Magier , weil sie stol-
zer waren als Chr i stus , und in die se r Zeit wurden die Magier 
zu einer Art Priestern , d ie die alten mag ischen Zeichen und 
Worte weiter benut zten , auch wenn ihre Bedeutung verlorenge-
gangen war . Je wlitender d er Kampf , desto starker wurde Sa-
tan , und die Kir che konnte sich seiner kaum erwehren . Es 
entstand der Glaube an den Anti christ , den Gegengott "im Re i-
che des Geistes l1 • 5 Die Gnosis und der Mani chaismus verbrei-
te ten sich, vrurden aber in dreihundert j ahrigem Kampf besiegt . 
Die Hache Satans kam um das Jahr 1000 , mit Hunger und Pest 
und Ausschweifun .. en in der Kirche . Papst Gregor VII refor -
mie r te d ie Ki rche und st ieB Iidas Weib mit Abscheu zuruck als 
ein unre ine s Thier . 116 1m zwolften Jahrhundert begannen sich 
Sekten zu bilden, I1der Mensch sucht nicht mehr nach Gott, er 
hat ihn in sich . 117 Bes onders im Suden von Frankreich war die 
Lage gunstig fUr die neue Entwicklung , durch das Zusammen-
treffen von Juden , Arabern und Chr isten . Es entstand d ie 
Lehre der Iineuen Manich aer ll , der Katharer , ge gen die dann die 
Kirche einen blutigen Kreuzzug fuhrte. In der Kir che selbst 
schritt die Demoralisierung weiter , und i m vierzehnten Jahr -
hundert wurde das Gold zu dem Antichrist , dem sich al le erga-
ben . Als Resultat wuchs der Satanskult und verbreitete sich 
II uber die ganze Welt II •8 
1 Synagoge des Satan . p . 9 . 
2 ibid . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
ibid . 
ibid . 
ibid . 
ibid . 
ibid . 
ibid . 
p . 1 0 . 
p . 14 . 
p . 17 · 
p . 19 . 
p . 29 . 
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Der zwe ite Teil des Buche s , "Der Kult der Satanskirche" , 
geht von der Fe s tstel l ung au s , "das gan ze Mi t t ela l te r kennt 
nur eine Rel i gion, e i ne Angst und eine Hoffnung , de n Sat an"l , 
denn " f ur da s Volk wie uber haupt f Ur d i e ganze christ l i che 
p r a xi s best and e i n vollig ausge b i ldeter Dualismus zwi schen 
dem Veltlich en und dem Himmlischen . Jene s war das Bos e 
schle chth in , die s das Gute . ,,2 Aber" nicht d a s Bose sondern 
da s Gute ist eine ' Negation ' '' , denn es ist "d i e Ne ga t ion des 
Lebensl1 und das Le ben i s t bo s e . Satan ist a lso II i pse philo-
sophu s , daemon , heros e t omnia l13 • Und das eib ist s eit je -
~r "d i e Gel iebt e d e s Satan l ,4. 1m Mi tte l a l ter kannte man nur 
da s bose eib , meint Przybysze wski i n d ie s e m Zusammenhang we i -
ter . Wahr end aber der Magier be fe h len konnte , s oll die Hex e 
i mmer nur unt erwUrfig und dem Teufel gehor s am gewesen sein e 
Es gab viel mehr Hexen als Mag ier : d er Grund s e i 11 in der 
physischen Be sch a ffe nheit d es d amalige n Weibe s zu suchen,, 5 , 
die der i m Mittelalter s e hr h~ufig au f t r etend en Beses senhe it 
von ep ileptis chem Charakt e r le i cht verfiel . Die Hexe sei 
durch ein Hexenmal ge kennzeichnet ge wesen und "durch d ie ma-
gi s che Seelenth~tigke itl1 6 une mp find lich f ur korperliche 
Schmerzen . Der Umkehrung der physiol og ischen Gesetze i m Or-
ganismus en t sprach eine Umkehrung in der Psy che : d ie Hexe 
war gr aus am, wollus tig , s adistisch und masoch istisch . Wie 
eine Frau zur Hexe wurde und am Sabbath teilnahm , wird i m 
weite ren Verlauf z iemlich genau beschrieben . Au ch die Zere -
monie wird wiederge ge ben , bei der sich e i n Mens ch dem Teuf e l 
verschreibt . Der Sabba th s e i eine llverzerrt e Synthese aller 
orgiastischen Kulte d es Alterthums l1 7 gewe sen , nur umge formt 
und den Ze i ten ange pai~ t . Jedoch hatte n "die lIJIyst e r i en des 
Alt erth ums einen absolut p ositiven Cha£akter" , wahrend der 
mittelalterl iche Sabba t h l1eine rein und nur ne g at ive Bedeu-
tung 11 8 ha t te . 
1 Syna6° Be des Sat an . 33 · p . 
2 i bid . 
3 i bid . p . 34 
4 ibid . 3 7 · p . 
5 i b id . p . 39 · 
6 ibid . 40 . p . 
7 i b id . 47 · p . 
8 i b i d . 
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FUr den Kat~a~er war.der ~rund~atz: ne llO p ot est 
pe ccare ab umblllco et lnferlus eln e benso heili-
ger Grundsatz wie das Opfer des Hymen fUr die Pries-
t erin d er Aschtaroth . Aber f ur die Hexe wurde der 
G~aubenssat z zu einem Mittel, da s He ilige zu ent-
wurdigen, 1en Gott der Christen noch einmal zu 
kreuzigen. 
Allmahlich je doch verlor s ich bei den ]reuden des Sabbath d i e 
ut ge gen die christliche Kirche und "d ie schandliche Or gi e 
wurde zum Selbstzweck . 1I2 
Der Sabbath sei IIdas gr oBte kulturh istorische Rathsel, 
das die Weltge s ch i chte kennt ll3 , und konne nicht als II mittel-
al.terlicher Aberglaube ll abgetan werden , meint Przyby szewski . 
Er wird tatsachlich oft stattgefunden haben, und das Gesehene 
und Erlebte wird auf den rqpnotischen E influB des dabei auf-
ge f uhrten wilden Tanze s zuru ckzufUhre n se in , 4 wie auch 11 auf 
die Folgen der hypnogenen Narkotika !l5 . Eine andere Art der 
Teilnahme am Sabbath kam durch eine Art von Trance , d ie mit 
Hil f e von Salben herbeigefUhrt wurde : eine Method e, die 
nichts neue s war : 
1 Synagose des Satan. p . 48 
NB . Es dur fte wichtig sein festzustellen, daB Przybyszewski 
hier sehr deutli ch zwischen dem geheiligt verstandenen Grund-
satz der Katharer und der Verhohnung dess~lben durch d ie 
Hexen unterscheidet . Man ver gleiche damit seine ;-:orte i m 
Brief an lVlombert, wohl vom 14 . :tHai 1898 , wo er diesem erzahlt , 
er habe ein Buch beendet, das ganz von dort, vom andersseiti-
gen Pol der inneren . elt sei . ( Przybyszewski me int damit 
wahrscheinlich den Sitz de r !lnackten Seele!l , das Ge schlecht ) . 
CPolni s ch in : Listy 1 . no . 2 31, p . 190) . Die Unverander-
lichkeit von Przyby s zewskis Ansichten kann an seinen Worten 
gemessen werden , die er Jahre spater , 1917 , im Aufsatz tiber 
Ewers schr i eb : !ITa druga s fera zasi ~ - ta ciemna i ponura 
z swoim biegunem p6lnocnym , sfera ' ab umbili co et inferius ' 
C • •• ) tak samo przez Boga st~orzona jak ta powyzej p~pka 
( • .• VII ( Und diese zweite Sphare - diese dunkle und duste£e 
mit ihrem Nord pol , d ie 8phare 11 ab wnbilico e t inferius ll / ••• 7 
ist genau so von Gott geschaff en wie die tiber dem Nabel-/:: . ~ 
(Przybysz ewski, Stanis l aw : Na marg inesie t wor u Ewersa LAm -
Rande des Werkes von Ewer~7 . LWow : Lektor , 1917 . 47p . p. 9 ) . 
2 Synagoge des Satan . p . 49 . 
3 ibid . p . 50 . 
4 Man vergleiche d ie durch den Hexentanz erreichte sexuelle 
Ekstase, von Przybyszewski in d iesem Nerk besonders betont, 
mit Nikolaus JJenaus Beschreinung ahnlicher Art in seinem 
Gedicht l 'aust, Abschnitt : IIDer Tanz" . 
5 Synasoge des Satan . p . 51 . 
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Der Somatrank de r Brahminen zur Erzeugung von 
Hellsehen und Vollendung der Yoga , das Nepenthe s 
des Homer, das Potomantes , Thalas segle, Gelato-
phyllis bei Plinius s ind alle s ~hnliche Mittel, 
urn die Seele vom Korper zu trennen und sie in de~ 
Zustand der Ereude und des Gluckes zu ver se t zen. 
Schl ieBlich bedurfte e ine geubte Hexe ke ines dieser Mit tel , 
weil sie gelernt hatte, sich direkt in e inen somnambulen Zu-
stand zu versetzen . 
Die Hexen hatten tatsachl ich eine groI~ e Zahl von Verbre-
chen auf dem Gewissen , und die Hexenprozesse seien eine Not-
wehr des Mi tte lalters gewesen , auch wenn eine gewisse - wenn 
auch geringe - Anzahl von Unschuldigen dabei ums Leben kam . 
1m se chzehnten Jahrhundert kam der Satanskult in d ie Kir che 
hinein und Nlitte des siebzehnten Jahrhunderts wurde die 
schwarze Messe popul~. In Frankreich war der damit verbun-
dene Fall der Marquise de lVlontespan der beruhmteste. In der 
heutigen Zeit wisse man nur von einigen Okkultisten ~~d von 
Huysmans ein wenig vom Satanismus. Er scheine sich gespalten 
zu haben in die Palladisten , die 1Iden Katholizismus einfach 
umgedreht 11 habe n , 2 und die e igentlichen Sataniker. Die Se kte 
der Karmelis ten , die Pierre Vintras grundete , beruhe auf dem 
geschlechtli chen Mystizismus , mit dem Glauben , fldie ge-
schlechtliche Union kann sich also auf eine hollische Weise , 
wie in dem Paradies , oder auf eine h i mmli sche Weise , wie im 
Karmel, vollziehe n . 1I3 
Es ist das Geschlecht , so schlieBt Przybyszewski seine 
Ausfuhrungen , welches Ii die Grundaxe aller dieser Erscheinun-
gen 1l ist,4 aber darin l ieg t kein Gluck , dennlSatan kann ke in 
Erloser sein1l , nur ein IIParaklet des Bosen ll , der lehrt , Iidas 
bose Leben durch eine Negation zu ve r ge ssen , durch die Exta-
se (!) der Instinkte - das Delirium . 11 5 
Man darf mit gutem Re cht behaupten , daB przybyszewski s 
Weltanschauung kein geschlossenes philosophisches System dar-
stellt : er selbst hatte es als solches nicht angesehen . Es 
1 Synagoge des Satan . p . 52f . 
2 ibid . p . 60f . 
3 ibid . p . 62 . .. 
NB. Przybys ze wski beruft sich hier auf das Werk des Grun-
ders der kabbalistischen Loge der Rosenkreuzer in Paris, 
Marquis Stanislas de Guaita (de Guaita , Stanisla s : Le Ser -
Eent de la Genese . vol 1 : Le Temple de Satan . aris : 
Librairie du Merveilleux , 1891) . 
4 Synagoge des Satan . p . 63. 
5 ibid . p . 64 . 
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Bibt i n ihm dichterische ~reiheiten ode r auch Gedankensprunge , 
die eben in den Okkultismus besser hineinpassen als in die 
Philosophie . Deutlich s ieht man d ies in den ErwahnunBen von 
Manes und dem Mani cha:Lsmus , wo Przybyszewski ans cheinend von 
der monistis chen Theorie abweicht . Es handelt sich jedoch nur 
urn eine Unklarheit Przybyszewskis, der hier Manes als den 
Schopfer eines androBynen Gottes bezeichnet , also ni cht mani-
chaistis ch , sondern neumanichaist isch argumentiert . Spater, 
am Anfang der Synagoge des Satan, spricht er von zwei ewig 
ent ge gengesetzten Gottern , was dem eigentlichen Manichaismus 
entspricht . Da Przyby s zewski aber fur diese St udie Material 
~erwendete , welches er i n den Werken der Diabologen ge funden 
1 f b d . .. hatte, so dar man e en arin d~e Erklarung suchen : sein 
scheinbarer Manich aismus werden die von jenen Diabologen be-
schriebenen Ketzer- und Hexenaussagen ge wesen sein , die den 
neumanicha isch en Glauben der Albigenser wiede r gaben . Gerade 
die Feststellung, der gute Gott habe die Welt de s Unsichtba-
ren, der schlechte dagegen d ie des Sichtbaren geschaffen , deu-
t e t darau f hin~ Der wichtigste Grund fur die bestehenden Un-
stimmigkeiten wird wohl in Przybysze wskis latentem Katholi-
zismus gelegen haben, mit dem er sein System irgendwie in Etn-
klang zu bringen suchte. Die Synag oge des Satan muB deshalb 
als eine in geschichtliche Formen gekleidete di chterische Dar-
st el lung be handelt werden. 
Das Hexenwesen 
Przybysze ws ki hat in seinen Ivlemoiren die in der Synagoge 
des Satan ange gebenen Einzelheiten uber den Satanismus , be-
sond ers uber das Hexenwesen , noch einmal uberblickt und be-
sprochen . Leid er ist das betreffende Kapite13 sowie das damit 
verbundene nach folgende in der deutschen Uberse t zung , ahnl ich 
wie die Ausfuhrungen uber die Gotik, ausge lassen worden. 4 Da-
bei bilden sie nicht nur eine Erganzung zu dem vorher Ge sagte~ 
sondern bieten au ch eine wichtige Einsicht in die ganze Welt-
anschauung Przybyszewskis und somit in sein literarische s 
Schaffen. 
1 'd v~ e p . l31f . 
2 Przybyszewskis Beschreibung Satans als den S ~hn v?n Heimar-
mene stimmt mit der albigensischen Idee nicht ubere~n . 
3 Das irrtumlich als Ka~ itel 21 numerierte Kapite1 22 . 
4 11 ( ) a f ',r S h des Verlages II (" Nachwort des TTbersetzers" ••• u Ivun C • u 
in : Erinnerun&~. p . 305). 
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Przyby szewski stellt deutlich fes t, daB er an der Gl au-
benswUrdigkeit de s Hexenwesens keinen Zweif el hat, d enn upr ze -
czyc czarom, znaczy te rn sarnem przeczyc istnieniu cud6w; j e s l i 
czarownica nie istniala, n atenczas i ca la h ag jografja kato-
licka jest takq samq fikcjq, jak demonolog ja. ul Die Hexe ist 
die Dienerin und Schulerin des Mag iers und hat, zum groBen 
Teil ohne ihren Sinn zu verstehen, die mag i schen Krafte zu be-
herrschen gelernt. Przybyszewski beruft s ich auf da s in der 
indischen Hata Joga beschriebene okkulte Wis sen, wo unter an-
derem die Nabelgegend als der Sitz des astralen Ge h irns be-
schrieben wird , 2 und er versucht , der Unglaubigkeit seiner 
Leser entge genzuwirken, indem er auf ge wisse Aspekte der 
fruheren Geheimlehre weist, die heute dar issenschaft als 
Hypnose, Suggestion oder Somnambul ismus bekannt s ind. 3 Auch 
auf die physische und psych ische Beherrschung d0S Korpers bei 
den Fakiren , durch die Konzentration i hres - i llens, weist 
Przybyszewski als auf ein Beispiel, das d ie Voodoo-Kunst der 
Hexen glaubwurdig machen soll. In der modernen Bezwingung der 
elektrischen Kraft und der Xtherwellen sieht er eine Bestati-
gung der okkulten Lehre von der Tele path ie und der Telekyne-
sie,4 und im Magnetismus die Kraft, die zukUnftig die Existenz 
des astralen Korpers erklaren wird. 5 Vorlaufig werde d ie as-
trale Kraft in der Erkenntnis von radioaktiven Strahlen ge -
ahnt. 6 Urn den astralen Korper - die Seele, die Przybyszewski 
hier mit de m okku1ten Namen Astrosoma nennt - aus dem physi-
schen Korper zu befreien , muB man entweder starke Hypnose 
oder Rauschgift ( Hexensalben) anwenden;7 d ie Wirkung des Wil-
lens kann also durch auBere Mittel ge s tarkt werden. 
Die Ausfuhrungen Przybyszewskis uber das Hexenwesen, so -
wohl in den Memoiren als auch vorher i n der Synag oge des Satan, 
zeugen von seinem festen Glauben an okku~te Phanomene , zum 
1 ( ••• ) den Zauber zu verneinen be deutet zugleich d ie Existenz 
von Wundern zu verneinen; wenn die Hexe nicht existierte , dann 
ist die ganze kath olische Hagiograph ie genau solche Fiktion 
wie die Damonologie . (Moi wsp61czesni . Wsr6d obcych. p. 244). 
2 ibid & 245 · p . 
3 ibid .. p. 244 . 
4 ibid. 261 . po 
5 ibid . 246. p . 
6 ibid. 261. p . 
7 ibid. 248f. p . 
" " ', 
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Beispiel an die Moglichkeit , daB die Hexe (oderder Magier! 
durch Beherr schung dea· astralen Korpers Krafte entwickeln ka~ 
die die auBere Welt bee influssen und Stur me oder Gewi tter her-· 
.. 1 
vorrufen konnten. Trotzdem billigte er nicht alle Praktiken 
des Hexenwesens und schien darin deutli ch eine ne gative Reak-
tion auf die Inquisition zu sehen . Die Blute der wahren , er-
habenen Magie in Europa sah Przybyszewski in noch fruheren 
zeiten und er suchte sie in der Kabbala und im Neumanichais-
mUS e 2 
1 Moi wspol czesni . NsroJ obcych . p . 257 · 
2 ibid . p . 250f . 
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Kapitel 18 
DIE WELTANSCHAUUNQ PRZYBYSZEWSKIS 
IN SEINEN KUNSTLERI SCHEN SCHRIFTEN 
Allgemeine Beispiele 
Es ware ein lohnend es und aufschluBreiche s Thema , wol lte 
man die Werke Przybyszewskis in diesem Sinne genau betrachten . 
1m Rahmen dieser Arbeit ist eine derartige Untersuchung jedoch 
ni cht mogl ich. Deshalb sollen nur einige der vielleicht wich-
tigeren Punkt e hervorgehoben werden. 
Przybyszewski hat , trotz mancher vorher angedeutet en Un-
etimmigkeiten , im ganzen ein geschl ossenes Bild seiner Ansich-
ten geboten, wodurch gewisse Zuge seiner -erke s ogar eintonig 
wirken mogen: der Held, sei es in der Totenmesse, in Homo 
s apiens oder in De profundis , wird eigentlich nur in einem 
Zustand standiger Unzure chnungsfahigkeit ge zeigt . Die reale 
Welt ist zum absoluten Minimum reduz iert, und er bewe gt sich 
aus einem Fie berzustand in den anderen, aus einer Trunkenheit 
in die andere . Erst in diesen erhohten Empfindungssch ichten 
kann der moderne Magier - und das soll ein Held Przybyszewskis 
sein - den mystischen Kontakt mit Gott - Satan finden , kann er 
in die Tiefen der eigenen Seele blicken oder die furchterli-
chen Abgrunde des Alls erspahen, kann selbst ein Gott werden, 
wie es in der Totenmesse geschieht: 
Ich bin Ich. 
I ch, d ie grosse Synthese von Chr istus und Satan, 
d(l!T ich mi ?h sel ber ~uf ~en B~rg fuhr~ unC\ in Ver -
suchung brlnge und mlch ubertolpeln wlll. 
Und in Am Meer laBt Przyby szewski die Erkenntnis des mens chli-
chen Gott-Seins mit der Erinnerung an die Sch opfung verschmel-
zen: 
1 
denn Ich war Gott! 
+ 
I ch war der Werdewille jeglicher Er de , durch den 
§~e sich ewig neuformte und neugestaltete , ich war 
der Scheidewille, dur ch den sich das Wasser vom Lan-
de trennte, ich war der lenkende Gedanke, der den 
Totenmesse. p. 19. 
NB. Man vergle iche damit d a s auf eine mehr neomanichaische 
Weise e mpfundene Gott - Satan- Sein 1m Malstrom ( p . 136), s owie 
das auf eine mehr menschliche Ebene gestellte filch bin I ch" 
in Unterwegs ( p . 55) , et a l e 
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s ternen unverruckbare Bahnen gezeichnet hat , ich 
war das ~erz des Alls und von meinem Blute lebte 
das All. 
Przybyszewski bietet ununterbrochen Beispiele, die diese 
oder jene seiner Ansichten naher beleu chten oder wiederholen . 
Seiner zeitlichen Eintei l ung der menschlichen Entwicklung zwi-
schen Geschlecht und Gehirn folgend, beschreibt er sie am An-
fang der Totenmes se in dichterischer Form und ma cht s ie zur 
eigentlichen Fabel des Verkes .2 S ie ist wohl au ch einer der 
wichtigsten Grundsatze seiner ·iJeltanschauung und findet s ich 
in dieser oder j ener Form in seinen Schriften abgebildet . Da-
von einige Beisp iele : 
Ich fuhlte wieder meinen Kopf masslos anschwel-
len . Ich war nicht mehr die bl ode , in Raum und Ze it 
begrenzte Personlichkeit ; ich wurde die reine , nack-
te Individualitat , so alt wie alle welten zusammen, 
se endlos wie die Weltenraume alle.' 
- eil Dein Organismus r~h ist , lieber Iltis ; D~in 
Geschlecht ist noch unabhang i g vom Gehirne C • •• ) 
Aher kann ich das begreifen , was unter meinem Be-
wuBtsein liegt , was sich j~seits von dem lac~erli­
ch~n Gehir nleben abspielt? 
Besonders zahlreich sind die Beispiele , in denen das Mann-
lich-Weibliche betont wird , sei es direkt androgynisch oder 
in der Potenzierung des Ich. Przybyszewski muB von dem Gedan-
ken , in der Geliebten seine Objektitat zu sehen , so uberzeugt 
gewesen sein , daB er ihn standig ge bli'auchte , vor allem i m Be-
zug auf sich und Dagny . 1m Brief an Prochazka vom Mai 1897 
ubersandte er ihm GruBe von der Zwei-Einheit Stachu und Ducha 
przybyszewski , 6 und sogar nach Jahren erinnerte sich Ida Deh-
mel, daB Ducha und Stachu 11 ihres Wegs als Zwei-Einheit Cgin-
gen) 11 . 7 Dnd s chon im fruher erwahnten Brief an Adolf Paul 
1 I IAm Meer . 11 p . 141. 
2 Wie wenig sich Przybyszewskis Ansichten uber diese im Laufe 
der Zeit anderten, beweist sein Aufsatz II Das Geschlechtl l , in 
welchem er denselben Grundsatz - wohl mehr kabbalistisch oder 
auch neoplatonisch betont - aussprach . CPrzybys ze wski, Sta-
nislaw : I1Das Geschlecht. 11 In : Die Fackel, 9 , 1907-8, no . 
239- 40. pp . 1-11). 
3 ltv i gil ien • I I 870. p . 
4 Ueber Bord . p. 138 . 
5 1m Malstrom . 61~ p . 
6 Polnisch in : Listy 1 . 182 , 153· no . p . 
7 Dehmel, Ida : I1Przybys z ewski wie ich ihn sah . 11 
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h atte Przybyszewski von dem gesprochen, was er durch Dagny in 
sich liebe. l Auch hiervon sollen nur einige Beisp iele genannt 
werden. In Das grosse Gluck spricht Beck ironisch uber die 
Moglichkeit solcher Synthese : 
K a r s ten : Deine Rache trifft mich! Nur mich alle ill1 
Be ck! Dich al lein? Du sagst ja , daB Olga Dich liebt. 
Ihr seid , wie Du sagst , Eins2 geworden . Dann wird s i e ja mitgetroffen ••• ( ••• ) 
Das Androgyne kann auch mit dem Weltschopfungsakt verbunden 
sein , wenn in der Geliebten auBer der Erganzung des Ieh auch 
der ge s chlechtli che Urgr und betont wird , aus dem erst der 
Wille hervorgebracht wurde : "Sein ·werk, das warjw:. nur ein ein-
ziges I ch - Du , nein, nur sie allein, denn durch sie war seine 
Macht entstanden , von ihr stromte al l die Kraft und H&rrlich-
ke it in ihn heruber . 113 
In Ueber Bord verbindet Falk den Glauben an d ie Poten-
zierung seines Ich mit demjenigen an die Metemp sy chose , wenn 
er zu Isa sagt: " (. eo) und nun plotzlich kommen Sie dazwischen, 
Sie, das se l tsame Urbild meiner Seele~ £ie , die Idee, die ich 
schon fruher in einem andern Dasein angeschaut habe ( ••• ) 114 
Und es ist de r selbe Gedanke , den Przybyszewski in Am Meer 
di chteris ch wiederholt und mit der Idee der verstoBenen Gott -
heit, eines Adam Kadmon , verbindet: 
Auf allen Tvleeren hab ich Dich gesucht , aile Lan-
der hab ich dur chforscht und konnte Dich nicht fin-
den. 
Und doch saBt Du einmal neben mi r auf de m Himmels-
thron uber den Wolken . Die lVl ilchstraBe war zu unse -
ren FUBen und die Strahlen aller Welten verflochten 
sich zu Glorien der Allmacht um unsere Haupt er und 
unser Blick trank in der heiligen Ruhe des Gottse ins 
die unbefleckte Schonheit des Alls . 
Mit Dir zusammen hab i ch das Paradies verloren ( ••• ) 
( .. . ) 
An meiner Seite sahst du in die bre chenden Augen 
des gekreuzigten Nazareners . Auf meinen Armen trug 
ich Dich aus der ewigen Stadt , da Horden der Bar-
baren flammende Fackeln in die heiligen Tempel war-
fen . Und Du rittst neben mir, als i ch h inauszog , 
urn das heilige Grab mit meinem Blut zu weihen . 
1 vide p o 78f . cf . ebenfalls Brief an Paulina ajzderska , 
p. 343 · 
2 Das grosse Gluck . po 70 . 
3 11 In hac lacrymarum valle ~ •• " p . 115 . 
4 Ueber Bord . p ' 92. (cf . "Vigilien" . p . 872) . 
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Und so weit meine unsterbliche See le zuruckdenkt 
s~h i<?h Dich i mmer neben mir . Tausendmal sprengte ,. 
sle dle Gruft me~nes Leibes und verkerperte sic~ 
von Neuem, aber lmmer war ich mit Dir zusammen. 
Es ist ke in Wunder, wenn Kolokol Przybyszewski auf Gr't.LIld 
#er Totenmesse einen deutschen Sataniker nannte, denn abgese-
hen von den schon genannten Satanismen findet man in ihr noch 
andere damit verwandte Gedanken, ZUlli Beisp iel an das Ge-
schlecht als die schaffend- zerstorende Grundsubstanz des Le-
bens, die Beschreibung eines Ubergangs aus dem physischen in 
den astral en Kerper und die dann vorkommenden Visionen , oder 
auch die nekrophilische Szene . Die Andeutungen der beiden 
arsten p sy cholog ischen Studien wurden h ier zum bedeutenden 
Teil schon verwirkl icht. 
Nicht nur das s patere Werk Andr ogyne2 , son~E rn s chon die 
Vigilien sind eine Bearbeitung des doppelgeschlechtlichen 
Themas . In den Vigilien erwagt Przybys zewski die Unmegli ch -
keit , dur ch die Liebe, also das Geschlecht, ein dauerndes 
Gluck errinGen zu kennen, und er sieht d ie Synthese in der 
asketis chen Er habenheit als moderner Mag ier, als KUnstler, 
mystisch dage gen a l s die geschlechtslose Verbindung der "Mamt 
seiner Luste" mit der "gesattigten Ruhe des Urwillens" .3 
Wendet man sich nun De profundis zu , dann erkennt man eine 
sehr ahnliche Situation . Der leidende ~1ensch wird in eine 
Liebessituation zur eigenen Schwester gebracht, weil dies die 
Mogl ichkeit einer Androgyne am nachsten bringt : sind Mann und 
Frau, kabbalistisch oder okkultistisch ge se hen, im Augenbl ick 
geschlechtlicher Verbindung dem androgynen Ideal an und fur 
sich nahe, dann muB bei den in Bruder und Schwester auf ein 
absolutes Minimum reduzierten Gegensatzen dasselbe am nachsten 
se in. Przybyszewski baut dieses Thema jedoch i m Sinne der 
Vl gilien aus: Agaj soll als das innere I ch verstanden werden , 
als das Andere im Menschen, al s jener Gegenpol derselben 
Achse, mit dem der Mensch vergeblich zurecht kommen mochte, 
weil er uber i hn keine Kontrolle hat. Erst in der Ruhe des 
Todes kann die Synthese erfolgen. 
In Satans Kinder ha t Przybysz ews ki offensichtlich sein 
Thema im Titel ge nannt und ihm sein besonderes Augenmerk ge-
s chenkt . Gord on wird in der dusteren dritten Gestalt Satans 
gezeichnet, in jener aus Vigelands galle. Ganz deutlich laBt 
1 
"Am Ivleer . " p . 143 . 
2 Przybyszewski , Stanislaw : Androgyne. Roman in drei Te ilen . 
~rlin: Font ane, 1906 . 108p . 
3 "Vigil ien ." p . 888 pass i m. 
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przybyszewski Gordon seine Einstellung nennen , als jener .mit 
Hart mann uber den Grund spricht, warum beide das Beste hende 
zerstoren wollen : "Ich will es zerstoren , weil e s gut ist . 
Sie wollen es zerstoren, weil es s chle cht ist. lll Gordon, so 
wie Falk in Homo sapiens, kann kein Anarchist sein , weil er 
das Bose xu~ ' E~OX~V verkorpert, und nicht nur das Bose, wel -
ches mogl icher we ise auf das positive hinzielende Nebenbedeu-
tungen haben konnte . Es ist eine Einstellung , die nicht 
leicht verstanden werden kann, liegt es doch in der Natur des 
IvIenschen, bei j eder Sa che immer zugleich nach ihrer anderen 
Seite, ihrem Ge genpol, Ausschau zu halten. Przybyszewskis 
Gordon jedoch hat , wenigstens in diese m Sinne , keine an ere 
Seit e. 
Abgesehen von d en verschiedenen Aspekten des Bosen, die 
in Satans Kinder deutlich werden, findet man in diesem Roman 
auch andere Anschauungen Przybyszewskis , wie zum Beisp iel je-
ne uber d ie Unmoglichke it eines geschlechtlichen Glucks , oder 
auch uber d en Glauben an d ie Prioritat des Bosen, wie in de m 
Gesprach zwischen Gordon und Wronski: " ••• Gord on! Glauben 
Sie an Gatt?! II ( ••• ) - "Neill, weil Satan alter ist als Gott. 112 
Es ist derselbe Glaube , den Przybyszewski schon in den Vi-
gilien ausspri cht , als er Kain r.u Abe l sagen laEt : ,,( ••. ) 
ich der Geist der Erkenntnis und des Bosen, i ch alter als du, 
weil ich SUnde und Verbre chen bin ( ••• ) ,,3 Es gibt also in 
den verschiedenen Werken przybyszewskis i mmer wieder diesel-
ben weltanschauli chen Aspekte, au ch wenn die Betonung mal auf 
das eine und mal auf das andere f allt und d ie Themen verstaud-
licherweise verschie den sind . 
Przybys ze wskis Bruchstuck 
Przybyszewski war seit s einen fruhesten Anfangen an der 
Psy ch olog ie interessiert , und man dar f sagen, daE sch on die 
ersten heiden Schri f ten, Zur Psychol ogie des Ind ividuums, das 
Ziel seines Werkes deutli ch machten: im Rahmen seiner elt-
anschauung wollte Przybyszewski das innere Wesen des Mens chen 
untersuchen, diesen Anderen, den er, wi e fruher bemerkt wurde , 
in De profundis darstellt , den er j edoch schon lange vor sei-
nen l iterarischen Anfangen in sich bemerkte : man erinnere 
sich nur an seine Worte i m Brie f vom 5. September 1889 an 
1 Satans Kinder . p . 57 . 
2 ibid . p . 25 (cf. ebenfalls Satahs Kinder. p . 57) . 
3 "Vigilien. II p . 889 . 
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Paulina Pajzderska ube r den Anderen in ihID .~ In der Toten-
IDesse ist e s da s tot e ' e ib , in Sonnenopfe r die Ge l iebte aus 
de m kalten Norden, die dieses Andere i m Ivlenschen symboli s i ert. 
In Homo sapiens meint man , d~ es deutlich in Falks Kamp f en 
mit sich selbst , in den ungewollt verursachten Liebesverwick-
l ungen und Tragodien zum Vorschein kommt . Es ist Przybyszew-
ski selbst , der auf weitere Deutung s moglich keiten h inweist, 
mehr noch? der deutlich zu verstehen g ibt, daB die p sycholo-
gische Darstellung mit d em wel t anschaulichen Hintergrund in-
nigst verschmolzen ist . De r Schlussel findet sich in einer 
bisher unbekannten Handschrift Przybyszewskis . 
Przybyszewski schickte aus Kongsvinger , wohl Ende Juli 
1895, ein IIBruchstuck aus d e m Schlussroman des Cyklus ' Homo 
sapiens ' 11 an die Redaktion des PAN mi t der folgenden Bemer-
kung auf der ersten Seite : 
( ••• ) Ich ha be mit Absicht ein Kap itel aus meine m 
Roman als Beitrag gewahlt , da es den materiellen 
Knotenpunkt meiner ganzen bisherigen Product ion 
bildet. Die Leser, die sich fUr me ine Schriften 
interessiren, werden uns chwer herausfinden, dass 
es sich hier urn die drei Mensch en, mit deren Ana-
lyse ich mich am eingehendsten beschaftigt habe, 
handel t, namlich die Mensch~ aus der "Totenmesse l1 , 
IIVigilienll und IIUnterwe gs 11 ~ 
Bierbaum ubersandte da s Manuskript an The od or Fontane mit ei-
nem Begleitbrief , datiert Berlin . 6 . August 1895 , in dem er 
jenen bat , 11 uns freundlichst Ihre Meinung daruber zu sagen , 
ob Sie es fUr ratsam halt en, es im nach sten Hefte des PM zu 
veroffentlichen. 1I3 Ob Fontane se i ne lVIeinung ausdruckte ist 
nicht bekannt, das M~~uskript \wrde jedenfalls nicht gedruckt . 
In dem Bruchstu~~ handelt es sich , mit sehr geringen 
Textunterschieden , un das zehnte Kap itel von 1m Malstr om , in 
welchem Falk dem plotzlich aus der Schweiz zuruckgekehrten 
Gr odzki bege gnet , ihm f ol gt, als j ener Selbstmord veruben 
geht , und s chlieBlich mit einem Fremden uber sich selbst 
spricht. Die Figur des Fr emden wird von Przybysz ewski gewollt 
deutlich als der Andere i m I ch dargest ellt , die Rolle Grodzkis 
dagegen ist etwas unklarer. Und do ch darf man be haupten , es 
handle sich auch hier um eine Verkorperung von Falko lvlan 
1 
vide p . 6 . 
2 Or g inal : Sch iller - Nation almuseum, Marbach a .N. 
3 Org i nal : Copie- Buch II Pan II. p . 977 . Sch i ller- at i onalmu-
seum, Ma r bach a . N. Unvero ffe ntlicht . 
NB. Obwohl Bi erbaum da s Bruchstuck n icht beim Namen nennt, 
kann es sich urn kein anderes IvIanuskript von einem ITeil eine s 
Romanes" ge handelt haben . 
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konnte s agen, daB Grodzki, der eine m Freunde die Frau ver -
f uhrt hat, dem Falk v on Uebe r Bord gle i cht, we l cher ohne 
Rucksicht au f seine n Freund lI.liikit a d en Di kt aten des Ges chlech-
t es fo l gt und I s a erobe r t. Pr zybyszewski s Andeutung fol gend , 
findet man Grodz ki jed och vor a l l em in der Tot enmesse wi ed er . 
Er hat in d er Liebe ke in dauerndes Gluck gefunden und s ich 
vom Geschl e chtlichen abge wendet, aber er s ieht ke inen Grund 
zum Weiterleben und ge h t de s halb in den Freitod. Er versteht 
sehr gut , "d as Wort i s t erst eine Emanation , da s Wort wur de 
vom Ges chlecht geschaffen" l , aber er i st st olz , der Letzte i n 
der Evolutionskette zu sein und als Gott i n da s Ni cht s uber -
zuge hen , denn er i st "de r Wi lle me ine s Ge h i r ne s ll ,2 wahrend 
Falk "nur Uebergang, ein kleines Glied in der Kette" ist. 
Grodzki ist also das Gehirn , d a s sich durch die Trennung vom 
Geschlecht seinen eigenen Untergang bereite t hat. Der Fremde 
dage gen ist Falks anderes Ich und kann sowohl a l s sQin Gewis -
sen wie au ch als seine Seele gesehen werden . Er is t Abel , 
den Falk-Kain in sich getotet hat . Einerse its ma cht er ihm 
sein eigene s Verha lten klar , anderer s eits bietet er d ie f eh-
lende zweite Moglichkeit in Falks Dasein . Urn ihn be merken zu 
konnen , rnuB Falk schreckliche Hal l uzinationen durchmachen . 
Die Greue l des Chaos mussen durchquert werd en , ehe d ie magi-
sche Spaltung i n einen physischen und e inen astralen Korper 
erfolgen kann . Auch der Fre md e bestatigt Fal k , "das Weib hat 
de n Mann ge scha f fen. o . Das Weib war da s Erste ••. 11 und er er-
klart weiter, "durch da s Mit t el des Geschlechtes hat die Natur 
dem Mens chen erst klar gemacht, daB e s sich lohnt, uber haupt 
zu leben ( . 0 . ) 113 was i n Grodz kis Sch icksal s chon vorher ge-
zei gt wurde. Der Fre mde bietet nun Falk d ie 1 ogl ichkeit , d ie 
s ch on am SchluB der y~ilien angedeutet wurde : das Uber-
schreiten des Nichts? wo es " keine Quel mehr ( g i bt ) , ( •.• ) 
ke i nen Schmerz , keinen HaB 114 : die Kain- Abel-Synthese de s ubel:-
ge s chle chtlich en Nirvana , das Beenden der lvIet amorphosen und 
Verlassen des Zeit - Raum- Kontinuums . Vor dieser endlichen 
Losung schreckt Falk jedoch zuruck , denn 11 ich wi ll d ie ganze 
1 1m Malstrom. p . 135 0 
2 ibid . P 0 136 • 
3 ibid . p . 148. 
4 ibid . p . 152 . (c f. Ola Hans s on . p . 16. vide ebenfalls 
p . 42 diese r Arbeit ) . 
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Welt ve rde rben und zerstor en C .••• ) I ch brau che kein Gluck . " 
Kain-Satan, "der Ge i s t des Bosen" l , i s t zur Synt he se n icht be-
reit. 
Menschli ch ge sehen dar f man nicht verges se n , daB Falk 
zwar die Synthese verwir f t, abe r das Gute aus se i nem I nneren 
nicht verbannen kann, denn e s i s t j a se in and er es I ch , mit dem 
er spricht, die Kehr se ite der selben Medaille. Przyby szewski 
gibt ein Beisp iel davon in Satan s Kinder, wo von dem Morder 
die Rede i st, d er nach dem Mord der Ei gent Limerin de m Kanarien-
vogel "Nahrung in den Kafig Cschuttet ) , damit er nur j a nicht 
verhungert . 112 
In dem Bruchstuck ze i g t Pr zyby s zewski, wi e die Welt von 
zwei Machten re g iert wird: d er schaff end-zerstorenden des Ge-
schlechts, das se in Werk blind verrichtet, und derjenigen des 
rein Bosen, das in voller Klarhe it handelt. I n einem anderen 
Sinne kann man darin auch d ie Antithese v on Geschlecht und Ge-
hirn erblicken. Durch das Geschlecht zerst'ort s ich der Mensch 
selbst, durch da s Bose wird er zer s tort. Eine Synthese kann 
i n beiden Fallen nur i m r ichts erfolgen, i n der vollen Aus-
schaltung aller Attribute. Prz ybyszewski hat hi er nicht nur 
die lVIenschen aus Totenm~, Vi gilien und Unterwegs gezeich-
net, er hat in ihnen Typen verdeutlicht, die seine Weltan-
sahauung klar machen. 3 Man kann be haupten, daB sowohl die Ge-
danken wie auch d ie Menschentypen, d i e sie ver korpern, im gan-
zen Werk Przyby szews ki s wiederzu finden sind, ja, daB sie in 
ihm selbst zu se hen s ind, in seinem Wesen Und in seinem Ver-
haltn is zu anderen Menschen. Denn, wie Schlaf De hmel seiner-
zeit geschrieben hatte, "d ieser Kerl war ja so ganz und aus-
schlieBlich sein Werk. 1I4 
Ob der Weg d es Geschlechtes oder der andere des Ge hirns 
bevorzugt wird, die Endresultate bleiben die selben: in hac 
lacrimarum valle g ibt es ke ine Mogl ich keit des Gl ucks, keine 
optimistische Losung . Przybyszews kis Pessimismus, wie jener 
Sch openhauers, i st kompromiB l os, und obwohl Sch openhauer ein 
nuchtern denkender Philosoph, przybyszewski d agegen ein 
1 1m Malstrom. p . 153. 
2 Satans Kinder. p o 1 68 . 
NB. Przybysze wski war se l bst so e in Sataniker mit eine m wi e 
Wachs weich em Herzen , wie aus den fruher z itierten Worten Boy-
Zelen skis hervorgeht (vide. p . 2 0) . 
3 cf. p o 115f. 
4 
vide p. 21 0 . 
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1I1eidenllsch~ft~;'oh fuhlender KUnstler ist , sind beide in die-
sem fundamentalen Grundsatz ihrer eltanschauung absolut kon-
sequent. 
Die drei Menschen, die Przybyszewski erwahnt , kann man 
nun deutlich erkennen. Grodzki ist , wie der uberentwickelte 
Gehirnmensch in der Totenmesse , ohne das Geschlecht zum Tode 
verurteilt. Der Fremde mit Falk konnten zusammen , wie der 
Held in Vigilien , eine auBer- beziehungsweise uberzeitliche 
Synthese bilden; und Falk selbst ist, wie in Unterwegs , auch 
hier nolens volens zu seiner Rolle der besen Taten verurteilt. 
Die drei findet man im ganzen Menschen wieder , wie ihn die 
pessimistische Weltanschauung Przybyszewskis sieht : a) als 
reine Vernunft , ohne Geschlecht, ist der Mensch lebensunfahig; 
b) die GescbUechtskraft liegt uber und auBerhalb menschlicher 
Kontrolle und eine standige Befriedigung (Synthese) ist uner-
fullbar; c ) eine Synthese der fuhrenden bosen mit der unter-
geordneten gut en Seite des Mens chen ist unmoglich , solange es 
eine der schaffend-zerstorenden Kraft des Geschlechts unter-
liegende Welt gibt. 
Betrachtet man die Leitgedanken der besprochenen Werke, 
dann bemerkt man ebenfalls, daB Przybyszewski sie alle auf 
seiner Weltanschauung aufbaute. Das Thema der Totenmesse ist 
der Untergang des reinen Gehirnmenschen . In der Himmelfahrt 
erkennt der Mens ch , daB das Geschlechtliche kein Gluck bedeu-
tet, sondern etwas Erniedrigenderes ist. In den Vigilien 
sieht Przybyszewski die geschlechtliche Herrschaft des ~ eibes , 
fragt nach dem Grund derselben und erkennt ihn im eigenen Ver-
langen nach der Potenzierung des lch . Es gibt kein Gluck im 
Geschlechtlichen , aber die Kain-Abel Synthese bietet d ie Mog-
lichkeit eines Trostes. In den drei Teilen von Homo sapiens 
beleuchtet Przybyszewski den Sieg der Geschlechtsmacht uber 
den Willen des Menschen , wobei er am Ende des dritten Teiles 
die Unmogli chkeit eines standigen Liebesglucks zeigt und zu-
glei ch auf einen anderen, tatenvollen Ausweg hinweist . Das 
grosse Gluck ist eine Variante des Themas uber den Damon im 
Menschen, der ihn geschlechtli ch zum willenlosen Medium redu-
ziert . De profundis deutet auf die androgyne Synthe se im Jen-
seits , und auch die beiden Prosagedichte Sonnenopfer und Am 
Meer beschreiben die Unmeglichkeit, das geschlechtliche Gluck 
im Dasein zu erreichen. SchlieBlich zeichnet Przybyszewski in 
Satans Kinder den Menschen als ein Ebenbild Satans. 
I t:; 
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Kapitel 19 
PRZYBYSZEWSKIS SYSTEM 
Sein Satanismus 
Im groBen und ganzen kann Przybyszewskis System in drei 
Teil e zerlegt werden : es kann makrokosmisch , mikrokosmisch 
und soziologisch betrachtet werden . Die ersten beiden Teile 
sind ausschlaggebend : auf dem Ma krokosmischen baut er sein 
System auf, im Mikrokosmischen sieht er es verwirklicht. Aber 
auch das Soziologische f indet sich , fa s t ungewollt, in seinen 
Anschauungen wieder. Obwohl Przybyszewski nur das Individuum 
betont und d ie Ge sellschaft miBachtet, kann er do ch nicht um-
hin, zu ihr sowie zu seiner Zeit indirekt tellung nehmen . 
Die Objektivierung jener Einheit des Nicht-Seins, die 
mit En-Sof oder Brahman zu vergleichen ware, war die Kraft, 
wel che in dem entstandenen Zeit-Raum-Kontinuum zu schaffen und 
zu zerstoren be gann . Przybyszewski nennt sie das Geschlecht l 
und g ibt diesem apriorisch das pradikat des Bosen . Die objek-
tivierte Einheit also, das Prinzip des Bosen , ist das Altere 
und Primare . Erst sein f unsch , als solche erkannt zu werden , 
fuhrt zu der Spaltung in Bose und Gut und all~weiteren Pola-
ritaten: ohne Gegensatz konnte das Bose als solches nicht 
erkannt werden . Die b ose Macht als d ie fiihrende iibernimmt die 
sichtbare Welt und das damit verbundene Sein; die gute Mach t 
ist auf das Unsichtbare beschrankt . Der Herrscher der sicht-
baren Welt ist Gott - Satan (Adam Kadmon), d er selbst von der 
kalten und grausamen Naturmacht in eine leidende Lage gezwun-
gen wird: er tut Boses nicht aus freiem Wil l en , sondern aus 
Zwang. Er ist de r aus dem Geschle cht geschaffene Ville und 
kann - als Herrscher der Welt - in dre i Gestalten auftreten, 
das heiBt, das Bose kann in drei Formen betrachtet werden : 
a) als eine Gewalt , die aus Egoismus Bases tut (Unzucht, Mord) 9 
1 Abgesehen von einem philosophisc~ grundsatzlichen Unter-
schied zwischen Ursache und Wirkung, beruht d ie Behauptung von 
Borzym , Przybyszewskis IIGeschlechtll konne mit Bergs ons elan 
vital verglichen werden, auf einem Versuch , Przybyszewskis 
religiose Einstellung rationalistisch zu erklaren (Borzym : 
"Przyby szewski jako filozof." p . 16) . 
NB. Man vergleiche damit d ie Bemerkungen von Kasztelowicz 
( Stanislaw : Tragicy doby bez ksztaltu . 0 wsp6lczesnej tw6r-
czosci literackiej . Eks pres jonlzrn. I Tragiker des formlosen 
Zeitalterso Uber das ge genwartige literarische Schaffen. Ex-
pre ssionismu~7 • arszawa : Gebethner i IVol ff, 1933. p . 62) 
und Krzyzanowski ( II Poszukiwacze Absolutu . 11 p . 10). 
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b) als eine Gewalt, d ie aus sowohl egoistischen wie auch "al-
truistischen Motiven Boses tut (Revolte, Anarchie); c) als ei-
ne Gewalt , die aus Altruismus tut, was in dem objektivierten 
Sein als Boses erscheint (Scha ffen, Kampf) . Das Apokalypti-
sche bei Przybyszewski scheint sich in zwei Moglichkeiten zu 
teilen, die einerseits die Gottheit , andererseits den Einzel-
nen betreffen. Die Gottheit wird gerade in den letztgenannten 
Schriftenl neomanichaistisch als der Luzifer bezeichnet, der 
von Jehova verstoEen wurde und am Weltende seine rechtm~ige 
Stelle als Antichrist wiedererobern wirdo 2 Der Einzelne wird 
jedoch anders im Sinne der endlichen Synthese gesehen , auch 
wenn dieselbe das Bose bevorzugt. 
Der Mensch als ein Mikrokosmo s ist ebenfalls zweiseitig , 
und auch bei ihm uberwiegt das Bose: Sunde, Brutalitat , oder 
eine trostlose Verzweiflung machen ihn zum Satan . Seine Lc~"e 
ist hoffnungslos , da er von Faktoren gelenkt wird , die von 
vornherein bestimmt sind und uber die er keinerlei EinfluB 
hat : wie Gott-Satan~ so wird auch er von der Natur gelenkt . 
Wohl kann er das Leben dur ch das Gehirn statt durch das Ge-
schlecht sehen und es in solchem FaIle schon und hoffnungsvoll 
finden , aber Przybyszewski verwirft eine solche Betrachtung , 
weil sie das Geringere gegenuber dem Hauptsachlichen , das Gute 
gegenuber dem Bosen bevorzugt. Die Entwicklung des Menschen 
geht in Richtung eines immer groEeren Schmerzes, was aus dem 
Kampf des Gehirns mit dem Ges chlecht entsteht . Das Geschlecht 
schuf sich das Gehirn und begann sich mit ihm zu vermischen, 
nachdem es eine zeitlang neben ihm existierte. Die Vermischung 
brachte Kampf , aber auch eine Weiterentwicklung des Gehirns, 
das zu stark wurde und ohne Geschlecht bestehen wollte . Die 
vollkommene Abtrennung vom Geschlecht bedeutet jedoch den Tod 
des Gehirns: es kann allein nicht existieren. FUr die Zu-
kunft sieht Przybyszewski eine Synthese des entstehenden Uber-
gehirns mit dem Geschlecht, die er gerada bei Kunstlern bis-
weilen schon jetzt fUr moglich halt . Der mens chliche Dualis-
mus - wie der gottliche - besteht auch geschlechtli ch: der 
Mann ist das Gehirn , die Vernunft , das Weib dagegen das Ge-
schlecht, das GefUhl, das mikrokosmisch Schaffend-Zerstorende . 
Der Kampf zwischen dem Geschlecht und dem Gehirn spiegelt sich 
im Dasein des Mannes und des Weibes wieder. 
Da die menschliche Gesellschaft aus Einzelnen besteht , 
ist ihr kollektives Schicksal nur eine Vervielfaltigung des 
einzelnen Schicksals . Es kann , laut Przybyszews ki, kein 
1 Auf den Wegen der Seele und Die Synag oge des Satan. 
2 Vigeland. p. 56. 
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soziales Gluck geben , und sowohl die nietzscheanische wie auch 
die kommunistische Ut opie ist deshalb nicht zu verwirklichen . 
Gerade in Chop in und Nietzsche sowie i n Ola Hansson 
scheint Przybyszewski e ine Hoffnung fur die Zukunf t auszuspre-' 
chen, da er von dem die Dekadenz uberwi nder_ ~ 0 n Individuum re ··· 
det , in welchem die Gehirn-Geschlecht-Synthese zur Reife ge ~, 
langen wird. Das Art - tragende Individuum wird se i nerseits die 
mensch liche Gesellschaft aus der negativen Lage der Gegenwart 
befreieno Der auf diese Weise anscheinend ausgedruckte Opti-
mismus ist trugerisch? denn Przybyszewskis Ansichten bedeuten 
eine Umkehrung der ublich en MaBst~be. Nicht die De kadenz per 
se ist sch lecht, sondern ihre Ursache, die allzu optimisti-
sche Entwicklung des Gehirns mit ihrer Illusion eines irdi-
schen Glucks n Przybyszewskis IIHoffnung ll fur die Zukunft ist, 
mathematisch gesehen , eine Negation der Ne gation: in seinem 
System hat das Positive keinen irdischen Platz. Die zukunf-
tige Synthese bedeutet fur ihn d ie Erkenntnis des Weges der 
Seele, was einer Akzeptierung d es Leidens als der eigentlichen 
Lebensgrundlage gleichkommt . 
Die Seele ist noch ein weiterer Ausdruck des g ottlich 
(satanisch) ewigen Leben des Menschen. Auch sie steht, wie 
das Ges chlecht , dem Gehirn, also der Vernunf t, gegenuber. Die 
Seele ist einerseits e wi g und kehrt immer wieder in ein neues 
Erdendasein zuruck, andererseits nimmt sic jedoch d ie E indruk-
ke und Einflusse eines jeden Lebens mit sich , ist also eine 
unendliche Kette von Vererbungen. Wenn das I ch Emp findungen 
oder Erinnerungen hat ~ die nicht aus seinen e igenen Erfahrun-
gen stammen konnen , dann sind es Ausdrucke jener frUheren Ver-
korperung en " Und wenn eine unkontrollierbare Macht aus dem 
Inneren heraus gegen das e i gene Ich handelt oder unberechen-
bare Taten begeht ? dann st .8..r'l_~en auch solche Handlungen aus dem 
ursprung lichen Kern der Seele, als de m Ausdruc k d er d~moni­
s chen Gottlichke it in ihmo Die Seele ist also der eiBentli-
che Beherrscher d es Korpers und' ihre Herrschaft ist qualvolln 
Das Ich bildet normalerweise ein zusamme nh @ gendes harmonisches 
Ganzes und nur i n seltenen Fallen , bei s e iner Spaltung, kann 
man zu einer Er kenntnis seines Inneren gelangen . Die Spaltung 
kann das Andere im Ich~ das Bose i m Menschen sichtbar machen, 
oder sie kann auch an die Grenze des Nichtsein fuhren o In 
jedem FaIle wird der Zus tand im Schmerz erreicht , sei es in 
myst ischer Eks tase, magischer Spaltung des astral en vom physi-
schen Korper oder durch krankhafte Entwicklung , be i der das 
Gehirn auf ungewol l:;c Bahnen gera.t" 
Das Geschlecht a n sich ist die g ottlich-vitale Kraft und 
der Sitz der Seeleo Es ist das Andere im Ich~ das biologisch e 
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ge genuber dem psychologischen (also dem Gehirn entstamme~den)" 
Ich , die reine Individualitat d es Menschen, der d ie durch Kul-
tur , Zivilisation und Moral bestimmte Pe rsonlichkeit ge genli-· 
bersteht. Liebe ist eine Erweiterung des eig enen Ich , ein 
vorn Ge h irn nicht erfassbarer Versuch der Synthese . Sie ist 
jedoch nicht von Dauer und kann deshalb nich t befriedig en . 
Das Weib ist eine kosrnische I1acht, mit der der Mann sich im 
Geschlechtskampf befindet . Wenn dabei ein HaB sichtbar wird , 
dann ist es der HaB des Mannes gegen seine eigene Natur , ge -
gen das Geschlecht in ihm selbst , eine - wie Przybyszewski 
selbst betont - sehr versch iedene Auffassung von Strindbergs 
Misogynie. l Der GeschlechtshaB zeigt sich am deutlichsten 
beim Asketen oder beim Mag ier, aber auch sie unterliegen der 
Allmacht des Geschlechts. 
Das Weib kann sowohl Auss chweifung wie auch Zeugung ver-
korpern . Das Erste ist die seichte Erotik des egoistischen 
Bo sen , das Zweite d er ernste Ausdru c k des altruistischen Bo-
sen . Przybyszewski spricht mit Verachtung von der Erotik , 
mit tie fem Ernst von de m Geschlecht . Er sieht das Letztere 
als das Gottli che in seiner dualistischen, schapferisch-zer-
st orenden Rolle. 
Der Mensch , das Ich, ist Gott. Zwar kann er nur in sel-
tenen Fallen seine eigenen Tiefen ergruyden und seine Gott-
lichkeit erkennen, es sei denn , daB das Andere in ihm von 
selbst handelt . Will er heutzutage in die Abgrunde des Seins 
blicken, so rnuB er sich kUnstlicher Mittel bedienen um die 
halluz inatorische Ekstase herbeizufuhren , also d er jenigen des 
Alkohols oder des Rauschgifts . Auch Fieberzustande konnen die 
notige Spaltung des Ich herbeifuhren . An ein standiges Gluck 
kann der Mensch nich t glauben , und nur durch den Zustand des 
S chrnerzes und des Leidens komrnt er der Ewi g keit naher, in der 
er RWle hab en konnen wird , die Ruhe der e wigen geschle chtli-
chen Vereinigung , der androgynen Syntheseo 
Zwei We ge stehen dem Menschen i rn Leben offen: der ge-
schlechtliche und der magische . Auf de m ersten findet er nur 
Qualen und Sehnsucht . Eine Synthese der Ruhe erreicht Er auf 
ihm nie, denn solange das Ges~hlecht tatig ist, muB er im 
schaffend- zerstorenden Kontinuurn bleiben, und der Tod ist nur 
ein vorlaufiger Ubergang in ein Jenseits "des schauernden Ent -
setzens", aus de m die Seele wiedergeboren wird. Er kann sich 
j~och liber d a s Geschlechtliche erheben und den zweiten We g 
wahlen, auf dem er zwar genau so leidet, aber wenig stens , wie 
Prometheus in Ketten , seinen Stolz als Beherrscher seines Da-
seins beibehalt . Es gelingt i hm nicht i mmer, denn das 
1 Yigeland . p . 18 . 
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Geschlecht ist bekanntlich starke r al s sein Wi l le . Auf d ie se m 
zweiten ege steht i hm sein alter eB£, das Gute in i hm , gege n-
uber und sucht ihn zu einer Synthese zu uberre den , was er j e -
doch verwirft. Der Mensch kann eine derartige Synthe s e noch 
weniger als das Androgyne erreichen, denn sie bedeutet eine 
volle Aufhebung al ler Kausalitat , a ller Attribute . Die Ka i n-
Abel Synthese kann nur bei gleichzeitiger Aufhebung des Ge-
schlechtlichen erfolgen , also bei der Ruckkehr in die Ewi gkeit 
des Nicht-Reins. Trotzdem sieht Przy by szewski das Streben da -
nach am das wer tvollere , das erhabene, und er vergleicht es 
mit der kunstlerischen Schopfung , die als etwas Ewig-Transzen-
dentales anzusehen sei im Ge gensat z zur Zeugungskraft, die 
swig-immanent sei. 
Przybyszewskis anscheinend ganzl ich ne ga t ives System hat 
do ch einen gewissen positiven Charakter . ohl sie ht er alle 
drei Gestalten des Gott - Satans , erkennt alle drei Moglichkei-
ten des Bosen , aber er bevorzugt deutlich die dritte Gestalt , 
den satanischen Geist , also das Schaffen trotz der Zerstorung , 
das Kampfen trotz der AuSSichtSlosigkeit . l Doch lehnt er es 
scharf ab, Satan mit dem Heiligen Geist zu verwechseln. Er 
findet, es sei "traurige und erbarmliche Hypokrisie", das Sa-
tanische hei l i ben und anbeten zu wollen , wie es die Katharer 
oder die Karmelisten versucht haben •. 2 Eine Hoffnung im Bosen 
zu sehen ist ein Paradox , das Przybyszewski nicht akzeptieren 
kann . 
Przybyszewski hat s pater seinen Satanismus selbst defi-
niert, und es muB deshalb uberraschen, daB man seinen ·orten 
so wenig Beachtung geschenkt hat . I n dem vorher erwahnten 
Abschnitt seiner Memoiren verwarf er noch einmal kategorisch 
die Lenren von Madame Blavatsky und den Satanismus der schwar-
zen Me~sen oder d er ge s chlechtlichen Orgien3 und erklarte , sein 
Satanismus lito nietylko to huysmanows kie ' A rebour s ', ale na -
wskros rodzime, polskie Liberum veto ( •••• ) Ten m6j ' satanizm ', 
1 Man bemerke dabei das Paradox, daB gerade diese positiv er-
scheinend e Gestalt des Bosen die reinste Form des se l b&n dar -
stellt, also das Bose fUr das Bose selbst . Frzybyszewskis He-
vorzugung des altruistischen Bosen deckt sich mit seinem eige-
nen Altruismus , den er se lbst schon fruhzeitig erkannt hatte, 
z . B. im Brief an Paulina Pajzderska vom 8 . J anuar 1890 : 11 ( ••• ) 
kochac (Tomasza) nie umiem, te mu m6j altruizm winien." ( ••. 
lieben kann ich LThoma~7 nich.:t, daran ist me in Altruismus s chuld). 
CListy 1. no. 40 , p . 56) . 
2 Synagoge des Satan . p . 64 . 
3 Moi wsp61 czesni . dsr6d obcych . p . 2 66 . 
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to wiara Slowackiego, ze nie B6g , t Y 1 k 0 duch lud'zki moze 
czynic cuda. III So ist Przybyszewskis Satanismus der, wie er 
selbst sagt, i m prometheischen Ge iste geborene Stol z und Tro t z 
in dem der Mensch seine hoffnungslose Lage mutig ent ge gennimm:1H 
"Satanizm m6 j to ci~zki, krwawy przebolesny b61 Bytu, kt6ry 
przeczuwa Nie smiertelnosc i Niesmi ert elnosc tworzy i urqga 
Bogu ' Wsze chog61u ' ( 0 •• 'D 11 2 
Przybyszewskis Weltanschauung beruhte auf dem Glauben an 
d~s absolut Negative i m Sein e Man mag ibn deshalb e~nen Sa-
taniker nennen , wie s chon Kolokol es bei der Besprechung der 
Totenmesse tat . Der Name blieb mit Recht an Przybyszewski 
haften, obwohl er mit Unrecht oft miabraucht wurde . Hoffent-
lich hat diese Untersuchung den Weg zu einem besseren Ver-
standnis seines Satanismus geoffnet, wodurch auch eine neue 
Beurteilung seiner Werke moglich werden sollte . 
Pr zybyszewski als Satan-Gestalt 
Die Feststellung , daa Przybyszewski den Satanismus seit 
seinen ersten Schriften konsequent vertrat, verbunden mit der 
Bemerkung Schlafs , daa er in ihm auch lebte , richtet die Auf-
merksamkeit noch einm~l auf Przybyszewskis Gestalt , auf sein 
anderes I ch , das neben seiner im ersten Teil bemerkten Guther-
zigkeit3 zum Vorschein gekornmen ist . Versch iedene vorher un-
scheinbare Einzelheiten fangen an , sie in ein neues, wohl 
ziemlich merkwurdiges Licht zu ste l len . Dauthendey betonte 
Przybyszewskis mephistophelisches Aus sehen ,4 und Servaes be -
s chrieb ihn deutl i ch als eine Teufe1sgestalt , 5 sodaa Przyby-
szewski sich sogar genotigt sah , ihm in einem Brief vorn Fruh-
jahr 1909 zu schreiben : "Du hast mi ch sehr uberschatzt - wenn 
.. 6 ich je Satansgehilfe war , dann nur immer mi r selbst ge genuber." 
1 ( ••• ) das ist nicht nur das Huysmansche A rebours, s ondern 
auch das durch und durch einheimi s che , polnische Liberum veto . 
( • ••. ) Dieser mein "Sat anismus" , das ist der G1aube Slowackis, 
daa nicht Gott , sondern der menschliche Geist Wunder wirken 
kann . ( Moi~£61czesni . Wsr6d obcych . p . 263) . 
2 Mein Satanismus , das ist die schwere , blutige, uberaus 
s chmerzliche Pein des Seins , welche die Unsterblichkeit ahnt , 
und Unsterbl i chkeit schafft, und dem Gott der "Allge meinheit" 
f l.u ch t • ( ibid. P ~ 2 64) • 
3 vide pp . 19- 21 et al e 
4 
vide 206 0 p . 
5 vide p . 260 . 
6 Brie fabschr i ft H. Polnisch in : Listy 2 . no . 705 , p . 455 · 
'T . 
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Der allerseits bestatigte, uber das Normale h inausreichende 
Eindruck von Przyby szewskis Klaviersp iel wurde von Moeller-
Bruck teuflisch genannt,l und auch im Gesprach oder bei Vor-
t r agen verdankte er den groBen Eindruck , den er machte , zum 
Teil seiner hypnotischen Stimme. 2 
Erwagungen der folgenden Art konnen selbstverstandlich 
nur spekulativ sein und sollten als solche erkannt werden . 
T~ot zdem helfen sie , wie man behaupten d a~f, sowohl Przyby-
s zews~i als au ch seine Zeit zu be l euchten . 
Es scheint klar zu sein , daB Przybyszewski durch sein 
Au s aehen , s e in Au f t r eten und sein Benehmen bei vielen den Ein-
druc k erweckt e, als s e i er eine Verkorperung des Satan . Ob-
w~hl keine direkten Beweise dafur bestehen , liegt die Vermu-
tung nahe , daB Przybyszewski sein okkultes f issen auch prak-
tis c h anzuwenden versuchte. Er selbst machte auf Autohypnose 
aufmerksam und sprach von Menschen , die sich jederzeit in die-
sen Zustand versetzen konnen , 3 was von wissenschaftlichen Wer-
ken uber Hypnose4 bestatigt wird . Sie konnen zum Beisp iel 
s t ehend fest eins chlafen , und sei es nur fUr einig e Augenblik-
ke . Es s cheint , als habe Przybyszewski diese Art d er Selbst-
hypnose behe rrscht . Helsztynski erzahlt in einem anderen Zu-
s ammenhang , wie Przybyszewski einmal in einem Hauseingang 
s tehend einschlief~ lIPrze chodnie , zauwazywszy czlowieke. w tyro 
stanie , zacz~li go szarpac , myslqc, ze zemdlal . Przybyszew-
Ski wyprostowal si~ raptem i wyszedl z bramy jak gdyby nigdy 
nic : re zul tat - og61ne zdumie nie ( • •• ) 115 
Boy- Zelenski beschreibt auf eine humor volle Art , wie 
Przybysze wski eine versammelte Gesellscha~t, ohne ein Wort zu 
s a ge n , fest uberzeugen konnte , daa ein auf allzu lang e Zeit im 
1 vide p . 220 . 
2 vide z . Bo die Bemerkung Ral.en&: Pawl i k ows.kas an. Ani.ela 
P~jqk6wna abgedruc kt in: Listy 1 . p . 216, n. 3 . 
3 Moi wsp61czesni . wsr6d obcych . p. 244 . 
4 z . B. Weitzenhoffer, Andre M.: Hypnotism . An objective 
study in Suggestibility . New York: ' lley , 1953 . 
Baudouin , Charles : Suggestion and AutosuBge stion . Translated 
from the French by Eden and Cedar Paul . London : Allan and 
Unwin , 1920. 
5 Vorbeigehende , die einen Menschen in diesem Zustand bemerk-
ten , begannen ihn zu schutteln, weil sie &achten , er sei ohn-
ma ch i g geworden . Przybyszewski richtete sich plotzlich auf 
und verlieB das Haustor als sei nichts geschehen: das Resul-
tat - allgemeine Verwunderung ( •• • ) (Przybyszewski . p . 271 ). 
(,"' " 
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Klosett verschwundener Freund sich dort erhangt haben mUB : 
"tak silna byla sugestia Przybyszewskiego, ze widzielismy juz 
w klozecie wiszqcego trupa , a nikt nie mial od wagi drzwi ot-
worzy6. III Denkt man nun an der okkul tistischen Kampf zwi-
schen Abbe Boullan und Stanislas de Guaita, in dem auch HUys-
mans die auf Entfernung wirkende und auf ihn gerichtete bose 
Kraft zu erfahren glaubte,2 dann muB man sich fragen, ob 
Strindbergs im Inferno beschriebenen Balluzinationen nicht 
doch irgendwie von Przybyszewski verursacht werden konnten: 
d~e wissenschaftlich bestatigte Mogl ichkeit einer posthypno-
tischen Suggestion, oder einer Suggestion auf Entfernung 
konnte das Phanomen rationell erklaren . 3 Akzeptiert man die-
se Mogli chkeit , dann darf man auch eine etwas ernstere erwagen 
und zwar, inwiefern Przybyszewski den Tod Marta Foerders und 
Dagnys durch seinen Willen verursacht haben konnte. Marta war 
bekanntlich eine leicht lenkbare Person und konnte von Przyby-
szewski dementsprechend beeinfluBt worden sein : seine Ver-
haftung und die spa~er in Berlin kreisenden Geruchte konnten 
au~ Grund ahnlicher Vermutungen zustande gekommen sein: vie. ~ 
leicht war dies auch der Inhalt von Dehmels Brief an Munch, 
den Przybyszewski so energisch verneinte. 4 Dagny war ein zu 
starker Charakter, urn von Przybyszewski beeinfluBt werden zu 
konnen? aber Emeryk wird deutlich als ein "treuer Bund" Przy-
byszewskis beschrieben und konnte moglicherweise zu einem 
Medium Przybyszewskis werden. 
Sollten die hier angestellten Vermutungen auch wahr sein, 
sie werden kaum jemals bewiesen werden konnen. Sie bieten 
jedoch einen Grund mehr , warum Przybyszewski eine fuhrende 
Rolle in seinem Kreis spielte : dur ch die Anziehungskraft 
seiner Unheimlichkeit. 
1 ( •• ~ ) so stark war P .'s Suggestion , daB wir schon d ie im 
Klosett ha~.gende Leiche sahen , und niemand hatte den Mut, die 
Tiir zu offnen. (Boy- Zele:nski, Tadeusz: "Znaszli ten kraj" 
/Rennst du das Land7 . In : Kurier Foranny, 1930. no. 157. 
Abdruck in : Znasz=li ten kraj? Warszawa: Bib1ioteka Boya , 
1932. Neuaus~abe : Krakow : vyd . Lit., 1955. p . 112f. 
2 
vioe p~ 329f 0 , no 3· 
3 z.E. Baudouin: Suggestion and AutosuBBestion. pp . 199-207· 
4 
vide 120. po 
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Die Rolle Przybyszewskis i m Rahmen der deuts chen Litera-
tur der l890er Jahre war bedeutend gr~Be~, als bisher zuge -
billig t wurde . Sie kann unter drei Hauptaspekten ge sehen wer~­
den , und zwar unter der pers~nlichen, literarischen und welt-
anschaulichen Wirkung , die er ausgeubt hat . 
Von den verschiedenen in jener Zeit in Berlin wirkenden 
Kunstlergruppen hatten die Nat ur alisten und Impressionisten, 
vor allem im Friedrichshagener Kr eis , mit Przybyszewski zwar 
personlich ~~hlung genommen, aber s ons t nur den Drang nach Er-
neuerung der Kunst gemeinsam. Sie fanden ansonsten keine Be-
ruhrungspunkte mit ihmo Er erschien ihnen fremd und in uber-
triebenen IvlaBe von Gefuhlsausbruchen beherrscht . Leute wie 
Arno Holz fanden seine Theorien lacherlich und unsinnig . Da 
auch Przybyszewski mit Verachtung uber ihre photographische 
Nachahmungskunst sprach, konnte eine richtige Interessenge-
me~ns chaft , verbunden mit freundschaftlichen Beziehungen, 
nicht aufkommen. Der ebenfalls das AuBerliche, Form-Beherr-
schende vertretende Stefan-George-Kreis hatte , trotz mancher 
aus der Neuromantik stammender Ahnlichkeiten, mit dem das See-
lisch-Abgrundige betonenden Przybyszewski keine gemeinsamen 
Ziele. Dagegen fand Przybyszewski im Schwarzen- Ferkel-Kreis 
KUnstler, die ent weder wie Munch seine eigenen kUnstlerischen 
UberzDugungen bestatigten , oder au ch wie Dehmel und Schlaf 
man0he Aspekte seiner Weltanschauung aufnah men . :Mit dieser 
Gruppe verband ihn eine enge Freundschaft und Kameradschaft . 
Se in mephistophelisches Wesen, das verschiedentlich deutl]ch 
wurde, ubte auf die anderen einen Eindruck aus~ dessen AusmaB 
einer besonderen Bearbeitung harrt. Seine satanische Weltan-
schauung , die er bis zur letzten Konsequenz vertrat , konnte 
so uberzeugen, daB Spuren davon in verschiedenen Werken zu 
finden sind , Ein Dichte r von Dehmels Individualitat muBte 
sich von Przybyszewski direkt lossagen, urn seinem EinfluB zu 
entgehen. Man wurde von przybyszewskis Gedanken fasziniert 
und zugl eich abgeschre ckt . Es liegt in der mens chlichen Natu-: ~ 
daB man das Bose , fal l s uberhaupt, nur als einen Teil des Gu-
ten sehen m~chte. przybyszewski sah es vollkommen einseitig , 
eine Einstellung , bei der ihm auf die Dauer kaum jemand fo1 gen 
wollte, obwohl diese Einseitigkeit das Erhabene i m B~sen vor-
aus s etzte n Gerade diese Tatsache macht ihn zu einem wichtige-
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Bestandteil der deutschen Literatur, denn f ur seinen konse-
quenten Satanismus findet man darin keine Parallele. Wohl mag 
seine Sprache, besonders in den Prosagedichten, dem heutigen 
Leser schvrulstig vorkomme n, doch sollte es nicht unmoglich 
sein, daB i hre gedankl iche Ei genart ge wisse for mal e Unzulang-
lichkeiten aufwie gen konnen; und was bisher als formale Unzu-
langlichkeit galt, mag bei einer neuen Beurteilung e in uber-
raschend neues Bild abgeben . 
Przybyszewskis Satanismus gibt dem Literaturkritiker 
neue Interpretationsmoglichkeiten, die sein ganzes Werk in 
ein starkeres Licht stellen. Was sonst als neuromantische 
Schwermut oder fin-de-siecle-St immung angesehen werden konnte, 
nimmt bei ihm dustere Zuge an, die ins Damonische wachsen. 
Es war nicht der Zweck dieser Arbeit, die asthetischen 
und formalen Aspekte von Przybyszewskis Schaffen zu bespre-
chen, da dieses Gebiet in Polen schon recht genau bearbeite t 
worden ist. Trotzdem kann man bei einer Ubersicht dieses 
Schaffens die wichtige Rolle Przybyszewskis nicht verschwei-
gen, die ihm als Vorlaufer spaterer literarischer Tendenzen 
zuf~lt. Er ist ein sehr frUher Vorlaufer des Expressionis-
mus und sogar des Surrealismus, und ein frliher Reprasentant 
des Interesses am Psy chologischen in Deutschland . 
Betrachtet man Przybyszewski und seinen Kreis vom hoheren 
Standpunkt der gesamten deutschen Literatur , dann mag es 
scheinen, als sei seine fuhrende Rolle i m Schwarzen- Ferkel-
Kreis durch die sehr bedingte direkte Vi irkung d ieses Kreises 
ohne groBere Bedeutung geblieben . Das Aw~ere kann hier sehr 
irrefUhrend sein, weil man eben an jene direkten Wirkungen 
denkt und geneigt ist, die indirekten zu ubersehen. Allein 
die Tatsache, daB Przybyszewski nicht nur einer der Schrift-
steller einer literarischen Richtung oder Gruppe war , sondern 
ein unbezweifelbarer Anfuhrer unter ihnen, stellt ihn in eine 
besondere Kate gorie. Auch wenn er in diese m Falle personlich 
weniger EinfluB ausubte, muB dieser auch indirekt bemerkens-
wert gewesen sein und sich im weiteren Zeitverlauf mehr oder 
minder in der Literatur bemerkt gemacht haben: Frank Wedekind 
und Max Bruns konnten hier vielleicht als Beispiele genannt 
werden. Sogar wenn Przybyszewski nur ein Theoretiker geweS F'J. 
ware , dessen Gedanken sich in literarischen Werken anderer 
widerspiegeln, ware seine Rolle schon bemerkenswert: er war 
jedoch auch ein selbstandig schaffender deutscher Schriftstel-
ler, dessen Werke mehr verdienen, als in d ie Rumpelkammer de~ 
deutschen Literatur abgestellt zu werden . 
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SYNOPSIS 
The purpose of t his thesis is to investigate the 
personality of Stanislaw Przybyszewski, who already in his 
literary beginnings was called a German Satanist. Particular 
emphasis is therefore placed on his philosophy of life. The 
thesis is divided into three parts . The first part gives a 
reappraisal of his biography, wh ich has previously been 
thoroughly dealt with by Helsztynski i n Poland . Particular 
emphasis is placed on Przybyszewski 's Berlin period , that is, 
on the time between 1889 and 1898, when he lived mostly in 
Berlin and began his literary career by writing German 
critical works, prose-poems and novels. Przybyszewski, born 
in 1868 in what was then the Prussian part of Poland, came to 
Berlin in 1889 to study architecture and later medicine. His 
first study, Zur Psychologie des Individuums, aroused the 
attention of the German and Scandinavian literary and artistic 
colony in Berlin. Shortly after, August Strindberg founded 
the later famous artistic circle in the inn II Zum s chwarzen 
Ferkel" (The Black Piglet). Przybyszewski became its 
undeclared leader and an inspiration to many of the artists 
and writers who came in contact with him. His muse and II queen 
of the Boheme", as Kr euzer calls her, was his Norwe gian wife 
Dagny ,Tu.el, and it is due to her important role in the life 
of Przybyszewski as well as other Bohemians that she is dealt 
with in considerable detail. Przybyszewski's leading role 
as co-founder of the important literary and artistic magazine 
PAN is also discussed at length, and his literary activity 
throughout his "German" period is described in what is deemed 
necessary detail. After May 1894 Przybyszewski and his wife 
lived for long periods of time in Norway and Przybyszewski 
gradually lost cont a ct with h is German friends, although even 
abroad he was active in popularizing their works, for instance 
in Czech and Scandinavian magaz ines. It is shown that the 
suicide of his former de facto wife "(and mother of his three 
children), lIJIarta Foerder, and Pr zybyszewski' s conse quent 
short period of imprisonment, contrary to previous opinion, 
aroused the sympathy of at least some of his German friends 
and made the loosened bonds of f riendsh i p tighter again. In 
1898 Przybyszewski's German publisher became bankrupt and most 
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of Przybyszewski's meagre income vanish ed altogether . I t was 
partly due to this f act that he accepted long -standing 
invitations from Poland and in September 1898 settled in 
Cracow , becoming editor of the literary magazine Zycie. He 
made it the leading journal of the Polish artistic avant-garde 
and became the leader of 1fYoung Poland 1f , as t he modern 
literary and artistic movement around the turn o f t h e century 
is known. However, his alcoh olism, his ul t ra- radical 
pronunciations and publications , which brought him into 
frequent conflic t with the cens or , and last but not least, his 
love-affair with t he wife of his ch ildhood friend, Jan 
Kasprowi c z , another well-known Polish poet , lost h im his 
leading role after just over one year o f activity . 
Przybyszewski was later known mainly for his dramas , which 
were partic ularly successful in Poland and Rus s ia . After 
Dagny was murdered in Tiflis , Przybysze wski married Hedwig 
Kasprowicz and lived fro m 1 906 until 1 91 9 in Munich , where 
h owever he kept company mainly with Poles and most of h is 
publish ing contacts were in Poland and Russia. After Norld 
War I Przybyszewski was a spent and sick man, and h is secure 
honorary position as a secretary to t h e Polish president in 
Warsaw did little to slow d own the d eterioration of h is health. 
He d ied from heart failure in 1927 and was given a state 
funeral . 
The r easons for Przybysze wski ' s gradual turning away from 
German to Polish literature and h is move to Cracow are seen 
in his inability to find a sound ec onomi c basis in Berlin and 
in the bankrupcy of his publisher , but deeper reasons are 
suspected in his personal relationsh ips with h is German 
friends, and it is mainly for t h is reason t h at the second 
part of t h is thesis examines these relationsh i p s . The 
examination is done from two main p oints of vie w: an analysis 
is made of the way in whi c h przybyszewski ' s figure is used and 
des cribed as a typ e in literary works and memoirs of other 
writers, and the ext ~nt corre spondence between przybyszewski 
and h is friends, as well a s relevant parts of the mutual 
correspondence of these friends , is looked into . It is found 
that Przybysz8wski ' s figure is used in books mainly by t h ose 
writers who either did not like him or wanted to rid 
t h emselves in this manner of the strong influence which he 
seems to have exercised over t h em. The des cription of 
Przybyszewski in these works is in t he main ne gative and 
derogatory~ The correspondence reveals that he was , 
particularly between 1892 and 1 894 , accepted as a full member 
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of tithe intimate circle ll of that particular Berlin group of 
artists and writers, and his opinions were sought and 
respected. It is also shown, however , that his Polish origin 
was a major cause in putting up a light but impenetrable 
barrier between him and his friends . One reason for 
Przybyszewski's influence lay in the extraordinary emotional 
power his piano-playing had on his listeners, and on his 
ability to take the lead in a conversation and thus to 
influence the thoughts of others. People like Dehmel seemed 
to have loosened or broken their relationships with 
Przybyszewski mainly to get away from this influence which , 
they felt, obstructed their own creativity (there are traces 
of Przybyszewski's thoughts and ideas in several works of his 
friends). Servaes and several of the German as well as some 
Polish acquaintances describe przybyszewski as a Satan-figure. 
Broadly speaking, the friends of Przybyszewski were found 
among t he neor manti cs, symbolists or pre-expressionists, 
such as Dehmel and Schlaf, who retained their high opinion of 
his artistic abilities even long after the end of their 
friendship in Berlin. The conclusions drawn from this part 
are that Przybyszewski stood in a very particular relationship 
to his German friends, which differed from the usual 
intercourse betwe en people, and artists in particular. He was 
a leader, both in a social and in an ideological sense . His 
behaviour appeared sometimes strange to them, but even his 
opponents, such as Arno Holz , could not entirely resist the 
influence of his fascinating personality . His intellectual 
aggressivity, his sarcastic manner and his irony, as well as 
his stress on national differences, even though provoked by 
his German friends, put them into the defensive and added to 
the cooling of their relations. The main reason however lay 
simply in Przybyszewski's more or less permanent departure 
from Berlin in 1894 and t he breaking up of the original 
tlSchwarze-Ferkel-Kreis II. 
If Przybyszewski's verbal aggressiveness often offended 
his friends, then his piano-playing and his ideas were in this 
emotionally heavy atmosphere of great i mportance. 
Przybyszewski was called a Satanist and it seems that he was 
the only writer in Germany who fully adopted a philosophy of 
life which can be called satanistic in theory as well as in 
practice. As it is t h ought that his influence in German 
literature and on his friends had it s source in the power of 
this very philosophy, the third part of this thesis is devoted 
to its examination. A digression about the concept of evil 
., 
, 
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is designed to more clearly define the sources which may bear 
some relationship to Przybyszewski's philosophy of life. An 
examination of possible literary and philosophical influences 
on Przybyszewski's creativeness discounts the possibility 
that one particular writer or one literary period (for example 
Nietzsche, or German Romanticism), could have dominated his 
work, and the conclusion drawn is that, apart from their 
expression of his philosophy of life, his writings were part 
of the spirit of his age. With the aid of his works and other 
available sources the various forces which influenced his 
philosophy of life are examined.: the monot.ony of the 
countryside, where he was born and grew up, led to his 
melancholic view of life; his catholicism combined with old 
supersticious beliefs of the peasants to produce his own brand 
of mysticism; this was strengthened by his belief in magic 
and his fascination with the esoteric quality of Gothic 
architecture; his studies of Sanscrit and the Kabbalah 
deepened his knowledge of mysticism and, finally, his 
preoccupation with occultism led to his prolonged studies of 
witchcraft and demonology. All this combined in 
Przybyszewski's soul to a new unity, a unique type of satanism. 
Przybyszewski's satanism is then examined on t he basis 
of his theoretical writings and it is found that whilst there 
is a definite development and expansion of his ideas, the 
basic beliefs which underline his satanism are already 
apparent in his earliest writings and do not fundamentally 
change to the end of his life. A short examination of his 
creative works confirms this theory, and an unpublished 
manuscript, found in the Schiller-Nationalmuseum, Marbach am 
Neckar, provides the confirmation of the three main aspects 
that Przybyszewski saw in Man, underlining his pessimistic 
point of view: a) pure reason, without sex, cannot exist and 
must perish; b) sex is a blind metaphysical force in Man whi~ 
he cannot control and which leads him into unhappiness and 
destruction; c) Man cannot achieve a synthesis between his 
dominant evil side and his latent good side except when 
complete oblivion after the death of t he body and the 
merging of the soul with deity occurs (that is, after time 
and space have ceased to exist) 0 
Przybyszewski's system can be seen as consisting of three 
parts : he builds it on a macrocosmic basis and sees it 
realized on a microcosmic scale: the implications on the 
social level constitute the third part. The force, which 
became materialised and thus formed the time-space continuum 
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in which to create and to destroy , is Sex, that is, t he Power 
of Generation. Przybyszewski calls it a priori a Power of 
Evil, which creates Good only in order to allow Evil to become 
recognized. Man is, as a microcosm, also primarily evil. His 
life is governed by the sexual urge and also by the inability 
of reason to escape the bonds of emotion. The constant battle 
between Man and Woman is another aspect of this antithesis and 
of the desire for an androgynous synthesis of happiness, 
which cannot be sustained in this world. 
Man as an immanent part of the divine has a soul, which 
is the essence of the expression of this. divinity. It is also 
an opposite of reason, thus being t he seat of emotion. On one 
hand it is eternal, being governed by metempsychosis, but it 
can store experiences of earlier existences and these can 
sometimes manifest themselves independently in a person. The 
I usually ~resents an outwardly harmonious t hough deceptive 
whole, but on some occastions the alter ego can become 
discernible. In moments of extasy or hallucinatory fever a 
person can approach the borderline between lif e and death and 
see himself as a god. 
On a social level przybyszewski's point of view is akin 
to that of an anarchist in that he also believes in the 
destruction of the existing order, but not because the order 
is believed to be wrong; hi s belief in destruction is satanic: 
it means destruction for destruction's sake. 
Because Man is not only unable to control his destiny, 
but is also unable to control h is ego, which is governed by 
his "naked soul" and the metaphysical power of Sex, he cannot 
be ruled by categories of good and evil, cannot be bound by a 
code of morals. Just as the individual can never achieve 
happiness, so collective, social happiness and peace are 
utopian fallacies. 
Przybyszewski's apparently totally negative system, 
strange as it may appear, has a positive side. He sees that 
evil has a t hreefold character: a) evil from egoistic motives 
(murder, vice); b) evil from both egoistic and altruistic 
motives (revolt, anarchy); c) evil as an altruistic force, 
like the fighting and cre ative spirit of Man. Despite the 
fatalism, to which h is sys tem must lead him, Przybysz ewski 
prefers the last character of evil: Man in his role as 
Prometheus in chains. 
Przybyszewski's role within t he context of German 
literature of the l 890 ' s was much greater than has hitherto 
been admitted. It can be seen under three main aspects: 
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przybyszewski as a) a personality ; b) a writer; c) a carrier 
of new ideas. In all cases the foregoing examination should 
open ways for a reappraisal of his own writings, or of his 
influences on the writings of others. A better understanding 
of his satanism should lead to a revision of earlier opinions. 
Last but not least, it should strengthen his place in the 
history of German literature, moving it from the position of 
an obscure precursor of expressionism or a neoromantic writer 
of second-rate prose-poetry, to the original position which 
he seems to deserve. 
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PRIMARLITERATUR 
Den ersten Versuch, eine Bibliographie von Przybyszewskis 
Schriften zusammenzustellen, unternahm Czachowski (Kazimierz: 
11 Bibliografia pism Stanislawa Przybyszewskiego. II Lihbliogra-
phie der Schriften von s.p~7. In: Ruch Literacki, 3.Jg., 
1928. pp.215-9). Wie Taborski richtig bemerkt (in: Przy-
byszewski: Wyb6r Bism. p. LXX), war diese Bibliographie un-
vollstandig und ungenau. Geringe Erganzungen und Verbesserun-
gen kamen von Boy-Zelenski (Titel unbekannt. In : Wiadomosci 
Literackie , 1928. no. 40), Ploszewski (Leon: liDo bibliogra-
fii pism St. Przybyszewskiego." LZur Bibliographie des Schr:L.f-
ten von s . F~7 . In: Ruch Literacki, 1929 LFebrua£7. p. 63) 
und Sawicki (Stanislaw: Titel unbekannt. In : Ruch Literackb 
1932. no. 7). Eine erste vollstandige Liste der deutschen 
Schriften Przybyszewskis brachte Helsztynski im Anhang zu sei-
nem Artikel "Frzybyszewski w Niemcze ch" ( P. in Deutschland). 
(In: Neofilolog, 1935, no. 2 , und Separatabdruck). Helsz-
tynskis ' Ausgabe einer Bibliographie samtlicher Schriften von 
Przybyszewski zu dessen 100. Geburtstag ( Helsztynski : Biblio-
grafia pism Stanislawa Przybyszewskiego) ist leider nicht 
leicht ubersichtlich und dabei an einigen Stellen ungenau. 
Die folgende Bibliographie hat zwei Teile: der erste ist 
eine Zusammenstellung samtlicher Schriften przybyszewskis, die 
er zwischen 1892 und 1898 deutsch geschrieben und veroffent-
licht hat, einschlieBlich "Am Meer" , das vor 1898 geschrieben, 
jedoch erst 1899 (1900) veroffentlicht wurde. Der zweite ver-
zeichnet samtliche Schriften Przybyszewskis, die in dieser Ar-
beit zitiert oder in den FuBnoten genannt werden . 
NB. Die zum SchluB angegebene Seitenzahl bezieht sich auf die 
entsprechende Stelle in dieser Arbeit, an der das betreffende 
Werk genannt oder zitiert wird . Die Seitenzahl bei denjenigen 
Titel~ die im Text nur erwahnt werden , ist nicht angegeben. 
In den FuBnoten wird eine bibliographische Angabe nur beim 
ersten Mal vollstandig gemacht , spatere Angaben kommen in ge-
kllrzter Form vor. Wenn eine Angabe nicht vollstandig ist, 
dann liegt es daran, daB es manchmal unmoglich war , das Orgi-
nal einzusehen. 
Die obigen Bemerkungen betreffen auch die Einzelheiten 
der Sekundarliteratur. 
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Stanislaw Przybyszewskis deutsche Schriften 
zwischen 1892 und 1898 
1. a) Zur Psychologie des Individuums . I. Berlln: Fontane , lB~2~.~~7~p~.~~D~a~t~i-e~r~t~:~~~~~~~~~~~ 
1891. 
b) dass. Berlin: Fontane, 1906. 47p . Datiert: Berl in , Dc-
zember 1890 . XIL24 , 27 , 29~36 , 38, 79, 310, 312 , 349, 350 , 
351, 354. 
c) dass. Berlin: Fontane, 1906; (ubernommen von:) Mun-
chen: G. Muller, 1919 . 
2. Zur Psychologie des Ind ividuwns. II . 01a Hansson . Berlin:. 
Fontane, 1892. 48p. Dat iert:~lin Mai 1892 . YII ,26, 40-
-45 , 52, 2 3 0 , 31 7 , 3 52, 353, 354, 3 55, :3 8 0 • 
3. a) Totenmesse. Berlin: Fontane, 1893. 71p. Datiert: Her-
line; Pfingsten , 1893. XII,16 , 79-86, 322, 325, 351, 355, 374. 
b) dass. Berlin : Fontane, 1900 . 75p . 
4. CD), tlPsychischer Naturalismus. tI In : Freie BUhne. vol. 5, 
1 u. 2 . Quartal, 1894. pp . 150-6. 11, 92 , 94, 95, 356. 
b) d:ass . ( unbetitelt) in: Das Werk des Edvard Munch. Vier 
Beitrage von Stanislaw Przybyszewski (pp. 9-31), Dr. Franz 
Servaes ( pp. 33-56), Willy Pastor ( pp . 57-74), Julius 
Meier-Graefe (pp o 75-95). Herausgegeben von Stanislaw Przy-
byszewski. (Vorwort des Herausgebers pp . 3-7, datiert Ber~ 
lin, Marz 1894). Berlin : Fischer, 1894. 94. 
5. tlMysterien. tI In: Die Zukunft. vol. 8, 1894, no. 105. 
pp. 603-8 0 105, 356, 357. 
6. a) tl ffiimmel fahrt. 1I In : Moderner dusenal manach auf das Jahr 
1894 ( 0. J 0 Bierbaum Hrsg:):-' vol. 20 pp . 305-15. 87, 91 , 
--229 , 323. 
b) dass. in: In diesem erdenthal der th.:rri:inen. lie);' 1 in: ' 
Rosenbaum und Hart, 1900. 70p~ pp. 51-70. 229 . 
7. a) tlVig ilien.~1 In : Neue deutsche Rundschau (Freie BUhne) , 
vol. 5, 1894 . ppo· 865:-89. 90 , 91, 92-~'~, 322 , 375, 377, 
378. 
b) dass o Berlin : Fischer, 1895 . 59p. Dat iert 13. Nove m-
ber 1893. 
c) dass. Berlin: Fontane, 1901. 64p. 
8 . Fro domo mei-l, < Berlin: Storm , (1895). Privatdruck. 14p. 
----2"g;;~"?),!-;- 3 5 ~ ~ 359 0 
9 . ~ De Profundis . B8rlin: S ~ orn, 1895. privatdruck . 91p" 
IT~r, 'TI2'4 r.-
b) dass. Berlin : Rosenbaum und Hart, 1900. 91p . 
10. II Notturno. 11 In : Die Gesellschaft . 11. Jg., 1895, Heft 9 , 
pp. 1059- 63 . 112,-318 0 
11. a) II In hac lacrymarum valle ••• 11 In: PA!! . vol. 2 , 1896, 
He ft 2. pp . 113-9 . 99 , 141, 142, 376. 
b) dass. Sonderabdruck. PAN , 1896. 
c) dass. In : In diesem erdenthal der thranen. Ope cit. 
pp. 27-50. 
12. a) Homo s a~ iens ~ I~ Teber Bord . Berlin : Storm , (1896) . 
183p:- "-I(Y7~-118 ~ -2'lI-;- -3IEr~375 " 376 . 
b) dass. Leipzig: Tie fenbach , 1898. 183p· 
13. a) Homo saE1..ens. , II. Unterwe!2;s. Berlin: Fontane, 1895 · 
180p . 104 ~ -
b) dass . Berlin: Storm, (1896) . 180p . 
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13. c) dass. Leipz i g : Tie f enbach , 1898 . 
d) dass. Leipzig : Tie fenbach , (1904) . 178p . 110 , 118 , 
146, 211, 309, 318 , 323, 374. 
14. a) Homo sa~iens. III. 1m Malstrom. Berlin: Verein fur 
Deutscheschr~ftthum, (1895). 213p. 107,118,308,318 , 
374, 375, 380, 381. 
b) das s . Leipzig : Tie fenbach , 1898. 
c) dass. 
lVIunchen: 
Leipzig : Tie f enbach , 1898; (ubernommen von :~ 
G. Muller, 1919. 
15. "Ueber 'He, he' und noch einiges. tI In: Die Gesellschaft. 
12. Jg ., Heft 8 ( August). p.l080f. 126, 210. 
16. a) tlEin Unbekannter. 1I In: Die Kritik, 3. Jg., 1896. 
no. 83, 85, 86 et 87. 105, 228. 
17· 
b) "Ein Unbekannter. 1I (VerkUrzt). In: Die Zeit. vol. 3, 
1896 (18. Janner), no. 68. pp. 39-41. 105. 
c) (dass. als veranderte Buchausgabe:) 
Seele. Berlin: Kritik-Verlag, 1897. 
105, 361, 362, 363, 364, 365, 384, 
IIDer Gluhende. 1I In: Die Zeit. 1896 
144. p. 157f. 246, 359. 
Auf den we~en der 
61p. 11, 01, 102 , 
386. 
(5. De ze mber), no. 
18. IIConrad Ansorge. 1I In: Die Krit i k, 1897 (13. Februar), 
no. 124. pp. 334-6. 141. 
19. IIConrad Ans orges Liederdichtungen. 1I I n : PAN , 3, 1897, 
Heft 1. pp. 54-6. 141. 
20. a) IIDie Synagoge des Satan. 11 In: Die Kritik. vol. 11, 
1897. (Erster Teil: IIDdle Entstehung der Satanskirche. II :) 
no. 134, 135. vol. 12 , 1897 (Zweiter Teil: IIDer Kult de r 
SatanSkirche. lI ) no. 148, 149, 150. 133. 
B (dass. ~ls Buchausgabe:) Die synago~e des Satan. Ihre 
Entstehung, Einrichtung und jetzige Be eutung. Ein Versuch 
von Stanislaw Przybyszewski. Berlin: Kritik-Verlag, 1897. 
64p. 133, 137,284, 342, 366, 367, 368, 369, 370, 387. 
c) dass. Berlin: Dr. R. Wrede-Verlag, 1900. 64p. 139. 
21. a) Satans Kinder. PariS, Leipzig , MUnchen: A. Langen, 
1897. 312p. 128,129,130,308,324,378,381. 
b) dass. Berlin: Fontane, 1905. 261p. 
c) dass. Berlin: Fontane, 1905; (ubernommen von:) Mun-
et-en: G. Muller, 1919. 
22) a) "Das grosse Gluck. 1I In: Die Gesell s cha ft. vol . 13 , 
1897 (Januar), nOe 10 pp . 54-83. 107, 114, 376. 
b) dass. Sonderabdruck. Die Gesellschaft, 1897). 30p. 
c) dass. in: Totentanz der Liebe. Vier Dramen. Berlin: 
Fontane, 1902. pp . 1-59. 
23) ~ IIFranz Flaum. 1I In: Deutscher Musenalmanach fur das Jahr 
1§22. pp. 103-8. 141, 359, 360. 
b) dass. in: Franz Flaum. Flinf Essays von Stanislaw 
Przybyszewski, Rudolf v. Delius, S . Lublinski, Dr. Emil 
Geyer, Cesary Jellenta. pp . 7-13. 
24) a) tlSonnenopfer.tI In: PAl':!, 1897 , Heft 4. pp . 219-2 5. 
143, 144. 
b) dass. in: 
zwei Te ilen: 
Epipsychidion. Berlin: Fontane, 1900 . 
"Introibo. tI pp . 1-3; IISonnenopfer.1I pp . 
(In 
5-27 )· 
a) "Am Meer.1I 
145, 147, 148, 
b) dass. in: 
pp. 11-26. 
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In: PAN, vol. 5 , 1899, Heft 3. 
318, 375, 377 · 
In diesem erdenthal der thranen. 
pp . 139-47· 
op. cit. 
c) dass. in: Epipsychidion. Ope cit. (In zwei Teilen: 
"Helle Nachte. 1I pp. 29-49; 11 Am Meer." pp.51-68). 
Andere erwahnte oder zitierte Schriften Przybyszewskis 
(mit Titeln in alphabeti&cher Reihe nfolge) 
" Al fred Mombert." In : ~ycie • 1899. no. 
Androgyne. Berlin: .. Fontane, 1906. 108p. 
Munchen: G. Mull er, (1919). 377. 
21-22. 245 . 
(ubernommen von:) 
IIApostrofa do Krola-Ducha na progu Nowe~o Stulecia. Pami~ci 
Juliusza Slowackiego. 1I ( Eine Anrede an den Konig-Geist 
aui der Schwelle des Neuen Jahrhunderts. Dem Andenken 
von J.S.V. In: Zycie, 1900. no. 1. Abdruck in: Na 
drogach dusz~ (Aul~ Wegen der Seele). Krakow: Zwo-
linski, 1900. 126p. 2 . Ausg., ibid. 1902. 147p. pp. 139 
- 4 5. 315. 
IIConfiteor.1I In: Zycie, 10.1.1899, no. 1. pp. 1-4. Abdruck 
in: Na drogach duszy, Kap itel: IIAforyzmy i preludia ll 
(Aphorismen und Praludien). Neudruck in: Przybyszewski, 
Stanislaw: Wybor Pism (Auswahl von Schriften). Taborski, 
Roman, Hrsg .; Wroclaw- Warszawa-Krakow: Zakl. Nar . im. 
Ossolin skich, 1966. pp. 140-8. 163. 
"Czego si~ robotnik od panstwa i kosciola spodziewac moze." 
( Was der Arbeiter vom Staat und der Kir che erwarten kann). 
In: Gazeta Robotnicza. 1892. no. 48. 47. 
De prr§undis. Lwow: Lektor, 1922. 105p.; 2 . Ausg., ibid., 
- 29. 105p. 300. 
IIDzieci n~dzy.ll (Elends kinder) . In: Kurier Poranny, 1913. 
no. 269-344 (55 Abschnitte). Buchausgabe: Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1913. 299p. dass. varszawa: Lek-
tor, 1929. 311p. 175. 
Dzien sqdu (Der Gerichtstag). Warszawa : Gebethner i Wolff, 
1909. 453p. Neudruck: Lwow: Lektor, 1923. 409p. 
Eben~ls: Warszawa : Bibl . Tyg . Ilustr. 19~9. vol. 62-
-63. 182. 
"Ecce poeta. 11 In: Moderni Revue. vol. 5,1896 (Oktober). 
no. 1. 246. 
"Epipsychidion. 1I In: Modern i Revue. vol. 7, 1898. pp. 67-
-78. Sonderdruck: Praha : Moderni revue, 1897. 16p. 
143· 
IIEpipsychidion. 1I In: iycie. 12.3.1898. no. 11. 155. 
Epipsychidion. Berlin: Fontane, 1900. 68p. (cf. p . 402, no. 
24b et po 403, no. 25c). 142, 146. 
Erdensohne. Berlin: Fontane, 1 905. 219p . (ubernommen von: V 
MuncKen: G. Muller, 1919. 30, 174, 324. 
Erinnerungen an das literarische Berlin. Aus dem Polnischen 
ubertragen von Klaus Staemmler. Mit einem Geleitwort von 
Willy Haaso MUnchen: Winkler, 1965. 315p . ( Orginal -
titel: Moi wspolczesni - Wsrod obcych / Meine Zeitgenos-
sen - Unter Fremden7)o 2 , 3, 4, 5, 6,-9, 1~, 13, 16, 18, 
25,28, 38, 39, 40~ 46,47,48, 50, 52, 55, 56, 60, 61, 
63, 73, 79, 93, 94, 104, 107, 127, 130, 149, 151, 152, 153, 
157, 184, 185, 199? 200 , 220 , 231, 2 38 , 254 , 265, 299 , 301~ 
304, 305, 306, 307, 311, 314, 315, 317, 320, 321, 322 , 328, 
329, 331, 340, 341 ~ 346 , 371. 
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"Das Festmahl zu Ehren Thoma s Manns . Die Red en der polnischen 
Schriftsteller." ( Unter and eren: Stanis l aw Przyby s zew-
ski) . In: Pologne Litteraire. 15.4.192 7. no. 7. po 2 . 
241. 
"Fryderyk Nietzsche o" In: Zycie, 1899 . no. 2 1-22 . p. 4 00 . 
306. 
Gelubde. Dramatis che Dichtung in drei Aufzu gen. MUnchen: 
Etzold, (1906) . 122 p. 179,324. 
"Das Gericht." In: Xenien, vol. 5, 1912 . pp . 16-37; 76-90 ; 
135-51; 4 55-75; 533-42. 182 . 
das6. (Buehausgabe). Leipzig: Xenien-Verlag , 1913. 137p . 
182, 323. 
"Das Geschlecht. t) 
no. 239/40. 
In : Die Fackel, 9 . J g ., 
pp. 1-11. 375. 
ien, 31.12.1907 , 
"Das goldene Vliess." Drama in drei Akten. I n: Totentanz 
der Liebe. Vier Dramen. Berlin: Fontane, 1902. pp. 
61-160. 169, 325. 
"Haben die Polen versagt?" In : Abendzeitung, Munchen-Augs-
burg , 16. und 17. Juni 1915. Abdruck in: Polen, Wlen. 
volo 2 et 3. Juli-Dezember 1915. pp. 66-71. 189. 
11 regno doloroso . Lwow : Lektor, 1924. 
deter Erstdruck als Feuilleton in: 
1923. no. 6-86). 136. 
XV.2 88p . (Unvollen-
Gl os Pol s ki. Lodz, 
In dieaem erdenthal der thranen. Berlin: Rosenbaum und Hart, 
1900. 70p. (" Am Meer". pp . 11-2 6; II I n h a c lacr;ymarum 
valle" 0 pp . 27~50 ; "Himmelfahrt". pp . 51-70). (cf. 
p. 401, no. 6b; p . 4 01, no. l1e; p. 403 no. 25b). 229. 
"Jak ksi~za mowi{% a jak czyniq ." ( Was die Priester sagen und 
was sie tun). In: Gazeta Rob otnicza, 1892. no. 52. 
47ft 
Krzyk (Der Sehrei) . Lwow: Lektor, 1917. 19 7p. 177 . 
"Ksi~za germanizatorami." (Priester als Germanisatoren). I n: 
Gazeta Robotnicza, 1892 . (12 . De ze mber). no. 46. 47 . 
Listy (Briefe ) . Zebral, zyciorysem , wst~pem i przypisami 
opatr~yl dr. Stanislaw Helsztynski (Gesammelt, mit einem 
Lebenslauf, einer Einleitung und mit Anmerkungen versehen 
von Dr. S . H.). 3. vol.; vol. 1 : 1879 -1906. Warszawa: 
Tow. Przyjaeiol Nauki i Sztuki w Gdansku. Sp . Wyd . "Par-
nas Polski", 1937. XL. 376p.; vol. 2: 1906-1917. 
ibid., 1938 . pp n 381-873 (durchgehende Seitennummerierung 
mit vol 1).; vol ~ 3: 1918 -192 7. Wroelaw: Zaklad im o 
Ossolin skieh , 1954. 656p ~ XV, 2 , 6 , 7 , 8 , 10 , ~1 , 13 , 14 , 
15,16,17,18 ,19, 2 0, 2 1, 22 , 2 3, 24 , 2 5,26,28,39, 
40, 46, 4 8 , 4 9 , 50 , 51, 55, 57, 71, 79 , 86, 88, 93, 96, 
98 , 100,101,104 ,106,107,110,112,113,116 ,117,118, 
119,12 0,122,124,12 5,126,127,128,131, 133, 134, 
135,136, 137, 138 , 139 , 140, 141, 143, 145, 146, 148 , 150 ? 
151, 152 , 153, 154, 155, 158, 161, 165, 166, 167, 168 , 
176, 177, 178, 179, 18 0, 181, 182 , 183, 184, 18 5, 187, 
188,189 ,190,191,192 ,193,194,195,196,197,198 , 
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Miasto 0 ILegenda w 4-ch aktach. (Die Stadt. Legende in 4 Ak-
ten). Kijow 1 Warszawa: Idzikowski, 1914 ( Krakow : Krzy-
zanowski). 162po 184. 
Mocny czlowiek (Der starke Mens ch) . Warszawa: Gebethner i 
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SEKUNDARLITERATUR 
Das folgende Verzeichnis hat ebenfalls zwei Teile . Der 
erste verzeichnet samtliche Titel, die in dieser Arbeit ent-
weder zitiert oder in den FuBnoten erwahnt werden, unabhangig 
davon, ob der betreffende Titel fur die Przybyszewski-For-
schung von Bedeutung ist. Der zweite ist eine Auswahl der 
fur die Przybyszewski-Forschung moglicherweise noch zusatz-
lich interessanten Schriften. In beiden Fallen sind die Aut o-
ren und Titel alphabetisch geordnet . Bei Werken , die beson-
ders bekannt sind und in vielen Ausgaben erschienen (zum Bei-
spiel Schopenhauers Werke ) werden nur Titel , jedoch keine 
besonderen Ausgaben angegeben . Bei der alphabetischen Reihen-
folge ist zu beachten, da~ die deutschen Umlaute (a, 0, u) wie 
ae, oe, ue behandel t, undo d.ie skandinavischen Umlaute , der 
Einfachheit halber, auf dieselbe Art eingereiht werden , wobei 
das Ita" als einfaches "a" behandelt wird. Die polnischen 
Laute (zum Beispiel q, l, s) erscheinen am Ende des betreffeo-
den Buchstaben (also hinter a, 1, s). 
Zitierte oder erw~nte Schriften 
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Leipz i g : Haessel, 1926. 53, 55, 63 , 64 , 157, 188, 
232 , 235 . 
Baldick, Robert: The Life of J.- K. Huysmans . Oxford : 
Clarendon Pre ss, 1955. 330. 
Bar, Adam: Pierwszy utwor przybyszewskiego Das erste_ -erk 
P . 's). Krakow: (Towarzystwo IVlilosnikow Ksiqzki /Gesell -
schaft der Buchliebhaber7) ladyslaw Zychowicz Verl ., 
1926. 4 . -
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Lokal anasthe s ie ) . In : Wiadomosci Dent ystyc zne , 1947, 
no . 10. pp . 12 9- 34. 54 . 
Baudouin , Charles : Suggestion and Autosugsenstion . Trans-
lated from the French by Eden and Cedar Paul . London : 
All an and Unwin , 1920. 389 , 390 . 
Berendsohn , a l .ter A. (Hrsg.) : Briefe an Strindber8. lVlainz und Berlin : Bei Florian Kupferberg, 1967 . 1 8, 168 . 
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NAMENSVERZEICHNIS 
In diesem Verzeichnis werden samtliche in der Arbeit und 
ihren FuEnoten vorkommende Namen angegeben, auBer Gott, Satan, 
Christus, Kain, Abel sowie Namen von Roman- oder Dramencharak-
teren. Auch die in den FuBnoten aus der Bibel genannten Na-
mensverkUrzungen werden ausgelassen. Nicht angegeben werden 
ebenfalls Namen, die nur in bibliographischen Angaben vor-
kommen, wohl aber Namen von Briefemp fangern und ~bsendern. Um 
keine Unterschiede und Stufungen einzufuhren, werden samtliche 
Namen erklart, auch wenn es sich um so bekannte Personen wie 
zum Beispiel Goethe handelt. Geburts- und Todesdaten, falls 
zutreffend, werden angegeben, wenn sie ermittelt werden 
konnten. Die alphabetische Anordnung beruht auf denselben 
Grundsatzen wie im Literaturverzeichnis. 1m Falle von Sta-
nislaw przybyszewski wird auf die Angabe der betreffenden 
Seitenzahlen verzichtet. 
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XVII , 83 , 305 , 31 5 , 347 · 
Bebel , August ( 1840- 1913) : sozialde mokrat . Parteifuhr er in 
Deutschland . 50 . 
Benn , Gottfried (1886-1956) : dt . expre ssionistischer Dichter , 
Arzt . 82 . 
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Bennet, Baron Friedrich ( ? - ?) : Gatte v0n Iwa Przybyszew-
ski-" estrup , ehem. Militarattache der schwedischen Bot-
schaft in Rom. 174 . 
Bennet , Gerard Stanislaw ( ? - ?) : Sohn von Friedrich und 
Iwa Bennet. 174 . 
Bennet , Iwa~ vide Dahlin , Iwa . 
Bergson , Henri (1859-1941) : franz . Philosoph . 383 · 
Biegeleisen , Henryk (1855- 1934) : poln . Oberschullehrer und 
Literat. 17, 21, 24 , 26 , 36, 45 , 134, 314 , 320 , 334 . 
Bi elanski , Kazimierz ( ? - 1927) : poln . Forster und Dichter, 
Bekannter Pr zybyszewskis . 233· 
Bienkowska , Maria : v i de Znaniecka , Maria . 
Bierbaum , Gusti ( ? ~ ? ) : Gattin von otto Julius Bierbaum . 
214 . 
Bi erbaum , otto Julius (1865-1910): dt . Schriftsteller. 53, 
59 , 63,84 , 87,95 , 97 , 98,99 , 1 01 , 2 09,212 , 2 13 , 214 , 
215 , 216 , 222 , 228,238 , 240 , 261,2 65 , 379. 
Binde , Friedrich (um 1865- 1921) : Bekannter Dehmels . 229 · 
Bl ake, William (1757- 1827) : engl . Dichter und Mystiker . 285 · 
Blavatsky , Helena ( 1831-1891) : Theosophin , Grunderin der 
Theosophischen Gesellschaft in den Vereinigten Staaten . 
XVII , 274 , 277 , 341 , 387 · 
Blehr , Minda : vide Juel , Minda . 
Blehr , Otto Albert (1847- 1927) : Dagny przybyszewskas Onkel , 
n orweg& Staatsminister in Stockholm ( 1891- 93 und 1898-
19(2) , Regierungs chef (1902 - 03 und 1921-23) . 104 , 214 . 
Blum, Saul ( ? - ?) : Danziger Schulleiter , Schriftsteller 
und Redakteur ; gest . wahrsch . in einem Nazi KZ . 196, 
337 , 338, 339, 359 · 
Bode, Arnold Wilhelm (von - seit 1914) ( 1845-1929) : Kunst -
historiker , Geheimrat , Direktor an den kgl . Museen in 
Berlin. 98, 101 . 
Bodenhausen , Baron Hans Eberhard von (1868- 1918) : prasident 
der PAN-Gesellschaft , Iurist , Mitgrlinder des I1Deutschen 
Kulturbundes " . 93 , 97 , 101 , 103,117 , 118 , 214 , 215, 
222 , 243 , 249, 250, ~51 , ~ 52, 266 . 
Bodin , Jean (Bodinus) (1530- 1596) : franz . Publizist und polit o 
Okonom. 131 , 3 59 · 
Bodinus : vide Bodin , Jean . 
Ba cklin , Arnold ( 1827- 1901) : schwe izer Maler . 98 . 
Bahme , Jacob (1575- 1624): dto ewang . Mystike r , S chuhmacher 
aus Garlitz . 273 , 276 , 280 , 289 , 292,314 • 
Bols che, Wilhelm (1861- 1939) : dt. Schriftsteller und Natur-
wissenschaftler . 38 , 52 . 
Book , Fredr i k ( 1883-1 961) : s chwed . Literaturhistoriker , 
Professor in Lund (1920- 24) . 92 . 
BoiS, JUles ( 1871- ? ): franz . okkult . Schriftstel1er. 282, 
330 . 
Borzym , Stanislaw ( geb" ? ) : poln . Literaturkritiker . 301 , 
303, 305 , 346, 351 , 383 · 
Boul1an, Joseph-Antoine ( Abbe) ( 1824- 1893) : franz . Anfuhrer 
der okkultistischen Sekte fUr die Wiederherstellung der 
Seelen. XVII , 329 , 330 , 390. 
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Boy - Zelenski , Tadeusz ( 1874- 1941) : poln . Schriftsteller . " 
Przybyszewskis Anhanger in Krakau . 13 , 20 , 168 , 310 , 
342, 381 , 389 . 
Boye , Edward ( 7 - ? ) : poln . Literaturkritiker . 302 . 
Brahman : d i e Gottheit i m Hinduismus . 275 , 278 , 279 , 383 · 
Brandes , Georg ( 1842 - 1 927) : dano Schriftsteller und Literatur-
kriti ke r . 24 . 
Braun , Jerzy (geb . 1901) : poln . Drehbuchautor , Dichter und 
Philosoph . 205 · 
Br i egle b , Karl ( 7 - ? ) : dt . Arzt in Worms . 54 . 
Broeke r, Ludwig ( ? - ?) : Przybyszewskis stubenkamerad in 
Ber lin , Student am Konservatorium . 15 · 
Br uns , Max ( 1876- 1945) : dt . Schriftsteller und Verlagsbuch -
handler . 2 3 0 , 2 31 , 392. 
Brzo z owski , Stanislaw Le opold ( 1876 od e 78- 1911) : poln . Lite -
raturkritike r und Publizist . 303 , 305 , 345 , 346 . 
Br z ozo~ski ( Korab), St anislaw ( 1876-19 01) : p oln . neuromant . 
Dichte r d e s Pr zybysz ewski - Kreises . 72 , 170 . 
Brz oz owsk i ( Korab ) , Wincenty ( 1874- 1941) : poln. neuromant . 
Dichter des przybyszewski- Kreises . 71 , 167 · 
Bu ddha ( ca. 560- ca . 480 v . Chr . ) : Stifter d es Buddhismus . 27~ 
Buchne r , Ludwi g ( 1824- 1899) : dt . Arzt und Naturwissenschaftler. 
5, 6 , 357 · 
Byron , Lord George Gordon Noel (1788 - 1824) : engl . Dichter . 
2 18 , 3 00 , 347 · 
Callot , Jac ques (1592 - 1635) : franz . Stecher und Radierer . 5~ 
Castelli , Cesare ( ? - ? ) : ital . Ubersetzer przybysz e wskis . 
176 . 
CavendiSh , Richard (geb . 1930) : engl , Autor . 286 , 289 , 
332, 341 . 
Che n , Abraham ( 1880- 1957): Rabbi und Autor kabbal istischer 
S chriften . 196 , 338 , 339 , 340 , 359 · 
Cho l oniewski, Antoni (1868-1924) : p o ln . Journalist und 
Schriftsteller. 11 . 
Chopin , Frederic (1810- 1849) : poln . Kompo:nist . 8 , 24 , 25 , 
27 , 32, 33 , 34, 35 , 36 , 45 , 53, 64 , 65 , 166 , 219 , 220 , 
238,263 , 308, 309 , 327 , 342 , 343, 344 , 349, 350 , 354 · 
Cieszkowski , August (1814 - 1894) : poln . Philosoph d e r R omant i~ 
3 000 
Cini, Luig i ( ? - ? 
Monographie . 
) : it al . Verfasser eine r przybYSZewski -
347 · 
Coel1en , Ludwig (geb . 
304. 
1875) : dt . Litera tur- und Kunstkritiker. 
Conigliani , Camilla ( ? - ? ) : ital . ijbersetzErin przybyszew-
skis. 306 . 
Conrad , Michael Georg ( 1846- 1 927 ) : d t . Schrift steller , 
Grunder d er Zeitschrift Die Gesellschaft . 188 , 189 · 
Conradi, Hermann (1862 - 1890) : dt . Schriftstel1er , Vorkampfer 
des Naturalismus o 199 · 
Constant , Alphonse Louis ( p se ud . El~phas Levi) ( 1810-1875) : 
franz 0 Okkultist . XVII , 132 , 283 , 28E , 341 . 
Costenoble , Anna ( 1866- 1930) ; Danzigerin Malerin und Radiere -
r in . 71 , 257 ~ 
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Coster, Char l es de : vide De Coster , Charle s . 
Cybele : v ide Kybele . 
Cyb i chows ki, J ozef (1.828- ? ) : poln. Suffraganbis chof in 
Gnesen um 1890. 336 . 
Cybich ows ki, Wlodzimierz ( ? - ?): Przyby szewskis Schulfreund 
aus Won growitz . 336. 
Cyps , Aleksander Boleslaw ( ? - ?) : poln . Pr zybys zewski-
Forsche r o 347 . 
Czachows k i , Kaz imierz (1890-1948) : poln . Litera turkritiker . 
302, 345 0 
Cze kals ki, Eustachy~eb. 188 5) : poln. Schriftsteller . 207 , 
2 10 . 
Dahlin .; :- 0 v oto Bennet, geb . Przybyszewska , I wa ( geb . 1897) : 
Tocht er przybysz ewskis mit Dagny . 106, 140 , 1 60 , 1 66 , 
1 5] , 173 , 174, 197, 198 , 201, 2 39 . 
D'Ann~z io, Gabriele (1863-1938): i t a l . Dich ter . 2 11 , 229 · 
Dante, Alighieri (1265-1321) : ital. Dichter . 222 . 
Das :::;~-:J F'~,:n . ·Go:!.. inska , Zofia (1868-1934): Nationalokonomin und 
Dozentin an der Berliner Hurnboldt-Akad emie (1896- 98 ) , 
Mitar beiterin an der Ze itschrift iycie . 151 , 2 02 , 3 02 , 
3110 -
Dauthendey, Max ( 1867-1918) : dt . Schriftsteller . 116,120 , 
206 , 219 , 228 , 229 , 2 38, 265 , 266 , 388. 
Davi d (Can l 004-ca . 9 65 v . Chr . ) : israel . Konig . 2 32 . 
de Coster ~ Charles (1827-18 79): belg. Schriftstel1er . 316 . 
De Geer, Bar on Louis (1854-1935): s chwed . Ministerprasident 
( 1 920-2 1), Schwie gervater von Zenon przybyszewski-vestrup . 
1 73 n 
De Gee . , Margarete ( geb . ?): Gattin von Zenon przyby szewski-
re s tru p 0 173. 
DehmeJ. ? JO voto Auerbach , geb . Coblenz , Ida ( 1870- 1942) : 
zwe ite Frau Richard Dehmels . 70 , 117 , 120 , 131 , 137, 
14 0 , 179, 188, 235, 238 , 267 , 375 · 
Dehmel : geb n Oppenheimer , Paula (1861- 1918) : ers te Frau Ri -
chard Dehmels . 56 , 59 , 179, 219 , 220 , 2 30 . 
Dehmel , Richard (1863-1920): dt. Dichter . 48 , 52 , 53 , 55 , 
56 ,57 ,58 , 59 , 61 , 63, 64,65 , 71 , (76), 8 6 , 87, 88 , 93 , 
96 ? 97 ~ 98, 101, 103 , 107, 108 , 117, 119 , 120, 12 1 , 136 , 
137 , 140 ; 142,157, 166 , 179 , 187, 188 , 199 , 2 10,212 , 
213, 2 14,215 , 2 18 ,219, 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 22 5 , 
22 6-2 37 ,238,239, 2 40 , 2 41,242 , 2 4 3, 244 , 2 45, ~46 , 
248 , 2 4 9, 2 50,254 , 2 55 , 256 , 258 , 263 , 2 65 , 266 , 2 69 , 
3 05, 31 6 , 326, 328, 340 , 381 , 390 , 391, 395 · 
Deichs e l , Bol e s l aw (ca . 1870- 1890) : przyby szewskis Freund ~.n Wongr owi t z und Berl in . 12 , 15 , 22 , 26 , 309 , 314 , 
316 . 
De Lrul cre , Pierre: v ide Lanere , P ierre de . 
Del Rio . Martin Antoine (1551- 1608) : franz. Jesuit seit 1580 , 
fr uher Vize kanz1er und Kronanwa1t fUr Brabant . 133, 
359 . 
Demby , Stefan (1862-1939) : Vi arschauer Buchhandler, s pater 
Di r ektor de r Bib1 ioteka Narodowa ( Nationalbibliot hek) . 
lL ~ . .5 0 
de Bade , Mar quis : v i d e Bade , Marquis de . 
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D~bicki, Zdzis l aw (1871-1931): p oln. Dichter und Publiz ist. 
327 • 
Diomedes : .. Sohn des Tydeus und der Deipyle, Liebling, d er Athe -
ne, Kampfer im Trojanischen Krieg . 14. 
Dionysius Areopagita (l.Jahrh .): angeblich erste r Bis chof von 
Athen , von St . Paulus bekehrt, und angebliche r Autor von 
Schriften. 274 , 2 81 . 
Dluski, Kazimierz (1855-1930): poln . Arzt und sozialist. 
Schriftsteller. 153. 
Dmowski, Roman (18 64-1938): poln. Nationaldemokrat, Vorsit~en­
der des poln . Nationa1komitees in Paris (1917), poln . 
Au(~eCIIlinister (1923 ) : 189 . 
Dostojewskij, Fjodor (1821-1881) : russ. Schriftsteller. 
126, 127, 128, 210, 304, 316, 347· 
Drachmann, Holger (1846-1908) : dan. Schriftsteller. 63 , 
69, 99, 100, 104. 
Duse, Eleonora (1859-1924) : ital. Schauspielerin . 7· 
Dziabaszewski, Waclaw ( ? - ?): Vizeprasident der p ostdirek-
tion in Posen um 1920. 194. 
Ebbinghaus, Hermann (18 50-1909); auBerord. Professor der 
Psycholog ie in Berlin. 21, 22. 
Eckhart, Johann ( Meister Eckhart) (ca. 1260-1327): dt . Domi-
nikaner und Mystiker. 274 , 275 , 277 , 290 . 
Eggum, Arne ( geb . 1936): Kurator des Munch-Museet, Oslo. 92 . 
Elbanowska, Elzbieta · (geb. ?): Autorin einer Horspielsendung 
uber Przybyszewski. 320. 
El Greco: vide Greco. 
Emeryk .'. Wladys law (ca. 1880-1901): Freund przybyszewskis und 
Ivlorder von Dagny Przybyszewska. (72), 168, 169, 170, 
1 71, 1 72, 390 • 
Encausse, Gerard Anaclet Vincent (Pseud. Papus) (1865-1916): 
franz. IVIediziner, Autor okkulter Werke. 131. 
Engels, Friedrich (1820-1895) : Marxistischer Theoretiker. 50. 
En-Sof: der unendliche Gott der Kabbalisten . 
291,383· 
274,283, 
Epp, Oberst (spater General der Infanterie) Franz Xaver R~tter 
von (1868-1946) : Kommandeur der 2 1. bayeris chen Schutzen-
brigade der Reichswehr (Freikorps Epp) , Eroberer v on Mun-
chen aus den Handen der Arbeiter- und Soldatenrate (1919) , 
spater Reichsleiter des Wehrv.0litischen Amte s der NSDAP 
beim Stabe der obersten SA-Fuhrung (1932) . 193· 
Eurydice (Eurydike): eine Dryade im griech . Mythos. 69 · 
Evers , Franz (1871-1945): dt. Schriftsteller. 63 ,199 , 200 . 
Ewers, Hanns Heinz (1871-1943) : dt . Schriftst e l1er. XIV, 135 , 
192, 269 , 369· 
Faustus, Doktor Johann (ca. 1480-1536/39) : dt . Mag ier und 
Schwarzkunstler. 288 . 
Fechner, Gustav Theodor (18 01-1887): dt. Philosoph . 4 6 . 
Feldman, Wilhelm (18 68-1919 ): poln . Literaturhistoriker, Kr i-
tiker und Schrittstel1er. 176, 182, 300, 302. 
Finne, Gabriel (1866-1899) : norweg. Schriftstel1er. 63 · 
Fischer, Samuel (1859-1934): Berliner Verlag sbuchhandler, 
Freund des Friedrichshagener Kreises . 94, 97 , 149, 150. 
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Fiszer.,. Franciszek (1860-1937): Warschauer Intel1ektueller, 
Kunstlerfreund. 172. 
Flaischlen, Casar (1864-1 920) : dt . Schriftstel1er und Redak-
teur des PAN. 101,146,161,227,250,251 ,266. 
Flaum, Franz (Franciszek) (1866-1917): deutsch-polnischer 
Bildhauer, Gatte von Rosa Foerder. 39,252 ,301, 359 , 
360. 
Foerder, Janina (1895- ?): Tochter Przybyszewskis und Marta 
Foerders. 111, 123, 255. 
Foerder, Jozef (1835-1890): WonBrowitzer Tuchhandler, Vater 
von Marta Foerder. 9, (,9), (335). 
Foerder, Marta (ca. 1872-1896): Przybyszewskis Lebensgefahr-
tin in Berlin. 9,39,40,47,77,78,91, (92), 93, 
108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 
136, 143, 154, 176, 206, 228 , 231, 234, 235, 236, 237, 
255, 390, 393. 
Foerder, Mieczyslawa (geb. c~. 1893): Tochter przybyszewskis 
und Marta Foerders. 78, 123. 
Foerder, Rosa ( ? - ?): Marta Foerders altere Schwester. 
9, 39· 
Forster-Nietzsche, Elisabeth (1846-1935): Schwester von 
Friedrich Nietzsche. 306. 
Fortner: Berliner Familie, Bekannte przybyszewskis. 61. 
Fontane, Friedrich (1864-1941): Berliner Verlagsbuchhandler. 
25. 
Fontane, Theodor (1819-1898): dt. Schriftsteller. 101,379. 
Frankel, Victor (1869- ?): Reichsanwa1t in Berlin z.zt. von 
przyby,azewskis H-fift. 120. 
Frank, Jacob (d.i. Jankiew Leibowicz) (1726-1791): prophet 
des nihilistischen Sabbatianismus. 282. 
Franz Josef I. (1830-1916): osterr. Kaiser. 307· 
Frenzel, Josef ( ? - ?): Przybyszewskis Lehrer in Wongrowitz. 
197, 334, 335· 
Gabryelski, Zdzislaw (1866-1906): Eigentumer eines Krakauer 
Klaviergeschaftes. 159. 
Galschi¢t, Martinus Ludvig (1844-1940): dan. Schriftstel1er 
und Redakteur von Ti1skueren. 119· 
Garborg, Arne (1851-1924) : norweg. Dichter. 98,99,100, 
326. 
Gdyka (ca. 1866-1883): Przybyszewskis Schulfreund in Thorn. 
5. 
George, Stefan (1868-1933): dt. Dichter. 
391. 
101, 229, 305, 
Geszwind, Jakub (1884-1936): poln. Obers chul1ehrer, Bekannter 
Przybyszewskis. 189, 195· 
Godziemba-Wysocki, Antoni (1872-1944): poln . Schriftsteller 
und Theaterdirektor, am 14. AUf ust 1944 in Warschau von 
den Nazis ermordet. 176. 
Goerres, Johann Joseph von (1 776-1848) : dt . kath . Mystiker. 
132. 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832): dt . Dichter. 91 , 
162, 212. 
Goldberg: Berliner Familie, Bekannte Przybyszewskis. 61. 
GuliDska-Daszyn ska, Zofia: 
Gottschewsky, Adolf ( ? - ? 
von Margarete Ansorge , 
154, 239. 
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vide Daszyn ska-Golin ska, Zofia . 
): dt . Kunsthistoriker, S chwager 
Berliner Bekannter Przybyszewskis o 
Goya y Lucientes, Francisco de (1746-1828) : span . Maler. 
152, 362, 
Gorski, Jozef ( ? - ?): poln. Arzt, Schulkamerad Przybysze v~ 
skis in Wongrowitz . 8, 10. 
Gorski, Konrad (geb. 1895): poln. Schriftsteller. 198. 
Grabbe, Christian Dietr1Gh (1801-1836); dt. Schriftsteller~ 
63· . 
Grabski, Stanislaw (1871-1949) : poln. Sozialist, spater 
Nationaldemokrat (seit 1905)) Professor in Lemberg (1910--
1939), poln. Kultusminister \1923 und 1925-26). 4 8 , 93 ~ 
Grqbczewska, Dorota: vide Przybyszewska, Dorota . 
Grecu (El Greco), Domenikos Theotok6pulos (1541-1614): gr iec~o 
-£pan. Maler und Bildhauer. XV • 
Gregor VII. (ca. 1021-1085): Dominikaner, Papst (1073-85) . 
367· 
Grubinski, Henryk ( ? - ?~: poln . Theaterdirektor in Lodz. 
177, 178. 
Grubinski, Waclaw (geb. 1883): poln . Schriftsteller, Sohn 
von Henryk Grubinski. 178. 
Guaita, Marquis Stanislas de (1860-1897): Schriftstel1er, 
Grunder der kabba1istischen Loge der Rosenkreuzer in Pa-
ris. XVII, 329, 330, 370, 390. 
GumppenbE-rg, Hanns Fre iherr von (ps.euQ·onyme: Jodok ; Prof. Dr" 
Immanuel Tiefbohrer) (1866-1928): dt. Schriftsteller . 
221 . 
Haber, Kazimierz ( ? - ?): Przybyszewskis Schulfreund, Guts-
eigentumer von Lojewo. 57· 
Hagemann, Sonja (geb. 1898): Lizentiat, norweg. Publizistinr 
67, 74, 173, 174. 
Hahn, Wiktor (1871-1959): poln. Literaturhistoriker. 7 · 
Haije Kadmaje: das erste Leben, der Zwisch engott im lVI andais-
mus. 274. 
Halbe, Max (1865-1944) : dt. Schriftstel1er. 63 ,98. 
Hamsun, Knut (1859-1952 ) : norweg. Schrift s tel1er. 105 , 116~ 
127, 221, 356, 357· 
Hansson, 01a (1860-1925): schwed. Schriftsteller. XIII, 16? 
24,26,27,28, 38, 3 9 ,40,41,42,43,44, 45 , 52, 53, 
54, 60, 63, 79, 88,205,229,237,254 ,304 ,312 ,317, 
346, 354. 
Haraucourt, Edm ond (1856-1941) : franz. Dichter. 314. 
Hardekopf , Ferdinand Wilhelm Emil ( Pseud . Stefan wrons ki) 
(1876-1954) : dt. Dichter und Kritiker. XIV, 185· 
Harden, Maximilian (1861-1927): dt. Schriftstel1er, Heraus -
geber der Zukunft. 60. 
Hart, Heinrich (1855-1906): dt . Schriftstel1er, Vorkamp fer 
des Naturalismus .(XIII), 38, 52, 59 , ( 64) , 207, 237,238 , 
326. 
Hart, Julius (1859-1930): dt. Schriftst~11er, Bruder, von 
Heinrich Hart. (XIII) , 38, 52,63,64, 65,202,237 ,34 5-
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Hartleben, Otto Er i c h (1864-1905): dt. Schriftstelleb. 53 , 
55, 63, 97, 101, 2 13, 215, 2 16 , 222 . 
Hauptmann, Gerhard (1862-1946): dt. Schri f tsteller. 199 · 
Hegel, Georg Wil helm Frie drich (1770-1831): dt. Philosoph ~ 
XVII, 314. 
Heiberg, Gunnar (1857-1929): norweg. Schriftsteller. 63 ~ 
Heilmann, J ohannes P . (1859- ?): Breslauer Be kannter De hme l s. 
236. 
Heimarmene: griech. Sch icksalsgottin. 365, 371 . 
Heine, Heinrich (1797-1856): dt. Dichter. 185, 2 18 , 3 00. 
Heitmann, Karl Friedrich (1875- ?): Kaufmann i n Hamburg und 
Bekannter Dehmels. 227. 
Hekate: griech. Gottin, Herrin des Zaubers. 363. 
Helsztynski, Stanislaw (geb, 1891); poln. Przybys zewski-For -
scher, Emeritus-Professor der Anglistik in Wars chau. 
XIV, 2,8,10,16,23,26,39, 40 ,60, 62 ,117,123,12 5 , 
150, 169, 175, 178, 189. 198,199,200,212, 22 5, 226 , 
231,238,310,311,315.329,333,335,336 ,34 5,352 , 
389, 393. 
Hemingway, Ernest (1899-1961): amer. Schriftsteller. 8 3. 
Henseler, Ernst (1852- ?): Professor der Archite kt ur i n Ber-
lin ( Fi gurativzeichnung). 16. 
Ye.ra: griech. Gottin, Tochter des Kronos und der Rhea, S chw~' :3 -
ter und Gattin des Zeus. 276. 
Herman, Maxime Theophile Louis Victor (geb. 1888 ) : franz. 
Przybyszewski-Forscher, Emeritus-Professor der Slavistik. 
XI~ 2, 9, 34,226, 304, 313. 348. 
Herodes (ca. 40 v.Chr.-39 n.Chr.): Konig von Judea (4 v. Chr.-
39 n.Chr. ) , Sohn von Herodes dem GroBen. 287. 
Hertz, A1eksander ( ? - ?): poln. Filmregisseur. 2 05 · 
Hesiodos (Hesiod) (ca. 700 v.Chr.): griech . Dichter. 2 93. 
Hildebrand, Gerhard ( ? - ?): dt. Schri f tsteller, Anfangs-
mitglied des PAN. 
Hille, Peter (1854-1904): dt. Schriftsteller. 157, 212 , 2 3~ 
Hlavacek, Karel (1874-1898): tschech. Dichter, Maler und 
Graphiker. 161. 
Hockenbeck, Heinrich ( ? - ? ) : Przy by szewskis Lehre r in 
Wongrowitz. 10. 
Hoffmann, E(rnst) T(heodor) A(madeus ) (1776-1822) : dt. Dich-
ter. 53, 263, 315. 
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929): osterr. Dichter. 37, 
80, 126, 229, 249. 
Holofernes: assyr. Fe1dhauptmann, der von Judith ermordet 
wurde. 69. 
Holz, Arno (18 63-1929): dt. Schriftstel1er und Theoretiker 
des konsequenten Natura1ismus. 59, 84 , 101, 216 , 2 1 7 , 
218, 222 ,229, 267,391,395. 
Homer (Ende des 8.Jh. v.Chr .): griech. Dichter. 14, 281, 
370. 
Hubbe-Schleiden, Wilhelm (1846-1916): dt. Jurist und Theosoph , 
Okkultist. 335, 341. 
Hugo, Victor (19 02-1885): franz. naturalistischer Schr ift-
steller. 5. 
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Hulewicz, Wanda ( ? - ? ) : Gattin von Jerzy Hulewicz. . 190. 
Hulewicz, Jerzy (1886-1940) : Herausgeber der expressionisti-
schen Zeitschrift Zdr6j. 190, 192, 196. 
Huysmans, Joris-Karl (1848-1907): franz. Schriftsteller . 
XVII, 79 , 144, 312, 313, 316, 329, 330, 342, 370. 
Hvistendahl? Carla ( geb . 1943): Doktorandin in Norwich, Eng-
land, Forscherin des "Schwarzen-Ferkel-Kreises". 62 . 
Ibsen, Henrik (1828-1906): norweg. Schriftsteller . 5 , 6 , 
7, 105, 115, 302, 311. 
Irenaus ( ? - nach 190): griech. Kirchenvater, Bischof von 
Lyons. 284. 
Jacob, Julius (1842- ? ) : Professor der Architektur in Ber-
lin (Ackerbauzeichnung) . 16 . 
Janicka, Krystyna (geb. ? ) : Polonistin . 303,305· 
Japoll-Asanka, Michal (1885-1953): MUnchner Freund Przyby-
szewskis. 186. 
Jasienski, Feliks (1861-1929): Warschauer Kunstsammler . 74 . 
Jehova: der Weltschopfer (nach der Kabbala), Gott. 283 , 
363,384. 
0eremias (7.Jh. v.Chr.): alttestamentarischer Prophet. 87 · 
Jesaia ( 8 .Jh. voChr.D: Judaischer Prophet. 87 · 
Jodko-Narkiewicz , Witold ( Pseud . A. Wronski) (1864-1924) : 
poln. Sozialist, Botschafter in der Turkei (192 0) , dann 
in Riga. 93. 
Jonathan: Sohn Sauls und Freund Davids (bibl. Geschichte). 
232 . 
Joyce, James Augustine Aloysius (1882-1941): irischer 
Schriftsteller. 83. 
Judith: Heldin der alttestament. Beldgerung von Betylua 
r 3ethulia), die Holofernes das Haupt abschlug. 69. 
Juel, Astrid (1869- ?): Dagny Przyby szewskas Schwester. 106. 
Juel, Dagny~ vide Przybyszewska, Dagny. 
Juel, Hans Lemmich (1839-1899): norweg. Arzt, Dagny Przyby-
szewskas Vater. 65, 103, 105, 106, 155· 
Juel, Hans Lemmich (1868-1869) : Dagny Przybyszewskas Bruder. 
1060 
Juel, geb~ Blehr, Mind a ( ? - ?): Dagny Przybyszewskas 
Mutter. 104, (173). 
Juel, Ragnhild: vide Backstrom, Ragnhild . 
JUrgens (naheres unbekannt): 53. 
Kalkreuth, Graf Leopold von ( ? - ?): dt . Maler und Profes-
S 'O:;:'" 98. 
Kant, Immanuel (1724-1804): dt. Philosoph. 30,291. 
Kantorowicz: Berliner Kaufmannsfamilie, Be kannte Przybyszew-
skis. 61. 
Karny, Alfons ( geb~ 1901): poln. Bildhauer. 195· 
Kasprowicz , J'~.d.,:-,; s a (Hedwi g): vide Przybyszewska, Hedwig. 
Kasprowicz, Jan (1860-1926): poln. Dichter. 4,160,162, 
166, 171, 174, 178, 200, 316, 319, 326, 394. 
Kasprowicz, Janina ( geb. ?): altere Tochter von Jan und 
Jadwiga Kasprowicz. 190. 
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Kazmierski, Wladyslaw ( ? - ?): Przybyszewskis Bekannter 
in Zopp ot und War schau. 19 5 . 
Keller, Antoni ( ? - ? ) : Emeryks Partner in Tiflis. 171 . 
Kiesewetter, Carl (1854- 1895) : dt . Okkultist. 334,341. 
Kirkorowa, Celina ( ? - ? ) : Przybyszewskis Mitarbeiterin 
am 2ycie. 167. 
Klein, Carl August (1867-1952) : Gefahrte Stefan Georges , He-
raus geber der Blatter fUr d ie Kunst . 37 . 
KleIDens V. (gest. 1314): Papst (1305-14). 331. 
Kleon ( gest . 422 v . Chr .): radikal-de mokratischer athenischer 
Politiker. 50. 
Koc h , Hugo (1843-1921): Professor der Ar chitektur in Berlin 
(Baukonstruktionslehre) . 16. 
Kolbuszews ki, Stanislaw ( ge b . 1901) : poln . Li t era t urkritiker . 
347 . 
Kolokol: anonymer Kritiker von Pr zybysze wskis Totenmesse . 
XII, XIV, 88, 377, 388 . ----
Kompf, Aurelius (18 38-1895) : kath . Pfarrer in G6ra bei 
Inowrac1aw. 46 , 336 . 
Konopnicka , Maria (Pseud. Jan Sawa) ( 1842 -1910) : poln . Dich-
terin. 173 . 
Konopnicka-Pytlinska, Laura ( ge b. 1872) : Tochter von Maria 
Konopnicka. 173. 
Korab-Brzozowski, Stanislaw : vide Brz ozowski ( Korab) , Stani-
slaw . 
Korab-Brzozowski, wincenty: vide Brzozowski ( Korab) Wincenty . 
Kot arbinski, J6zef (1849-1928) : Krakauer Theaterdirekt or 
(1 9 00- 05) . 177 . 
Kramer, Heinrich (latinisiert : Instit or ) (ca . 1430-1505) : 
Co-Autor ( mit Jacob Sprenger) von Malleus Maleficarum, 
Dominikaner. 133 . 
Krasinski, Zygmunt ( 1812-1859): poln . Schrift steller der 
Romantik . 300, 314 . 
Kraszewski , J6zef Igna cy (1812-1887): poln . Schriftsteller 
und fUhrender Romandichter . 4. 
Kreuzer, Helmut ( geb. ? ) : Professor fUr Germanistik . XII , 
266 , 393. 
Krischna: indische Gottheit. 276. 
Krogh, Christian (1 852 -1925) : norweg. Maler und Schriftstel-
ler. 63 . 
Kronos : S ohn des Uranos und der Gaa, Vater von Zeus und Hera. 
2 76 . 
Kruska, Eric h ( ? - ? ) : dt . Przybysz e wski - Forsche r vor dem 
zweiten Weltkrie g . 303. 
Krzymuska, Marya (18 50-1901) : poln . Litera turkrit i kerin . 
202 , 345. 
Krzyzanowski , Julian ( geb . 1892) : poln . Literaturkritiker. 
302. 
Krzyz anowski, Konrad (1872 -1923) : p oln. Maler . 71 . 
KUhl, Gustav (1869-1 918) : Bekannter Dehmels. 227 , 2 37· 
Kuncewicz, Maria ( geb. ? ) : ameri k . Przybysz e wski-Forscherin . 
XII. 
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Kybele (lat. Cybele) : Mutter- und Vegetationsgottin Klein-
asiens. 285 . 
Lachmann , Hedwig (1865-1918) : dt. Dichterin , Freundin Deh-
mels, Gattin von Gustav Landauer . 88 , 235 . 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus ( gest. 317) : lat . 
Kirchenschriftsteller aus Nordafrika . 47 . 
Lancre .'. Pierre de (1553-1631): franz. Richter in Bordeaux, 
konigl. Rat im Parlament zu Bordeaux . 132 , 197. 
Landauer, Gustav (1870-1919): dt. Sozialist, Gatte von Hed-
wig Lachmann . 235 . 
Landsberger, Artur (1876-1933): dt . Schriftsteller . XIII , 
134, 205 . 
Lange, Friedrich (1852-1917) : dt . Schriftsteller, Politiker, 
Verleger der Taglichen Rundschau. 64 . 
Larpent , Sophus Edme (1838-1911): norweg. Schriftsteller 
und Buchhandl ·er. 119. 
Lasker - Schuler , Else (1876-1945): dt . Dichterin des Expres-
cionismus. 157. 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864): Grunder der sozialdem . Be-
wegung in Deutschland . 47 , 50. 
Lenart, Teofil ( ? - ?): Przybyszewskis Bekannter in Mun-
chen. 186. 
Lenau, Nikolaus (d.i. Niembsch von Strehlenau) (1802 - 1850): 
dt. Dichter. 369. 
Lenczewski, w.: ( ? - ?): poln . Filmre r isseur . 205 · 
Le o XIII. (1810-1903) : Papst (1878-1903). 47 . 
Le~eticky z Lesehradu , Emanuel Josef Maria ( 1877-1955) : 
tschechischer Dichter . 247, 248, 249 . 
Lessing , Gotthold Ephraim (1729-1781): dt . Dichter . 32 8 . 
Levi, (Zahed) Eliphas : vide Constant, Alphonse Louis . 
Lewicki, Stanislaw (1879-1928) : poln. Verleger, Vorsitzender 
des "Lektor"-Verlages, Dr . rer. pol ., Direktor der Han-
delsschule ab 1908 und der Kleinpolnischen Handelsbank 
in Lember g , Professor in Warschau ab 1920. 135, 136, 
190 , 192. 
Libelt, Karol (1807-1875): poln . Philosoph , Hegelianer , 
Sozialreformer , Kritiker und Publizist . 10. 
Lichtwark , Alfred (1852-1914): Direktor der Hamburger Kunst-
halle, Kunsthistoriker und Kunstpadagoge . 96, 98 . 
Lidfors s , Bengt (1868-1913) : schwed. Botaniker, Professor 
in Uppsala (1910) und Lund (1911V. 63 , 65, 66 , 67, d,2, 
73, 75, 77, 92, 103, 113, 114,240. 
Lidforss, Erik (1870-1938): Bruder von Bengt Lidforss . 66, 
113. 
Lidforss , verh. Geijerstam, Garda (1871-1947): Schwester von 
Bengt Lidforss . 66 . 
Lidforss, Hedvig : vide Stromgren , Hedvig . 
Liebermann, Max (1847-1935): dt . impressionist. Maler, Mit-
glied des Berliner "Kunstvereins". 93 , 361 . 
Liliencron, Det lev von (1844-1909): dt . Dichter des Impres -
sionismus. 55,56,57,59,98,101,157,199,200, 
218, 219 , 227 , 229 , 230, 250 . 
Liljefors, Bruno (1860-1939): schwed. Maler . 63 . 
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Lipps, Theodor (1851-1914) : dt . Ph~l osoph ) Professor in 
Bonn (1884) , Breslau (1890) , Munchen \1894 ) . 330 . 
Liseux , Isidore (1835-1894): fr anz . Verle ger und ~bersetzer. 
132 . 
Lombroso, Cesare (1836-1909): ital. Mediz iner und Anthr opo-
loge . 7. 
Louis XVI . (1754-1793) : franz. Konig (1774- 92) . 
Luria , Isaak (1534-1572 ) : kabbalistischer Mystiker . 
2 74 , 2 79, 284. 
12 7. 
273 , 
Luther, Martin (1483-1546) , dt. Reformat or . 87 , 287 . 
Lut oslaws ki , Wincenty (18 63-1954) : poln . Philos oph , Autor 
von Werken uber Plat on . 152 , 162 . 
Lodygowski, Kazimierz ( ? - ? ) : MUnchener Bekannter Przy-
byszewskis. 186. 
LukoIDska , Bogumila ( ? - ? ): Przybyszewskis 
lehrerin auf einem Gute bei Wongrowitz. 
110, (336), (337) . 
Freund in , Haus-
49 , 50, 97, 
Maciejowski ( Sewer), Ignacy: vide Sewer-Maciejowski, Ignacy. 
Mackay , John Henry (1864-1933): dt. soz. Schriftsteller. 
63 , 217. 
Maeterlinck, Maurice (18 62-1949): franz.-be1g . Schriftste1-
ler . 101, 115, 116, 164, 301, 302. 
Mahomet ( Mohammed~ d.i. Abu 'l-Kasim Muhammad ibn 'Abd Allah) 
(ca . 570-632): GrUnder des Islam. 3 32 . 
Maja ( Maya): die Illusion der objektivierten welt ; in der 
Rig-Weda : magis che, damonische Kraft; ebenfa11s: indi-
sche damonische Gottin. ( 2 79),363. 
Ma1iniak , Wladyslaw (1885-1941) : p,oln. JUrist und Professor , 
Dekan der iuristischen Faku1tat der Freien Universitat 
Warschau . Von den Nationa1soziali eten ermordet. 182. 
Mal1arme, Stephane ( 1842 -1898) : franz. Dichter . 305· 
Manes ( Mani) ( 2 15/6-277) : Stifter des Manichaismus . 3 63 , 
371. 
Mann, Thomas (1875- 1955): dt . Schriftsteller . 
241 . 
186 , 205, 
Marho1m ( Mohr), Laura (1854- 1928) : baltisch-deut s che Schrift-
stellerin, Gattin 01a Hanssons. 38, 60,61, ( 79) . 
Marx, Karl Heinri ch (1818-1883): Be grUnder d es MarxisIDus. 
XVII , 47 t 50 . 
Maupassant, Guy de (1850-1893) : fran~ Schriftsteller . 81 , 
312 , 357 , 358 . 
Mayf1auer , Siegfried ( ? - ? ) : osterr . Filmregisseur . 205 · 
Medea : ( griech. Sage:) Tochter des Konigs Aetes in Kolchis . 
363. 
Meier-Graefe, Julius (1867- 1935) . dt . Kunst h istoriker und 
Schriftsteller. 68,69 , 94 , 97 ,98, 99 ,101 , 206 , 2 09 , 
2 12, 2 14, 2 15, 222 , 223, 228, 236, 2 38, 242 , 243,326 • 
Meister Eckhart : vide Eckhart, J ohann . 
MeiBner , Franz Hermann ( ? - ? ) : Bekannter Dehmel s . 228 . 
Mendelson, Stanislaw (1857-1 913) : poln . soziali s t . Redakteur. 
48 . 
Meyerhold , sewolod (1874-1940) : russ. Fi lmre g isseur und 
Schauspieler . 205 . 
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Micinski, Tadeusz (1873-1919) : poln . symbolist . Dichter . 
152. 
Mickie wicz , Adam (1798- 1855) : bedeutender poln . Dichter . 
162,314. 
~ir1am-Przesmycki , Zenon (1861-1944) : poln . Schriftsteller 
der Moderne , Redakteur des Warschauer Zycie (1887-88) 
und der Chimera 1901-08), Minist er der Re publik Polen 
(1 919) . 16,17, 2 0,28,96,105,117,118 ,122 , 124 , 
128,149, 152, 153,154,243,307, 315, 32 5, 366 . 
Moeller-Bruck, Arthur ( Moeller van den Bruck) ( 1876-192 5): 
dt . Literaturkritiker und Schriftsteller. 125 , 126 , 
151, 220,239, 389. 
Marner, Carl Birser Graf (1867-1930): schwed . Schriftsteller 
u nd Di plomat, Konsul in Sydney (1906-10), Freund von 
Bengt Lid forss und Verehre r Strindbergs . 73, 77. 
Moklowski, Kazimierz (1869-1905): poln . Sozialist , Ar chitekt , 
Redakteur. 48. 
Mombert, Alfred (1872 - 1942) : dt. Dichter. XV, 119, 137, 
140, 148, 153, 154, 155, 228, 229, 235, 239 , 245 , 246 , 
247, 248, 249 , 259, 295, 359, 369. 
Monte span , Fran90ise Athenais Marquise de (1641-1707) : Ge -
liebte von Ludwig XIV. von FrQIlkreich . 370. 
Moraczewski, Waclaw (1867- 7 ): zeitweiliger Erzieher von 
Stanislawa Przybyszewska. 187, 191. 
Morawski, Franciszek (1847-1906) : poln. Sozialist , Berl i ner 
Tischler. 48. 
MUnnich , Adam ( ? - ? ) : poln. Przybyszewski-Forscher. 12 . 
Munch, Edvard (1863-1944): norwe g . Maler. XV, 11, 63 , 65 , 
71, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 98 , 102, 104, 107, 108 , 
109, 114, 117, 118, 120, 121, 122 , 140, 153, 160 , 161, 
167,168,207,221,233,238,252,255,256,261,263, 
266 , 295 , 301, 356 , 361, 390. 
Muther, Richard (1860-1909): Konservator des kgl. Kupfer-
stichkabinetts in Ivlunchen. 98 . 
Nalborczyk, Jan ( ? - ? ): poln. Bildhauer . 71. 
Nansen, Peter (1861-1918) : dan. Schriftstel1er. 358 . 
Napieralski , Adam (1870-1928) : oberschles. poln. Publizist , 
Redakteur des Beuthener Kato l ik. 47 . 
Napoleon, Bonaparte (1769- 1821): franz. Ka iser. 46 . 
Napoleon III . (1808-1873) : franz. Kaiser (1852 - 70) . 46 . 
Narkiewicz ( Jodko), Witold: vide J odko-Narkie wicz, Witold . 
Nathan von Gaza (1644-1 680) : Kabbal ist, Junger von Sabbatai 
Zevi. 282 . 
Nawrowski, Ewaryst C ? - ? ) : kath . Pfarrer in Wongrowitz 
(1 914-18) , Dichter . 327. 
Neerforth : Przybysz ewskis Wirtin in Berlin , Kesselstraa e. 15 · 
Nemethy (Frl.) ( ? - ?): ungarische Bekannte von den Hansson~ 
79 . 
Neumann, Alfred Maxi milian (geb. 1874): asterr . Literatur-
kritiker . 138 , 139 , 145, 240 . 
Neumann, Friedrich Wilhelm (geb. 1899) : dt . Professor fUr 
Slavistik in Mainz . XII, XIV, 52 , 55, 57 , 182, 226 , 
233, 2 58 . 
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Nietzsche , Friedrich (1844-1900) : dt . Dichter und Philos oph ~ 
XVII, 23, 24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,38,45, 
91 , 2 00, 229, 263,288,302,303,305,306,307 ,308 , 
309,310,311, 312,315,349,350,352 ,354 ,357 , 364, 
396. 
Nirguna Brahman: die unverand er liche Wirklichke i '':? d ie h ochs-
te g ottl iche Einheit des Hinduismus . 274, 278 , 283, 
291 . 
Novalis (d.i ~ Friedrich von Hardenberg) ( 1772-18 01): dt . 
Dichter der Fruhromantik. 300 . 
Nowaczynski , Adolf ( Pseud. Neuwert) (1876-1944) : poln . Sat , .. 
riker . 137, 151. 
Obstfelder, Sigbjorn (1866-1900): norweg. Schriftsteller . 99 . 
01awski: Bekannter Przybyszewskis aus Lojewo. 8 . 
01kiewicz, Aleksander ( ? - ? ) : Bankdirektor in Lublin . 195. 
Pachnicke, Hermann (1857- ? ): Mitglied des Reichstages , Be -
kannter von Servaes. 37, 38 . 
Paczosk~, Lucjan ( ? - ?): Przybyszewskis Freund in Munchen, 
spater Direktor des Pedagogischen Museums in Warschau . 
183. 
Paderewski, Ignacy ( 1860-1941) : poln . Pianist und Komponist , 
Ministerprasident der Republik Polen (1919) . 153. 
Pajqkowna, Aniela (1864-1912): p oln. Malerin, Geliebte Przy -
byszewskis und Mutter seiner Tochter Stanislawa Przyby-
szewska. 165, 166, 167, 168, 173, 179, 180, 181, 182, 
183 , 186, 187, 199, 209, 389. 
Paj~kowna, Stanislawa : vide Przybyszewska, Stanis lawa. 
Pa jzderska, Paulina (ca. 1873-1932) : Schwester von Tomasz 
Pajzderski und Jugendfreundin Przybyszewskis . 6, 13, 
19, 21 , 22, 2 3, 25 , 26 , 309, 310, 342 , 376, 379 , 3871 
Pajzderski, Piotr (ge st. 1893): Gutsbesitzer, vater v on To-
masz und Paulina . 13. 
Pajzderski, Tomasz ( 1864-1908): Arch itekt, Freund Przybysz ~~ ' 
skis aus Berlin und Warschau. 6 , 11, 13, 14, 15, 19: 
22, 45 , (387) . 
Panienski, Jan ( gest. 1925) : Phys ik- und Mate matiklehrer am 
p oln. Gymnasium in Danzig, Gatte von Stanislawa Przyby -
s zewska. 187 . 
Panizza, Oscar ( Pseud. Jules Saint-Froid) (1853-1921) : dt ~ 
S "" l ri£tsteller . 12 5,126 ,127 , 2 10. 
Pa pus: vide Encausse, Gerard Anaclet Vincent. 
Paracelsus ( d .i. Theophrastus Bombastus von Hohenhe i m) ( C 3 ~ 
1494-1541): Arzt Q~d Magier. 59, 277 , 288 , 332 . 
Parandowski, Jozef ( ? - ?): Przybyszewski-Forscher. 2 0. 
Parmenide s ( ca. 5 00 v . Chr . ) : griech. Ph ilosoph . 293 · 
Pastor, Willy (1 867-1 933 ) : dt . Schriftsteller . 63 , 94 , 
228 , 2 36 , 2 59 , 263, 269. 
Paul, Adolf (1863-1943) : dt . Schriftstel 1er. 60 , 61 , 62 , 
64,65,70 , 72 , 74 , 76 , 77 , 78,84,113,228,232, 2 66, 
375· 
Paulus (St.) (ca.l0-64/7) : christl. Apostel. 274n 
Pauquet, Leo ( ? - ?): spaterer Inhaber des Restaurants 
I1Zum schwarzen Ferkel l1 in der DorotheenstraBe zu Berlin . 
63. 
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Pawlikowska, Helena (1837-1918) : poln . Aristokratin , Vor-
mund der Malerin Aniela Pajqkowna. 165, 199 , 2 08 , 389· 
Pawlikowski, Tadeusz (1860-1915) : Krakauer und Lemberger 
Theaterdirektor. 151, 177. 
Pelczynski , Adam ( ? - ? ) : poln. Maler in Munchen. 190. 
Petzet, Erich (1870-1 928) : Professor , Vorsitzender der MUn-
chener Sektion der Schillerstiftung . 188 . 
Peuckert, Will-Erich ( geb . 1895) : Volkskundler und 
steller, Professor in Gottingen (seit 1946). 
Philipp IV . (der Schone) (1285-1314): franz. Konig . 
Schrift-
286 . 
331. 
Philon von Alexandrien (ca . 20 v.Chr .-ca. 42 n. Chr .): judi-
scher Philosoph . 274 , 275 , 276, 277, 333 . 
Pieni~zek: Przybyszewskis Bekannter in Wongrowitz . 12 . 
Pilsudski, J6zef (1867-1935): Oberbefehlshaber der poln . 
Legionen im ersten Weltkrie g, spater Staatsprasident 
(1918-22 ) , Marschall dar Republik Polen. 189. 
Piper, Reinhard (1879-1953): dt. Verlagsbuchhandler, Bekann-
ter Przybyszewskis aus Rfunchen. 216 , 220 . 
Pira Rabba: im Mandaismus das All, aus dem alles kam e 274 . 
Platon (427-347 v.Chr .): grie ch. Philosoph . 163, 275 , 2 78 . 
Plinius, Gaius P . Secundus ( der Altere) (23/4-79) : rom. 
Schriftsteller. 370. 
Plotinus (205-270): neoplat onischer Phil osoph. 333. 
Poe, Edgar Allan (1809-1 849): amerik. Schriftsteller. 263 , 
315, 316. 
Puhoska, ge b. Gqsowska, Anna ( ? - ? ) : Schwester von Hedwig 
Przybyszewska. 179. 
Por~bowicz, Edward (1 862 -1937): poln . Profes sor der romani-
schen Literatur in Lemberg, Li teraturhistor iker und ~ber-
setzer. 300 . 
Prel, Freiherr Carl du (1839-1899) : dt . Phil osoph und 
Schriftsteller. 341 . 
Presser, Wilhelm ( ? - ? ): poln. Przybysz ewski-For scher . 
303, 305. 
Priapos: Ni ckname eines p oln . Studenten i m Ferkel-Kreis . 76 & 
Prochazka, Arnost Leopold (1869-1925) : tschech . Dichter 
und Kritiker , Re dakteur der Moderni Re vue. XV, 105, 
117,119, 126 ,128 ,130, 131, 132, 136, 138, 139, 143, 
161, 181, 233, 234, 244 , 247,259 , 266 , 305, 307, 341 , 
375. 
Prometheus: ( griech . Mythologie ) , einer der Titanen, Bruder 
des Atlas . 386 . 
Przerwa-Tetmajer, Kazimierz ( 1865- 1940) : poln . Dichter. 
155 , 160 , 164. 
Przesmycki ( Miriam), Zenon : vide Miriam- Przesmycki , Zenon . 
Przybys zewska , ge b. Juel, Dagny ( Ducha) (1867-1901) : erste 
Gattin von Stanis l aw Przybyszewski. XVI , 15 , 16, 65- 78 , 
79 , 86 , 91 , 93, 95 , 99, 103, 107 , 108, 109 , 110, 111, 
112, 113, 114, 116,117, 118 , 119, 120 , 125 , 137, 140, 
141, 145, 152, 153, 154 , 155, 160, 164, 165, 166, 167, 
168-174, 176, 188,200,206, 213, 214, 236 , 239 , 240 , 
242 , 244 , ~ 50, 255 , 265 , 267 ,315, 366 , 375,376 ,390 , 
393, 394. 
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Przybyszewska, geb . Gr~bczewska , Dorct~ (18 39-1916): Przyby-
szews kis Mutter . 3,20 , 2 1 , (11 0),32 7. 
Przybyszewska, 1 0 voto Kasprowicz, geb . Gqsowska, Hedwig (Ja~ 
wiga) (1869-1 92 7) : zweite Gattin von Stanislaw Przyby-
szewski . 156, 1 66 , 167 , 168 , 171, 174, 175, 176 , 178 , 
179, 1 81, 183 , 184, 186 , 188, 190, 192 , 19 3, 194 , 195, 
199, 200 . 2 01 , 315, 325, 394. 
Przybyszewska , Twa : vide Dahlin, Twa . 
Przybyszewska, verh . Panienska , geb . Pajq k6wna, Stanislawa 
~1 901-1935): Tochter von Przybyszewski und Aniela Pa-
j qk6wna . 50 , 173, 186, 187, 191, 194 , 201 . 
Przybyszewski, Ant oni (ca . 1852-nach 192 6) : Przybyszewskis 
Halbbruder. 15, Ill, 117. 
Przybyszewski, Boles law (1892-1937): Przybyszewskis S ohn mit 
Marta Foerder, Musiker, Frofessor in lI.1 oskau. 39, (47), 
122 , 181. 
Przybyszewski . J6zef (1825-1906) : Stanislaws Vater , Dorf-
schullehrer . 3 , 4 , ( 57) , (58) . 
Przybyszewski , Leon ( Wawrzyniec) ( geb. 1879 ) : St . Przybyszew-
skis Bruder , Journalist . 9 , 21, 335, 339. 
Przybyszewski, Mi c hal Waciaw (18 64-1915): St. Przybyszewskie 
Bruder. 327, 336. 
Przybyszewski, Stanis l aw (1868-1 927) : deutsch-polnischer 
Schriftsteller. 
Przybyszewski. Waclaw : vide Przyby szewski , Micha l waclaw. 
Przyoysz ewski , Wawrzyniec: vide Przybyszewski , Leon ( Wawrzy-
niec). 
Przybys zewski-Westrup , Anna Magdalena Jadwig a Dagny ( geb . 
192 1): Tochter von Zenon und Margarete Przyby szewski-
Westrup . 173. 
Przybyszewski- Westrup, Zenon (geb. 1895): Sohn St . und Dagny 
Przybyszewskis , schwed . Botschaftsse kretar in Berlin, 
schwed . Minister in Bern . 117, 167, 169, 170, 171 , 
1 72, 173, 1 74, 214. 
Pythag oras ( gest . ca . 497/6 v. Chr . ) : grie ch. Philos oph und 
Mathematiker . 2 75. 
Pyt1inska- Konopnic ka , Laura : vide Konopnicka-PytliTIska, Laura 
Rabski, Wladyslaw (PSeud. Kaprys) (1863-1925): poln . Publ1-
zist , Dichter und Literaturkritiker . 5, 6. 
Radha: im Hi nduismus : Geliebte des Gottes Krischna . 2 76. 
Raffay, Graf Robert ( ? - ?~: Herausgeber der Zeitschrift 
Xenien und Verlagsbuchhandler . 186. 
Ramanuja (Ramanujac haria ) (1017-1137): Lehrer des qualifi-
zierten Nondualismus in dem Wedanta. 278 . 
Reinhart, Max ( d.i . Goldmann , Max ) (1873-1943) : Direkt or des 
Deuts chen Thesters in Berlin . (1905- 2 ° u. 1924-33). 181. 
Renan, Ernest (1823-1892): franz. Schriftsteller . 6 . 
Reu1ing , Carl ot Gottfried (1861-1933): dt . Schriftsteller . 
227 · 
Reymont, Wladyslaw (1867-192 5): poln. Schriftsteller und 
Nobe l preistrager. 153. 
Rieger : Baurat im Sudetenland , Ad optivvater von Mieczyslawa 
Foerder. 
Ri1ke, Rainer Maria (1875-192 6) : dt . Dichter. 101. 
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Rogalski, Aleksander ( ? - ? ) : poln. Publizist . 304,348. 
Rops, Felicien (1333-1898): belg. symbolistischer Maler. 
53, 96, 161, 263 , 356, 359, 362,365. 
Rosenius, Johan Andres Martin Paul (1865-1957): schwed. 
Schriftsteller, Studienfreund von Bengt Lidforss. 75, 
114. 
Roskoff, Gustav (1814-1889) : Ordentl~ Professor an der k.k. 
evang. theolog. Fakultat in Wien . 281 . 
Rychter, J6zef Jarosz ( ? - ?) : poln. Redakteur. 21 . 
Rydel, Lucjan (1870-1 918) : poln . Dichter und Dramatiker . 164. 
Sabbatai Zevi (1625-1676) : kabbalistischer Prophet, der " Mes-
s i a s II • 282, 2 83 . 
Sade, Donatien Alphonse Fransois, Marquis de (1740-1814): 
franz. Schriftsteller. 347. 
Saguna Brahman: der personifizierte Gott des Hinduismus. 
274, 275. 
Saint-Froid, Jules: vide Panizza , Os car. 
Saint-Just, Antoine Louis . Leon de Richebourg de (17 67-1794): 
franz. Revolutionsfuhrer. 126. 
Sakti: (im Hinduismus) Energie , die weibliche Seite eines 
Gott€S; als Einzelgottin: Frau von Siva. 276. 
Salomo (ca. 965-926 voChr.): Konig von Israel und Juda. 285 . 
Salzmann, Karl H(einz) (geb. 1909): Zeitschriftenhandler. 9~ 
Sankara (Sankaracharia) (788- 820) : Lehrer des Nondualismus 
in dem Wedanta. 275 ,278, 279 , 291. 
Satanael: der bose Gott der Neumanichaer. 275 , 284. 
Schaefer, Karl (1844-1 908) : Professor fUr Gotik in Berlin . 
15, 16, 17. 
Scharf, Ludwig (1864- ?): dt. Dichter. 127,185. 
Schaukal, Richard von (1874-1942): dt. Lyriker. 101 . 
Schechina: das weibliche Element Gottes, (nach der Kabbala) . 
276,278, 285. 
Scheerbart, Paul (1863-1915): dt. Schriftstel1er. 55,59, 
63, 64,84, 96,98,212,222,227,228,229,232,239, 
244, 260, 265 , 328. 
Scheffler, Johannes : vide Angelus Silesius. 
Schelling, Friedrich Wilhelm (1775-1854) : dt. romantischer 
Naturphil osoph . 314. 
Scheu, Robert ( ~eb. 1873): Bekannter Dehmels. 229 · 
Schiller, Leon (1887-1954): poln. Theaterregisseur in Lemberg. 
1 87 · 
Schlaf, Johannes (1862-1941) : dt. Schriftsteller. 87,96, 
98,101,179,199,210,223,224,228,229,234 ,236, 
238,240,241 , 242 , 254 , 2 61, 2 63, 2 65,266,269,3 06 , 
307, 381, 388, 391, 395. 
Schlegel, Friedri ch (1772-1829): dr. Romantiker . 300. 
Schleich, Carl Ludwig (1859-1922): .. Berl~ner Arzt, Sch:r:ift-
steller, Erfinder der Lokalanasthes1e, Professor 1n 
Berlin. 52,53,54 ,55,56,61,63,73,74 ,75,221, 
2 32. 
Schlucpter, Manfred (gebo 1935): dt . Przybyszewski-Forscher. 
XIII. 
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.. 
Schonfeld: Pr zyby szewskis Wirtin in Berlin, AnBbacherstra~e. 
15. 
Scho1e~, G~rshom (Gerschom) Gerhard ( geb. 1897) : Professor 
fur judische l\ilystik in Jerusalem. 276, 2 79, 280, 285. 
Schopenhauer, Arthur (1788-1860): dt. Philosoph. XVII, 17, 
3 0 ,163 ,290 ,291,292, 2 93,294,301,302,303,312, 
316, 335, 345, 349, 354, 359, 360 , 3 62 , 381. 
Schumann, Robert (1810-1856): d t. Komponist. 238 . 
Scotus Erigena, Johanne s ( gest. nach 882 ): irischer Mystiker. 
276, 2 '73. 
Seibert, Willy ( ? - ? ) : Bekannter Dehme1s. 22 9. 
Seidel, Willy (1887-1934): dt. Schriftste11er. 18 5. 
Seid1itz, Wo1demar von (1850-1922): Dresdner Oberreg ierungs-
rat . 99. 
Se1igsohn, ( gest. ca. 1 888): Kau fmann in Wongrowitz. 9,6L 
Servaes, Dagny (geb. ca. 1894) : Toch ter von Franz und Marta 
Servaes. 255. 
Servaes, Franz Theodor Hubert (1862-1947): dt. Schriftste1-
1er, Kritiker und Redakteur. 24, 2 5, 28, 37, 38, 39, 
40, 46, 49, 55, 57, 63, 68, 93, 94, 101, 115, 150, 151, 
176, 2 01, 2 02, 2 09, 2 11, 213, 22 5, 227, 2 30, 233, 2 54, 
255, 257, 258, 259, 2 60, 262, 263, 2 68, 269, 366, 388, 
395. 
Servaes, Marta ( ? - ? ): Gattin von Franz Servaes. 2 55, 
260. 
Sewer-Maciejowski, Ignacy (1839-1901): Herausgeber und Haupt-
redakteur des Krakauer ~ci~. 155. 
Shakespeare, William (1564-1616): engl. Dichter. 116, l27. 
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822): engl. Dichter: 7. 
Siedlecki, Michal (1873-1940): po1n . Zoologe, Professor der 
Jagie110nischen Universitat in Krakau, gest. im KZ Sach-
senhausen. 153. 
Siemianowski, J6zef ( ? _.?): paIn. Redakteur. 20. 
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916): po1n. Romanschriftste11er 
und Nobe1preistrager.(1905). 72, 162. 
Sinistrari de Ameno, Ludovicus (Lodovico) Maria (1622-1701): 
Theo1og ieprofessor an der Universitat Pavia. 131 , 132 ,359. 
$iva: (im Hinduismus) einer der drei bedeutendsten Getter, 
eine Verkerperung Brahmans . 276. 
Slawinska, I rena ( geb~ ? ) : Po1onistin. 302. 
Slowacki, Ju1iusz (18 09-184 9): bedeutender po1n. Dichter der 
Romantik . 3 00, 302 , 314, 315, 388 . 
Smosarska, Jad wi g a ( geb. 1900): poln. Fi1mschauspielerin, 
seit 1939 in den Vereinigten Staaten . 2 05· 
Soerge1, Albert ( geb, 1880): dt. Litera turhistoriker. 198, 
199 ~ 212. 
Spencer, Herbert (1820-19 03 ) : engl. Philosoph . 357· 
Spina, Barto1 ommeo (cao 1475-1546): ita1. Dominikaner und 
fUhrender Theo1oge. 133. 
Sprenger, Jacob (1436-1495): Domini kaner, Dekan der Univer-
sitat Reln, mit He inrich Kramer Autor des Malleus Ma1e-
ficar~. 133, 359 . 
Staemmler, Klaus-Dietrich 
Steffen, Elisabeth ( geb . 
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( geb. 1921) : dt. ljbersetzer; 
? ) : Schriftstellerin. 221. 
2 01. 
Stein, Baron von ( ? - ? ) : angeblich Bekannter Nietzsches. 
306. 
Sterling, Kazimierz (1875-1933): poln. Rechtsanwalt in War-
schau, Schriftsteller, Berufungsrichter in Warschau. 
180. 
Stirner, Max (d.i. ':- ~hann Kaspar Schmidt) (18 06-1856): dt. 
Philosoph. XVII, 40,130,303,305,309,311,312,352 . 
Storm, Hugo ( ? - ? ) : Berlinder Verlagsbuchhandler. 117, 
118, 124, 136, 153, 154, 157, 158,248,250. 
Strack, Heinrich ( ? - ? ): Professor fur Architektur in 
Berlin (ornamentale und architektonische Zei~hnung). 16 . 
Strauss, David Friedrich (1808-1874): dt. Philosoph und Theo-
loge . 6, 357. 
Strindberg , August (1849-1912 ) : schwed. Schriftsteller. 
XI~ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71,72,73, 74, 
75, 76, 77, 78, 92,108, 113,114, 115, 121, 122, 159, 
218,227,228,229,238 , 244, 2 63, 2 66,302,312,362, 
386, 390, 393. 
Strindberg, geb. Uhl, Frida ( ? - ?): August Strindbergs 
Gat t in . 72, 73 , 74, 76, 92, 113. 
Stromgren, geb. Lidforss, Hedvig (1877-1967): Schwester von 
Bengt Lidforss. 66. 
Strug, Andrzej (1 873-1937): poln. Schriftsteller. 205. 
Szarlitt, Emilia (geb. ? ): poln. Przybyszewski-Forscherin. 
226 , 248, 304. 
Szaro, H. ( ? - ? ): poln. Filmre gisseur. 205. 
Szczygielska, Irena ( geb. ?): poln. Philologin. 302. 
Szmidecki, Jozef ( ? - ? ) : MeBingenieur in Tiflis, Freund 
Emeryks. 169, 172. 
Szukiewicz, Maciej (1870-1943): poln . Schriftsteller und 
Kunsth istoriker. 125, 128, 130, 134, 149, 150, 151, 
162,319. 
Szymankiewicz, Aleksander ( ? - ?): poln. Literaturhistori-
kerf 302. 
Taborski, Roman ( geb. ? ): Polonist, Dozent an der Uni versi-
tat Warschau ( Uniwersytet Warszawski). 226, 345, 346 . 
Tara: eine indische Gottin. 
Tavaststjerna, Karl August (1860-1898): finnisch-schwed. 
Schriftsteller. 63. 
Tertullian ( Tertul1ianus), Quintus Septimus Florens (nach 150-
ca. 225): neben Minucius Felix der alteste lat. Kirchen-
schriftstel1er. 47. 
Tetmajer (Przerwa), Kazimierz : vide Prz~rwa-Tetmajer , Kazi-
mierz . 
Thaulow, Fritz (1847-1906): 
Tieck, Ludwig (1773-1853): 
300. 
norweg . Maler. 63. 
dt . Schriftstel1er der Romantik . 
Tietz, ( Oskar?) ( ? - ? ) : Przybyszewskis Lehrer in ongrowitz. 
10. 
Tiwari, Jagdisch Narain (geb. 1933) : Wissenschaftler an der 
Australian National University, Canberra . Forscher der 
asiatischen Zivil isation. 335. 
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Toeplitz , .. Teodor (1875-1937): poln. Freund Pr zybyszewskis, 
Vorkampfer des sozialen Wohnungsbaus in Polen. 106, 
124. 
Tolstoi, Lew FUrst (1828-1910): russ. Schriftsteller und 
sozialer Reformer. 163. 
Tomaszewska, Wladyslawa ( ? - ? ): Warschauer Freundin Dagny 
Przybyszewskas. 170. 
Toulouse-Lautrec, FUrst Henri de (1864-1901): franz. impres-
sionistischer Maler und Graphiker. XIV. 99. 
Tiirke, Gustav ( ? - ? ): Wirt der We instube II Zum schwarzen 
Ferkel". 62 • 
Turlinski : Restaurantbesitzer in Krakau urn 1900. 164, 165. 
Uddgren, Carl Gustaf (1865-1927): schwed. Journalist und 
Schriftstel1er, Przybyszewskis Bekannter in Berlin. 120. 
Uhde-Bernays, Hermann Hans Friedrich (1875-1965): Professor 
der Literatur in MUnchen. 221. 
Uhl, Frida: vide Strindberg , Frida. 
Uhlmann-Bixterheide, Wilhelm (1872-1936): dt . Schriftstel1er. 
239. 
Ujejski, Kornel (1823-1897): poln. Dichter. 88,238. 
Ulicha: Dorfhexe in Lojewo. 329. 
Unruh, von (? - ? ):. preuBischer Landrat in Wongrowitz 
urn 1889 . 8. 
Vedel, Valdemar (1865-1942): dan. Literaturkritiker, Profes-
sor in Kopenhagen (1918-33). 116. 
Vendelfelt, Erik (gebo 1900): Fil. dr., schwed. Literaturkri-
tiker und Lidforss-Forscher. 65, 66, 67, 68, 69, 72, 
75, 92. 
Verlaine, Paul (1844-1896): franz. Dich~er. 316. 
Vigel and , Gustav (1869-1943): norweg. Bildhauer. XV, 11, 
96,101,102,105,116,140,161,228,295,301,361, 
363, 364, 365, 366. 
Vintras, Pierre Michel (oder Vintras, Eugene) (pseud. Stra-
thanael, Pierre-Michel; Elischa) (1807-1875): GrUnder 
der franz. Karmelisten-Sekte. 329, 370. 
Viollet-le-Duc, Eugene-Emmanuel (1814-1879): franz. Baumeis-
ter. 18. 
Virchow, Rudolf (1821-1902): dt. Pathologe, Rektor der Ber-
liner Universitat. 48. 
Vogt, Karl (1817- ? ): dt. Naturforscher, Professor in Gies-
sen (1847) und Genf (1852). 6, 357. 
Vogt, Maya (d.i, Vogt, Petra Marie) (1869- ?): Schwester 
von Nils Collett Vogt. 112 , 113, 116, 127, 206. 
Vogt, Nils Collett (1864-1937): norweg. Dichter. 116. 
Waldeyer, Heinrich Wilhelm Gottfried ( Waldeyer-Hartz, Wilhelm 
von) (1836-1921): Professor fUr Anatomie in Berlin. 53· 
Wedekind, Frank (1864-1918): dt. Dramatiker. 63,184, 185, 
222, 392. 
Weiss, Tomasz ( geb. ? ): poln. Literaturkritiker. 303, 305· 
Werner, Anton Alexander von (1843-1915): dt. Maler. 100. 
Westrup, geb. Juel, Gudrun (1866- ?): Dagny Przybyszewskas 
Schwester. 66, 106, 173. 
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Westrup , Wilhelm ( ? - ? ) : Schwager von Dagny Przybyszewska. 
66, 106 , 173. 
Weyr, geb. Uhl , Marie ( Mizi) ( 7 - ?): Strindbergs Schwage -
rin. 108. 
Widegren , Kaja (1877-1 960): Cousine von Bengt Lid fors s . 66 . 
Wied, Gustav Johannes (1858-1914): dan, Schriftsteller.l05 . 
Wildenbruch, Ernst von (1845-1909): dt . Dramatiker. 100. 
Wille, Bruno ( 1860-1928): dt . Schriftsteller. 38 ,52, 84 , 
216, 217, 218 , 237, 238 . 
WQjciechow~ki, Stanislaw (1869-1953): Sozialist, Professor 
der Hoheren Handelsscbule in Warschau (1~18-22 u. nach 
1926), Innenminister (1919-20), Staatsprasident der Re-
publik Polen (1922 -26). 197. 
Wolff J6zef (1862-1 918) : MiteigentUmer des Warsehauer Ver-
lags Gebethner i Wolff. 182, 184. 
Worringer, Wilhelm (1881-1965) : Kunsthistoriker, Professor 
in Bonn (1925) , Konigsberg (1928), Halle (1946), 330. 
wrede, Richard (1869- ?): Verlagsbuchhandler, Herausgeber 
der Zeitschriften Die Kritik und Metaphysische Rundschau. 
137, 138, 139, 154, 157. 
Wronski, Stefan: vide Hardekopf, Ferdinand. 
Wundt, Wilhelm (1832-1920): dt. Psychologe, Professor an der 
Univers itat Leipzig. 22,24,28. 
Wyka, Kaz imierz (geb. 1910): poln. Literaturhistoriker. 
300, 301, 305, 314. 
Wysocki, Alfred (1873-1959): Berliner und Krakauer Freund 
Frzyby szewskis, poln . Botschafter in Stockholm (1924-28), 
Berlin (1931) und Rom. 112, 127, 137, 155, 160, 165, 
180, 181 , 218, 220, 238, 244 , 315, 327, 337· 
Wysocki (Godziemba), Antoni: v ide Godziemba-Wysocki, Antoni. 
Wyspianski, Stanislaw (1869-1907): poln. Dichter , Maler und 
Graphiker . 160, 164. 
Yeats, William Butler (1865-1939): irischer Dichter. XVII, 
341. 
Zapolska, Gabryela (1860-1921): poln . Schriftstel1erin und 
Schauspielerin. 176. 
Zarathustra (ca. 633- ca. 556 v.Chr.): altiranischer Reli-
gionsstifter und Prophet. 33, 273 , 345· 
Zeus : der hochste der griech. Gotter, Sohn des Kr onos und 
der Rhea, Bruder und Gatte der Hera. 
Zielonka, ~lhelm ( geb. 1880): poln . Ingenieur und Freund 
Przybyszewskis. 156, 193· 
Znaniecka, geb . Bienkowska , Maria (geb. 1899) : Gat~in von 
Jozef Znaniecki , Bekannte Przybyszewskis aus Munchen. 
200 , 208, 320 • 
Znaniecki, Jozef (1894-1939) : Gutsbesitzer in Jaront y , von 
der nationalsozialistischen Besatzungsmacht aei Gniew-
kowo ermordet (5.11. 1939) . 200 . 
Zola tmile (1840-1902) : franz. naturalist. Schriftstel1er. 
310, 311, 312. 
Zurabavloff, Dr . Juri FUrst (geb. 1875): russ. Gatte von 
Maya Vogt. 127· 
Zelenski ( Boy) , Tadeusz : vide Boy-Zelenski, Tadeusz. 
Zulawski, Jerzy (1874-1915) : poln . Schriftsteller . 186. 
ABC. 
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER ERWAHNTEN 
POLNISCHEN ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN 
Droga (Der Weg). 
Dziennik Krakowski (Krakauer Tageblatt). 
Dziennik Poznanski (Posener Tageblatt). 
Dzis i Jutro (Reut' und Morgen). 
Ekran (Leinwand). 
Gazeta Gdanska (Danziger Zeitung). 
Gazeta Robotnicza (Arbeiterzeitung). 
Gazeta Warszawska (Warschauer Zeitung). 
Glos (Die Stimme). 
Glos polski (Polnische Stimme). 
Glos 'Prawdy (Stimme der Wahrhe it) • 
Glos wolny (Freie Stimme). 
Ilustrowany Kurier Codzienny (IKC) (Taglicher Illustrierter 
Kurier) • 
Kraj (Das Land LIm Sinne: das Vaterlan27). 
Kurier czerwony (Der rote Kurier). 
Kurier literacko-naukowy ( Literarisch-wissenschaftlicher 
Kurier): Beilage zum IKO. 
Kurier pJranny ( Morgenkurier). 
Kurier Warszawski ( Warschauer Kurier). 
Materialy do Studiow i Dyskusji z zakresu teorii i historii 
sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badan nad 
sztukq ( Materialien zu Studien und Diskussionen aus dem 
Gebiet der Kunst 'cheorie u::ld -geschichte, Kunstkritik 
sowie der Methodologie der Forschungen uber Kunst. 
NB8 Dieser Titel kann mit gleichem Recht als eine wis-
senschaft liche Bucherreihe klassifiziert werden). 
Miesi~cznik Literacki ( Literarische Monatsschrift). 
Msza Swi~ta (Die heilige Messe). 
Nasz Przeglqd ( Unsere Revue ) . 
Neofilolog ( Neophilologe). 
Nowe Ksiqzki ( Neue Bucher). 
Nowy Dziennik ( Das neue Tageblatt). 
Opinia (Die Meinung)& 
Pami~tnik Literacki ( Literarisches Tagebuch). 
Pami~tnik Warszawski ( Wars chauer Tagebuch). 
Fiast /Name der ersten polrr. Konigsfamilie7. 
- -
Polityka ( Politik). 
Polska Zachodnia ( Westpolen). 
Prawda (Die Wahrhe it ) • 
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Prz~dswit (Die Morgendammerung). 
Przeglqd Humanistyczny ( Humanist~cll.e Rundschau). 
Przeglqd Kulturalny (Kulturelle Rundschau). 
Przeglqd Powszechny (Allgemeine Rundschau). 
Przeglqd Tygodniowy (Wochentliche Rundschau). 
Przeglqd Wsp61czesny (Neuzeitliche Rundschau). 
Przekr6j (Querschnitt). 
Ruch Literacki ( Literarische Bewegung). 
Sfinks (Sphinx). 
Skamender iOenannt nach dem Hauptflua dar Ebene von Tro~. 
Slowo Polskie (Folnisches wort). 
Ster (Das Ruder). 
Straznica Zachodnia (Der westliche Wachturm). 
Sztuka i Krytyka (Kunst und Kritik). 
Swiat ( Die Welt). 
Tw6rczosc (Das Schaffen). 
Tygodnik Ilustrowany (Die illustrierte Wochenschrift). 
Warszawski Dziennik Narodowy (Warschauer Nationales Tage-
blatt) • 
Wiadomosci (Nachrichtem). 
Wiadollloeci Dentyetyczne (Zahn1iI:ztlioh.e Nachr1en~n). 
Wiadomosci Literackie (Literarische Nachrichten). 
Wici Wielkopolskie (GroBpolnischer Kampfruf). 
Widnokr~gi (Horizonte). 
~ycie (Das Leben) 0 
Zycie Literackie (Das literarische Leben). 
Zycie Warszawy ( Warschauer Leben). 
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ERRATA ET ADDENDA 
p. XIII et n. 2: Erst nach Abschlu~ dieser Arbeit gelangte 
die beendete Dissertation von Herrn S chluchte r in die 
Hande des Verfassers und konnte deshalb leider nicht 
mehr berucksic ht i g t oder genau e r betrachtet werden 
( S c hluchter, Manfred: Stanislaw Prz b szewski und sei-
ne deutschs rachi en Prosawerke 1 2 - 8 • Dlsser a -
tion zur Erlangung des Dok orgra es der P ilosophischen 
Fakultat der Ebe r hard-Karls-Universitat zu Tubingen , 
vorgelegt von Manfred S~hluchter aus Lud wigsburg/wUrtt., 
1969). ~in fluchtige r Dberblick zeigt jedoch, da~ eine 
nicht unahnliche Zielsetzung bei einer sehr unters ch ied-
lichen Quellenbenutzung (Schluchter stutzt zum Beispiel 
seine Ausfuhrungen fast ausschlie~lich auf deutschspra-
chiges Material) eine sehr verschiedene Bearbeitungsme-
thode mit sich brachte. Trotzdem stimmen die Ergebnisse 
in vielem uberein. Schluchter beruhrt verschiedene As -
pekte, die entweder auBerhalb des vorliegenden Vorha-
bens lagen oder nur am Rande besprochen werden konnten. 
Es ist desh a lb die Hoffnung des Verfassers, da~ die bei-
den Arbeiten als si ch ge gense itig srganzende Vorhaben 
betrachtet werd en konnen. 
p. 11, n. 3: Nur die Buchausgabe tragt den Titel Auf den 
Wegen der Seele. Der Aufsatz in der Kritik hei~t " Ein 
Unbekannter ." (vid e p . 402 , no. 16 a). 
p. 13, n . 2 : ( Am Ende der Fu~note): Abdruck in: Nieco mito-
logii ( Ein wenig Mythologie). Warszawa : 19 35. pp. 114-
-33. Ebenfalls in: Pisma ( Schriften) , 26 . vol., War-
Szawa: P . I . W., 1956-65 .; vol. 3: Ludz ie zywi . pp . 15-
-31. 
p. 20, n. 3: ( Letzte Zeile, n a ch "no . 32 6" ) : Abdruc k in: 
Boy-Zelenski , Tadeusz : Ludz ie zywi ( Lebende Menschen) . 
Warszawa-Krak6w : Mortkiewi c z , 1929. pp . 60- 66 . Eben-
falls in: Pisma, vol. 3. pp . 87-92. 
p. 47: (Vorlet z te Zeile): "z p owodu 50-lecia ..• " sollte 
sein: "Z powod u 50-letniego •.. " 
p. 89: Dei der ersten Erwahnung v on Vigilien fehlt Fu~note 3 
mit vollen bibliographischen Angaben. Vide p . 401 , n . 7 · 
p. 150, n. 3: Die erste polnische Bespre chung war : K.R . Z . 
( Krzywi c ki, Ludwik) : "Literatura niemiecka ( Deutsche 
Literatur) . Stan . Przybyszews ki . Zur Psycholog ie des 
Individuums. 1. Chopin und Nietzsche. 2 . Ola Hansson," 
Berlin. In : Prawda, 1893 , no. 17. (vide Taborski , 
Roman: "Bihliografi a" ( Bibliographie ) . In: ~rzybyszew­
ski, Stanislaw : Wybor Pism (Auswahl von Schrlften) .. 
Opra cowal Roman Taborski (Bearbeitet vo~ Roman T~~or~kl) . 
Wroc law , Warszawa, Krakow : Zaki . Nar . 1m. OssollnsklCh , 
1966. LXXVIII . 347p. ; p . LXXI) . 
p. 169, n. 7: Der Name der Zeitschrift ist nicht Wiad omosci 
Litera ckie, s ondern Wiadomosci. 
p . 205, no 1: ( Na ch Materialy do dzie jow fil~u ~ p olsce 
fehlt die deutsche Ubersetzung): (IVlaterlallen zur Ge -
schichte des Films in Polen) . 
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p. 217 , no 2 : ( Zu Wilhelm von Polenz' Wurzel locker): 
Schneider irrt in der Angabe des Jahres . De r Roman 
erschien n icht 1892 , sondern 1902 (vide p . 420). 
p. 335 et n. 3: (Zu Tat t wam asi) : Nach weiteren Uberle-
gungen kamen Herr Tiwari und der Verfasser zu der ~ber­
zeugung , es sei trotz allem nicht unmogl ich , daB Hubbe-
Schleiden den religiosen Begriff Tat t wam asi, in einer 
verdre hten Dialektform von ungebildeten Relig ions i nter-
preten ausgelegt, als Tu t wam asi ausgesprochen horte 
und Przybyszewskis Behauptung nicht grundlos gewesen 
war . Ahnliche Selbstlautunterschiede ko nnen in manchen 
Provinzen Indiens bemerkt werden. Obwohl es sich um 
einen anderen Vokal hande It, moge das Wort 'E~i' (e in 
Seer, Prophet) als Beis iel dienen . Das genannte Wort 
wird in Indien I1 Risch i l1 ausge sprochen, aber in manchen 
nordlichen Provinzen, z . B. in Orissa , ist d ie Ausspra-
che IIRuschi II . Obwohl d ies, linguistisch gesehen , Przy-
byszewskis Behauv.tung ni cht direkt unterstutzt, weil es 
sich urn eine Veranderung von Ri auf Ru und nicht von 
Tat auf Tu handelt, mochte der-Verfasser den im Text 
erweckten-Eindruck, Przybyszewski habe sich in seinem 
Brief an die Re daktion des Kurier Warszawski einfach 
etwas ausgedacht, um seinen Irrt um zu verbergen, auf 
Grund dieser Uberle gunBen andern und we n i gstens fest-
stellen, daB Przybyszewskis Behauptung doch nicht ganz 
ausgeschl o8sen ist. 
~. 363: ( Zu Zeile 9 von unten ) : Der Verfasser fand es un-
moglich, in westl i chen Quellen fUr I1 Maja l1 eine and ere 
Erklavung zu fi nd e n , als daB der Begriff die Illusion 
bedeutet, d ie zwischen Brahman und de m Menschen ste ht 
und den Letzteren h indert , das wahre Gott-Sein zu er-
kennen. Przybysze vskis Erwahnung von Maja ( Maya) im 
Sinne von einer personifizierten Gottheit (Vigeland, 
p. 31) erscheint deshalb etwa s ratselhaft. Es war je-
doch mog lich , mit Hilfe von Herrn Tiwari festzustellen , 
daB s chon in der aus dem 2 . Jh . stammenden buddhistischen 
Saundaranandakarja von Aswaghosa ( 2 , 49) Ma ja ~ls Gott -
heit genannt wird , und in der indischen Mahabharata, 
Santiparva (211, 6) , aus der Zeit zwischen dem 4 . Jh . v. 
Chr . und dem 6 . Jh . n . Chr., wird Maja als Gottin der 
II Asuras II I' Damonen) verstand en (vid e : Agrawala , V.S. : 
PracIna Bharatlya Lokadharma lIn Hindi. Auf ~eut~ch: 
Altindische volkstumliche Re lIgion7. Varanasi IIndien~ 
1964. p.1 05ff.). - --
p . 418: ( Zu Luninski, E . ) : Der Vorname lautet : Ernest . 
p . 434: Zwischen Dante und DaszyTIska-Golinska fehlt: Dar-
win, Charles Robert (1 809-1 882) : brito Biologe. XVII~ 
ibid.: Bei den Seitenangaben fur Dehmel fehlen am Anfang : 
XII, XIII, XVI . 
p . 436: Zwischen Frenzel und Gabryel ski fehlt : Freud , Sig-
mund (18 56-1 939) ; Nervenarzt, Begrunder der p sychoana-
lyse , Professor in Wien (1 902 ) . XIV . 
p . 439 : Zwischen Juel, Dagny und Juel, Hans Lemmich fehltl 
Juel, Gudrun : vide Westrup, geb . Juel, Gudrun. 
p . 446 : Nach Przybyszewskia ( ... ) , St anislawa (1901 -1935) 
fehlt: poln. Schriftstellerin. 
